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D O N L V I S M E N D E Z D E 
H A R O Y G V Z M A Ñ M I S E Ñ O ^ 
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y perpetuo de lasRéales Caualkrixas 
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G 1 i c i T O bafcaha(E x c E L ENTI % % iZ 
MO SEIIOR ) medio para mamfejiarp 
que mis ejludios fe formándolo a la h & 
deF.E. Tío que fue cuidado dé la dec~ 
cionfüim a fer alihio délafutrit ¡pues 
halle la Prematica, queje pmlicb par a impedir el Co~ 
merciodeejlos Reyms ájus memigos ¡y rehldes ̂  y que 
fondo vmco logro de losifveíos deP^Ky execücionde 
fu Zjelo\era]mtamenté el empleo de mí0Uttud\ que mal 
pudiera yo afpirar a algm acierto, :a no guiarme m de* 
chado de los que en elgomerm de iKE Jegp&an. En d ía 
rmnoci hMerwJI idoMtré lá toga, tranfado el ornét 
mvídza Us U y e s ^ f á d ^ P o l í t i c a j pkda^cofmtado 
adqmndQ>o recuperado. Tálente mi njtfciencia apode-
rar lo legd que m h w ta acertada re/olmo t i . EJioe in-
tentado delinear m el Ubra que édmalos mel/ospies 
dtfc E J ya no es que fus borrones >m efcmddo el tnte* 
to. Pero lo que no podra ¡>erderfe > am en loilexos de las 
f m s m m t a s f r Q m n ú a s , ^ 
de qpe todos aclamen a K E. verdadero Efpanol ; pues 
vmendoaksfaerfo lapíedadscp y vigi-
Imcia > comencé con laimdencu mijma 5 qm E/pana no i 
mctfsíta deejirangeros frutos > ni focónos -Jolofí délas 
ifdmnmídejkgouMrm^endo ellas efecío de tener en el 
cuidado deVM.fA mas luciente efiamn mejlro Planeta 
^ a r t o ^ i b a m hmgno afptfo ejla votma ofren* 
'da, que comoficrifcadapor si afecto ¡Mcycce la accep* 
' Ucmhy venLi q^efoll tt ̂ conque lograra las dichas qm 
tal amparóle ajfegmaj T g m r k nmjlro Señor la e%ĉ  
¡enúfima perfona de KE.com ¿ memjlen 
Excelentifsimo Señor,-, 
^ Í^JgspksdeY^ '^masréconocldocr iado : 
m 1 F A N G O N Z A L E Z 
de Salcedoyhsrmmo dd Autor} ce-
khr^a m ejia formada/fampt® ; 
de/íe tratado*. 
SCVCHENSE cñú VCfc 
las leyes , entre el cf-
truendo de las armas| 
no folo íéan las hotas 
del laurel el ir ato ds la 
guerra. Queilvnns.f 
dtras forman ei apoyo de las humnaS: 
cofas; ü iguales nacen en bracos del 
poder: oy, eivmas hermanada propric 
dad,facá-de vn parto mifmo fer defeo-
fá, y adorno. Fejíz k edad caque tai 
vnion crece, y,fu gozan tan grandes 
los aciertos I Notos fobreíaírasno, el 
rezelo de perder fe íiempre la obedié* 
cía entre la mucfiedubrc de iás lejesj 
que aunque del riefgo no las aífegure 
la malicia á las que dan aííurapto a ef-
te tratado ;, no ion nueuos decretos, 
que 6 reforman- apreííurada delibera-
ción , 6 alteran auifadoconfejó, íino 
modernos recuerdos de ló que es tra-
dicion de la nníma naturaleza,Fin fu-
yo es la coníeruacio, dictado a todos 
ios viuicntes jy acreditado en ios bru-
ws. cen tan raros exemplos? que en él 
Noueir.Thcod. ícValent. 
tit.deinuafor. 1. 3. Hjbet 
bes infitumfolicita ¿Bqmtútis 
exammath*, b&betfecunda » 
vum €ogitathmmfubti!ior% 
in ¡egthüsfermdii} poft impt 
tum primum deiíheratiopm* 
perata deliqmrit, boe confié 
ihpmpinporsfetmfttír.,' 
copio el iaftínto fombras de la luz de 
L.T . C.Theod. Color*tam la razón* Y efte tambicn cl á'n á que fe 
iurh imarjnemrefirentáfa dicigelaileyesdel ^OBtra-bandojque 
núr.herclfc, fsroSibiendo-ia iíítroducción dei*?er» 
caderias dlrangeras, íoücítan la té'm» 
pian^a,afla eo el góiede las proprraso 
Porque & bien qué fean diiierfos 1 
CIcmens Alcxartd. üb. 3J mciiuosdel Legi«kdorv^s" vno mií* 
pxdagog-. Gractammértit '.nao el efcíló.qiie-deíea idgrár 5 |>ucs á 
bzrbaru¡uiúrnundiJludiíim% la abundáciadequ^Bacé ia íüpet flui* 
&effkmifiataáHm*í Lace-úiá.^tuinadélos impé'ríSsia-'-h^raa 
i i i ^ ^ ^ / V ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a y o f losírlitosique fe oonduxeren^y 
vefuu. • r quahto"mas contumere-ei vaíialióá 
la conuemeacia-deHios-^efíettiigBs j ir 
criátán á fus pechos con mas huercas, 
para cóirpeúrle, o arruinarle. MáVor 
^ dúrácion j fi íioigttaltüftte. ^ di^r¿B á 
! Roau los Piíbaes ¿ y Fabios, que ios 
Afrieanos 3 y Numidicos | las pieles, 
queloscoiiares; las legumbres, q!os 
trofeosXargófue de la reüéeoeia di-
Sophon.c.^verf.g. Vífita- uina^publicada pdr Sof)homas, íobre 
bojupetPrfmfpes, el pueblo délos Hebreos^1 vfodé las 
^ ^ ^ í ^ é ^ ^ ^ » ^ s ^eftiduras peregrinas i V acfaáWüé pa-
f* ^ ^ ^ ^ ^ decido en todas ed A cuyápre-
£rma* caución aplicaron los Roftíaltioi tan-
tas leyes fumptuarias, y prohibicio-
nes del córner Cio,y á en genera!, y a co 
Prouincías, y detofas determinadas, 
5aiuil.de beiLItigurtin. ^ O virtud de las leyes nueñras'.O pro-
quita 
delinquir! Pudo afta oy la ofadia mâ  
lo-
a.ar la publica coueniencía á cm^ 
pero mal íegura íe reprima eíiel eícar 
iníento1qiie enacero vengador el cor-
te de la pluma, ¥tü?y neceíiario es d 1.^ K Cvad i. lutécadul' 
comercip. E l derecho de las gentes le. ter. M e m u ü n f m ^ iiMe¡' 
defiede.Feronoade comprometen- érmanmragladiQvlurZ * 
íc fuL iiijertad en el arbitrio del anto^ 
jo*? Cuqrda política áde regir íu def* 
wdei^euitarfus precifos inconuenic-
te^ Alteran^ con la com^nicacio de 
Iqs eítrangeroiUs Cpftui^4res,a cuya.. 
víofe viften muchas leyes, Auiuafe el Arnold. Clapm. de-arcan 
defepde lapcupaciond¿agenas Pro^.^publicJib^.c.p. Q*s* 
uincias, con la fuauidad de los frutos, ^ a* barbaros trampm 
que de ellas panicipaa. Y reíulta , ea w ^ * ^ / y ^ » ^ ^ / % ^ 
menofeabo de la patriajia conuenien. ^ ^̂ ^̂^ 
cu de los enemigos, dándoles, en x^&Qw*num Prmipenr, 
torno de géneros iautiles,ei oro,y pía p m ^ J ^ l G a l l ^ m m . i f ^ 
ta, afla ha^er mercadería lo queis pre If™ A d m ^ ^ e j n U ^ 
cip» A barbanfmo!que no esecuté io-
dos lo. que a todos importa ! Noáde .L .ríC .Theod;.O^W /5i 
mouer el bien comu a la codicia, em- p u b i k o j o m m ^ ^ 
perezadaal paíío del ínteres i No/e a ^ t m m opmtn effemnmt* 
detendir, no, la ambición ai peíb de ^^fícruls pccuji.coníim 
la)ufticia,quecóruperlt iciofadi . ^ r . ' 
iigencia acuíe k fenciliez de ia natu- Cars^d<>r v a r e p i í K . 
fale«atlolici tanda acallar el irritado \ 9 ' % f mtmm.njum.^ 
¿efeu con los fobrepaeíios del artel ^ / ^ ^ f ^ t ^ . m~ 
I i por?medio déla comunicación fe 
partícipade quaatps dones ella repar * 
ti© en dmerfas Prouincias:en eia^de 
fue gozamos (auque alteraífe el abu- „ 
ío la templan^) que abrigó le ñ l tb al 
piebeyo f al Gaualícro que adornot 
que amios a la ^ 
don de la foberania? Todo lo incluye 
Í4i fecundo fucio. Vn compendio es fa 
ibenefício, en que fe feñala la mano po 
jderoíá. Ha§á fee deña verdad^i.s do«-
'2e 'Signos. , que ciñen el ámbito de fu 
-dominiojtan deíeadidodcla abunda-
c í a , como aíTaltado de la codicia cf-
trangera, y natural. Quiétela?pues,el 
* Sicapud Chudían. de fo^rcio de dos mundos. * N^ íur-
belí. Gildon. conlachri- be la malicia t la gloria de lus deícu-
.jimur Roma. brimientos, haziendo^udoía la vtili* 
..v...- felUhf éjftm dadde>fu&€onquiAas , por lacoftofa 
•̂ Anguftisopihus $ maiemto* politicadc eoícruarlas.Conozca ^u-
ierate Sabinas, ropa, y vean las Naciones, quocifr* 
«MtFeiús*, hrmtor dttxifecu* Bfpaña, en fu macolla de efpigas laco 
^ nus mitm, ^ piade^Amalthea, mundo cutero 
Iffa nacet moles, vtimmfe. publique,que no neccfsiu de mas que 
- M e a n Uaret. fan^rar fus venas, para la falud publi -
Adveteresfines, & ^a.V efperenuefira Patria, enel íiglo 
faupens Amu. ¿ichafo, que prodííce cananas las ar-
»Prm.Pancg. Bifsmmgrp' maŝ y las letras;rccibir, comotribu-
tus reredatqusexperimento, tos, las efpecics que oy defdcña como 
non alimenta fe mbisjfsdtri- alimentos 5̂  fer obfequio, y none^o-
butapnefun. ^ciaci^ís. 
* Vfc el Autor défu derccko en los 
aplaufos, pues ÍJendohijog del enten-
Üimiento los libros, k compete el de 
lostres, que yá^produxo fu fecundi-
dad,paracícufarle de la tutela con \o$ 
gl¿¥tiáL calufnniadoi^s.Suvidalaconferucél 
ViHurmgeniffmiíáeiha. Genio có queeftan eferitos: y esfuer-
herelíber. cela el aliéto de hauer en eíle penetra-
do fenda ao hollada dc^Eícritor, de f-
tiframio lóárcátiódela jurifpmáení VelcLPaterc.hiílor. lib.r 
cía cen la mas alta razón de eftado j y Ueque enim qmfqmm hoc 
kazicndole intermiísion del riefgo , y Scip'wne ekgantíus inttrmli 
dcfvelo luyo en la exccació de fu pra h negoñcnm ctlo dfpun* 
aira Mereeiédo: pero faleme ai paí- xHifemperque aut helli, aut 
fb el conocimiento de fer tan intere- p.uis ferup artthus yfmper 
fadoen fus aclamaciones. Y auque no f ^ a m a ^rtudia^rfa^ 
feanvozes del á f e d t o , ^ de lardad ^ W ^ r « ^ s . ^ 
mudarelpueltay . 
tDdphicaqmnet iám fratns D.Luis de Gongor.Sonet, 
tacehunt* 
Dudando folamente; Claudian. de rapt. Pro-
^ r«r p s g i n * t é n t a m ferp.lib.a, 
^ ^ « ^ w e ^ / v . / » » ^ - 1pfelnlaud.stjiicofl,p,i 
f4f(r decebat. ^ ^ 
p'fyueadeóneíemstalcatiglorUífye* * 
^ i d t i d i í Diciembre 
Ltc.DJtéán Gon(alc$ 
de Salceda» 
D Efconoccrás (Leéior mío) efte traudb, quandoi •̂le comunjqtmsi,, portel idíama en-míe fe. explica:; que es, vicio antiguo casfatmas eítraneza lo oa-
turaLV a-cn la lengua coiyiun, porque lo feala vtihdad* 
a los que tratan la materia dei eoRtra-ba^dO) que por 
nucua padecer baft3ni:es.durdasjnQ fá comprcBcndci 
todo^B iifiemprette ocur rencias danJjutjĝ f; á c onfult a*.. 
Y t^n^biisnjporqi^:fi vali ldomedeotíQleaguage^ de?-
xára d nueftr© papajnterprctar iosetatut 
ticas- Caftellanai (pTimcipal aflui^gto de mi cuidado) 
fuera tranígrcílor de Ibmi fimo que intenta perfuádir. 
fUj iníi-i£ u t o. A l b i no fuefepncífiepd idéffeu er t̂n^n t e de 
Marco Gaton , por. auer hiftoriado en Griego algunos 
he.c.hps:RQ.in-aaQS*, A. die.perderJaJ.en^guaxnaterna por 
maSiCntendida? O salá^que como el trage es Hertnoroj 
hüuicra.veftidbfeá h tncdida/Hc bBftfúadp no Hazer 
c^kftaneasjni extraviarme de jas 
ias>ciñendólas a los fondanicncos mas folídps de j ó ju--
ridícosy: exper imentadá politicaádeíeando cumplir co. 
íu tituló^ y que lá elección haga may or etivolomen ̂ y/ 
tticjoffü caula J u ^ g a l s i f ^ u n ^ 
I^crdclicpmíarbanda>y tío pued<%^uftr tu 
A P R O B A C I O l S f D E L L I C . D O N P E D R O 
.de Velafco , C a p e l l á n de Honorde fu Magcftad, 
A í s i í l c m c í D a y o r j y - I a e z de^íliRcal 
C a p U b . 
E uifto efle ̂ ícírf/^ l^r/lKe-Pe/iííca ilelcotr¿ib¿ndú¿ 
tn nsirtud dfremifsio® déí^é^rVicátio %y m hdlom 
' ít cofa CÉfítra nttéjirv fantA Vi , mbusms toíitimbres) 
antes le j ^ g o por r m y úi£no4e que al Amor J a le de l a licencia 
•qwfidefaragUImprimAyMadri^W^^ de 1652. 
X i c . D o n Pedro 
A P R O B A C I G N D E L S E Ñ O R T>. M A R T I N 
de Boni l la del Gonfejode fu Mageflad, en el 
Supremo d e C a í l i l l a . 
HE wíí io efie libro del Contra bándo^ ipor comifsion de los Sértúfts dd Con¡tjo}y es mifdrecefrfw efík el argié~ 
mérito del ittátAáo muy é sB Amente ¡y féfiíéltásUs d u * 
¿AS con mtiého átieño^y que fera muy pr^aeéhdfoty de conueme* 
cia deljevmcio dejt* Magéfíad) qne fe le di U hcemiapara im~ 
frimirle 9 fór mhmerenilcofa w n r m a m Urbwews cofí(ém~ 
émJ¡H4drid 2S;dc Diciembre üe 16 $ 2 . 
Do(5tor Mart in de B o n i l l a ; 
1*» i ñ c 
EStc Vihto tíeñe todas las licencias neceííams, y eftata-ffado a cinco íiiarauedis d pliego por los Señares del Gonfejo 
Real de CaüiiiajConaotodo conftade fus origínales, á que me 
refiero. 
E R R A T A S , 
G1.79;á cuyasCuya^oLS^. Ardió, Areadro, fol. i i 4 ,B . In* 
juíte, juíto , fol. 116. B. íeparandojíe perderán 3foi.ii6.B9 
qoc 5 que ,£01.109. B . particulares particulares, fol.no. B* 
puertos, pueitos, idem, mitiere, emitiere, fol. U4,B.oimgof 
amigo, fol. 113. pudan, puedan, fol. 119.. B . cügeturas>conÍ8-
turas. / 
Efte libro, intitulada; Tratada juriJico-politico del contra* 
lavdoitye .con eftas erratas, correfponde, y efta imprcíío co%^ 
forme á fu orisinal|.Madrid 19.de Dizwmbre de 1653. 
L i c . D t C a r í o s M t í m 4 i 
T A B L A . . D E L O S G A P I T V L O S 
q.ue c o n t i e n e e f t c T r a c a d o , 
5».? 
Qkf .Al . .S t conue^di* a l T+mcipt ptrmith á jñs 'íxtffallos cu» 
mersur .fi-tsf4. de. JBS. J^ym$}¿*€S m¿jm. -conumien€ha dcnegatlcs tfijM . 
ferm'ifiionl; fol.'}* 
CA?,ÍÍÍ8 SIp§JfJ skTfiktkff?impedífutfui ^njjdiíoselcomeréÍ'Q 
cav U* rP?ouimi¿& que tjmpert l foU%* 
CAPiíVe Que delito fea idsndücir merciidéfias.prehihidas '\ yt 
pena fe Ú . ds impénsf Áios que le cometen, afai porAtítch® CG* 
mun^comú tnunicipaU j^/,4I« 
GAP, V. S í para U ítxpoffcton délas penas eflahlecídds contra ¡as 
mtrodticidous de ¿Hereadethis es meaefie? apre-henjíQn tealdello^ a : 
fe puede proeeder en virtud de proban^ > foL¿tf* 
\ CAPÍV {*, '£>eJa xfofm-f ú&v f m fe hm d$eomc*cia&l¿kmercade~ -
yUs¡paraferienídáspar de haena cuidad. M . 54 j 
Forma de'introducir h s mereaderus U titfra ddenirú* 
ln(lr»ecio* d e l i A l m í r a m a \ g o para ios leedores*. füí,67^;, 
CAPVVI L ^/ hs mercaderesf que tienen comercio en eftas Rjy* 
mos%podrm traer adkslihtenKnte mcrsadefUs de fabrica , ó frxtoA-
nacidos enTtomncias de evemigosl f&lsjti 
CA p.Y í í i . Si las mercaderías fahrkadas^ú Cúmpuellasfor ami~ 
g&s, de fratús.. nmídos en tierras de enemigos y féfan ísmd^s por de 
UAP.I A. StIdsmercaderías, qaep^r f ü ^ m f a k ^ a , o fabrica 
fon de contra-batido, tocando en puertos enemigosy o llenadas a fms 
fierras para adH^rfe ^ blmquearfe ^ tmírfe ^ferM.MUraMpor ta* 
o v - c ') .. j p ^ g a é 
^AP.A* S i fas m€rcade>i¿s compradas en tk?rd$ de enemigos^ en 
yirtudde Ucencia,y permifsion3llegare* d Rjyno en tiempoprohtSU 
do, fe tendrán por de contraía ndu \ foLg^ } 
C A P.XI. S i las mercaderías que soliere el enemigo ayaffdlos de 
cnhMdlá ¡ eomna , o¡>ÍTa$mdr7íecMperad4si fe ten. 
CA p. X11• preP* béchd pcf enemigos j licuada k putftosde 
dniígoa^y co nft Jetados ¡fe ¿ de teftituir afft's kuntigms daeho^&gsieda 
€o*> n ttxrale^A ilici&t^y de Cúntra kandét fokr&&* 
C A P ,X 114. SMos hiertei aprefadvs en é l riáuiodtl artigo ¿o eófede-
tadorfue'no ab itiere al Eflandatte l^ealj fe deuen^como de- juilapre~ 
[a%ref>»tdr por de contra'bar. do i f&L 104. 
C AP.XI V, T/ las armasrfertreehos deguetr4%o bajlimektos, ftíe 
en nsimoamigi, o confederado fe apréhe^dí^ren^y eoHuenciere ir d i * 
rindos Á Tiouincia enemiga ^ (e reguhfa® tomo de eotífr^-ímn. 
dv! foL I T i . 
, • CAP . X V . Si fas mfrcaderiasTteítas^yde hite na'calidad í y»f>/-
nieren)ó fe halldrenj#ntdf eonlas ¿licitas¿y de contra+hando ) fe da-
tan por pefdidañ 'JolH^Vfé 
CAP,XVí. losyiauivsy ehfros^ heflias^y demás edffmge*, en 
que fe introducen mercader tas de contra bando ^ fe dtuer andarpaf 
perdida<)*Kti%*e fio feandeldneíhodeia mercaderíal fol l tZ» 
C Ap.Xt^l i . Si elaífeturadár de mercaderiaSeflarJtit ligado ¿ c a -
fo q»? fe con fifif tieniy dcxpur de eoñfra*band'&t "foL l ^ i . 
C A>. X 1 i i«St je podta preceder en las cnnfas de cohtra - bando9 
paffados los purrtoi^ly cn'f u^lfyier fartedonde fe bailaren géneros 
deef}*cal¡dadt - ' f t^l i^ , 
GAP.XIX. S i pudo probihirfelamenta de htenes de contra- ban~ 
do^en las tiendasfy lonjasiy mandar fe^ifitafenl fol, 129. 
CAP. X X . T>e f » e gedero de probanza fe necefsitdpafa Idexecu • 
i h n de las penas irípueflas contra loS intróducidóref ^ o tenedores de 
mercadeñas de coHtfab4ndQ\fpla aprtbenfton hafiafapdfa cajligar-
les cdn la tena ordinaria* : *j$í*í$t» 
+ C AP.XXÍ. Que la declaración de do<pefitosr^ue dixeren f e r U 
mercaJeria de fabrica7y origen ilicitOybajlapar* tfue fe dépcrperdi-
d a j i t admitir fe $tro genero de probanza, 134» 
¿Af . X X M * St para el reconocimiento de las mércadeHas, n:an* 
dado executar por la ley J^al^ fe ba de citar al duem^i tenedort y ha-
Ver notorio ei nombramiento de lasperfonás f ue las ban de reemacer^ 
y podran f°r HCS*fados i fvf 14o • 
CAP, 
-
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C Á p i X X I V . S ú a n d & f t r a d e e j e c u t a r e n l o s b i e n e s d e x o n t r a -
h t í n d o l a f e n t e n c i a d f t d á e n r e b e l d í a * * • f o l » 147, 
C X . K V ^ S i e l p a d r e , é a m o . d e l o s ¿ f u e i n t r o d u x e r e n m e r c a * 
d i r t t s d e c o p t r a - h A & á o í ¡ l a f d o b l i g a d * f o t l a e u l f a d e l h í j o % o c n a * 
d p ^ f o U i ^ i í 
C Ap i X X V í • . S i e n l a s e a a f l t s d e e o n t r a r b á n d o l e c o m p e t e r á . * i 
m í n o r h e n e f i c i o d é r e í l i t u c i o n \ % f o L I fi,' 
. CAPÍXXVIÍÍ.T'Í)'' f u a t i v i i e m p o d u r a l á j t c c i & n y p a r a p r o s e d e f 
a.i l a c o b r a b a d e l a s p e n a s i m p u e ¡ l ¿ s * t l o $ q t * e t r a t a n e n M e r e a d e r i M 
d e c o n t r a ' b a n d o ' ^ ( t p a ^ a r ^ a l o s b e r e d e r o s i l /&/»r$f •. 
C X p . X X V i \ \ . S i / p o d r a . c o p ^ p r a r U s m e r c a d e n a s ? y J e m a s c * * -
f d s y q u e f s ^ ^ n d é n p p r d g c o n t r a t b g n d o ) l a p e r f d n a a t q u i e n f e q m t a * . 
r e n * * 16a. 
C A péXXÍ X . S i l o s a c r e e d o r e s d é l a p e r f ó n a j e n cmyo p o d e r ft h a ¿ 
l l o r e n m e r e a d e r i a s d e c o n t r a b a n d o ^ fe p r e f e r i r á n a l F i f e o ^ p a r a q u e 
f é l e s p a g u e n d é l l a s f u s c r e d i t o s y p p e r t e n e c e r a n e n t e r a m e n t e l o s lie»-, 
n e s a p r e h e n d i d o s a l a ^ e a l h a c i e n d a f: f & K i $ 1 ^ , 
C A ? # X X X . i " i d é l o s g é n e r o s ¡ f r u t o s , ¿ m e r c a d é r i a s a p r e h e n d i d a s , 
p o f d e c o f i t r a ^ b a n d o f e d e u e r a n d e r e c h o s d e s l c a u a l a s , ¿ l é o / a r i f a i f c * 
g o s j p u e r t o s , y o t r o s q m p e r t e n e z c a n a l a I { e a l h a c i e n d a ^ H e n d r a m 
f r a n q u e z a d e f t a s t m p p f s c j o n e s y y g a b t l a s V ^ f o l , 1 j jm k 
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l i í o s d e c o n t r a ^ b a n d ó ) f e e f l é n d e r a a l ó s b i e n e s q u e f o n i l í c i t o * \ y c 9 * 
f r e h e n d e r a l a s P a r t e s a p i r e a d a s a j u e f y y d c n u n c i a d p A : f o U i j j i s 
C A P i X X X I !• S i í d s c e d u l a s , y ¡ o r d e n e s d e l c o n t t í t ^ n d ó o b l i ~ 
g $ n M c l e f a j i i c o s i i f o l . 1 B, 
C A P . 

F o l . í 
C A P . I . 
Que es Contrabando* 
ONTRA-BANDO, CS VÍIS 
dicción moderna,com-; 
puefta de la prepofíció» 
C o n t r a ^ de la voz,^/»-
d ,̂no conocida por los 
lunfcórultos; I . equi- »: "Bald.l.i.n/iS.C.dehaeredlk 
polente ít ala que en fu tiempofe dezia iñftic« 
proferípcioa, z. iíendo efta, maitifef. 
tacion publica de alguna coía q fe ha- *. Andreas Gail, de pace publj 
zia notoria al pueblo. 3, L i primer üb . 1. c 1. num. 1. Nei!.de Ban-
teftitnonio deñe vocablo , Bandúy en el "uift cV ' -n"^*^^HiwonlarJ 
Derecho, ños le ofrece^vnaconftitució verruVfdeveVfeúdaTh 
del Emperador Federico , 4, impo- verb.BannusJ&verb.Bannitusai 
niendoeíte nombre á fu mandato. 
r . I i ^ J ^ ? 0 8 ^ fUS a C ^ P d 0 n e S » 3» I . r e d & ^ ? . p r o f c n b e r e , d é 
lena largo de difcurnr 5 por fer tantas, inílit . aa. 1. creditor3v6i g ioC 
quantaslás naaterias quefíigeta : pues verb proícr íbere , c. ded i í i r . 
oyalaentiendélosLegiíladores.yln. S ^ t l í ^ ^ ^ ^ t 
ter preies por las amoneñaciones nup- iuris3verb.profcnbere, 
cíales ; por las feñalcs judiciales que 
fe pone a las heredades, para íádíftiñ. 4. A„tKitem rul la ,A«th. í tem 
cion aelus linderos $ por las rebeldias quxcumque, Cde Epifcopis3 
que fe acufan a los aufentes en los pleU ck^cisí 
tosipoir las cquocatorias que ios Fiin« 
tratado juridicOipcUucoi 
cipes dan, para que (us fubditos acudan 
á la guerra| 6 por la pena con que muí* 
tan ios inobedientes á fus ordenes. 
f. Andr.Gal!slih.:.aepac.pu- Y aunque Andreas Gaii 5. quifo,' 
blíc.cap.x.n.i i.Neil.dsBaimit» qU^ao fe pudieíle dar verdadero ongc 
Li.p.x.teií5por,n.|i. a la palabra, Bando) le intento facar de 
la voz Alemana Ban» 3 que íignifiea 
territorio,© libertad común de gozar» 
6 . Andr.GaíM cap.z.nam.ii . ie,áquié íiguioiieyerlinck 6 . Alcia-
Beyciünch, theair. vit« hum. to 7 . la dedt xode mas antiguo pnn-
verb.Bannus. c ípio^ckídc el de losGriego^,y Roma-
7. Aic ia t . l ib .^arcrg .c . rTie- nos jpero no en quanto á U íignifícació 
tiat.chopin.dc iur.aadegaib.i. qur bufcamos, íino en quanto a las pe-
^ i í i ^ h ñas que feimponian por él, y á la equi-
paración de jo que oy íe executacen 
ios que llamamos .54«^/£/OÍ jy enton-
ces exercia la confequencia de la ley 
Cicer. in orat. pro C^cin. Porcia 8 COD los afu*, i*ni Ínter* 
text.fic expiicandus, in i.^n.Je diBo$\ y có mas propriedad la ceremo-
kgation.verr^wpmrjp^/^, nja Co'iós.q denominauá lacros, o pia-
Capyc.Iatro j .coníuk. £ümK 1. / • ? r^„'.„~^r. r**^**™ ** n 
coníu l t .5 t í .n . J i .&f .qq . cubres, y los Griegos Catharmas, 9» 
de cuyo rito, aunque conla muuaa* 
rranciruSanch.Br0ccaf.p2-. ra¿€ |a materia,cófta hauer participa-
Iadox.iiD.i.n.í. ¿0 los Hebreos en el facriíicio que lia-
to. Leuit.cap i ^ mauanAzazél. 10. Todoloquai^or 
no tocar á nueñro mítituto^mitimosj 
^ . . > , obferuádoel de no hazer colcftaneas, 
HK Cuuc.jnproocm.fcnd., utJlv ^ ^ . n „ 
0 1 aunen materiata^ ungular. 
y 2,' Cafaneuscófuet.Biirgund. Baido, pues, aíaftandonos a la nuef-
th.Dtsc9njifc*a,*i, s . i . n.t.Ma-1 nombre B e á e r a l , 11. que figni-
ficí-undato. W n a k l o k ^ V 
^ bren* por obligar, como ordena-
53. Kothonían. de verbísfeud. y eftatuto fuperior: de donde afien-, 
S w ^ ^ ' * í ó H o t o m a n o , 13. ^ ? ! con. 
tenia precepto,y pena:Lo vno,demof-
trádo lo que fe deuia obrar; y io otro,' 5 
la que fe deuia imponer á los que exe-
cutauan io prohibido. Con q en el fen-í 
tircomunics Bando lo mifmo q[ Edi&oí 
O JvÍand*to% 14. publicado á VOZ de 14. BeyerlincU \ theatr: vit; 
pregonero, paraquevenga^ noticia í ; - ^ 
común; 15» y efta publicación jultm- ^ * / 
que la impoíicion de la pena en él feña- t f ^ Ruin, conf.p9. n% 7. ü b . ^ 
lada, íiruiendo de citación vniuerfal Grammac,decir.|6.Bofiusconí; 
cótrafesvioladores, 16. Porloqual, ^ ^ t i ^ t ^ ñ 
Pedro Gregorio 17. atiento, q J?^- i i t .F . 
í/^era prohibir alguna cofa,cuyaexe- f̂ , 
Cucion da&auaalb.encomun| y R e v ' -
fíatO 18. le llamo Edt&oprohtbttorto\ coníHt .Cathalon.col l^ .cap. j^ 
SebaÜían de Medicisdixo, era pro- deBannis,n.2. 
hi Wcion del comercio con los «nemi- ^ petc Greg ^ 47 ryBt_cj 
§OS« 2i.n,i5,Reaat,Chop( d.c^jr^ 
Y afirmando con Andreas Gail no num.i . 
íer pofsible feñalar origen cierto deña . ». , . . 
r _ . 1 R o r 1 i8* Renat.Cnop.demr.andcgj 
MoZyBando \ y con los Dolores, íer lo i i b . x . c i . n ^ . 
mifmo ^UC EfhtatOy JMUndatOi 6 Ed i* 
Bo t i g . nombres generales,^feapli- * Sebafl.deMedie.deIcg.pF2¿ 
can a la fugeta materia f conforme a la 6̂'n''t̂ ' 
accepcioncomani y modo recibido en 19 CiurbfconC 11,114, ^ 
cada lengua j hemos de dezir, queeíla 
palabra,Z?4«dfo,en Efpaña.fe le han ad-
uocadó las órden^ militares 5 pues 
íiempre, 6 las mas vezesj fe entienden 
por ella las que fe publican en OÍ den a 
ladifciplina,ó execució de alguna fac-
ción militar. Da el fanido motiiioá 
conjeturaria por vna délas palabras, | 
dexaron las Naciones diuerfas 
A 2, " que 
Trattdo jurídicof púlituoi 
50. i*í4.tit:2 j . K i . Amay.l.z: que la ocupar5;y entre otras>los Vvá^ 
" ^ t S o t ^ H ^ i ' d V i ^ V á*\°*> ™ ™ q.^ introduxo « l a S Ef-
iign.c.i7.n.4i.&4.i.8¿ §.p.án. panas,porlos tiempos de ios Empera-
los.cunriíeqq. . Sores Archadio,y Honorio, y íaGo.de 
* ihcodcr.Haping.d.cap .2. |asr jberas del Danubio,ocupaua, 
zirisieU.de Bannit.d.p. i . tcp. la traición de Stiiicon: Eños llamauan 
£.n.3,Gaiidepac.pubi.l ib.2.c. Bmner alEftandartc, 6 iníignia mili» 
f i . n . i . T h e o d í H o e p i i 1 g . d . c . i 7 . t a r ( ^ u e d e í p a e s f e U a m ó ^ ^ f ^ , y 
li5.1 uhoftes, de verb.fign. vbi oy Bandera zo,) la qüal ponían al tié-
kebuf '&Akiat . i .hoí les ie cap- po quefe publicaua alguna orden en el 
t i u . l Jex^.eademjad i Jul.Ma- g ^ g r ^ í t o i / y delóS l lO0^an0sdíX0fÍGe•• 
ieft.LI.Cide arnior^riulibijt. . . 7 l í t i n. • -% 
Bart.i,bcftes}deverb.fign.And. pmgia auer víado efta ceremonia;) 
Gail,dcpaG.pub.iib 2..cap.i.nc.y dando nombre al mandato, ó deno-
ai.Peregr.deiur.Fifc.Hb.i.tic. minandoledeella,llamar6 ^Wo, 
c . i . e x n . ly.Ripol.deregal.c, ni*».. 
c.i8.n.5o.MuHn.deiuft.&iiir.. De que inferimos, que ílendo de la 
lúfp^u t ' t u . ^ ' & t fuma poteftad el declarar guerra, y dat 
j hüLdee i f . ipo . n. ios. Caiwi. por enemigos a los vaíiailos del Fnn-
Tom.t.dttertijSjc^i. exn.Sy. cjpe ^ Q Monarclia contra quien íe pu* 
BmielUib84.commx.4i.Mart^ biic . 22( y el efedo de ella, la hof-
aeiurird.p.i.cap.?9. Bodin.de 1 . , J ; 
icp.lib.i.c.io.Ayal.deiunbeli. tilidad,y ocupacionde las cofas, y bie* 
l lb . i . c . i . ex n,?. Petr.Greg. de jjgg de los enemigos con quien fe tie* 
r e p . i ! b . i i . c . i . p c r t o r . íoann. n como aduertimos en otra par-
Valtrin.de r e m i l i r , l i b . i . c . i o . » - i , r , « r • i -r-p 
cmni .Borre i i . de pr^ft. Regís te;y efto fe haga por el CojiíejodeEf-
CuboUti)** Ge©rg,Schombe tadO|!. 
Polmlib;5.cap,i2. Martin^Ma-
cruer.aduoc.armat.c.t . num.i^f . & u y . Alberic. Cent, deiur. hell. lib.T. cap.|; 
BelTold. differt. deiur. Mateft. csp.tf. & differt. de iur. beU. cap. 5. num. ?. Adam 
Contz. l ib. io. Volit . cap.4. Arnold. Clapmar. de arcan, rer. public. l i b . i . cap. 10* 
Bartholom. Philip, trat. delConfejo, y Confcjeros , difcurr. 14- Fragof. Regim; 
í e i p . p . i . l i b . 3. difp. j . 1.1. num. 1. Maximil. 1. fauft.confil. pro xrar. claCe.nu-
mer.11. 
2 2. Liuius lib.? 1. felUnt iithereatrhilifpo Rep Macedomb*«¡»e, qwfrh %»e tm eft»!,«» 
fii»ríáí mnaqKilUMfociisPtfitliKmumhtlhmi»üti» Ioan.Valtrin.de re mil i tan, í i b . u 
c 10 Lipri'^'C.lib.f.c.j.&deunlit.Roman.lib.i.c.z.Georg.Schotnb.Polit.Ub.f; 
cli.Petr Rebif.i.l.hoftesjde verb.í ign.iEgid»BoC4ecrimi^lsf.makft .n.i l í . A t t : 
AeelContrA ĥAndo: I 
tado, y Guerra, 24. en quien íupe- 44. AdamComz.PolIt. l ib . i¿ 
riot« |vtercf idfeftafobeíaIua.publU4J^ 
candofe por ellos orden de la Magel- phiiip.tratad.deiConfejo,yC5 
tad, en que rompe guerra c p ^ i i R é ^ ^ e r o s j d i í c ^ i j ^ 
no, ó Promncia que merece el rompió „ c,PrŜ M 
miento, a femé jan^a de los Komanos, ub., .foi.í 1 .AJex^b Aiex.dier^ 
que la dezian CUrigacion^ l ^ ^ nOÍO- genialJib.y.c.?. CaliusRodig, 
tros legitimamente lá dkemosI)^W(?e4í,2lJea-antlq- ^ P - 1 . 6 - ^ * 
,r ^ Mr * 1 * ; ^ l ib. ío.aut .c . i . Ioan.Vakr. derc 
Y como por:el le permita todo genero, mjlkAli:C^ Ayai.dc 
de hoftilidad contra los enemigos j . y^íur.b^lUib.i.ci.num.?. Georg. 
íe prohiba ̂  comercio, y trafico, por>Sehorab,Poiit!lib é .c . i .Ripoi i^ 
el,y porelderecho, y c p n w w f m : » ^ * ^ ^ ^ ^ 
b l i c a ^ todo lo que; en xontravcncion n. 1 t.BeíTold. d.c.f. n.4. Amay. 
íuyafe obrare > fe deuera dezir, y l i a -3 . t i t . j6a c, de decur. l ib. ioá 
mar, Contra-hando) t x6é que es lo mif- . ^ _ c , ^ , „ ,. ... 
1 i 1 * i i r 5o. Greg.Schomb.Polit.Jib,4¿ 
JTIO quecontra ja orden, y voluntad fu* cap. 27̂  
prema¿tí Principe, que ha hecho. 
-delito lo quejiojo era i ^ lUcdu o n [ * t , : , ^ ^ vol . ii 
^ antes. 27.. ^ o r g . S c h o m b ^ h U ^ ^ c . ^ 
C A E 
í ¡ Caml.carm.f 
Mefiidii vrhe$, 
Lucanus íradditus, á Shorabor* 
ner .Pol i íd ib . i .crT. 
• O frodÍ£4 femm 
Laxarle} j HHntfttam garuó Mntettt* 
$t qitefittrum térra 3 jieUgo^ue cih«-
<4j¿m 
fj€mB(ttofíí f i m t & ¡a»** 
msnfx. 
•t. Gsorg.Scomborn.Polit. lib, 
yx.sí.Marian.de reg. & regend. 
inilit.lib.z. cap.4. Maxira.Vauft. 
conf.pro cerar.claf.Kí. conf.iyz. 
c rd . i z ó j . Kokicr Thef. apho-
r i fm . l i b . f . c . i ? . 
?. Ecechíe! cap. IÍ.E» ects, h*£ 
fuit iwfmtas Soitme fororis t»* s /<•• 
f irhi¿,j4tuut4S ftnis, & abnitda»-
ti<t)*2r cMmipftits, & fliammelns. 
cxTacit.Amian & aiijs, Kokier 
Theraur.Polit. l ib . r c i P l i n . 
l i b . n - cap.<5. Ant.Perez ad t i t . 
C.de nauicul.lib.i i.n.?. 
4. Genef.cap. ^.Plat.in Protha-





f, Tcrculian.de paliOjCjí 
Tfáiádo juríMcúp pol í íh^ 
C A P . I I . 
Si comendra al Principe permitif 
a fm vasallos comer ciar fuer a de 
us Reyms> b csmápr cúnumícth* 
ua denegarles ejia¡termif 
O falta, entre la politi» 
sica curioíidad , quiea 
díga^cóuiene á los Prki 
cipes negar alus íubdU 
tos abíolutamentc el co 
mercio externo jjuzgá-
do,influye mas faperm[4ion ¿años 1 «j 
conueniencias a la cauía publica \ por-
que abundar de eílraños frutos, gene-
rosjfabricas, ódrogas, aunq es i^^^o-
fofaufto, produce vicios; 1. que ai 
paflb que aumentan, deHruy en con fu 
mifma aítiuidad laRepublicai 2. Cre-
ce con el abundancia ia proüigalidada 
y en fu pecho fe fomenta ei deleite, fír-
mendoderiefgo,yjdeñfuicion 3. loq 
fe aplica mas al apetito, que á la necef-
íidad de la naturaleza. Contentofe ef-
ta, en fus principios, con el abrigo de 
las pieles | 4. íiendodefenfa^ y defean» 
fo á la vergueo j a, y al afán en que les 
pufola plímerainobedisacia. $• 
fieelConiu*$4n¿ol % 
E n cfta templanza fe conferuaró las ^ l u d a n . i n dialog. demorib. 
gentesjcrey.tndo lofupernuo, mas por phiiofophor.ibi: f.í.g»i 
inceotiuode vicios, que medio para la tfii**™^™ lon̂ fmt t ymm. 
comeruacion, 6. Dcannaqne obíer> Wséueio j íckiet d.li&.í.ca?, 
uaronlos Senas, Indos, y Ikílcs, 7. 1;, 
teniéndolo áembaraco, para la dura- 7.'b.Hieren epitaph. nepot; 
v • j r Strab. l ib. 1? Hieron. Hamncr, 
cion, opropagacior de fus Imperios, coll3inent.iaqenei:fol.írz. 




todas las dei mundo-en l a t e m p i á c a t U ' H^nitéata t̂rí̂  1*$*** «<ty? 
uieroníucuna,y en la abundancia fu ^ j ^ ^ ^ * ^ 
lepulcro: * entonces vimcron, quan- *• Mar ian .de icg .&rege»^ ín -
' do fe contentar011 con fus naduasfr^- ftit.llb, zx.*. late Nauaf rer.dif-
tos; 8. ymurieron,quahdonoquifíe- í-rvfr 'p^I^Í6,5'U'*V 
1 . .3R , 'T , nn. * Kieraphor.Polit.lib.'í.c.i^,Bef-
rcnviuír,íin la purpura de Tiro, 9̂  el foid.de rep.curand.c,'?.. 
ir.arfil dslalndia.9.las deiieadezas-del si Georg.Schcmb.pclis:ic..libá 
Aíia,yreño de laEuropa\íiédayápro- M.|7.&,l>b.7'C.9-. 
lanidad, 1 0 . a loquelos mduxero,íus , 0 . Segec.debenef^ib.^cap,^, 
g r a n d e s , y numeroíos comercios. 21 , yJscferiasrefíes,/5 - m W ^ 
Los nriír^ros padres de aquella ilufíre •r,"í> ̂  í'*'-̂ 5 fhih$5 ^ 
aína , veítídos de pieles la cria- iiuien.satyr.6. 
fon, 12,, y le dieron fin las fifias de rr»?»« peregrina, ohjf̂ a feaiuÛ  
marfil,y carrocasdeoro, 1 3 , Veñfan , m?re5l , , , 
D >̂̂ ;, • „ /; ^ r - v ¡utuhf, & turpifecervutlátala l iéX^ 
l O i raíncios ím alíno ,quandG empezó moi iJ 
la gloria de fus triunfos, y acabáronla /kx»abAie]s.dí€r.geíijib.3..c.¿|{ 
laspréfadas,y luñrofas veftiduras, 74* x% v r. 
los reblandecientes collares^ 15, fié; ^ n ^ n m 4 u ^ 
4p: cam acabamiento luz es áíus exe- f*w> 
ouias P*1̂ ***̂ *̂ !**̂ ***0̂ **}**™!*---
s;S ,Q ... . , ^ i j . Larr.prid,. in Sener. Ax.hn¿ 
a4í í f e r t U l r u P a l * v^'Cerd.&Paniei.Spnec. de tranquil, caplt. i.Plutsrch. in lu* 
cui.^Mart.. hbr. i, epigram.46. itgm Senec. fup. addu^. de befief.-d.libr^. ^ 
Tratado juridíCúyfoí¡tkú$ 
* Trog. Pómpelo l ib . p . ste quias, los que fueron honores, y prc* 
^t ICufT7^T frV míos á la v irtud, y heroicas acciones. ' 
Fior.iib ,5 .c .i i. K^ tóe rd .ub . ; . Las nauegaciones del Alia, * Arn-
c . í 9 < i n n o t . n i ^ 'ca, yEuropa í 5 . cauíarorienlos Ro-
16 ^ M b l d . c o n f i d ^ v i t e , & . ^ ^ ^ no paflar deiarado al cetJ0. del 
117. Pecr;GrégViib:i.ryntagm;rdíico,aivrbanogouierno^menoipre-
c.^n.^. 'Aiex^bAiex.dicr.gen. ciaría virtud, 17. y regular la noble-
l i o . ^ . n u . za por ios bienes^püBlicaddQíhó 18. 
o c.un, dm, ̂ unda^ni^ri. ley,que antepuüeíle las riquezas al me-
tn»m4i rito,en conocido perjuizio del bié co-
Oro/f-oTdciur anti cium"mUQ* l 9 ' f E f t o ' O c ^ ^ niucbria Ca-
Ro^' ibTJ^^^ el hazienda, dmidiendo ella 
tun.attic.c.4. difquifit.Poiir.c. los eftados, en el trato, trage, 20. y 
i.q 16 Tiber,Decían, conf7. n. eftifnacion* iiUroducienddfeconia di-
^le comerc.& mercat. BHrbof.n. nidad,él iaufto,ladiiolucion;y defola-
. . . ció délos bienes, en párticufar g i l . y 
m ? t T n t ygon* la deftruicion total del imperio; 22. 
zo. */\iex.ab Alex.dier.gen.lib. íicndo admiración á las edades venide. 
i - c i s . ., ras loqenexcefsiuosgaftos coníumia 
llb'f .c.ís. * * ' gelio,Cürio, y Milon refieren fus Hif-
Beffoü. de árar . cap.4. tQÚááoxts', 23• nacido todo dê la va-
o.&de rep.curand c 5. n . i | . TÍedaddecofas,que la ccmuricació de 
Ancón.Pérez ad n t . Cae iNaui-; , , * 1 •, 
cu ia r .&NauciT. i ib .n .n 4. las Naciones eftrangeras traxoa aque-
13. valer .Max.Hb.g.ci .Pl in. lia Cindad^áquefetuiradeéiemplolo 
ü b . ^ c 1 ?. senec.deccnfoi. ad deCaligula refiere Suetoñio; 24. 
ter.& aUjsMaximü.Fauíl con- y Séneca de otros particulares>que vi-
íií.pro «rar.ciaf ? .conf.t i . o r d / ven a la vanidad , • no a la naturaleza. 
482.&claf.*o.conf.!540. 'Venab t ^ ó t o s exccfjos mayores d e U 
¡¡ü.uf^pühH, o^;^ /ro^^ prodtxa l íd id , inventando nveuosyfoi en 
tttminania faetattUtcominwiÉi los baho$ > "j» extraordiñafíos platos en ¡os 
hanquetes, comolauaffe con preciofos^n-
gmtt*c» ws*̂  3 «í^í íár/ww» gUSnf0S^4 cálkfites^a ffios: ¡críe brindis 
afa 
^eelContra'hn'L: J 
¿ r » p f o i i t » í ed Us peths d e f t t é i i t en " ' M fisMfpi ys'totli ¡*HH-
hidádos elmanjartfdfiesiy^títnaa* de oro\ ms, & vbfi.m atfonew.ausfr*gí 
ditkndo* QHZ U páfíimomá nú fe entalla- l̂ nihm sf? offmm • Um^m, aut 
^ u ¿ h e * €onUjM*ge¡ iaddeCeíar . Tues Jifummt ¿f<<%^ bAflU(x Uilu 
que quantmfa$ famas de divero m effar» fpaffnmpukmiF^rkame&ds ce* 
do al pueblo , defde las halcones del Tala ¿'"fornicas, gmmatis m>hifS, 
€¡0, UholLahfo también ñaues, a cuya ma r,m^onkmm *.tr,:hnior*mU~ 
Ursa Cl*** lo fue de cedros) anadio el arte ma^m^afwe nkmymmm & 
papas tachonadas de per l á s c e l a s de dimer* ™fr*'t*'» y^mt^ 
colores, tvchyevdo en fa capacidadba- piLt*shuor*c*v*an>* ^&TLU 
m s^psfücoif cera a do res ¡y Variedad no poca i»emt&hmbm pf*tmor*m, ataue. 
decides . y oíros arholesfrutifitos, en que nil*r*m >**™r4th»ep,rthabita, 
r i r t r- * r r mlné̂ am efjicgrec<i}tci}pifceh4t qmm, 
embarcamoje de día eñire coros de mu¡i~ ^od f 4 , . w<?./r^r. r J u n , 
cafy acordes £rt(lr®merátosf difsurriejfepor itaque moles mfefio, acjrofmdo ma* 
Jas r ieras de Campanta. E n las fabricas de y*" í ¡* ¿"'H»™ W'"> & f-
los Talacwsyy a l q u e r í a s ^ ¡ordo a toda ra» nilUf9ffum montium i%4i increébi* 
.Ton, fíxaaafa de feo en acreditar de fácil lo ¿» iñdem ceierítate, mm maté mlpa 
i v p o f ú l h „ a f „ h i K ? w U r p M f X t e ^ S í í S i 
mas lagunas f mar es cafaptcar rífeos de du~ Pol i t ic . I ib . f .c ip . i^ . Befíbld.d^ 
mspedernales % igualar con los terraplenos ^rar.c. 2.0,3. 
los Valles a los montes 5y abatir con losf®' 
fot los collados fy con increíble prefteX* a la Senec.epift.i 1 4 . ^ 7 ^ ^ 
"Verdad % porque la culpa de la tardanza, i*" faicitasfaditaiitasfrimitm cor* 
tenia de pena acelerar lamuerte. áfsi Sue ^ ^ r f f n t Í 0 T 'ac,T: dtinfe 
\ r? ' / l e jí*¡>elUítU$ laborat*t >• deiudeiaipfas 
tomo. Jbn eita manera beneca: 25, do™imFcdiurotra.ytmuxnatem 
Dode-prodace la felicidad entonos^ empte» rumejecunaat, ye p^ms adtieñh 
r a J A p a r r e las atenciones del cuidado, ^ ^ T f ' f F ^ 7 ' 
el afleo delcuerp'o^yju cultural Sigúele el p.tnimcatô m xefymieat'nitor- dd»* 
.aliñado afán de las alhajas)y afta las cafas (!'ad co¡l>*s ttiatramfsrat**y& 
ya en qne la ejpacíúfo de ¡as quadras imí~ ea y** clmdcr̂  cwnZfckbmt prima 
ten dilatadas campos ; ya en que f u Pare* l'011**™" ad^mcatihsddM» 
des, con marmoles 7 y pórfidos ? (írvan de 
B terfo 
Tratado jur¡dico*p6Ík¡co '9 
* D.Thom.t . t .q . i^p.ar t . i /D. Uffo efpejo a l que en fu pulimento fe re* 
D.Loreii9.Ramir.de P r a d J i l j . m r a - y ¿ e n S ¿ l o s dorados aftefones de la 
delConreto,yConfejeros,c.ii. , * A y / i j ; ; n r i } . 
Ío\.r^JonlmíorJjuntm^U techumbre correffondalo luflfojo delp4r 
hominnm, • j uimento9 Taf¡a lo cuidadofo a l a esplendí-
26. D.Aug.Pfalm.70. Tiráq.de ^ hanquetes.rranQeandoen elpa» 
nob i l . c . jvn . ip . BeiToid.de rep. , V J , . f / ^ 
curand.cap.i.n.7.AdamContz. l*dár recomendaciones el nutuomodom 
Pol i t . l i b . s . c io .g . í . ¡emirlosplatosyy habiendo la nouedad) de 
' . . . losPoñrespr'mcspiosdelafitojQtydelaco* 
* Maxim.FauiV.conl.pro aerar. .S 1 * *. ' ' < 
c l a f . j . c o n f . H - o ^ - H í ' A ^ 0 1 w / ™ . t ' f 
Contz. lib.s. i oi i t . cap.io.iate Otros, atribuyendo lo que hemos 
scacc. de cómercijs j f . i . q . i . á referido á v ic io de la naturaleza hu-
n ^ . c u m feqq. roana, ^ no á achaque de las cofas que 
127. Piar. i . de rep. Galen. de fe gozan por lacomunicacio> 26, di-
yfu part c.i D.Aug de ciuit.Dei xeron fer e| comerciólo folo Vt i l , pe-
^ í S ^ d c ^ i b : ro neceííkrio, y deducido de ios princi 
:i.c.a,& j.Eodin.de rep.lib.i.c.íí pios del derecho natural, cuya íeguri-
, , TT dad aíianca el de las gétes para fu pro-
* ExPhilon,&Plutarcb. Hug, « ^ ^ ^ „ ^ \ „~\\~̂ A,-.c ^^«..,,.^1 ' 
Grot. de iur .beiüib.x. c .x.n. i t pagacion porque mamados natural. 
Se Mart.xiber.c.i, mente los hombres a íociabilipad, y 
, necefsitando vnos de otros, 27. ím 
í c ^ f f ^ S p ^ : baftarf ada indiuiduo a íu coníerua. 
de dift>.r.diu.human.cap.4. n . i . cion, el miímo conocimiento raciona-
& a.petr.Greg.iib.4»de rep.c.7. tural enfcño la vnion,las correfpondé-
n.i.scacc.decomerc.d.q.t.n.4P ciaS) *. y laadquificion de lo necelía-
19. 1. exhociure 9 vbi Bart. r io, 28. por los medios mas legiti-
Paul, de caftr. laff. Orofc.de mos, y ajuftados que alumbrauaen ca« 
luft.& iur Bobadill l ib . ! . P o l ^ d U ^ á ^ ra n 
c. i .n.A. &DD. in l . i . d econ t r , . f. „ - ̂  , -
empt.Menoch.confi8i.exSo- Eltapropeníio natural ala coferua«5 
cin.Ruin.Bologn. & B t i t r Mart, ció propna,y necefsidad de ayuda^in-
Maguer.aduoc.arm.c.ití.n.n?. troaUXo los comercios, y del mifmo 
Mouus de contraa.ru.de ongt _ . • r * ^ / r 1 
contr.Beiroid.differt.de iur.& origen quiíiero nacieflen los cotratos, 
diuif. rer.csp. 4. per tot.Petr. cuyo principio,al derecho natural, fe* 
Gitg.d.c.7.n.í.Ripoi.dercgai. cüdario,© primcuo, atento el racional 
^ ^ . r . p m X f 8 conocimiento, atribuyeron loslurif-cpníultos, 29, N f 
de elContrá^hándol 6 
No es mi intención cumular do&ri-
ms,ni canfar al leótor con difputas Ef-
colaftícasjconrentandome con procu» 
rar a juñar el conocimiento de las ma-
terias que trato: ni toca a mi íníiituto 
probar el principio de la diuifió de los 
dominiosyla forma de demoftrar fu no-
ticiaiquando íe empezó aviar délas . Gloír.incap.foruSjdeverb. 
permutas j en que tiempo tuuieron on- l ign. Paul, de ca í l r . d . i . ex hoc 
gen las compras, y ventas: porque íi iure,de iuft.& iu r .& ibi DD. 
bien podría Juzgat alguno que me to- vacun.avacun.lib... dc-
cauadilcurnr eneítamateria, entien- dar .sy.n. io. 
dan, que de cuidado lo omito. 
E l comercio voluntario, en general, ^ t . i ib . s .dekg .Pe t r .Grc 
comprehendiendo enli, e incluyendo 
todos los contratos en particular, 30. ??• L . i . denund in í s j l . i . t í t . ?^ 
finque toquemos álaforma , 6natura ?,?J,,l,8í TOTOJT?T*̂*1.IB'9,*MRE'" 
1 w^ 1 1 71 n. r coP-,»2.denundin.Alciat:.lib.4* ieza de los COmpUeítos, .31. CS neceí- difpunól. cap.?. Petr.Greg. l i b , 
farioá laconferuacioncomún,y áca- 21.íyntagm.c.r.n.?. Ripoi.de 
da Republica,6Monarchia:Afsi lo en- resâ  c.4l. Camiil. Borreil. de 
feño, en la formación de lafuya, Platoj 
y nueftrós lurifconfultos loafíentaró, l i t .Q.&R.AmayJ .2? .n .3 i . c . 
pomendo enfus preceptos legales efle ^ d e c u r . h b . i c Galganer. de 
porconueniente,vnecfmrio. ? z . Por S t ¿ S * r ^ i S f c 
eÍTo aconíejan los elentotes a los Prin üb . ? . cap.s. M^ximíi. Fauft de 
cipes fduorezcan,y amparé los comer- « ^ r . claf. 6. con,n 4. & elaf.?. 
cioS. conced.endofenas, y macados, Z ^ * ^ ^ 
- ayudándolos con íranquezas, y pnuu coturoueif.for.contr.i7<j.n.ij, 
legiosj 33. porque de aumentarfe, fe 
adeláta el v t i l Ae la r an fa m i h l í r a in ^ ' ^ ^ e K i i i ^ d e mr.fíílend. 
dueuia ei viu ae la cama publica, 34. C l lM,zMcnoch.conUioí^ 
y le íocorre a las necelsidades huma- 1 .Petr.Greg.iib.25.fynt.c?.ex 
ñas, que es el principal fia de los co- "-9. Paul.crifíin. decií.Beigic. 
mercios. V ' r •l6'lo1'^ item Petr^G-eg. 
A n . . i * . - i - oerep.iib.A.c.T.n.Ripol.dere-eita conuemencia publica añade, galega, 
B % jun-
Tratado jurídico*f oinko^ 
juntarie,en fuerza délas correípondé-
cias con amiftad las gentes diuerfas en 
3-;. pet?-Greg.Ub.4.derep.c. Keyoos, 35. aprenderte coílumbrcs, 
7 . n . 4 . e x l i b . T l c . i . n . i i . & i s . con que íe mejora el gouierno ; foco-
valeiic conf. 180 iM?,Hugo r r e r f e |a na tu ra i eza jOue diuidio proui-
Grot, deiur.belUhb.a.c.l .n. d a m e n t e l a s c o f a S í d ^ d o d ¿ ü e r ¿ a d e ? -
1 ^ cada Frouincia, 36. de q neceísitaffe 
^ . Puid de art.amand. l ih 1. o t r a pa ra c o n eff0 vnirlas por el m c á l o 
M s - ^ ^ r ^ ^ . S . - ^ ^ ^ ^ ^ y a - l | f t a d o 2 l r h u m a n o a f e , 
^ « « f » ^ ucédhhicienefartayh ¿to^enfIquecerle las Repúblicas; acre-
rsnUyh . ^ c 0 centaríe los erarios 5 hallaríelos Prin-
S a ! a i ñ é ^ d ^ S . b d l ! c : cipes, y Monarchas con caudales para 
j,n.6.Marian.de reg.&regend. ks inuafíones de los enemigos^ por ñm 
iníTiüUb^.cx darle en los comercios fus rentas,yTer 
in caiífa, de qu^ft. ellas el coraron que viuifica, y ios ner-
Pe í r .Greg . i íb . ? .de rep .c . i . ex uios que las íliítentanj 37, y íbbre to-
Kum.t, Bulcng.deveaigai.c^. ¿o hazer adíiiirablcs,y luñrofas lasCiu 
l ^ ^ l l Z ^ u l ^ . Reynos que ios fauorecé; 38. 
Arnoid.ciapm^i-.de arcan, rer. de que ion exemplo, en nueftracdad, 
pubiic.iib.4.c. 1.Niaximii.Fauft. s e u i | i a 5 Cádiz Lisboa , Genoua, 
C ^ : J t " & % ^ Venecia Fiorencia, y Amfterdan , y 
la'/.cooti.ord.i zí5.KokicrJiib< omitiendo otras, que de la antigüedad 
^.Poiit.aphor.c.io. pudiéramos rcfcíir, nos cótentarémos 
58. L...tit.7.p.f.c6nd.Brun;con lo quedcTironos de^odefcrip-
<iefedinof.üb.ri .c.y.n.^. & 7 . to,paraeniena^acomu,Ececmel, 3 ^ 
KeKermap. Poür. dif tvj u pro- €n |a pintura que de aquella ilufíre Ciu 
b l e m , i o J o U i i h í | 9 ^ dad l1 iE0eneicap.z7.deios Profecías. 
3?. Ecech.cap^a. Y es muy ponderabk toque el íeñor 
"Emperador Carlos V.íauoteciendo el 
40. 5oicrc.de iur j H d i a r i i r . ^ mmQ ¿ ^ t v á o de hs Indias, nos en-
íeño: 40. VmyJe'Lu cofas^ qme masco^ 
m.un páYcce cntrs todas las gentes^ es el >/# 
Je los comerdas s y túntfMácmnfs que tigr 
nentntfeff- porgue como U f u m á fahidu* 
dtdConiU'hdado* 7 
ris de Dios ^ en todas U s f á r t e s del mm* 
do f cria cofas de macho ptmecho para los 
homkes\las guales en ctrds no fe hdím%, 
pisdimti - lá contrnaacion de losiratos , y 
re fe Mes fehu[ca^y adqmeren,y fiUene* 
' eí im^cer^y, hsrmÁmr yms T nomfíaM. con, 
otras* j s. . 1 '.i , _ 
Oedonde deHucirémos»que al Prin-
cipie no folo es vtil 5 pero ntceíTatio el ' 
comercio | ais i para el caníumo de fus. 
frutos, como para la participación do, 
los-agenos ipero eon advertencia íalj q 
procure la moderación,y té p i a n ja p o « 
l i t i c í i j V e c o n ó m i c a en fusfabdicas9 41. 4** Beííold.dc rep.curand.c.f; 
Porcpefibien ^ fon achaques anti- ^ ^ ¡ ^ " " ^ 
fos due produce l a abundancia^ ,y, que1 ^ . i . . SenecscLucil. epííl. C7: 
mas nacen de l a nmlkia humana, 4 ^ A^niCon:2.Pol i t i í . . l ib .8 ,cap^ 
que • de las - míímas-cofás que feigozan j • 4 
íin-eaibargo fon íiumcíres aus coníumé 4?. Sencc.watural.quxft. l i b . f . 
ei fiígeto-de la Republica^^ írociua- ^ s .D .Thom 2,2.q . i t f9:ar t . i . 
:doferqíie enios^aiíallo&praprios que- f . j . c ^ j . n ^ - ^ " 
de el -huEnor viuificaiite -̂..y la fuer-g-a en 
caudal fuperior-44. a todos iasaai:, J4- ^íToid de ar rar .cap^n.^ 
1 . • ' ' i Bartolomé Felipe, tr-stado del gos, y enemigos: poniendo por •prmci- Cí>nfe)0}y con l i j c ros , diícurf, 
•pal a t e n c i ó n la COnfs ruac ion -propr ia* i';.Maxini.?auih conf,pro,íerair, 
íin el riefgo de que le íirüala'nquesa CORCSC-̂ ^ -̂ , 
' demenofcabo2bdetota í f i i ÍDa, ^ * retron.de r^tat.Reip. Gr»-. 
.Y aunque la Cefafea Mageft-adde! ca?in append.verg.foi.19i. 
feñor Emperador Carlos v é t a l a ced'j cr^uhéior^ io.,g4 fmc»ra rm»* 
Ja que deparaos referida, reconocióla famimuiuiifortmiif<r{r, 
_ v t i l i dad, v conueniencia de ios comer* iaxentis 
cios^y tráficos; esdefáber, qiosapro- r^tm&t^io &,*m<%**<iH* 
hb entre los vaiíallp&.íBifmos de í'i7*í*9* 
%nm - " " - - - - - - 7 yô â  
tfa tacto juudtco' politices 
roña, y que no dexára de condenarlos, 
íi reconociera la relaxdCion,y vicio có 
que íeha procedido , y losdañosirre-
parablesque íe han cauíado á la Repu-
* MariaR.dereg.&regend, í n r b h c a j * lláuiédolacodicia 45,* abier-
ñ ic . i i b . ? . c j . ^ ^ ^ ^ ^ ^ - • í o 1 a ; p u e r í a € c o m e r c i o s e ñ r á s e va 
(h t<,iu?taúh*s r.Hh^ ah anur, f y* prohibidos,• auD-ea!-m^oí 
degenerar¡mt, nntgh^mirídiescortiís vtüuiad de los enemigos3íi£ndo la ma-
;licia capa,con'cuyo amparo hanilena-
4?. Petr.Greg.UlM.de rep. c. do cños Reynos de fuperfluos, y vanes 
, 7 . 1 1 . f r u t o s ^ Tacado la principal riqueza de 
^ „,,. . „ ellos; 46. üiotiuo queíé reprcíénto á 
4 Í . B e f l b l d . d . O . n . i o . Bar- . ^ ^ 1 1- • 
tholom.KeKerman.difpur.Phi- la Magcítad Católica, por la lunta de 
lofophicdifput.iS.probien.Af. Almirantazgaven vna coníulta del año 
NHimtiUs ejibsc ^.tiih > an déte- de i6z8. que de la libreria del ícñdr D. 
t ^ ^ Z ^ ^ ^ :Diegardel Corral llegóá mis manos, 
fortm eñij/rófítsñt a mone: & mer~ donde fe di2e: He manera^ que podemos 
SM*r*ínímof*iEeíionLmm-. Per ¿erir % que Us India&hanfidúCúufá-de U 
¿iin* pumde.tu*, & mifencordu a p a r t e de halUffe e¡io$ í { tymi con fo . ftn£*Ure efii. V*lt eaim Deuí cdpohíacíon^y ^np¡Ma ^cargados de eblí^ 
ar,U finen, mwdi pr.iicafcnenf»* gi4ciones ¿€ poUtká Ccftefa * erit*MéS*y 
framÍi¿añ. Sed h<tc umen taüone, g ^ t o s % ¡ í r m e n d o d e p u e n t e 4 ^ 
isíam nottifsthtí ínúetitionem no fro» de plata pdT4 útfOSj^tjñOS^Ííe todapítdíe^ 
f^le ditas Mandarum ^ ^ ^ ^ f f« ^ ^ . ^ / 
evam tn b tírthiti Um. ex eo tempere r , J » / • r j , 1 
maSis(re*ent, quamaliks , deinde p4so d ias Indids hufiíerajido cojecha , y 
qma í̂to fins fecmt£, fm* ¿*ñ, & fabrica de/ios fieynos; mas hauiendofe ¿ 4 -
*^ntl U E Z f ^ e o T l J L ™ lido delos T á n g e r 0 ^ los ha engre ído en 
* elmt(moerpecíedeplafa* 
Exemplo defto fea la grandeza, for-
taleza, y riquezas de T iro , cuya íitua-
ÍJ.7. Ecechiel.cap.t7. cionEcéclliel 47, alába,muros, y fol-
dadós pinta ;ñaues delinea, mercade-
res , y riquezas admira, diuerfídad de 
generos^rutosjfabricasjdrogaSíy aro* 
maS| 
¿ e d C o n t f f a h m i o * 8 
mas, de que abundaua, Y aunque iodo 
clio la hizo admirable, y grande 5 iiü^ 
trando có fus comercios elAíia, abric-
do fus marineros fendas á mares nunca 
pe iletrados .de la curioíidad ; halló en 
û poder, 
y riquezas fu deftrucció, cfef-. 
vaneciendofe en la hermpf̂ ra^de ñ pro 
pna i íiruiendola fu abundancia .de fo-. 
beruia,y prodigalidad^ defconociédoi; 
con la ceguedad del humo de fus olowl 
resjía manode fu hazedorj airibuyen-
doelvicioifuj purpuras, y £el^res,la; 
eftimacion de que gozaua,teniendp ef« 
í a folo por blanco, y, fio de fus rique*. 
ZasgEllast mal gozadas, y peor diftri-
buidas,ie caufaron fu acabamiento, fié k 
do fu ruina triunfo de Nabucodono^ ] 
ta, 48. l aísidifímremoseftajcppdü* * 
fion, con aílentar fer licito, y neceíTa- ^ ^^^uftfcopf.proíerara 
' ¡oal P/incipeelcomercio p r o c u r a n - " c ^ ^ 
GO lea ae ¡a conuemencia debida á fus f'**&M¡"*i*mi*ri**t* 
yaífallos jy en ei vf > tal, que no íirua á < , , ru , 
los que ext.rn.mente comerciaren, ^ n ^ i d ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
masque a los propríosjexteniiandd ef- 1 ^ «^tr.Greg.d^ rep. iib*4. cVI 
ios fus caudales con la recomoenía de n^^ ^r^lom-Kel£e/m.curfi| 
iQl infrüaaofos, y vanos géneros * p h ^ P h / ^ ^ 8 . . : p r o b l c « , ; 
aueLaquelíos Ies comunica 3» 4<im*3futf j a 
1 fen?.49^ f9km>%H! nmeM™* 
C A P . I I L 
Si podra el Principe impedir a fits 
•vaffdlQS 'd comercio con las Pro** 
uimms"qm quiefie*. 
M el derecho natural, 
paraba correfpondeE» 
cia,gozo, y comunica-
ció délas cofas huma-, 
ñas y • dixi naos fundarle 
los comercios, Fauo-
recelos Juntamente el de la Hofpitaü-
r.- v l r* . i . ^neid.cap.oftcre- dad,facrofanto entre las humanos; f. 
batar^.q.7.A.íex.abAíex.iib.4. teniendofe por irreuerente no recibir 
dter. gen.cap.io. v b i & Titaq. Con aerado al foraílero^ y amparar en 
. ce l .R^ ig . l ib . t í> .an t iq .c . i ^& ia propria Patria al peregrino. Y aun-
' }% q en efto fuero de diuerío femir ios X a 
cedemonios , y Romanosj vnos,admi-
tiendo en fu Ciudad á todos;otros,€x-
ExiipílcSs aUjsáiximus, cíuyendo della ios eílrangeros: a. no 
deleg.Polit.líb.2. c r f .á h . ^ i . ^ es efte nueñro p U ü t O . 
comm. adieg.iieeopii, adL 66 % Seal o, pues, que puede el Principe^ 
por caufa fuña > qual fe prefumela que 
íe motíua ala publicacíd de qualquie-
ra conftitucion,ley,6 mandato; prohi-
birá fus vaífailos elcomercio,y comu» 
BÍcacioncó las Prouincias, 6 Rey nos 
que mandare, rompiendo aquella tefe-
ra Hofpital,que en el fentir de los Ro-
9 
manosjGóferuaua %fadas las correG 
pondcocias,y hazia comunes las Pro-
¿incías, 3 - teniendo por enemigos á h Cicer^vm.^.s Font?», 
. " ' ^ r , i i aa Víig, vCneid. i . veri, 
los que la contcderacio,paz, amiltad, AkX(3b Aiex.dier.gen.lib.f.c.V 
ó habitación hauia vnido en compa-
flias. 4. 4r Petr.GregJib.4.de rep.c.^. 
Y no fera en contrauencion del de- n . z a B o d m j i b . ! c.í.foi.mihi 
7 1 • 1 1 ^ /• 7 t o l . i o o . Tiber.Dec. tr4ar 
techo natural, ni de las gentes, leme- criai . i^.s .c.^.n . i i / 
jante mandato, por no oponerfe abíb. 
lutaraente a el, fmo rufpender,por cau 
fa de la conueniencia publica , y dc la 
cóíeruació propria, por aquella oca-
íion, * y por el tiempo déla volun- * Ba rba t . con f . ^ .o^s . vo i^ 
tad del fupcríor legitimo , la COmuni- Ciriac. controuerf.forenC con-
cacion con aquellos que pudiera oca- ^OU.Í^.H.IÍ, 
fionar daño, ó per juizio al bien del 
Reyno^o Prouincia: deduciédofe efta 
precaución délos principios natura-
les de la defenía, y conferuacion del 
cuerpo miílico de la raonarchia,á que 
debe atender el Monarcha, como ca-
bera, coraron, y miembro principa!, 
quedeftino Dios para cfte efe¿to:dá- n ' 
dole,aeílenn, poteítad, y juníaiccio ü b . r . d e rep.c . j .Lei . zech.le 
en el Reyno que gozare, P n n d p . c i . n . i . Befíbíd. Polír. 
Efte poder íupremo del Princi- c.f n.3.&c.7.exnum.is vazcj, 
1 L'I • 1 • iliuiír.controu.c.i.n.io, 
pe, para prohibir el comercio entre ' 
fus vaflallos, y los de fu enemigo, le 
juftifica el derecho de las armas, y la ^ ^ r ü n ijionCs}i.in bciioade 
' 1 »• - 1 1 1 i captm Victor.dciur.beUi,n.2i, 
publicación de la guerra; por la qual, Moi in .dciuf t .&iur .d i fp .nun. 
afsiftiendola el derecho de las gentes, i .ofíuaid.& Doneii .comm.üb. 
toda inuafion, y ocupació de tierras, 4-c.21.Ayai.de iur .bdi i i b . i . c . 
„ L• M- j i - l • . ^ i / Hugo Grot.deiur.br lUlsb.?. 
y bienes de los enemigos, es juña: 64 í.^capk.Gaieot.urp.Fifc.iL 
Punto en que pudiéramos alargarnos cx».i%Cabcd.d«if.88.p.a» C baf-
i tUO 
I: L ^ a t o ^ - c i c o m - baflamemente í haiedo de t m f m 
jBierc.I.z.. Cquacrcs expele. Pe- Í H a t e M a . 
mis Faber femeftr. iib. i . cap.?. Per O folo obfemamos , que C l l efífi 
xuar. aiieg. 18. Alberic. Gent. íuperior, parael rompiniiento, y de-
Hifp.aduoc. i ib . i .c . io . t ra£l .de claracion deia guerra, 7* fe embe* 
e^catur p.2.0.48. e| ¿e |a pfohibicioii del. cooaer-
j i . n . ! , cío. 8 . éntrelas vaüallos j . y ios de 
^ . Marún.laudcnf. debell..q. el enemigo. De tai fuerte, que po* 
•ij.Pont.cour.9j. I M . Maíiriu. demore impedirle , íin vul-
* Cenan.iib.4.coRim.c'.io.n.^. nerar la obíeruancia común del dere-
;TO. Aufrei. de poteü. íuft.icc. cho, que afsiíle a la comunicación, y*, 
reg.if fQi:i.2. &- i5 . exConnd, trafico de todasias.Pj'ouincias,-v gen* 
S S S S p i f c f c c ^ n : ^s.; porque los vafíaitos del Principa 
42.C0uaiT.praa. i a i . i d i - eaemigo,los frutos, y fabricas de fus-
ximas deUg.Poíi i . l ib . i .c .y. tierras fon incomerciables, 9s luega 
¡ ¡ t f ^ A T á S í q-eay guerra declarada. Y no fe con, 
coni; a í m . ^ . n.?. Suar.de leg. tramenea los que diitan , y ais me n a „ 
lib3í.c.i4..án.íí.vid8Barbat. & fauorecer el trafico , y comunica--
M^íki l l ,deMagi í t r . l ib .4 .c . i8 . es loquepudiefa repugnar-, ÍO. an-. 
n.7P.ex B?.un.ccnr.i77.&294. tes deciafarf^ como fe.hade entender-
la execU' 
iadei bien., 
Arnold.Ciapiv.ar. de.arc2D.rer, de aquel ReyilO.. 11 
pubHc.iiM.c . i .& z^uar .d . c. £ n eí|e principio fundaron los l u -
art^sahsde kgib.dií> j ^ í nfconfuitos, ^.Emperadores Roma-
7.15.31, nos diuerfas leyes . , y conAitucio-
i 2 . L.cotem ferro, de publi- nCs: por las quales prohibieron, que 
? u U ^ I ^ ! t & fus vaífallcs comerciaíkn con fus ene • 
&a.U.¿¿ tot.iL c.de naut.fo. migos, y aquellos con quienes el im > 
»or.i.rem,c.de l i t tor . Ub.i 2. i pefi0 Romano'íuuieffe guerra, 12. y 
cut3f.Arifto,íirermt-.vindttqae feles Ue.uaíTe, oconduxeííe ger DiuuSj de íci%nt.¥\i&.pr&ÚAiíi~ 
irirr^s/.evfur.i.vnica, c^e¿¿: m t o albugo de yitualla§>.m bañimen*. 
to r .& itinjCiiftj-iib.x^,. " " tQSa • 
tos: 13. coofiderando^queellos pre- r h t ^ U u C ^ m i j f m n 
ceptos no podían tener repugnancia, 
o ooniradicion al natural, que infto á 
las gétes a la correfpondécia,íociabi* 
lidad,y comercio^antes juüificarfe el 
mandato en la conueniencia , y vtiii-
dad del bien de aquel imperio r por 
tener obligación cada vno á no comu 
nicar a fu enemigo, ni darle có el tra-
to riquezas, q le íiruan de poder con-
tra íi mifmo y fino por todos medios 
bufear, y foiicitar como extenuarle, 
íégun el fentir de los Emperadores 
Graciano, Valentiniano, y Tcodo-
íio: 14. Fundamento, que en vnacó- i4¿ i . i .G.decommerc.&tner 
fulta hecha a fu Mageftad por la lun- " t . foumurbaris anrummi. 
ta del Goní ralbando en 1. de Nouié- *im' t'*1"***^ > fi'H 
bre de ó z / . fereprefentopara.califi-
car el legitimo principio que tienen 
las ordenes que le defpacban,para tm» 
pedir el comercio á los enemigos de 
I-a Corona : J i la s enriquecerlos enemi-
goS) alímentandólos con nuefttos fruto s, y 
hií\iendaiús frecuentes r y ricos en el tra* 
toyts haberlospodefofos en la guerra de 
tíerráy ymar$ daño, J f u e no puede fer 
igual ninguno que fucedkrcpor remedio^ 
que Cea efeBiuo^y efíca%:. 
Del mifmo fentir fueron los fagra-
áos Pontífices, prohibido el comer- , cap duod ollm can <m<r 
ciar con los enemigos de la Igleíia, rundam.cap.figtiifícaui^p.ad 
aquello, que puede fejr es fu ayuda* y liberandatrodeludaEiŝ xtrauag. 
focorrojcomo fonarmas, vbaftimsn- i taíiaor?dfmj " ^ ^ g ^ u i c a , 
15? prohibiéndolo, en quanto k - r 4 
Q z las 
TratAdv juridkú' fdíticQy 
las armas, ñaues, y demás pertieclios 
de guerra, la Bula de i^enaf con las 
ceftíuras que en ella fe imponen. 16. 
té. Biai.Ceen«3capk.7.vtm aííegura tamo la conueniencia. 
saá,Toiet .suar .decéfur.Fil iut . común eftaprohibición, queella í q -
gof.deregim.chrift.Reip.iib.!. buco , juítinca , y aík|ura el que 
<áirput.?."§.7.n. 14s .voU. Her- pueda el Principe, aun entre fu$ íul> 
7 ^ f m Í h ¡ ^ X . ^ « . p r o h i b i r la introducción . y. 
34?.v€rf.vuit. laca de mercaderías, y frutos de vn 
Reyno a otroj 17* de Prouincia á 
^7. L ^ c . < í 2 . t i c . p . i i b . ^ R e - . p r o í l i n c i a . y ^ e G j u d a ( J k c iudad |^ 
cop, afsi en nueftras ley es lo eftá^ por ej fe» 
118. L .5i.tit.í^.p.tj .4 . t it .zi. ñof Rey, Don.Alonfo , 18, el no 
^ l ' ^ & H - f . h . poderfe meter en Gaftillafal, vino, 
moflo, ni vinagre de los Reypos de 
15. L. 51. &s%iút» iS.Hb.6„ Aragon,Nauarf8, y PortugalV 19. y 
êC0F' en las Ciudades de Segouia, Zamora, 
Salamanca, Cordoua 4 y Cuenca , lo 
mando, el feñof Rey Don Enrique, 
>o. t . 3 2 . d . t k . i S 4 ^ . aunque fueffede otra Ciudad, 6lugar 
ÍI * L.45.eod6íit.i 84ib.tf. de fus Reyoos. 20, También fe pro-
bibio la de la fedade Calabria, y Na-
sa. L.64.eod.tít.i,8. poles; 21. y elque fe pueda traer tri-
%*. L.i . t i t .si . i ib.?.Reco^Na go,ceuada,d centeno i z * defuera 
uarr .vbiiatéAnnendar. del Reyno; y el íacarle ( de lo qual ay 
* A L . , * leyes ene^ ê Ñauar ra 23 * ) prohi-
* bieronconfumo rigorlosfenoresRe-
i f . L* i i . vfque ad io.eodem yes Don luán el Segundo, 24» Doa 
%*** Fernando, y Doña ifabel, y Empera» 
*é* UcAeVennA.v'm6.C.de dot Carlos V. comola/acadecaua* 
K t t w . & i d n . c u f t . Boer.decif. ÜOS , y yeguas^ 2f . lo qual ttO folo 
Éfwsui ij» Giurbj eoníiifi, a procede en etos Reynos, íiao del de 
Siciiialo refieren los Dolores 1 asé. 
de el Contrarbándo:* l i 
^ de el de N^uarra ay ley munici-
pal-, 2,7. Fundamento que dia po* 
teítad para, impedir el que no íe faque ^- &4* tít.4. life.̂  
la plata , y or o Rara ninguna^TQ. ^ . n . u u u s k ^ n ^ 
«lacia amiga , como fe mando por 
ips feñoresKeyei Caiolicos, 2,8:. y 28..L.ii8fi*d.ttt.it¿ 
nueuamente por laMageftad del fe* 
ñor Rey Don JF elipe Quarto elGran-f 
de (que Dios guarde, y.profpere ) en 
diuerfas leyes, q/obre efte punto ticé 
ne promulgadas. 29, % en el Re y no lf. cumfc .̂ 
de.Ñauarra ayjey que lo manda de la úúi 8. 
mifma forma; 30. y de Ñapóles lo n . , . ^ ^ ^ _ , 
trae largamente Florido Maulo- San.&ibi Armend. ^ 
nio, 31. por nacer deftc genero de 
comerdos,y facaladeftruccion,y ex- l u / l o r é Mauro«- ^ Contra^ 
tenuaciondelasFíouincias, y elau- ^ ^ ^ ^ ^ 
mentó de las enemigas, decíeciendo 
eon la introducción los ftutos prouin j 
ciales, y aumenxandoíe el valor délos' 
eftraños con el cóíumo, y falla de los^ 
propxiosjdaño que tan prudentemen-
te reconocierpn los I^egiíladores, y 
que tan laftimoíamente dexamos de. 
aplicar el remedio conueniente, íien-
do la extracción de las riquezas, é in* 
troducciode mercancias carcoma fe-
creta, que corroe infenfibkmente l o -, 
folidode vna Monarchia. 
Y aísifletan cierta en Ai Mageftadi 
eüa pote ftad, atenta Ja caufa publicas 
y Ja conferuació de fus Reynos, Ciu* 
dades, o Prouincias» feria faltar á ftt, 
Pí ?tt^SWj6coiiocido elper|ttizior 
Tratado jurídico -poUtkoi 
con rigurofos preceptos, noprolri-
bie0e,rota la guerra^ el comercio coa 
•fusenemlgorííkndo^eguroj ycdfor-
me á tocios los prii-cipios de politic-i, 
••que primero fe i u de ibeorrer á íi pro 
pdo el Rey , o Principe, que per-
mitir que coa raenoícabo íuyo abim-
jií Cifíoácr.lij.i.ep.^; ^ ei eítrágero,)' enemigo. 32. I7 no 
deiaria de cauíar dóíor, 4n^ciédo en 
fa Imperio Ja fuente que fecunda las 
{55; 1.Piafes, edeferuit.6¿ ^ í r o partes del Orbe, 3 3 , eñe fe» 
aqua.ibi.-íjrtw/íídanm,&(ntdiU- diento,y exhauítocl manátíaloatiuog 
u t i ^ m - A m h ^ r ^ s aZ ¿e donde fe deriuan las riquezas á los 
*üor*myfrmyi(inor*m itmia fro- d e a u s arroyos, y eftos fuperflüamcn-
f*gari. De i]uo diximus de leg. te abundantes,}7 ricos, íiendo vñirpa-
r o i k . i i b . t c . f . n 17 «ouar.de dores de la fubíiácia de fus venas, cu» 
t steph.Gratian. difeept. tora. tal!a no fo10 desfaliecena^ íino fu-
n.c.p.n.ii.ront.depotefr.Pro- puraria elcaudaíofoorigé,endaño, y 
Teg.t i t^detraais^um.f .caia deñruecionde fu proprio dueño, 
d i & r t . d e contra-bann, ciai- , E ñ o esfuerza poder eñablecer el 
Principe,que de^naCiudad á otra no 
§4 , i . :8 .d . t i t . r s ; fe faque trigo: 34. La Ciudad,que 
de fu monte no fe corteieña,para mas 
l a te sí lu.refp. iur . l ib.í i . vfo que el de los vezinos. 35. Y el af-
Ferpoiif.f.per totf Tentar ios Doélores^ que ei Rey pue i 
de legitimamente prohibir el comer-
ciodefus vaífallos confus enemigos^ 
cuya concluíió, por nocáfaren ©iras 
partes,defíendcn,y lleuan Bald. r, 1. 
i J o n a r e t deform faeL Bart. & D D . 
í n á* L'L.C.de comm.iptmereat&XtiQk* 
de mercatur^f^^n.^ .Greg.Lop. /. 2 2 • 
Rodrig, Suar. ^ / % , i 8 . vbí 
áé el C o v i f á - i andel i i 
%éri>.Tierra¡AuznáJiq.fit.de las txfep* 
cio?ies$>€rb.Enemigos , Ign.del Villar, 
fila.relponf.iur, refpmifa* itbtl . Ales, 
í í> s / a 3 o .> o/. 7»N i c ol. B oer. í/í^if. 17 8 * 
per /sr.dóie pone largamente la quef-
t í o n p o r raspn de haaerfe publicado 
guerra entre el Gaíoüco Rey de la^ 
Bípafus, y el Cisiriftkaiísimo Rey de: 
Francia,ñ$hiáú\*tom.z*ToUticap* ^ . 
¡ih,$xper$ot*Siluan,<ra^/¡| ^¿^.32, Ro-
lani.áVálh^/^éAí . í^^oA 2, Franc.. 
Marc.^jr//^23p. 236. 2. Pane i 4 
rol, conf, l i é * « .22 , Bertas conf^^^ 
yolf¿ma 1 . Pont, de fote$>pTüfsg*,tit*de, 
dmeff, proutf, Maftfiil,^ JV!a%i$Jih* 
5 * Í 9 9,«e 5 1, 12 • da indulta ge* í r , t 
c* i 9 * n^.Q.z^ /?^.GanTm. deaf^%^^ 
Cibed.^ci/Ii 15*^. 2, H e r m o i . ^ ^ » , 
a i i y z z . t i t ^ . p ^ i g l o í f . 1 , & 3. .Poní,v 
d?potej¡*proregttit^.de tta&is^a t^cíi 
fef¿f, vbiAdd; loann. Baptiít. Thor. 
y i ^ W Ú U m pf<ix^ crm,rí ihr» de ex*., 
tra&.fxtfa Menochv,¿WÍ/.79 eG «. 
29.0^ ío^7929Mafcard.^ probxoc!._ 
473* 0^834. ioaan. Guttierr. praff9\ 
^¿»4•f•37•^/f^í, S*ardifovjC42i. 
Vaicn^. con}, 391 o?* 52, Roíent.«V 
fwud.cap.^, conc!%36i cum fegg*larga-. 
mente, trayendo muchos Autores,. 
Mar .Giyrb.r^/a6*a ñ a m a 5. Aug,; 
Barb .-W r u h r i c ^ U,C,de comme*c*i2* 
mercai, diximosio en nueñro tratado 
dp k^VolitM%%,c.l u n a w ^ O . O * 51 ft. 
gagU CWft^n. decift Bd&ic9io6f ».49.. 
>e4. 
fmra dojufidieo 'folhml 
Sef. d t c í f . ^ í r ag , ! J7' ^0^3» * ™ 
nock+de aréitrar.caf, <5 8 5. Cancer9>rfr, 
feqq. Hú\XAt 9de graftarn^aJlalLgrauamé 
141.142, & 143.C?* ad pr4gm*'Neapo~ 
li^dé ettfdñ.dmmkhpfdgm, 1« cáíU 2««. 
5 tVbiRobit. loann. Bapt*. lihQt.compm 
dsrif» Nsitf* torruI. //VeWfbtexSraB» 
Í$* in fúppíew* eod. >ír¿ i R iceio cali eéh 
33 5 6 .fd/».8. F ragoí .f í^/W. c i/?. 
r o m . z J d é i . d í f p , 3 « é 15 o. Capic. 
^Lzltuconfulu 1 $7./^f ^f.Gaiganet, ^ 
íur*puMícJiS.4'>tit,z, DíCaroio Cáfa 
di[fenat% deContra~bann, Ckrkor» íaté 
* Cgimüs comntentvdd /• 2«<¿ «.3 5 • tif* 13 • 
líh^.i{ecop.Maximil. Fauft. confihppo 
tfrar, elafy.cohJitf.oTdtf^j t%eff,f»U 
Baíauíemcafibus,Q[úzc,controfterJ*fi~ 
fenf.c6atrouerf4.tB* 
Y no folo eftriua en él común? pare» 
<;cr deftos Autores ,7 en lo que deba-
mos repetido la poteftadxiel Princi * 
pe para fufpender el comercio: Por q 
ay otra razón fuperior, que obliga á 
cxecutarlo, y es, que con el medio de 
las correfpondencias no coníiga el 
enemigo noticias del eñado delRey-
BOjfus difpoíiciones, progreíTos,- y re-
foluciones.' Motiuo,quc no fue él in-
ferior para que los Romanos, con cf* 
pedal cuidado prdhibieffcn el de los 
Perfas aíus válíallos, como refieren 
los Emperadores Honoiio, y Teo* 
do-
i i i l C Q n i U ' h n i f , i j 
¿©fio, y precepto q[uedebe até- ^ t>\&.\.mm%m**eti* 
tiísiiuamente coníiderar el Gouerna* commere & meFc«; ^ 
dot i porque en eftoíueleconíiftir el «^«Jx AzeuedJ.i4:n.i/.dcr 
principal logro délos buenos fucef- ?,lib.i.^ecop, cabed. Sraiij* 
ios, qualfacedió a Iphicatres, Epa- ^ i m u s d e i c g Polit . d.iíb ?r 
minondas, yScipio,quedeíus viao. J ^ i t M . z s ^ M ^ 
iriasiue cauíafiber verdaderaméte la 
íefolucion , y forma de fus enemigos^ 
lo qual,comp es loable en el q lo pro-
cura, es culpable en quien lo omite: y 
coíno ningü medio es mas feguro,que 
el délas manos del comercio,por buf-
catfe para fu feguridad los mas incé-
preh^nübles,, fiendo la codicia madV 
tra de caminos impenetrables al ma-
yor cuidado; fí totalmente no fe ataja 
conlaabíoluia prohi bicion, re dunda-
ratodoen menoícabodel vaifalio, y 
en mal logro del gouiemo. 
Afsidel feñor Rey D. luán el Según- - T A _ t. v, M 
, , J i i - j 17' L.4« cap. d, tlt. 5 "b»#» 
do, 37. ano de 1431. publicando aceop. 
guerra con Aragón, prohibió fu co-
mercio , mandando no fe íacaííen, ni 
introduseííen de él géneros algunos: 
y aunque le abrió a fus vaííallos con 
Franeta^Nauarra,y Aragón, fiemprc 
cauteló el vfo de él en las cofas que 
fueífen de Prouincia enemiga,dizien-
do, fe permita la faca, é introducción 
de aquellosRcynos,que amiftanqp 
eommigo* 38. Hauiendofe obfefuado 18. Dia.^cap^ifefi; 
fiempre efta buena politica por nuef-
tros Reyes , en quantos cafos fe 
han ofrecido. Pareciendo conuenien-
D te 
Trdtédo jtófi iUcc»fc!¡t¡co¿ 
te exccutsTlo,en i i»dc Diziembfe'd'c 
1604, el ícíior Rey Don Eelipe Ter-
cero pubiico cédula, proltjbiendo el 
comercio en eftos Rey nos cóíns ene* 
migosy rebeldes dellos. Eílo fe con-:, 
í t nuó , y pr jcuró executar con todo 
cuidado^y diligencia; fbbrclo qualíe 
buícciró remedios eficazes, y feguros^ 
Parecioleformar el Almirantazgo, q 
fue vn genero de hermandad entre los 
comerciantes, vaiTallos de fu Magef-
tadCatoiicajque afsi en marjcomoca-
tierra, cuidaíie de impedir el trafico 
deftos Re y nos con los enemigos de fu ¡ 
Corona ^ fobre que fe expidió cédula. 
Real para fu formacié, y gouierno en 
4ide Odubrede 1624. ciado jurifdic~ 
cion priuatiua, para el conocimienta 
de fus caufas, a vna lunta, que con ti-) 
tiüo de Al m 1 ra uta ? g o j fe formó en t i -
ta Corte en 13 <» de Ene ro de 16 2 5 * A -
cuyo cxemplofc trato de erigir otra^ 
por ios comerciantes, en el Reyno dc 
Francia el año de I ÓIOÍ como refiera 
* Morirot.hií íor.orb.maridm. Mot i io to . * Rota guerra con el Rey 
Jib.i.cap.s.fohsSz. de Inglaterra 5 fe prohibió fu comer?. 
ció en 19,de Mayo-de 1626, 
Y íi bien ellas prchíbicioaes fe iuP 
tifícauan en IOÍ fundamentos refen-
dos, fedióáíu Mageftad vnpapeien:. 
21»de Diziembre de 1627.-por el co-
mercio , en que reprefentaba la vtili-: 
ídadj-y conueniencia que fe feguiria, de 
g u e f u e ^ 
rde él Cúnira^ando: T 4 
otros,figaienie; S.&^ la grandeva de h$ 
^J^narchias^amftídM de hs arm4$0 
de /(el/po*) ctíltíuad4S de lahftsn̂ d̂  
y crim^a fy free¡ a enfadan 'de tféfm foraf-* 
Urosp¡di mattenê y mícjmce* Tj^puef" 
to ffie fe h tlLineftas calidédes ̂  en h de 
• W* :kM*. no eomene que fe minóte laíihefr, 
%dd.d? io$ ttMm*) dé los que afla aquihan 
pQ êid§tcmm_ generalmente en todaspaf-
tes la gô an ) p$r no permitir fer úprimi" 
•dosfy depender de taf ias ^oluntadeí % (Í es 
guehá d? dar el fruto de fus ohrasrfue fon < 
las cjue pueden ayudar a ampliar ellos 
fyynosy que ahfmdan de todo genero \ la 
que no puede hj^er U taffa%<jue fer<k par* 
te-de toda de-clmácion) y falta* 7>emasi 
trae U libertad tras defi poblaciones de 
hombres ricos f que ayudan k lleuar las 
cargas de fmTrincipeS fy aumetos de cati-
Jales\ filos moradores lo faben go^ar) co-
mo los de otras Tiíomnciasaque fe aumen-
tan de folo Watosi medUnte la buena áco-
gid* que lesha\en. 
Pero fu Mageñad hauiendo reco-
nocido en lo contrario mayores con-
uenicncias, 39, por cédula de26.de ^* Cédula de itf. de Mayo a® 
Mayo de 1628. fe firui6 de confirmar ICÍ28t 
la prohibición del comercio con fus 
enenigos. 
£1 motiuo que ocaíionoeftadifpo-
ncion no quieto losaniroosde algu-
nos que affentian á ía franqueza del 
trafico, de que nació el reprefentar 
^ ^ i t e conuenia fu obferuancia, 
D 2 con» 
f r diado juridk0^ú¡¡tíc$i 
tdnformq juoda buena política, y ra* 
SOB legal» como de vnas palabras de 
ta cófuita que licuamos, referida íe co 
lise,<|ue fon como fe figuen: No nega*. 
rapiosCóafefosrfaelo$ bandos^yproBihi* 
tioñes hechos por ^^M.en ^ m á f u s fuU*: 
ditosly^éffkllosyy Á todaifus tierras tí'é* 
tiOrprehibido, el comercio con fus rebelde f i 
y enemigos ¡fea licito rfttjloy conuentente^ y 
iebido k*%erfc \ f &r^ue Aunqm haflÁra^. 
para jujlificdcion deHo% la deliberación co 
fue fe ordeno » es tan nativo en el Dere* 
cho%y én los, Jfeynas ,y %ef>*thlíeas del «94a*-
dpyytmcomun enttttodaiiyde obferud* 
cia tangtíatdada y fue ha faffado a f e r M 
menos de derecho de las gentes^ fue las 
mifmas guerras.', de fue no es neceffari^ 
otra compfohacmnyfmfftele mueflraelfa. 
mifino* En q íefiindoel^rohibiríe cl1 
comercio de Francia^on cuyos Ecy-
nos eílaua deciaradá guerra | por ce* 
dula de 2 f.de Junio de 1635 .y otra de 
4. del mifmo me%año de 163 6. E n z u . 
H. cedria 4e ŝ .dt F@brc^de Febrero, 40. atendiendofe a las 
ét lów. fufodichas razones^reualidadofe otra 
orden de %u de Nouiembre de 1643^ 
fe publicó cédula,y bádoj por laqual 
fe impidió el comercio deftos Reyno% 
con el rebelde de Portugal, fus Islast 
y conq«uifta$,que infiel, y tiranicame-
te fe hauian apartado de la juña obe* 
41. Ceduh de ti4 decayó de diencia deña Coronaba qualscon nuc 
¡i^f.deii.de Ê erô de 1647. y uas circunftancias fe confirmo por 
JtelContra*bdndol 
de Mayo de 1645* y otras de 211*.de 
Enero de 1647^ de 28* de Setiembre 
defte miímoario. 
Y vlthnamente , viendo que ni las 
ordenes dadas, ni los caftigosexecu-
^idas baftauanife publico ley .y prag-
mática contra el comercio ilieito > y 
de enemigos,en 31 .deEnero de tS'*%H* 
procurandofe por ella poner el reme-
dio pofsible a elíe daño , reconocienf. 
do fer el mas per judicial A laRepublú 
ca el de fu permiísion, y elquc necef-
áta de mas rlgurofosj y esforf ados rer 
medios. Y para que fe tenga entera 
noticia-délas-ordenes- reíerida% 
fe ponen a la letra». 
Cédula de 
•i i .de Di' 
ziébre de 
16 Q^. 
•OR quanto en la orden que 
oiandc publicar a 2,7, de Fe» 
•brcrodc^irSo^. :fcpermmó-á 
K losnaturalcs, y liabitantes de 
• las Islas de Obnda Z d a n -
da^v las otras Prouincias de los Palies Bajos-í 
que andan fuera de k d-ebi j a obediencia^que 
pudielícn tratar?y conciatar eü mis Reynosj 
con las condiciones que en la dicha orden fe 
declara. Y porque.por juftas condiciones, la 
he mandado rcuocar para con Inglaterra , y 
Francia^ y conuicne ámiferuiciorcuocarla 
también para con los dichos djefbbedi emesí 
y juntamente quicatles de todo ̂ unte el tra-
to que han tenido^y tienen con mis Reynos; 
afsi en virtud de Li dicha orden , como ocul-
taiDente^y por medio de otras perfonas; Poc 
tanto, en virtud defta, reuoco,y anulo, y doy 
por mngona la picha orden , para con los d i -
chos deíobedie-fités, Y mando, que deíUe el 
día déla publicación defta en adelante, el 
t i env 
ríempc que perrcucrarcn en fa defobemen-
cia^no puedan e n t r a r c o n t r a t a r en ningu* 
na pa r t e, n i pu e Í to c! eíí o 3 n i i s Reynos, y Se-
nonos , por íi? n i por in te rpoí i tas peiTonas, 
clircók^ niindireexe 3 n i venir a ellos 5 n i fus. 
nauios, ni mercadetias rfopenadeia vida, y 
perdí rnietode bienes ^ aplicados pars mi ha-
zienda la m i t a d , y la otra mitad para el de* 
nunciador. Y só la mifaia pena m a n d ó l o s 
ninguna perfona de qiiak]i3Íeracalidad,yco* 
dicion que fea, aísi cftrangcros 5 eomo nata» 
r a k s , fean o í a d o s d e recibir , n i ;admit i r en. 
fus ofas 'a. ios-áichos.dc fobed íen te s , n i a fus, 
faó lores>hazie^das^ imei :cader i ssaniencu . - . 
•br-iríos'd ,bningünam3nefa>y que eftefe bxoí 
cntc^ lrrcmif$iiileírlchte., cirios que \lo c o n * -
t í ario hisieren, Y ordeoo a mis Viforcycs. 
Lugartenientes} y Capitanes Generales de: 
mar^y tie-rta,Goaernadores, y otros qualcf-
quier MmiñtGS^ y íaft icias, que pongan ex-
traordinano cuidado en exteucion , y c u í n -
p i i m i e n t b d e Ü o , fin p e r m i t i ó que .en- n i n g ú n i 
c a f o í e h á g a l o conírar io .T |K>rquee 
j k u í o d d l | i i c b a orden fe declara ^ que fi en 
jilgufí tiempo conu¡niere,ó me pareciere al* 
tcrar ,ó rcuocarl^fc auifara vn ano antes, pa 
ra que lo^dichosdefobcdientcs fe pueda re-» 
tirar dentro défte termino confus bienes, l i * 
brcs,yfeguramentc, ydifponer de fes cafas:, 
h ir fe donde quificren-.y los que fe hallaré au-
fentes, puedan afsimifoio difponeí de fus ha-
ciendas de tro del dicho año;) 'que en lovno, 
n i en lo otro fe les ponga impedimento, es 
m i voluntad que fe compía afsi: y par a que 
no pueda hauer en ello ningún fraude, fe ha-
ga dentro de veinte dias,defpucs de piib! ica-
da eña prohibición, inuentario por las jufti-
cias de todas las mercaderías, y haziedas que 
los dichos défobedienecs, y fus faclores tie-
ne en qualquier párte me los dichos niisRey-
nos, y Señor ios , y para que fcfcpalosquc 
fon , y focolor dellos no puedan, dire<^¿, ni 
indired^, traer, ni meter otras; y deftas que 
afsi fe inuentariaren handedifponer como 
niejor les eftuuiere, detro del dicho año, que 
fe ha de contar deíck el dia de la publicación 
defta;con que de las ventas, o traípaffbsque 
hizicicn de las tales mcrcadcr¡as,y haziedas, 
y de 
* d * d C o h t f d 4 á n i $ ; "jf 
y ¿ c h s que facarcn de los dichos misHcy^ 
'nos,y Señoríos, fean obligados a dar quenta 
á las ludidas ante quien fe huuicrcn fecho 
los dichos inuemarios, para que fe anote en 
cllos,guard^ndofela orden afta clvlciino pa-
radero , y cofumo de las mercadeiiasdíchass 
conapercibinuento, que loqueenefteter-
mino nodif t r ibuyeren,ó facarefuera de los 
dichos mis Reynos, fea perdido, y confifea-
do, en beneficio de mi Real hazienda, en po-
der de qualefquier perfonas que fe hallaren, 
fin ninguna rcmifion.En Valladolida i i .de 
Diziembre de 6 o $ . 
E L R £ Y ; 
n r % O R quanto el Rey Chriñianifsíniódc Cedult | 
j f ^ Francia,d?fpues de muchas hoflilidades íuen-0r- ^ í 
cocra la Fe publica, y de ocres exprcllos ^ Í . ' * 
quebrantarpiencos de las pazes capituladas,, y 
juradas con cfta Coroua, ha hecho ligas defen^ 
fiüas^y ofeníiüas co los Hereges de Alemania, 
y Olandcfes mis rebeldesjcon graue daño de Ja 
Religión Catolica;y abufandode la templanza 
con que he pxocedidQ,diIatando el haberla de-
E bida 
Tratado junMco^pqlhicó 
bidadémoDllracion^por no turbar el bsen vni* 
uerfal de la Chriftíandad, y deuida vaioo enere 
Principes Chriftünas>cuy as füercas fe han de 
emplear en aumento dclafantaFe> ha turbado 
la paz de Eutopa>y la quitud de Italia^y de tp 
da la República Chriftiansiy émbaragado^que 
imŝ  armas fe empleen en aucbcnto,y exartacio 
de lafanta Fe Cácalica Romanajdándbocafion. 
(con gran dolor mió) a que fe; derrame fangrc; 
Chriftiana,y inocente.Y vltimamente ha inuai 
didolosEftadosde Flandescon fusExercitos,, 
y ocupado por fuerza de atmas algunas placas 
en el 0ücadb de 1-uccmburg> mouiendbrac 
guerra injuftaiy voluntaría, fin mas titulo que 
el defeo>y ambición de dilatar fu dóminió , y 
fin denunciármela primero > ni auer precedido 
los demás reqtiifitos} neceffatios ^ acoftumbra-
dos en femejantes rompimientos ,?pr¡ncipal-
menie entre Principes tanconjüntosiporobli-
gaciodcsry alianzas .• Ha mandado embargar 
gcoéralmentc ios biencsi v hazienda de todos. 
los fúbditos mios, que rduiian j y contratauan 
en fus ReynoSjV prohibido el comercio entre 
los vaflallbs de ambas Coronas. Por tanto»no 
pudiendo Yo faltar a la detenía de Ibs Rcynos, 
y Se ñor ios qúc Dios m e ha dado¿ ni a la juñi-
cia^y fatisfacioD > que debo a la indemnidad de 
mis 
^edCmtU'hándo» i% 
mis vatrallos.ficndo juftopreucnir en parte la re 
compenfa de los gaftos i y danos que refulta-
tan deftagoenaiheí€foe!t0|d€ítiasdel embar* 
go generáisy repreílaiia^qüc he mandado ha-
zerde los bienes,y hazicndadeFranccfes^pro-
hibir también el trato > y comercio eo todos 
mis Réyaos,y Señoríos,afside mis fubditos, 
tomo de otras qualefquierperfonas, que reíi-
den en ellosjcon ios del Rey de Francia^ y ílis 
Reyoos^y Señoríos.Y afsipor laprefeose or-
dcno,y mando,que en ninguno de los puertos 
de Efpaña^ni en otros de mis Kcyiios>y Seño» 
riosife admit a de aquí adelante ningunos bage 
lesimereaderias?ni orras manifaíluras, qué f i -
nieren de Franciajpor qualquier mano que feái 
ó íc labraren en aquel Reyno, lo qual declaro 
defdeltiegoporperdido:ymandoque fu valor 
fe d^nuncic^y plique conforme a las ley es def-
tos Rey nos: y que el dicho embargo fe haga 
de los bienes,v hazienda que huuicre dc Ftan-
cefes, oenqualquiermanera Ies pertenezcan, 
aunque eften,y fe hallen en cabera de vaflallcs 
miosjobferuandofe en fu execucion la forma# 
que fe dará en la inítiuccíon, que he mandadó 
dar para ello , que irá firmada de Pedro CoÍ0-
ínaimi Secretario déla Guerra. Lo qual fepu-
felicafá en ks partes acoftumbradas , para que 
5 ven* 
Trátado]iérUic¡í'folkudl 
venga á ríoticia de todos. Dada en Madrid á 
vemtc y cinco de lunio demil y feifeicncos y 
treiota y claco. Y .O E L R £ Y. Pedro Cq* 
E L R ^ i i 
O R Quanto por dirpoficiDnes de p e í é 
Ceduh de 
j<5.de Ma- , 
i0 Iói8' i * • chojy diucKfas, Prematicasjbaodosiy ce* 
du las miasjy de 1 os R e y es mis ant cceíTo* 
res^^ftá prohibido el comercio de n>is vaffallos 
dsftos Reyaos^y Coronaco losrebcldcsiy e-í 
aemigos d t i b í y por efta rasó fe les ha ímpedi* 
do traer A ellos íp^fo tosfy rnercaderias, y a-i 
prouecharfe> y go^ar de ios dedos Reynos>ni 
tener ningún comercio con ello3;vConfidej'an-
do quanto imporia a fü biea, y mi ftrúicio 
qneeftofc guarde,aflegurandolo con.ma$ e6*! 
Císes remedios^ y con eüos ctiitar los iíaudcs^ 
ds que fe han pretendido valer a para introdu-
cir la entrada de fus mercadenas ^ con aplicar 
íü fabrica a otras Proaiocias obedientes^ y 
cooféderadas^para íiiayorj y mejor execuciori 
las leycs^ y bandos * quedando todas en íu 
fuerza. Es mí voluntad , y mando fe guarde lo 
íiguieme. 
i Que fe guardan todas las dichas leyesi 
y prQhibkiones>ieípeto de todos los retel* 
Je el Ccntfá'húndol S 9 
des 5 y enemigos eíb.Corona > teDkndoíé 
por tales^ y entrando en el DUIBCIQ dellos ta» 
dos los vaíiaÜasvceLRey, d-e, b gran-BKíab^;„ 
de qualcf^uier. Rcjiaas^y, Eftados que lo 
2 Que los dichos baíidos^v prohibiciones, 
penas dejlosjcomprehédsn^aísiias perfonas de 
los rebeldes» f eocniigos que vinieren a cños 
Rey nas^ó llegaren a fus puertasj ó defembar^ 
careo eo eüosjpomo los naaitís que fueren de 
las tales perfonas A ó, vioieren por fu cuenta ^ ^ 
todos los quefueren de fabrica de ¡os dichos 
rebeldes de Olanda., y las mercaderías que vi-' 
meren> en ellos a y todas las mercadeuos ¿ no 
foloaquellas qye fs huuiercn cargado* y vi* 
Hieren por cuentade ios dichos rebeldes ? y 
cnemígosifino también ¡as qjuc Eicren^de Aa fa« 
bncajaunque no vengan po? fu cuenta ^ ni en fu 
.nüm,bre :,Jiao:dc qn-aléíqiiser oiros.tereetos, 
..que por- fe perfonás-5 y tierras nô  íés eñe-pro:-
iiíbido tratar 9 .y- contratar eo eíios Rey^os^ 
aunque feaB vaflallos mios.- porque quanco a 
elta parte quiero que la prohibición fea Real, 
y ponga v\zio% y impedimento en Jas mifmas 
cofas: y los ñau ios en que vioieren Jas merca* 
derus prohibidas s aunque ellos no íean dé ios 
fe con§fqucn, fi cenftare por pror 
TrJtadújuridkd -polifico > 
ban^asjo conietisras baitante%qüic los dueoo% 
o Maeftres de los muios dexaroo cargar en 
ellos l a s t a l^mercade r i á s , í ^ b i e n d o i a s gene-
ros, y que eran de-ljs cootedidas cn.efía"'-pfo-
hibicion : T loráfmo fe emiemla con (¡mlefqmef 
mercadefias^fimos de tierras coti^men eféa^y qM* 
da permitido éLcomerdo 2 f mtendú4-ú€ado ên-ías puet 
tos duelos dichos rebeldes yy enemigosy y pagadoies de-
Techos fe ndUegáren^y ^vinieren a puertos ̂  : Y ID 
que conera cito fe hiziere^ las psrfonas de las 
rebeldes, y cneaiigos que fueren hallados , y 
prefos en los mares, y puertos de mis Kejnos^ 
y tierras dellos,quedcn a ir i nierc€d,y las mer 
cadetias prohíbidás íe confifqucn , y queden 
confircadasry fu valor fe haga quatro partes, 
y fe apliquen donde huuiere Capitán Gene-
f al .• ?na quarta parte fea para mi Real Fifco, y 
otra para el# y otra para el denunciador é y la 
otra quaf ta parte para los gáílos que fe hizie-
xenenlas Veedurías generales de los Rey nos, 
y lo demás que co cumplimiento deña cédula 
fe ha de executar; y donde no huuiere Capi* 
tan General, vna quarta parte fea para el denun 
ciador, y otra para los díchos gaftús,y las otras 
dos para mi Real Fifco : de las quaies fe fupli-
ra lo que faltare para pagar las coilas 5 y galios 
referídos,quedando todas eftas penas fubordi 
na» 
de d Conifa* hánio, 2 o 
gadas a la difpoíicioa de la ¡unta del Almiran-
tazgo de mu Corte , debaxo cuya juriíc?i-
cion entra todo cfte exercicío. Y ninguno de 
los denunciadores ava de poder concertar: con 
las partes, ni con otras períonas las denuncia-
ciones que hiziersn, ñiparte delias*fino que 
fígan la caufa. haña difin¡tjua> y cobren cntc-
íamentc lo que fe les aplicare Jlegando el ca-
fo de poderfe executar la condenación r y fi hi-;. 
dieren lo contrario, y pierdan la dicha quartai 
parte con otro íanto¿,ap!ic3db en la mifma for-
ma> todo a difpoíicion dje la dichaJunta : y los¡ 
aegocipSique fe huuiieren empegado de oficio^ 
fe profigan por el , fin admitir denunciador, fi-' 
m nombrandofe EijCcal^íiconuiniere,^ eneon^ 
c,es la parte: del denunciador, fe aplicará a mij 
Eífcoe>' 
. 3 Qtie cn lás p a r t ^ y partidlos donde por mii 
fe huuiere: diputadoperfona ,1c hade tocar , y ¡ 
yo le concedo farifdicion tan entera, y cum-. 
phdai quantp esneceflaria para el conocimien-
to^determioacion, y execucion de todas c í h s 
caufasde contra-bando , y prohibiciones de 
entradas en cftos.Rcynos , priuatiqamentc a; 
las jufticias. ordinarias, ni otros miniftfos , ó-
f^hditqs de la guerra,dcqualquier calidad que; 
f??n^ los.qu^cs en los dichos partida 
pre-
prcuencion^oi por otra vías ni principio de co* 
Docimiento^no les ha de-tocar conocer^ni pro® 
ceder en las dichasxaofas. Y fi de hecho $ por 
qualquier otra razón las empegaren, han de te 
Rerobhg3CÍGnay yo les mando las remitan á 
la perfona por mi pueda en aquel partido^pa-
raque conozca de ellas ¿ y las fenezca^ y aca-
be. Pero íi en alguno de los partidos donde 
fe han de nombrar per íonas , no las tuuterc yo 
nombradas 3 y .puc.ftas $ íe.psrmke que las juí-
ticiasordinarias $ como juezes de «omifsioni 
en virtud defta cédula, y (abrogados en lagar 
délas tales perfona^vpuedanconecer, y pro-
ceder en las dichas caufas, y las fentcnciar, y 
hazer juílicia en ellasiconformc a lo difpuefto 
en efta 9 y las demás cé dulas por mi hechas $ y 
promulgadas i y lasque adelante fe hizieren; 
y de lo que en eftá parte conocieren^ y feoten-
ciaren^ ie apliquen laspenas como fe difpooe 
donde ay Capitán General. Y en todos los car 
fosjafsi de conocer las perfonas por mi puef-
tasícomolasjufticiasordinariasjfc ha de en» 
tender^y entienda i y yo lo ordeno, y mando 
afsi>que las apelaciones queden rcferuadasala 
dicha miíuata de Almirantazgo, fin que pue-1 
daoir aotro ConfejQ,Ghaneiiliria:, ni T n b u - í 
nal, que y o les inhi bo , y h s por inhi b idos y 
en 
de el Contu-hándol '21 
¿n la dicha lunta fe ha de conocer de los tales 
pleytos » en virtud de la jurifdieion que tie-
ne para lascaufasdel Almiraotaggo jenlafor-
ma^y con las calidades contenidas en la cédula 
dada por miíobre ello en treze de Enero de 
mil y feifeientos y veinte y cinco: y loscafos 
en que conocieren las juñicias ordinarias, no 
ha de fer en virtud de la ordinaria jurifdicioní 
fino delta comifsion. Y lo mifmo fe entienda 
quanto a la aplicación de penas>y referuacion, 
y conocimiento de las apelaciones* y inhibi-
ción alas judicias ordinarias; en los diftritos 
donde huuierc Capitanes Generales 9 y por 
mi no fe huuiere embiado, y puedo perfona, 
que han de conocer de las dichas caufas, y ha-
zer las condenaciones, y aplicaciones en la for-
ma fufodicha* y las apelaciones dellos en qual-
quiec parte que eften han de venir a la dicha 
lunta del Almirantazgo, como fe ha dicho: 
y fi alguno lo huuiere dexado de guardar, la 
lunta lo difpong3,y reduzgaaello. 
$ Y teniendo confideracion ¿aque algu-
nas de las fuertes de las dichas mercaderías* 
no folo fe fabrican ¿ y labran en las dichas 
tierras de rebeldes * y enemigos * fino tam-
bién en las obedientes de mis Eftados de 
Flandes,y en Alemania* y otras de amigos^y 
/ F con-
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confederados: y baila aquí con traer tcftímó^ 
nios de los Magiftrados de las ciudades, y v i -
llas obedientes, y amigos , donde fe fabrica-
uan , como fe diíponia en las dichas leyes* 
eran admitidas por de buena caildad> de qus 
han refultado los inconuenientes referidos: 
para efcufarlos de aquí adelante, he. refuclta 
d iputar , y nombrar perfonas en los dichos 
Eftados , y que las aya afsimifmo en los. 
puertos de las ciudades Anciaiicas * y otros 
de las partes del Septentr ión , que conuen-
ga,ante quien fe regiftren todas k& merca*; 
dcrias de los dichos generes , fabricadas en 
vnas^y otras partes , y por cuya maso ven-
gan defpachadas las que fe facaren de cada 
Prouincia pata mis Reynes, con certifica-
ciones fuyas,dirigidas a las perfonas que f<3 
nombraren en ios puertos^ para elreconoci» 
miento de tedas las mercaderías, que entra-
reo por ellos,los quaies en fu comprobación 
guardarán h orden, contenida en las inftruc» 
dones 5 que para ello fe- les disren ; y ficudo 
por ellos admitidas, podrán difponcr de lat 
msíxadcrias libremente a Cu voluntad lasper* 
fooas a quien vinieren confignadas: y^las. que 
no trajeren citas certificaciones ,;.ni las pre-
fentartn luego ^ eiUs , y los naum en qus 
í á á e ú l declaro por eomprehéndidas en el 
bandos y que como taks han de ferconfifca-
das : T afsimifmolas mercadems Ikkas , que fot~ 
ren halladas en el tonel 9 o paca en que roimere» 
las tltckis > 7 defde luego lo ferán cambiena-
queüos gcqcros de mercaderias, antes defto 
declaradas , que fon frutos > y fabricas del 
Scynode Inglaterra, y de vaííallos de aquel 
Rey , aunque eftas vengan por vía de mis Ef-
liados obedientes de Flaodes*ó de otros mis 
Re y nos , 0 de los de amigos, y confederados 
míos : T también las mercaderias que fe hmieren 
blanqueado , tenido > Q adere fado en tierras de re* 
baldes » o de enemigos $ aunque fea» de mis rvajfi» 
líos ¿o de amigos: Y lomiímo las drogas 9 y co-
do genero de efpeceria , y otias Hiercaderias 
de la India Oriental , que no tuuicren regif-
trodela cafa de la India , 6 Alfondiga de el 
Reyno de Portugal,por doconñcaucr venir 
do por aquella vía de aquellas partes, y faca-
dolas del > y pagado los derechos, que allí fe 
deuen. Y lasperfonas quetraxeren vnas^ y o-
trasmercaderias prohibidas, ó moneda faifa 
de qualquicr genero, ó metal que fea.- y los 
que las encubrieren , ademas que bao de íer 
^pnfiícadas, clips comotraípafladores del bao-
f ? doÍ 
¿ O ) hande fercañigados en las penas declara^ 
das en lasdicbas ley es.. 
6 El Msteftcc 3 dueño , ó Patrón de qual-
quier nauiO í en dando fondo con el en. qual-
quíera de los puertos de mis Rey nos > don-
de entrare ¿ ferá obligado a entregar luego el 
libro de fobordo 3 regiftroí o cargaron de las. 
roercaderias que traxere en funauio,confuí; 
marcas, y declaraciones dejosdocñosjóíac-
tores a quien vinieren confignadas 9 a las di -
chas perfonas , que por mi eftuuicrcn nom-
bradas para efto en los dichos puertos, y a m*~ 
mfeftarlas que trajeren fuera de regiítro : y 
noauiendo las dichas perfonáSja las jufticias. 
ordinarias de los tales puertos ; y en las entra-
das por tierra cojos Reynos de Gañilla, en las 
Aduanas de los diezmos dé la mar ; y en las 
délos puertos fecosjde entre PortugaU Ara-
gón, y Valencia > y Navarra con Caftilla; y 
lo mifmo en la d é l o s demás Keynos de las 
Coronas de Aragón , y Portugal , que por 
oiar.1 y tieira entraren j fe ha de entregar el 
regíftro a los Adminiftradores, o dezmeros 
de las partes donde no fe huuiere nombrado 
perfona para ello , ó a las jufticias. Y los 
ynos i y los otros yifitarán 9 y reconoce-
rán 
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ran las taks mercaderias , comprobando! ios 
regiftros que le preícntaren 3 abriendo los far-* 
dos § pacas> ó barriles en que vioieren, fi fue-
re neceflario. Y hecho eftoipuedan:defcargar 
lasdichas nicrqadenas^y entregarlas a fus due-
ños,. Y en cafo que fs hallen algunas merca-
derías fuera d c r e g i í l r o , fin auerlas manifefta-
do quando le entrego s ó algún otro fray deicn 
contrauffttcion de mis, ordenes , las mercade-
rias en que fe hupiere cometidos fe confifquens 
Tdos qm Us recibieren^ o huieren recihidofferan o»~ 
bügados a la faúsfuciondel.njdúr delU s en, todo tim^-
p o ¿aplicada w U Me ha forma* 
1 Y porque a inftancia del Reynoi juntd 
cu Gorfes > por la Prematica que, fe promul^ 
go en veioc.e y ocho de Febrero del; aiio paf-
íiado de m i l y feifeicntos y; veinte y feis, am-
plié 1 y eftendi a todos ios puertos de mar > y 
fecos deftos mis Bey nos, la ley decima, t i * 
ti l lo, diez y ocho del l ibro Texto de la nue^ 
ua Recopilación., que difpone , quejas mer-
caderias que entraren de fuera dellos * para 
venderfe por ios puertos deja Proqíocia de 
Guipúzcoa s Señorío de Vizcaya^ Encarta® 
cienes j.y fus villas ^y lugares: y por Ñauar* 
ra los Corregidores > y jufticias por donde 
llegaren , las hagan regiftrar > y poner por 
tfátááiyjufidki^úUthúl 
inüentario y a los duenos cuyas íoeren fe 
les apcfciba % que los marauedis que prccc*. 
dieren delbs-i ios faqucn en recorno en otras 
de los dichos Rcyoos 9 y DO en oro $ m en 
plan ¿ ni en moneda amonedada : y den fian* 
cas legas, llanas ? y abonadas % de coniplirlo 
dentro de vn a ñ o , fo las penas es la dicha ley 
contenidas :y fe ha experinieiitado^ que reí-
peto de no auer en los dichos puertos el cuy-
dado, y vigilancia neceíTario, no fe obferaan 
las dichas leyes j corno conuienej íe ha teni-
do por cooueniente fundar, y eftableccr en 
todos ellos vn libro donde disienten todas 
las metcaderias que entraren j y falicren por 
ellos»- y ímodasveomo por la preíentc lo ha* 
gozque no fean admitidas las dichas merca** 
derias $ fin que primero los dueños de ellas 
fe obligueníV den fianzas en e l , de que en re-
torno del valor dellas í acaran en frutos de ia 
tierra otra tanta cantidad como monten las 
que traxercn,y fe les admitieren dentro del 
termino de la ley 3 y fo las penas de ella : y 
que en los puercos donde huuicren de refidir 
perfonas,como v̂a dicho j á la execucion de 
la prohibición del comercio, fe les agregue a 
ellos la ocupación deñe libro , y execucion 
de las penas de la ley en ios napígtxflpre^ y 
en los demás íe cometa a los que fe nal are Ja 
lunta del Almirantazgo , que refide en m i 
Coree 5 3 quien pnuamcDte he cometido tam-
bién el conocimiento, y execucio» de lo que 
a etto toca 5. para-, que i o d i ! ponga eo la con-
formidad que por m i efla refuelto , guardan*-; 
do v nos, y otros la inflruccion, y ordenes que 
para ello diere la dicha lunta* 
8 Permito, y tengo por bien,, que t o -
das, y qualefquier períonas ^de qualquicrca* 
lidad , y condición que fcan afsi vaflallos , y; 
fubditos mios 5 6omo de otro& Reyes, Prin-f 
cipes-, y Repúb l i ca s , amigos j y neutrales,; 
que quífieren venir a tratar, y oegoejar en 
ellos mis Rey nos, a ios puertos- d s í l o s , co -
mo- oy lo hazen t puedan venir de paz a tra-
tar, y contratar libremente en ellos-, excep-
tuando las Indias Orientales 5 y Occidenta-
les, Islas ¿e Barloo en t o , y las demás proh ib i -
das por antigua: ley-ele e í l o t , pagando de lu-: 
mercaderías que tras-eren a ellos íosd-erecoos^ 
que eftuuiercn impueftGs $ y cumpliendo ca; 
todo,y por todo con el tenor defta m i cedu-
la^ On i r , n j venir contra ella m manera algu* 
na. Y mando a-todas,.y qualefquier juílicias-
de-mis Reynos los admitan en todo^ los puer-
!qs..dsKen.cn:rar^ eftar ^ y contra-ta-r,fran-
ca^y libremente, fcgunlas leyes,y coftumbres 
dellos. 
9 Y por la prefente cometo a la íunta del 
Almirantazgo de mi Cor te , la execucion, y 
fuperintendencia de ña prohibición * y obfer-
.oancia della ,con jutiídicicn priuatioa, c rd i -
naria, y militar á todos otros Confqos^Reali 
Eftado, y Guerra , y todos ios derngs, y o-
tros qoaleíqüier Tribunales $ C.háncillc-
rsas,y Audiencias, Alcaldcs-de'Hii 'Cafa ^ y 
Corte , y de las dichas Chancillcrias, y A u-
dicncias, y los demás juezes, y jufticias ordi-
narios, y extraordinarios de todas las ciuda-
des. Villas, y lugares de mis lieyno^, y Seño -
ríos , afsi de Realengo , como de Senorio, 
Abadengo , Ordenes, y vehetrias; a todos 
los quales , y a los Goucrnadorcs, Vi r i eyes ,y 
Capitanes Generales de mis Reynos , y ítis 
Islas, y a los de mis Armadas, y Galeras, los 
i n h i b o , y he por inhibidos del conocimento 
de la dicha prohibición , y l o della depen-
diente, para queniporapelacion Jquerella,re-
curfo , ni exceflo no fe puedan entróme^ 
cera conocer de lo que en qualquicr mane^ 
ra fuere concerniente de la dicha prohibición, 
y fuperintendencia della.-, mas que lo que por 
cita dicha cédula efpccialmentc fe permite a 
los 
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los dichos Capitanes Generales* y juñicias 
ordinariasj porque folo ha de tocar a la dicha 
í a n t a , y a las perfonas fubordinadas a ella, 
que yo diputare 3 conocer en prsmera inftan-
cía de los cafos que fucediereo íuera de ia Cor 
te, y en apelacion,ia dicha ¡unta * fegun > y 
como eftá dicho > y fe haze en las caufas , y 
plevtos del Almirantazgo. Todo lo qual, 
•que de fufo va referido^ha de ligar, y guar-
darfe en todos mis Rcynos, y Señoríos, afsi 
-déla Corona de Caftilla, y Nauarra, como 
ios de Aragón, y Portugal, Italia, y Flandes, 
y fus Islas, tierras, y Scñorios, Y para que 
llegue a noticia de todos, mando, que efla mi 
cédula feapublicada en las partes, y puercos 
donde conuiniere: con lo qual fe ha de fatisfa-
xer4y fer bailante publicación para todos los 
puercos,ciudades,y villas deños Reynos de 
la Corona de Caftilla,y también (e publique 
«n la Cabera de todos los demás: y la hecha 
en cada vno fea bailante, refpeéio de todo a-
quel Keyno^y Prouincia donde fe hiziere^fin 
fer neceílaria particular publicación en ¡as 
ciudades,y villas partículares,nifus puertos, 
que afsi es mi voluntad. Fecha en Madrid a 
diesy feisde Mayo de mil f feifeiemos y 
G yein-
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veinte y ocho años. Y O E L R E Y . D o á 
luán de Villcla. 
i E L R E Y . 
deM d̂e T T V 0 ^ Quantofiendoprohibido pordift 
Febrero i - / poficiones de Derechoj con penas, pe-de 1644* * , , . i » 
. (cunianasjy capi£alessel trato,y comer-
cio de mis vaflallos, con qualerquier icbel-
des j deuieron execucatfe en los que deftos 
mis Keynos de Caftilla cometeiaflen coa los 
de el de Portugal , defde el día que aquel 
Rey no falt d a mi obediencia»fin que para in* 
curtir enlas penas impuetta^enlas leyes ^ con 
que fe preuinier0n,fueflen neceffar 
baodos, nipublicacÍQnes.- y auiendofeme in-
formado de los muchos cxcefíos que le co-
meten en la comunicación 1 trato, y comer-
cio de los que tefiden enel vno, y otro Rey» 
ROj Con grandeperjukia de mi feroicio , y 
quebrantaniícnto de las dichas leyes : con-
Uíotendocibuiar losdaños que fe figuende la 
obferuanciaj he mandado fe ponga cuy dado 
particular en fu cumplimiento j y que fean 
caftigados los tranígreílbrcs con todo rigor 
de juÜiciai y porque algunos podran preten-
der 
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á^r ignorancia fu obligación eticña piree^ 
parque 'm 1 a puedan t^aer* Xíhalegar 1 lie re* 
fuelta derpachar la preíente^edcuya virtud 
m^nda fe obfem^e* y guarden las kyesi bao-
ém 1 prematicas 1 v declaraciones á que en 
qualqaieraiiiísfra eltan eliablecsdasiy acorda* 
das par ¡os feñores Reyes mis progenitores* 
y por mi á fobre prohibiciones * y vedamien-
tos dé los tratos Í comercios 1 correfponden* 
t m * y comunicación co losvaflallosrebeldci 
a fu Rey^y ícñor natural.Y para que ningunos 
Vüílallosnniíosini de wisamigosj aliados t y 
confederados i refidentes en eSosmis Reynos 
de C a ñ i ü a i y Portugal 1 puedan tener cor-
tefpondenciaíeomumcacionjtratOjni comer* 
ciode Gaftillaien PoreugaU ni de Portugal 
en Caftilla j por mar, ni por tierra > ni en cu-a 
ninguna formaron apercibimiento^ expref-
la declaración de quedar incurfosilos que coa 
trauinieren > en 1â  tttas graues penas > que 
porel derecho^ los dichos bandos, prcma-
ticas,y otras Conñitqcioues eftan impueftas. 
Y ademas dellasademándolas en fu fuerza,y 
Vigor, añadiendo fuer^í a fuerza, y profiibi* 
cionáprohibícionjimpongopenade ¡a vida^ 
y perdimiento de bienes, a todas las perfo-
G 5 ñas, 
Docume 
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naŝ de quaiquicr eLtadc^cahdad, y condición 
que lean j que euuiercD los dichos tratos, co-
oiüoicacion^ o conietcio con los rebeldes de 
Portugal, fus Islas>y Conquifta5> que (e ha-
llan fuera de mi obediencia^ por íi, Q por in-
teipoíitaspcífcnas» y tuxexen > ó licuaren 
frutos^ ó mercaderiasdcl vn Rcyno al otrof 
de qualcfquier genero,origen, y fabrica qus 
íiao: en que también incurran los que para eQ 
te efedo tuuiercn alguna inmuencicn coa 
los tranfgreííoies, ó les dicten ayuda, o fauoí 
para ello, ó losencubneren, finpoderfe vales: 
dceílcmpcion, opriiuiegioalguno Militar^ 
ni de la Inquiücionjníde otro algún Aflen-
tiíta los que fueren acuíados defte genero ds 
delído^porauerfe de tener por exceptuado, 
Y para efte efedo fe han de tener por deroga-
dos los tales priuilcgsos « y fueros $ y vo los 
dt-rogo por etta vez: T defde luego mando¿ que 
todas íds hd^endás¿mercdderia¿¿naHWSs cmcs$ 
tve fitas de carga , 0 otra qualquier cofa > quetomU) 
apempeciere a los ¿elmquemes , o ¡ti y ja Stores ¿ no 
foto en el o ¿el delito * fino dondéqmefA que los 
tengm^yle pertenezcan, femfijquen >y apliquen 
conforme a derecho* fegun, y como ettá-difpuef-
toporlascedulasi ordenes > j inílmcciones 
• • del 
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del contra-bandoj y fegun ^ y como en eíla 
nucua declaración fe contiene. Y para fu me* 
jor obfcruancia, y cuitar de todo punto los 
inedios por doode fe ccnferua el dicha co-
mercio, mando que de aquí adelante * todos 
los que huuicteQ de facar mercaderías^ y o-
tros géneros de ios lugares que: eñuuicren 
dentro de cinco leguas 5 confiisaaies a la raya 
de toda la frontera del dicho Reyno rebelde 
de Portugal,para introducirlas la tierra aden-
tro de ios lugares defto&mis Revaos de C a í -
tilla^teng-an.obligacioackacudira-oíeel Ves 
dor, C o f r e g i d o i , ó juílicia oidinar-ia del la» 
gar donde faiiere^y eo fu prefeocia ^ y peran» 
teEfcriuaoQ^ayaade hazei maniícltacioo da 
ks msreaderias^ que quiíícíenTacar.del dicho, 
lugar ,expreí lando ¡acalidad 1 y cantidad de-
eliasjy el lugar á d o o d s f s remitiereo^y to* 
marteftimonio de guia. Y que desando de, 
hazer el d i c h o r e g i l i r o , y inaaifeftacioDj.fi: 
fueren aprehendidas fio ¿Üa , fe tengai^y de* 
claren,por defeaminadas i y que qaalquicra 
petfona las pueda denuDcíar^y eo premio de la 
denoociacion fe le dé la quarta parte : Pero-
el dicho rcg i í i ro no fe ha de entender para la 
tragiueria^j cpndycioa de los, frutos, nauir 
Tfdtédo jimdkú-poütkú2 
tales de losmi ímos lugares finaibloparámer 
caderias^y otros géneros j y fuños á ú dicho 
Reyno de Portugal, y de los lugares íugc-
tos 'aei, Y los que huuiercn ds 'llcaármcr-ca* 
derus dé l a s lugares -dcftosniis EefDO$$aun« 
-que eften dentro de las dichasdfico kgaas'de 
la RayaouetonfiDacon Portojiab mando C|ÜS' 
1 leu en el mifmo regiftro de los logaras de 
doüde las facaren% too ••csprcfsíoo dellogaf 
•de la dicíia'Rafáíadoiide j o l k y a r e D , Y en el 
lo han de manifeftar ante la juííscia, -ó' Vee-
dor que aüi afsiñiere»porque qualquier mer-
caderiaquefe introdujere en los -lugarea d¿ 
cinco leguas de la Raya, fin eítos requifitosi 
fe han de tener por perdidas> y de contra-
bando 3en la forma que las que fe facaren, iin 
la preuencion que va declarada* Y el \útzs o 
Veedor que conociere dellos defeaminos, ha 
de llenar afsimiftno otra quarea parte» como 
no fea de los -Veedores que tauiere'n (alario 
fenaladoporfhi, y las otras dos partes, y los 
bienes que te confifearen a los que fe hallaren 
íncuríos, ban de fer parattii Real ha^iendaj y 
de las fentencias que los dichos Veedores, ó 
ludieras ordinarias pronunciarenTobre los di 
chos defeartiinos, y contrauenciones, 'han de 
otor^ 
deelBmtfií'hmio. zZ 
otorgar las apelaciones en los cafes q huuici'c 
lugar de derecho, para ante el mi Coofejo de 
Guerra en la fa!a della, a quien tengo corheti-
do priuatiuamence el conocimiento de las d i -
chas caufas.Y para que de toda punto fe cisr-
re el comercio,trato> y comunicación con el 
dicho Rey no rebelde de Portugal J e prohi« 
bo,no folo con los lugaaes dtóos. Reynos dg 
Caíliila, y León, y con los incorporados a el^ 
fino también con los de Valencia, Aragón ^ j 
Nauarra, y en ellos no han de poder entrar; 
mercaderías algunas, ni otro genero del d i -
cho Revnode PorcugalAfus Conquiftas,y de-
masJügaces que figuen aquella vos; Y todas, 
las que entraren de aquí adelanté por los d i -
chos mis.. Reynos, de Aragón,,Valencia, y 
Nauarra, eaeftcs de Cafti!la,y León , fieodo 
de Portugal, o de otros,como a jan pallado, 
por el,auDque inmtdiatamcotc no vengan del 
dicho. Rcynoi íino que ayan paílado a otros; 
de los amigos, y confederados defta Corona*, 
ydealii fe ayan conducido^y conduzcan a. 
los de Valencia^ Aragón,y Nauarra, fe han de 
tener por de contra- bando, y denunciar fe co-
mo tales, no obfbnte vengan con teftimenios 
de lQsBaylcsde las ciudades,y Kejno^ don-
de fe insrodiixcrco^ excepto las que entraren 
€0 virtud de licencias 9 f pcrmiíiones miasj 
que antes de aora cftauan défpachadas por la 
m i Inora del A Imirantazgo, cuyo tiempo no 
hiuiicte acabado. Y demás de ios Veedores^ y 
lufticias^a quien fe cometiere efta materia por 
]a dicha Sala de! mi Coofeío de Guerra: doy 
•poder, y ccmifsioD a ios Corregidores^y luf-
ticias ordinarias deños mis Rey ©os ̂  para que 
conforme a lo difpuefto en efte deípacho ba-
gan las aprehenfioneSi y drnaoeiacionesdelas 
mercaderías que hallaren de Portugal,y co-
nozcan de las caufas en primera inñanciaidan-
dome luego cuenta dcllnsj por manode mi in-
frafenpto Secretario de la Guerra, ó del que 
-le fucediere en cftc ejercicio aplicándolas, 
como va declarado, vna quarta partea! denun 
ciadorjotraaljucz^y las otras dos a mi Real 
haziendaireferuando las apelaciones para la 
Sala del mi Confejo de Guerra, que tengo 
feñaladapara elx€nocimiento priuatiuo de 
cftas materias, y caufas 5 a quien he concedi-
d o , y dciiueuo concedo toda la autoridad^ 
comifsion, y poder Real, quede derecho fe 
requiere, y e« necetrario, fin ninguna tefe rúa* 
ció»,conmhibic ioü á todos,mis Corikios^ 
T r i -
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Tribunales, y lufticíasdeftos mis Reynos, y 
en particular a los luezes Adminiítradores 
de mis puertos fecos^y de los cilancos del ta-
baco, y pimisma^fio embargo de que por mi 
les eña permitido el conocer délas denuncia* 
ciones de lo vedado.y prohibido fuera de rc-
giftro,porque no fe ha de entender con las di 
chasmercaderiasde contra-bando del dicho 
Reyno de Portugal5 pues con Tolo aucr en-
trado por qualquier puerto vienen a incurfar 
en la prohibición, y fujéras a laJurifdicioH de 
la dicha Sala del Confejo de Guerra, y no a 
otro juez, ni juílicia alguna. Y en declaración 
de todo lo referido, hemandado defpacharla 
prefcriteila qnal fe publicara en las panes a-
coftumbradasdefta Corte,y en las caberas de 
partido deftos mis Rcynosj para que venga a 
noticia de todos.Dada en Zaragoza á veinte 
y vno de Febrero de mil y feifeientos y qua-
renta y quatro años. Y O E L R E Y . Por 
mandado dey Rey nueftialcñor,Pedro Coló 
ma. 
E L R E Y . 
p O R Quantopordiucrfas ley es, y ban- Ccdnh dos publicados defpucs de la rebelión de i2-de 
dcl Reyno de Portugal,eílá prohibido ^¡í. de 
H el 
e!comercioconlosrebcldcs del dicho Rey-
DO,y pueftopína de muerte, y perdimiento 
de bienes,3 los que tuuicren comercio en el, 
y pallaren dellos Rey nos á aquel ^ u del a ef-
tos qualcfquier mercader ías^ de qualquier 
genero, ó calidad que fucílemy el rigor della& 
no ha bailado para impedir el dicho comer-
cio,? cada día fe van expenmcñtaodo fer ma-
yores los incooueoiemcs que refultan deftas 
eniradas. Y deíeandoobuiaf eftos d a ñ o s , y 
acabar de extinguir los que caufa el dicho co 
mcrciog fe han procurado por la Sala del m i 
Confejode Guerr3(que conoce de las mate^ 
rías del Contra^baodo) los medios mas eficaz 
ees paracerrar de todo puntoeldicho comer* 
d o : y voo dellos ha í ido^que abíalt i tamente 
fe prohiba en eftos Re y nos el vio de las d i -
chas mercaderías del dicho Reyno de Portu--
ga l , y fus cooquiftas, f India OrientaL Y 
Siisiidofcme cooíukado , lo he tenido por 
bieo^y-dexando los dichos bmaos en fu h e t 
caj y vigort csrm v oluotad, y mandó , que, 
todos los mercaderes de pormenor , y por 
junto? y qunlefqukr t añe res , y encomendé-
ros, ó corredores de lonja, que tuuiercn mer-
; cadenas.ofriitos de! dicho Reyno de PortUr 
gal. v íusconqui i i a s ,o de la k d j a G n e o í a ! , 
rÍ€ dCoMü*lánd£ I d 
i n todas las ciudades, villas > y lugares def-
tos niis Reynos 9 las regiftreo dcncro de qum 
zc dias de la publicación * ante los Veedores 
delcontra-baodot donde los hmiiere^ ó ante 
los Veedores? o í ufticía ordinaria ̂  doode no 
liúuiere ios dichos Veedorcsá y en efta Corte 
potante el miniftro que la Sala del dicho mi 
Confcjo feñalarc; Y aunque defdc luego pu-
diera declarar por confifeadas todas las dichas 
mercadcriasjComo hazienda de rebeldes 9 in-
troducida contra mis Reales bandos., con to-
do eflo vfando de clemencia, he refuelto dar 
termino caque las dichas mercaderías i que 
fe regiftraren fe confuman , y que fea dentro 
dequatromefes, que corran defde el dia de 
la dicha publicación, y pallados , f i quedaren 
algunas por confumir, defde luego las conde-
no por perdidas, y las aplico para mi Real Fif-
co; y paflado dicho tiempo qualquier mer-
caderia,ó frutos del dicho Rey no de Porta* 
gal, y fus conquiftas, ó India Oriental (que 
por fu infpeccion fe reconociere íer priuati-
uadeldicno Reyno, y fus conquiftas, y I n -
dia Oriental ) pueda fer denunciada enpodfc 
de qualquier perfona donde fe hallare, 6 apre-
hendicre,y fea pendida, y aplique con el do-
H a Jbío 
r 
Trúádojufídkú-folkkoi 
blo de lo que valiere a mi RealFifco, y tenga 
fu patte el que hizierc la denunciacion^y otra 
el luez q conociere delldjComo no feaV eedor 
de los que tienen falario feñalado^y las dos par 
tes para mi Real haziendaj porque con folo 
ferdel dicho Rey no de Portugal ^ y fus con-
quiftasj, óde la india Oricntaliy hallarfc den-
tro deftos Reyoosji le ha de tener por incurfa 
en la dicha pena de contra-bando, y en el do-
blo de fu valor, y el luez ordinaria que deftas 
caufas conociete, no ha de fer eo virtud de h 
jurifdicionordinaria, fino como fubdelega-
do de la dicha Sala del contra-bando del mi, 
Cónfejóde Guerra. Y por cuitar fraudes,y 
cftoifionesXque los miniAros inferiores de 
jufticia fuelen hazer) ha de ferneceflano para 
poder entrar en las tiendas, lonjas, ó cafas, á 
hazer vifitas ., ó denunciaciones i que prece-
da información (unuria de que en ellas ay las 
dichas mercadetias , o frutos del dicho Rey-
no de Portugal , y fus conquiftas , ó India 
Oriental; y para mayor obferuancia de todo, 
impongo pena de muerte 3 y perdimiento de 
bienes al primero que recibiere en íu cafa Ja 
dicha mercaderia del que la introduxere por 
las dichas coftas de Portugal, Puertos fecos, 
orno-
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o mojados ds Gaftilla^y defpucs de auer paf-
fado>y falido déla, dicha-primera mano $ no 
tenga mas pepa laperfona eo quien fe, hallare, 
que depcrdirmenco dé la dicha mercadería, 
y el doblo de ki valoriTtenga obligación 1 dar 
laperfona qmfe U<T¿e.náia >y entrego i y no dan* 
doU , fea tenido ¿y anido por introducidor della ¿y 
por immfo en la dicha pena.impmfta al que metiere 1$. 
¿ I Í ^ ^^rr^^riá ^ í ¿/c6a Reyno de EortMgai s Y¡ 
lasjufticiasordinarias,quccpmo;tale&íubde-
legados coaocieren^ay ao ds tener obligación 
de dar quepta en la dicha mi Sala del contra-
bando de las dichas denunciaciones que ante 
cilios fe hizieren en efta Corte, dentro de dos 
dias,y fuer^della dentro odiQs.:y paílados, 
no auiendoladadp^fe tengan por inhibidos del? 
conocimiento de 1,3 dichas caüfas por aquella 
vez^y defde luego íe retengan,y auoqyen en 
el dicho mi Canfeío de Guerra, y Sala de 
caníra:bandola quien príustioarneote toca 
el conocimiento deftas matetias,:Y de ritieuo 
bueluo a inhibir a todos los Confcios^Ghan^ 
cülerias, Audiencias, y Tribunalcs,de! epoo-
cimiento deñas materias/egun.y en la.fprma 
quccftao inhibidos poria cédula de veinte, y . 
XíJo de Enero del año paílado de mil y fei f-
cienf 
• 
ckmo$ j quarcnt^y quatro $ reficnáada dt] 
"Secretario Pedro C o i ó m ^ gae lo fue del mí 
•'Con fe jo de Guerra 3 publicada en efia 'Cor te 
-eo veintey quacro del mes deMar^o deidicho 
auo.Y cncargoiy niaodo a ios dichos ¥-iBedo« 
•rcs>y ItíPdcias ordioar ias$ an íe^u i en- feí'h i 2 ie-
reñios l'esiftrosdelasdichas'mcrGaderiasjem 
bie copia autentica delícs a niaoos-del eferiua 
«o deCamara^para que fe fep3,y aiufte lacanti 
•dad de mercaderías queal^-efentc fe >liaiiar-en 
enrnis Rcyoos^que eotraroncen el vicio del 
contra-baodojy prohibiciem Real ; Y aun-
que las perfonasf en cuyo poder fe hailareo 
entonces las dichas mercaderías ) pretendan 
alegar, que la« compraron eBtiempo habiUy 
que cí que fe da por efta cédula no hafido baf-
tante para el confumo dellas^no han de poder 
í e r aydos fobre ello>firuitodo el tranfenrfo 
dé los dichos quatro mefes, de termino pe-
remptotio para eschifion de fu defeofa, y 
denegación de la Audiencia: y deíde luego 
ipfo iure fe han de tener por incurias en la di-
cha pena de contra-bando^ y han de cftarTu^ 
jetas á eij y a efta prohibición las dichas mer-
caderías j y frutos del dicho Rey no de Por-
tugal* v íus cooqaiftas j o india Oritncal) 
yunque no vengan díredamente del i eftos 
dé el Cctára-bándo. 3 3 
por otros de amigos .$ ó coofe* 
deradosi ó míos propios de !osde dentro 1 ó 
fuera de Efjiaña, porque por qualquiera via 
que veogao3 no han de poder entrar en eftos 
mis-Rey oos,excepto l̂ sgenerQ:S .eftancados,. 
conforme laSíCoadicioocs^.y Calidades de ¡os, 
arrendamientos, pallados por la dicha mi Sa-
la de contra-bando, y por e! tiempo que du-
raren: entendiendofe la dicha prohibición j . y 
las penas impueftas por cí tami cédula para los$ 
dichos géneros.eftaneados jque fe.mtiiodu-» 
xeren,y haiiarm en elios.Rsynos j.que-oo;-
huiiisreo veosdo,conforme a los dichos ar^ 
rendaniientos: y íiempre que c^ftare q.ue; ai*, 
gun mercader , o facior3 ó vno dé los que l i i - , 
dieren-las dichos regiítros huuieíen veni=« 
do en el termino de los-ds.ehos;. quasro, me*, 
fes mas meFcaderias ó fruto-s dei dicho 
Rcyoo de Portugal, ó fus conquiftas 5. y l n - . 
dia Oriental^, de los que huuiere regiftradov. 
ómaoifett-3do,fe tengan por perdidos 5 cao el 
doblode lo que hu i iMrsmontadoe iesce í lo^ . 
aplicado eo U mifeia forma , y íeJes impon» 
draa otras penss a arbitrio dfl^ Vccdor ,.ó)-
lue2i, qMe como tal fubdel^gado conociera: 
^ ia .d icha cauí§%Y porque íeha.expenmen--
' f r ú t a d o / ^ r k o - f o l i t i ñ l 
tacb , que algunos CabosjOñcíaleSjV mmíf-
tros Mihtare^no fb!o ha ayudado, fino antes 
impedido^? eftoruado la| aueriguacion defios 
exccllos-.ordenojy mandofquc los dichosCa-
bosjy Oficiales, y miniftros Militares no fe 
eotrornetan en eñas materias, ni ^Cdo'dcer d« 
•ellas,-'aunquealgunoscengancedulas, ó co-
mifsionespara ello,porque lasque huuicren 
tenido lasíderogo,y reuoco, y ( i han de te-
nerpor derogadas: y folo permito á los d i -
chos Cabos Militarcs,.y foldados, que pue-
dan ha^er lasaprehenfiones de las dichas mer 
caderiasde Portugal,y fus conquiílas, y I n -
dia Oriental , y que luego al punto las ayan 
demanifeftar,y denunciar ante el Veedor, íi 
Je huuiere en aquel diftrito, ó ante la jufticia 
ordinaria, dondeno huuierc Vciedor, ó luez 
de contra-bando, como atítc fubdclegados de 
la dicha mi Sala de Contra-bando , dandofe-
les la quanaparte que les tocare /como a dê . 
nunciadorésiy el miniftro,y oficial Mili tar,ó 
foldado que aprehendiere alguna mercaderia, 
y luego no la manifeñare ante los dichos V ee 
dores, ó luezes del Contra-bándo,ó ante las 
jufticias ordinarias , incurran en las penas im-
pueftas comra los introducMores de las di-
chas 
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chas mercáderias^ó frutos del dicho Rey no 
de Portug3l>y queden priuados del fuero M i 
litar,y fujetosa la jurifdicíon de los dichos 
Vccdores.y luezesdel Contra-bando , para 
•que les caftíguen con la demonftfacion, y feúc 
ndad que conuienc:y cnlamifma pena,y per-; 
dimiemo del fueco MilitaT incurran los di-
chos Caios ,y Oficiales Militares, y folda-
dos que ayudaren a meterle introducir las di-
chas mercaderias* ó a cotnboyarlas, y en las 
mayores impueftas contra los que tienen co-
rrefpandencia con los enemigos de la Coro-
l a . Y nlandd,que éfta oednla s y vando fe pu^ 
blique en las partes acoftumbradas defta Cor-
te , y en las Caberas de los Partidos deílos 
mis Reynos,y en los Puertos Sccos,y moja-
dos, para que venga a noticia de todos, y co-
mience a tener fuenja defde el dia de la publi-
cación. Dada en Zaragoza a veinte y dos de 
Mayo de mil y feifeientós y quarcta y cinco.1 
Y O E L R E Y . Por mandado delRcy nucí^ 
tro feñorí Gerónimo de la Torre. 
E L 
Ttd4d<) juridico'jid'itícot 
E L R E T , 
Cédula 
Enero' de T \ O R Qúanto fe tnc ha dado cuenta ¿ r 
1^47» 1 ^ los daños qqcm 
ciben eala continuación: del comercio 
con PortugaLfin auet bailado a impedirle las 
leyes quefe han eftahlccido, y bandos/que fa 
publicado defde el leuanumknto de aquel 
K ey no,ni la pena de muerte > y perdimiento, 
de bienes qnc fe pufo eaellos a los que tuuief 
len comercio en el, y paffaflendeaos Jlc y nos 
a aquelíO del a eítos qualelquicr mexcaderias, 
antes bien fe han. aplicado por efte: camino, 
rnucliasperfonas.á viuk,y kazerfe ricos, te-
niendo por gcangemetdicho comercio, fin q 
el rigor de las dichasipems aya fido eficaz pa-
ra atajar el dicho comercio.Y fiendo tá.de mi 
fetuiciaponer remedio á deforden q produce 
eatos,y tangraues daños^dexando los dichos 
vandos en f n i a e r ^ y vigor: He refuelcore-
ualidar las dichas ordenes, que eftan dadas 
en ella razón, y fobre las penas impueñas aña 
dir otras.de nueuo,para que el temor dellas, y 
la execucion del caiiigo enfrene la libertad de 
la 
de elContfd-hanio* % 4 
la continuación del dicho comercio. Y afsi 
tengo por bien de declarar ( como por lapre-
fente declaro) fer nií voluntad, que qualquicr 
perfona $ de qualquier eftado $ y condición 
que fea,quctrate,y contratecontralos rebel-
des del dichoKeyuodc Portugal,y metieren 
en el oro^ ó plata en pafta^ó en tnonéda jmer-
cadersas, ó frutos dedos Kcynos; y del de 
Portugal i íntíoduxeren en eftos qualefquier 
mercaderiasyófiutos del,incurra t demás de 
las dichas penas, en delito de lefa Mageftad, 
y en perdimiento de todos fus bienes: y defdc 
luego doy por condenados «n «lias a los que 
afsi incurrieren en eftc delitoj y tengo por 
bien que por la grauedad del fe pueda pro-
bar con teLtigos fin guiares, como fe prueban 
otrosüeiguaical idad,y que los luezes, y 
Veedores del Contra-bando, en las partes 
donde los huuiereiy donde no,las juñicias or-
dinadas.como fubdeiegados del mi Confejo 
de Guetra,y Saladel Contra-bando: ^ttecono 
deten He las dubas ctufas , «a puedan dtfpenfar en 
U execnckn de la s dichas penas > antes las execaten ÁP 
tlaletra: Y les quito, y deroaola facultad de / | 0 q c ^ 
]uzgar contra el tenor de las dichas cédulas. Y \x 
porque las principales introduciones deftege \ ^ 
1 2 ñero 
TfátáÍ0]U>fUÍ€O*folÍtÍCO 
ñero de mercaderías de Portugal fe hazen por 
los coníines del Beyno de Valencia, y por: 
Alicante, y cofias de mar del Keyno de A n -
dalucía, y en muchos lugares deftes no a y 
luezes, ni Veedores del í ontra«bando,doy; 
comiísioncn forma a todos los Goncgido-
res Realengos del Reyno de Murcia* confia 
nance con el de Valenc¡a5y a todos losCorre^ 
gidores de lacofta del Reyno ds Andalucía^ 
dondeno huuierc Vecdofes>ni Miniftroscon; 
comifsiones mias,y a todas las demás jufticias 
Realengas dela$ciudades! villas, y lugares, 
confinantes con toda la ra v a del dicho Rey-. 
no,paraque como juezes.fuhdelegados de la 
dicha Sala da Contra-bando puedan procs-
der contra U% perfonas que incurrieren en cftc 
genero dedehto: y.bsdpy lamifoa facultad 
que tengo dada a los dichosmis Veedores, y 
demás MiniftrosjVÍuezes del Contra-bandoj* 
7 co la miíma referuad^ apclacionts a ladicha 
mi Sala delConcra-bádosy mhtbiciona todas, 
las A.udiccias>Con!ejGS,y Tribunales,excep 
toa ladicha mi Sala,a quie priuatiuamete to 
ca,y ha de tocar cldicho conocimicto,quieio> 
y es mi vokmtadique obre la difpoficion de ña 
cedula>y las penas deiia* quatro á m defpues 
de 
de la publicación en cfta Corte , y lo luifrno 
cnlasciudadesjvillasjV iugarcscic la frontera 
del dicho Rcvaade Porcugal^y que delia co-
reen la raz ón los Contadores del fueldo, que 
la tienen de los efectos del Contra-bando*Da 
da en Madrid á veiore y mo de Enera de m i l 
y fcifciento& y quarenta y fíete años. Y O 
E L REY. , Por mandado del Rey nueíko? 
leñor? Gerónimo de la Torre* 
1 L R E Y . 
PO R Quanro^aanquepor duierías-ley¿s¿ ^rematíra-Pragmáticas, y Bandos cftá prohibido.Lro dl. 
el comercio da los Rey BOS de Franciai.1070* 
rebelde de Portugalsfus islas, y conquiítas, 
q^e fe bailan fu era de nucftfa obedseodaj i i r i -
poniendofe granes penas, a los introdücido^ 
res5tenedores5y fauorccedores deüa.ilicka ne-
gociacionj oo fe ha podido^cn graue dano del; 
biencomun^euitarsai hallarfemedio que i m -
pida,como es Deceílario , materia tan psrm« 
ciofa. Y aunque las impusitas por las leyes 
cftablecidas por ios Rey es nucñros progeni-, 
totes fe han agrauadoj principalmenteen qa í í 
tftakpm^rciQ dq Poaagalj» con géna de la v i -
da¿ 
Tratado jiífJdm -polklcdl 
dajvperdímieríto de biene$9decIarando fcr de 
lito de lefe Magcftad j tmndaodo fe proceda 
en eicomotalyaunnafa han pi3dido impedir 
los ex cellos cjuc cada día íe reconocen en las 
introducionesiy danos que fe crecen a la cau-
la pdbhca^antcs íe han experimentado mayo-
res e x o r b i ta u s > ais i e n 1 a s d e fc n fa 3 <] u e po-
neníComo^nlasinteiigeneíasdeque fe valen 
los introdacidorcs de mercaderias^fm que las 
preuencionesque fe han Jie¿ho, ni ¡a guarda q 
fe ha procuradofoner a las entradas de los 
Puertos fecos, y mojados, ni de los luezes 
que fe han nombrado en diferentes lugareSíV 
diftrítoss aysn fartido efefto corííidetable: Y 
defeando poner remedio a materia tan ímpor-
taoce^vifto por los dei nueftro Coofejo^y con 
Nos confultado,fue acordado que deuiamos 
mandar,y mandamos,y prohibimos abfolu-
tamente el comercio de todas las mercaderias* 
frutosjgeneros, y fabricas délos Rey nos de 
Eranciavy qne ninguna perlona, por fi 1 ni por 
otra mano los traigaíiDtroduzgajni guarde en 
nueftros ReyDOSídandojCOüio damos , defdc 
luego por perdidas todas las haciendas que 
de áácha fabrica^ó géneros fe aprehendieren: 
y afsimifmo ios nduios> carros^ beñias de car* 
de el Contra* bándol $6 
gajo otro qualquier vagagc en que fe intro-
duxereuió conduxeren; T mas mcttrrA el dueño) 
eienedor en perdimiento de idioi fas bienes y dandú 
mstedor̂ o.. imraiucidgfdc iQa^ehendido'jnohdán 
d&.zfm temdú.fMtdlsjel mtrodmidor fea ca/iigado 
empeña de m.mrte¿yperdimiemo de todos ftés bie~ 
Y afsimifmo prohibimos elcémerciOfc; i n -
ttoduccionde todas mercaderiasjfabricasifm 
tossy drogas del rebelde Rey nade Portagalí, 
fus Jslasjy conquiñas inobedientes a nueiira 
Coronaien quanto aloqual fe guarden todas; 
las Pragmaticas^y Bandos que lo prohiben.8 
dcclarando^comodeclaramosdeber fer teni-
do efie delma por crimen de teíia Mageflad^é 
incurfos, en el ios que vfareo y fauorecierenf> 
o introduxerto géneros algunos del dicho 
Reyno,y fus islas, y la psríbaa en. cuyo po-
der fe hallaren las pierda, coamas fus bienes,, 
aunqtic dé primer introducidor deilas^y no le 
dando,fea tenido por ca^y el que lofaere,in-
curra,y feacaftigado con penademuert«,per-
dimiento de todos fus bienes,y fea tenido por 
ixaidor,y quebrantador de nueftras ordeneŝ , 
aunque no fea hallada en?fu poder la mercadea 
iia,ó genero introducido.. 
T u ü d o ¡mm-polkícol 
Y aunque pudicramas dtfde luego dái poí 
cond enadas jas mercaderías qu e en ellos nuef 
tros Revnos fe haílaílen mtroducidas de los 
de Franciaj'y rebelde de Portugal, fcDalamos 
por termino fatal,y peremptorio d m iBtfes^ 
que íe han de contar deíde e! dia de la 'publi-
cación defta ley ¡dentro de los quales fe ayan 
ds confumirtodas las mercaderías 5 fabricasj 
generos>drogasque-huuieis en las tiendas» y 
lonjas deftaCortc.y d€mas€íudadessvillas3y 
lugares deftos nu^ftfos Reynos. Paflados los 
los qualesjdeclato por perdidas todas las que 
huuiere encllosjy íc tet3gan>y dcclaren^ortá 
les Jas que feaprehendieren^y íc proceda con-
tra el tenedor ̂ conforme a las leyes ¿ faluo C 
cumplidos los dichos dos mefes , los xenedo-
tesregíftraren las mercaderias que tuuierenen 
fu poder^ que hazietidolo,han de quedar l i -
bres de las penas impueftas contra los que tra 
tan en mercaderias probibidasyy «Has a nuef-» 
tradifpofícion: Y para el mejor cabro defia 
materia mandamos > que pallados los dichos 
dos mefes en eña Cortcife viíitcnpor el M4-
niftro quepot nos fe feñalarc para eftt: exerci-
ciojtodíis lás ticndas,lonjas?y cafas de merca 
^eres,tratantes>y corrcdprcíiy reconozca fi 
en 
r n enasiy mercaderi proBrbidas > el 
qnal pueda por fu pcrfona entrar en dichas ca-
íasjtiendasiy 'onjas á verlas , y reconocerlas, 
cada y quandoque quifiere § a fu arbitrio j , fin 
neccísuarde información 9 ni probarla algu -
na de atieren ellas géneros ;pfo,b.ibidos-~: Y la 
miíma viíita5y reconocimento ha de hazerfe 
en las demás ciudades, villas , y lugares de 
aueftros Reynos * por los miniñros que en 
^llos fefialareraosjó por los Veedores del c ó -
cra-baiodojdoDde los htíuiere,á quienes ha de 
tocar,fuera deftaCorteíeftcmínifterio.Y adoa 
denonombraremos juez, ó faltare Veedor, 
handeexecutar eftas vifitaslas jufticias ordi-
narias^conafsittenciade vnRcgidoTjy el Ef-
criuanade Ayuntamiento de cada ciudad, vi 
tlaió lugar donde íc hseieren, con aduerten-
cia,que Ios Veedores del Contra-hando , á 
quien permitimos hazee vifitas en fus paiti-
dos^aya de fer con afsiftencia de la jufticia or-
dinaria de laparta donde las esercitaren , rc-
partiendofe entre el Vcedor,y juez ordinario 
por mitad la quarta parte que fe aplicare al 
juc2>conformealasleyes de lo aprehendido 
en las vifitasjfin que por hazexlas el M iniftra> 
Juez, V eedor,ó jufticia pr^ Efoiua 
K ROSa 
Tratado jitrsdfCO'poluico, 
nos, ni rmniftros ayan de llenar cc fa algún* 
por via de coftaStOCupacionAni falario^pena de; 
prmacion de ofiero al que lo contrario, hizic-
re:Y prohibimos, y mandamos , que ningún 
M iniftro, A I guamil del Confe jo t ni de Guer* 
ra^Coftc,Villa,o Porterx)>Guatda mayor, n i 
SobreguardatdetContra.-bandx^pucdan en-
trat en ninguna cafa, ticoda,ni lonja á hazer v i 
fit3,denunciacion, ni embargo , pena de pri-
uacion de oficio , por quanto cias diligcn-
eras fe han de obrar por el miniftro á quicni 
tocare efta junfdicion ppr fu perfonaiquedan'-
do>para en quantoa lo cíemas,en fu fuerza , y 
vigor lo mandado per las leyes,Pragmaticas^ 
v vand^s pablic.adosparaeí gotiierno ckí A l -
ínirantazgo^y cofas del; Contra bando. 
Lasmercadcrtas que fe aprehendieren, 5) 
dentiDciareoTe depoutatan en el nuctiro T c -
forero del Contra bando,donde mandamos 
fe vendan a perfonas; particulares m a t roné* 
da pub! ¿caxy no las pucdacompraíi ñiagun tra 
tante,mercader,ni correder,y (i fe hs lh tmm 
poder de alguno^fe dendefde luego por per* 
didaMunque digary alegue a^erbs campa-
do cacaía del diichontíeítro Tcíbrcro* Y íú 
mtím& fe ha de enteadir de ks; esmi 
hafta 
deelContfá'hániúl 3S 
liaftaádráj,porque culos dos mefcs fcnalados 
fe haodcconfurpirifin que pueda al tenedor 
aprouechar dicha comp ra. 
Y para que con mas atcncioD fe cuide defta 
inaten3*mandattios;que ias jufticias ordina-
rias teogaojunfdicion i a prcuencion con los 
Veedores delContra-bando,cn loslugares,y 
partidos donde loshuuiere, faluo en loquero 
ca a las vifitas de tíendas^y lonjas^q en cfto ha 
de fer priuatíuodel miniíiro que feha!aremos> 
Veedores,o jufticiaordinaria^conao tenemos 
ordenado:y taparte que porlas lcycs>y ceda 
las nueftras^eftafeñálada al fuez que conocie 
re derlascauíasifeapltqueal que hizicre la de 
nunciacionjo aprehendiere íasm^rcaderiasíla 
quallfc le entregue en fcr,lu€go delos mifmos vide i. r¡ 
génerosaprehendidosjdandofianzadepofua» " k g 1 ; ^ 
lia de los bolucr;ca.fo que por los juezcs fupe-uarr« 
llores fe dcclaren por libras. Y lo mifmo ordcp» 
namos fe guaráe^y exeeme enquamoa la par 
te que tocare al denunciador^ que fe ha de en-
tregar en la mífma forma^y con la mifma ca t 
lidad. 
Y para que fe reconozca 3 y fepa el modo 
que fe ha de tener eael conocMiento de fi los 
genros,o mercaderiasque fe bállarcnj o denü 
ciaren fon de contra-bando; M andamos, que 
- - " K 2 de 
de aquí adrante el j uez ió Vccdarquc hizie* 
rs la vifita>ó conociere de la d€nuncsacion5nQ 
bre vn reconocedor^conformc el genero aprc 
heodido^y otro la perfona en cuyo poder fe 
haüarejlos quale^ con juramento,pena de trai 
doresaque les imponennos,no haziendo bien 
fu oíicioideclaren que géneros de mercaderías 
fon las que fe les enfenareD^y que fabrica, ó 
ííüCOSjy confomiando fer de Francia^rebelds 
Reyno'de Portugaljy fus Islas^fc de defdc 
luego por perdido i y no fe conformando el 
juez jó Veedotinombre vn tercero,el qual de 
ciare en la imfrna forma.y ío k naifmapena y 
en lo que los, das- recpi>OGedeae-s fe conforma^ 
re ib fe execiuejíin admitir en la caufa m as ge-
BerodedefeDfaiy proban^* Y la-mercadería 
fs dé por perdida > y. fe aplique conforme 
anueftras ordcncs^qucdandoyeD quanto a las. 
penas q le han de imponer al tenedor de n \ t^ 
gcnerosien fu fuer^a^y v-alor las o-rdeoeSj poft 
Nos dada^conforme a las quaks (e ha de 
ceder.aíucaftigOaadrriiuendQfe en eiks la p r ^ 
baoca^conforme a derecho. Y el mi foo gene» 
r^^y ibriua de reconocimiento, nDaadamos fe. 
obierueca codos los negocios 5.y caulas ds 
contra bando , fin que fe ayan de admitir ca 
ellas mas probarlas % nldeíenfas. que dichai 
" i e e l C o n i f a ' h é h i c , Z 9 
dbchracionesjCon las qualas fe hade esecutar 
v dar por perdida.la.oiercaderiajque fe decía* 
rare.fer de calidad prohibida^. 
Y por qoaoto por; deucrfas leyes de nuef-
tros lieyaos^ puncipalrocntc^ por las- de los-, 
Reyes Catól icos^? Emperador Carlos Q u i n 
so oucltros; abuelos 3 mandadas cumplir por 
Nos en la ley fefeoca y % m ^ á ú t i tu lo diez y 
ocho del hbrofexto de 1 a.Ee.copi 1 acicn•*,cíla. 
ordenado s que todos los mercaderes: dtüoS: 
Keynosyarsinacuíales, como cflraogerosi ^ 
qualcfquiáí peifonasque tracarcB en merca»^ 
derias3iengaoi1bro.de qu.eota^y ra zea en leo^ 
gua Caftellanajdoqd^^íiien^eo. lo que camt 
praorV^nden > ¿lOíroducm.co.eftos iieyo-osi; 
poniendo en ellos el valor, y precio^ de; rodo^ 
dando quenta a las juí l icus.oídinsnasdc qua-
tr o e n q a a r r o m e íc s; y ademas cadaly qua-odaí 
qu£;fe ie;spida:Maodamos-q.U£ la dicha ley fe 
guarde¿carnp!a9y sxecute eo.codoj y, por co--
dOiComo me l l a fexootiencgy.qae.fas-merca-
deres tratan!:e3sy corredores delta Coríe^dea-
conforme a ellasj de quatro. cn-.quatro mefes^, 
quenca.pDrfuslibros^d.elas mercaderías que 
eacrarei) en fu p o d ^ a l Miei i t ro que en ella fe 
hade feííalarypara lo tocante a eítas materias^ 
y.a..nuS|Cad^ y quando que el la pida :y: en Jar 
d | s . í 
7V.í ta dojut iduo - politicón 
demas eiadades^viUas, y lugares de nucí 
Keyna^la dcoal luezió Veedor que cuy da-
re de las cofas del Contra»bandojy donde no 
Je huttiereja'bs jiífticias ordinarias , como ífc 
éífpoBe poiía dichailcy ̂  "ib las penas ̂ cn x í k 
eílablecidaB, 
Mandamos, que para el buen cobro deíta 
maccriasTc obfcr4ieniy guarden todas las inf* 
tiuccionesjy ordenes dadas por el comercia, 
introducionde las mercaderías comerciales, 
defcarga de nairios en los puertos de nueílrcs 
Eeynosiexecutandoíelo porHos mandando 
a los Ví^cdores^loe2es,y4emas Miniftros de 
tñe exercicioíponiendocada vna en la parte 
que le tocare el mejor cobro que conuenga. 
Arsimifmomandamos, que las penas im-
x. i.cod, pueftas contra losintrodwcidores.receptado-
aor.dclor% res,yicnedore s de los dichos generosífrutos^ 
líb. i i . mercadcriasiydrogasjfeanindifpenfablcs j y 
no fe puedan minorar^ ni ar bitrar por ningún 
ConfeiojluntainiTribunalfin confulta, y 
espréílarefolucionnuéñra, 
Y para que ninguna perfona, de quafquier 
calidad,ó exempeionque feajó tenga, quede 
fin el cañigo que pideneftos dditos: Manda-
raos^que no les paeda valer;ni yalga, para en 
guaneo a cltos^e xemj^ion^tó priuii f gi^al gu* 
i e e t GorAfa:h in io l 40 
fer de ias O r d e n e s M i ü t a j c s , 
O f i c u k s x T ir u.ladosg i r Fami.l ía re s. de l S anto 
O f i d O j C a p k a o e s j S o I d a d o s ^ a u n q u e f e a n de 
mieftía Güa . rda , . o d e las o r d i n a l ias de nueftras 
RcynosJMiliiCLÍa> 6 A r t i l l e r o s : i ; C n a d o s de 
nuetira C a f a i A i l e n r i f t a s ^ n i los d e m á s que pre 
t end ie ren fer e x e m p t o s d e la jü í l í c i a : o r d i n a -
t i separa que t o d o s ios q u c i n c u r r i e r e n en efte 
d e l i t o han de fer caftigados con las penas^efla-
biccidas por efta l ey^un que p y t d a vmler e x c p í 
c ion^ni p í i i n l e g i o ^ n i ha de aproirccbac el deL 
ia meñoceAd^jniatr-Oiajgt . iaOí y;tcydb:S' Ban-.de; 
quedar fuge tosa la i u r i f d i c i o í i d e l Mii?ifl:rof. 
l u c 2 , 0 V e c d o r de l C ó t r a - b a n d o ^ d o n d c le hu: 
m e r e j o a las j u í i i c i a s o r d i n a r i a s ^ á preutne 10o§3 
que para en q t i ác o a e l i o re u oea mos t odos, 1 os. 
p r i ú i l e g i o s j e x e m p c i o n e s , y franquezas c o n -
eedidas a d i c h o s o í i c i o s ^ q u e d a n d o ^ e n quanta* 
a l o d e m a s í e n fu enteta f u r r i a . Y ordenamos^ 
y mandamas jque cada y quando q u e parezca 
conueniente , fc embien juezes que v i f i t e n , r c -
conozcanyy a u e n g u e n las con t raucnc iones ,y 
fraudes hechos conwa nucftjras. ordenes en e f -
te g tne ro de i n t r o d ü c i o a e s ^ J a s partes, que h 
juzgare n e c c í r a r i o . 
1 o d o l o qua l fe. g y a r d e i c o m p l a r y execu* 
te m u i o í a b i e m e n t e y n o embargan te qualef -
iCO'pSlftlCO) 
q u í e r ' l c y e s / P r a g t B a u c a s i o r d e n a D ^ a s 9 e f t i l a í 
vfossy co f tumbres q a e a y a y ó pueda auer en 
contrario.8que para co q u a n t o a efto ¡o abro* 
g a m o s j d e r o g a m o S i C a í a m o s > a n u l a m o s > y da*-
m o s po r de n m g u n va !o r ,y e í e d o . Y .para que 
n i o g u n o p r e i e u d á i gno ranc i a^ i^audamos - fe 
p u b l i q u e e f t a L e y en oueftra C o r t e ^ y -demás: 
c i u d a d e s » C a b e r a s de Proumc-ia de o u e ñ r o s 
R e y n o s j d o n d c fe jusga rc conuemccc^ la qua l 
queremos t enga f u t r í a de tal^y de P r a g m á t i -
ca f a o c i o n j p u b l i c a d a en C o r t e s ^ que a í s i es 
ouedra v o l u n t a d . D a d a en M a d r i d a t re in ta y 
i n d i a s d e l mes de E n e r o de m i l y feifciencps 
y c i o q u e n t a a ñ o s , Y O E L R E Y : 
G A P . I V . 
Q M delito fia introducir merca* 
dsrias prohibí das>y que pena fe h& 
d<e imponer a ios que le cometen^ 
afs t$oTdemhoüomm>cmo ^ U M ^ * ^ ^ 
m m i d p a U de p^n.Barr.in IdenuntbíTe,! 
£ quid tamen^de adult. Sai mient. 
íelea:, l ib .T.c . i .n . f . Farin. iii 
G i l A VAN IOS delitOS las confuí .n.?;.a¿ i^, 
circunílaocias con que 
fe cometen,por añadir- d e p ^ i ^ f c r i I e ^ ^ ñr'¿ 
í ea la perpetración u pGenit /d . i j^i^r inhocVt 
la de la perfona contra nusc.de Epifc. ^ cicricex D; 
^ to*» ^ dir;ge y en c u . Thom.yalen^ conf.^. n.48. ¿ 
vo daño redunda- 2. v aouA fe d- f*^1"111-^18-"-^. Peguen yo uauo rcuunua . 2 , y aquel le ae- d<;cil,24.nuai.2i. Cauall réfoí 
bera juzgarmayor,quees mas nociuo cnm.p7. n m r . n . jacé Giurb.d* 
á la Republica,y pro común. 3* Por conff <í»n-H-& SÍ. 
dio el crimé de kfa Mageftad fe cof- ?. L . M . f e d e . s . c . 2di Corn -
tuuye en la grauedad fuma, como cul siccar,i.íi quis,f.abortionis* 
íulto: 4, Y lo que obrado contra vn quibus ex " " ^ P̂ "* augeatur* 
particular fe tumera pordelko'leue; ^ ^ ^ ^ ^ 
executaio, o penfado contra ei Pri n-
cipe, ó Mageftad foberanajestal, que 4.- I-I-adleg.iui.M2icft.Mar-
no fe halla pena condigna para fu caf-
u b ° » lib.4.for. D Joann .Bapt .Larrea 
l a introducción, oextraedonde .alleS'Firc^ítn .4lv&34du^ 
^ercadems, y la execucion del ca*Infr3, 
L raer-
T r a u d o ' j m i d m t y ó U t h o ) 
mercio prohibido con el enemigo del 
Seííor proprio , es enriquecer al 
contrario f y darle medios, y fuerzas 
para fu confemacion; con que iiendo 
efto en conocido daño de la caufa pu-
bliipa,.deberá fer tenido efte delito 
por de aquellos que fe obran en detri-
mento dei Principe, deftruccion , y 
menoícabo deia Patria^ 
Y; para que en eíie punto procedan, 
mos con toda ditlincicn ,.íe ha de ad« 
uertir,que defde el imperio de Akxa 
dro Seuero, en que floreció er iunf-
confuslto Paulojfetauo por deli to tan 
gcaue la traiifportacion de cpías pro* 
gos del Imperio Romano, que al que 
obrafíc eniu contravención, fe le im-
s: I.cotem f#ro> de ?0blicano pufó 1- Y fl la gra* 
veaigal.&conimif. uedad de ldr i to fe regula conforme a 
4 (5 • . . . , : la peoa que elá£recho: 6é le coníli-» 
kí. EartoL& ABffel. m 1. lema,. • t , u' i r 
deaccuf.Ay^nGrauct.conf..'. tuye; no puede dexar de tenerfe por. 
n.ig.CepoLconf.i i¿ n42^ íul gfauifsimo al que por ordinaria feña-
Clar. &Sfort Odd. dereííif.q. la Jacapittiíc 
^ ^ t ^ t e ^ . DeCk los tiempo, del lurifcoaful. 
lyntagmaib.jo.e.s. . to y afta, los Emperadores Vaícntí* 
niano, y Gráciano>.que imperaron 
por los años de 370 no hallo conftif 
tucion que renouciíTe efta prohibició. 
Ellos,aduertÍdo el daño que fé feguia 
defte comercio,le prohibieron, íolici 
tando por fti medio domeñar el orgu-
* lio de ios Períar?que con tanta perdi-
da del imperio hauian fojuzgado el 
Crien* 
Or¡lte,y obligado al Emperador lo* 
uiniano á pazes menos dignas de la 
Mageftad. Sin duda que afta entonces 
fe obferuaba lo determinado por el 
luri fconíulto, a^i en <juáto á la prohi 
bicion^como ala pena. 
Y aunque notemos prohibida por 
los fobredíchos Emperadores la tráf-
portacion de todo genero dé frutos á 
tierras de ios ^Barbaros; 7. no que R L . 1. c. quap res expon. no* 
eílablecielíen ca Higo legal a los i r ai- debeant; M B¿rharíeí*mtr*»ífe-
erefíbreSíDor eftarlo (como hemos di y^UhO-uq**™™* »*ii*m 
chol el de muerte, v nonecefsitarla 9 ^ 7 ^ ; f - ^ ^ : ^ ^ - -
conueniencia publica de mas que del.«CM». 
recuerdo defte precepto, có publica-
ción nueua. 
Pallados algunos años , por los de 
382.de la edad de Chrifto , en que los 
Godos hauian valerofameiite íugeta-
do el O tiente, y inuewo cerca de An-
drinopoh ai Emperador Valente; re» 
conocieró los Emperadores Gracia» 
no, Valentiniano^ y Tcodoíio origi-1 
narfe del oluido de aquel precepto el 
comercio con los enemigos del ímpe 
rio, enriqueciéndolos éí medio de fus 
frutos, con el retorno del oro, y pla-
ta ; para lo qual promulgaron nueua 
ley,prohibiendo íemejáte tráfico, no a, x.i.r.decomm. &• mtrt.m 
contentandofe con mandato fimplc, í ^ f ^ r h w » m m m i m l ^ u ^ 
ñ, \ * 1 1 j» le» etidm n tpui eos iment*t» 
ü n o declarando, que el que en íu con f^i^fubuhaJhLri^nio sedfi 
trauencion comerciaíle con los Bar- aurum¡umanc},ji yei3*i. 
baros , fuefle digno de caftigo gra H ^ r * ! } * ^ *¿B*rfaric*m 
ue. 8, Senaiarqnie nueuamente Ho hm á4mm>ftdf*niHii,/Hhi*Át„tur. 
L z norio, 
Tratado* jurídico* ¡ ¡ 0 ^ 
5?. i .mercatores 4 .c .decom-norio , y Teodofio 9. por la era dé: 
rnerc.& mercar. AUtcatorê um ^ ¿ i , en que fatigados de la gucrradq' 
U ^ t ^ l & t ios Perfas, ajuftaron pazcsccnVara-
¿sris temiere tum meruntarationt nes íu Key, publicando ley dirigida a 
nolisco,,ue»u. vundiatsextutrim^ AntcmioyBttkOio PretQrío.y Gouer 
fo^eiO/^«íW,,íríá^-ECP0- ] , í aeiunenie,poriaminonaaa. 
iteasdcutevtr.que> ii»iCMn«hit> de xeodoüo el menor,cemo debimos 
&\t-"hhqié*tr*frb*(ioca ,f**nt enej cap.zi *a.38v para q ningunofa*'.v 
'y;M'»i«(t.i:-><¿ (omvaratx- ¡aero *t** \ / •% -'. *• •*• , „V . ^ • 
r ^ l r o ^ . . . geto aíu Imperio comeraaie,€n tie-
rmxtraw&fretii *mfmm:> yfU^pode-^nerrd)cólos enemigosjnl ac-u*;. 
fWmf ̂ w ^ ^ > vé/, ccnmxut»™ ¿¡^QQ afusíerias, pena de confiícació 
^ ??J ^- y •1 - • délas mercadenasfy demerraperpe^ 
tuoj imporiiendola alos luesesonfiif^ 
fos en eíta execució s de treinta libras^ 
df oro, y encomendándoles el cuidan 
do de los limites de el Imperio, para^ 
embarazar Uejaíraccion, ointroduc* 
don de lo. que tales caaiercios pro^. 
decían», 
Vitimamentc, el Emperador Mar^ 
da no, q imperó defde el año de 4$ 6^, 
ata el de 457. renouo fu prohibición^, 
imponiendo áltí>s trsBfgreííores pena, 
de muerte (en conformidad del fentiír 
del I ur iícenfok o Paul o ) > y de perdis 
miento devíodos los bienes; añadien^ 
do fer d vfo de fu quebrantamientOÍ 
1 o. I.nrmo allenigeniSjC.q.iia? «fpecís de tfaiCÍGIU 10,= 
res ewerran noD ĉbeant, ibk Y notando laneceEidad de ia cení 
S n ^ S ^ E t feruacion-deftas !eveS) juntándo lo q 
roí.ca ; Sien^«er/^fmi»^ los Emperadores haujaadecretadOjy 
s . d o M i i . Í « . Í M Í f^/*» jefuelto I05 lurifconíukos, lo difpuíb 
f . ^ M i u ^ t ^ enfus,panidasd fabi0 Rey D.Alon-
ifelContfá^léndo. ' 4 ^ 
fton de fien y t n d e r ^ t n p f f f t a r UsChri¡iia~ 
m s & n i n a los ctros enemigos 
de U Fe, Otrofidefendemos^ que ninguno. 
de nufjiro S e h ú f i o nenies Ueue a l a fa 
t j e f f ó f W i e & t r a s g m f f e a H n con ntofco^tfi 
goi&í» ceu t tdáyv in centeno % n i n oUo9 n i » * 
ning&na de Us ottas cofds r J y i a p d a s co fa 
qtse [ e p u d i e j f i m a m p a r a r , n i n ge /o>¿« 
dan f n i n ge lo den en nueftro S e ñ o r / o p a r A 
lhu:áp^á^u . i tkf f4 \Bj iá lgunocünU4 :€f ¡^! -
^ i e t e ^ mandamos $ cjue p i e r d a p o f ende: 
lo c j m omere j é q m tf lé f u cuerpo J mer*, 
ceddel Hey% < C a d a f armas $, ofit^er c t r s 
ayuda Mos enemigos de l a F e % con f u e /V. 
fpedaf i amparar 1 es ^na maneta como de< 
t r a i c i ó n * . 
C o n que íe conaencejque íieodo \ i * 
d í a toda hoftilidad, por razoa de la. 
guerra entre los Principes, y Reynoa 
enstiiígos, es punible el comercio en* 
trelos vaííaiios, por conciuílon legi-
tima Reducida del derecho deias ar* 
maS| 12. ,y afsi íe debe oblíeruar las ie i?. i u . C, qu» res vena, vbl i 
yesjq expreíJaméte difpooen, q la iiin Barbof» p^.Boer^.decil,: 
íroáucción > o extracción de merca- I'/8,,n*21* 
derlas deenemigos, fea caftigada con 
pena de mi»erie, y perdimiento de bie 
nes, fegan las referidas del Derecho 
común , y Panidas, y la pra(5ticaque 
íe exec uta en eñe Rey no, como, refie-
re Bobadilla. ifé • .• L JM1 ^ 
Yí¡noSdixdren>conelcTunfen. l ^ m t " S & 
ttt de los Dottores, que eftas leyes cap. ̂ a.Ia. & 9,Aiberic;c€i%, 
pablan có los enemigos de la F i , pon adiioc.Hirp4jb¿i.¿c..3.ea 
Tratado j u r í d k o ^ o l i i k f i i 
el daño que feíigaea ella en lu aurrl-* 
I4.iatérocr.,ccini78.C3ue<]. to: 14. Reípondcmo$, que ios Em-
decif.t T^.p.i.Mcnoch.dearbit. peradoFcs folo aténdferon , en las íu-
^ ' t ^ r ^ ^ f T yas/ála conímiaciondel diado poli. 
Hermof, add.adluz, tit.;; p,,-.1 j y aísi laprotiibiciondel comer-
glofl.^.n.j. ero i a hizieron con agueilos con quié 
; el ,lrnperio^Romano''rauieíl6.guerTá5 
no con quien-iue'ie eftraoo,-5-.áiiief fo 
' en Religión t. •que efío deBiuéftranlas 
: palabras deks leyes que dexa-mos re-
• feridas: - y i lo declaré la del" fenor 
ws. t .^.tit.iS.lib.^jRecop,. Rey Pon Segundo, 15. en q 
abfol üta mente prcliibio la extrac ció 
de armas á quaiquiera parte , conde-
nando a los •violadores en perdimien-
to dé las mercaderías,de todos fus bie 
nes, y á quelos mataílen por jufticia. 
Demás, que para que fe juzgue por 
ilieito el comercio, bá ja laréfolüció 
del Principe, qué le prohibe, por la 
hoftilidad, y guerra que tiene publi-
cada con aquél con quien le impide, 
, . ,.,. fiin quefeneceísite-demas-caufapara 
Los íenores Reyes Católicos, mo-
uidos déla mifma atencioa,prohibie* 
ron él comercio coñ los Morosjman-
dando¿ queá los ?ráfgreíIores los caí"-
tigaílen có las penas eftablecidas por 
derecho comü, que fon las que de los 
17. L. io . t í t . i l l ibj.Recopil. fobredichos Emperadores hemos ano 
vbiiaté Azeued. tado: ,17, Y otra ley del feáor Rey 
,8. t . t i . & i M i t . i s . l i b . f . Alonfo, 18. d e i a ñ o i s S ^ r e . 
Recop. xialapena de nrjaerte, y perdmueto de 
bie-
dee lContrA'bdt ído . ' 4 4 
bienes á los que Tacaren caualíos, ye-
guas,rozines,6 potros. 
Y bien podemos valemos,para eítc 
punto,de las difpoíkiones, que man-
dan no fe faque deftos Reynos plata, 
ni ora, imponiendo pena de la vida á 
los tranígreífores, porjel daño, y me-
nofcabo quedellofe recrece á la cau* 
fa publica; 19* pues es cierto, que-g9 L . u u o M ^ o M tozo m 
iñtfodüciédofcmercaderias eitranas, jsjib.d.Recop. 
y de paifes enemigosju retorno.lia de. 
ferscomo la expenecia nosenfeña, de 
plata,y oro, en grauifsimo per juizio 
del R e y n o A mas de feguiríeios in-
cpauenientes que pondera la. MágelV 
taddé -Felipe Qüartoel Grande, que: 
Dios profpere, en vnaley promulga-
da 20.¿ . el anode,.l^:2^ S í f f c i e ^ » ^ ^ . L.:<í2Sd.tir.MS,Dequere 
Hiftor. 
^msijê a»». (f ablandan lof néturé-
hnca de las q u e ¡ e M h a r a n ^ m . m e n t e f r e T ^, y enf̂ mcen <<>» UthmUmi* 
f&fa4 grande i n c o n u í n i e ñ i e á l g o m u f n o y deMUhts, y.wfl^reff-^ ayAt 
pues con elfo fe q u i t a a los o p c í a l e s U acu * i , ? J> »T{. , ' 
fífCÍon%y d t f ^ j H t Q J é g í m 4 r ^ 4 > t d 4 aljltvatp y cmuiiicaúvdejasttrai 
tSHtar¡etqued^ndo defacQmúd4d4iy oao* nadfnes ac*itM*$á*44**»«fr 
f * m f a t t a ^ n t e y .y en lospd tgros a ^ e ^ f.r..^/^.mr 
ehlíg&lié f&eftyt de ¿4 nece/Sídado , MtiraUs , t9»j» regal*, | bland»T4¿ , 
Motíuos todos, que • dirigieronia/o» ¿*ño., 
nu#ros Monarcas,.. para que en las 
cédulas, y ordenes eft^biecídas para 
el gouiernOf y execueicn de la pro-
hibíciondeJ^om„ercÍp;de:rus enemi-
gos íeñalaíT^n penas iguales á. tan 
graue delito: Afsi en U cédula de n . 
de Dkíembrede 1604. conformádd^ 
fe có las dlípoíiciones de der¿eho eo« 
oiun, y leyes del Rey no, fe eílable* 
bre íts î Q-tt Cdcton ae/fa en a-delante^ e l t í emfo qm 
fetfeuerAfen m f a defobedísmia no f ue* 
détn entrM% nUúMrdtar en ñinginna pé t -
te > ni pu ertú de (los mts i{eyms^y Ssh o-
rivf 9 por fif ni por i-ftterfs'fíUs perfofttt)̂  
diteBe^ hiindireBe.y ni*)?enir>¿ellos t ni 
\ fus nauios ̂  ni mercádeñá&% fopena de h 
; y idsyypef 'dtmteBtoéei f ienes : T sola 
\ r&ifma fená^m*i»dQ.$ ^ue ningúnApetfv 
ná % de ^U4lqmer^calidad % y tundición 
feé. ) ¿Isi eftf dngeros femno naiuiA. 
Íes ¿fhtn ofádús de recibir y ni admitir en 
fus cafas é las dichos defohedieniei% ni fus 
faBoYes^h^edas^imetcaderias^nien^ 
cubrirlos en ninguna manera\y que eflo fe 
execute nremifliblemente* en los que h 
contrario bi^ierem* 
?r. Cédula áe tó/deMayode Por la cédula de 16* de Mayo de 
*íl8i i628.c,2ry 5« íeámpone pena de per-
dimiento de las m^rcaderks k los in-
troducidores , y encubridores, y la« 
perfonasfe dexá a la merced de fuMa* 
geftad, y á ladifpoíicion delas leyet, 
cédulas^ bandos publicados, para el 
buen cobro de las materias de cótra*-
bando* 
£ n zx^ de Mayo de 1645. en quan^ 
9% Gedula 4c t í V i t m f o d c t o 13, los comerciantes, introduci-
dores, y Receptores demercaderias 
j M i Rebelde Keyno de P o g u g a l . f t 
de-
d e e l C o n t f d ' h a n d f é 4 5 
declaro incurrir en pena de muerte, y 
•perdimiento de bienes el primer teñe 
doryy el íe^undo^ en perdimiento de 
mercadería ? y en el doblo, dando 
vendedorjy entregador delia; y no le 
dando, íe da por incurío en dicka pe-
na impaefta al principal introduci-
dor: lo qual fe confirmó por cédula de 
21.de Enero de 1647. añadiendo, de-
ber eíte delito íer tenido por de lefa 
Mageftad, y probarfe có teftigos íln» 
guiares. Y vltimamente , 24. en 14. c«iuU de ji.de.Enefode 
31, de Enero de 16 j o , fe publico la Í ^47. 
ley, y Prematica^queciexamos referí* 
da á la letrayen el fin del capitulo paf-
fado;por la qual feimpone álos intro 
d ucidores,tenedore s,ycnc ubr i dores 
de mercaderías de contrá»íbando pe-
na de muerte, y perdimiéto de bienes:, 
como, y cenias calidades que confia 
de íu inípeccion. 
Y porque en la dicha Prematicafe 
añade alas penas ordinarias, que fea 
tenido el introducir íemejantes mer-
caderías por crimen de leíaMageftad^ 
y el introducidor, por traidor. A l l i : 
L a per fon É en tuyo poder fe hallaren, las 
fierda^con mas ¡us bienes^ aunque dé pr i 
mer introducidor dellds \ y no le dando^ 
fea tenido por ial \y elgu$ lo faerejncur^ 
ra y y jea cafligadoconpenadémuette^ 
ftrdimiento de lodos fus hienes > y fea te~ 
nidopor traidorfi quehrantadot de nuéf» 
iras ordenes* 
M 
*tr¿id do jurídico -pc lh íco i . 
Algunos han notaao |a diípcíicion 
defta claufuia de í u n r ^ e í s rigurofa, 
pues-haze crimen de-leía Mageilad la. 
libertad del comercio^ que íi no es? fe 
deduce de las principios del derecho: 
natural jy por lo menos, el de las gen> 
tes le tiene aííegurado por l ici to, y ne 
* P e t r . G r e ^ . I l b . i cap.i.n. CeíTario. * 
| ;dixi trmsfupracap.i .n.¿.8. & _ Y para q'4e defvanezeamos eña , 
i i ^ & c a p . j . ercrupulofa cenfura , hemos de re, 
curfir á ios principios del Derecho., 
_ Crio^en? puesjde leía .Mageñad, dixo;. 
i r . L . I . t í r . í . n . s . i . i . tic.18. el fe ñor Rev Don Aloníb, 25, le 
T b r ^ T U , I ' " & ^ i - ' comete el ^ c h ^ e c a n t r a d R c y , y en 
Tiber. Decían, trad. cnm. tom. d *W mMtitffa^ y el que (¿pone con ¡OS 
z.lib.-7.c3p.y.Befíbld.diíTert.Po enemig&.sparaguerrear 6 haTer mal a l ' 
Lt.de iur Maieíl. lodoc Dam- ¿ ai f{€y^ / ühe %, hccj ¿ 
haua. praxi ernn. c.éz.Scipion } r J i - J % , > 
Gent.decóiurat.a.dd.l.4uisquisa ^ w j m f les enriare C<trU%o m ¿ ñ d t f a 
Farin.praxi crim.q.i 13. ex n . i . p*fd ^!ie[eé^épcih-mm algmna e-&fa CQn**.. 
Valenc conf ió i . n. 102. Adam 'VA d R¿y*ye*. cliho de U t i c r t ^ 
z.htcRofaK.defeud.c . io .q. 1 i^dor íe liama aquei que con íí-? 
srperíor. nralado aüimoj'y ialíédad^ íaltando á ;, 
> ^ , C ^ 1 , , ,., U Féj ohraeñdaños y neriuiziodeíU; 
10. Lproditores, de re militan, *^Cipe,0 dv Sqviel a quie cebia obe* 
AngeU. t .depaíhvbíBaid . n.s. decer 5 .coopera.en aumento-,.,2,6. y,/ 
Gigas, de c r im . Ixf. Maieil.rir. ytilidad del enemigo-, ifU-
t S i ^ : ^ : . • f o ' f ? e l Emperador Marciana. 
Giiuh.conCéo.num.^.vaienc. en la retenda Jey dixo j. fer.eípecie de. 
conf.i 18. n u m . . sichard. de traición íranfport^r a ellos los-geoe-5 
£eud.p .P .c . janM. ros prohibidos: 2 8 . lo qual conñr-
, 7 . AdamComz.lib.io.Poli- R<> ^ fabio >Rey- Don Alonfo enjas 
t i c c . p . f . i , fuyas^que dexamos notadaj| con qiie 
o T r„n n r n„^ - v « o r ^üs demores calificaron efte genero. 
t a r . i . : i . i i c . 5 . p , 5 . de adito por de iefi Mageñad % y íe 
nu-
^ümc w o entre los de íraidoñ s Baid.Lir.qi^rei^ 
Y aunque la k y del Derecho eo* t2r.caní?r,qu3fft,crim,efitd§ 
to abfolutamente fer crinvmdc ptodi 
j - • 1 . •>. j . t r ÍO. Peer. Greg. Syneagm. libá 
fS'Ctt-hs'jmtffiigiíSV&mCáhfkfú'j4fM'ai\ Véx. ttsqitemitreyie ccnfílicarmtsy teU¡, 
fate*C<t'MltOSidínerC* ÜOtl¿ COÍa. €S ¿(¿¡i* commeatû ms, femnU, alhye re, 
& ^ j , r *. *- n J J .* - - prodhieaif > & MaíeQatii crimett di* to de kfa jyíaiejiaa^y de frasaon^ s * • • 
Efte fundamento le pudo dar Juüa* 
mente a la MageftadGatoiica, para ia 
publicación de la dicha Íey5Coa la ca-
iidad referida. Per o atendí Ido fu juf-
tiítcacion á que debía procederíe coa 
diferencia, 3 1 . caquátoáicomef'- ^ u 1. bolles, vbi Rebuf. de 
•€Íoooneli;^eyna:de.--Erancia^, por no verb.{i^n.i.hofies,de esptiu. 
hauer para fu prohibición mas caufa Ayai. deiur. beü. hb. i.cap.:,} 
«que ianaiiilidad,y rompimiento de la 
guerra entre dos Principes legítimos, n . ciem.raíior?.] dc re íud i c ; 
-y íoberanos, en cuyo cafólos vaííá- ^ l d . l . 2. c. defjir. moner. ex 
líos de cada vno no le dirán rebeldes, ixr.Maicí}.n.8o. &(eqq.Tiber^ 
fino enemigos , 3 2 . y militar di fe- Decian.traft.cnm.lib.y.cap. j z, 
xenteé razones, en quantoaldePor» n.io.iateFarin.decrimin 
% r t i ^ •/» r Maiel t .q . i iz , n.240.ciimieqqj 
lugal, fusisias, y Conquiítas, que íe ^ ¥ - ^ 
eonñituyeron en fer de rebeldes con 3 ? . Gig.de crlm. lacf. Maieíl.q; 
k íublcuació: 55. los diftingUÍO, im J» -Tiber.pecian.traót. ciirnin^ 
poniendo a los comerciantes con el? Befíbid de iur. vniuerfitEt. cap. 
la pena q COrrefpÓdia á íll deÍÍtO,qual 7.^.3.Farin.de crim.Isef Maieft. 
es de lela Maeeílad , y traición, 34* q - ' ^ - ^ . ^ x n . i . Hofsio, de 
/• . . " / i ' 1 1 1 J « 1 crim. Ja?r.Maieítat. n, ntf.Petrj 
iegun eiíaua declarado por,cedma de Gregor.lib.35. Syuta^n. capfy. 
..ai.ide Enero de647 . £tvé.q0*Ípti-£' n . i / . & í e q q . 
' • - - í V 5 1 ? A. . lateTarip. d. q.113. ex flj 
M a / ' 
Tratado jmidico poliNcol 
peheJdes dt l Jj^yno de Türtugalyy metkl 
te en é l or&ff>ht4. en pajf'my ¿en moneda^ 
f>terc4déft4y^o frutas d e ^ Mfypo s yy del 
déTórtfigA: inttodaxere en eftos f uálep-
^mermercadéríáíy o frutos del y meurr^„ 
de mas dé las dichaspenas , en delito de 
í e f a ^ ^ f l a d ^ y e m ^ f d i m i m t p d e 
dos f m bienes. Y en quanto aí comcr*í 
ció con Franciar folo reyaliciaado las 
antiguas leyesiprdenes, .y bandos pu* 
blicados , ,en orden al buen gouierno, 
del Re y no, condenan do ias mcrcade -
rias, y pev fams : Trs>bih*)íoj.aiffólut4* 
mente: el comercio de tod^s las mercada 
f ías v frutos ¡ géneros, y fúhricas de los, 
Jfyynos de Francia f y que nínguna f et'. 
fona ^ por fi % ni f or o$ra mano y los trai* 
ga % introduZga y n i guardé en nueflros 
Jfeynos, dan do $ com o damos, %defie luego J 
for perdidas todas las ha^tm das que de 
dicha fabrica 7 p gentíos fe^pfen diere n%yi 
afsimifino.los nauiós ¡carros j beflias de 
cargad o otroqualfmcr^agage 9 en cjue fe 
introduocerenyO condujeren ¡ y tna% intu* 
rra el duehcrJ> tenedor en perdimiento de 
todos fus&ienes ydando.mstedor , 0 
trodmidór •<&.7a.. aprehíndidós^y, nosle 
dando-i fea tehidopor t a l \ y elmtféduci* 
dor fea. cafligadocon fena dé muerte 9 y 
perdimiento de todos fus btcneu 
Diílinciónquefeliizoprouida , y 
juftifícadifsiniamente, y conforme á 
todos los principios de la poteftad), 
forque fiendo la iubleuacion delReyi 
no 
MdC&ntfá-hándo. 47 
ÍJQ de PorlPgalrebeíde,y tiránica, * TibervDecian. trn^.crlm n. 
confequentemente ha de ícr:la coimi? Hb.?.cap. 12.n. 1 ̂ Pcrr.Gregrr. 
nicacion,y trato có.los.de aquel Rey- V ^ Z ^ T J i Z 
um, defeafa' 
currir los que la tuuieren en la miímxrem f*»™H*r¿*v>í**ii*^ 
calidad.de. delito de rebellón , c o m a ^ ^ * ^ 
quien aíslente á íu infidelidad s fegun 
lia afirma,iu^n.de Terrarubea-enios 
mifmOS.terminoSjíiziendo: 35, CÓ- 3 5 . Iwnn.aeTerrarubea^ra^. 
claíion onZiS es , que el que hiblaA, 6 3. de.rebel. artic. c. Tiber. De-
coroerciaxpnibsanobfdientes;s.éJ^ ciau^raa.crhp.iib 7.cap.n,n. 
fieles ,o,enemigos de fuSenpr,.o..del.allegj:ircaj<(í<íf0 ^ t 
cuerpo, miftico de fu domintOi, iot? 
malmente debt ícr tenida por enemi.. 
g p j ejnfielafuPtinci pe» Y: íolo por 
Baucr co;mp^doi'Vao^hien£s%al:Cp.ír? 
de Nicolao, rebelde dsPlorencia^ue 
condenado portal vnCiudgdaaOjCO-
moreiieren'B:aldo,y;otros^ 36* ^ . . Bai^línA"Wfrcs*xpbr-. 
lí: afsi3aunque:fea cierto, que afsií^ tar. luí. ciar.iió.^. 54^4.77.. 
te á lálibertaddeliCQmercio eideres np,:n 155 
cho de las géíes, y que no fe debí a no» -
tar con renombre de traición vna ac-
ción permitida,^ aprobada por éljef-
to ieJ imí ta eMueArp cafó ^ porque • 
comunicar con el. rebelde» es obrar 
afíentimicnto á fu traición, fomentar 
vn delito contra lá caufa publicaí, y 
oponerie;altprecepíodiuino> y natu-
ral' de la^obedienciadef Principe; a 
que no foló no a y ; Derec lío; que afsi f-
tUjtnas antes todas/us afsiftenaias fal. 
tan, conuirtiendolás en odio del de-
liaquente, y ar.nandofe en fu^opoíi* 
Baid.2Qth.hahiea,B,I Z, c.nefi- do eriaiiñQÍQs^quiníQs tuuiereívco-
JíB$propatrei& aiijs,Marc.Ma- y refpoadencia,tratOi.y comercio coa 
.ío.&íeqq. ^ -ios qii .s rebeldes maíacudidoel yu-, 
go dek i eg i í i an obadisnciíi, íin que 
pueda íer licito ? m ¡ u t o , de parte de 
ia3;¥iíUüos: leales, para co .dio s;,, otro 
'?3/Xv?:tituh22.p.i. I^f^» a^to^queeide lahoítilidadj 38.. coa 
dífafo, endmmtdsDh¡,jí uda us QUyfÁ i^teligencia íe hau derecibirlas 
S X ^ 5 c c 4 & ' palabras.ydiípor:cian-.de nueftra Pre 
Grocdeim/oelU ii^, 3. capa, matica, que corre tanxoefornve a lm 
^ feguras opinioaes délos Derechas» 
.[i'. I^cmatica del aña 14$o,pu-
vMisadá go 3_1.de Enero, 
mpof ic ion de l a i p c n a t vf: 
co 
r e s d e m e r c a á 
• M j j m a ap 
0 J e p í e , 
mcido* 
I l í c i t a s ks ne-
% n R e a l del las? 
v i r t u d 
A Ley^y Prématicsj 
quelaMagefíadCa-
tolica del leñor Rey 
Dcn.JFehpeQuano 
el Grande i . íeín" 
uió de publicar en 
3i.deBiierode 1650 
contra el comercio de los Reynos de 
íErafícia.? rebelde de Portugal s y TÜS 
•-.Is-
Illasj q queda reí a i da, aiétás las dif-
poíiciones de Derecho, contiene vna 
clauíaía 1 que ocaliona nueítraquei^ 
tton, diciendo: TUperfomtn cuyopo-*. 
der fe halUtemUs pierda% con mas ¡ m k h 
tm $-aw$#e- dé.ipnmm Mixcduaiord&. • 
eíUs^y no le dmda ^ fea tenido por t a l : y 
ele]»? Ufuefe^ ín-CHrta^ y fea calligado co. • 
pe^a de muerte)perdimiento di to»of fus 
é¡e^esyy fea te^fdo por 0aidorpyfae¿rd*.. 
tádor de nueíltas ordenes, aunque no feA ; 
hMl'idáx& fu poder la mef cadeti$%ogene*... 
fomfrodueidQv, 
Efta rcrokicion parece tener fa fon-, 
d?inié?o. en .vna ley de los fcñores Re-
yes Católicos ds.-^.ó, de Mateo da, 
1501, .enja qual, 2. para la ..aueri- 2. t.i,íit.^.iife,<r,nccopX^; 
ación 5 y caüigo de los que íacá del" titíí-iib^-'?^C0P'; 
Reyno cofas prohibidas.imandaron Te. 
procedisíle, por \n$ de -peíquifa, y fe 
caítigaíísn lo$ qii.e fe„prQbaíIe hauerla 
quebrantada.? con las penas que ella-, 
plece : T.f#!¡&P4)>.e% Pecada anoharÁf} '^ 
ahmehoA^cadd delksipef^mfa^rtm^ 
quificióyyprocuraran defaberUyerdad}. 
por guantas yias mejor pudieren , en[UA 
luanes_ y y jur¡[dicciones $ fmen fedn IQ^ • 
yucbranialores de (¡a ley ̂  y lo execataran . 
sufíis. perfoxany bienes: £ 0 qyal tenianJi 
mandado los fe ñores Reyes Don luán,; 
el Primerojafiadei390.y Don Enri- . 
qrueTercero el de 1404» 3,, T p o r ^ 3. L.io.d.tit.i.s.JlV.. Si<:cop;l , 
¿/Seefjíis cofas fe ha^en encmUertámente^ • 
5 fl®€ qftalqmer ds los dichos.. 
Tratado j a r t d k ó ' f é l í íu&i 
£1 Oiifwo íeñcr Rey Don Enriqigg 
lo decidió mas exprcílámerite el nuf-
4. L.íj.dia.titiís. mo aíío de 404. maod^nüo 4. con* 
denar al que las extragvííe, en la eíli-
maeion de lo qudfe próbáííe hauer ía-
- c a'do- d4l'Re y nú:"'T/mata úgAtmdo 9 y U 
CAfne que afsi¡d€áfe%lffudi€ ttfcr toma* 
dúyO ¿j efjimacion Jfllo} cuadv nufudie* 
f < t.jsJdititúS^oí&^r.ecKi. reJef tGmado,Y t ñ Cira ley, . ^ponié-
* dolo por reglageoerál í Ort/í ̂ ^ o í , ^ 
'nuéfiro • a l c a l d e de ias f¿CAS y'¿ ajttei 4 
fqu ien é t lo mmmandare^-faganpef^nifa^ 
' cada y -'qttamlotyáé eñ t ezMie te que cmm* 
'ple^ contra q m i l q t i i e r . , o'efuakfyuier p t r » 
fotiasy de q u i e ^ i í i m e f e iéfcrméeion^ qut 
aféete , o ' jaeren facadores delascofA* ye-
d a d á s y que en e]le n u í j í f ^ ^ 
fon defendidd^o emipádos en^IIAS , 
Y íos feñores Rey Enrique Terce-
r o vy'Emperadof CaHos V , y Reyná 
^ L.4*?codéníticu8. (Doña ruana : 6. . ¡ M a n d a m s i y q u * 
i e f q u i e r p e t f m á i q u e r p o f i i e f t a de Sem\. 
r i o fac4rtn$haf t i e ren lacdd o ¡ a lgunas co» 
fas prohibidas ¡ p u e d a n fer ac#fadas9 y de* 
mandadas ante ^ u a U f ^ u í e t p á f U e t a s , 
f u e r e falladas las e ó f a i j a c a d d s i o las per» 
f o n a s \ y f € é h a p r o h a n X a % f e a n c o n d t n ( i d á i 
én e l ) fa loryy mas en laspenas d e n u e ( ¡ u s 
leyes. 
En los derechos de 'Almojarifazgo 
eftablecieron los feñores ReyesCato-^ 
licos,^[para caer en commiífo la mef 
« cadena, e incurrir en pena el que no 
rdeelCoMf4~idndó'l 4 9 ^ 
pagare los derechos, no fe neéefsite 
de aprcheníió, fino que pueda probar-
fe el fraude, por ios términos que tu-
uiere el derecho eftatuidos: 7. ^ 7 . t.s.tiLz/.iib.^Rccop. 
do ¡4 mercadería faijada , aunque noel $ i 
tendedor% Id tomen ios dichos arrendado * \ - ^ T ^ 
resyyfífmfe traffortada^ que el compra» ^ 
d$f pajuela e¡Uma€im* 
L o qual fe halla afsimifmó efíabie-; 
cido por las leyes deNauarra^que có -
denan en penas de facadóres aquellos 
que fe probaífe hauerlo executado, ó 
intentado;apretando mas, que la ve-
roúmiiitud de quererlo Cacar, baile 
para incurrir en la pena de las le-
yes: 8. y en la extracció del oro, pía g. t x ^ . I i b . 3 . t i t ^ i i e c o ^ 
ta, y caualíos, fe ordeno en el Reyno Nauair. * 
de Ñapóles, 9. E l feñor Rey D. iuá n 
e\ S ^ n n H o t r» /»! añr» r Á , A U ?' ^loriá ' Maufon. de contra^ ei5v.gUnao^ l O . €l ano I43Í . dll band.q.2.n.It Carol.Calá, de 
pufo expreílamente, que en ias caufas contra-ban.ckricor.n. 167. 
de commiíTo no fe necefsite de apre-
henfion, fino que fe pueda proceder, ^ 0 0 . ' ^ C3P*70*TIT''1'LIB^ 
por peíquifa, para la cobranza de la 
eftimacion. 
Fundada en eftos textos , y leyes 
Reales, y enlaconueníécia delacau» 
ü publica la común opinión délos 
DO.del Reyno,tuuo, que paradeuer 
fer tenido alguno por introducidor, 
6 exportador,baílaua probanza; lien» 
do tal, qual por difpoáciOn del Dere-
cho es admitida en los demás deli- *T- AzeuedJ.r.n.r^tk.ig. üb; 
tOS. I X . ^Recop.Bobad.liü.4.polir.cap,' 
Apartofe deftefentír M « » , d i « c . ¡ ü ^ ^ f ™ " ' ^ 
N do, 
TtAtMo jkridko*fol ¡ t ico¿ 
rn. Mexia.Pragm.tax.pan.con- do, i z . que cóforme á las palabras 
comun,para poder ier tepido por ta l , 
es necesaria aprehenííon, íin que baf-
tea probanzas á califiear eñe delito, 
como no tampoco al que fe le pr ueba 
ha traído armas prohibidas,para con-
denarle en las penas de la prohibición 
. muger>p$;rk5,,co.oira lalorden.esj. 
que lo limitan ; al jugador, fi no fe le 
coge en el mifmo adtodel juego; íen-
t i r que figuio^con muchos Autores,el 
feñor Don luán Baptifta Valen^uela^ 
e^vníConfcjo que eícriuió eu ios ter* 
[j ; . V3len9.conf.52. num.40. ^®os* 13. 
Giuib3conf.98.á n.í.Tiber. De- g f fundamento deíla opinión dixo 
t ^ ^ ^ ^ í Acurfio hauetk (H.efto Bartulo , y 
j.cap.s.n.^. o t íos , que leiigiiiéron en vnaley, de 
cuya concluíion deducen fer neceífa-
14, L.riBarfatoram, vbi gloíf. riaen los delitos eftatutarios, y enq 
Bart.Baid. Burugar. c.de fíde- fe prohibe algunaaccion; ia aprehen-
iuíTor 1., Cdeacquir poff. vbi f1Qn Real I4# para que fg caftigUC 
Bart.Paul.de Caftr.íaíí. & fcn- . , ' \ r r x? i 1 P 
bentes. Ccpoi.cafaneoPaiac. ^ ^ ^ ejecutare: fobre lo qual han 
Kiib.Bcbad.d.iib.4.cnp.?. n.n. íido ta varios los pareceres, como los 
A2eued.l.i . tit . i8.n.i7.Ub.<?. Efcritores5aífentando cada vno la fu-
Kecop.Iuan.Gunerr. d.q.37.n. . . r n r i 
n . 1^. c iar , in prax. cv\¿ i . ya por opinión comun,íiíi fíxar íiido. 
fin.q.8iaMex.d,pragm.tax.pan. ¿trina en baíalegal, nt decifsionex-
conchi.n.31. Peguen d.decif. p!cífa de Derecho, 
K ^ q T Bartulo, y fus feqüaces 15. dhe-
r o n , que las leyes q prohibían el rap-
I J . Cepol.l.íifugitun}n.7 2.c. to,traer armas,6 andar de noche, ex-
r ^ « " : , d A n I : preffaméte vfauá.de la p a l a b r a , ^ -
Gr m.d.l.4f .Taur. n.48. Florid. henfiov af íual J y que Üendo COnílítU* 
Maufori.decontra-ban. q-j.n.y, clones odiofas , y punitluas , HO í i Ie$ 
, f " ~ " ¿ . " ' ha 
de el Contra *hdndo: $ 0 
Badedar exteníion , fino cotiforme a 
ellas juzgar el delito, como fea apre-
hendido el delinquente; y que afsi,en 
los delitos de extracción,*) introduc • 
cion de cofas prohibidas fe requiere 
neceíTaríamenteReal apreheDÍion^ pa-
ra que fe pueda proceder al caftígo, ̂  
Lo cótrario defendió esfor^adifsí-
mamente Ripa, 16. aífeniádo no fer . lé. Rip.defemed. ad eonferu. 
neceífaria la apreheníionenel mifmo vbercGap^n.ro^Peguer.d.de-
ad)prohibido, finoq baftarálapro- ^^.n . l^ ior id .Mauion.d .q . 
ban^a,ycalifícaciondél, por loster- * 
minos legales; porque el daño que íe 
ocafiona a la caufa publica en la exe* 
cucion de la tranígrefsion, no folo 
confifte en el a¿to nudo del introdu» 
ízir , 6 facar cofas prohibidas, fino en 
el psrjuizio queíe recrece a la Ciu-
dad,© Prouincia de donde faie, 6 dó-
defeintrodüce. 
Y verdaderamente i que fí nueftro 
inftituto permitiera alárgatnos á la 
ponderación de los textos, en que fe 
fundan eftas dos opiniones, hállara-
mos, que la concluíion deducida por 
Bartulo, y el de que fe vale, no es ca-
paz della, ni del puede inferir reque-
rirfe aprehenfionReal para proceder-
fe en cftáscauras, pues no es lo mifmo 
el cumplimiento de la oblígació á en* 
tregar vna cofa, que probarfe la con-
fumacionde vndelito•, y^afsijfehade 
aduertir, y tener aíTentadamentei que 
apiolo conforme a derecho áe nud^ 
Tratado jtórídlcú-fúllticú) 
^ ^ ^ ^ P ^ ^ ^ ^ ^ proceder 
^ c a r n e o cié iRtroduoir mercaderías 
^Eej^ua-banMlJgQrque las leyes, y 
5-7. l / i 6nbi gloff & DD.C. tíiTpoííc i o n e s T i T r que mancan caíl 
vbi fenatotes, vcl darusimi» 1. — i - Y — , — ^ "" ^ •v-^—r-T1"'' > •" 
i.c.depVrit.honor.fubiat.lib. t i g a T a T g u e l ^ 
ao.i.i.vhif-11 éres,cderapt. LQ diíponen en c A o de aprehenfíoa 
Viígln.Pairtusde O í l r . d í ^ i T ^ i o ^ U e B Í Í ! r í e p l , QVLQ 
i"í¿ i r.n.88.deacquu.poiTdr. iaffotv * reconoció por poco fegura 
Ripad.c.f. extext.\n c el fundamento de Bartulo , y que no 
fi quinde cohaba- Clericor.Flü- era fuficiéte apOVO de fu do¿trÍna,por 
rid.Maufon.deconcra.b^.q. y aend t ex ío .deque le valí6,ca 
*n'4" iificadoeldelitodcla perfona que fe 
* laíTon ,1.1.a. 88. de adquir. kufcaUa , y fer iofruítuofa, y vana ia 
Poír< probanza por teíiígos para el cumplid 
miento de vn contrato reciproco , ea 
que las partes miraron a la priíion d^l 
reo, para el naci miento de la obliga-; 
Alcxi«d.l.u§.Neratius3nf3. cionj * lo qual ceíía en el cafo nueG 
^sadquir.poíl. tro 9 como elegantemente notó Ripa* 
N i embaraza lo que apoyando a 
Bartulo han admitido los Dodores 
que dtxamos referidos 5 valÍ3;dofe del 
argumento, de que en la delación de 
armáis, perlas, y juego j es precifa la 
tos que hablan en caítigodellos con* 
tienen la palabra, ^prchenfioti pof 
fubftancia : inteligencia con q fe qui» 
iieronesforzar, viendofe rendidos a 
la fuerza de la opinión contraria. 
Lo primero , porque la palabra^ 
t s é p c k r f o » ) no íe ha de enteder gr-r 
riaticaI,rmo kgalmentejicomo ento-
dos los texto.5, y aiípoíkiones de De» 
recho,anotadas arriba. • Z 
Lofegund o que a y de i it as que en , 
el miímo aCto fe perfícionan > y aca-
ban, iS. como ladeiaci6 dearnia% 18. I.Thais, f,intra,defiaei-; 
d q u a l f e ^ g a o o r k u í ü i m o , ^ y ̂ S ^ » , 
cóíifte lolo en e l miímaatto de traer- cap.dikólus , n.4. de í id. inüru. 
las, quando no fe. procede al daño qu-e meíu.Monter.dec»f.2. num.9;. 
con ellas fe ha execuudo, como muer Gwrb-con í :5^- ,5 -
íe^heridas^ á lo s demás crímenes que l9, Bart.l.leuia.dc accuíat.Af-
en el derecho fe coníideran. Otros ay, flidisinconrtit.Neapoi. rubr^^. 
^ i e n e a m t o j u c d y u o , , * p f T u ^ - Í ^ E ^ l l S . Sbj: 
ciictoninñuye mas daao 4 la caula pu c.4.n.z.F3iin.in prax. q.ios. xu. 
T j n c a T ^ H p u i s ^ ^ & n S T q S e c 1 mil» 15 O» 
moa¿lode.laxxecució.Yeftos í e t i e - * , ~ • „ r , ,T . -
sen verdaderamete por delitos! ^ac- í írat .^.p.csp.!. án . is .Roiaud^ 
tos perfectos j . 2,0* y.afiiíedebe cÓ-» á vali.cpuf.óc.ñ.j z.yol.:. 
iiderar-en la. introducción ds m e s c a - ^ T-. . .r , r , • , 
c e rías profitbidas^ cnia.quai no ha de x, §.guod 2:t PretorJquor.iega« 
"er ne^BiiTrapreleníiGn.adiual, co- tor. surd. conf, 1.7.9! n..M.. Me-
yo la ley del Reyno, 2 1 . baftaíle SP.JM^ 
probanc.a;dífpolkion q ae defendlerS 
Y íiendoiMexia^y ¥íilenf.uela 23^ 22. Azcued.1.7.ar i . r . t i t .7 . l ih¿ 
Ios-mas.tutelares del lentir de Bartu- 4.Rícop.A^end.csp.p. p rx to^ 
lo : eiprimero/erindioadesir, que Í ^ S . ^ ^ " * C ^ ^ 
aunqueeivpunto de Derecho fe fsguia * ' * 
acuella opinión, en la pradicahauu ^ • Ije-2-d -fo^ciuf.i.n. f f .va* 
viñoobferuar iocontrario: y el íega. ka^d,C0IlU^'ni^ 
dpique en los deiitosj que lacran po^ 
áífgolicioa del De recito cqmuaj aun* 
Tniádo priitco* folkicol 
que fe dixeííe en ella fucile caftjgado 
ei aprehendido, fe hauia d¿ entender, 
»4. Valen?.d.ronf. 52. n. \9. 4e apreheníion legal, y no Fieal. 24, 
Flondo^aufon.deco.rrab,d. Q e ^ u e j e ^ n o s ^ C P -
^mo lieuamos aiíehtado-, e 1 de 11 fo de 
int roducción de coías prohibidas, ef-
tabiccido por todos DerechoSíCis i l , 
**u Gloff. l, interdum, f. l i - C a n ó n i c o , Muni t ipa l - -ydé 'k* 'gen« 
cec,verb dicat;d€publican. Ig P a r c e n m r ^ A r nWíí ^Vní-
^atiodel villar syhu 5 refpcnC tes* 25« Q r a proceder, no krane-
iur.Hb.i.refp<>nr. ?. n . ; v e r f . -cefíaria-ap^faenaonReal, 26. fino 
z6. Ex Viniocommnn.lib. i v E ^ Ó ^ 
vei:b.ftatutum, Artnendar.ad 1. J j S leyeiJieales[, V Hias íegura opinJÓ 
Recop. Nauarr. i.x. n.4.tic31. de los Do<áOTes:dél;;Rtyno|lo-<lual ü -
^b*r' g u i o , c 6 l a s d o d r i n a s d e l á s d e N a p o -
«7 . Mufcateíl.in prax.crim,tit. l e s iMau íbn io , y los que refiere, 27, 
deeitraa.extra Regn.num.ií . s in q t í é nos mueua á contrario dí -
^ondoMauroB.d.q.a.n.3.6. & ^ ^ ^ j ^ ^ iárgámente diíputan De. 
ciano,Güa2íno,y Giurba, 28. que-
EX Menoch. de arbitr. dif. riendo fea neceílária apreheníióReal , 
P"a 9 » ' íe^pueda darla mcuríion en 
s.cap.^.n.y. Guazin. de defen. ias penas: Porqueeftos D D . hablan 
fion.reor.dcfenf.^.c.s.D^, en eftatutos penales, y guando fe ha 
de proceder al caftigo del que incurre 
cnJk p to f íFBHoñ; d i f p u t a n d ^ 
a6to m lím o de 1 aap rehén fió es necef» 
fario parala condenación. 
En que taubien éftan l<Js eferitores 
t ¡ \ BartJ .^ . f .Nerat ius , de ̂ t i g u o s Un varios, que Bar tu lo , y 
adq.poír.&ind.i. líBarfatoram, C y n o 2 9 , hizieron^ opinión de tc-
c.defidtiuflbr cyu.in l.fi fugi querirfe neceíTariaménte apreheníió. 
ü m ^ í e m ^ p u Angelotuuo lacontraria 5 y Alexan-
30. Alcxd.l.3.§.Neratius,n.3. dro ?o. los quifoconcordar, ha» 
Pccianfd,c2p.4,n..f, ziendoyna diftiníioD ? la qual %uio 
De-
Í e úCor4Td*b¿ndo'. 52 
Deciano^ y pudiéramos por ella de-
fender nueftro fentir, quando n o t u -
uieflemos de íu parte las leyes de el 
Reyno, y es, que fi las palabras de 
ley, 6 p r o h i b i c i ó n fedirigenalluez, 
no fe necefsite de aprehení ion , íino q 
baile la comprobac ión del d e í i t o ^ u e 
es lo que fe difpone,y tienen determi-
nado fas cédulas del conira-bando, y 
leyes comunes del Reyno, como de 
ellas confia. 
Y para que fe reconozca la poca ef-
tabilidad de los Dodores jen el hurto 
manifiefto, cuya pena es la reftitució, 
con el quatrotanto , 3 1 , quiío e l i ^ . f.poenaTnft>dcobl¡ ^U3c 
milmo ISartulO 32, no fe n e c e i S í « ex delia.l. infurtí aftione, de 
taíTcde aprehení ion , para añadirfele furtiSjl-l8-tit'H-p'7*Ant.Gom. 
la calidad de manifieílo , reprobando yar'cap,f-n^'om-?* 
el fentir de Cyno, q r equ i r i ó l aap re - 3 ,̂ Eart.l.j.n a.defurt. 
heníion para la circuníiancia j cuya 
doctrina de Bar tu lo , por mas cierta, 
figui6,;con Aibe t i co ) Gregorio L o -
Y afsi/hemos de dezir, q ue íi folofe ^ ^ ^ i t - 1 ^ -P^-
pro cede a l a recuperación de lasco-
fas d ^ o « t r T : 5 a H d a 7 ó á íaTfflmació 
'Sellasl y no a la execucion de lafse-
Ivas l e ñ a l a d i ^ ^ n t r a j o s introducido-
res^otenedores^^ 
^ J i o ^ K e a t l ^ r i o ^ ^ 
cpla c o n p ^ u i 6 
Acurho , en cafo femejante; ^ T d í í ^ *'Glr.ír. v e r b . í c c n f W o ^ í n f i 
tinción, que es la fegura* como el qué c^'lit m ^ o M l,iul. de adui-
ios£ icn tDresdck "coíitraria opiáid t£r* 
hablan en e! cafo de ia execudou de 
la pena j pues omitieron vn texto ex* 
preíío de los jEmperadores Seucro, f 
34. t . i .c .de veclígal. Sccom- Á m o n i n o , 3 ^ q i i ^ d & c i d e , mau> 
miff. N«s»e prore ,güxinco^/^a^do^noiF^ecapedi r laet t i joaciQ 
c^cecift ,fikfa.ene*iji«t, ^ ^ c t ^ o í T c M ^ e n t o i i m i f l b , fritan» 
&: ibi Baid.n.j.saiicec.na.Ber-Wpor acctde-nte, y l i n d o l o , o cuipa 
tachiii.de gabdl,p.p.o.p.& iQ.^j^^edoT, exemplíñcagdolo Bam 
^ e l d e j a ú e F l a T ^ b ^ d t o . ^ I x a f a s : pero 
l i 3 Q ] p a r é ^ f f i 3 p o r ocultacio, 6 por» 
Angel. 1.2. c. de veftigai. que fe huuieífe v^ndido^probandoTe 
cuiac.depra:fcript.cap.24.verf. la in t roducción > no admitc^duda íe 
**9n!*mtt' "lebera i j ^ g ^ j ^ c i o n ^ n c ^ ^ f e apre'-
$6. L,tf.tlt.7.p.5.vbi Gveg.io- K n j a r p ^ l u i r e T f e f í t i f ^ ^ Eícri to^ 
p e z ^ e r k ^ w í ^ H e m a i a b e r . ~reSj 2 5 , y lo que la ley de la Partida 
l tohl ib .vcap. io.n.^.Paul ,decidi6> 6 
Xaraar.q.i r ,n .S4, \r 1 - 1 - « 1 a 1 
x es dcaduer t i r , quelasleyes del 
:37. Dia.l.i.d.l.tí; Godigo, 37, y Partida, por donde 
fe debe regular e$a materia, difpuíie-
l ? . i . í tem ti 3 $. quid fi homo, r o r el que n0 fe pagaífe la eftiisiacion 
quodmet.canf.l.íirerajl.vtrmn, , , / . . r 0 , . 
l.fed fí lege, §.1.Litera íi berbe- de la cofa caída en commiüo ,en el ca-
ratum, §.fiferuus, depetit.h^- fo de hatier perecido por muertena-
rat ' t^id ^Vcri^tore^fn dd̂  turai> caío fortui to t y fin doiodel te-
í o f f i l d . a d D K / k b r . i p " . ned-or , atendiendo alas refpueílas de 
conmi.cap.u.iit.F. ios l urifcoufultoá, 38, que lo hauiá 
' . aísi refuelto en caíbs femé jantes. Pero 
quod autem,cod.tiü. socin.Ro- fe > p o r q u e t a p e r í o n a que la introdu^ 
nun.Corn.Ruin.Baid.Aiciat. & xo> ^ ^ quien vi-no c o n í k n a d a la ven* 
Tranc.decir.? 1.aiim.i.& Add. garlaettimacion tp robándolehaus i» 
A^eíidoLn.8. vizcont.idducés Ta recIKHb, y i e n t r a d o ^ e í d i r p ^ e L 
adDonciaib.'í>.coínm.c2p.i^ .9ue es.ei rcquiato ae angelo, 4 0 . y 
l i s . c^ 10^ D o l o r e s 1 vgguea ?. De mngana 
manera j * porque la conrumpciód« * l.n6 ampiáis,§.i,aelccr*v: 
e . l ia ,noauiendoí idopor los cafos que t V Á ' ^ r ^ res'e.o?.U0dniet' 
el derecho aprueba , y Icnala, para nit> mtmít^effthtufüHtnm 
dar liberación al i íStroducidor, con- «^«Í. Í1/»-wré.'í» f*?»***éim— 
í ema en el precio la obl igació detef. ™co^*f* .> mhUy^m*****-
<tituirlef como a ella miíma eituuiera, ĉ ics n^dr , ¿tm de-
o huuieííe íido aprehendida, fegun el Namoyim^torTms .A*~ 
lunfconfuko luliano, 40. 4 quien ^ ^ r t ^ » 
iigue Baldo,dí2íendo, que íucediedo ^p», pct¿ b*ndk*tem ah eo p$tx 
el genero, que es el precio, en lugar 2^ reí ^ m iuredtút* 
Aa tv, « f ^ p r í f n n p f.c U r n A v e n d i d a r*»* >'P'**'»'* »°>*fi"t > tamenbn-
de ia elpecie, que es lacoia venaiaa, thmeiirum¿0CUfUteflti(tm;̂ i¿{u( 
-no fe libra el deudor. De otra íuer te frechfjtá, nao , feTtitdt ohli~ 
-feria percibir vti l idad del delito raif- &** > 0 n o f a ¥ * ** 
mo contra toda r a z ó n . 41 . y q w | Í ^ ^ t í ^ | l 
i a aftucia , y malicia de ios mercade- at vbi.i.fed fí íege, §. t rem, de 
res conííguieíTe por eíle medio lo que Petit:- ii«re-dic. Schifórde|. ad 
ias leyes con tanta atención , y cuida- r ^ r ^ ¿ ' f ¿,?0 G>reSor-
4 0 procuran cuitar,por el bien comu, 2. Baia.d.i.íiipíaTes. 
,v cdnferuacion publica» 4T* ^ «̂ÍO» 1 ^ á patre, §: 
* Y no repugna a lo que dexamos-re- ^ á ! f 7 ^ f c á A A ¿ t é 
.fuelio,íi nos d ixeí len , que el íuceder veif.iJiud,denoxaiib. \S\ remul 
€ l precio en lugar de la Cofa , procede neiañdiJi.Marias mandariVI.no 
•folo en los iuiísios vniuerfales, fegun í f í i ^ V §-nem0íder^TÍur' 
•Bartulo, 42, a quien Í jguenlosEf . 4i? Bart.i imperator,i.vlt;<íc-
critores *, y q afsi, en el cafo del com- legar. 2. & quos late congerie, 
miífof confuínido el genero que incu- ^enoch.confuí 1. Anc.Fab.ia 
•v r J 1 1 - ' / í-odic. tit. de reí vmdic. chff.rJ 
•mo e n e l , n o f u c e d e r a e i p f e c ¡ o e n f u oiitun.deaa.p.Uib r.cap.z^. 
lugar , para que fe deua la e íbma n.ip. Medin.depignor.vkh. 
CÍon» q. 5 r. eft communeaxioma. 
Porque aunque pudiéramos refpo- ^ ^ L s ^ S S i m i l ; ^ ; 
der con Baldo , 4 3 . que en ios jm- eíi. 
^ios particulares también el precio 4?- EXÍ vxor raaríto,dedonat. 
•fcede. y f c f ^ o g . w t e g . r d é W S ^ ' » ^ 
la, no hemos de explayarnos su d.ifpu 213.n,:.Scacc.d, ampLa^.B.g^ 
O tas! 
Tratado jmldko^olhlcoy 
tas, fino recurrir al punto indiuiduaU 
^ e l e s d e r t o ? j ^ c p r o b ^ 
ducacE^IemHc^eri 
l ^ t ro^SS^r^^otei^dorepl íel t ima"* 
\ u ^ ^ p o r procederíe en efte juizio, nô  
' en virtud de acción nacida dexontra-
%4. Glofí'.ín l.G pro fure^.coti- to ,ó quaficótrato,ühoanoaiala, 44, 
diaio,verbSQcceffónbus,ybi ocomoqu i íoBa A< de deli* 
to»Ailentolo vipiano, 46, a quien, 
i^?. Bart.d f.condlcfció, n. i, íiguieron los.DoCtores, en ei hurto, y 
_ . r r e en la condiccion furtiua, en que no es! 
t J ^ ^ u ^ á o ^ . dubitable deberle la eftimacion, aun. 
ínnmM'. Dmt Mmo ¿fiimam- que la cofa no fe halle, ni efieX n fer. , 
nis tmi, sor̂ tenim if̂ m fttíiAri £ 0 niifmo procede quando ay acción 
T J ' ^ Z ' m ^ h . R ^ l . o reivindicación contra el teñe.: 
Que yino,&: yxib. f*ttof dor,que aunque no fe aprehenda, efta. 
cunc.iib^.obf.cap.x?. Añn. de obligado á la. paga de íu valor. 47. 
Z X ^ X Z t A . Y. como t e n g « l Fifco derecho Real,, 
axplip.n.sx.pertor. y reí vincticatiuoifegmnotar emos en 
. el Gap, X X I X . para las cofas de con* 
c.de condiól.furt.Bart in i.cum rcn en el Keyno, en íu vi r tud, y fuer-
feruus3de condia.ob rurp.cauf. r a fe le deberá dar íatísfacion en la eí-
vbi Bald.&i.de.Bart- in l.fi conf- r:r¥.~.l~'tr%t-i-
uim. Y vltimamente , porque las leyes 
que prohiben el comercio de frutos,y 
generos de enemigos, no íoló v ician 
las mifíEas cofás , para que ellás apre-
hendidas competan, como proprias, 
al fifco , fino también fu procedi-
do , yá confifía en precio numera-
ble, ya en permuta^ co que la Real ha-
cienda tendrá derecko fiempre para 
la 
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la eftimacion, en qualquier mano que 
fe coníidere, como e ftablecieron los 
Emperadores Honor io , y Teodo-
íio. 4 8 . Y afsi aunqíeayá vendido, 48 L. meicatores • c. decom-
6 COníÜmido , en quailtO á la eftíma- mere. & mercat. Et frettrearum 
cion,le refta ai Fifco la acción, como T ^ I ^ l T ^ Z l ^ i ^ 
la proponga dentro del termino legi- Mjfe ^fem^umafthdtnd^ 
'timo que las leyes fcña íaa , al v io de 
ellas; porque como al vendedor de co 
fas de contra-bando conftituya en ma 
lafee la prohibición de la ley , 49, y 49. l.queraadmodumjvbi PU-
obre contra ella, eftará obligado a pa ^po^Accuir/c .deagricoL& 
gar al Fifco la eftimacion de los bie- en 1'1 
nes que Tele probare v e n d i ó , aunque 
no fe le aprehendan; obrando, para en 
quanto á la reftitucion del precio, y 
valor de l o vendido, 50 . la repug- 5̂0. L.fin. c.de Htigiof.l.aufer-
nancia legahy difpoíicion • que por el tu»'./-i.de iur.Firc.d.i.c1uemad-
fauor. y conueniécia pub l ic l hiz'o i„ ^ í ! ^ ^ ^ . ^ . 
comerciables las cofas,frutos, y gene ««,tit.f.p.5. Akar.vaiarc. con-
ros de tierras de enemigos. fu]£.8?. n.n. exBarbof.&aJijs, 
Y e r f f i f ¿ p « a x i « M r d U d . , ; U c c d a . ^ j f & Z f 
la de 16.de Mayo de 16 z8. que queda 
referida, d i fpuíb , que todo lo que íc 
probare hauerfe introducido de mala 
calidad, 6 en fu fabrica , 6 introduc-
ción, aunque no fe aprehenda, fea de-
clarado porcaido encommilTo, y pa-
gue él dueño la éñ imacion .Son fus pa 
labras: r ea cafo que fe hallen algunas 
mercader tas fuera de t epífito y fin hauer-
las mam femado quando le entrego, o a l -
g m otro fraude, en contrauemion de mis 
ordenesjas mercaderías en que fe hume* 
O a n 
cometí do, fe cofífifquenjy los qtíe las féc 
cihieren^b hyuieren fecikído^erñ^ ahligé,. 
dos a la fattsfación del^ahr deltas ¡en to*. 
do tiempo iáplícado en ia dicha forma: La, 
qual es conforme a la di ípoíicion 
v m l e y Üe^l . 51, 
a p . v i , 
1. 1:'.COÍ emfé r r ©, depublican. 
& v^óligalibuSjI.Colonus, § ;na-
ueíEsJecatí, l.cura proponas^C. 
de náutico foenor. 1. i . & toto 
tir.C.quse res exportari nó pof-
funt JLmercatores, G. de com-
mercijs j & mercatonb.l. ynic. 
C.deiit tor.& itin.cuftod.lip.ii. 
%, Morifot. hiílor. orbis niaii-
tiinJ1bii.cap.24. 
5. L . ^ . de feruisfugiriiuJ. y l ' 
tirn.§.ii quoque^de rauneribs?¿ 
honor.infra í;apj8.n.4. Marcm, 
Iauden.de hel\,<\..\u Pecr.Gre-
g-.ir.Syntagm.Ub.47. cap. j i . n. 
; ó, Yakn^.con£| 1,11,4 3»• 
1 5 e l a f o r m á C ú n r q u e J e V a n . d e co* 
m e m a r l a s m e n a d m a s , p a r a 
J e t t m i d a s p o r d e h m n a . 
Onocicndo no fer k i i v 
ferior parte derla con— 
íeruacion de lasRepu-
blicas,el modo del co*. 
mercio, los- lurifcon-; 
fultos.y. Emperadores, 
difpiáíieron la forma j coa que fe pu-; 
disíle exercer.j é impedir la ísca , 6: 
iRtroducion de qtvaíitas cofas eld^re-/ 
cho,y prohibiciones tuuieííen dadas, 
por incomsrciabk'S u m cada Rey^ 
no, o Prouineia. Para cuyo cuidadi^ 
ÍQS Griegos deftinaron en los conñ-
nesdelos fayos, principal mete en los; 
Puertos,luezes q cuidaílen defta ma-
teria , a quients llamaron L i m i ^ r ^ . 
chas. 2. Medio de que también vía* 
ron los Rornaaoisn íu República,. $1 
*ic d C G n t t a - h á n i o . i ' $ $ 
Y aunque ios Emperadores Hotio-
r i o , y Teodoílo 4 , encomendaron 
eftafoiicitud eaeLO,rieníe}al Prefsc- 4. I.mercatores, c. de cteto 
taPrctociOjnucftro. Interpretes afíe ^ E ^ X f S &i>ancirol. 
guraoperteneció a los Limmarchas, Amay. in 1.1. n.7. c.deircnar-
comonotó Amaya, 5. aíia que im-chis. i ib. io. . 
perando Cíaud.o Cefar. fe ct.6 d ofi- ' ¿ ^ ^ ¡ t l ^ L 
ciodeirc/^drpcrtHSy a cuyo tmnuteno ¡ent^nm, & 
incumbía afsiíiir en ios puertos, para i'crtiwmyadunt . i»**&(mm€¿ 
i r • ^ - J , . ^ / i " \ f\ ciaCmkails afeendunt Gutttr. de 
reconocerioque fe intro^uxcííe^oía* offic.dcm.Au^uft.iib,3. cap.M«'. 
caííe por ellos^íiendo la p r i n c i p a l af- Buieng.de vt-aigal.lib.p* c u . ; 
íiñencia eneldeOftia, por el qual fe Monfot, hiítor.orbis nurit im. 
conducía,quaoto era ncceíUno p a r a ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ mrcitím 
el abaño de i a Ciudad de Roni2 j íegUO. hdebatí poáer.GeneraUter ret*» 
Morifoto. 6, Y lo ivtiíbo en la de Ra t**t*hñt*****nt.i*iaGt*th imh 
uena.de que na quédalo la.fiiencjGD qiffWt( j neUmnes /avt¿din^tes. 
haze Bulengero: *s del Coties por$fíj,f¿ger«-u»fi«iiibiuot ws,$0*dmm^ 
imitació deílos, enlosliépos adeláíe J ^ ^ g devediigvlíb. ^ c.?;-, 
ít erigió el oficio d é l C o W f i Commcrc¡$- Gaísiod.'var. lib.v . cap . i ^Ca-
r^, 7. q íegü.Gotofredo, cuidaua no Borrt-i. ^ p r x í l v K s g . . G a -
fe comerciaílen cofas ilícitas, V proili ^ \ ^ d e t m i o n . espita^ 
bidas, 8« có ta i fubordinació,qquá- tkme, l . í íqu is rG.de commcvco. 
to íetrafieaua fin paffiportefuyov fe &¡r.-rcator.i.2.c.^iaeF?Sven-
dauaporüicitOj^incuríbcolas-penas- g^Gcli^fred*d.ia.deannon; 
eílabiecidas. 9« Si bien Cuiariojíi- ibi-. CvrnnU vmmiuivrumi«r*/B ,̂, 
gUÍendo á -.Ca.ílodorO,quÍÍO fuCÍÍema» mtmm̂ áa-iWdU êníventm. 
terla tOCáte al oficio d c U > ^ f t e r ^ . t I . ^ -qu^ .C .de commemj^. i» ».>#wt.«.>. wi«. ^R*^*^ fc*». • 1 y ^ & merca tor. JÍ 5»*^/«íí^íáj «c»?»"?. 
largiti&HfÚM*. ÍSt-Ueín inat'm:ytm$ii Cmi-Ata 1ir*n$¿. 
toresy faíe Conste Cfim̂ trciprum̂ afcipisat-es. fátriat tytthe.Qft; mc-j>r6fcr/j?tÍ9aemh<iíMpém3 «<̂ , 
jernam fertnais exilij yitexias eattii'nt. 
* CuiaG.in.l.: ynic.C. deiktor.§fiitii5er¿cuficá.iib.i t.-Morifot.ihiftorpí orbis mar i^ 
tjra, lib. 2, cap,.4. rol. 541. BiUeng. d. cap^?. Peer. Gregor. l ib, ^,7. Syntagm. ca-. 
37. num.i. Caísibdór. li'b.é. variar, capit.7. Nam quidqmiforeftííasi mjigmdip rfWj... 
g»idfuíd ia4Tgzmo, îiidquidís gem«r,is amiítro hnmítfiaptitfi hahere frcttofuriíihuíus ordiuti'tih*. 
y^hi^e»9d^(j 0* ¿dindifim titm C9»fit*uitt¿%*lde mrims nnmii fmihs adneattt̂  
Tratado jurídico-pol í t ico^ 
Nueftróderccho municipal lo cncd 
ir.endo, afei para la extraccion^conao 
iatroducIonTTosXIbrrcftidc^ 
To. L.Iy.tít.is,p,5:,u &totoTos Alcaides de Sacas. 10. 
^ ¿ " ¿ • t ^ a M p : c ^ " o como la ley del íeñer^ey-don 
Bobadaib.4.Polit.c.f.pertotU.'•t4emaIldo ^1 CalollCO , dfl ano de 
4.cap.^j.tit.jíUib.p.Recop. . i 515,tiiaadós que íc procuráis 
t i . L d tic,ig. íen poner en los puertos perfonas de 
confianza jirquienes peftcnecieíi'c ia 
execuciondeias leyes,,, que miran al 
* c o mer c i o; at e n t a m e nt e, íe proueyojq 
en cada vno de los deftos Reynos íe 
eiigiéííevna perfona, ó miniíiro , a 
quieiítocaíTe el conocimiento3 viiita^ 
y regiüro dolo que fe introdüxéííe -de 
fuera del, CQCüyQsdérpaclios9y guias 
ffe admit ieTIelI t raf íc^ otra mane 
^raíé^üíeOepor ilícito, emcomercii 
* L.¿*. c. de curf. publicin c ble, * íegü io obíeruaró los Roma nos 
Theod. Perfiaticnei fwgkUiUofi/os Ctt'lasPoílas,dádO á l0St>^¿etíS ta fth9 
mtncijtayoiHmHiconixan. juriídicció príuatiua-paralaviíita. * 
* idemapudRoai3nos,i.fin.c. A cuyo exemplo,por ordenes de fu. 
de curiof.iib.n Agentesinrehus Mageftad^en cada puerto éflá feñala-
fw*io,,tef fa*i* miniftro,con nombre de Juez, ó 
eúmmum ttndm dtbett enra Veedor del Comercio, y junídiccion 
ntandarhyt mhnfroffusidittcHmia' p v i U ^ k Calificar los gene 
fgf¿> **'(Hrn P""*"*M^*' :Yos ,q fe trafica defeaminádo quátos fe 
iniroducé¿ó faca cótra las ordenesj.bá 
dos,cédulas,y leyes Reales.Y afsi fe le 
cncarga,jc[llegando al puerto nauíos^ 
: rec onozcaTaTcalHad^y^aBn^ 
i?,, i .vnic . c. de littor. & iti- "conducen. 12. Y contarme a la cedu 
ner.cuíiod.iib. u . YbiL11c. deTJHe íóTdc^Mayo de 28. cap, 6. y la 
peB.anten,i, inüruccioa de Veedores , cap» 4. 
_ • / 
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liíiegptjue Us dichos nauioi eflrangervs 
enttúten en elpaerto^y dieren fondo>pro~ 
e^rjiress ¿f;€o% toda diligencia d bordo de 
e íU^yyif ta l los y fteui^iendo (juegos feais 
elfpmeroyfin que otra ninguna perfona 
feiosan^MipCf por efe ufar fréud{?9 con las 
prevenciones9y aui[os que (uelen dar los 
gaB'úrté A. los^Mercaderes %para % ocu Itat 
la ropa defoCpecha t.p otros mc&nuenien* 
tts que refultan de la negligencia^JÍ fue 
ten dáSyO mas los nauios que llegar en f pon 
dreisguardas a cada%mf aj}a auerle>/p» 
Udó^y comentareis la ^ i f ia dé cada >/?¿>> 
ordenando en primer lugar a l JMaeflre es 
entregue el lihro J é fohordo$regifhú9 .psaff 
^^o^de las mercadériss3jque trae en fu. 
nauioycon fus marcas^y declaración dt Jos , 
dftehoHy Fa&oresi d quien tienen con* -
Jignadasycomo fe contiene en M capitulo 
fexto de la Me ha.or d e t e n e r alyftn admh -
tir efeufalque eftórue aldarosloi y hauie* 
dáoslo entregado le pediréis entregue el: 
fegíflro%opafaporte que t r a m e de los E f , 
tados obedientes de Flamles%o de las par-
tes do)}iene\y con lo^noy y lo otro procu-. 
taréis enteraros dé los gemios dé las me f-
caderiasquefynierenen ethamo'.Yconti» 
nuando Quefir a \>tfita , apercibiréis a l : 
tMaeffreos mamfiefte todas las mercadé* 
fias queUmeren en el nauio fuera J e j e ¿ ~ 
pflroyde qualquier calidad ¡y genero que 
fean^on pena^queló que omitiere^ y def-. 
Pfe* fe aprehendiere fadperdido^r par* 
l**Herig(tachn$y comptohamn dejh y y 
ajuflaff 
Tratado' j t m d k o - p o U t k ú l 
4j%ff4r9ff demás de las mercaderias Ikt* 
• tés ¿tienen algunas de Uspfohthida$\y f 
•elnauioes fayicaúU&defa^ tomareis fu 
declaración ¿l Jtáaejhcyy a las otras per. 
fovjts ejae finieren en el ¡ y hallarcdes fet 
conutniente,) licuando pnrticsilar cuida* 
• do tn amefiguafio-* 
Cu/adirpoficicn íc rundo en lo que 
los feñores Reyes Católicas haiuan 
^ I.rYo.tit;i8,lib.e.iiccop< eílablecido año de 14.91 mádádo 15. 
^ u e cédé y guando que los mercaderei 
Ingle fe x̂ o Prancefes^-é de -otras pítalef* 
quiera naciones ) ^inict ert por mar 4 l a 
puertos de la Provincia de Guipúzcoa 3 y 
«Condado de f^i^caya ¡y encartación es %y 4 
^fisyiUas^y legares^ con mercaderías pa-
ra las yender^los Corregidores ¡ y ftijUciáS 
de los puertos do llegaren^o en ladilla mas 
cercana a él^los fagan regiftrar s y . pon&t 
por iftuentario* \ lomiftno fe difpníb, 
en quanto á las nauios que llegaren a 
n í X;'t.4.8,th.H.l.^& ̂ .tit. ^ P^nos M Aadalucia, y coñas de 
aS.l . f . t i t . ip . l ib .p .Tlecop . l^. Galicia. 14. 
cap J.tic.3 nd.lib.p. Y hecha la dicha viÍJta por el VcC' 
. „ íi * . i:u rt n ^ A r i 4or,y reconocidos los libros de fo* 
-bordo, íegundiípcne la dicha ordeo, 
rx6. 1.1. &f in . t i t . <).p. f. íbí: y ladel íeñor Rey dondon luán el Se-
otrvfi, d e n t a r ü ^ d ^ gundo. 15. y o^elos mercaderesf y Td 
afas ̂ efalUren fritasen él. Salí- tronts.ry Ejcrtuanos de los tales nsmoS) 
cet.l.cumproponas,n.5. & 10. feantenidos de fe lo manifeftar por fusli* 
fm.Medie.decir.marc.í.num.6# pues íon ellos a los que íe ha de aten-
¡]oiañ, Cur. phü ip . l ib .^ .c^ .n . der para elconocimiento de la carga-
fá^S^f"*****-i6' Y a bienes pertenece.; han 
¿ e d C é n i t a - h á t i i o i $ 7 
de ajuílar la fabrica de las mercade-
rías, por los ilefpachos con que vie-
ftea, * atendiendo á que han detraer * L,.í-vhiTo3n. dePlat. C.de 
te fti moni o de fer fabricadas en tierra Naulclll,lib'11* 
de amigos,y no en Prouincias, y Rey-
nos có quié el comercio efíuuiere im-
pedido, * aunq la cargazó fea hecha * Día.u.vbí Bart. Angel Plat. 
en Puertos de Oiáda,y délos partici- Rebuf"'c.de Nauicui.iib.i 1 J.t. 
pes en los tratados de fus pazes.como t 0 ™ ^ t ^ 
parece del articulo particular, tócate ' * 
ala nauegació,de 16.de luniode648. 
^Moflrar fms péffappfíes Jos ¿¡males conte-
dran la efpectficacto de la carga^of» de fas 
na $ífús,aíe/Jadafy marcada^o el /ello or~ 
dinario^y conocido de los oficiales del»y£l» 
mirantíi^go^de la parte donde huuieren 
partido^ en el de la Haya de iS.deMa 
yode 1650. cap. 8, que contiene las 
mifmas palabras,y difpoíicion: y fal-
tándoles efte requiíito no las han de 
admkir,fino tenerlas por ilícitas,é in-
comerciables, aplicándolas á la Real 
hazienda, en conformidad de lo que 
eftádiípuefto ea las cédulas fíguiea-
tes. 
P E L 
T u f a d o jurídico-feUtico, 
E L R E Y . 
PO R Q u a n t o , c o n f o r m c a l o que fe ha af-fentado^y c a p i t u l a d o con los Se ten i f s i -
m o s Reyes de I n g l a t e r r a > y P fanc ia , fo -
Í6OÍ. bre l o d e l t r a t o > y c o m e r c i o , n i n g ú n f u b d i t o 
de ios R e y n o s pueda t raer a los m i o s n inguna 
mercaderia de los vaflallos defobedientes * que 
ref iden en las Islas de 0 1 a n d a , y Z e l a n d a , y las, 
d e m á s P tou incas que eftá fuera de obediencia i , 
y í c e n t i e n d e , q u e las que en ellas labran > y las 
de los o t r o s Eftados obedientes de FlandeSjfon 
tan parecidas^que no fe puede conocer , n i d i f e -
reociar^f ioo fe pone en e l lo a l g ú n r e m e d i o . P o r 
t a o t o j í e n i e n d o po r el mas conuen icn te d e c í a * 
r a s q u e los que huu ie ren de veni r c o n roercade 
rias de los d i c h o s Eftados obedien tes de F l a n -
des^afsi f u b d i t o s d e lo s d i c h o s Reyes de Fran 
c ía , , e I n g l a t e r r a j como-de otras qualefquier 
naciones amigos , y a m i g o s ^ y neutrales , 
fcan o b l i g a d o s á traer t e f l i m o n i o s a u t é n t i -
cos de los M a g i f t r a d o s de los l u g a r e s , y puer-
tos^donde las tales m e r c a d e r í a s fe fabr icaren,y 
cargarenjConforme á la o rden que para e l l o die 
re ei S e r c m f s i m o A r c h i d u q u e A l b e r t o m i t i o; 
y h e r m a n o , l o o r d e n o , y mando , a í s i en v i r t u d 
de la p i e f e n t e , c o n el m i í m o fin que m a n d é p u -
b l i -
de el Cofiira^bétndol 4$ 
bl ícar la c é d u l a de p r o h i b i c i o n j d c l t r a t o á s los 
d i c h o s d c f o b e d i e n c e s j en cl tos mis R e y n o s » 
d e í p a c h a d a en V a l l a d o l i d á once del mes de 
D i z i e m b r e de l a ñ o paila do de 6 0 4 . d e c l a r a n d o 
a f i í m i f m o enefta^que todas las m e r c a d e r í a s q 
no t raxeren los recados d i chos 9 no f o l a m e n t e 
f e r á n p c t d i d a s j y c o n f i í c a d a s $ pero fus d u e ñ o s 
dcl las» y fus c o r r c í p o n d i e n t e s , y f a é l o r c s 9que 
las rec!bieren,caft igados t i g u r o f a m e n t e . y para 
que venga a n o t i c i a de t o d o s l o fu fod icho^mao 
de d c í p a c h a r j y pub l i ca r l a p r e f e n t c . D a d a en 
T o r d c í i l l a s á ve in te de Febre ro de m i l y f e i f -
c ientos y c i n c o a ñ o s . Y O E L R E Y . A n d r é s 
de Prada. 
Efti calidad de m3nifeftacion,para x 
la jufticia de ios bienes que fe comer-
cian , y que con fu autoridad, y tefti-
monios judiciales de fabrica fe ayan 
de traíi: 4r, y no en otra forma, aísí pa 
ra la leguridadde que no fon de tierra 
de enemigos,como para la calidad , y 
bondad del los, correíponde a la difpo 
íicion de ios Emperadores Váleme, y 
Valentiniano, * que foilcitaron af-
ogarar con efte medio los fraudes , y 
malicias délos traficantes,como mas 
largamente notamos en otra parte, lo 
quai por la cédula general, publicada 
defpues de laformaciondel Almiran-
tazgo,efta confirmado en la forma Cu 
guíente. , 
P x Yt^ 
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M S Í Í X J T TeniendóGonfidcracioniá que algunas 
yo "de 6-28. Y de las íuettes de las dichas mercaderías, 
c's' no fofo íe fabncan,y labr i en las dichas 
tierras de rebeldes,y enemigos 1 fioo también 
coUsobedicates de misEftados ds Flandes,:jr 
eo K h m m u 9 y otras de amigos 9 y coofedera?. 
<jQs:v afta aqui con traer teiiimoníos de l o s M a 
giiirados de las ciudades,y villas obedientes, 
y aaiigos^donde fe fabricauan, como fe d i f p o -
nu eo las dichas leyes ? eran admitidas- p o r de 
bücoacalidadjdequc hanrcfukado los incon-
oeoieotes referidos. Para efeufarios de a q u í a-
deÍ4.otesbe refueltodiputar^7 nembrar perfef 
ñas en los dichos Eftados// que las ay a afsimif 
'••••mocólos puertos de las ciudades AofiatiGas,y 
otros de la parte del Septeatrion, que conuen-
g a ñ o t e quien icregiftien todas h$. mercads-
n-js de ios diches géneros, fabricadas eo vnas., 
y otras partesjy por cuya mano vengan defpa-
chadas las que fe facaren de cada Proüincia pa-
ra mis K e v iios^con certificaciones fu y as, dir i-
gidas á las pe?íooas que fe nombraren en los 
puertos, para el reconocimiento de- codas las 
oi-ercadcnas que entraren por ellos, los quales 
m fuco ni probación guardaran la orden conte-
nida en U i sniirucciqncs que para ello fe les 
diered.' 
Pero 
cíe el Contfá * bando, 5 9 
Pero auiendofe reconocido,que los 
t e í l imon icsa i ia.dichaforma no baf-
tauao, fe anadio por diferentes orde-
nes el que íecaliticaíícn con las proba 
cas 5 y calidades que parecen de las f i -
¿uicntesii. 
E L R E Y . 
PO R Qunnto íiauiendofs experimenta- ccduiade. dojde algunas dificultades > y dudas § en ^ - ¿ ^ ^ la diftincico de las mercaderías permitir 
das-.comunicaríe. en ellos mis R erv.nos ^ .y de las 
que mande prohibir por cédula de diez y. feis 
d e M a y o . d e l a ñ o paliado,deoiil y. íeifeieinos. 
y veinte y.ocfio j por la íimilitud que íienen., 
parte de las que íe labran en Francia5,y en las, 
Promncías .obedknm.d.c mis Pasfesbaxos^co. 
otras que fe fabrican enOlanda^y Gslanda j y 
en las demás-Proosociaa rebeldes^ y en otros. 
Paites de enemigos mios.conuíene á u r forrnsj, 
con la qual fc pueda hazer ía,dicha, difiiocioo, 
para que tanto.itias hhre3y feguranicDte pueda 
c..omsrciar.miS vaflalios-obedieoíes de ¡osmis 
Palfcsbar.csiV todos losdemas de les ReyesJ; 
Prj¡:c'pes?y Kcpublicas m i s amigos 3 y confe.^ 
d e r a d o s j c e í í a i i d o i e s coda fuerte de moleftia^y 
de fcomod idadcs . Y hauiendofe conferido fo-
IV vi tu d o jurídico • político, 
bre e l l o ¿ o m i iunca de A i m i r a n t a z g o d c ñ a 
C o r t C j C o n í u acuerdo he refuelco (dexandeen 
fu fuer^aiV v i g o r la p r o h i b i c i ó n ' genera l , he-
cbapara la d i c h a c é d u l a de d i ez y feis de .Ma-
y o de l ó a S . d ? l a q u a l o o es m i i n t c n c i o o alce-
rar > n i inouar coCaalguna) mandar d c í p a c b a c 
la p re fen tc i cn v i r t u d de la qua l declaro^ que to 
das las m e r c a d e r í a s d e ¥ r é n c i a ^ y otras Cjualcf-
quier cofas que de aque l Rey.no vinieren a ios 
m í o s de E f p a ñ a j h a l i a í y Is las aaiacentes $ que 
fueren femejantes a las que fefaferican^y iabraa 
en las Islas^y P rou inc ia s r ebe ldes , ó en otros 
Paifes de enemigos m i o s , ó t u u i c r e n q u a l q u i c r 
i n o d ó d e femejan^a con e l lo s : Ayan de traer tefú* 
tnonios de los mifmos lurxus de Fra nc'u s don de futren 
criadas Jabfadas^yfabricddasstcconociáu con ju 
ramenco d é l a s mifmas perfonas que las cr iaren , 
l ab ra r en , y fabricaren 3 y au tor izadas p o r los 
M a g i f t r a d o s > y juf t ic iás de los m i f m o s lugares: 
y eo los, m i f m o s t e í l i m o n i o s han de venir e ípe 
cificadosay declarado el oumero icao t idad^y ca 
l i d a d de las cales mercaderias^as co lo r e s , y fé-
l l o s que c u u i e r c n » con las d e m á s Tenas, y c i r -
cunftanciasjpara f e r conoc ida s iy {abe r ,que fon 
las mifmas contenidas en ios t e f t i m o n i o s . Y 
quanco á las m e r c a d e r í a s de m i s E(lados bajos 
obediences jas de Á ' l c m a m a j y otras parces i q 
ion 
de e lConi fA-háñdo. 6 o 
f o n p c T O i t í d a s c o r o e r c i a r í e e n e ñ o s m i s R e y * 
nos> y v io ie ren parFrancia5han de traer los paf-
faportcs de los lugares or ig ina les donde fueren 
cnadas^labradasi) ' f abr icadas , en la f o r m a que 
t e n g o m a n d a d o i v e n g a n las m e r c a d e r í a s de las 
tales partes: T todas J a s mercaderUs q m no t r a -
xeren teftir/ionioS) en la. manera [obre dicha ¿fe d a r á n 
forperdidas , c o m o las d e m á s que v in ie ren fin 
n i n g ú n t e f t i m o n i o , q u e afsi c o m ú e n e a m i fe r -
u i c i o , v al l i b r e t r a t o , y n e g o c i a c i ó n m e r c a n -
í i l . D a d a en M a d r i d á t r e in t a y vno de A g o f -
t o de m i l y fc i fc ientos y t r e in t a a ñ o s , Y O £ L 
R E Y . Por mandado, del, K c y nuef t ro f c ñ o r ^ 
P e d r o . C o l o m a , 
E L R E Y . 
AD m i n i f t r a d o r j l n c z c s ^Oficiales- ' d e ! A l - c e d u h c k -m i r a n t a z g o d é Seu i l l ayVecdores jV S u b ̂ d e ^ 
veedores de l comerc iO jV cont ra -bandos , 
en los puer tos deftos mis Rey n o s , y fus I s l a s , 
en el t r a t a d o de las pazes ^.que v l t i m a i n e n t c fe 
h i z o eoe f to smis R e v n o s j c o n el S e r e o i f s i m o 
Rey de í n g l a t e r r a ^ a y el c a p i t u I d o ü e u e > y o n -
ce dellas^que fon de l tenor f igu lente. 
9 I t c n f e ha concer tado^y c f t a b l e c i d ó , y 
fe c o n c i e r t a , y e f t a b l e c e q u e el S e r e n i f t i m o 
Rey oe Inglatcrfa^piohibirá^ y por ed iño jpn : 
b l i c O í Q u e te ha de promulgar luego^ dcípues 
d e fi r m a d o s 1 os p r e fe rué s c a p 11 D 1 o s > defendeía, 
que níBgiioo de fus fubditos moradores^ ó vaf 
íaliosjUcuc^ó transfiera^ en qualquier manera, 
directe s ni indircéle 5 en íu propio ' D o m b r e í 
o ene! ageno, oiogur/Bauio yus o t r o bagel 5 w 
de , ó p r e ñ e a o t r o fu nombre , para tranf-
f c r i r % 6 traníporíar algunos nauios 9 merca-
d e n a s j ó m a n i í a é l i u a S j ó quaiquier otraxofa de 
O l a n d a ^ y Ce i anda á Efpana ^ n i á los demás 
Rey nos j y S e ó o r i o s de! m i í m o SereoifsicKo 
Rey de E f p a ñ a j n i lleue n i n g ú n mercader de 
O Í á n d a , m C e i a n d a eo fus nauios^ á las dichas 
p a r t e ^ f o pena de la i n d i g n a c i ó n de l Key? y o^ 
traspellaseítablecidas con t r a los menofprecia 
dores de ios mandatos Reales, Y ácf te efc£bo, 
para may o rcao t e l a^po rque no fe figan fraudes 
por la femejan^a de las mercaderias^pot c l ptc-
fente c a p i c u l o fe afsienta, y prcuicnc > que las 
m e r c a d e r í a s de I n g l a t e r r a , E fcoc ia * y H i b c r -
n i 3 , q u c fe h u u i e r e n de i l e u a r j ó t ransferir a los 
Rey nos , y S e ñ o r í o s de l d i c h o R e y de Efpa-, 
m t V a y a n f e m U d a s con el rígif lro^y ¡el lo de U cité* 
dad de donde fe facaren-^Y las r^giftradas ^ y feña-
iadas aísi^feao tenidas po r Ing le fa s j Efcozefasj 
y írlandcfas,ím d u d ^ n i d i f i c u l t a d alguna^ y íe 
aprue-
dé el Centrá'hdttdú, 6 i 
aprueben f c f p e f t i u a r r i c n t c j f c g u n fu f c n a l ^ / i c r -
¿ 4 « ^ f t m b á delfraetdes fin retardar por c n t o n -
ces>ni i m p e d i r el c u r i o de las mercac i s s :y aque 
I l a s q u e n o h a u í e r c n í i d o r e g i i l r s d a S á n i f e l l a -
das>cay gao en confifcacioDjy fean(como fe d i -
zej debuenaprefa Y d é l a m i f m a í u c r t e , t o d o s 
los O i a n d e f e s , y Zelandefcs q fe hal lare en ¡o s 
d ichosnauios^puedan f e r p r c l o s , y arrefeados. 
' i Conforman las ordenes referidas 
con las diíboíiciones del Derecho/e. „ n . . . „ 
guadqual, y ei común fentir de los ^ I ^ Ü ^ ^ 
Interpretes, en las fabricas que fe h i - qu? res erport. Scrach. de mer-
zieren, fe debe poner feñal, y mar- catur-P-l'n-^ 
ca, 17. para queporel ia íecoaoz- ,3. L . 6 , t h , i u \ V o : r . k ^ p ¡ 
Ca qUÍCil la labro. vbi late Azeued. &ipfein 1.8; 
Poreffolosfeñores Reyes Catoli-tÍM-n-I-&reiiq-Iib-^ 
eos mandaron,qüe no fe pudieíle ven- l9, r>art. d. traa. deiofígri & 
aer genero alguno de fedas, y broca. arm. n.iz. Baid. d. 1.1. R. r.Re-
dos, 18. íino es feñajados Con las buf.adconftií.Gall. tnótat.dc 
marcas, y fellos,. que demoílraíren fu ^ Z l ^ : : ; ^ . 
íabnca, y el dueño que los labro (por d.u. giofl.-.. num.̂ . & gioir.j 
conlifti r en ellos mucha parte de fu ef* Áuend, de exequend. p . i . c, 19, 
tinucion. 19 . ) Bn el obrage de los A ^ ' ^ L ^ KlVT3Ur n'77* 
-.^- ^ i ' i - r r 0 • ^ Antón.Mornac. obíeru. adI.14, 
panos 20: lo dlfpufierOU por efíen- de pericacom.reívendit. 
cialrequííitoparafu comerciojponie 20' r ^9. MÍ . & ua .m. i j . l . 
dofe en fu labor la marca, y nombre ]Ii[;ti\I4-c108,tit-iy,1-I2-tit-If-
del que los fabrica, y de la Ciudad, 6 2T.'7*¿ caV. 21. a-n. tit. j * -
lugar donde fe texen; 21. proban ÍIO.O.RCCOP! 
p í a mas recibida por el Derecho . y ^•.^.^•^^•^earm.Pau!. 
ros 22 De que di^ana-5quepa.cií:Poo.n.9.Marcard.dcprobar, 
ra comerciarfe mercaderías,ha de ve. concluí: 1052.per tot . Menoch. 
«ir pueftaen ella^la marca del artiíi- coní'oü*n-1^ 
Q cej 
Y f á U i ó ¡ m U m p l k k o * 
ce j y en el teftimonio ckclar^a la q 
es, para reconoceríe fiay fraude, do-
lo» o fupofícioni porque íiendo tan fa* 
4?. piat.i.ñigmata3c,defabn- cil a los mercaderes 23. ( aunque 
cenf.Ant.GomJ.45.Taur.nUm..c6tfaderecho ^ j tomarVlas mar. 
cas^y feñales de las fabricas de tierras 
24. L . I .c.de nauib. non excuf, de amigos , para con efta licencia tra-
n.7Xuc0de Pen.r.ftigr«aiá,n.f. y certeza los teltimomos dé los Ma« 
c.de fabriceñClib.u. Matieng.i, giftrados. de la: parte, y lugar donde íe 
^lofl-.r.n.i.d.dc.n.bb.f.Re^ ]abraronj conias circunftancias qfe 
*0Cui sdiungo chud.inRufin. ordena, por las cédulas referidas» * 
hb. 2. Etquodfofiy9tadaretur'»/- Solemnidad, y requiíito que pidió la 
^ ^ r / j s . ^ r ^ ^ ^ ^ r » , . lCy. f^eaj. 25; sdiadas r y fmaUdas 
5y. Día.l. tf. tit.i t. Iib.f.Re- ^ ksfellvsxy fchdes que traxeren ^er^ 
cop.!.4i>.tit.i vlib.y.d.l.z.cap. dadefás^ y conocidéi de ¡os lugares dohdt 
z2.tit.5i.iib.9,Recop. /^;p0rqtic coneja autoridad, y felb 
lá/t.nigmat^.c.d^febrieenP, pubhco?. 26. áquc tanto fe debe deí 
l.dccernimus 5 ó. de aqu^duíi. ferir , 27, fe, euita la malicia de la 
Ub.ii.Strach.dem,pr.cat,dti.p. fUp0flci00t 
^ Bfta fdrmadeproban^a, ycalifíca-
17. cap.boRíEmemoria? 25.de cion déla, naturaleza délas fabricas 
ded.couarr defponraUz.p.c. fe obferoaen la Francia , poniendofe 
surd.decifayoai^ Amay. i.r. en ^ panos iamarca del Rey,,o villa 
u.xi.c.deapoch.pubi.iíb. 10,. donde íehazen: y ñola teniendo , fe 
, r . ^ „. confífcan^yáanpof perdidos. 2 8 . 
traa.d.panncr.mercator.glof, U€ que ColegimOS?que para que las 
vnicart. i(n.8.6c 11, mercaderías fean comerciables, han 
de tener tres requifítos; la marca, f 
feñal del dueño ; las armas de la Ciu-
dad donde íe fabricój.y teíiimonio au-
tentico de la juflieia del la,. teñifícan-
do hauerfe fabricado en aquel Lugari 
V i l l a , 6 Ciudad los generoa compre-
áen* 
¿eelContrú'handü: 6 2 
hendidos debaxo de ellas. Y faltando r9. D . í . t . c a p . s i . & n . t i t . s r . 
c{tos,han de fer tenidas ponlicitas^y. líb.p.Recop. 
aplicatíe a k Real hateadajporqme- ^ 
en lafcmeja^adetabíicas, ytru'iasiis- • 
amigos, y enemigos quiíieró nucftras 3». L. i .deoff .Proconf. l . i .c . 
ajenes 2 0 . / vcoa razon laue í c^ y^-moprii.ar.d.Líti-mata1d.L 
pravílCür i y . ( y V̂1» lf.*ru / decenumus 5 Strach. de merca» 
latuence ías cauhcuíie , d t e m i e ü e . , y tur. d. i .p. n.s?. & 9^. Augaft. 
affeg^taire efta comprobación: 50, Barbof.colie(a.add.i,i.c.vtne-
Autoridad délas armas, 51. y teíii- m o P r i l ^ 
momos judiciales, 32. porquié ha ?Í, t.gefta 3 vbí gloíf. c. de re 
de eftar la prefumpcion en exclttíion iudic.c.fin. eloír. m cap. cum p . 
ÁA i n l n fi f r a u d é 2 2. Verb- PerPctu¿ ' de ^.'nm-ua-, üel ^aíO,O rraUÜw. 33. , Menoch, de arbitrar, lib. 2, caf. 
Y aunque es cierío^que contorne a in .n.s.Cephai.conf . i^.n .x^ 
derecho, qualquiera probanza puede Menoch.conf.^y.n.zi. / 
conftardeteftigos; ceíía, quando por ^ » * 
, V/- ' r-i A * • i r - J - . L.quod autem > f. apud Ja-
tema , y r e q m í l t O iubftancial le pide beonem> qu* in fraud. credit.I. 
el que fe aya de reduzir á inftrumento fcruo,§.cumPia:tor,ad Trebcli. 
jadicial; como en nueftrocafo, 34. j'no" f de;ur ̂  ^ [ - ^ 
' , n > 1 j * | - i i • T authore, dercg.iur Pintl.Mori. 
que no baítara la déla calidad, ortge, Hermof.addua.ab Amav.i.i.iu 
y fabrica délas mercaderías,íi no vie- i : . c .depr«ü.decur j ib .m. 
ne fegun difponé dichas cédulas, 35. Al . . 
r» 1 n • iw r- — 14.Alciat. 1. paccum quod bona 
Por ta l , conftituyeronlos Empe. fide^.ii.! J T . ^ . S A O . c . d e 
/adores ValétÍnÍanO,yTeodoílO, 36 , paa.Áluar.Valafc deiur.emph. 
en la enagenacion, y venta de las he- .̂T-ê Cald: H,ermor'MoIin-& 
iedadesdelosDecunones,eldecreto, % l ^ 2 í l ^ 
y autoridad judicial, queaprueba las 
caulas delia ; fin el qual era nula, y fe K - CaP- cum dilema , de ref-
a p l i c a u a a l F i f c o > p o í e l d o W q u e i n d u r d & ? r A ^ ^ ^ 
cia la falta de fu folemnidad. á n.j-.vazq. 1.z.difp. 1 <j7.cap.+. 
Pero aunque con tan madura deli- Amay ve]a5 Cencio,.Mantic. & 
beracion.y eficazesmedios feeftable. ^ f ú " Ú Z Í 
cieron los referidos \ no puedo dexar & 17. 
de manifeftar , que eña materia fe ha i f - L . i . v b i U t e Anuy. c x C a . 
f^idaitwJho^itttCiKfcfcoWisr. ^ t p M » 
O z ua 1 
ua coía alguna de lo mandado, en or* 
dea alaforroa.quelaade traerlo* tef« 
t i moni os; pues en ellos, ni viene pueí* 
tas las marcas, declaradas las varas 
de las piezas, ios colores, ni teftímo-
niodélas íufticias, ó Magiílrados de 
los lugares dondeíe fabricaronj y aísi 
feria conueníenteel executarlo,ó có-
denar quanto íe hallare íin eftos requi 
litos, que tan conformes ion alas ie-
N yes,coftu(nbres,y ordenan^asReaíes; 
q aundemas de las referidas, ay otras 
de 20, de Octubre de 1632. de24.de 
Nouiembredei638. de 12.de Marjo 
de 1641* Y para quitar dudas,fe detia 
ro^ por ceduk4e22, de Odabrede 
1648. . 
Ajuñadá, pues, conforme a dicha» 
ordenes,y cédulas, la cargaron, y re-
conocidas , por d Veedor, ó luáicia 
á#quien tocare,las mercaderías,hade 
admitirlas al comerciodando guia 
para que fe deícarguen, fegun la inft 
truccion dd Almirantazgo^ cap, 2* 
Tt4mhien$ qae na admitan ía defearga ds 
mtsgunas metcñdénás ds aquellos na* 
mos% rjueftirntro no huuieren fido^ifíta" 
düsfür^m^.p por la perfona que nombra 
redes) e?i cafoifor^ú/os ypenz. deque 
íieodo aprehendidas íin ella, fe darán 
37, i . i .M.UJ.s.tit .24 .Li. Por i»cl,r^s en commiílb, como lo 
iir.M.'.:.& ó.tít.iS.i.f. tit.29'. difpone la cédula de Mayo de 28.cap. 
jib y.Recop. U i . &ój.tit.ig. ó.ylasíeyes q hablan en introducció 
ii.^.iicccpf!,8tm,a8.d.iib.?. de m e r c a d c ¿ s de fuera de el Rey* 
no. 37. ' ' " F c r * 
de el CojjiTd hdnch. - 6 $ 
Forma-de in troduc ir fe ¡ a s m e r c a " 
d m a s l a t i e r r a a d e n t r o » . 
Omitida la mercaderia al co> 
murcio por ci Veedor , en ios. 
íiienps mantiíBos , 6 terreí-
tres , para poderíe traficar ia tierra 
adentro 3 fe obferud difv'réteforma en 
vnos^y oíros puertos;porque enci de 
C.iiiz,luuicioíé viíitado por el Vee-
dor el ñauIO,fe da guia, que llaman ge 
n-ral \ * en virtud de laqu.il insbar- * : L . cunaos i t . c .Thccd.dé-
cospaífanlosfardos, ó casas a Seui* c f l;:í>ubí,^.i: ^ W ^ w h » * 
lia .̂a la Aduana ddla, déde.el Veedor. T u S i í n ^ ^ 
dei contra-bando..reconoceL la deípa: • WUHOM .i¿m§ttuat~~-^ "• 
chada.por el de Cádiz;y con los teñí-
¡nonios q preíenta el dueño de la nier 
cadcria^jurtaíu calidadjy fabrica. 
Bniosde Malaga,y demás ds la co i 
tade Andalucia,hcciia la defearga, el 
Veedor del puerto donde M z , da paf-
íaporte,enque décUrajComo aquellas; 
mitcaderias fe han admisido al comer L 
cio,aquien perícneccn;en virtud deq 
defpachos entraron, y a donde van di-
rigidas; * y con que harriero: y lo *nn ; r - ; ^e - , d í Ik t0 I ' & 
mihno fe executaenios puertos,ycof- ^ n e s n ^ t m i ^ t > & ^ o i L u z . , 
tas.de ia Prouiacia de Guipúzcoa, Y:Coac^mem ^srtuisritst:> aíñ^ a®* 
Vigcaya, Sin cu va circunílácia de oaf • * t T * / qílcrMm a*ff ¡*m 
^poi ív.,aunque la mercadería en (u na fihUa^d d*f<nfor<fí, manmé. • 
turale2a,yfabricaíea licita, fe deue te „ r, \ 
nerporde contra bando,. í fegun l a - b ^ ^ ^ de m 
cédula íigmente, " EX.. 
Trata¿h juridko-politice, 
E L R E Y . 
ceduhde O R Q u a n t o c D la l e y , y P r a g m á t i c a de l 
¡ l i l f u . M T fí,jeuo C o n í i V i a d o ^ q u e m a n d é eftablecerj 
y fe p r o m u l g ó en cita C o r t e cnDueue de 
F e b r e r o de ¡ 6 3 2.ay voa claufola d e l t e n o r í i -
guiente.* (Y por l o que d e í e o dsxar l i b r e c 1 co-
m e r c i o de t o d a s las niancras3Oidcoo2 y mando , 
q auiendo p a f l á d o las m e r c a d e r í a s que fe traed 
a eltos R e y nos de los P u e r t o s , y Aduanas de 
c l l o s .no fe pueda hazer^ni haga c a u í a de deouo 
c iac ion^ni v i f i t a por n i n g ú n i u e z ^ n i juf t ic ia % ni 
p o r el A l m i r a n t a z g o ? n i fus M i n i f t r o s , aunque 
fcd ig3>y pre tenda , que las rnercadetias fon de 
con t ra -bando>y de las que eftá p r o h i b i d o el co 
t n e r c i o en eftosRey nos^poes á la entrada dellos 
en ios P u e r t o s , y Aduanas fe p o d r á n hazer las 
v i f i t a s , y d i l i g e n c i a s n e c e í l a n a s , p a r a preueni r 
- que no ent ren las m e r c a d e r í a s > que fueren de 
c o n t r a - b a n d o , y las otras^cuy o c o m e r c i o e ñ u -
u i e r e p r o h i b i d ó T ) Y porque he fido i n f o r m a d o j 
que en el vfo d ^ í o c o n t e n i d o en la d i c h a c l a f i i " 
la^fe han c o m e t i d o , y c o m e t e n cada d iaexce f -
fos d i g n o s de remedio^fcbre la i n t r o d u c i o n de 
m e r c a d e r í a s p roh ib idas5y o t ras que no l o fcDj 
fio que preceda la v i f i t a ^ y regi f t ro^que fe deue 
ha-
de d C o n t f i t - h á n i o . c 4 
hazer dcüas per les Veedores dsl contra ban-
do 1? ioademas m m i ñ r o s . i y guardas, á quien 
teogocometida cftamateria,.Y cDnüicne hazer 
dsclaracíoii?paraqug fe tenga p o r eDtcndido ¡ o 
que cada voo deue curnpiir^y obferuar en la en-
trada de las racrcaderias, que de fuera deftos 
Rcynos viencQ a c ! los .DccIaro ,y es m i v o i u n -
^33 ,y mando que todas las mctcaderiasjde q u a l 
quicrgenetojy ca l i dad que feao^ afsi TaT^íi^ 
fon permitidas t c a c r í e á eftos Rey nos de m'n 
Eftados de Flaodes^y de los ot ras de mis a m i -
gos^y aliadosjCoiBo ¡as que pet Bandos p ú b l i -
cos ettan prohibidas^y vedadas a. 00 fe puedan 
meter la t í e r r a a d e o t r o % fio. traer- juntamente l a 
cert if icación de los Veedores de! contrauando,, 
que por m i mandado afsiften en los puertos de 
mareen que declaren que las dichas mercade-
rias.y los oauios cuque l legaron áEfpaña,han 
fidó vificadas por elios^y declarando, qwepue* 
deneDtrar conforme álas.ordcne.sJy í n ñ r o c i o -
nes que t i e a c o m í a s , Y todas las dichas, merca-
denas^quefioefta cer t i f icación eotraren en e l 
Keyoo^aísi licitasiComo i l i c i c a s , las doy por 
caíd as en comiílo^y m a n d o que fean condena-
das^y aplicadasjconforme fe declara en la c e d a 
la de la p r o h i b i c i ó n general de 16. de M a y o de 
l ó i S . Y que los Yedo rc s^y d e m á s perfanas , a 
q u i c a 
f u i a do jmdkfi- f o l h k ñ 
q u i e n cRS c o m e t i d a la mater ia de l cont ra"bim 
d o en e ü a m i G o r £ e , c o n o z c 3 n de las dcriuncia* 
c i o n e s q u e í b b r e eftps exceflos fe h i z i e r e p > 
• f inquc j feanecc i ra r ioo t ra i n í o r m a c i o n j n i d e c i a 
l a c i Q ñ ¡ m a I c | ü e e l r e c o n o c i m i ^ m o de fi craxc-
la ^ t i & c a c i m K c t e r i d a de los Veedores -q 
" i f s l í í e n ^ ñ l o s ^ m o s ^ ^ mar3 lea tenc ien ias^ 
c a u í a s > v en l o que huu i c r e luga r de derecho, ' 
o t o r g u e n ias apelacio^es paraiTii l u n t a de l A l -
m i r a n t a z g o , Y para que l o f u í o d i e b o venga á 
n o t i c i a de c^dos fe p u b l i c a r á laprefente ^ en !a 
f o r m a q f c a c o f t u m b r a . D a d a c n M a d n d á 23. 
d e M a r ^ o d e l ó s s . a & o s . Y O E L R E Y . 
P e d r o C o l o m a » 
Y porqucenIascoftas de Galicia,y 
Afturias,porno hauer Veedores que 
afsiftan á la defearga, fe trafican mer-
caderías íin defpachos, y paílapcftes; 
por cédula de 22.deOdubrede 1648* 
íe nciando, que todas las que fe tratíf-
portaííen huuieífe de fer con deípacho 
autentico de Veedor, 6 Subveedor, y 
donde no le hüuieífe , de las juüicias 
ordinarias jcuyotenor es como fe &-
E L 
é e e l C o n t r á ' h é i n i o l $ f 
E L R E Y . 
P O R Q t r a n t o fe m e ha d a d o q u c n t a d e p o ceduUde c o t i e m p o á efta p a r t e , h a n d a d o l o s m e r ^¿^f ^ 
c a d c r e s i f p e r f o n a s q u e t r a g i n a n t n e t c a - i M * 
d c t i a s 3 t r a c r l a s c o n t e í l i m o n i o s d e E f c r i u a n o s * 
c l é r i g o s , y n o t a r i o s A p o f t o l i c o s ^ y a u n r e -
l í g i o l o s i n o f o l a c n e n t c d e l o s l u g a r e s e n q u e 
a y V e e d o r e s , y S u b v e c d o r e s d e C o n t r a b a n -
d o , ( i n o t a m b i é n d o n d e n o l o s ay • Y p o r q u e d e 
c f to fe o c a f i o n a n m u c h o s f r a u d e s , y fi fe p e t m i -
t í e Q e f e r i a t o d a l a m e r c a d e r í a d e b u e n a e n t r a -
d a ; Y c o n u e o i e n d o p o n e r r e m e d i o e n c l l o j h e 
r e f u e l c o d e f p a c h a r l a p r s í c n t e i p o r l a q u a l m á -
y o , q u e de a q u i a d e l a n t e n o fe a d m i t a n e n p a r t e x 
a l g u n a t e f t i m o n i o j n i p a f l a p o r i e d e l o s l u g a r e s 
d o n d e a y V e e d o r e s > q u e n o f e a d a d o p o r e l l o s ¿ 
y q d o n d e no l o s a y ^ p a r a q n o c e í l e e l c o m e r -
c i o i n i fe e m b a r a c e > r e a d m i t a n l o s p a f l a p o r t e s , 
q d i e r e e n l a f o r m a q c o n t i e n e misReales c e d u -
l a s i l a j u f t i c i a o r d i n a r i a , c o n fec de E f e n u a n o , y 
q u e e f t o s v a l g a n afta e l p r i m e r l u g a r d o n d e h u -
u i e r e V e e d o r , ó S u b v e e d o r d e C ó c r a b a n d o , y 
a n t e e l , p r e c i f a t m n t e cendran o b l i g a c i ó n d e 
p r e f e n t a r l o s l a s p e r f o n a s q u e l o s t r a x e r o n , p a r a 
q u e l o e s a m i n c , y r e c o n o z c a l a c a l i d a d d e l a s 
R m e r -
m e r c a c k r í a s j y c o n í u a p r o b a c i ó n p s í í e n ^ y no 
de ocra m a n e r a j f i o a d m i t i r o i r o genero de paf-
faport€S>ni tcíi ifnonios>fiDO que f in a tender á 
c ¡ l o s , c o m o fiao los h u u í c r a , í s h a r á ju f t i c i a ca 
los que fe hal laren no vienen c o n defpachos en 
la fo rma que queda expre f l ado jque afs í p r o c e -
de de m i v o l u a t a d i y conuicne á rni f c r u i c i o ^ y 
inandosqu? efta m i r e f o l u c i o n fe p u b l i q u e en 
c f t a C o r t C j y en cadas las V e e d u r í a s d e C o n t r a -
b a ü d o í d c l o s p a e r t o s fcco&iy mo jados . 
Eo qual es tan ajuftado, y coiifórmc 
a l>erecho,que aiii el municipal 3 co-
mo el común condenan las mercadeé 
rias,qüe íin guía,y pafiaporte fe trafí»; 
58. 1.7^4.1^.1.4tít .iSJ. caren,porkyesdelaRecopüacio 38.' 
4fcap,8.titt3,i.Ub,j?..RecQp... en elta manera: r lucrándolas cár^r% 
párafacarfueta de lús puertns dt ids di-
cbfs ciudaJesyjfsi pQr.TKaryComo por tier~ 
ra^cjUe no las Putd4n ileuarfín Itcenctatf 
dlu,ilJ:Y.ádp\X$$;.Te¿ juc lo contrafio U 
%iefe¿fue lopierdápof defedminado l& f 
' éfifdefcarg4re ftw^-dicha líccnciayo-ahu 
M, Y olt&xTftnú llernten alu«lá de los di 
clwstyttre^dédb'/es de punios de U ' 
w é f p o m o l e s pagaron el dicho diezmo 5 f 
los pierdan por déícaminadou Y en quail 
to á los puertos fecosjloordenó el fe* 
ñor Rey don luán el Scgun:do:T i.P 
me fu aluald de guia de los tyimndadifa 
resume por mi lo bnuiere de recaudar $ ib 
$ fie fe coate ngdn como manífefláton las 
derechodellés^dq&aÍ4l%aQ fea firm*» 
do dsf^smmbtei^ o elcfmlohumere de 
tteáúdiit por ellos,y d d Eferluame¡ eftw* 
mete en la dicha café de U tAinána* Y ( l \ 
dgtwOiO élgano* p¿ffd?en delá dicha €iü <* 
dad^o yílla^dondeeflm^cre lá dicha cafa 
de la a d u a n a M AtÍ^\xtT. Mj4epierdan 
h faeafii í lemreft)O tráX£fe»púf defc&* 
prinido, 
Y en la orden que fe dio aios Alcal-
des de Sacas, 39. fe mando io mif. 5 .̂ Did.U.cap.^. &4'<í.tit, 
mo.Y lo que fe introduce en la ciudad sí.lib.^ 
de Murciare ha de regiftrar, y facar 
guia, 40. También para la leda de 40. L.4.tit.2f.l.2.1.9.tit.so; 
^rana, y es en tanto grado , que aun 
ios panos fabricados en eftosReynos, 
fífefacarenateñirfucraddlos.hade ^ c u . n . & ^ y t í c ^ 
ler con marca^y guia,y paílaporte , y üb.^Recop. 
hallandofe t canf portados de ot ra for-
ma ferán perdidos: 41 . tocando eñe 41. L.i7.tít. 1 S.partit.\. CÜ.A; 
cuydadoalos Miniftros que el Princi cap.4i.tit.ji.iib.p.Rcccp. 
petuuicre nombrados para la guarda L.1.c.decuriof.Ubr.i2; 
ÜC los puertos, ylegundad del comer uúrt /•;c^r»r,,5>»rr¿»;. 
CIO 42» gtntre iufsimus obfeqmtttn adhiltrel 
Noomitíerontampoco los Roma- T i Z T ^ ^ á ^ 
noseita cautela, y circunttacia de los bus,c.de curnpuWíciib.i t.vbi 
paíTdporteS, que regíftrauan folos los Bart.Luc.de Pen. Alciat, Cuiac; 
Agentes tnreha* 4 3 . por lúe fia los & » í d . ^ - ^ c o r i o f J . cundas 
ueipacnos, que llamamn, B^eccwnes, 
o traB¿tortas 44. ( de que COfígetU^ 44- I .vnic.C.de tradát.&fta-
ro ha quedado iUmar aora, TratltAos ^"Ai5;1 J-VÍ!Í ^ u c A i d a t a u -
iiaiunos alas licencias deídcas j-no 
fe pedia conducir cofa alguna. 4<, 1.1. c,d?dcírcitor.d.i.euc 
R 2. Qu£ ¿ í i o n e w i D D . 
TratMojáridko-folitíco^ 
Que aunque ios Interprttes aíirmái 
habla aquel titulo délos deípachos, 
por los quales fe afsiítia a losGorreos 
có losscaualios neccílarios a fu viage; 
deue eftenderfe a los paííaportesda* 
dos paralaintroducÍQn,6esLtraccÍGa 
de mercaderias/egun Lucas de Pena, 
•4¿. LucdePen.&Rebuf. dd. « Rebufo/ 46, En cuya confequen-
ii.ci¡e¿hoHesí& parhippum. ^ dixodartubfobre L textos, que 
quanto fe códuxere ha de íer COUÍQU 
me al tenor de la liceücii, y paiiapor* 
47. Bart.(J.l.cueaioness & d . L Uf 47» a riefgo de que el exceilo fe 
Parhippum exprefsirñ. d.i.j.c. dé por incuríb en la prohibicióJ 48. 
áccmioWfiyer^eryigiitdiu- ^ deuerfe calificar el trafico con el 
rentiépritHtdeUitt, tttquts cetra**€- \ r 1 j • 7^. n • -V'-^ÜW* 
IIIWÍ autheriutem moueat curfrm, deípachodel Miníítro^a quien perte-
yti MmfiiHi ttf*Ui3<i»*m cwtjiit aece la admiíio de las cofas comercia 
'wíf,'• bies, afsi por la cociuemencia publi? 
& Lslo.tit.i8.?.,. Bart.Luc. c?>en quc nofe trafiquen cofas i l i -
de pen. Cuiac. & Aiciat. diólis citas, 49. como por la obferuancia 
inlocis, de las ordenes fupericres>v 
Otros le entíenden de los q fe libra* 
l ' ^ ^ t í S : . ^ « « » » O f . Mmiamparaelcarruagc, 
n.i .& ?. & d . tit.decmf.pubL y vtcnüiios, que í eks mandauan dar 
B.Ii.& 11. en fus jornadas, como propone Mo-
fo. L . e o s ^ . q u i f e p r o n ú l i t e , ^ 1 0 ^ ^ y>otoGotoíredo:pero 
adl.CorBil.defalfis. en qualquiera inteligencia hemos de 
dezir^que quanto fe comerciare ha de 
fer ajattado á las ordenes, y cenias 
4 e { ^ J i o $ ( i u ^ i a ^ ^ 
tal faertegue ksjnercaderias, qaeJé 
"Hallaren fín paila porte del Veedor del 
v J * ! ^ S o i ^ ^ ^ de dar 
probanja de la c ^ a d ¿ £ u « í ^ ^ 
deelContfd'hánJo. 67 
defeco las hzzz iiicitas, como difpo-
ne la referida cédula de 23. de Mar^o 
de 1633. que dixoBolanos 51. íer n . Heuía BolaáosjCur.fliili^ 
coaíoríne alasleyes delReyno. lib.j.cap.p.n.n. exl.+j. iib.ií¿ 
tit. 1 S.RecópX f. $.4.1. io» §.M-
/ N ^ T R F C C I Q Ncomrab.^2^ 
del A l m i r a m a Z j g o * p a r a 
las fáe dores. 
1 T " \ A r a q e n p r i m e r l u g a r t e 
1 g a i s e n t é d i d o l o q hcí o r 
d e n a d o j J u n t o COD l a c o 
m i f s i o a m i a i q u e o s h c m a n d a d o 
d a r , p a r a p o a s r e n e x e c u c t ^ n l o 
c o n t e n i d o e n eI l a , r e c i b i r c i s c ó n 
e í t a c o p i a i m p r e f l a d e l d e f p a c h o 
g c n e r a { > q u e í o b r e e l l o fe h a h e -
c h o , p o r d o n d e v e r é i s p a r t i c u í a r 
m e n t e l o q u e fe p r o h i b e ^ y fe a d -
m i t c t y l a s p c r m i f s i o n e s , Y d e c í a » 
r a c i o n e & c o n q ü c f c h a 2 c , y a q u i 
a p a r t e fe o s o r d e n a í o q u e h a p a -
r e c i d o c o n u e n r e n t e p r e u c n i r p a -
ra l a b u e n a d i r e c e t o a d e l a m a t e -
r i a . E f t a fe r e d u c e a d o s . p u n t o s 
p r i n c i p a l e s . V n o , q u e l o s r e b e l -
d e s , y e n e m i g o s n o c o m e r c i e n er i 
m i s R e j r n o s ^ n i t e n g a n c o u í i i m o 
de 
Trhíidv ymdke? pQÍhmi 
de f u i mcrcackuas m e l l o i . i ; 
om^fM no Httlcipsa i d benefick 4$ 
l i . I mereatores , G decom-- fe W¡QS ^ 
iTSerc.&aiercator. l.adBsrban- _ / • - • • / • ' / — 7-
cumjC.qüxiesexpor tar .Unic , i i n c a r g a í e o s p e n c á i s n a u c h c c u i 
i i s . v i d e k ü a d d u a a - j c . ^ & . t . ú*ú0 ^ i a ; o b i c f i i a Q C i a ' d - c l d i c h o 
d e f p ^ c i i o i p o r q c o m o e s e l p r i n -
c ipaUconuiene que i c a y a . 
Z Para que fea n o t o r i o el 
c x c r e i c m de vaeftra ocupación, 
fi. L.i.C.demandatíPrioc.Lr. ^ « f / ^ m í 2. la C0ffiif$¡0¿ V Ccdll-
C.de fuper in diíl . l ib.io. Auth. i ^ i n . v • " i 
decoiiacor.s.eosarg.i.prohi- ^ a las ju l t ic iats o rd isanas^v l u e -
bitu^c .deiur.Fifc.üb.ro vbi g0 h a r c i s , que en donde aoeis de 
lateDD.praECipue, Am3ya,Bo- 0 r . . r t ^ i \ r -
badüi.iib.i. Poií tic. cap.20. n. ̂ eud i r^ íc p u b l i q u e e L d e f p a c l i o 
!ao.l.i7.tit:.i7.1ib.3>.ílecop.di- l £ - J r /' 
ximusdekg.poiitic, i ib,¿,c.p. g -ns ra ! que va r c t e n d o , l i n o le 
an.i;.cu!nleqq. huu ic re p u b l i c a d o anees, f in per -
j u i s i o de la o b l i g a c i ó n que t o -
dos t i c n s n d c g u s r d a r l e > p r o c u -
rando que v e n g a d n o t i c i a p a r t í -
eu la rde í o d o s j c f p c c i a í m e n t e de 
ios A g e n t e s ^ y F a í l o r e s ^ q u e t u A 
u ie ren las mercaderiasque a l l í a* 
c o í l u m b r a n c o m c i c i a r , para que 
fe ioadoicrtan.A cfta d i l i g e n c i a 
fe ha de fegui r el fandar^y a í l c n -
l ^ r e! ejercicio de vueflra c o m i f 
fien ^ comencandole con formar 
iJib.i .u/ . tk.z^.iib .^Rccop. 3 i I^Ofidc t e n g á i s queca, 
y ra-
( '¿£ÚCmré4¿f?:c¡ú,. <53 
mercaderias que llegareisy falíe 
un cu ia conformidad que fe dif-
pone en capit. X I V , defta iof-
cruccioo, v defpucs lo- notifica» 
ressáia perforjaque t u u i e t é i fu 
cargo la cobranza de los dere-
chos, pertenecientes a m i 'Real 
liazíeoda, que eo ¡a Aduana os 
defocape/íV^i 4.. en parte- co* 4. Quodftatiodicebatur, 1.1? 
moda * donde n n ^ i i s ^Cciil-f,. . I C.deco^penfat. U.C.dcdig-
exercicio de v^ueíira. ocupa-cior. C3?-fin- ^ ^ ^ ^ ¿ y . 1.^ num.?, 
.i.de,mi parte le,ordenareis no ÜIMP. 
clsípache e-a.^fu.tabla. .nm^urias-
percaderiasjafsid-e entradas^ co 
m o d e í a!ida5 riri q vos las a vais 
reconocido,y v^Gcado•-pximero-,. 
y tomado la raEoo delias-, y de 
lo que m o n t ó fu afuero en los di 
ehos.i.ueñros libros, •¥•• alas « / c ^ . •/• 
. ^^ . A C / I ^ J , u id5 . ^ . ,r... Sapeam^ó.^icq^ 
guardas harcssnotmcar^cjuc faaf-
taancr dcfpacoado vos las ho* 
ias vutftros.l8bros,y firmado* 
lás, no han de tener cumplido 
p d ó los defpachos^que diere 
laperfonaacuyocargo eftuuie-
l ^ l a i Á | a a n a s . r y ü e m p t e Jais mei-
Tratado juritUco'poíltkfii 
m e r c a d e r í a s c o n t e n i d a s e o e l - a s i 
q u e I e s f a l t a r e cf te r c q u i f i t o , h a n 
c í e cftar f u g e t a s á f er d e í c a m i n a -
d a s . Y t ambién , q u e n o a d m i t a n 
l a d e f e a r g a d e n i n g u n a s m e t c a d e 
r í a s d e aquellos n a u i o s * q u e p r i -
v, supranum.u. merononuaiereD fido ó. 
tádospox v o s , ó p o r i a p e r f o n a q 
n o m b r a r e d e s t n c a f e s f o r ^ o f o s ) 
q u e v o s n o f o d a i s a í s i f t i r p e t f o -
n a l m c n t e ^ a n i f e í t a n d o o s l o s l i -
b r o s d e f o b o r d o j c a r t a s d e fleta-
m e n t o y o r e g í f t r o q u e t r a x e r e n ) 
c o m o fe c o n t i e n e t n e l c a p i t u l o 
f e x c o d e l a d i c h a o r d e n g e n c r a l i 
f o l a s p e n a s <jue d e m i p á r t e l e s 
p u f i e r e d e s / q u e y o p o r l a p r t f e f i 
t e o s d o y f a c u l t a d p a r a e x e c u t a r 
l a s ^ G n o l o c u m p l i c r e n . 
ced«iac icu .de M a y o d c i ^ . 3 E n e l c a p i t u l o q u i n t o de 
cap.f» i l a d i c h a o r d e n g e n e r a l 9 fe d i z e , 
q u e e n l o s E f t a d o s d e F l a n d e s , y 
e n l o s p u e r t o s d e l a s c i u d a d e s 
A n f i a t i c a s , y o t r a s d e l a s partes 
S e p t e n t r i o n a l e s h a n d e r e í i d i f 
, p e r í o n a s p o r m i n o m b r a d a s ^ a n t e 
q u i e n fe h a n d e r e g i f t r a r t o d a s 
las 
i edContrA*hánd<í ¡ $ p 
las m é r c a d e r i a s qdclLíS 7» 7' t.i.c.dcCanon.frum.vrbt 
^ ^ r ^ r p a r a m i s R e y o o s í l o s q u ^ • ^ 
tes ha de dar í u s cmifi<*tiones, & 8> L ^ de Uítor & itíner< cuñ.f 
xomo a l h íe ordena $ d i r ru idas á inc.yheod ¿r ^ ^ « r 
f^osjdelasque v in ie re c a M i g n ^ - »Kr «w/̂ w f#«̂ fí/o»cw, ¿4̂ /14 
das a Y i c i k o d i f e i t o ^ para que Jfor«wf 4ÍeFroL7or/.jt^M. 
can ellas f c a a a d n m i d o s . c n tiktf no'^d^tns^±h^ohftrH*' 
: c i ie í tá C o r s é oc^r m i mandado^ nmigutunfmt^q^dn*ium«»-
h i f j ^ -> í*fsÍ9nemfít$iuleTintt tfitd afín d«p$ + a de tener c o r r e í p o n d e n c i a c o ^ f u p r á n . i í , 
ellos el in f ra fc r ipco m í Secre ta-
r i o , á qu ien he m a n d a d o acuda i 
e l l o , y a el v e n d r á n c n c a a i í n a -
dos los a U l f ü s d e los S>. Vamos, 9> L.i.CdcCanon.tar^t.vbi 
f y m r c a J m a í q m r v i n i m v i B í p « m Amay l ' f l^ c*d€ Aifccptor. Se 
. ^ . o aicar.cod.ho, 
y las copias de los r eg i i t ro s que 
han de traer.*y é l fe ha de c o m u -
nicar c o n vos^y c o n l o a d e m á s q 
han de r e í i d i r en los puer tos de 
cftos Reynos^au i fando de t o d o 
la que fuere n e c e í l a n o % t e n g á i s 
cncendido^para el m e j o r ac ie r to 
de l o que v n o s , y o t r o s aueis de 
¿ x e c u t a r , pues ene f to confif te 
la v e r i a c a c i o n d c los regif t ros q 
han de traer las dichas nacionesj 
y c o i e ta co r rc fpondcnc ia co r r e 
í a el n e g o c i a , en c o n f o r m i d a d 
S de 
de Ip difpucüo en la dicha o t é l 
•gemral^fio efperarque yo dé 0^ 
t i a^fino fuere cnios que oourtic^ 
»á reo de nueuotde que fe me ha de 
dar cuenta, por vía del dicho mi 
Secretario^ miét tas v a no man-
daré otra ca í a . 
; 4- Y liiego que los dichos 
5 , nauias ellrangems con aren en él 
p u e r t O i y disrco iorido^procma» 
leis ¡r con toda diligencia a bor-
do dcllos á vifitallos^prcumíen-; 
do que vos fea 15 el primcro^fm q 
otra ningopa perfona fe os anti-
.cipe^péf efcuíar fraudcs^ eén las 
prcuenciones^ y amlos que fue-
i len dar ios ra£torcs a los merca-
dercSípara ocultar la ropa de fof-
' pecha § y otros loconucnicnteSj 
que rcfultan de la negiigeTjcia.vy 
i i fueien dos^ó mas los tiauios q 
líegarcn>pondr€Ís guardas á ca-
N „ davno , aftaaucrlos vifitado, f 
10» Videuipran.iy.o: i i . _ , . . r x , 
comecareis la viíita de cada voo, 
ln I ñ Cod Thoo."l de Naui- \ \ j 1 
^ ^ • x ^ t i ^ i * ! * , ordenando en primer lugar al 
us for̂ s imorutatiy.nacceftri.it Maeftre os entregue el libro 10. 
c^m^umpjhntT^ de l ü b o u i O í W y r ^ 1 1 , a c<r^4-
'̂ on de las mercaderías * q u é i r a c a 
en ( t x m u i O i C o n f4S marcas * 1 2 , , 2. vid?cap,n,*.rik 
v d e c l a r a c i ó n de los dueños, * v , _ . r , . . 
J ^ „ . r Belug. fpecu!. Princip. rubr; 
Zaffores,* q u i e n vienen conugna ^o. 
da sycomo fe condene en ei ca« 
p i t u i o f e x t o de !a d i c h a o r d e n 
g e n e r a l ^ ¿dmisir 13. efcufa 5q 1 v Lcueéiiones^derorr.pu 
e.fl:ofüe al d á r o s l o : ? au iendoos lo bl¿,*lib-u- fhwmhM, 
festttie/ttHr , qmmcüTtodes publici. 
xere de los E l i a d o s obedien tes -^f ^x/^» 
de riandes;? o de las parles dQ. ^ * ê ^uco c»r/w , w « « ^ 1 
UiSnSjV COn lO VnO>y i O QtrO p í o : mí«m,vbi Bart.Piat.Rebuf.l.z, 
curareis enceraros de los g é n e r o s ac,̂ ,i,b'p*RecoP' 
de las m e í c a d e n a s que v i n i e r e n 
en ei nauio;? c o n t i n u a n d o vuef -
tra v i f i t a a p e r c i b i r é i s a! M a e f t r e 
os manif iet te todas las mercade -
r í a s que v io i e ren en e l nau io fue 
sa de reg i f t ro^dequa lqu ie ra c a l i -
dad y geoero q u e feao* con pcoa 
que l o que o m i t i e r e ^ y d e í p u e s 
f e a p i e h e i i d i e r e 9 f e r á perdido: y 
para ia aue r iguac ion , y compro-
b a c i o n d e ñ o , y a ju t ta r , fi d e m á s 
de las mercaderias l i c i í as .v ¡cnen 
algunas de l a s p r o h i b i d a s ; y fi e l 
S 2 na-
Tratado jundkor f olkkQ} 
ftauio es fabrica O h i c d c f a : t o m a 
r e í s fu d e c l a r a c i ó n al M a e f t r c . y 
á las otras perfooas que viBierea 
en e l , y haliarcdes í e r c o n u e . o i e n 
te^ l l enando parxicylar c u i d a d o 
c n a u e r i g u a r l o , c o n a t e n c i ó n a 
q u e efto fe h a g a c o la meooswa-
¡14. i.i.c.d«Na»icui.jib.ii. l 4# que f e r pueda ipero de 
foe r t€ ,q i i e os e n t e r é i s de la ver-
i dad^ y de aque l lo que reful tarc 
de las declaiaciones^tocaote á la 
A d u a ñ a i d a r e i ! ! n o t i c i a a los M í 
ni f t tos d e l l á j para que t r a t e n de 
poner m ú í o el c o o r o . q u e con* 
u i e n e ^ p a r a e í c u f a r ftaudes. 
5 • Y p o r q n e - l o s / M a e f t r t s q ; 
falen con fus nauios de los puer-c 
t o S í f u e l e n fu rg i r fuera de las ba-
rras de l los en partes i la vifta^do 
de no pueden (er apremiados^ a* 
guardando que de n o c h e , y aun 
TJS. I.a C decommerc.&mer-ge fc^ ml¡eelofo l%9 pláU 
niméft*heat*r. Sedfi4fuiecSy otras m e r c a d e r í a s vedadas , de 
jíecop' ^ í •5^1 , tit,l8,lib,<r* pteho, y defto r e fu i t an muchas 
fraudes a m i s rentas K e a i e ^ y da 
ñ o á m i s Rey nos j d i fpondre is^ 
q « e 
icelCovirahándú. 7 1 
que t o d o s l o s i v l a c f t r c s » q u e f a -
l i exeo^ie l o s ^ p . u c r t o s . d s . wmíitO: 
c j i f t r i tü c o n í u s ñ a u i o s c a r g a d o s ^ , 
aoies d i fal jr d e i l o s íe o b i i g o e n 
c a d a v i l o * q u e - p r o í e m i i r a n vía-, 
recta fu \úgzf f tn detenefje* 1 7 . y 17. i.iHdices <?. c.de Namcui.-
finó l o c u m p j K r e n , v f u r g i c r e n , f £ ¿ t ^ ^ L ^ t 
y q u ^ d á r ^ n d á d o b ü f d o S d e ^Ba.re2íad t i t .ade Nauicul.n.j<í# 
parte á o t ra^veipte leguas d é l o s 
dichos p u c r t p S j p a g a r a i i dos ITIII 
d u c a d o S j p o r los quales les aocis 
de podetre . iecutsr j f i car j t fauipie ; 
r c . y t o d a v í a b a u e i s , d ^ p ^ d c r . p T c i * 
€€dc.r C G t x a e l i o S j í / í í ¿ í i & f f l $ * iS. D.UMdiees^.i+.C.Theod; 
/»,. • { . 7 1 r d&Nñmcnhv.NamíHUrijprsterê  
¿uerje metido algma de.í^scoj-aSffo^^mmdeprutimh t*tifi*»t,fi 
hibidts r y ( w a que C B . , c a f b q y c 'if£y^"*M>'M*™ré*. 
n o l o b i i m e a > fe p t u d a h a z . c r i 
p l eoaaucnguac ioa p a r a e j e c u -
tar la pena » preuendreis que a l 
t i e m p o d e la pa r t i da recopozcao 
tlnmiOitresperfotías 19 . entran ;r9. i-di/'simuiátioni3s.deNa 
j j • 1 * ..uicular.- in-C. Théod. ^íiinhltk 
do d e n t r o 3 y c o a i u m c ^ o d o al mh*s nlujtñh** ymS yri^a^ft . 
M a c f t r e . L l e g a d o s a t i e r r a a f s í í - p r ^ / ^ T f 
t a ñ e n p u e i t o donde k veani.vaí- ^ r ^ * - ' 
t a t f ta r enmarado j j d c f ü e r t e que 
fe pierda d e vifta d e l f i t i o donde 
Í u e l 5 !f9?!larg0-Y c p o u i e n e j m u -
Trétáio j m d i m p ü l k k i s 
c h o que en cfto p o n g á i s p a r c í c u » 
lar c u i d a d o , por lo que jrsiporu 
i m p e d i r ^ ? atajar los daños 3 q u f 
de a q u í r e fu l t an .Y t a m b i é n el la-
[tot Ljo.tit.íp.iib.p.Rícop. r e í s freuemdo) 20. quando l l e -
garen al puerto de vuef t ro díC-
t r i t o naos cargadas 3 que í u c l e n j 
{ u r g i e n d o fuera del > d e í c a r g a r 
!e lo que íraeo5v con ¡o de„ 
m a s pallar adelante , ó l o de (car-
gan de D o c h e : y á cftc fin vanen-
c n t r e t e n i e n d o f c d i l a t a n d o el la-
x a r l a cargade las tales naos i r / a -
chosdias j afta ha l l a r ocaf ion de 
meter las á fu fa luo j va l i endofe 
de d i f e r e n t e s m c d i o s . c o n q u e en 
l o v n o defraudan m i s derechos 
R e a l e s , y en!o o t r o conf iguen 
el me te r las mercaderias de c o n -
t r a -bando . Para e f e u f a r í e c f tos 
inconuenien tcs , l u e g o que l l cga 
r e q u a l q u i c r nau io al p u e r t o de 
vuef t ro d i ñ r i t o , h a r é i s que el 
M a c f t r e declare 
t i . D.K?.deHttor.&uin.cuft. trat t f <í quien rvienen 2 1 . conjigná 
Z ^ i T f t í ' &*ii**,*'trtes ^ ^ e n a q u c l p u e r t o , y fi l i c ú a a l -
g u n a s p a r a o t r a p a r t e ^ m o l t r a r á 
los 
de elContra-htfido. 7 2 
¡OS recaudos 22. for donde confiê  Dl^.l.eueaiones, 1. s . C ; 
y íe obligará so la pena de los di 'rhcod,d£Cürf'pubiic-
chos dos mil ducados-* qke ames 
ft&el?mka ajaiir dará ^ifj'tay 2 3 . i.j.tir.ip.lib.^.Recop. 
para faber í i t k o e en el: nauio en 
fer las mercade r i l que huüicre 
declarado llcu^para otros puer* 
10$-j fe fe 2 4 . defcargeiren¡tnn:n~ 24. videfupran. i 2 , & feq{lt, 
í¡tA > í*M perdidas, y ¡o n n í m o 
{t C a t g t f e m t r M deOUe í;. L . c o t e m F e r r o l . D ^ 
UOjiin maniteitación, o re^iítro* dc PuL)lican- ^ í 7 / ^ m 
y aecno elto^harcispregonar, q J.cumpropias,c.deNaut.fe-
acudan ios dueños á la defearoí "01-i-^í i^^ ^^•s'.Recor. ^ . 
títntro de tercera dia¿ v ordena- r̂¿jl-7*eit:,-24̂ od*lî  -
rsis la han de acabar-de faazcr 
dentro de quificc dias^vfi por íer 
mucha ia cargado por otra raioa 
no huuiere podido acabar en eñe 
tiempo¿queacudan á vos para q 
Ies-deis la prorrogación que cc>;« 
^eoga:j f i pallado el termino 3 y 
prrogacionesque hüuieredcs da. 
db, no fe hauseren acabado con 
la dcfcargaiio haréis vos ¿ tcof ta 
de los intereiíadosj poniendo las. 
mercaderías en laAduao^y ápre 
«iiando a ios diicfíos^ó perfor>as. 
qas 
Tratado jurídico-folituoi 
que l o huuieren de r e c i b i r * pa-
guen lo que en efto fe gaftarc. 
ti. i.t.5.&7.tit.Mib.pJKe» <5 Y p o r q u e ! o s ^ 4 i ^ 26 . 
que fe ret icren en el c a p i i u l o an-
tecedente9fe h a ^ £ n > y c a u í a D por 
m e d i o de barqueros,? con íu af¿ 
fittencia c o i m c r d t z p r c h s b í r l e s 
c o n r igurofas penas^ que qtiaodo 
fue re falieode >aígun ñau i o del 
p u e r t o de v u c í t r o d á l r s t c ? , d e día 
n i de noche n ingún barco [alga a 
%f. TnaXt.CAeCwótufrvhUamar ffyíifáttcia 2 7 . wmfifá $ y 
cular.Ub.ii. r r y 
d o p o r vos :y l o n) ¡ lmo le ent ien 
da en las entradas de l o s p u e r t c s , 
aunque fea el en que fuere el Pi-
l o t o , y defpues de entrado,?da-
d o f o n d o , alta que vos le ay ais 
v i f i u d o ; y c n l o s que c o n t r a u i -
n i c r c en c f t o á vueftjas ordenes, 
c x e c ü t a r e i s irremifsibleTneDte 
las penas, que por la p r e f e n t c os 
d o y p o d e r , y facu l tad para ello, 
p o r q juzgo efte m e d i o por reas 
eficaz, para q cc t l cn las encubier 
t a i , y fraudes á afsi de la entra-
da de las mcicadcr ias p r o h i b i -
das» 
de e l C o n t U ' h á n d & l ^ 
das,? moneda de v e l l ó n > c o m o 
de la faca de p la ta . 
f L o s que v in ie ren c o n \ 
mercaderias de las co ten ldas en;> 
la d icha c e d r i a genera! ^ que fe ., 
ha publ icado^tTaycndolas de l o s / 
Eftados obedicces , h a d e fer c o n y 
regiftros firmados de V r t u ñ o ( 
de Vr i^a r^que fe h a l l a en e l l o i ^ ó 
en fu logar de la perfona > ó pe r -
fonasi q el d i c h o m i Sec re t a r io 
osauifare;y l o q u e f e t r u x e r e d e 
Aleman ia^? pue r tos de las c i u * 
tíades A n f i a r i c 8 s , y d e m á s partes 
del S e p t c n t r i o n j o s han de t raer 
de G a b r i e l de R e y ; y efto ha de 
c o r r e r , f c x c c u t a r f e i q u a n t o á e f 
tos r cg i f t ro s defde l u c g o / i n e x -
c e p c i ó n de nadie j d e q u a l q ü i e r 
n a c i ó n que fean> y los que v i o i e 
ten fin e l lo ,es v i f t o no fer h c i t a s i 
y han de pa l la r por las penas q fe 
les pone en la c é d u l a g c n c r a U e -
gf i fu c a h d a d í á d u i r t i é d o i q para 
l a s t í i e r c a d e r i a s q n o e f t á e f p c c i -
ficadas en la p r o h i b i c i ó n $ que fe 
T ha -
f *írAtAdd jtiTidlco'poUtic&i 
haze en e l b j n o ay n e c e í s i c i a d d é 
r e g i f t r o j i n o q u e p o d r a n entrar 
pagando los derechos ordinar ios 
c o m o DO fc^n m e r c a d e r í a s p r o h i 
i b í d a s po r otras l eyesdc m i s R e y 
n o s d e n t r a r e n e l l o s > ó confta-
re auer pagado los derechos a re 
b e l d e s j ó a o t r o s enemigos^ que 
t a ette cafo t a m b i é n h a n de fer 
coohfcr-das. 
i * . I.^.C.delitror.&itiner. : g L o i d i c h o s TegiftfOS 2%l 
embia r o r i g i n a l m e n t e a l d i c h o 
m i S e c r e t a t i o j c o n todas las oca 
fiones q u e h u u i c r e , f in d i l a t a r l o 
en n inguna m a n e r a j a d u k t i c d o . q 
de t odos los regif t ros os haueis 
dck quedar vos con cop ia en e l l i -
b r o pa r t i cu la r d e l l o s j c o m o fe 
d i z c a d e Í 3 n t e ; p o r q u e efto es ce-
c e í l a r i o ^ p a r a que íi en las conf ro 
taciones^que e l d i c h o mi ,Secre -
t a r i o h a d e hazer de las copias 
de los reg i lhos^que fe r emi t i e r e 
de F l á d e s , y los que vos !e aueis 
de embiar5haUarc a l g u n a d i f e r é 
da^engano i ó falfedad en e i los j 
08 
o s l o a u i f c l u c g o i y fe p roceda 
contra los Factores c o m o con-; 
uenga^y fe c o b r e n de l los las pe -
uas.'para l o q u a l , y la buena direc 
CÍOQ de todo^tendre is m u y o r d i 
caria y p u n t u a l c o r r e f p o f í d c n -
cia con e m p o r q u é p o r e ñ e m e d i o 
he de faber l o que fe hazc^y c ó -
uiene h a z e r f e » e n c u m p l i m í e n t o 
de l o o r d e n a d o , y f i fuera d e l l o 
fe ofreciere a l g o de n u c u o 9 m e 
loaui fare is t a m b i é n p o r f u m a * 
no s para que y o mande l o que 
conuenga . 
9 N o d e x á r e s s que fe c o m e 
ta n i n g ú n fraude con t r a ¡ o c o n t é 
n i d o en la d i cha c é d u l a general ; 
que fe hagan juntas , 2 9 » para 2 .̂ L.i.deColkg.&Corporn. 
d i l p e n l a r a l g o q u e t e a c n cont ra min.i.i.tir.M.iib.^Recop.vbi 
ucnc iondel laPni fe vfe de n i n g ú n [*tl Azeued-^^.creg.iib.jp. 
r t- byata^m. cap.i. 11.5.Tibcr.De-
c t r o m e d i o , para perfuadjr que cian.trsa.cnmin.Hb.y.op.io; 
l _ _ J . , « , . . J£X Martin. Maguer.aduce,arir.att 
n o n a de d u r a i i a e x e c u c i o n d e l ^ , „ b 
t o : y con t ra los culpados^proce 
dereis á ponerles las penas que 
os pareciere5y las ds la d i cha ce 
dula s en qoa lqu i e r cafo que fe 
contrauenga á el!a,que para cfto 
T 2 auais 
ci.n.zj. 
: TVá ta do juridíco-p o Ut ico $ 
¿ u e i s de tener tarr ib ien j u i i í á i * 
c i o n , p o r l o que i m p o r r a que fe 
a f s i e n c e ü ^ y queden f i rmes l a s c o 
fas^quefe van d i f p o n i e o d o . 
lo^ Eo 'cafo que hal larcdcs a i -
so. L.eosJ.quifcadl.Cornel. a u n fCP'úfo hliOy l O . f iaré is t a f -
cmmeamty Doótores , vt Bart. ÍQt i* m Z U n a ^ y C l U - j U l t a e l t l f B a -
rh ippm^c.decurfpubi ic . i ib . m a C i o n , y que le en t regue a i u 
i í .ó í rüaid . i tb . i í .comm.csp.2 . ¿ ^ e á o i - ó á la p é r í o o a que v i n i c -
lit . X. de auo late Fannac. üe r 1 1 i - í r »! 
falfitat. q.ijo.anum. i65.Ca- tC C O n U g m m } O D í l g a D O O l C éi> Y 
" ^ 1 H . ^ n g / d í ú í f i g t d a n d o fianzas d e fu va lo r , d e que 
lor.cap.i^.pit rotum.. > d e n t r o de o c h o mefes pre fen ta -
La difyoficlcH desie captuUnojs , , r . I 1 t 1 t 7 
ar^a a Us del Derecho; yfolofede- XÜ CCftínCaClOn d e l OlCtlO V HU-
heentender, en cmfo de hmer alguna -' J T 7 : ^„ / J 1 ^ P^~~ L 
flecha e n e i d ^ Á i o - ^ o r ^ e f i e ^ n o de V n ( j a r , o de lapesticna a 
eiupvrofaifoifeude regular ¡or c u v o ca r^o c f t u ü i e r e el r e p i ñ r o : 
Uidoñnnai rt*m>i»i} n.?o, r t 1 1 r . | D t 
y t i dada la nan^a > el que la d ie re 
en el d i c h o t e r m i n o t raxere f a t i f 
fac ionbaf tante j le l ibrare is de l l a , 
y ñ o l a t r a y e n d o cobrareis d e l , y 
í u s í i a d o t c s el valor^y aprecio de 
l a s m e r c a d e r í a s ; porque fi huu ie 
reo h e c h o ó b l í g a c i o n , y pareciea 
doos fo rmar p t o c e í í o » y conde-
nar en las d e o i a s penas de la d i -
cha c e d u ! ¿ 3 y b a n d o j l o ha re i sco 
m o m a s conuenga á l a c i e c o c i o 
de t o d o : Y e l l o m i f m o p o d r é i s 
v f a o 
"de el Co'ntf4~hiñdü* . 7 5 1 
vFai$qtraodo con iacoai ró tac ion! 
que fe ha de h a E e r - c a eitaCoite, 
(e: d c fe 11 b r a f a! íe d a d ^ y o s i . ó a u 1 -
fe cIdieho riiiSe-cretario,.; . x 
111. Conforme ai .tratado .de 
las p/3scs.3 l o s F íM-cefcs . f c o : b i i -
gSílds dt no dtftargar 3 l i <?# í/í?r ?I> L.quiFifcales.C.deNam-
de rebeldes ias mercadf n a s i q u e ^ H V r 'l"1V; c;Thrcrod eo/-
fe f a c a r e n m i s R e y n o s ¿. cita- portatM,, p raía ^ a t h n e ( * » -
I . j j /1 tempta littora de»ta fetT-atits tas amr-
reis con m u c h o c u i d a d o , que a l - ^«¿edifiraxent^uau¡«nafuá*-
f i f e c u m p ! a , y o b f e r u e p o r e l l o s ^ ¿ i ^ ^ ; p l £ c ' l u c - d e P e n -
y p o r l o s , d e m á s cftrangcros que-
jas f a c a r c o j V a h e n d o o ' S d e ¡ o s m e 
d i o s > q u e t enga i s p o r conuco i c • 
tes>y a u e í i g u a r e i s el p a r a d e r o a 
f | u i s m p o J p a r a q ü £ D O - a y a f r a u -
de eo e l l o ^ c . o m o e n t o d o c a f o l o -
haueis d e p r o c u r a r , c x e c u i a n l o 
c o n e f s d o , 
i s Para e l v f o , y e x e r c i c i o 
de vu^ftra o c u p a c i ó n f e rá necef-
fario f o r m é i s <vn libro 32 . en- L.Jf.tit.2?.Hb.4,Meo?:. 
quadernado, en el q u a l a ( l e n t a - • 1 * ' c ^ t l t - z 6 ' ^ 
í e i s á la le t ra vn t ras lado de los 
fegiftros que o s p r e f c n t a r e n ¿ 
Porque los o r ig ina l e s los aueis 
de embiar a c f t a C o r t e > c o m o fe 
o s 
• T r a t í t d o ¡ . m i i k o p o l i t k i i 
o s o r d t r t a í c l q u a l t ras lado ha dé 
fcr au t en t i co^ y hazer fec como 
c l o r i g i n a l j C o qoc a! p i e d c l m i f -
m o uasladc^quefc c f c r i u i í r e e n 
e l d i c h o h b r o / e declare y c e r t i -
fique es cop ia de l o r i g i n a l que fe 
os huuiere ent regado, v que aya 
firmado c ñ a cott]probacion|Voss 
y e l M a e f t r c 9 6 p e r í b n a que lo 
entregare ante c l E f c n u a n o Keal 
que de fee de l i o . 
13 Pe r tn i to3y t e n g o por ble, 
vfe is de in t e l igenc ia s iccretas, 
afsi eri mis R e y nos ¿ c o m o fu era 
d e l ! o s ? c o t n o feanpara inqu i r i f 
los que comerc ian c o n los rebel-
de s , y c n c m i g o s j y f i e l los t icos 
a lgunos t r a t o s , y haziendas en 
misRe inos^y en q p u e r t o s , y par 
tes^por cof iderar í e r á de mucha 
c o u e n i e c i a í y de aque l lo q aueri 
croaredes tocante á o t r o s d i ñ r i -
caf̂ iodor. Wb.a. cr^. i i - toSj.'i¿íní> q u e t * 33. en U l u n t h 
w ^ J i r e ^ m * . c^sUtefs^ j i - f a x ? , que po r aíU i é r r a t e d e l re* 
vueftro tratareis de aazer las din 
gracias que conuioieren para U 
aue* 
de d Contra hmiol, 69 
aosri.goaci0D,f apreheofion.. 
1 4 • ' . ' l l i c h o i m p o r i a 34, p a n qj- ^ . L.i.C.cJe K1nicuhr.lib.1t. 
el trato ? comercio permaaezca !:?• C T h ^ d - ^ . t i t o r s i o d . 
v ic aamsíKc con vellida J d : to Porrus: ^ f a * * < > P * g r a ü * I H * 
' l / I I ! ! r* Jpedaliter á^mtis f teazett commifTí* 
dos mis valialios, como- íc m t ^ t h n M i ^ r a ^ h m H i e*im 
tvOu3 qae ic ie© naga a t o d a s iâ KPJ;pr̂ írtf̂ ^̂ ^̂  
naciones muy buena acogida % v (emmema ^ ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ 
tratamiento en los. puestos, y - f-•« '̂•«x,»'»^e ĵ4¿74»»« -fiá*-
poi vODliguiente dilponcf íuaue-TKi9s n ^ n t u r ^ r c e t u m , . * , 
mente fu expedición v defna- iunitiia/i,íhííU- Z**^per 
. w ' i « % <trtepíacatt&ijutit-) quimeres affiruni 
c liOf tato-a, I a. cnt ta d a, c o m o á 11 fim^» wr»*» mfijrhs a»». 
(dii aa: y. aisi aue-is os tener pac ti-»?«» ^ i * ^ ^ / ̂ «ÍÍ ̂  ^ 
cuiarcuidado eo e ñ o , demaocra ^ ^ ^ ^ f W r * * ^ * -
<}üe en-todo..fe,les- d¿ cumplida Z^^^*ct»rem*hvtomttiah• »M(»m 
lacisiacioní citando-aducíttdOjQ1 mdmM mtihujima***». 
de codos las. recadas que diere-
dss^para defpacho dé lo qoe en-
trare3y faliere por lospueitos de.: 
vueftrodií tr i tornoaueis de ü e -
uarderechos ^ n i otracoía-algu-
na* 
15 Las- condenaciones q^e-: 
fchizisren de los oauios^y mer-
caderias^que por vueilra fenten* 
cia declararcdcs por decotra--
bandojas aplicareis en e ñ a mar físra.iiaganíc quacro partes. ̂ Í * . 
v m para m i Capitán Genera! s fi 
. le Eiiuiere.Otra para el denuncia 
dor.Otra para los gaños que (e 
hizierchcnlas Veedurias dclco 
-intrciodeftes Rcyoo's-rylo de-
iBas^que en comphmie-eto de la 
dicha mi c c d u l a íe ha d e execu-
jtar. Y la vítima p a r a m i RealFif. 
co^de la qual íe ha de fuplir lo 
que faltare p a r a p a g a r las cc íbs , 
y gallos referidos: y de lo que 
e l lo montare tendréis qoeota a 
pifte^y írejsauffandoála lunta 
de lo que fuere procediendo, Y 
; fe os concede facultad p a r a que 
i r . i n i . p r « c e p i t , § J i i u d , c d e nombréisRecevtGY 3 | , abena* 
S ^ t t i l » : á o > k vueftra fa.sfac.on, r e c i b í ? 
caP-7.n.». do del bailante feguridadi en cu 
yo poder eotra^ a í s i l o q u e pro-
cediere de las dichas penas, y 
condenaciones 3 aplicadas para 
m i Rea! Fifeo, como las p-artes 
que pertenecieren a! Capita Ge 
nerali? denunciadoriporque ef* 
t a S í cnlaseaufas quede vueftra 
f e n t e n c í a huuiere a p e l a c i ó n > fi 
) todavia pu^crc esecutaríe $ no 
te 
fs las a u e í s de e n t r e g a r » afta can 
t o q u e en la d i cha l u n t a fe aya 
conf in^adosy dcbue l toos l a^pa -
r a q u e l a c u m p l a i s ^ y e x e c u t e í s ^ 
y auifareis de laper fooa que a ó -
braredes p o r R e c e p t o r , y c o n fe 
guridad^para que íc t o m e a c á l a 
r azón de l l a . 
i 16 Y p o r efeufar los frau-» 
des>q fe fuelcn c o m e t e r p o r a l -
gunos luezes qu e fu ponen p c t f o 
Basque h a g a n denunciac iones , 
mando ao fe a d m i t a p o r denun* 
d a d o r n i n g ú n ectado^ ó a l l ega -
do vueftro^Di c o n e l l o s , n i o t r o 
cingun genero de per fonas> c x -
p r e í l a i n i t á c i t a m e n t e h a g á i s con 
cierto 36. fob re la quar ta par te 5̂ . L.iv.tit.f,nb;5.Recop.^ 
que l e , ha de l o c a r , y DO r e c . b i - ¡ á $ $ ¿ $ * % * m ' 
reis d i r e d a , n i i i i d r r e f t a m e n * 
te d c í l o s ^ i po r ocaf ion de l las :y 
fi pareciere nauer a d m i t i d o p o r 
denunc iador , c r i ado , o a l l e g a d © 
vue f t ro / e le q u i t e la d i cha quar -
ta par te , aunque la tenga c o b r a -
' d ^ y r e c i b i d a , y íe ap l ique S mi 
R e a l F i l i o ^ f i n fer n e c e í l a n o p r o 
V bar 
? Trdtadú fmldico^ fú¡ i ¡cú9 
b a r a u c r f c h € c h o > ó i n t c r u c n i d o 
c o n e l a l g ú n c o n c i e r t o ; pero fi 
í c a u c r í g u a r e hauerlc Hau ido c ó 
e ñ e genero de gen te , ó con qual 
q u i t r o t r o d e n a n c i a d o r , ó rec i -
b i d o p o r r a z ó n d e l l p q n a l q u i e r 
dadiua^o promefa , de qualquier 
ca l idades can t idad que fea i fe 
os condena á vos en la dicha 
q u a r t a p a n e ^ c o n e l qua t ro tan to 
para m i F i f c o i d e que t a m b i é n fe 
d a r á la quai tapar te a l denuncia* 
d o f í fi le huu ie rc . 
1 7 Y po rque a lgunos mer -
caderes , naturales d e l t o s R c y -
n o s > ó eftrangetcs^con la codicia 
da ade lan ta r lus t r a t o s % p o d r í a n 
in ten ta r p o r o t r o s c o n í e j o s , o 
T r i b u n a l e s fe les c o n c e d i e í f e n 
pe rmi fs iones j para m e t e r en efr 
tos R e y nos m e r c a d e r í a s p r o h i r 
b i d a s j ó nauegar a e l los c o n na-
^ . ^ U S "¿t ««os de fabrica de O i a n d a . Y fe-
tíonar.iib.ia. í d ^ u ^ h i A g * » - f i a p o f s i b l e , que por no íer cfta 
•esi»*th»i i**hccgentreiafiimiHQb. . • * * 1 H ^ e 
, ilimadhiitr*y& »o» 4b aihpe. materia propfí* 3 7 . uc aque l lo» 
J ^ Í ' ^ S : r T r í b u n a i e s , l o c o n í i g ü i e l l e n , y 
p*tmt*p*r"s h*i(tet*ttatim^^ m í a s * ó o t r o í 
finneU'f'S**"**»- P ^ " ' " " " ¿gf. 
defpachospara t W o ^ e f i a t e h A d -
v e r t i d o de 38 . f ú b n f e e r f u c m n p l i * 5^. I.rercrlpti,C.dcprarc.tm-
r ' t r J perator.offer.cap.íí quandcdc 
miento>uempte que las colas de r c r c r i p t . i . u . & i p . t i t ^ . i . d . 
cfta calidad llegaren á v u d l r a no ^ ¿ ^ ¿ t ^ ^ t 
t ic ia^f i fuere en v u e í l r a j u r i í d i - icg.ijoiitic.iib.2.c,5.pcr toe. 
d o n : y donde n o a k a n ^ a i r , p r o -
curareis embargar le , afta dar 
c u e n t a e u l a l u n t a ^ y que fe o r -
dene p o r el la i o que conu in i e r c 
executarfe. 
18 T por los 39» grandes ín* !?. t . vn ic c. de co«tra<a. k -
conuenientcsque r e f u l t a r i a n . f i ^ v t L ^ ^ 
los que t ienen v u c l i r o o h c i o tra* lo.Ub.^Bobadai.poiit. ub.x.c. 
caae^v l o n t r a t a ü e n , pues po r ^ n ; ^ ^ 
cftc c a m i n o fe defraudar ian t o - q.^5.num.i iatcA«g.Barbor. 
. . 1 1 1 r collcót,ad dfl.i. C.de contra^; 
das las vr i l idades>que le p r c t e n - iudic 
d e o c o n f e g u i r c o n l a buena o b -
feruanciadel f fe os p r o h i b e vfac 
d e l l o p o r vos» n i p o r i n t e r p u e f -
tas per fonas jd i reda^ni i n d i r e d a 
menee: y t a m b i é n e l mezc la ros 
con los mercaderes ,y fus cauda-
les:en t o d o ^ m en p a r t e , pena de 
p e r d i m i e n t o de bienes. 
T e n d r é i s c u i d a d o de aui fa r -
mc de l o que fe fuere h a z i e o d o , 
^ o f r^c ie rc^poniendo t o d o e l 
V 2 n c -
' ¡ r T u i a d o j u n d l c o - j ü l h i c ú l 
p o r el vueítrofe cvnl jgao les 
m g para que íe hazen t m s 9y 
tras difpoíiciooes* y. y o pueda 
tenermeepoí ísruido de vos.,, -
Sí las mercaderes qtte tunen ca* 
mentó en ejlos Rejnos 9 podran 
traer a ellos libremente ménade* 
r̂iasdefahricayO fmtns naci*. 
dos en Proumcias dr 
enemigos. 
•f. "t.nondübítoj dé captius&-
pofilim. reucrf. BeíTokl. diíTf rt. 
de foedcr.iur. c.i.n.d. Menoch. 
conf.̂ i?. n.%9. Martin. Maguer, 
iduoc.^rm.cap.j.n.j 1 p. Maxi-
miiFaüft. confil. pío aerar̂  claf. 
%. Ifocratf mdditus á Petr* 
Fsbr.lib.i.femeftr.c.7. Bis e»im 
fr t t i comenimus commtreia, iatéfjttñ 
nrttm aectfárUrum agitaum* 
E Lavnion i ¡ quceri» 
tre dos Principes for-
ma el amiftad, y alian-
za (fuponiend o lacen-
uenkncia. de lo reci-
proco en las defenfas) 
qnifo ífoerates íueííe la vtilídad prio 
cipal|la corréfpondcncia^U comuni-
cacionsei trafica el go2e,y víb de los 
frutos de,vna,y otra Prouincia^brie 
do para ello la paz 2. la puerta q 
cerro la guerra. La cófederacion en-
tre O£fcauio, Antonio , y Pompe yo, 
porün tuuo dirigirla a la libre permif 
fioa 
de el Contra - h¿ n do, 7 9 
{¡on d é coaietcio/oiícitando con fu 
a i í lUíad . egur ia id in J . 3, _ ?, AyaLdeh'r .bdl . I lb . t .cap. 
£ít.4.liJertaa?,pucs,,qae naciendo y.num. UaqminttrOé¡*mumc** 
del derecho pcrtniísiuo-de. ias'gentes, itnm,^»*******, & Vmftnm r*». 
^ r.̂ ri-»«t> IJ 4 , i' L n i ' j 1 ' . «• usuit ¿ytpace ierra-* mdñquÉTedditit 
feuuj uipenaida la hodiiidad, y, rcfti- M f ^ J « w . r e « ^ J . ^ « « W c , 
tuyela COIlkderaCiOn.i.es U que los « ^ a ^ V ' a k r i a . d e in r .beü .hb . 
fcnores- Reyes de Eíbaña amparan, tí.c¿p.io.Beflbid.di0ert.<iefad,. 
no impidiendo un fus'Rcynos la in~ Z ^ i l í T c ' : ^ ' 
troiUwCiodegeneros.ff utos ^ f a b r i -
cas de las Prouincus con quimi tiene 
paZiAísi fe conüicro.en las defta Go 
roña con la.de Francia , publicadas 
en nueue de Setiembre 4 . de 6918. y ^ A^0 á^ConTejp 13^, 
con Inglaterra en 119 de Nomem-
bre 5* de6o4..y./ea lasque fe alien - r . . Airea del CoaT^Q. 1^75. 
taron con los Hilados eco h s .Prouí cia  vá das ( logro de • ios. 
defvelos, y acierto del ExceienuíU-
inofeñor don Luis Mendes de Haro,, 
Marques del .Carpió ,,y Duque Con-
de de Oüuares, mi feñorjaenya mani; 
feftaciorerRitoá-fusacciones, por la. 
mayor que puede defear el mas ade-
lantado afe^o ) publicadas en eña 
Goríe en,4. de j u l i o - 6, de 164J. A u s a d d C o ^ f ^ s ^ . 
"JRodiendv de aguí ¿delante ir9y^enir^ fts 
pientar^y comerciar en ios •%ey%os¡E¡h»-
dosyy Sehorios el^no delotto, tanto por 
m£T%comd portieriféf.m$feáfitíimente ¿y 
de Qüxíci&ieríS otrA manera, (egmamen* -
t ^y en p s ¿ * D e e derecho que relea* 
íó la paz fe originaoueftra duda, que: 
es,íilos mercaderes amigas podrán, 
traer a eSos Reypos mercaderías, 6. 
Tra tado juriiico - político j 
frutos dcfabrica,y nacimiento de ene 
migos,con quien ellos, y fus Princi. 
pesjó Prouincias tienen paz,y comer 
ció libre, 
7. EK Senec.Hrgo Grot.de iur. Y omitiendo difpatas /como tengo 
^ £ - $ ¡ £ 7 ¿ £ ' ' £ Z . d'Cho}.firmo, quedemas de hauetle 
aon fubrriniThnhoh fimatmora , & de executar ks capitulaciones, y tra-
tiríesdtfidértht, «ÍWchrhCHÍ^S íadosihan deiprocurarfe íiempie las 
o-lmtnontezcr**, si^magno mutuas cooucincncias de los Fnnci. 
fttet m*nere an>¡i;eifcen£;& q*£Íe- pCS ailJlgOS. -Eaí^nOlo- SenCCa jfefpOfl 
r.tttem(i*swiuant,uhe>iivfitam. îtn¿0 % vn carüo que fe^azia, de 
C»i trircmíSi & ¿raiití na mttteremi • v f ' j • 
¿ri4 rtgttm-in r»Ari Ufcihtnthm, COnff derado,en efta f Orma' . A?6' /f^ f f o -
MM***' ueeré de dinero pard.gífgdr ¡H* ¡oldad*i% 
8. L.lHchisj dé euiaionibHs.K pero codicUren wAn>:otcs} y írajesy t on 
,íí terbera.tum, de reí vindicat.l. que feh¿hitm fu íim£íáad% d ^taen ptrju 
%. f. Cafsmsjde ¿qua pliuiia ar- dica T® goXel No tran en ftt focorro áfma$ 
eend.l.4.& 14. C.de openb.pu- • . •/• r 
blicZabarel.conf.Ss.n.j. Feli- auxíl iares.Siporgr4*f*. 
ñas, Afflidt.Crauet.Turch.addu- uof we pidieren comediante^ Uhersl les 
&\ per nosdc leg.Politic.lib. t. ofreceré (jusnto condujere ¿ afeminarlos 
íib!?. cap.Vo. n " n^^Menoch! > ̂ ^ c i l U r j » }alorUej[uie* negará ni 
conCyoi.n.i?]. & 87. Molin.de uios.y galeras^emhiare falúast gó&dviaSf 
iuíl.& iur.difp.i 18 Gam. decif. « canoas, mmetes que entretienen en U 
Lp.5 . per tot. Gudelin.de pac. ¡ 4 % * * * tnqmetuá del mar. 
cap.ó.Farin.deinquif. q.i .n. Pallando a nueítroderecho, íegun 
n . & ^ . s f o r d a , dcrretíit.p.j. él,puedeei Principe, por caufa de la 
r ^ ^ L % ^ r . < i i f p o « « r 4 fi, arbitrio aunque 
fi.n.&48. vhhic. vifric.Hun. íeaen perjuicio de lus valuaos, f i 
difp.adHieron.Treukr.vci . i . por fer mas vt i l U conucnicncia pu* 
^ ! c S . f ^ I t ^ c S ; 1 : Wicaq«e fe configue con ella, 8. 
conr. 594. Cyriac. conconerf. qacel diño que rcíuita al particular, 
for.controu.176.0.10. lostm. cu y o interés ccíTa. 
Niger.de laudetn.q.ío.án.jo. QaCaaoqyeei prefcfibir el comer 
CÍO a cierto genero de cofasj y tierras 
¿te elCofkra hdhdo. 8o 
parezca grauamc, al que íin efta limi- p. AdamGort^ ?olir. l iK? c. 
ucion pudiera comerciar jtinemb.ar- ^ P e t r . G r e g d cap 20. n. . .f . 
•gp.jinutanaoioci Pnncipe por íus le 7:Menoch.conr.ios. n ^ . i o -
yies, 6 capitulación Je ha de. obrar dea din.derep. c.s. n . io?. EtíibJd. 
tro de fu. coartación, 9. con,malo- d-c.5 n.t sfcrc. d;q.9?.n yS. 
grü deimcercs,y aun derogación del de verbo, .obligatlbeciu^conf; 
derecho del particular^ porque á vif- i s^ . num. 1. Fontaneii.depa¿t. 
ta del publico,no featiéde otro, 10. nupt. claurui.;. gicff.10. v.t$. 
Loqual conüeoce^ueii por pactólo ^ ^ A n i í o c . i .Politic.cap.i, & 
capitulación fe permite el tranco de z.D.Thom.dc regim.Prjnc.cap. 
frutos propios, y fe coniercian de tie i.Adam Contz. Pd i t . l ib.^.c.í . 
blica}y no lo íera proceder contrcei luareciaur.iib.i.c.io. y^duard. 
traficante tranfgreífor. 11. vuefton.de morib.reip, ü b . i . t . 
f i j m K i f n r \pM^- n i i e e l z & ó* K^Kier, aphor.Polit.lib. 
ifdzs ta imen e» ciertp , que e i j .acinft .reip.cap.^.n.^addu-
comercio , yapor el rrincipe , ya ain s, 
por el particular ( queen quanto a. I2« Menoch.dcatbitr.iib.i,q¿. 
lus accione* es capaz de impopvrie foeder< iur.c>J.n.¿viu]>FcrMe 
ley 12., a í l . n L Í l f m O j í e pueae COar^ reuuiit.ir. C.defideferuand.n.. 
l a r 5 a queíblo íea en. Ciertas CofáSj J/.^anin.NLigucr.aduocat.ar-" 
de tierra, prouincia, 6 lugar íeñala- ^ - c . i ^ n . n ^ Torres., de iuft.. 
dO, 13. dirigido el de ÍUS Reyn0S,a 1,,. Lvenditor^ommun. pr*-. 
la conferuacion, y mayor bien:. 14, ^or. Connan. lib.4. com^.cap.. 
fin que motiuoen Lycurgo la prohi' ]0M':l'r . n„ , • /. 
blClO!l,queimpUÍoa IOS LaCedemO- eut piure^de íníl i t .acl .Vakn?., 
niosjde no poder aun peregrinar íim conr.39. ex n.?. surd. conf.u?, 
plémeme.prouincia. alguna defafo^ ^ « uFontaneii. dep3a.nupr. 
randolos del patriolueio, porque no , .Dn.addua.cap.3.0.3í.fuprá. 
viciaffen fus leyes có las agenas cof* Caís iod . i ib . j . c .u . 
tUinbreS. I < . i ; . loan.Seld.maiecluf.d.lib.. 
Loqual haze l ici to, yjmto la nol- ÍK) t̂ttfí,er,¿TÍ-,m, «««wrBmM 
tilidadíy derecho de las. anmas,, 1 $>, ¿dmttitati aimr, r̂ere ««M, ««<? 
Y precifoel déla confederación , que ^ ^imemi Ke/F. 
J '/i * .. . , , . -i* 1*1. prudentetcfatpeat. 
4 j a a i á follCltud de: impedir por tO-» Ioan.Bohem.de m o i i b . ^ r ; 
dos. 'i'íb» 
fernttfitm } máltenos mota yrUim~ 
fartauat, 
fi 7. HagoGrot.de inr.hell. lib. 
z.cap.i.n.ro. Cajr.ili.BorrelLde 
prxft. Reg. Catholic. cap,9.á n. 
40.cuni ícqq. Gilgane:. de tur. 
public,lib.5<i..tic?4í.nurñ. 1;,. qui 
plures DD.addücic. 
EiS. V i r g a i . ^ n e i d . 
T<s«¿»í/f amb¿ 
Jmifi¿genici3 étetna iafadtva mit-
t*at. 
¡19. Cafslod.lib. j-.cap, 10. 
l.'/íí am pr9»ii*(i*lihi*s noTiris , m» 
táfitnii y otamos i cQmmercijifitf*. 
ao. Auto del Coofejo 14S. 
i i . Pazss de Inglaterra a cap, 
T f itdda j u r i i k o -foí 
dos medios la vtilidad del enemigo 
corriU,y particular» 17. Y aísi e l co* 
mercio qíe permite, 6 concede á l o s 
amigos,deue entéderíe tan libre, 18. 
é i g u a l al que gozan l o s vaííailos del 
m i í m o Principe, en cuyo territorio 
fe trafica jpero de fus propios frutos, 
ó maniobrasjno de aquellos que paf. 
fen á delito,lo q u e íe e se rec e n vitud 
delamiftad. 19, 
Aísifc efcablecioen las paces con 
Francia, publicadas 2 0 , en 21 . de 
TMouicmbre de'-6o49 ningtin fuhái 
tó¡ftyo, morat/ory ó^áffaíloJUHCy ¿jMjfs 
en gtá'dtymer maneta d i t é & á ^ i indine* 
tamenie en j u propio mmhre%ü ¿geno, m 
prefte é l g m hégél^ é otro í&jimmento , ni 
dé fu nomhre)p*ra ¡le&dfiQ trafpétjjar él* 
ffiftos Régeles > mere-anejasy wtaifaííarMf 
o qaáiefqrikr otras eúfat de Ids Isiai dt 
'Ql&ndzítf Zcléfii&en Efpma^ en &tm 
J^eyvofyy Senarios deidkho Sef tmfsi&iú 
j{ey de Efpmd^y Serenifsimós t^rchldU 
qttes^nilleue a U i dicha partes algún 
mercadtrr Olandes, o Zelándes t n fus nd* 
mo^fo fena de fu indignoeion* 
Y en las de Inglaterra 11 . def* 
pues de aueríe permitido el comer-
cio, y corrcfpoodencia igual entre 
los dos Reyr iOs ,y fus vaflalios^re dif-
p b i i e r r ^ ^ / í F ^ ^ / ^ i / ^ ^ i f í J í del Seré" 
'fsífsiéú !í{ey deInflaZerrx'«»: fyfen Sé los 
muioi delm -Olándéfes^ ni de los ^ñ'idús 
CG'Í clhsfi i íhftcn ti las dichas TtoúifS* 
c'm 
qtídcfukf lugtf U * ¿ya» tomado 9 é 
comprado, ni ninguna cofarfor la qstal fe 
^yinpagadofn Olanda, o en Us partes 
>0/V<tt derechostni délas dichas Trouin» 
cias}y Eftados obedientes las llenen a los 
fehsldes* 
En el íratadofccho l a . etl la Há- i t . Tratado <fe la Haya, fobrc 
ya en iS.deMayode 1650^ cap.XV* la* pares de oiandaacap.f, 
en razón del capitulo fobre el comer-
cio de las paces de Mufter» fechas en 
4» de Febrero de 1648. y a juñadas 
por la atención de vn tan granMinif-
trojConao el Tenor donGafpar de Bra 
camonte,Conde de Peñaranda, de 
los Cófcjos de Eñadojuüicia^y Cá-
mara, Preíidente de los Coníejos de 
Ordenes,y Indias , y Plenipotencia-
rio por fu Mageftad para ellas, fe or-
dena. 7" en quanto a los demás í{eynost 
Efiados fy Tatfes f»e eflan en amtfiado 
neutralidad con las dichas Ttouincias 
\mdat%aun<]ue ejlen en guerra con e l d i ' 
cho fehorJ^ey^no podran licuar fe alia mef 
cadertas de contra-hando.,6 algunos bie» 
nes^edados.Y 23. d c a p . X Í . fobre l U Dichotratado,cap.XI. 
el reconocimiento de los nauios Ola 
defes en alta mar,fe dize: Se pueda co 
Mcer j t llena mercaderías de contra-han-
Y íiendojcomo tenemos dicho, ef-
tas capitulaciones,ypa(5tos;leyes que. 
fedeué guardar inuiolablemétc, 24. 24. Aiberic.Gcnt.Hifp.aduoc 
por los fubditos de cada Principe a a M.r.cap.i*. 
X nef-
!• Tratádo jm¡d ¡c^fo ! ¡ i ¡cú^ 
ritfgode fertenidos por q^ebiarita. 
if, Cap.i.depac.conftant̂ Mar dbródebfeevyquietudpüblicaj 
tin.Maguer.aduocauarm.d.c. y caftigados feuerifsimamente, 16, 
V ^ i ^ en eítos Rey, 
2^. Liu.decad.i.Ub.i.deAnni- nos mercaderías de fabrica, y origen 
bale verba faciens; tüm(h*ent fe jog enemigos , COmo io declaro fu 
mí fUcuUm r ^ i i í«¿<us. <ecí f mm bre de i é fo , y lo tenia mandado la 
rw ttrT*rí*mq*t oras* Un quobihus, ? •. 1 /- .. . j -
jib j i ^ • 'TQT quanto por mifofictQH.es df 'Vct^ 
fíicHauno,rtidi frsfeu(srt4mi cho A dimffés Tragm'étíCés^handQS^y ce* 
minerafu. . f , d ^ l m ^ ^ y d é k s ¡Rifes píü afiteceífo-
rh^ddit, r t i eftapvokthíno el cumeuw de nnspéh 
Cap. 1.de pac.tenend.cap.i. de / ^ ^ k de^&s ¡{eyms^y Coronar€on i$S 
pac.iuramento firmand. Bart 1. ^ e . vemmfnCÍ deíbvf Por cíla fa?M 
i.n.^.adi.lul.roaieft.Bodin.de r r - / f \ j - J „ < // / ¿L L . 
rep lib.?. c.6. Georg.Schoomb., A ^ ha impedido (raer 4 ellos jus fruUs^ 
Pollt. lib.^.c.38. Farin.de var. y.metC4,(k*U4rf-Afrme€h*f-f€$ gúZ^ardi 
crim.q.io7.ex o.^.cumreqq. l0sdellos-I^eynoifwteiHér.mttgu» cotnet* 
j ? . Cédula de \ 6. de Mayo de w ™* ello^confiderandó quanto impot* 
<s:8. U a fu hienyy MÍ feruicioycjae efiofeguar 
dê  asegurándolo con mas eficaces reme* 
d¡os ty con ellos e&iUrlos fraude s9de fue 
fe han pretendido yaler para introducir 
la entrada de fus mercad crias 9 con aplt* 
car. fh fabrica dot/as Tf oh indas obedíen 
, y fes 9y con fe Jetadas*,: 
Dichapr.mato.cap... ' , Y «nblcap. l l . xZ. due los J k h n 
handos^y p t o m b m o n e s p e n á s dellos^o 
prebenda» afs$ Usperfonas de los releí' 
deSff enemigos ¿f»e finieren a efíos J{ey 
nos f 6 llegar eti a fus puertos %b défemíaf 
caren e® ellos^como los máuxm que fueren 
de las tdes perfonas , o finieren por ¡V 
ijaenUyy todos los que fueren de f ab r i l 
" 0 
de elContfA+hdndol S 2 
Je ¡os dichos tehddes de Olmd* ¡ y Us 
mercáderUs que^inhren en ellos ; y to~ 
das las mercadertm^no folo aquellas que 
frkuuteren cariado»y Vinieren por guen-
'fTJÍlos dicbosrcheldesyy enefñ¡gQs\^no_ 
JémFíe® las gme fueren de fMfohríca^ftfy 
1¡us no Reagan por fu quenta%nienJjéno^ 
' j n ^ ^ t ^ r t v cúmat7r wJMól-MhMSx 
éunquejean yaljaltos mo l % porgM£~£SL: 
qHéntoÁ eíl4 parte ¿fulero ¿fue U proHkL 
. cion fe4 Ijeah ypmz* yictOjé impedjm£SL 
"to e-'t las tmÍM as cojas. 
Por otra cédula' 29. anterior del ^ Cédula de u . de Abril de 
año de 6 2$̂  y en la referida de 16. de 
Mayo cap. V . fe añade: T defde luego 
lo ferÁn tamhien aquellos géneros de mer 
' cadenas antes deflp declaradas, que fon 
frutos^y fabricas del I{ey no de I n g ^ 
raiydeyaffaUos de aquel^y%aun^ue^ 
tas Veftgaaporyia de mis ¿(lados obedien 
t e sd^F landes iodeomsmis^eynos%ó 
* de los de amigos¡y confederados mios* 
Y fupuefto que por leyc$lcedulas,y 
derechos eüá prohibido el comerciar 
frtttos,ofabricas de enemigos jnofe 
podran traficar en eftos Reynos,aun-
que lasconduzga, y comercie perío-
nanoimpedida,ni prohibida de tra-
tar:porqueel amigo comerciantc^e-
ue obrar fegun las leyes, ycoftumbres 
del Reyno donde comercia. 30. 30. Ufrácap.^.n^r» 
Afísguraefto la conueniencia que 
Tratado jurídki'poüikeí 
fe coníidera en la paẑ  y confederado 
hecha entre los Principes 5 conforme 
31. A<hm Contz. Politiclib. ala qual,y al derecho de la amiftad, 
lo.c.f. $.10. Gror.deiur.beli. cada vno deueatender por todos me* 
lib.z.c.jr.n.í.Georg.schoonab. dios ala mas firme conferuacion de 
l ^ Z l t i ^ t : ^ . f confederado, finque pueda negarle 
4. Aiberic. Gentil, de iur. beii. las armas auxiliares en el rompimka. 
lib.i.cap.if.Dian. refol. mor.p. to, o inuaíion que fe le hiziere, 31 
í.traa 4.refoiut.s. Martin. Ma- ni las demas aísifíencirs neceíTarias 
^uer.adhocat.armat.c.ii. num. v r , c r , • rV- "v%'v*Jd*1f» 
^j.Damhaudcr. prax.crim, c. a ludeteníaCcomo de Micron, que lo 
8».n.i;.Beíí.;id.syaopf.Politic. era de los Romanos, y Rey de Sici* 
Jib.2.c.i2.n.i8. l i a , refiere Linio aucrlo executado^ 
32. Tit.Liu.decad.?.iib.j.Aí¿/i pocoantes de la celebre rota de Can-
tamtnkfeonma, <¡uiii*s'4 i><»'iijide. ñas ) 3 2. aunq no toque ala fobera» 
»e <ttci¡>ere abaitantmarnepeu JeP» 1 7 V , , , " f 
Or̂ r*/4w.#w/««w/7nf««« o«»;«/iles' 33* Y como dei coníumo de 
«tufayitioriaaHreSfSde c c c x x . losfrutos proplosjy participación de 
t f i m c f w c ^ los ágenos, fefigavtilídad al enemi-
mduexijj-eaum tu:ent*miiUa modoi ^ impcdinc el comercio fe dc-
triticiy ducentahordei, m(ommettm bilitcn fus fuer^aSjy caudal,como po 
gado el amigo a que fu comercio fea 
í?. iafl;i.vtvim>exnu!r,.ij. de defrutos propik>s, 6 de los que no 
^ S ^ l b ^ f^tó-prohibiciongencral^y particu, 
is.Farin.deho-mc.q.ny.p.Vn. larjpues de otra íuerte lena concur-
ii88. Moiin.de iufL&iur.traa. rir á la cóuenicncia de fus cotrarios, 
i.difp.is.n.i.LersiuMeiuft & en conocida lefion délo pagado .y 
cenfm- dirp.y.q^.puna.í. n.f. erecto tácito de Ja confederación. 
dereíiit.áifp.2.q.vit.pun<a.ii. Sin que puedan valeríe los comer-
n.j.stephan.Naihen.iüft.vulne- cíantes3de que teniendo libertad pa- ' 
i h j r ra introducir en eíios Reynos todos 
94. L.illickas, $. nepotentío- fus frutos, y ha2Íendas,han de poder 
r^de üff.Pi-afid, Strach.deoier quaatos les pertenecieren por legiti-
tacui^.^B^p, mos t í tulos/como de compra, 34* 
ven-
dedCGntra*húvdo, 83 
venta, 6 permutación, fean de donde 
fuerenj pues Íes afsifteii la adquííició, 
yadmiüiílracíondellosjlanatüral l i -
bertad del comercio, 2 u 
Porque aunque eftos contratos, y ^ i a ^ S ^ ? . ^ . 
Jü i l l K r U d IOS apruebe el vio COmun cun.áVacim.lib.i.declarar, dc-
dc las gentes; ha de entenderíe en a- c!ar-I^ Pf:tr-Greg- Hb.n.syn-
quello, que no repugna al bien pubii. S ^ ^ f ^ S ^ ^ é 
CO ^ 36», O que no es por fu naturale rrcrcatur.p.i.n.p4.Grot. de iur. 
zâ o prohibición incomerciable, "7 bell-llb«2^.^n.i3. 
que entonces fe coníidera fuera de U: 5.. L .pa^ l . í inx .depaa Le, 
protaccion del derecho. Y como el eo^ .d í inu t i i . a ipuü . , . ^ . i ikd 
comercio de mercaderías de enerm- deP0^»-i.a8. t i t u i i r . p . 5 . vbt 
gos fea contra el b iécomindel Rev- ^ • L c p . v e r b . c ^ r ^ r W v , 
no, o Froufncu contraria 38. de- 4.Duaren.iib.I.depa¿>.c.4.u.1* 
bcrátenerfe por ilícito, 39. y. repu Baibof.inti.i.pada.uun:.2.G.de 
taríecomo cofa prohibida,, 4 0 / a ^ ^ ^ ^ ^ 
neígodeexecutarfe las penas impuef ioan.$cid.n:ar.c]auf.Ub.i.c.zó¡ 
tasalosqueie-exercierco, aunquelo. t J ) 
que fe traficare pertenezca de verdad l l ^ ^ í l í F t T % ^ 
a amigos por qualquier titulo. Aísi 
lo aífentó Stracha, 4 1 , íkuiendo a 58. í .niercatores, c.dccomn; 
Baldo.y Alexandro, y lo tuno, por &ir'erca£^ 
cierto en el cafo de tener guerra los PauLdeCanr .i .c^cra, f 
Latohcos Reyes de Efpaña, yGhrif. f£íi ri0.!iis>«-4. vbiiaír . m m . i ¿ 
tíanifsimode Francia, Nicolás Boe- ddc"'1, Strach-dc ^ rca tu r . p , 
rio, 42, 4'u'^' 
Mayormente, porque la introdu- Martin.uudenf.de beii.qí 
clon de las mercaderías no lá puede 13* 
calificar,m hazer comerciable la ma- ^ . 1 . stncb.demercatur,p.i.„. 
no del que la introduce, ni librar de 4^. 
Apénala feguridad del que la trae, « ^ -r o 
Por el vicio Real, e inherete, que ad- íeqq,.Akx.Conr.i%.voi.7, 
^lereenfaiabnca ,, o origeíi > y no 
Tratado jurídico* folitico, 
le púrgala traníportacion, 43 . co« 
4?; i.M*iieritjetínfaiinar*m, ch mo fe declaró por cédula de i x , de 
n,*i<fichr* data, Utrunc-dh c* f ^ f t l6z- y por U de l 6 . de 
to-.c '•"fU, ©- ture comnercr, : • *> ',1 « , 
v . ? * c n-d'̂ t.í /««^;«/^m Mayo de 16z8. en las 4 4 , palabras 
reu-^decaptia.3;poU!iauiicet dsxamOS rtíeridas CQ el I lUm. 
iaéiitént,in hoc restu latruncuv v v 11 f 
lis ius quxrcnai non rusilc-, cum ~ . r ~ r > i • • 
incapacesperhibeanuir» ex de- Gompruebafe COfi q Üendo el VICIO 
•feáu poteitatis, ad conftituen- Real) é impudio á las m í í m a s coías 
dumbeilumiurium vides is l in Con ellusa todo.poíTeedar. ' 45. 
M^frtcí / í^ c*(>fa, T.{* Ernas hipotiícasjieudos , y tributes 
«¿Vi y.ydaitfn̂ ns ¿yeii*pgr,tt*»m lo Ueuan los Doctores: doí Tina en q 
^ £ m ^ : « ; ^ t ^ { , » ^ r ^ no nos alargamos per notoria, 46, 
y no conuemrderec llamen ce a nuei. 
Í 44. Cédulas-de>22. de Abril de tro Cafo. 
0 íf-y ^ r¿;de Mayo de 6 ¿8. pcro ¿c,| es aduertir, que ay vicio 
4c. L.debitorcm,c.depignor. Realjaccidental, 6 períbnal, 47. y 
. &hipüth .cap. i .de cenfiD.cap.fi que elle no vicia con tal intención j q 
tr ibutumi i.;q.i.cap tdbiitum cdiando el, c i l a no quede libre , co-
iacror. Ecdef. i . f in. c. de exs&. mo en las íuceísiones de los mayoral 
. t r ibUib. io . i^ 3.5:5 r . t i r . ^ . p . i . gos e íc r i i tCD los Doctores. 4 8 . 
. En nueílros términos efta rcíuelto 




Ceuali.Moiin.caífiiiiñmsy.Jíar - - - - ^ r ^ - - - ' ' ' ' - - - v--
• bof.adduíti per nos, t r a t o , de adquiíicion, fin dar lugar a preicn-
leg.Poiit. l ib. i .c . i .n. io.Thom. bufa, 4o, Y ellodixo ei Emperador 
del Béne,dei:KmurnEcclef. cap. « ^ m 
• js.dub.i.n.zo, , .. 
47. L.fluminum, vitium , de damn.infed-. gloíT.in 1 Poir.pomus,§.1 .verb.rittih 
de'acquir.poíl.aloff.in l.vitia.C.deacquir.polT.gloír. in l.anvidurn , de ¿imrC & 
ícmp.prsefc. gloff. in l.apud, §.de au6lons,de dol.mal.& mct.except. 
48. Surd.coi>ví:ir5.n.i4;Ftá»ch„decifu6a%;.Mantic.lib:8.ce 
,18! n.54..1atéCafiai lib ^co^ t^ou .c . I í . an.a.Fuííar.defubfíit .q.?!?. _ ^ , 
49. L.ftquittir'4. f-.quod aurciPóde víiicap.'§ fuftii|áeiinft.dc vfucap.vbi h tc icn» 
lentes, L4 . i t ^nr. í / .p. í J.'Jn vhium,de diuerf. Se tempor. pericripu Connan. 
comnr.Ub. í .c . i í . l>ecr.Gregonlib.40*Syntagm cap.7..n.i.& 3.Medie, adti t t íuw 
ac^uir. rer.dorn.gloíT.i .p.i . í i . ioo.DoneU.^ Oíiuald.lib.5.coinm,c.a8. 
¿c c lConífd 'hdndo. 84 
Ardió, 50, proceder abfolutamcn* I . v i 1-ia,cdeccquir.pofilñ\ 
tí:jqüando en tlorigen de las cofas fe-Lvbl víucapion. 
adquiere la calidad impedicnte,6 pro. 
h i b i t i i i 2 , q « a l í e h a l l a en la fabrica de 
pe ce ros de cooíra-báodo^iruiios na 
cid os en prouincia ene miga, a los qua 
Jes la mudanza del düeño habi.lá-coja-
tratar ,no puede hazer licitas, 51. < / . . / p « n t . de poiefí. proreg. 
porque.coaio aisier4a .Vlpiano, • 52. n 
la calidadvicioia no la íana la. bue.» n . i .apuálabeonem, j'.deau-
na fee delccmpradGr, íino que lleua c io i i sde icdedoL^a! &roct . 
configo íiempre la nota 53. que la mtf¡mtm } ^ ^ noíertj 
niega á poderle traficar.. Petr.Greg.syqtaga5.iib.25.cap, 
, Ynoe.fcujeceeíiala^opoíicioj.de q n.».6.. 
la circunftá.cia fuperueniente de-due- r?> cia-ud.Giaciunf.i.funiu« 
Bobabil ha de haberla comerciabiex y quoque res3inft. devíucap. ibú 
que fe atienda mas á quien la introdu 'l- ^ f ^ c i i m r i ^ u m h , de'prcef-
ce.?queaiafabrica,onacimienio, 54., 1 • 1 
la le y m 
.comerciojfegú.podemos.cóíiderarlo j f . Barr .dj . fe . í innir ,§ . f ído-
enlasfagradas*ó publicas.: pues íief- nnnû  ^ r ego r . Lop. verb. 
^ S , y Otras, CUyO Vfo efí^ impedido Cy i . ac^cn t rou . ío renCcó t i ^ : 
por difpeüciones de derecho, qunca i^s.n.s. 
fon comerciablesjpor, la repugnancia ' v . . , 
de la ley, 56, y fu prohibición: ta- ^ M^Mev/ucap., 
bien las deconua ban4o,en qualquie 57. f furriuae quoqueres5& %^ 
ra mano,y lugar que íe hallaren, han nouiiMmx. 3_ i r iü t . de vfucap/ 
dedarfe por incurfas encomiffo, y fe 
hade poder proceder a la conmea- , ^tiiikt^utbtres fnm* 
cion, 57. pues les obftaeleílatuto>dPí#,"í(0>';w'Mri»B<>dei1s5 ecd. 
Í C l t r i p C O a e i r n n C i p C . i femfer fws ¿Hefmm^efuaeponstf-
£ influye el vicio Real fu efefto,co fi^ut. 
Tfdtddo ju TÍdko^foUtko$ 
tai inteníaon,que reíueluen los lur i f . 
confultosjquc aunque la cola hurta-
da mude cípecie,íiempre obra el impe 
dimenio,para que el tenedor no pue-
da adquirir fu dominio.Ejemplificó-
lo Paulo en la lana, que aunque della 
íéfabrique paño, y mude forma, no 
confiere,nida derecho alguno al te» 
$%. L.fequírur^.fiexlana^e nedor, oíabricante. ^8. Cuya refo 
vrucap.vbiPaui.deCaftr.Barc. iucion defendemos^diíputamos lar-
Medicad tu.ücacqiur.rcr.dom. ^ j — f • i r • 
d.gíoff.i.p.i.n.i 10.cuiac.ind. gamente,reípondicdoa las opolicio-
f.fiexianavConnan.lib.j.códJ. nes de la adquiiiciootpor la mudanza 
cap . i í .n , i . de la materia á nueuii forma) pudien-
dofe,6no reducir á la primera j en el 
capitulo íiguiente. 
Y afsi pondremos fin a efíe,ífolo có 
adueríir,poT fer propio del , q lia lana 
délas oueJas hurtadas , eíquiladaen 
poder del ladrón, ó los corderos, q 
deilas en el nacen,íiempre fon vicio-
ios , y nunca fe preícriben por qual-
quier tenedor,© poífeedor, á quien fe 
j>aui.dc caftr. Cuiac.de vfucap. De que remita por neccíiana con-
í. qui vas, fi anciüa, defurt. fequencia,que teniendo las mercade-
cuiacaib 15. obferuat.xap.^ j d contra-bando, tan prohibida 
f.tit.i9.p.vvbilateGreg.Lcp. pfoducion^ 6o, mica puede en ellas 
late Doneli. & in eum offuald. obrar buena fec, ni calidad licita , y 
i.coa1m.cap.2i. afsi fiépre ha de juzgarfe incomercia 
60. L.Ybikx,devAicapion. bles, fin que la mudanza de dominio, 
o territorio las exima de la nota con 
que nacen,ó fe fabrican: como demás 
del exemplo que dexamos, puefto en 
la cofa hurtada,fe difpone en las de-
mas» 
dtdContrá'hánd$: 8 / 
masxuyaadqui í i c ion eftá impedida Di¿U.vMiex,ftit8f f.res 
por el D e r e c S o c o n v i c i o R e a l , c o m o 
las Fiícales, y p o í l e i d a s v i o l e n t a m e n - i>etr. Greg. adduaifuprá, lacé 
Ofluald.tibr.f .comm.cap.n. 
fcqq. 
6i . Tot.titfdefund,dotal. 
te, 61. ó fundo doral. 6z. 
C A P . V I I I . 
5i / J Í mmuderias fabricadas 9 o 
compMeJlas por amigos, de frutos 
nacidos en. tierra de enemigos, 
feran tenidas por de 
xontra-
i . L . ín f ru í lu , de vfufrud, 
gat. I , videamus , l . in frrélujdc 
vfur.Ioan.Lop^de ñudl . t ic . i . c. 
i,*%c 8, GarCide ex peni. cap.25, 
nuffl.y.laté Cañi l l . tom. i , c .;5, 
íLectard.dc víur.q. jo.ex n.7. 
i . íBáld.rubr. C. defrud.& l i r . 
cxpenf.Aleiat.Lniulieres, i.res» 
RUim.̂ ,.& féde V.S.Rebuf.conít. 
Gall. tra¿lat. de mercat.minut, 
glofl. i .n.j 2 .fie Vi rg.Georg. 1. 
r Vt vtrlat y fes meditande txtendfm 
iJttums. 
Maxiniii.Fauñ. confil.pro arrar. 
^ r * - 1 — r, c laf i i6 , coriííf. 3,7. oíd. 112 2. 8í 
OSfrUtOSnaturales q c o n f ^ o r d . n í ; . &confil,4% 
el trato comunica^y © r d ^ n j . 
en diferentes prouin L i^iianus, «.fiquisad exhi-
^. , ^ H . , . . ^ i . í r , - . bend.Pctr.Greg.lib.r.Synt.cap. 
CUS , prOuUCC la na- .^.n.^c.i.cjTb.obferí.ar.cap. 
turaleza) l l • *Vini-en i t.Maximil.Fauñ.confpro erar. 
do de tierras enemi» ciai.i6.eonf.2. ord.1077. Hug. 
f e r an t e n i d o s Grot.dt uir .bíl l l!b.2.c.8 n.ií». 
gas > leran temaos, ^ L.fictlIÍ31.,ajUaria>dcie(. 
fin dirputa,por de contra bando, con j .adcó, ^cum q u i s t e a c q . í t r . 
forme las ccduks,y ordenes Reales» domj.cum qms ,iníhde rer.di-
Y lo que debamos refuekt) en el capi- ^ f ; } ^ , 1 ^ ^ ; ^ ™'1 fed ri 
tulo antecedente. 
Oeftos el arte forma copueños, 2. 
que no mudando la materia , demuef -
tran en lo aparente, otra forma de ja 
que antes tenian. 3* 
Hallárnoslo en las maniobras de 
lana, 4. lino, 5. madera, 6. hie-
Y - rro, 
Diól. i . íiquisj <U!no,I.r .& 
roto tif.pra:cipue;J. ?. vbi Barr, 
C.dc reftib. holob. libr. 12. vbi 
Akia.í.& Cuiac. Maxirtiil.Fauft. 
d ,c!*í. i'é.conf.^ 1 .oíd. 1146, 
t-. L.íi ex meisjde acq.rer.dom. 
LMinuduSjde rci vindicl . í i có-
ucnerit, f Ji quls caueüt íáep ig 
nor.aól. 
9. l .fernJ.fabros.vbUldat. rfO, 7. y plata, 8. que Ücnáó ca 
dev^w.^cotout.c.defabn fr o r ^ d z tierras enímigas, fe h ! 
«. L.Seía, de a n r ^ arg.lcgat. bran,y pulen por amigos j tal vez en 
Rcbuf.dJamilicres 1 j.$.re^de formadiñmía^Líhs^iKSjpareee que 
no fe deucrán tener por de contra. 
>. D.Talianus,^nq«isadexhi- bdndo,ppr la TZZOD que dio ti lurif-
beiíd.Aibe? 
conel 
Akx.ab Afex.llb.,? -dicr ,gí 
i .Rip .depeíhderemsd.adcon- fa, 
.119 n. i .Guiii ieim.oaciic.qq, i ic comprueD2 mas iGguramentc, 
iurisphylofoph.q.io.D,;. ' Ule átieode a queeitas rabncas ,coDü = 
deradas en el tiempo de la introdu» 
min 
de 
S f í ^ f / ^ ^ ^ ^ ' A f í ^ «^nte Vipiano, 11. y Paulo, mudá 
Brun. de rr,utat. & tiansform. naturaleza, camidcrada? en. fu mate-
Wemb.í .mur.4. Scip.Theo4or. ria> 6 en la.efpycie que recibcnCG0 la.; 
alieg.s.n.zí. labo-ncon.que le ha de atender , á la 
11. D i á . l ficuil2»,§.Un«3d. fpnna,.!^, no ala materia-, á lama. 
l:iaii.d.i.ii ex meiv no que fabrica, no a lo de q fe compo 
, r r , r nc*. 13^ como en las de madera lo 
f^'.n. ?: T io i l , Maiuit.de Cano-, deXO Ppmppnip, . 14, fCÍUeltO... -
íüs .Ssn&or .dub .^ .n^s . Sin embargo de lo qua l , hemos de 
_ • • , r , . aflcuerar, que todas las .fabricas he-
n . L.hbeo> de vcrb.hSfn. vbi , ? 1 , : . • l 
i i eb i£& /vlciaí.Cuiac.a'dAfric chas...entierra ds.amigos3cGn géneros 
tracl.^fpKf4.- ofrutos de enemigos, fs han de tener 
' " r ' '• J , por i lki tas^ aunque no puedan redu-
* b ciríe a íu pnmera materia. 
tf . pecr.Gregjib.T.syntagm., Parque Isfor.ína accidental; que la 
cap,ri.n.^yacun.á vacuo, hb. .jj[0 ia 'nueuafsbí ica , na la muda in-
•feoncndl^mim^, d^im.iwk tnnfeca , m fubfíancialmente, 1^. 
i>.nt.conCt>u.3 .voi. i¿ ( nppud|en49.d^»ic diuerfidad en,,eUai 
Uno,: 
fino foloen la apariencia,y dentro de 
fu naturaleza 16. aufma. t t . Mafín.i.g.nuM.^^.c.deim 
En que varios los íurifconíultos, Pi,b- & aiijsfubftit. ciaud.cía-* 
anduuieron mendigando congeturas í e i " ¿ i / ; a 5 m ex aiien* inílit'de 
para querer, que mudada la forma en 
eípccicdiuería , no 1¿ aten^ieí ieá la 
materia de que fe f o r m o , íiendo cña 
taneflenciaKq ün ella no pudo haucr I7' f. cum quisde ac-
r • ^ i r i ... quir. rer. dora. Quiafae tnaterla 
formación , 1 7 . n i obrar el arti^ í ^ j ^ ^ c ; Antón, de 
•fício. Rofell.de poc.lmp.defortíi.elíg. 
Y afsí Conano, 18. a q u i c n í i g u i o ^p .num,^. simón Schiid.ie-
r\{f XA ! 1 J JC^ ^ x i í p n , v e r b o j / z í r t í m á ^ í , Hug. 
Qííua ldo^e lgadamente afirmo, que Grot.deiur.klUib.z.c.s.B.19. 
no fedeuia deferir alas refpueílas de accap.̂ .n .̂ 
de los lurifeonfuitos efte punto;por- ft ^ ... 
que fin fundamento cierto, quieren q í .offuaid.adDoneii . i ib.^com-
no fe atienda l a materia primera, por ment.cap.n. 
l o f i c i l de la mudanca;conferuandofe o. . j 
tt 1 _ J r - r r 19. Sic Connan. d .c . í . i>um.4j 
aquella dentro de fu nufmo fer, por g^U Aimunyi^m^uie^ ^ 
roas que cítala difsimule, y disfrace j h*moruu,5»»ctntméamryii¡,c&* 
pues hilado, eftambrado, y texido el '!*"} ZfidM%s>j**™'o^utha** 
^ano, nunca puede dexar de fer lana: " i ^ / ^ , ^ ^ , ^ , ^ ^ i j r n m 
la tela, l ino; y las maniobras, madera, áHui^am(ommixt*y,^e,tta. ̂ » 
plata, ó lo demás deque fe formaren, *'**y'&'fr*ter 
y i4UULdrwíí« i y « ^ ri*m3 funtnevnml 3es <pQ¿Slimatt 
Lo qual fe conuece»de queios mif- ^¿^«r. 
mos Iur i fconíu l tos ,opinando di ícor ^ ^ % r - i c r -
aesj vipiano 20, quilo que la lana, ioiibus.dekgat.j. 
fm mas artificio que el tinte mudailc 
efpecic, y no fe comprehendicí le en y- L ¥ r i ex?c i s / ^ " m , 
iU ugninCaÜO» ^ nilnl iúte,Tt$mtsr :fttVfunkmtanAm3 
Y Paulo, 21. notando a Vlp íano & ¿v* ̂  tniutam, a » t u d m 
de lo eftraíio deñe fentlr \ aue la ma- ^ t ^ m j ^ r s ^ 
tena de la lana, con el aríi í icio de ia aar.&aí^ieg.CRiac.Ub.j .fcmv 
tintura,no pudkí íe mudarie:pucs de- Pauli, 
Y 2 uien-
Tfdtddo jmíákú fúlíttcd, 
uiendofe atenderümWG ^ íuprimer 
naturalezajomiímo cbraua para el 
dominio teñiría de cochiníllaj que ca 
yendo en vn lodo ro¿meharfe,dcíuert« 
que perdieííe el color antiguo. 
*t. Diá.l.ficiinana^.lmo.de-. y aun Vlpiano tuuo tan poca z i i 
kgaM Ant.Gofe. var. tornee, ñ m Q ^ ^ ^ opiftionsqtte auiendo re 
fueltOjcomo hemos notado^ que ja la? 
„, .o- -v i „- A natehida rnudaua&rma, y nofeccm 
pauoncTertuhdepaiLcap.Lin prehendia en el legado ; conílituyo 
princ Mdtí:c<>hr,& difc«Ur> ^ diueríidad en,el: lino, que tenido có-
wfHcjcr ,m™T4*mi^ fw primera naturaleza: cuya ra-
« M m i a q f a f m n e.a ta., Z0Q diferenciajaunquejnueítigan^ 
dolaAcuríio,coníidera,y afirma,feria 
por la efíimacion que fe añade a la la* 
na con el t i n t e n o fatisface f porque 
efta ni pude dar 1 ? forma fuftancial,ar 
H - E x P l i n . l i b . i » . ; C < " * M - tifíchl , ni extrinfeca, 23. finofolo 
t ' T i r n r ^ r ; : ; ^ : yaa aprehenfion intcleaual , que no 
ttUmmargaraisfreciafedt. Menrf. haze mas que aumetar íu preció. 24. 
¿e lux Román. cap.+. senec.lib. Con que hemos de a(íentar,por no 
I 'ZZ' Tlt- c«p;V/:#:^AT incidir en la variedad que. ellos pro-
mus^HtimanHtenercpofiimiés, $. ponenjque ay calos en que le deue a-
huicautem> inft.deaóiion.arg. tender á la materia:y otros,enque fi 
^ ^ ' ^ - ^ ' i ^ ^ ^ r ^ bienha de coníideraríe por principal 
tíir, lo de que le forma, como de íubiian-
. . , . cia materiahpreualecc lo materiado, 
af. i .redfivir,dedonat.ínter ra2ones¿Q congruencia, fegun 
ucdecondia . fur t iu . EartJ.fi notaron Bartulo.y Cuiacio. Porque 
conuenerit, §.fi quiscaueñt , n. 6 fe trata de adquirir dominio, ó de 
^dcpígnor.aa cuiac.d ma. conferuar ei ya adquirido en la mate-
Brun.d.traademutat.& tranf- na;yentonces aunque fe mude a di-
form.memb.i.conc^, a.f. & 8. fe rente efpecie | aquella es fuperiori 
Sufd.dfctif.ij^n.?. puedafe, 6 no reducir á fu primero 
fcr. Z5. Bo 
i e elCentYá'háticlü, 87 
En cuya confequencia.,,ei patio íe, 
incluye en ci nonabtecie h m r *• y de- * utt^ fea (x$'m & donat.in-
baxodel de plata, lo que íe fabricare, ter. 
aella} 26, q.iienendoj'vario, ccníigo., T r - r , 
Vipíanp.que^n cm£MQUsmmi lh - . gar. 1. Albert. Biun. de mut.& 
\'Cá lo eHeocialja Cj íe ha de eñar. 27.. transfonu.memb.i.concl.j.n.j. 
Peroren e! de,adquirir.celía* GU^n.- , . £. A 
1 t 1 r r Í 1 » í 7 . L.itelccat©, §.iteint£rcft» 
d.ó hadquiíicjo íe h,tac£r;ca deiama. vbi Accurf. verb. P . W 3 dek-
tenado, porque con la fniidan^afeí.tieJ gat. j . . , 
ne por cofa diuería , como lo exeiti^ 
pliHcan los luriíconíliltos en los le-
gados de-fabricas 5no ateiidiendoíe á 
la materiajíiao á la forma,que coníer 
uan al tiempo de la muerte del diípo-
nieBre jíi bien efto^ no procede por la 
naturaleza, lino-.porda- voluntad del; 
tsílddor,que es conjeiurablc^a fauor 
del heredero-, y parece que transfpr-
iuádo,el.iegadoqaiforeuocarle,.. 28; ?^.t-.fideicommíffaii.;$.fírés 
de cuyo animo hade pender el cono- <Megat,5.Bart.d.§.fipocu]a3& 
cimiento.y node¡adiueríidad q u e k ^ f ^ Z Z ^ k 
induce entre masería. K y materia- traa.r.foi. 64.offuaid. ad Do-
do, 29* ndl.lib.S.c.iy. tit.f.Iafi.l.non 
Dadoeñoporllánosy::€íerto i-co- f f ^ ^ 4 ? . c . d e } e g . Alex.ab, 
mo en mdtro cafo la prohibición del 
Comercio, VÍO, y.gOZede ios, frutos V- I.quires^.aream.dcfolu-
de tierras.de ersemigosi influya, y or "011, 
brcfiempre end mirmo^origen, 30. 5o..Ceduh d e ^ . d e M a y o ^ 
y nacimiento dellos;y efte fea^no ac i<jz8.cap.ii. 
to conjéturabíe, íino difpofítíuo, y 
dominante : no fe aura de atender, 
para que fe tengan por de contra-baa. 
do^fuforma^erpeciejoaríificioifino 
i j a materia.de que fe fabrican, por la. 
com-
comprchenlka ae k v c l u m d del 
Í^Í. L.c«?ter.i, hocScnatus, Pnnapet $1* 
delegas.F.^lofl'.inl.itein legato, B s í u C t ^ í c COVt 10 0112 nOtSfTOS Cí) 
§ . ' , .verb .Co^wJAibcr t .3run. e| capa v i i . ^níeccacntc de la iaiu 
co«cL7.n«m:.í4.Alex.abAlex. iisirtada,cnel qu i i ca lo , co loco los 
dief.ge^lib.j.c.i.-- ••-dexaas.que no dependen de -coBjem. 
ras,folo íc atiende á la materia Ĵ̂ n q 
aisfabrica,y artificio fe aya de dtic» 
rír para purgar el vicio,inherente 3 y 
1.t.exlaaawHAlbc*.-ad<|uiridoecfu producion. -5a. 
riedevfucap. RazoOjy fimdar^ento, qüe ai fen; 
t i r de Vipiano J J , obra en ios con-
%%, 1. invendttiombus, verb. tratos de compra , y venta, de tal 
i n S * u m * * ™ n d i * m ^ M * . fuen€ qye]a aflento Acurfio por re* 
decótrañend.empt.vbiAccurí: glageneral,fíe ajuíta nuranilloíaíí e 
yerh.zbiniúo s\bh Etfmoiabic te á nueÜros teraiinos de contra- ban 
f ^ & ' ^ X ^ Ú do:pcrque ícgm las a.fpoficioaes, y 
íGis*horr€i§,Ubií o. ordenes dadas para íu gomerno j no 
foio níegael vlbds las eípecics?o fa-
; bricas de tierras de enemigosj (ino la 
materia poniendo impedimento , al 
goze, y trafico de fus fmtos, vician-
dolos en fu primer origen.como coila 
de la Pragmática de $ u de Enero de 
' i 651. allí: Jtáanddmoitf ptohtbmes ¿h» 
folutamcñtc elcmntfdo Je todas las fner* 
- cadsf í4S¡ff ut<¡iygmefús^y fdhrk4s de los 
J{ey*i6sde Franeiayy dcípues: Tafsímtf 
improhihimú^elfomerctOyéintrodtiíím 
de todas mereísdería$%fáhfíc4s ^frutos ^ y 
dfogdsdelreheide J{ey&o déTort&tdlf i i 
IsJasyyConqntfla*,y deia cédula de •16. 
de May o de 6 28. confirmando otra de 
a2.de Abr i l de 6 2 e n ia$ palabras 
de el Contra hando: 8 8 
/jguíentss: Torque fujMoÁ e¡¡4 £4Tte9 
Y cñmdo proMbido el v io dé los 
frutos eníu primer origen, h forma • 
mieuano le^ puede purgar del vicio 
iakrente, en la nutena antigua, *' * L.'Xed vír» de,donar, inrer 
fino que codas las maniobras, y fábri vil's,:vxor- Menoch.conf^oj, 
as fe deberán tener por de contra? f,Y;wOÍaid*iá Valj;£OI)í:52-n' 
bandOjmayormGníe íiíe pondera,que i ?.& i g , í 4 ' 
en d derecho ay prohibiciones, que 
rairan a la ítutena, y otras á lo mate-.. 
riadojy que en aqaeiUs, íkndo gene-. 
rica$,íe incluye 'todo, 34,, CpmÓ CU - . B a r 6 . I . . r , C . deepcr.mjlef 
l l proliibicioa de llguar, vino á ios ;íü?on. übi.i j . n . 2 . 4 , 1 1 ^ ^ * 
Ueaar maftó-jni vinagre; por?dos,ra* 
razones: la v.na por la .generalidad de ^ f ^ h i r i a i ^ c- qua 
la prohibición en k m ^ x n ^ h otra,res vend'non pcíi; 
por la conuenisneia publica', 36. y^ó,. Rip de peñ c 
en eífotfas fofamente lo que fe halla ad conferu.vDert t ^ u / ^ j 
tn fu forma,como.,íe puede ¥cr.en,los 3>-ppcipuc,n.í'a ' e "v' 
bordados,- 37., que prohibidos ef- , t « , 
»rv. • A " 1 R 37. .L.- í .^t íotout .c .de•vc^í í i tos,^ofe juzgaeítarlo eloro.de que b ^ j i o i a b e - . i i b . u j . i j . n t . " ^ 
íecomponsnw 38* Aqaenoobf íará ]jb f.Recop.Urélu^uf.adcorfi 
el íurifeomulto Paulo, refpondicn-. ^ Gf :^¿tdcPanfiiSj;>ur^^ 
do,que la ñaue fabricada de tabias-a... *'P'1 t0t*. 
geaas,y .elveñido de la lana, no--pro ?s- Maxin-.iJ. Fauü. confíi. pro • 
pria,,felíade rener poxdd.fabricador «rar.ciaf.i6.con£-8.8..oid:u'7z^, 
^atención al dominio del dueño de ,0 , . . . 
U a a ena, 39. rer.dom. 1. Miautiu^de rd vuC " 
Niio que refueluc en los arboles- dic' . 
% v u S á m hipotecada, queriendo q, 
Tratado juridics'-politlcdi 
fabricada dallos vna ñaue no fe le co» 
ferue el derseño, 6 acción hipoteca* 
riaal acreedor, por auerles dado la 
T r s cnu:, aucua fabricadiuerfídad, 40. 
cauerit5depign.adl. vbiBarcui. Porque todas ettas conüílcracio. 
Alber.Brun.dc mucat.& traiuf. nes ccfían quanüo como en nueftroca 
memb.r .«.4. Alex.ab Alex. hb. f o n 0 í o | 0 k imoonQ n o t a ^ i a m[im 
j ignor. i ib . i . t ic. i .ci .f^. á n .41. coía,fmo a lo que ella prodfctxerejy re 
'fultarc de íbs;früíos:con cuya prceau 
cion,aunque ie mude-la íbí 'm% yic-ha 
Jie en diferente cipe cíe, p¿lía -con h 
- . tf carga impueíta por el dueño. 4 1 . 
j r ^ r í S w f f i ^ - De donde Ancrrano, 4» . iqmé 
r»M¿.ta^op¿5«crf ¿ ^ c v e i j i r ílguieron FeünOj'f .oíros, tuuo, que 
4ÍÍ,q**»**exf*Mf*c}*nAtanefat, pVi¿h\bíáoel llcuarfe á los enemigos 
u c m u . á . q . í i * - ^ ' madera de cierto tetmone, Prouin-
4: . Ancharr. capeadliberandá^cia,6 ReynQ^incürxsenia pena, quié' 
de ludsisjvbi íelm,n.4. Aunan. |eg | | eua re naUCS fabricadas , dafido 
n.ii.lioer.decif.i77.n.5.Capic. or ra20n qiíe eftandoprühibido d 
Iatr.coni.157.per toe, r , * 1 , . I n > 1 A, 
-comercio de la materia, lo elta abío-
.(lutameote lo" materiado, 
r-t- 1 . ^ v w ^ « ^ Dcmas.que como dixo Felino, 43. 
^ ^ l ^ S l r S ^ ^ el efeao de la prohibición, y el fin de 
Pragm.tax.pan,¿:oncl.+.nani.?. jaley nO fe COnfcguiriá, í l l O fabí lCS-
^ Azeucd . i .^ .n .n tic.is. lib.o. ¿0 ¿c materia prohibida fe pudicíe 
^ <it,7,n, * tala puerta a vnfraude tan fácil. ^ 
laírin^dubim^n^f.sr Afírmalo íaífon 44-; en todo M 
^.'c.deieg.Aibert.Brun.d.con- della fe deduxo , o ya coníideraao 
ciJr.6.n.io. en fu primera matcria.o ya reducid 
ánueuaformajporque en cftos act̂ s 
lo principal a que fe ha de ztender, ^ 
45. Akx.abAlex.dier.gcn.lib. lamente de la k y 4^. defu-neq^ 
j . c . i .Capic.Latr.d.coRf.i n . n0 fc ^ n camino por medio alguso» 
tú 
de el Contr^hándol S p 
niel de la fabrica,y arte para comer-
ciarfe materia prohibida, en daño de 
lacaufa publica. 46. Y aun loapre- Aldat.Uferri, o.^deverb. 
to mas,quc impedida ía elpcci., íe na mii.Fauíuóíli.pro«rar. cha. 
de juzgar por vjqoía la materia de q cóf.25f.Bertachin.degabcll.8. 
fe puede formar, exemplificandoio en p-membr.z.n.ií. 
ia faca del v ino , que prohibida no fe ^ Rip.dcpeft.c^dcrcmed; 
han de podst íacar Vbas. ad conleruand.vbercatem, ex n. 
£n cuyas razones fundados los In - 47.& ^8,Eoer.iate decir. 1.77.». 
prehende la harina. Sin que nos mué- lib.í .Rccop.Bobadiii.iib.4. Po~ 
ua al contrario diaamenla decifsioaJ/oVríí'^frí•drcif^?í>,per 
, , ^ tot.Cait.decu.Sicilia? 9. num.r. 
de los textos,y Doctores que anota- Mcriin.de pign.d.i ib.i .t ít . i . \ . 
mos en la razón de dudar^ 48. pues n .nuiu.^. Maftriii. decíf.i 
fu variedad5 ydifonancia confíftc en «.1 i.ca«iii.deMedie conf.^. 
, , ' 3 . , . n.4.Hodiern.adSurd. dccif.ito, 
las mas, o menos euidentes conjetu- nura.4. Cyriac. controu.forenQ 
ias de la intención del l eñador , de contr.^s.n.iá.Capic.Latr.c©-
quien reciben reftriccion,ó latitud. fult*Ií7-H-lS-
Pero en las difpoíiciones legales,/ 48. Albert. Brun. d.membr.i-
cñatuarias,prohibido el vfo de la ma concU.nuro.i5.& 26.GuiaG.sc 
teria, fe comprehende lo materiado, ofluald.fupran.iá. 
por la conueniencia publica, y caufa 
que motiuo la prohibición, 49* ma- 49- Rip.d.c.f.num.4.7. verf.^ 
yormente quando redunda igual el Surd.d.dccií.i3^.n,#. 
daño que fe pretende cuitar, conílde» 
rada la cofa en fu primer materia, o 
reducida á efpecie, y arte fa«5lo;corao 
ennueílrosterminosfenque las difpo 
íiciones Reales nofolo miran á pro-
hibir el comercio en cierto genero: . , 
fino abfolutamente: 50. Trohibimos JeVfP0r.ematlcade ̂  Enef0 
áhfolutámente el tómenlo de todas Us Cédula de i^.dc Mayo de | » S . 
mefcsderiás}ffutosfgéneros 9y fabrica*) caP«4' 
Z á 
. . . . . , .... T f á t á d a m n a l c Q ' p o l i t i c é 
& ibijacob.de Aren3}c.in qui- aj que le añade ia mala ice de ios arti-
buscaufis pignus tacice contra- fices en materia viciüík,cuya mudan-
hatr.Meriia.depignor.ddibr.:. n o puededarles derecho iibre,yíc 
sz, Arg.i.bon2Sdei,deacquii. guro^ para comerciar io art iüciaüo 
rer. dosñ, cusníiañlib. Gaito de eB CÍlos RcynOS» 51»,. 
credi tx^.q . r . n . i n : M o l i n de y &(ú ^ |a pf Q ^ j ^ c i o n de fratoÁ 
luft.&iur.difp.ios.cocl.?. Mer C . r , / , , f 
liu.d.tk.I.q.4+.nu',vi.2i,Maiius y ^ í ^ i ^ c o n la .vniucí íai iaad ae la 
Giurb.inconílietüd. Mcíaa .c^ . palabra todos¿ ^z* fei deben juzgad 
giof^ j . n . i ó . p , ! . incluidos quantos fueren comercia* 
^i^inuUeí i^uUñond^ef i b i e s , y a í c c o n f i d e r e n e n f u p n m e r ma 
¿ets*t*m 3 Eattan i.p.cdicuiis,, §. te r íá /yá aptos á' rcducirfe a forma di 
labeo.deaur.&ang.legát. & m U € | . ^ . ya reducidos a d í a , 54. 
l.geneíaiij^.vxon, de v iu imét t • 61 r /• • J i« J i / J f 
legat / por la v i r tud , y fuer^ajafsi d é l a diípo 
;54. ExPiin.& varRon. Aidar. í icion fupcrior, como-de la compre* 
l.frc'gera.n.Kde vsrbjtgn.. heníion genérica, que no fe ha delimi 
f5. L.fruge.deverb.fign.Bart. 0 nn te^ n d p f fouor de 
l.triticuni de v. o.Aiber.Brun. ^ar, 5 ̂ , aates entnaer en raaor 
•de mut. & cransforín. membr.i. la caula publ icá ,por quien fe eftable* 
.co.ncU<;.n::J.o „ ^ , cioco-todo quá tona tu ra l j íodu i lna l^ 
'$<¡- L.inínid^deYftitrua.le- x t p A ^ n le m i d i e r e confidera»* . 6 gat.Lvidearaus^devíur. loann. OartCíaCtO 1S puaure COniiaer4. , o 
Cop.defru£l.c.4.nu.2.Msnoch. hallar, ora venga por laincui-
c o n r ó ó . ñ . i j a t é caaiii.dévfu. t r ia natural dé l a cultura,,©.por opera 
;7. L . Fabriles, l .h^ oper^de cion manual. 57. 
operisiibcrtor.u.Ledjtimusji. Y no podra qucxaríe n ingún ami-
ívceníj^d^v.nrii^guii.odc niii- g0 ^g , confederado, 6 vaílaUo de 
v b ^ c u l i ^ c ? ^ que por efte medio-fe-le impide eico:. 
L L u M l c o n í r a a i t c ^ B o n e i l . mercio de fusfabricas,porquc el ini . 
Jib.z.comni.c.is..amay.l.^.n.^'pedimento,y prohibicioa-.nofe diri* 
C.neoper.á coUat.exigie.lib.io fe impone á fa Comercio, fino á 
•Vel3,toma.dif.3í.aBttfi.nouif- p ' r ,r • , . , j • t i„ tH<M 
fime biea^ie cc fóon . iu r . t i t . ? . k s cofas $9. que el derecho de las 
q.<.n,il&?.exCoanan.&alijSjf ariBaS^ y la hoftilldad hÍ2G lü-. 
CaÍHi 1.devÍIÍfr.c,5o.n.^. _ comerciables. 
.,f.8.•rAíg.Ucempcreat/rbi: Kes-tfi - . j ^ . , 
•y* qaijfquAmjde ahiarato |»r«f/• cS»fiM« 
.y4^r j ^.dé vei'uifJioiob.lib. 11. 
59. Late dixÍEBus3de l e g ^ o ü t » . 
iÍb.2.C,2tCX n. ic . 
'de e l C o n t r i - l d n i o l 9 5 
G A P . I X . 
S Usmsrcaderias , que por f u m ~ 
turdt&d}hfabrica no f o n de con* 
ira-bando 9 tocando m puertos 
enemigos^ licuadas k f u s t i erras 
para aderez¿arfi yblanqmarfe>9 
tenirfe f e reputaran 
p o r tales. 
jVcda ápoyádobafl:!^ 
temente ( ánueftro 
feniirjen los capim 
antecedentes y que 
las mercaderías pro 
pías de Prouincias 
enemigas por íabri-; 
ca,6 nacimiento, fon incomerciables 
aunque las conduzga mano amiga, y 
disfrace forma díuerfa. A que parece 
confequente inquirir lo que propone 
nueítraqueílionj yrefoluer, que fu-
pueflo,que en aquellas obra tan inté 
fa , y extenfamente la prohibición, 
por prouenir de la raíz c i l i c i o que 
las afeda;no han de reputarfe de con 
tra-bando las roercaderias, que na-
ciendo ) 6 fabricandofe en territo-
rio propio,ó de amigos,y confederá-
rosle Ueuan al de enemigos a adere-
^ 2 zar* 
T r A t á i o j m l d k o ^ f d i ü c o ^ 
zar,teñir, y blanquearíe, 6 tocan en 
fus puertos. 
Í . iatcinfrácap .xxiX .an.V( í . Fues quando queramos aílentar 
, por impedida la adqui íicion entre lo$ 
\ ' lJe\ fircí domln ̂ rteiian* COíncrciátcsde las dosProuindas; i , 
C o t t ^ b S p ^ e x ^ viniendo aeftas, hem os de hallarlos 
Coanan. A n t . P í c h a r d . d e m u r i - fienipredueños de ios generos^que en 
ieS«N-24' efta manera fe mficaren,y a las mer« 
w L- f icui lana , § .dcvcr f lco io- caderias fin la ilícita qLulidad,que las 
nbus3'.deleg.?. Cuiac.ia not , VÍCÍaba en Ta producción. 
Pau lXea tencc iü .dc k g a t . Llcgafe a efto,que la arribadajtin* 
4 . Exi .n5aii t<;r3fIT . íF.dcieg.?. t c , 6 blanqueo no las añade nueuafor 
Lin te rve tk ívs^ .vef t i s , f .muiie- ma,ni aun mudan^aextrinfecajComo 
b r i a , § . commua ia , ff.de aur. & íigUlcnd0 ai lurifconfultO Paulo, 2. 
C d e vlrb.Qbngat.petr.Fab. ü b . Y apartándonos del fentir de Vlpia* 
i.femeftr c.15. na, 3. (fi bien conocemos que ha-
caf s iod . va r . i ib . i . cp i f t . z .Cr r { 3 ^ en vltimas voluntades, y que de-
%>m¡yt<»tcrLsnin*aeLfnr, to pende, de conjeturas fu comprehen-
ettio bitterqvtf.¡t!4ti,t*i(bemmam- ü o n 4. ) relbiuimos en quanto la 
**iehtietater*i>*eñat> **tU*£*'* p \ x r p \ X T A i C ü y o preciofo humor, aume 
J ! L r a i i t 4 u . á i ú v . n s fupracap. tando exceísiuamente fu eftimacion, 
vni.an,a4. Ant .Gom.var . lib. y habiéndola adorno priuatiuo dé los 
; i . c . i i , n . f í ; t e x t . e i e g a n s , i . p e d i Geíares,no pudo en lo Real darla có 
culis ? i . §. labeo, i b i : guitUbeo , t % U n ^ a n í r i n r n n l a a m h í 
tenamentoUnMjeizdtytrficoUHa el arte,io que le adquirió con la amDi 
ftúpfit. i<*afi ¿(fit Un*ti*¿ia3 Una cionen la Mageftad, Coinrma» 
^ f f . d e a u r . & a r g . i e g a t . ¡o iuíliniano en íus inftituciones, 6. 
^ § P r ^ t e r e á , iamt.de a ¿ i i o n . pues aunque en la promefa que allí 
hté loan.Fab; máx ime n . í o . & propone influyala elecció que fe qui-
11 B a r ü n i.ftichum3autPampii- ta al deudor de genero, pidiéndola ef-
lum.ff .defoiur.on. pecial en el cumpIiiniento;bienfe co-
7. Ant.Pichard.de muri ieg. n . lige,que efta fe derogaua, por pedirfe 
if.QmaeletíhnemadHerfamtellity COÍa UUS pteciofá , DO díUCrfa. 7» 
f ^ ^ l ^ l ^ ^ n ^ : ^ ^ ^ «o hauiendo ar t i% 
*mm»m$r4antifsim*m, cío que dcfafuere eftos generos de Itt 
natu* 
i e e l C o n t r á - h a n d e , ^ I g L 
naturaleza,la conkruan , fin padecer adco'^^'o^LTíi^rum^I-*\\ 
mudáp» en ia Calidad,'Ú el dueño, 8. í e q . L q u i d q u i d i n f e a o , ff.de ac-
v coníiguicntemente nota de prohibí ^"" -^^c lonufumraoarg .ex §.ri 
3A • tamen alienam^bi; Licet prctioftitr 
"aS* n , i r í***?**1*) t*mn actejihnh rice yt-
No obltante lo qual hemos de afir» fimente c e d í ^ m n ^ o á , 
marlocontriario, y pofrjurídica.la/* ^-eduia d$ i ^ . deMay«de 
.ncioo de la cédula de 16. de Ma..;o^Cafsiikicpm.^ N<r»c*m 
yo de Í 628*. que lo decide afsi en el f*'i**&»i$.A**i4i$ h Tyth.Mttwe fr*~ 
Cap, 1 i . 0. T í o m i í m o fe e n t i e n d a COn "nMUa mfrejih. m*,UthuUs 
^ ^ / r / ^ ^ r ^ r f ^ m ^ ^ / ^ ^ ^ t n f 4eflitt¡tia 6rét ,tui 
fA$¡Cm q m e n €Íta%y qf*€dít p e r m i t i d o e l r ihU coUrttinxirmf, &yteUmes 
cowerchyf i h a m e n d o tocado en /os p u c r - hü™mh*s*"4*n*s re^timt a <tr~ 
. t 1 j - i 1 1 1 • tei taita estmpia mtiitattiftn 
m de los dichos r e b e l d e s ^ enemigos^y p * ttTmt?ñnc¥bm UeL»,biU. 1 
g é d e l e s der echón fe n&HegAt£*yy y i m e t e n 11 . v i r g i i . . 
a p u n t o s m h u X enquanto ai bláqtieo T / - ^ ^ ^ m r k t uut,. 
" * ' ' A 1 loen1 
y tintura, en ei cap. V. r u m h e v U s ' y ^ m m a u u t , & S i r r a ^ h r -
merc^deTUs q m f e h u u í e r e n . h i m ^ m e i í d o , ^ m^t.oího„ 
t e ñ i d o a d e r e z a d o en t i erras de rebeldes ' ^ t r . f a b . í c^e f t r l i b . 1 x . i c j , 
^ e n e m i g o s % m n ^ e ¡ e a n de m i s > é t l J , d l o f y l x. p ü n . l i b r . ^ . c a p . ^ . íVfa r* - ; 
é de a m i g o U , ¿ífii»gak3*b e^me cuthmy ex ffi u l - , 
' Bien pudieratíios con la mención tlSsî hri.rj;4cmurilc^n*22.. 
del blanqueo,^tinturas, dar.coior: a Me Lancdotc u 
la digreísion,dilataridonos en referir i u d i c i ü M . c . 2.. Paicot/dc sacr! 
el acafo, q promouidoen.aríe, , 10* Confft- c ^ c l u f . t o t iu sopens , , 
a r . l i b . j . ep í f t . r . hizo celebre la ciudad de/Tyro, . . J Í . ^ / ' H 
y formó co fa roxa feñaila diftincio, 
entre Patricios,y Caua!leross j a , J a ExS»^-Csr 
infignia de los Reyes, 13,. y vltima, ^ i V ^ 2 \ l m f M t i t 
mente entre los Ecleíiafíicos la, de la... 
dignidad; Cardenalicia. 1 4 » . D e 
Que puertos Jucia roas el nombre con i ¡ n g ! f o i . a ^ . á «?i0/0p* 
íu.encendida pefqueria, i $ o , A que 16. T i t . c . d e i r u n i e g . & c j i b r ; , 
minifterio perteneció erbenefícíar,y. V,&7ne^^Pérer'"24-Gu-
ftulir?ft? »dorno. .16. Como violó el ^ 
pue^ c.jS.ac j ^ . & Pichard, ad h»tic 
" t r a t a d o j u r i d u d - f o t h l c o y 
e ... , . , , . pueblo con la interptetatiua tranf. 
: i ; , % T ^ Z ¿ : Z £ . grefsiondevfarpurpura imitada, fa 
A k x . a b A i e x . ü b . f . c . i g . . prohibición. 17. De quienes fue pri 
US. C a t u i i . a i M a i l i u m , e p . r í ? f uatiua la toga candida, 18. y de que 
^ í ^ r " " ' ^ ^ ^ " Frcuinciasias de mas cftioiacion. Í 9 . 
hifuni**cumvasfiorU*VÉP «g* Quien la-viñio-azuL lo» Que tiem. 
vet' • ' " i po era propio de víarlá negra. 2 1 . 
Z l ^ l % $ $ t ^ \ q«ando la cera ib compufode colores 
-de ScxcoPo:r(Dcio:J,0//í;i« *% im~ p¿ra que íeliada dcnotaile junídicion 
firmriUsdtjfetrlclamidem,Neft»* y diftingükíiC prCrfOgatluaS. 2-2.. Pg 
^X^. i '^ t f r f ' íac*r^ , ,W rocomo.ya-kemosdicho, fofo teñe-
z i ' L i f í e x r c d o m i n í i i i u d oíos por.materia la-Que indiuidualmi 
ctróficum.ibi ^ r ^ ' i o i U o a t ^ - T£ nueílras queftiones. 
^ X ^ r ^ : " ^ , .Upropuefttaprucbanengenml, 
ei4im-iiiigHHr, ff.deftipuUferuor. ia atcncion-polítkátqtre.-tenemos un 
T ^ d í . i i o . i . A n n a i . d e Piaacina: repetida,dcnoconcufrk-á la eonue--
« t t t ^ S ^ " « c i a del enemigo, las vaffallos, y 
.505.&ex v a l e r . l i b . i . c . i . r t ^ í amigos por medio algunojy excrcer-
mitm^cfiiis twxiet ípe mftr'ia. fe aquí ci de Ja paga, oó-.contri bucio* 
tifjeflorüm, ithflerfiiUch;yn¡idap¿$- _ „ 
daererSem, o * m d w i m « - c M . £1 dercGho,porqirci2eodo confor-
^ - / w r ^ excud ü r . M . aie á el;que todas las cofas del enerni-
saiorf^i^.n1;7 g-diiar- 80fean incomerciables, a j . no folo 
2j. ?#í;irdn.La:!dcnr.debe}!»q. íti COmur,ÍCaCÍon,y vfo OlUtUOdeliaS, 
15.Pont , canf .^^n.? . Mcrend. fe comprehende enia:.prohibícioDííi-
' : r ^ ; S t ™ C ; ^ n ^ d V v . «o también las tierras, a*, y alean 
o. exBaid. in i . coafentsneuw, traclOsGomo nato entermioos mas a-
coi .? .c .quomod.& quand -iud. pi'£íados,devna conílitucion de Fe-
U ^ X S ^ f o ^ ¿ " i c o . S5. en qoc«.anda confifear 
diíp.xiefoedcr.cuív. T » r c i s , n u m . qualquicr naue^que lie nao de fus ene 
15. fr.igost6 del nombreChriñiano^apóf 
raV Au!'h-N^?u;;bh^^ tare kfus-tierrasfor^da dctcmporalf 
futi qu* lar.urca* txeseiíf't pt-tvita- , . . .* . \ , y 
vm^tftnt mhhjiM c i m i m n * • porocucr inüuir reiatiuarocnte las díí 
M tmmUa^Ai tv.r:i.s. poílcionesíaperiofcs ,-quando ínter-
f « 3 : ; • ... q ' ' uic-
de e í C o n t t A ^ h á f j i o , $ 2 
uienc igual t i fin a que fe d ir ig ic t ^ á i s A " ^ 
l ü i U ZP-* ^ ^Jág iar . I .g iaü i fs imgf ,C.dccur f . 
Enparticularjfe conueüceypopque puWj-c . j j6 . i i cCuiac .addj . i . c 
comodíxo Baldo, 27. el comercio á s c T u \ r -
,. . p , r , i • 1 . 27. Bal t . i . cumproponas , n.z. 
ilícito 00 iOiO relplts üe-lo. UKOaier- C'de naut.foenor. 
ciabic por naturaleza^6 tácita incte- 28- M o ü n . de 'mñ. &• iur..dírp.' 
íioísdd derecho jq ia i vemos ea los J Y ^ g . G r G t . d e i u r . h d L i i b . z . 
efectos delajioíiiiídíid t <|Ue el Olido zp. L . i s . t i t . i í . I i b . ó . R e c o p . 
decreto del Princioe afectará con la jo- s a p r á cap.m.a n.17.. 
«ota de ilícitas, quantas- mercade- \ l y L ' ^ W ^ f c » " M " t * 
rías auas permitidas i e tranípónaren (Ql i te l^, utt*r* tUuíafcaamtas 
i la Froisincia, ó. puerto que huuíer-e tuerteadodinr*xefit > capuiifcen*. 
entredichoíuvoluntadíuprema. 28. ^ ^ c . d ^ a u i c u U i b i i . e x 
Aunque no lea paraconí-umiríe« uno prá cap.ví.iTU47.&48., 
que aya de reío-rnaríe , como en -ios ?2- L .fcá & fipupílitis,pitera fí 
palles lo diípufo k y Real, a9 ^ S ' S V Í Í S » ^ 
de amigos?y conteaerados, o dentro sui-d.& pe ta ran , addaai fuprá • 
deÍUS mifmOS RcynOSj yá prohlbien* car» V i l . & a p p a r e t i n i n t e r d i -
do la tranfportacion de vno áotro, 5 .?is'& rde^tis> !'ef f ^ V ' : 
de Giudad,^Ciudad, como notamos ^ exc,¿uci i i ¡mem«u^am^ire. . 
en el .cap, l i l . 3-09 ya feñaianio 1 a p*»**» a i^am ^«¿Mf*f,fr.de • 
derrota quehmde cbfcruarcnla nâ  r-tkgac suct . ia TÍ-
negación,y conducion:, 51 ya cir- f i o r d c ^ ü t ^ r u ™ i ^ i h m t e n m m i 
cumferibiendoel .comercioaciertos ^ c u n u ^ e d i H í > r k J O i 1 i d . . 
géneros de períonat, . 32.. y cofas. ^ ' J , * * " * W r m i h i m * u i h 
De ambos nos dan pruebas ios £01 p a r l o n a cante mea-. 
peradores León, 33,,* Haziendo in- 3?. L.i .c. 'deEunuch. ^ w ^ » " ? ; 
comcrciabies/o pena de-muerte, 3-4. ^«f.f^* 
quantos ^ Eunucos íuelkn de nación do*idomu.i* cui^etrasfem 
Ro nana^ora hu uiefíbn padeci do el ri ^ms.Ez pcih h-.Ear'Ur* autegethE* 
m r de fu debilitación en^arbaro, ^ Z t m & ^ l i 
ora en Romano í ern tono .S i edo afsi, ¿̂N/rtfm?tt. ^emendan commtt-
que permite fu comercio,con tal que w ^ ^ v ^ w«m, i ím¿«¿-
feíkn . e í l r a n g e ^ en, el origen de Z ^ & Z ^ ; 
vna,_ U i . 
'ó 
T r a t a d o ' ¡Hrsdsco -po. . . 
W . C a d l .Cormde Sicar. Bulen ^ ^ . « ^ ^ i - j j ^ » , 
uer.ds imper-at.cap.i^. vria,yotra caiidad: F o r m a n d o l a > Í ^ 
irh. i . , itc D.Francifeusde Ama- d e l U s f o h m e n t e ' d c e x e s u t M j z f u crue l* 
y ^ H j f p j n i c decus j n obfcru.feu d a d en dominto R o m é n o . L o qual tenii 
r é l e c t a d i . E a n a c h i S í . C . q u i ee Í^.J^. • • . r ~ % 
fíam. fac.poír.vbi exó t ica erudi'. ^ ^ ^ o Domiaano , legua Ama, 
t;one(YC aílbhr.) aggerat quam- ya, 35. y Nerua , fegUíl BliUilge, 
plura . . • ro. 56. 
%<s. Buleng.de laiperat .cap. ip. H o n o r i o V T - n r i n í i n * i r o a r 
?7. L .mcrca to res^ C.decom- O O n O H O , y i v O a O l l O , 37* COar-
merc,& mercar. Nulhsimitar fofi. taildo el de IOS PeríaS , a jas Ciudades 
hvimtérío*oTh9f*Usa»s'Mtr*Ni' ¿Q Artáxáta,CaIiüico,y M i ü ú i p J q m 
/«» nniUifftcietcwfa froficifti ««-'^b".» ^1 aOCÍl^l^Ü .UOUdn.ablSJ» , ÍUC 
4?á|>«ee ffitttf memptatuicittitattitt ''AlitiOChi-i', iVIlg í 1*4 ) 3^» CC^CCLU* 
Petfa-mrm exisímet commataadés. .¿o^á ioS'queCü OI fas COíBet C í 200)^0 
bus n o a f p e r n a n á i s c x o r n a t v a r . peraimicnio aeias rnti ^auena*, y aei 
. l i b ^ . c y . tierro perpetuo. 
t s r c s í N P J E Heqtt d.nra. y porque nos dirkn que aquellos 
.. ^ Á i L t a U ^ h u t * , textos hablan de compra,y venta,mo 
eintLa ¿ieitth'faukatem, wtitistpf- á o á c adquifícion, que le lufpende j Ó 
pt h a h t n p r h A t » * , c. qux resc>;- i m p [ ¿ c cfofden íuperior, que aiii íe 
K X M í S t . dirige i irritar la translación del do-
2 2 . r r a nc. Con n a n. c c IP. a;. l i b. 7. m i n i o j y en nueílra queftion ib lo ha* 
c .7 .n , i .Bar t . in Ltcrnpercnt , c. Hamos vn ietie bcncñcio de arribada, 
4lVpaídroU:emor.feudeper- tinte,o blanqueo,quecomo ya obfer 
d i t j l i b . r . t i t . i . PÍCI^Í P u r p m á uamoSjConíeruaíin interpolación fu 
f c w h M w m ^ m e , < ¡ u < , d » « - primer dueño.Presunto, Quien hizo 
^ ^ X ^ ^ l ' prohibido no folo el vfo de la purpu-
Ubfb4tye»am:<¡t,aexfe¿uprecufnt ra,linoíutintura?. 39. acafo la natu-
uh^manahat crúor ^ 0 u>u, & faíéza, que aunque inútilmente folici-
ffi^r^tóe^uató tórcfemarel Múricef igrado, cenia 
A t h x n e o , & aü j s Saimuth. ex defenfa de fus conchas,de que enfan-
Ariftotci.hiftor.animaUPichard. grentaííe, mas que dieífe color a la co 
^ L ^ & c É v ^ . h o ^ ^ 40. por ventura la prcuida a-
job.i . 1 . c v t nu 111 i c . in fra-n.ve 1 tención de moderar los exceísiuos 
e q u c f t r . ? / c . H b . x i . c o n í i i u gaítos de los particulares, 4 1 . quan-
^ ^ ^ « ' ^ m c ^ A ^ ^ ¿oIes eftaua entredicha fu negocia-
* r . cien, 
' d e d C o n t f A ' h a n d o l : 9% 
don voegado fa adorno^ 42. A q^ie a x \ > U m t m rmm taftHtm* 
atnbuirémos la prohibición del . ^ . ^ 
C d ^ O f C ü y O rOXO COmpUCltOtíue priUl c b p m a r . de arcan, rer. pub í iq 
kmo dC la poteilad , CaliñcandO i l l ib ?. c ^ . Pctr .Greg. Syncagn;.' 
tnnrgrersion,de tirano aireuimicnto ^¿^úol l fracap.xix . 
ycfpintu rebelde? 43. aia i i r m e z a ^ L.fícviaffat«-,adediaerr. 
que recibían COR íu peregrina íenal referipn, ^ « í ^ c w / á m E n c a u -
kifobrcripciones.de los Geíaresf L a f a c ^ f ^ j e ^ m ^ ^ / i f / m í ^ ^ u 
voluntad dellos rué,quien los lubtra ítíoc^míite j^rareieo, yüeihtt,. ^ 
xo del común vio ? fundada c ^ m á Q h^ agre^sfmmtytanisoffmtii^ 
muchoenvna congruente d i íbncionr'M"*"™b<>rrT0™i*m<*í>' 
UJ J V I - ^ w»* » » o . (4/» ma mmertío ¡cena flectcnio, 
de la íoberama. A cuyo nudo arbitrio P a n c i r o J . d e p e r d i c . i i b . i . c i . ^ 
fe dwUen regülat laS aCCioneS dC ÍOS purfuraattramenti gc^s cenficUb^ 
fubditos,y quedar í incomerc io .ocó ; a r ' f 0 f F f a f lunV"T i 44 t ,2 
el las mercaderías: iegun en nueltro.luemf^cribeniis^ni^r.videas 
croloeftatuyen las referidas cedu- saimuth, ex loan. orof . - . ín 1. íl 
hs'.qucriendaque bafte para elio 
blanqueo»tinte, o arribada , y mas f a c á affatus^n. s .Exhoca t t r a -
Guando es fio que cae détro de ia pro. meto, encauíi icá p i ó l u r á i r r e p -
hibicionmifma¡atintura, ia qua! fe ^ X t t & i 
ha de obferuar con toda preciíion, sahnuth.quibus a d i ü g c Apu le i : 
como la forma de ella, fehalada por Enmusiicem opfdo excrcz»t>fei&. 
las leyes enlos tintes de paños, y fe- t t ^ A ^ Z " ^ 
das. 44» . . , num.7. 
Esforzamos la 'jUÜifíCacion del Ca- 4 4 . Dift . l .fucunda:, J. vellera, 
pituio tocante á ia arribada , con lo c d e v e í i . b . h o k b . l ib .xi . 1 .^ . 
que hallamos dirpuetío por los hmpe cop B a r U n I. B a p h i j , te cine-, 
radoresGraciano,y Valente, 45. de c i ^ c . d e m u r i k g u l . l i b . t i . 
queal tiempo que dé los puertos del ^'^^:I-cíTde,1-Vor*? nin'fu" 
•Imperio uheflen nauios, dcclaraílen cod.ric. i ac .Tbeod , s t r ach .de 
los cargadores las tierras, y Frouiiv» n a u i b . p . í . r . n . ' . - . t i t . i í ' . l i b , ? * 
cias adonde iba dirigida fu cargazón RcccP-
por confiderarj que aunque lis mer-
caderías fueííen licitas por fu natura- . , , 
Aa • íe-
T r a t á d e j u r í d i c o • p d l ¡ i k & $ 
Ieza,las hazia prohibidas el territo» 
rio a dorxde fe traníportaaan. 
'46. Auto delConftjoi47. Enlas paces 46. hechas con In-
glaterra el año de 604, fe cauteló. 
S t u e e l d i c h a S e r e m f s i m o \ e y de F r a c U 
p r o h í h i r a luego^defpues de a í i e r firmado 
eflos c a p í t u l o s ) y u e n i n g u m faque mer-
c a n c í a s de Efpaha%ú de otros Jfeynos cíel 
S e t e m f s i m o \ e y d e E f p a m 
l a s ^ x ^ r a ^ a r t e ^me ^^ks ¡ { e y n o s ^ paet 
tos de F / ¿W«,Cuya obíeruancia en la 
eyecucion,fe encargo á los Veedores 
del contra, bando en íu inílruccion, 
Cap, %lPCof)fprme. a l t r a t a d o de l a s pa* 
ees los F r a n c e f e s f e ohl igan de no defe i t* 
g á r en t i e r r a s de rebeldes l a s m e r c a d e r í a s 
r+7é E l e g á n t e r . ^ p í c Imí»p. Ai», que fi focaren de m i s %eynosief lareis con 
c a d . & fíonor.in 1. j.ibi:¿i»^,*xr mucho c t i y d é d o ^ p a t a que a f s i f e c u m p l a 
^ t ^ ^ & T 1 1 ^ * ( ! " * & " > i * 
denaufVag. I a c a r e n . 
. Mas porque en la arribada fe con-
4?. ¿•ni^:intf;ft¿?-fnc.faP/ fidera v.na.circunftancía peculiar,ydi 
c a p m i u s ^ b i ; t tnm hah^rat an*. uería de las que hauemos. propuefto, 
«•«te*? ríW4»/»¿», ff. eod. J. íí en quanto á las tinturas jhemos de no 
^ i b v C H m b o t ^ acaecer Ün culpa de 
V«, ^ h n t a t t ^ c r n ^ ^ . a a ^ c . los uauegantes, 47. o coníu volww 
e o d . R o k í i d . c o f l r . 6 9 . n . i 6 , i i í ) . i , tad,y entonces folo el adió de la lle-
C u í a c J i b a i . o b f e r H a t . c . j j . gada, califica delinquente. al que la 
4 9 . i4f j . c u m p a t r o n H s , f f . de exccutajparafer caftigadó con las pe 
off.Prsefed.vrb. Bald, i . i . r . ^ , ñas impueftas por h difpoíicion, que 
ff.dtrer.dnúCLuc de Pen.num. I0 prohibe 48. pues fe haurá de te-
M C.h i squ i fcde fe r . l ib ,X .Ma ^ ^ í ^ ^ . . \ Z 1 • i " , 
fínii deciHiu.n^.capic.cja- ner. p o r i ¿ U quien los comunica volu 
j c o t . l i b , 1 «conuoiicr̂  coatrou. tariaméte ,y llega á traficar á íus puer 
47.0.1*. tos, ^9 . y íus mercaderías por incur 
d e e l C o n t r a • h a n d e : 9 4 
fas en commiífo,por la contrauenció, 
c inobediencia del mandato íupc-
rior. 
Y obra con tanta eficacia la volun-
tad en eftos ados, que el animal pro-
hibido de paííár á tierras, 6 términos 
diucríbsjido por fu natural fiereza, ó 50> L . vltlm. ^ferui,vbi Bart; 
fin COnrcntimiCntO del dueño , no Cae Paul.deGaftr.ff.dc publican, YC-
encommifíb, <o. y llenado 1c incu- Jig.& commiíT.Maríii, coní:?^ 
rrerpor iDáuir laintenciondelíenor, faId.de iunfd. p.;.tit.4. cap.:, 
defuertcquehaze elafto crinnnofo, nura3i4. 
Al transfuga el animo le conftituye , ... . . , c 
feo, 51. y la voluntaria mudanza ©D.de ca?tiu.i.transfu-
de territorio le da por traidor, ga, C de acqnir. reí .dom.1.12. 
Por eíTodifpufo nueftra cédula, fe " ^ f f . * . & íbi Gieg.ycrbo3H 
tengan por géneros ihcjttos, y prohibí c . 6 l ? i u . G r c ^ M b . i l synt.c. 
dos, aquellos que hav i t ru lo tocado en 10.nun1.22.Tibcr.Dccian.traa. 
los Puertos d é los fehetdes .y e n e m U o s ^ y crim lib.>cap.i4vAyalaJdciurf; 
\ r j i J 1 T 1 f . . Bell.lib.3.c.i 5.a n.i. 
p Á g d d o í e s d s r e c h o t ¡ e n á u e g d f e f i i y y i m e - 5 
r e n ¿ p u e r t o s m ¿ o $ , Aífentando por re- y i . L.Cxfsr, l/fin. I.íipropteif 
quiíito cl aüer fido la arribada á puer neccfsitatem,«de ve¿iigai. \.9. 
tos de enemigos voluntariajlo qual fe ^ ^ ^ ^ t 
conocieíie por el efecto de la contri- iand. d.conr.(5o. n,p. strach.dt; 
bucion,y paga de derechos; no neccf- nairib p.s.m .̂̂ s .Lanar, conf. 
faru, porqae entonces el mifmo dere-
cho cícuía de ia pena, 52, Cicerón s t i & u , Pcregr. deiur.Fifc.lib. 
rcfiere,quelos Rhodios pretendieron 6.tir.;.n.30.Laiart.dcgabeii.c^ 
el dominio de vn* ñaue que llego á ^ C . ^ é l t ^ : 
fus puertos» en contravención de fas difp.^.n.ij.sixtin. de rejal, 
leyei,fundados en que no arribó con iib.i.cap.<y.num.i7á.&:i77.Rp 
temporal,fino por voluntad de fus ^defceud, capr;.conci. 3>. 
dueños, 55, 
Correfponde en términos á lo dif- n . ck.iib .̂deinuent.strach, 
Pueñopor el Emperador Conftanti- dcnamb-^í-R-í'-
Aa % no, 
'f̂ .. t . i ' C . d e n a u f r s ^ i i b . T í . í » 
fuando H**ftarie nadi expuija futrit 
«A litas yslfifMiM 4 . L l Ó y A M 
T l M ^ í M ^AlTlCERiT a i icmi-
«OÍ ptroneat} Fsfats meksfefs aon i»-
mgrj-otmí, vbi Bartul . & Paul.de 
Caftr. Cófona t jd . au th tNá i s ig i a 
C .defur t i s , 
\ f. Gotoñ .Wt.G.Ktlfqmmfrrtiy 
rel'tffth térras frerntade Quod n ó 
prob© l i t e r a luhsereüs , & acci-
pjens priij ium cucnti im ( v t eos 
difíingÜ3mus)de naui, vé to r imi 
fíatu i n p o r t u m relataj fecüdum 
de ..yol un t ar i o a p p u I fu, nec e fía-
í io tarpé itifpeda nantaruni, feu 
nauis egeftate v tputa annon^, 
feu corapaginis nmis fatiscen-
t i s . Et . í i . iuera n¡utaúmiem ma-
iiiis(me conieélat i te) in locü yo; 
Cjilsc aUfuam fnffice tUyuid, & eá 




^6* CaGiod .va r . l i b . j . epift . ts . 
j » qu4lit4te tfl ten in quantitttt fecm 
satum fifutdtm ntenfar&t» ncii qitjcrit 
imhTia imprium fi in partió centim" 
m m ' h om»ipmi vicUtvr, ex Bar-
t«i . R ora a n. Ale x. T j be r. Deci a n 8 
' Era^.cr im.l ibj t .cap, j ̂  ,0. j ^ 
ñ O t 54» en cafo de aucr p?,dtcido 
toriríenía alguna ñaue, no queriendo 
atribuir al Fiíco derecho, en la agena 
calamidad, iníinuando aun mas indi« 
uiduslla circonftáciadc ia arribada, 
aunque intcnicGotofredo, 55. dar-
le otra inteligencia. 
Y afsi iegkimannente deíVndemos,, 
y afirmamos, qae ningún vaííallo de 
í u M a ge ft a d j a m i g os j o c onf ede r a dos 
podrá íin incurrir en quebrantamien-
to de fus ordenes, 56* comerciar 
mercaderías que eî  puertos de ene mi 
gos huuieren tributado; 6 recibido al 
guna laboren fus tierras. Porque 6 
ya por íimifmas, por eftar dadas por 
incomerciables en dichas cédulas^ 6 
ya por la prohibición impuefta á los 
mifmos traficantes, dondequiera que 
conftare , y fueren halladas fe deuc-
ran aprehender, y aplicar, en ^ 
conformidad de fus 
ordenes* 
d s d C o n t r , á * h i í n d o , . p $ 
Si las mmdclerias compra.das en 
¡ierrás de enemigos^n virtud de: 
licencia,y pcrmijkn > llegaren a l 
Rey no en tiempo frohibido f i . 
wr de contra-
hamdo... 
v/nqoe lá ccnueníencí, 
' publica jufriíica la pro 
aibicion dc íes coircr 
cios, introcluccioa, ; 
• ex íracc ió de g.eseios 
•fruios-j'.ó fabricas 
ciertos Reynos;y Prouindas, i . 
pre queda faluo el derecho^ íobera- noid .cbp^ar.dcarcan.rer.pu-
, • i . L . i .S r ' to t . t i t . C.qiíSETes ex* 
Q£ po r t . í í on poff. Befíbld, c o s í i d e -
lié.. ra t .Ti t . & mtsr tvcs . num.f . A r -
facas , 
iaeipe,para da? iicenci. 
O ' intfodllCiOll ? 2 , al^an- Éecchis ,conf. .<ro;nu.f4.-SeC. 
do por ellas lafufpsníion que impufo 
f?*likeftad, y defvaneciendolaqua- c i p u é n . ^ - B c b a d i f ^ 
Iwad que paíFaba á delito 3 ei trafico t i á c . ^ . n u r a . f ? . l u l . c h r . üb . f 
¿o obrado en fu virtud,; Í Á n : c l - 8 2 - í b t u t - 7 - « . i - G a i g a » 
A^Í ejercicio,pues, delta racuítad i5.suid.coni.jio.n .p .g¿coKr. 
motraa mieítra queñion,y inquirir íl 5 ^ . 
dadalicécia para io í rodrat mercada .V L . iud idbus ,c . decur f .pub i . 
rias portiempo Hmitado.compradas ^ ^ ¿ ^ . ^ t 
dentro de^y traídas faera, fe juzga- 6.Recop!i.Azcued.d.Ls. t i t= i8 . 
rau por pro^ibid^s^ l í b . ó . R e c a p . 
, T r a t a d o j m l d k o - p o l í t i c o l 
Cuya refolucion pende de iascir^ 
cunñancias con que fei concedió ia, 
4. n amtdau i^ .pe ruema- permifion, 4. y del modo que en el 
^ n ^ c J $ M ¡ t Z v^odellahuuiere obíeruadoíe^euicn 
3UÍ .& a rgcn t .kga t . i . q u o d í c r . do cumplirle con fu tenor cneípecifi. 
uiuss fi-aeccadiacauC'dac.ex c a : f o ^ ^ Y aísi hemos decon-
^ " c Z t " » : fi^rar.que lifue abfoiuta, y e m ^ ó 
r c n f . c o n t r o u . ^ i s . p e r t o t . a v íarde lue l comerciante,coiiipyan-
usdo l'a$ mercaderías; fuadqaííkíonca 
& ^ . r ^ & ^ •tiempo.habil.obrari de-íucrte.que en 
1 z .Uuoctos j ib i : Jer /eTOc»,^»» qualquiera podra trasifportalas, «un-
- f f ^ ^ , c . Theod.de curf .pu- que ^íobreuenga ei impedimento que 
d ™ ¿ £ v S l Í B S por 
is.Mafmii.a.decir.an.n. juzgafíe moralmente vmcoel adtô y 
. ícr objeto indiuíduo de la conceíioo} 
* c J ! : : t $ ^ £ ¡ ¡ % ' % * ? f f n.ota en el.que c o r n e o el 
f u r t J a í i k i a . c x t e r a , § . M f i p a « Oíicio dmino antes de las doze , y le 
rauericn.io.delcgat.^.Bcccius, ^Caba deípues dellas. 7, 
t L t ^ V ^ a p - - , .Compruebt íeconnotar .que^nlas 
n i a ^ f f . d c c a u f . d a r . d . c o n t r . á n . Iicencias.legim Ripa,y luho Claro, 
4^sex l.continuas 157. §. '5.ff.de fe ha de eftar al fentido legal de las pa 
c u n i b T ^ " " i a 1'lX,de Na" iabras^ io que por ellas quiíb el Prin 
cipe que las concedió , como para la 
7. P.Leandcr, qwxñ . moral , in extracción íe atiende á las con que íe 
fept.Saeram u p . t r a t o . í . d i f p . e ñ a t U y e 8< y CQmoen eñecafoJe-
i t . q . i ^ . e ü i B l i c c t i m p u ^ n e t N a r 3 i r r - r t- 1 
b o n . H o r o g i a p h . i u r . k o r . i x . á n . gunde la íupoficion fe colige; fue la 
40 . licencia,{infeñalar tiempo, y el fin de 
s. L.44.Taur.Gre-or .Lop .d . i . ,eiia)Ci que con efe^o fe traiífportaf-
a o . t i M S . p . ? . Rjpa oc Peft .c .f . r >f y . , r , f rt 
deremed.adconieru . vbert . n. lenjno lo ha de defvanecer el H í f l u X O 
7i.iul.ciar.d.(|.82.0atur.7.n.8. de la prohibició antigua,ni otra, que 
Mexiapragfn.tax.pan c o n c i . i . reualidandola fe publicaíTe. 
c . 5 . n . T V A z e i u d . l . \ A . ú t . \ 3.n. L o quaí, como es cierto en. el que 
i ?' Antou.Pcrczjai .cde N a u í - compró en virtud de licencia , lo fera 
cul ' f i '7 . en el vaílal io, que alticiiipo que fe 
rom» 
de el C o ? ' J r 4 * b a f i d o , 9 6 
rompicíic guerra con algún Principe, 
ó Republic.a,í.uuier,c adquiridoelda- T1 ^ , , 
mimo ¿le algunas mercáder ias , y laca. & gn.dc co.Bft.Bart.i.omnespo-
tloias.para traerlas, pues demás de la puli,&;de iur, vb i Alban. 
g-nefaiídad de no obrarla ley óoñe-. i<>f ̂ Bapt i f t .as .seucnn. suar. 
^ í n . . ' j * r d c l e « i b . U b . ? . c , i 4 . C a i i i i l . Bo-
ftior.en.losaaos.anteccdentes^ 9, íe. r r e i ü u ^ m . d c c i n t i t . d c l e g i b . ñ . 
coouence, de que no fe podrá dezir 47. dicimus lacead 1,1 i . t i t . i ? . 
comercio ilicito,y4e cofas del enemi i ^ . ^ R c c o p . , 
go, quanda ia prohibición halla ya , 0 , , cap^ratum, dec f f í c .de l e -
porducíio deiias al a m i g 0 , 0 íubdlto; g a ^ c a p . p r o p o f ü i í t j j d e for .com 
que podrálegitimamentc introducir ret.Hoí"ticnf.in cap.z.niini.7.de 
láSs CP Continuación, y COníequenCia c i i a r r .Zabare l .CydK.d .cont ro 
(le VnadtOUCltO, IO. i icrf^»8 .á n.24. ex 1.<jui cú ma-
Sin que nos defv ie deñe fentir Pau- \0.r natu^4 l i b e m ^ f f . d e bonis 
bdcCaftfo. 11. queriendopctfec- I ^ h ^ l ^ ^ 
cionabíolura,de tal íuerte^ queiocur 
de loprohibido:porque habla earer 
fo»í:#j qnoi HMÍHÍ dg e^mp spf$it ex 
comoprouenientede principio l ic i - ^ e r ^ ^ ^ » , ved*** tc füt ie 
to,pQr execntarfeen faliendo de los pr%*xits>*u*s ^ ¿ t t i u ^ m , 
términos del territorio,. 12, dentro I x ^ ^ t T z x ' B a i d , d * 
del quai halla el orden prohibieote • * 'v*n'£I^ 
capaces defu operacioi>aÍ rubdito,y Ju]-cl2' d-q.?2. ^ a t n r ^ . u . 
á las mercaderías, al contrario que h b . ^ , ( k - a i 3 aduo<:-1fílJP-
en la introducción. 
Pero quando eíia fe permite denv ' J- Az««ed .6raddua .niim.4.i. 
trode ciertotiempo,nofoloesneceí^ c ' n ^ l t f f m m f h N t i h i l 1*7 
laria la aaqmücion, y. compra.dellas, d e ^ n m / ^ j i , c .adsen. c o n f . 
dentro deljíino la perfección dehauer Syllan.exFoQauE.de mom'enr . té -
exportado, c introducido, 13 * á. S : ^ ; ^ •mrhon,'Horo: 
*ut~ J /T i J • 1 • g ' ap l . . iu r .Hor . i i .n .A?. in termi 
^efgodc que pagado, queden incluí- nis A a ^ e r . d . U i . n J y . 
das 
T r a r a d o ] t 4 7 í d i c o ~ $ c U i ¡ c o l 
das en laprohibicionjé inconmercia* 
c a r s i o d o r , v a r . i i b ^ g p í i l ^ k s í y ^ d e u a i u a i e r por de contra-
Umniiusy asThmt dh¿t tw}.»™, Aduíertefe fu cc6firmacion ? en la 
P a n c h o n u c . v i n u U m p c r . c . ó . f e g u r k ! a d d e i o q ü ? fe c o n d u C Í a á Ro 
' i ? . i b iRebuf .n . j . cde maparaíaabañojd.procedido-detri-
'Nau icu i .Ub . í i . c x ü u t h : i u b i t a , batos de k s Prouincias, 14* -que el 
C.ne films pro pacr^Anton.Pe- ££rinin0 expreí iadoen ÍU3 .paíTapor. 
•tes,te obiémaya c o n tanta pre c u i c a , 
16. x. c emper imus^ . -vb i iuc . que fíendo para el -viage, no íc eílen» 
^ e P e n pia t ,Eebuf .& i i . t r t x . d e ¿{^útoxvkísxmti rvo-declarandoíe en 
ellos. 15* 
17. i .corr .perimus u . c. T h . Lo mií í i iO,aunquc por otro motí-
: d e N a u k u l . A n t . P e r e z 3 d . l . i . n . e í l a b l c c i e r o n ios EinperadoKS 
2 5,ÍX 27. * T r-r • y 
Arcadio^y Honorio, 16, ma-ndan-
-18. D i í i . l comper imusjS .w» do, que las efp^cies F i fe a Ies que íe 
a H t U r ^ u r ^ f a h ^ m m ' ^ & c * - c o n j u c | 2 n ^ Roma»fuclíe deníro ce 
^ ^ « « ^ « « ^ m m o ^ M / m . v n ano \ coaríanao la conceüon de 
factius á ^ M í W i c i i i c e t an- Conüantino, 17. y difponiendo , q 
i™m)jidesp¡raaico*nstofíiái>c. ei t£rmino Je otro aue les limitaban, 
Theod.de Nauicu l . „ , . ^ * i „ 
fe les coníeruaíie para traer las ecrti-
19. i .vn ic .c .nc quid oncr .pu- ficacionesde la entrega,quando el té* 
^ f ^ V r 1 ' ^ 1 ^ 1 " ' . 0 - ^ pota! leshuuicíle retardado la bueb 
NauiculJ ib . 1 i . l .uuUamvina,C. r «. , 
T h e o d . e ó d . i ^ . i b r . r J ^ / K ^ taleroaQuella ,cntodo acaeumicn. 
ffgótrum iranfyeñimes, C. de na- t0, haula de fef á é t T & ú t í ílViO, 18» 1 
u i b , e a c u Q « a . s c a . i i b . P a n c i r . d . n 0 ĉ apliCar alFiíco las mercaderias, 
cap,íí* e n por íer propias delCefar, y las q 
- o , i . f in .« . ( lúeau tecn , ib'r.Xe- fe tributaban en reconocimíenío de 
Siíe k yetado, i-t ibi : a f u fobcrania, 19. dendo vna de las 
S ^ r ^ cargas perfonale»fu c o n d u e d ó , io, 
^ áfí/«»ci««fi«j x V ^ / t M - Pero no quedauan libres de pena ios 
• ^ r i ^ j C d e r o h o r t a ! . i i b r . 1 2 . a i 3 e t r a n f ü Q r t a u a t V r , pailando cl̂ -ter-
Gutber.de cfr.dom, AuílJ.ÍD.n* » : < ^ *• • • , 
c a í •» í .P i cha rd .de HiuíiieCT, nu- R U n O » 
mcV.j 2. Con que ü la licencia es para co-ni* 
pr^r, 
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prar,é introducir, fcñalando tiempo, 
détrodelqualíeayade executar, ne- 2.í; Te.xtn\ele?ans;« l-^qu? 
cefsita hazeríe en el ícnaladoi porque ^w^(9W«e<í^íc4«^f^4-
dcfpucs de cumplido queda ineficaz, «w>c.Tiseratde cini.pi.bliG. 
y (in operación, 21. yloque intro ,t - , A. 
ducído en etía manera íe aprehcndie- ^Rcbuf. c.decmr.pubiic.iibr. 
re,incuríoen las penas eítatuidas al 'í.d.i.zo.m.ig.p.j.duimusc» 
tranígreíTor. 22, Pu>-
Y no obfta el q Cadillo, y Bobadilla M. Caftiii.ii.Taur.ver5. 
digan, 23. qel qtuuolicéciapara in ^I#Í /^- r^Foi .z i . vcrf.&no-
troducir, ó Íac4r géneros prohibidos taíBobadii].d.iib.f.c.f.n.4í. 
lo puede hazer aun defpucsdc cum- H , cafíiii.&rBobad.ex immoL 
plido el terminojhauicndo dentro del c.z.n.n.dc coaíiie. vbi Antón, 
comentadoá vfarla,por influir fuvir deBurr.num.i9.Beccioconfio. 
tud,hiíta poner en perfección el efec- num*51, 
to de la concefsion,y no fe confeguir i?. Textusfinguiarisin 1. con-
falo coa la compra, 24. Porque fu t,inuu5'f'fl,mit3> h i - N ^ e d * -
fundamento confifte en el fentir de U ^ . c o . ^ . «erc l -^^ 
Imoia,y Antonio de Butrio, los qua- ^ a t ^ o de v. o.a.i. c^íar,de 
les hablan en cafo de no hauerfeexe- f^!ic2«.vc(aigai.i. ?..i.fi'quís in 
curado la faca por -eccísidad. que es ¿ f f i ^ S S 
mUJ diuerlu. Pues Ü las mcrcade- 4.C.qu'a: res exportar,Caílill.d. 
rías fe huuieüen dexado de introdu 1.1 Taur.strach.de nauib.x.p.n. 
cir por imoedimento legitimo $ y ne. ^ á ^ ^ * ! ^ 1 ' 1 ^ ^ - ^ c 
celia no , qu u el denohtuer hauido iuft.&iBr.tra¿t.z.diip.66j.n.3. 
tiempo paranauegar, arribar con té- Bofl.sixtin.Befíuid.Maüriii.üe 
paral a parages d.flintos.haaerpcfte, ^ ^ ^ ^ ^ 
temer los piratas, o por otro embara- cap.ix.Fab.capic.Gaicoc.con-
zo,impedidofe cl vio de la permiíion, trou.Hb. i.ccntrou.^. per cot.' 
no admite duda que fe referuaran á T • u • -w n -
lus dueños enteramente: 25. que las (¡»¿<rt «j»* & itcUmenemiZ* ^ 
leyes no caíligan calamidades ^ {¡no f » ^ M « r t f m . i n a m % a rheod. 
dclitos,é inobediencias. 26. i l r r l ^ ' w ?v1^be"-
1 aun en eite cato f tanto le na de 
Bb guar-
í y . l - hoc ítsrc 10.1. ftipulatioi 
nes non diuidiincur ?£. f , t . v e r f . 
p l a ñ e j i . cüm í t ipu la tus 115» de 
verb.obl ig .d 1.2. §.fi q u i f t a m é , 
ff. íí quiscaut ion. iudic . fiílend. 
Na ibon .d .ho r . i ».n.42. 
í i . L .na tu ra l é , f .v l t .deacqn i r . 
r c r . d o m . l . i vb i lafl ' .Ripa,Alex. 
A l c i a t . Arman.det.n.i r . Joarin. 
Gorraf.n.S.de s c q u i r . p o í í l . h o -
flcsslXiquid in beilojde capt iu . 
tit.2í5.partit.x.Couarr.reg.pec-
c a r . i . p . l 1 t.cx nif.<).,Menoch. 
conf .^o i , n . 8 i , & i o o 5 . n . i 4 . C a 
bcd.decif.SS.p.z. Moría , i n e m -
por. tÍE. 1.2,q-ó.Fulii.Pacían.c5f, 
ao.ninri ' i lá .MeHchac.defucGef. 
c r e a c . l i b . i . § . i . D . 4 6 , & § .17 .0 . , 
,1 i .Mat ieníI i* %gloír.7.ij.2.&.3>. 
t i r« to . l t b . j .Pv.ecop. O i lua ld . ad 
Doneli.lib..i.,coíEm.c.£i,Gaftill. 
t ü m , 7 , c , 4 i . n . 8 7 . & p i . Apon t . 
c o n f . ^ n . j ^ . . Aya!, d e i u r . b e l l . 
1 i b. 1.c. >.n. 5 . c u ni feqq.Anton. 
MereBd.controu.iur.lib.t.c.j 2.. 
a ñ i i . H u g . G r o t . d c iur .be l l . l i b . 
5.0.$. 1 20. Bcílold. di f ler t , 
de i a r . b e l l . c a p . f . n . s i . & e . S . n . á . 
Kokier in O,i0foandr.cap.$5.& 
di fqu i f i t .po l i t . c .p .q .ó . 
2. Cap.ius mi l i f a r e fd i f t . i . c . d i -
cat 2? .q .5 . í a í r . l . i . ex n.S.deac-
quir .pofr .Bartui . l .naturalemjf . 
iten5,quae ex hoí l ibus ,de acquir. 
re r .dom. Salicet.l.fi l iberumj n. 
C.C.dc poülim.Frách.decif. 268 
Pon t .d . con í i J .p 5. n . i ^ . M a r t i n . 
I.audcnf. de bel l , q . 4« Vacun. á 
V a c m i l l i b . i . d c c í a r . j f . Ant .Mc 
,i.eud,d.€:.2 2..n.4. & 5. Maí t r i l l . 
¿ te i 18 o. n . 15, M o i i n. d í ñ uil i t . 
& í ur.difp.j 17v0»5.Hiig.Grot .^ | 
c . í . á BU í . K c k i c r d . c . 3 j - . Fulu. 
Cos) 11 anc. 1 .\' nic. ñ p7 . C. de cla-
íic.Jib.i 1 .Srenuech.comm.adVe 
ge t . l ; b , 2 . c , 7 Ío l . i ¿7. 
T t á t d d d j h f s d k ú 
guardar el tenor de ks Ucencias 1) fi 
el impedimento fe huuiefíe originado 
de culpa del comerciante, a quien fe 
concedió , corno hauer aguardado i 
los vltimos dias del termino; no le fai 
uara de la pena ia nccefsidad,con que 
oprimido no pudo perficionarcl vfo 
en tiempo hábil,pues el mifmo fe cóf 
tituyoen caufa. moral de fu deígra* 
cia. 27. 
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5/ / ^ Í m ^ r c ^ m i cogiere el 
enemigo a vtijjallos de f u Magef* 
tad,en batal layCorreYÍa,opirate* 
r U r recuper.adas.fi t m d r a n % 
por decontra-bandoV 
L Derecho de las ar-
mas,^ conñrio domí* 
nio 1. en lo que fe 
aprefa al enemigo )üf-
toj introdujo perte-
necer á ios fcldadps 
los bienes muebles que en la batalla 
íe pillaren,y la coftumbre, que ya es 
ley militar el que fe prefenten al Ge-
ral,para que conforme á los méritos 
de cada foldado fe difíribuyan. 2. 
Afsi lo efíabiecicron en las íu y as ios 
fen©; 
d e e l C o n t r t ' h á n i o l p t 
( c h o t a Rcy esdcCaíliila, 3 . refer. t . ' f ^ .&^ . t i t . ^ . pm. 2. 
uaado para íi el quinto 4. la mitad, p u a r r . d. 1 1 . num. c . ca-
0 ci tercio en diferentes cafbs.aunque ? I Í I i ^ l 4 I , n Í 2 - ^ , M ^ > J n í * 
Antonio Merenda 5 ^ í o ^ ^ ^ t ^ ^ Á l 
(olutamcntc tocaílcn al Principe,. I§.*9.&io.Groc d.cap.s.n.t*. 
M a diílribucion,© repartimiento Fab-CaPic'^iect.rtfí>onf.Fifc. 
floreció entre los Romanos, defde q ^ !*.!,!;.& ,4 tit.xí.p.f.i.vh; 
empegaron a militar a fueldo, que fue tici.iib.tí.ordinameiuU.io.tit. 
por lo* años 347. de fu íundació: por l̂ib.̂ .Recop 
que como antes íiruicíTcn á la R e p u - J ú m " ^ C,21'CXn'ir# 
blica á expenías propias, 6. cada 6. Aicx.abAkx. dier.gcnbl. 
qual era dueño deio que aprehendía*' ^^.cap.íi Liuiasi;b.<..stcph, 
co dcfpues que fe decreto firu.eflin l fel^','.^ 
CÍtipcndlOjQUC ÍC rcferuaUa , y difíri- n.4. Ican.Baltriu. dercmiHiar¿ 
bula éntre los foldados iguahncn- iib^-cfP.M.Hug.Grot.dtiur^ 
tp 7 bcll.d.hb.?. c.6.án.t2 Camil. 
U a n r ' i i - r , . . Eorrcll.dcprarft.Rc .̂Catholic; 
Uettos deípojos bélicos le adquirí- c.% hn,39.Api.deiur.bdi. hb, 
ra el dominio reciprocamente aleñe- wp-t-a-n» 
migo que los cogiere. 8. Pero con 7. poIlbiolib,0< PetnG 
tai intciigcncia,que lo aya introduce lib.2o.Syntagin.cH..n.í.Alciat4 
do, y metido dentro de fus quarteles, i- í^^.da adquu .poír.Fu]u.có-
íortifícaciones, ó placas, 9. y no ^ ^ ^ ^ 9 ^ ' ¿ e c h -
antes ; porque aunque el dominio le 
dé lanuda aprcheníion,Ic confirma la 8- i.i.dcacquír.poir. f. i té caí 
fcguridad,y fu irrcuorabilidad, no fe ^•d«^r.dmií:&DD.addua.i, 
adquiere afta que eften los bienes dé ¿ L.pófíii'á.̂ .de captlujaíífi 
tro de fu territorio, 6 caoipo. J.i.n.ii.dcacquir.poiT. aum.3! 
Dia^puescfto eldifputar.üelenc J^s"lc^«¿D"us,nuw.i5. 
& b 2- mí- 8o.SDlicet.l.filibcrum,nuni.x. 
C de poíllinÉÍ». Gamma decif. ?bf.num.3..Ripa,d.l.i.n.4.dc acquir.poíT.Aíjgcluŝ uxíl.S.renouataguerra,num 
Alber.Gent.Hiíp.aduoc.lib.i.cap.i. Couarr.resulapeccatum^Vf.n nt,ra 
g.Petr.Greg.hb.zo. Syntagm.cap.y.num.y. P*ul.dc Cafir. coní.f1.f.p.r. num i 
Vincent.de Franc.decrf.zí 8aium.4.& f .Anf-.Tepct.tic f46.de bcilo,^ paecáp* 
Scaccdccommerc.q. x A n a m . r^.Hug.G«o-. deiür..belii,IÍb.2.cap.(í.num, 
•̂Capic Larr.confult3t.97.n«ínín&8,Bsfg>id.d.diírert.de iur.bcil. ¿api. aiim t' 
ôUn.de iur.d.diíp.r iS.num.̂ . ^ • 
' a ' j u r i d k o f t ü t í f c , 
t a l g o aprehcnuicííe n.<;:ic.:d(.ri¿s , 6 
frutos niícílros,quedsípue;> íe r¿cupe 
raííen, íedeuer¿in reftituv a fus. due. 
% ÍVKMC í - ^ n ^ n i í ñosjópordc contra-bando pcnsne* 
i e , l i a b h o í t i b u s j C . d e p o i u i - ' i c - r 
nún.HatTinn .DctOj l . i . n . i ié de Ceraaal r U C O , 
a c q u i n p o í i . L a u d e n r e , de be l lo . Conforme a vna conO itucion de 
^ y . ' K y ú M iu r /oe iu i i b . i . c . r . | Emperadores Oiockciano,vMa. 
c 4 . n . í . C t u e l . ( l c c 5 í * . - : 8 . n . . f . xiaiiiiano, i c . parece qac cada y 
par t .2 .Ba!r .Romui . l . i . n,•?;.de quando qu: la coía robada^ o quita-
acqu.r.poOragofo3de:Reg5ni. ^ por ¿i enemigo, íe recuperare , fe 
S l t v S S c ^ ^ " 5 " hade teftituir a íus^dumos conocU 
dos, íinque íe conüdere derecho en 
n . i.abhoíiib^ intbi: rtmiH- iÜS recuperadorcs^para la retención, 
^^«^,1. .de p o i t h n ú n . porque el acto que ejercen ie execu-
i u c i i . i 2 t . . r i r . : í . p . i . Mol in .dc tan por obligación, i i , y de fe ni* 
i u ^ & iuM-ra:t.í d j l p . c i S. n . u del ami g 0 y convaiíairo-., 
i i í . G u i ' . P a p . a t d f ^ t j . m m i . Pero ellcnurcomundclos Dcóto 
i.Sceph Nadien» iuft. vulnerar. res,y lo que hemos de feguir (aunque 
p . i . t i c . i . c . ' ^ . í i i p a j n i.x. nwm. ¿jxo Corrafio/cr centra derecho, lo 
5.de adq.poir. qUal folo en el militar puede prcuaie» 
u . Co r r a f . i . f. n.s.dc ací juír . cer) es que íi la recuperación fe hazc 
pof l : i n 'iMp.Aicx.-. ouarr.Gam. e n e | m i f m 0 c o o f l i ^ de la bata 
i u r . b e l l . i i b . i . c , í . n . n . F r a n c h . Ha, orenquentro, le rettíruira, 12. 
decir- .68.n.4.& f.& DD.addu- no ule dilata-jqae comcdcla deten-
¿ tb in f r . Fragof.d.difp.y, $.1.n. cion en poder deleíicinigofeteualidc 
^ . T e r r . f t c u n d a c p i m o . en las coías^y pafíe á per&ao el do-
¡15. L-.naturaiem, v l r .deacq . minioP 13. eñe abforbe el antiguo, 
r c r .dora iü l . i ^ e a c q ü i r . p o í T . i . y 1c extingus»,defueríe Que no íe po-
S o ^ . ^ í n í . " ^ ' dráconfíaeratajr dueño á qmeo ref-
tito ría. 14. 
14. BaidJ .ab hof t ibus , c. ¿ e y COUJO la perfección defte domi-
^ o i i m ^ A y d . & c ^ t e n addua i j QOÎ A en el tiempo * fe duda 
í . d e q u o i a t e F a b . O p i c . . r v 1 1 . ™ A 
G ú m i t u ^ \ k ^ h ^ A V ^ quando le dirá recuperada la preia 
fe^q. l H e ¿ o . Ripa dis.0 iúucrlo entendida 
a l g a : 
de d C o n t r a - h a n i o * ' 9 9 
algunos en quatro tiempos , ó hecha 
cent ro de tres cü&s de la. per.diüa, ^ 6 
deípues. que.no piído coníiáeraríe díf 
potscícn para recuprrarUypen. citan-
do metiua en i;cs p 'elidios; ó íi huuic-
re.eíUdo vna noche en p^derclei ene», 
Angel^r 16, qiu conforme a q,«fr.poírAki3c.Lt.n.i?.dead« 
común ooíeruaníu rBÍiÍEar,:en eftan? ^r'p''fl,CabiU<di'cir,88,n'1^ 
veíritey.quatrolipras.en.páderde!. 
enemigo fe adquiría el dominio s de- « í - ^nge!.q.?.n.3.qi3emreqiu. 
fuerre que aunque fe recupsraííe no l i ^^i^deiumr.&nir düp, 
deuiarTeitituir alantiguoíenor. . o.H.j.OpicLatr.ctafuk.jj, 
E í l o p i r e c e q a s comprueba con Rum . i ; . 
refolucion de nuetiras leyes 5 que de » 
claran. 17*, T e r o l o q u e ¿ i ix i ' f ios <jue 17. i..2tf.tit.2<r.p.2.!.i?. rit.jf̂  
t o f n a r ' d f $ » i d m e m i d€ l a prc f* 7̂'p.£ f.ícvK.Corraf.l. r.ñ.S. de ac-
Uo c ^ h ^ l h j o r q u e a j u e l d i a y m n ¿ q u e forcnf.libr.z. ^g . txnui . í i^ 
iúl lku4n% é::fierdenío_ los ú t m s cuyo era*, 
M p ó t e n d f f u t e n d ? ¿ d e l m t e h g d m f t f 
d t « e p o r ¿ t r e c h o P e r f u y p % P u e s l o f d * . 
t é d e pvdef de í o * enemigas* 
Si bien en eñe punto es de notar, J 
las cofas que pereenéceran al Fiíco,o 
foldidos ,de Ja prefa que hízieren k 
los enemigos de los bienes de fus con 
VA&llos^deue entenderfede aquellos 
Tféüdo jurídico-
iS' Molin.dciuílít, &íur.dirp. en quc no ha lugar el poftiiminio, 6 
Capic.Gaieot.rcfp.Fiic i j . u n ajunque ayan e í h d o en poder del ene. 
19. Beflí)!-!. difiere, politic tíc , * 7 . . * , 
p a c . c j . M . & d c i u r . b e l l . c a p . migo mas de Us vemtc y qu^tro ho. 
y.n.s. ras,que ia opinionjó cotiuasbre pide, 
20. L.hoñes,l.Utro«cs, l.poft £ h^n de rcíutuir al d u e ñ a , fin entrar 
l . g . v b i G r c g . L o p . v s r h o , ^ / . en p a r t e de prcía .5 .ni .reputarlas :paf 
w ^ n u í ^ - p . ^ . Ayal.dc i t i r .be l ! , tul» l S. 
l ib . i . c . í .n . s s . s e f í b i d . diC.j.a. Coli^cíc dc^qui,qiie para -q el do-
^ t S m n t ^ c S : « m i ó de las cofas q=ue fe ameian en 1, 
Grammat.dccifwi. .Pian.Amcn- guerra, le adquicfa ai que lis ocyps-
ddL & Horat . V i non. add.ad d. r e A fu$ PnnCÍpC$;ÍC IKCCfsita de Ca-
deeir.t7S.FraHch.Hug.Gr0t.de - j i «ll^s m r i n r n n » la 
reg.pecotHm3í.p^.M. Hum.7. h i U i e n d a j q u e d a n , y le corle fijan, en 
P c t i . G r e g . l i b . z o . S y n c . c . f . n . í ) . f u s antiguos f c a o r c s . Y a f s i i i a l g ú n 
:MofUtmr .por .d .< í .* .nu .7 MO- p i r a t a , C C g l r r c mercaderías, ó . o í r o s 
j in .de iuft.6«:iur. d .d i fp . i i S . n . r p r / i i . 
i ^ . . G i e g . L o p . I . ? á < v e f b . M « ^ géneros^ vaííauos dc/iUíMagcítad^ 
«v«'foí/«w»r#,tit.i<>.p.x.Heuia, dcfpucs íe rccupeTaren~por íus a r m a -
j i k j . d d comercio Naual, c. m . J Capitanes, fe han de t c é i t u i r á 
^q.ya.ivain.8, Arirni.Thcpac. d . fus dueños,ím que por el JFiíco iC pue 
c./i.Frag©r.de r c g i m . R c i p . p . i . da intentar derecho contra ellas, le-
J ib . r .d i fp . í^ . i .num . i í . Kokier a í r e n t a d a j V común reíbluciontk 
cd i^pp lu icc . , .< i . 8 .&. . , . o. b ) d o s ^ ^ ^ ^ ^ y . c s l a f a . 
t u Baid .authcsí t .nawlgia iC.dc 2on,que como ios piratas no puedan 
f u r t . Bellas, dere milit .-p.í t ic. juftificar la caufa de f u hoüilidad, ni 
^ ^ T ^ o f ó tenct t i ia lopw.adqwrirdomtoKw» 
f m . t i t . i o . p . i . AUicr ic .Gent .de las colas que aprehendieren , antes 
k r . b e l U í b . T . c ^ feiib.?. c.?3. ^ean tenidospor ladrones, fe parados 
T i b e r . D c c i a t í . l i b . s , c . ^ . n . t . & derecno,comü perturbadores del me 
l i b .o . c . i 9 , C í p i c . L í t r . confuk. Com«n,y paz publica, 2.1. perjnane-
,7,0•^ ce el de ios primeres dueños, y los q 
a l ^s 
d t d C ú f U f d h d n d d . :* l o o 
las recobran de ios piratas no pueden 
adquirir d que Ies Cüi:íeririan las ar-
oias.eo perjuicio de íus convallallos. 
Lo qual íe entiende comerciádoi L^.tit;u.P.M.1M-lt ^ 
legua las ivf es. Keaies, con licencia' p.f-Moün.de iufi.& ¡ur. d.difp* 
deíu Mageítad,y ápártes .y conmer "^"-M.Heuiaiikj.dclcoHicr 
caderiasljciías,. ci©mual,c.i3.n.iit, 
Supueiio en fínjgue para la adquiíí 
eiou del dominio en las cofas que íc 
apreianalosenemigos^oíbio esne-
ceííana la apreheníion, í inoque fe a-
pn licuado á los quarteles, y placas, 
o como dixo la ley de la-Partida, q u ¿ 
íe i y m m e t i J c evpos de muro-. L o que-
íe aprehendiere en lá mar , paflknJaíe-
axosnauios enemigos,3dquinrafe de-
tote, quehauiendo eñado en ellos-
vemtey quatro horas, íi íe recuoe. 
m z no íe aya.dc. boluer á íus due-
ños? ' 
Los Efcritores quc desamos refe-
ridos mfígnuanefta'queñinon. L a lev ^ ^ L ; ? ^ t • t ^ J ^ t 4 / t ^ • t j t | ^ 
aüaas,iodeclaro , queriendo que en •Cíin¡ ^̂ iq-Sreph.Narhcn. d.p.2/ 
lasprcfasmaritimas,para la adquiíi. tir-J'c>14-
Cioa del dominio^ fe necefsitaííe dê  .HagoGroe; dei^bdl d' 
"auer entrado en los puertos del apre ^ ĉ'6-BtiI». 3 * R-2g6Cd.iii,f 3]" 
Jador, 24. y que mientras cüuuieré p,;,$,?,t5-?<r* 
25 Greg. topj^.verb.^. 
aunque ayan paliado las vein- ^ f ^ ' ^ r r . r c r i . r e d adume, 
lc y quatro horas,© mas tiemoo: v la •̂z<í'P.:;í- AI^r. Gcnt.Hifpan/ 
razón dÍXO GrePnnn T n ^ Z Í ^oc.hb./.cx.Hcuialib.s.del: 
íer n n r n » . ^ ^ P O ^ O -López , 25. cnerdoNaual^.i5. nma.ixr.. 
^porqu^ei nauio no fe reputa por ^ - ^ ^ ^ e r c . ^.i.q.ud.u, 
iUS*r,ni,prcfiaio,o dcfenÍA tal, que le I^Gakot,d.Teíp.u. 
t f d t é i o j m i d k d - f & l h i c o i 
aífcgure la poilefsion al que apreso, 
afta que en pía9a ? ó puerto terreítre 
aya dcívanecido la contíngencia,caíi 
neceíTaria de h intUbls detenía del na 
uio'.íeníir que íiguio con Menochio, 
y otro$,Alberico Gentil. 
Y no obftará íidixcílcnquela naue 
t . ñ a a e , d? cui f t ion . l . í n fe equipara a la cafa, 26. y le ha de 
e a d . í . v i c . a d i e g j u l . de vipabi. regular por preí idío, 27. para q'JC 
txerc l r .a r t . i. v k . ad icg .Rhod. ioclue h nnetics.c dcntrodcLa le tea-
de i a t o ga por feguro^y qual i% cítumeíle den-
. . , tro délos que fe requieren para k ver 
Z S ^ l ^ S ^ i X aader, adqu. ficion del dominio en el 
ciafic.Ub.11. apretador. 
Porque'fe rcfponde jque cña coníi-
deracion la atienden los iuriíconíul-
tos/mas por la concefsion de las ac-
ciones, ó remedios que niirá ala quie 
tud publicafdpor el víufructo,)1 emo 
iumentos que eilaíprod^ce/que por U 
naturaleza déla miíma cofa, pues á U 
* « . t . c « n i r , de pi .bl . l .v im fa- 'naue la reputan en fu verdadera eííen 
t c f ^ Z f . » » c u por cofa « o b i l , 28. y por carro 
& a l i i , L e o t a r d . d e vfur. q.47. marítimo, 29, no por prendió, ca* 
t x n, 7. fajó caíiilio}yafsi fe deniegan las ao 
%* Lr.Mqms.Oe náüeydevi ciones que le compitieran a tcneríc 
&rvi armatu ,• UlVon confil, 170. pOt tau 
libr.i. Tiraq.dcretraa. Ijnag. La ley de la Partida, 30. tomado-
glofl.7.$.i.n.9o.McnocWerc. j d Horacio, lacquiparóal cauallo 
carHi.odd.4. por íu ligereza, y volubilidad, dibu* 
f,rft(*i*i!<iwté»it\n¿4(. jandole con fusfcñales,haZiendo picf 
AttKGeUoaAéi.h..ic.c.26. nasd¿lcs r£mcS) (¡|iade| entablamié 
i.ü.ílf,?^ f.̂  Sílmuíh.in to,cfpuclas del velamen, freno del ti-
panck.cx Fkaí.tir.|8.dc namh. ^ o » , y riendas de las íuerdas. 
Eña íignilicacion^pueii no conuie 
n e U t que qui ío Angelo, 31. tuM, , h ^ ^ ^ ^ u m m ^ 
•uieííeií ios prelidios, cuyo í eguroda- f « « f ^ ^ - aU^mptat, w/i^-
ba iilo^a-piefadores dominio irreuo-
'Cable, y nuca le podran adquirí r , aíta ^f.d/vcrb.^i). VincdeF.ich. 
¡quelos bienes aprefados fe licueo 5 y decií:-so8íüeíloldídií̂ er̂ dglul•. 
llegaren aí paerto,qí ie es el lugar ce^ ^ ^^^nnimw.MaxiMiU 
;rfado,quealas mercaderías que fe na l é ^ ^ g . 01 
uegan, íeñaló el lurikonfulio V I - t.t. i . H t m m > ¿ t i * t & * 
piano, 3 1 . por defenfa, 5 5 . pues ^ P o j i ^ T m i i t u c ' ^ Pr2d.c, 
la ñau-fe hade confiderar fragil.para H^serec.'iw Med, 
quealfegure el dominio, quando el ****** *im*m,v>ifftuprím*s 
atreuimiento humano íolo pudo en k ^ ^ f ^ f ^ u 
debilidad de v «a tabla fuarlU f e g u r i - ^ ' J Z t ^ l ^ Z , 
dad. 34, P t i h ^ u í f é u n t ^ f ú m t i t f f ^ 
Y aísi diremos que cada y quando f;^""^^'^^^!, 
que en lámar fe recuperaren por ar- ^ ^ ¿ U ^ 
mada,o nauiosde fu Mageítad bienes Cmm ûpeU t̂mm, 
y mercaderias que ayan quitado a fus ídcnio.dJ'4.utc saiaiuth.adF* 
vaffaüos enem.gos^ pirltaS)fe dcuen lifef.4, 
reítítuir a fus antiguos dueños, 35. fcmcíir.c.5.Rip.in 1,i.num,5^ 
fin atención ai tiempo que huuiercn ád^-^í . . . 
eftadoenel poder ageno, como no ¡ ^ d ^ 
ayan entrado en fus puertos,y cftado iur.FIfcjibr.i.c.í.h.t7.Sixdn. 
en ellos las veinte y quatro horas que de ^gaJ.iib.i.c.j.n^s^iberic, 
la verdadera translación del dominio 4.coní.3o^oid &ciaí."i0e 
en el apreíTador* Porque la defenfa de conr-̂ -ord-7f8. 
fusvaaallos^y affeguirar los mares, le ^ S t ^ 
toca por oficio a la Magcftad, 56. GaiLpraa.obn j i b ^ c ^ ^ 
(como en ía tierra los caminos publi- & > • M a , t í ^ L ûdenf. de ¿ín-
eos 37. ) para cuyo efeao fe for^ Z r ^ ^ t ^ 
manías armad«$,comolos Romanos 2 c.̂ .n 32.8rj^Ripollod!^ 
«iJBicron,publicando la ley Gabínia, «aat.c^o.n^i.&^s. 
C e en 
v T u t á á o j u r í d i c a p e l k t c ó i 
en cuya virtud fue concedido a Pom» 
?s, ?!utarchjn Pomf el.Vdcio peyó el Imperio maritimo. 38. 
P a t c r c u i l i b . ^ D i o í i iib.?8.Ho- Perolo quefc recuperare por Ar-
toman.Vcrru t .Scbard .Bníon . in J ^ V - V- . 3 K /: L 
k x i c . l i t . G . v e r b . G 4 ^ de Py- m:ldorcs ^ andan a corío, íi huuiere 
rat is ,Ant .Aug.de legib.p.oaiaH. eftado veinte y quatro horas en poder 
.cap.de leg.Gabinia, Fuiu-Con- de e n e n 3 Í g o s , í e adquiere al aprefador 
feíi»^S: diQ><ío PO'.cedul* de fu Ma, 
lib.i.c.s.Mcriíbt.hiftor.oib.ma geítddde 24,de Diziembre de 1624, 
ridm.lib.i . c . i j . Cmf ideraf ido los g r a n d e i J á m s q u e reci* 
he?i m i s ^ á f f d l i o s ^ y €onfcdefadosi d e í m » 
tos cafar i o s , y p i f á t á s como a n d a n en U 
m a r i n f € j l á n d ó l a \ y ¡ i e n d o fafia a y u d a r k 
los t ^ é r m a d m e s y p a r a f e a n i m e n £ 
los ga ¡ ¡úS que h a n de ha^er c o n t r a ellos, 
i M a n d ñ ) que las prefas q u e q u i t a r e n Á 
H ü - . G r o t . d e i u r . b e l l . l i b . i . los ef}emi'r0Uy p ¡ f a U s que c m f l a r e haut t 
c . í . n . i . F r a ^ o l O j d e r e g u n . R e i p . a * <r . ' . 
p . 1 .hb.x.S .?.n.i<:.verf.de con- ejtado e n ¡ u p a d e r ye tnte y q v a t r o horas 
f u e t u d m e ^ c q u o l a t c í a b . Q ^ en q u d q m e r p A r i e que f e a + fe ent ienda 
pic .Gi leot . refponf .Fi fc . i ?. á n . n f ^ y u e n a ' f e p a f a ¡os ^ r r n A 
« ( í . v r q u e a d f í n e m , q u i a n . z ? ! . j T i a* ^ t r . . ^ ^ r> u' p ~ 
.sicdecWumtcíiatuaSupremo d o f c s X o qualdixo Hugo Grocio fer 
.beiiíconfíiio^acjaSerjatuN^s- - obferuancia común de toda 
f clisa no. 
G A P . X I I . 
Si la pre/k hecha por enemigcsJU 
uada a puertos de amgo$%y confé-
átradostfe ha de rejlttmr a f m att 
tigUQS daeñoSiO queda con na~ 
turalez¿a i l í c i ta 9 y de 
contra-bando. 
1 >si como lapas: produce 
entre los Principes a -
migos atención recipro 
ca á la conuenienciüdel 
citado comua; ladi£U 
al particular de los vaf-
fallasdecadaqual. Por eííoel lunf . 
confulto Proculo, i . propone íer T . • 
vnos m irnos los confederados, y con poftlim.rcucrf.Pctr.Faber̂ ibr. 
íeruar la aar.iítad en ambos territo* í.fcmeñr.cr. ; ; 
rics,ígual libertad en la adquificion, 
y quieta poíí'eísion en las cofas. 
Afijn^aua ía Religión las confede-
racionesjy aíTeguraualas inmohbks 
el juramento. Las capitulaciones en-
tre los Gabios, y Qümtes , 2. eferi- Fx Dicnifio,& Sext̂ ompei. 
en vn^ piel de buey, fe colocaron Pftr. cxmn. de honeft, diícip. 
en el Templo de iupiter , para que lib-lí'c'?' 
íüeíTe padrón de fu finneza,Ia dedica-
eion a íu vana Deidad. 
Ce 2 Las 
Tratado juridlco polííkoi 
''j^¡trds^m^chi^.h4Hd , Las manos, 3 . d hierro encendí.. 
m>dt*mtrtusy do, ylangre de: ios;bracos m%xc los. 
i>4ti*MHi At$ueamm»»pr*¡e*ti Griegos, 4. ía vstbená en la.cabe-
e x . / u h r G Í m T e i m . O n c i a c . q q . ^ , d e ^ Fecíalcs,, el pedernal, 
iuns phyl.q. 1 .á n . j . Alc iacem- yTacriñcio de la puerca entre ios Ro* 
tb l \c*"¿Jtr%e¿\ ib^^ blicas V n c u e r p O j h a z i e n d o l a s defen», 
Grcg.lib.fo.synt.ci 3. Martinvías,coaiunes,contraeÍ a g t a u i o parti* 
M a p e r a^uoc.arai .c . i . n . i s s . cuiar: 7s c o m o loreprcíento vlua. 
?! L i l j t ;f *B<4* wenté ajosGartaginefes Hannon, 8, 
v i r g . i i b g . ^ n e i d . fobrctaddibe íac ióente ípóder áios: 
Et c4*i*wh*4tf*4er* f res. Eínbaxadores Roíiianos, confedera. 
P ó l i b h i í . i . Suetan. in Claua.c, , i ^ - ' , . • , 
zy.Menoch.ub. i .de arbitrar , q . ¿ O S ÜC IOS S a g u n t l D O S , y m O t l U a r e l 
i o o . p e r t o r . í o a a * v a i t r i n . d c i u r . affedio con que Apnibal los tenia re-
beli.Ub.6.c.io.&: i i . C a r o l . s i - ¿ucidos á la vitimamiferia. 
$ & Í $ £ ¡ & 1 & £ . Y au" « fór taudo la confideracion. 
Greg.de iep.hb. 11 .cap .H.ÍM. dcftc compuettojlé juzgaron tan vno 
M b l d . d i f p . d e f o e d . i u n c . i . los R o m a n o s , que auiendo confedera 
U ú t i S Z u í t 4ofcconlos.S.bmos,yvnos, y otros 
«í .Bald. i .executorcm,n.5 5.c. comprometido la mprema, poteñadi 
de execrei iudic . h t é Menoch. en Tito Tacio,y Romulo 5 lo confir-
c a p . r ñ l S - * »P=1W0S IOS, 
feq. de los a m i g o s , 9. como a contra-
8. Liu.decad.?.Ub i.c<r*fe^,»; riaíTe lo duplicado de los.nombres. 
^ ¿ " f * 1 ^ a ia vniformidad de los ánimos. 
tejagmtituiatXfAifuŝ tiaamyttet, bita pues,nazia l o s derechos de ca 
fim)mnris(tfitihusmcUent'j.jct?- da Prouíncia,6 Reynos eílábles» y 
r ^ ^ ^ ^ ' g u r o s j h a i l a n d o c n la Juriídicion^ te 
$. EX E u t r © p . P c t r . C n n i t . de nitoriodei amigo , y confederado, 
honeft d i fc ip i . ü b . ^ . c a p 4.p.ff amparo,y proteccio, fin dolo, yríef-
2̂tf/t«í.ítf(jí*íí tonienlionts Ínter Ss~ •* < _ 
hinum pejHtUm , & Remanmifañam , & * 
»fl(*iié>:AcÍMT* ficituth i* eandtm femtentUm fntétntrt, ^xT.Tdths fimal faml* 
Jmperhm tentrtt S*Uniquey& Rom. fttus fofmlitttffiieretKr.Exquo 4dhoeJ*qmt,t?afimaiUéi!t 
K»t*.t*m $*fef*ni SAhinor*m¡4HffAfo»m,S<ám aHtmüímawrm > yt H9H4 *pidtin tmáf 
i¡4»min»miuraadiictrtnt> 
de e l C m t t A ' h á n i o l 1 0 3 
go. 10. E n cuya confequcncia , el 10. D i f t . U c n d u b i t r ^ . d e c a p 
derediodcios Romapos, origen de ^ . t i i u i i b ^ d e c a d . ^ P e r r . F a b . 
tpaa buena poliuca, eAabiecio-, que t<r,«,fof^/,ícrMu«f J i / r ^ r -
LlS COÍaS,que el e n e n u g O - O C U p a í f e , 6 i**ret,c% T f tuc id id .Pe r r ,Greg .d« 
ca.íkgando á l o . l i m i t e s de, fus con- f ^ ^ ^ ^ d , m r . c . 2 . o . | 9 
ftdsradoiycoaia. iitocaíTen .confínes. 
dei impeno, 1 1 . recuperaíkn , , . L .pof t l imini i ; 5 , i . po í l l ími -
fus dasnos aotiguossq^aliino huuie ,r^««i>§T^ : ,i£ 
kn cftadoeiípoder dci apreíadar;ora iaciu**tem{eii*™*¥<*mye,**tu~ 
obrpnellas laficciondcl ^ w « ¿ 
ora ia.incapacidad de adauiíicioa en ^hucctHm/pe imifiat. t; 
el:que,iíisapreiiende, " " P l l u ; ^ p ^ í i m i r rue r r .HNg . 
Dándo la razón que el lurtrc.onful F u i u X o « ñ a n c a n i , v ¿ : „ ̂  ' 
, tp Paulo propone5de empezar á go. &,i^.c.deci4ficaib.xi.. * 
2ar protección publi ca, en poniendo ; 
los pies en jos .vmbralésde h% ciuda-
des confederadas ;io haliainos exem-
p l l ñ c a d o e n l a d c Granada;, por. viií 
Hiftoriadorfuyo* ' ,} , Ti , 
t n t r a v d a d R o m a n o f u g i t i m f m l a s p u c r í ó r . d e Ganad .p . i . c i ?:: 
f¿¿ ¿/̂  G r a n a d a i g a n a u a , e l J e r e c h ú de 
p o f l í t m i ^ í o ^ o m o fientrara p o r las de I {o 
ma'.y lo m i f m o j u c e d i a . a l p r a v a d t v o y p o - . 
«iVWe e n Jty m a ^ f o f ^ u e efia es ¡ 4 
' P f o m n c i a d e E f p 
hofio de M e r a l e s , e j u ; antes q e n t r a r á * 
iós Godos e n € ¡ ¡ 4 e r a ¿ m i g a ) y c o n f e d e r a - . 
da con los %pm4Hosé. 
Gón que diremos, que lós bienes a* 
Pfeíados al amigo del Reyno, 6 Pro-
jiincia á donde aportare el aprefador, 
ios podra repetir el antiguo dueño, 
forcófcrirle ci derecho á 4 h paz, fe-
giirkIad,vreñ4uracion ¿gual'a la de 
auer llegado al territorio de íu nuf. 
i ? , Gamm.aeciCj?f.«.^.Albc- mo Brincipe; 13, Y el amigo deuc 
ric.Gendi^adiioc.Hirpan.i ib.-í . fauorccerle, 14. . enmendando ia io 
^ c ^ a i m t b J f i ^ e J t * . t ™ } * q"e Numere pauecido en el def, 
t*fmi,4i,9mn¡yi , Bcíioid. dsfícrt. p o j o á c fus b i e u c S j á que efta obliga, 
d e u m b e l l c . f . n H t t g . G r o t . i l . . 4 0 p o r k a i k n c a , i K . iaice,y rcli* 
- ' : c io9y UMagcSad^ 17. • . . 
1 4 . Beífoki. a. arfierr, de- i tfr. ¡ efta a t c n c i o B alaban juñancn. 
t5lof Eícr i torp áíos Arg.ue. .que 
n y u u T r c u i t . d i í p . t h e f . + . d e m r c . uendo vnicamete ellos, y ios Acncos 
Se i a r ;q . z4 .n^ . s¿idcti,d.lib.i. amigos reciprocosde Athenieníc5.,y 
é ^ : l 7 ' Lacedemonios en la guerra Pelo-
1;. Bcíroid.d.c.i. n.i.&c 7.n. poneíkca; faauiendo llegado Athc-
í .Mar t i n .Mafue r . ad«oc . a r ¡ f i . c . ñas á tan miíero e f t a d O j q u e deíleriij-
H,.n.í7s.&:a74. ron fus ciudadanos, y l e s p r o h i b i e r o n 
\ i6. Ex D i ü . Ambrof. Gccrg. i2 habitación á Q todas ia-s ciudades 
Schomborn. p o i í t i c . \ib.6. c.y. c o n f c d e r a d a s j á viíla de la aducríidad 
ST^!^1"*^}1 lsbr-?-c.j. n,i. Coníeruaron i n u i o l a b l e l a a r B Í í l a d , y 
corefpoadencia 5 pues no íugetando 
a7. L . quí'fundwm 7. fí t u - -fu íee al tí iunfo de los EípamnO'Sjks 
J 0 1 " ' / ' p r { r o13lnor* ^ vftic-ff- .admitieron a fu coníoroio j y .fueron 
'de oft. Prígr?ct.-Praet«r. Mar t ín . r 1 / .n. • 
M i g u e r . a d a o c . á n u . e . i o . n . n f . d?íu reíburacion, 
d i x i m i r s d e i c g . p o l i t i c . l i b . i . c . Imitólos Antiochio , que corref-
7'in*74- pendiente amigo d e Aníbal , le reci-
bió en fu Rcyno, y le amparó, afti 
con auiíosdelcuydado quc los Roma 
nos ponían en prenderle. Al v ótrarío 
Pruíias Rey de Byth¡mi,que violan-
do el fagradode h hoípitaiidad , f o l i -
cicó poderle entregar, 
No menos Pío! orne o, Rey drEgíp 
tOjpues mudada fu íee ? ai curio tie la 
de el€úrdrd'h¿ndol 104 
fcrtuna de Cciarj.hauic.ndo Pompcyo 
aportado á ios coilas.í¿h6 á la. amif-
tad antigua caque buicaua defenía, y 
Iwüo la muerte, íiruiendo fu cabera, 
de liíonja a fus contrarios, y fus cení-" 
us de exempio.a la mas cleuadaprof-
peridad.. 
Nace alñn efta conferuacion,6 ref-. 
titacion de las cofas aprehendidas, si 
priiner ducño,de aquel fauor oue re-
ciprocamenteieprometen^áíi'y á fus.. 
^ír4llos.losPriucipes,6Rep!ibiica;s 
amigas,ypor el qual fe vnen,como ya 
notamosjáform-ar'de:dos cuerpos po 
laicos vno,Y;es,deíüerte- qu¿ d al-^ 
comete crimen de lefaMagcíia-i c 
travo Pr i ac i pe, f e j u 2g a r e o d d m u * , 
mdeliro-para con íu confederado, y. 
k podrá caftigar qüajquicra de los 
dos, como h hauífra cípccialrrctc de' 
línquido contra cada vno» iZ* 
Pero aunque io referido íc;a cierto, 
f Alberico. Gentil , 19. pret-^ida ^ u ^ r ' ' ' ^ ' ^ ^ ^ 
mo.Eíioíedeue entender en folo a* L c ñ c d ^ i í d ^ Z t c t 
quellosbienes que foa-eápaces del; c^ 
Como los buques de los nauios. ^ ... 
y ios Jemas ̂ u i c h fieccion ckere ^ S i » ^ 
aptitud para rcuiuir- z-u • ú antiguo- M C 1 J - ^ . Í M * - , * 
e^ado: Las mercaderías empero^ v 10 y , , ^ nr. J 
otros géneros muebles pertenecerán 5 b DD'de capt,lw 
^rcaocableméteal queaprefare* ocr V' ARsel̂ ^bhQmbusJia5.c; 
* — ' * o e p o í U j m , '•" 
1 1 , B3i rd . f i qu id bello M ¡ á « 
í a p t i a . S a i i c l . a b h o f t i b s i * C i d . 
poíUimÍn«Cüíac.líb411. i a. 
C'*t%*'%£ in p á r a t i t l . C d e p ó f t l i -
iii in.Beflbid.de i« i r .bel í .e . | .ñ .^» 
I g ^ S i f l é f . P e t f . Ó r e g D r . l i ó . i » . 
§yntagtfl.c.f.a.i0;Mug'46roE*de 
í u r . b c l l . l i b . j . c . p . n é i f . 
^ I . HipaJÍ. i ; n. i*$¿ é ; á e ácq* 
p o C y o ü a f j rus .reg.peceátüí t i u 
T r a t á d ú j k r í d k o f f ó t l t h s i 
m fer capaces de poftlíminio, n-, 
ni auerlis dado el detecho diípoíkió 
para conferuafjd renacer al dominio 
prinreto^i en h reaiidadjni enlific-
cionjíentir que en nu^ftros terminas 
ílguieron 'Coííiarrubiasi : i p y Mo» 
lina. 
Si los bienes aprefhdós én elnnuk 
amigo-j) cúnfe'derado>c¡ue''nQ ahá* 
tiere al EjimúáYte Real 7 fe dt* 
mn%cúmode^uJia préfa>yepu* 
tar por de 'contra* 
j4 C ^ i . n a ^ Uc ' . i í . n . n . ^ 
t.% ^ .n '^ l .Cicer .off ic ior . i , SHHÍ 
l i l i c . l ib t iéC. i í . n ^ n V 
Eneros ponderado i. 
fer por derecho de las 
gétfSjde quiédiñiano 
ladífp'ofieíon ciurUy 
común áílenío de los 
Efcriíores^ la guerra 
vno de los diodos con que fe adquie-
re el dominiojora en el con dito de ia 
batailasóraen la ocupación del terri-
torio del contrario, Pero como eíio 
proceda en'guerra jufta , parece; quí 
entre dos amigos;6 confeaerados^o 
puede hauer capacidad para q fus bic* 
d é e l C ó n i f á ' l i n d e l i o $ 
nes fe adquieran al otro^pues íiempre 
deue conícrudríe íaiua, é inmune la 
correípondencia, y amiltad. 2 . Y; *• i - ^ o n d u b í t o , d e c 5 p t i i i , 8 í 
l isien nueftro ca íb , encontrandofe [ ^ ^ ^ ^ ^ q u o c . ^ . per 
dos Armadas,6 ñau i os de aniigos,no 
podra executarfe adtoque conáera al 
vno en ios bienes del ot ro , derecho 
juño i tanto por dcfeéto .de poteftad 
.en ios cabos para romper guerra , fin 
orden deíu Principe, a quien priuati-
uamcnte toca; 3 . como porque íi , r . v > j . 
algún vaííaüo del amigo quebranu- ¡ J a l u a í ^ 
re pado,6 obrare irrcuerente, fe de- l 'Hof les ,deverbor . f í5n .vb i D D . 
m antes de llegar al rompimiento.pe iap-quid cuIP^ur 2 ; . q . i . i . v n i c . 
d r fatisfacion por otros medios que d e r r ^ i i b . r f c p p . ' k A p i dc t / 
el de las armas. 4, be l l . l ib . r . c . z n.7. Adam C o n u . 
Sin embargo délo qual,íí las Arma P01"'1^0,0,4 ^ ^ P e t r - G r e g J 
d4!)efquadras , 6 nauios de fu M ageí- i l ^ c " ^ ^ ^ 
tad encontraren qualelquierade ami- i<í.n.p. v i ó l o r . de iur.bdl. n.^ 
gos,Q confederados, y no les abatie- M<¿5,He iuft'& ún-.difpaoo.'n; 
ren,pueden licitamente aprefarlos: y ^ c a n r l l ^ ^ a ^ 
ahí eUos,COmO todo lo que fe hallare ex P e r e g r , C a í t a l d . V a l t n n . Six-
dentro pertenecerá á fu Mageílad,o úñt & 3liis «l113'" p i u r i m . Mar -
alas perfonasá quiend derecho , le- Z f ^ T t ^ u T ' - C t l t ^ 
yes,y iifpoiicioncs Reales lo tuuieré c^.n.v&synoff.püiitic.iib.x. 
aplicado* C.IIM.16* 
Yporquefe conoícala iuftifíeaciÓ Btíroid.d.c.f.n.4. M.IÍH 
con que procederá el General, ó C a - d i f p . i o o . A y a l . d . c . i n . n . p t : r ' 
bo que hízierela prela, hemos de ad* Gie^ d-c-'-n u . có.ui . i . i iór* 
u:rtif?quela coftumbre ya vniuerfal í^nl '*'*'3' Hu?-Grot'dciur-
de las gentcsjha introducido, que en-
centrándola Armada inferior a la fa-
penor 1c abata el Eftandarte, le haga 
ufalua,arriaadoIas vclas,y difuará» 
Dd do 
Trata do jurídica- fcl!t.¡ces 
do la artilleria j y q u e eña cere^onu 
íe tenga por r e c o n ú C i c r t í í nto de fupe 
rí Jí idai; la qual n o fe regula p o r el 
numerade V d g e l e s j í i n o por la i n í i g . 
nia^ó Eflandaríe q 11 tu a > r e p r e i c n t a » 
d o la autoiidadj y doiiiiLÍo del Princi 
5. Mcr í fo t /mf ío r .o rb .mavi t im. pe, cu y a es, 6 por el parage ca 
Jib 8 .c 48.foL7© ? .i 6 i : ¿ti ha»( que fe Mí! a. 
^ ^ j , wroren, ^ r^itUo T¿mblcñ & ^ de nocar,que ía nn: 
g»™ep: fe* ftrafe.mim.q** mireM. merola .auiititud de vo ejercito no 
jígn* ji.a fctvm* 'sgi irt..ctfiK *»t permite el conociiméto de.todos los 
^ ^ . . ^ c . ^ ^ ^ / ^ t c ^ i miiiUQ üi daf á bocalas or. 
B.Z» VOI.I.L-HIU. Cun í t .mc . in ) . dcoes.de lo que ;ian de. o b r a r d e m á s 
•Ynic.n. i-n .Cdc c la iTc . j ibr . i r . deobugar tai vez- ia cccurencia de 
^ ^ Z ^ ' ' ^ * ' los íuceffas iUmurfar^de las y id» 
das* 
e. L . penult. ex qvibus caufis. El lo pjaniF^ÍTo neceCitarfe de ai» 
ycget.de re m a u i ^ . ^ c a r ^ l ' - g U n genero de icful, pcr dcmie íe lu . 
d e r e r a i l i t . h b j i c a p . í . v v c l p h . pidic u legión^, cohorte en que ti» 
z .¿2.Rom.rcip.hb.6.c . . i . rheod. ttua aliñado cada, íoldado* 6-. Pre» 
H o e p i n g . d e i u r . i m l g n . c . x y . n . ceptQíJe O l O S ¥ pata la d i f t l D C I O n de 
RoIB!. i ih .2.diai .v H*ca*u*fmt losTri lxu de íu Pueblo, 7 , y d e a l -
AÍ difmmut-i m* uiMprh*, guna i r í i g n i a , a q u e atendiendo íc co» 
nocieíTe l o que le aiíia de ohít t en la 
7. N t i m c r o r . c , : . s}*g*Ut*rt*r* o i a T c h a ^ c o i n t t j r n R i s t o . ó r£ti;r..da. ̂  
WASfig»Ay4tqttt wuu. & dottHis f«j Bnfeñolo lofue Cobre 8v MrfUnia 
M ü ^ H m j * ^ c*ura m,t4hmm3 J ^ d o a fus foldad^os aco^ef l e f s é , má 
. do leaantaík el elcudo. DemeiFi^, 
s. iofue,cap.?. Rey de Macedonia, 9, e n la bata-
,.a , lia naual , quetuuo con Ftolomeo, 
l i b . i . c . M . í d , i ; ? . Rey de Egipto, pufo por feml del acó 
me? irnient > vn eícudo dorada > pefl* 
dieite de la Capitana Real, á que lia» 
maroA müdos preceptos,per los q ^ 
' les 
i g c l C o n t f A - h m i e i 1 0 6 • 
les laviña percibieííc lo que no.po- j . ^e re m i i i t . c . ^ R a f i n . i i b . j o , 
tilín ios O Í d o S . I D . a r t i q u i t Rom.c.f .&ibi l>cm-
Yauaque Diodoro Siculo u , a- f ^ ' v v o i p h . L a x Rom.Retp. 
triDuyo el o r i g e n deltas léñales a los J I . D ioJo r . s i cu i .Ub . i .B ib i io t . 
B g i p C l O S ; y P h i i l p O Cluuerio, Í 2 . Salmut. in nct.ad Guid . Pancir. 
dixohiucríevraio antes del Dlkbio ^ m ^ ¡ h j M b e ] i v f u r p a t . f . 2 7 ^ 
íjgriincaoao por ella s ÍO que íe vene- n ^ n . an tuvie . c^p.Hoeping .d. 
Bsráua^y obtdceía % en Akxandro ab c-17<r:>f-
Aíexandro hallimos hauer pueftoin- í ?- ^ - i p ^ n ú l i t . R c m U b r . f . 
Ügniasen ías excrcitos todas hs gen. c .Ha^ingíd.c.íV.anuai.ip4. 
t í í . L o s Dacos vf - irondeiOragó, 13. cumfcqq. 
los Pcrfas de! Aguila, 14. los Roma- \* ^ u n p h o n t . m Cyrop . i b i ; 
nos en el principio de íufundacionde I9. o u i ^ ? . í ? i t o r . 
vn manojo de heno. .15, deípuesdcl i i u t m i t m f e w j k t r t t r e w * . 
Lobo,el Puerca,el Minotauro, 16* 'W**9» 
aíta que Gayo Mano en íu legando ^wít(4I. ' 
ConíuUdo adopto por principal el Plutarch. inRomul.Blcnd.Rcra. 
Aguila. 1 7 . 1 , .mua;phj ib .6 R « b p t V a k u r r . 
r „• 1 J j 1 i - ^ I1b.10.de re in i I i t ^L ipCd .d ia l . f , 
i La variedad dé los tiempos mudo r W i h c r . a d R 0 i m . i i K 1 0 . t i t . d e 
ala voluntad de los Principes eftas í i g n n r . i i k . L a z . d . M b ^ . c . : . v a l -
íenaksjV obl igó áque Tiendo tantas f r i n . d J i b r ^ . c . 9 . A k x . a b A l c x . 
como contenia vnexercito, pues ca- ^ ^ ^ X 
da legión, o cohorte la tenia particu- imper .c . -$ í . 
lar para fu diftinciony 18. fe pufícf- i6- va i t r in .d . c .9 .Aifx .abA]ex, 
fe vn» í«perior, i quien todos reueré-
Od z Ciaí- i7„§.f.o,i3t>cum.reqq. 
17. C i a u d i a a . l i b r . i . i o E u t r ó p . 
O ü i d . ^ . F a ^ o r . 
Si¿a4 ¿tius helli Panhus RO»M»4 ttaclat, 
Kom4*K(¡*c ^ i . ¡uiUjt̂ üiftrboUistrat, 
frt itttjt f»lsers v/tqulle Ktmítad̂ tíe fysit, 
Plia.l io.xo.c .^.l iprd .dii l .f . Álcx.ab Aíex.1ih.4,cap s .Fe t r .Gregor . l ib . t f de r e p í 
«ap . i / . n ,< í .Va l t r in d.c3p,9. V V o l p h J ^z. d.Hb.7.cap."1 «Hceping.d.'jcfp 17. C.c.n, 
i 47 'Cami l I .Bor i c I l . de prseft.Rcg.Cathol.cap.ji.a-tauiE. 5 .̂. Panci ro l . nor.Imp.c. 
Ji.vide infra num.41 . 
48. L a t é e x Tac i t . l i a .z . h i í lor , .La?.d . l ib .7 .cap.d.Lipf .& V a l r r i n , de reHíj l i t^ l ib 
S . cap . j i .Hoep ing .d^eap .^ . í . ^num. i / j » 
T r a t a d o j u r í d i c o p c U t i c o y 
Í5. M o r i r o t . h i i ^ . o rb .ma i i t im . d á í F 2 n , y poreiia conocicilcn el rmpe 
I ^ O I S ^ - P ^ rio a que obedientes militauan, 
t ia i .p .zop.n. io .Adrian.Turnel) . yiapaTte,y lugar a donüt aís iüuei 
I ib . i4 .c . i6. Principe. 2,0. E n la qual también 
20. teping/i.c.rp.H.t??. variaronjpomédo vnas vexes el Acui 
.s i . Suet. L i p i . de HVíiit. Rom,. . ... . - r - % \ , * i? 
i i h . 4 ^ u i . 5 Í i c x . a b A i e x . d x . z . i^endíkrenteheciiiira que l a s ícaa-. 
i» <imh»s mmen imfermris >NÚ- ladas a las legiones j otras e l nombre 
tr in.de re m ü i t a r . d . c . P . del PtincipCjó Generaljdebaxo de cu 
22. vet{et l i b . 2 s c . ( í . i p f c 4 I e x . . s , . . 7 ***<v» 
fcnávtirnr.critoYHmiintiinti,f«r oicipima le i i a z i a la g u e r r a J 21, 
m - r W ^ ^ e r ^ í ^ e í f , P a n c i r o í . Aña qUC e ü i U S l i U U p O S AugUÍlofe 
O r i e n t . c . ^ . V V o i p h . L a z . l i b i . m i ó por lupenprei L á b a r o 23. (del 
c t . & l i b . ^ c i . Hoeping.d.tra- qual^' de los que lícuauaa el Enan-
^ d « m . / u ) f e n . c ; . 2 » $ . 7 . n . 7 . ? í . dancen los Excrcitos sfegun la mas 
s m e u u e d w d d . a á veget .d . l ib . ^gW3 o p i n i O í i j f e entiéndela difpoíi. 
t . c a p . é . L i p í . d . U b r ^ . d c m ü i t . tiQtx de los Emperadores HoflQrio,y 
M ^ E ; ^ ^ ) E ñ e m v n a forma í e C r u s 
'Zora.Eccief. h ü í o r . i i b . i . cap .5 . adornada c o a f a fa s q i í e p e n d í a n v o 
Tramformdre fi*nitm> quod Labarum ¡ a n t C f QS la VSTa 611 qUC 
inM *1U trnUfa Jrl, Alex. ab m 0 ^ fc P?f Sf ^ EñaildariSi , O 
Aicx.d . i ib .4 . cap .z .Biond. i ib .^ . pendoücs.ue la quai por iníignia pro. 
^Rom. tnnmph. L ip f - i i b r . 3. de pia,queoy iUifíarnos armasísan aiU(-
' ^ f . ^ ^ ^ 8 « a e S e n E f p a m i « f t i m S c j é d e i L l i í 
Schard.Bnfon.Othom.inle.xic. gura , gCrOgiiriCO de íchcidad, 2$. 
verb.X4Í4r»iw;L5x.d.iib.7.cap..i. aun antes que nueftro íagrado Redép 
excufac.muner.iib. 1 ©. no con lu muerte ; viaban los Canta» 
24. L . i . c .dePra 'pof . iabor . l ib . bros,Prouincianobiliísiíwa dcEípa-
, 12.ybipiat . i .uc. de Pen. Cuiac. ñ a fíta en la parte que baña el E b W 
Akiat .Ant .Pcrez , Amay. 1 z.n. , f d r f Jntp* . a A a e\ O r ^ a n r » 
>;i8.Cdeexcur3t.muncr.iib.io*üeiae lysm2MCS > dlta el V i C v C 4 ^ 
^ H t e p i n s . d . c . i y . n . ^ j . ' • C a n * 
2f . Rul in .h i i lor .Eccícf .Ufe . í i .cap.19. Socrat. íibr.jr, cap.17. S©¿omri ib .% cay* 
15,.Niceph.Calixt.lib*i i..c.ztf,Marian.hifí.Hííp«Ub<#«,.cap. zo.Coiiarr.'4?v3r.tr'írp;t • 
num.f .Pctr.Paber, l ib.3 • femeftr, c a p . i . f o l , 20. Petr, C r i n h . de j ípnca l^ iBÚF^ 
ib .y .c .z . 
Gant a b r i co, y v c rt l c n tc s.4c I05 P.iri-
nüps.Eo nudlms tiempos comprehé-
de parte d:: la RioJá, coma pa.xce de, 
aigurus antígUv'iádcs^Gucá pcíar'del. 
rj~mpo .conferuaii efta-.verdad,coa no. 
bre Je Cantabria 2.6.. Alaba . Gui- ? ; .™¡^ '^ :uh í t ío r ' Hil>-
p Ü z coa j ¥ i E c-a ya, .y p a r í e de i as M o n . * ' • ' '''2 ? 4 
tanas de Burgos ? coniiiiante coa las . ^ ^ s ^ o n v M a i < > ^ ^ i « s c a n i c u Í 
Aíiyfias.Eftos fueron los vitirnos, q- ^I\<Gli00i'f« Va3d;Jled.ign, 
íu|2tó el imperio Romsnojyjos q i i S ' d . c a 7 . i i i j i . 5 5 7 ; _ ' fc: 
con mayor teíon íe opuíkron a lus. 
fueras. En cuyo triunfa A u g u a o í u í i^r1'3^01^*1^2'^^ 
uencedor,tomo,porblaíoniasarenas m m f i o u ^ b i C e r d . n . f 0 7 . f 2 i > . 
óin%nias,queerael ¿ / ^ r o , pon i en- V a 5 d . d . c . i 5 . n . i f . Amay. d j . i . 
dolé, por principal de quantas traU ^ ^ ^ e ^ ^ ^ . m u n e r . H ^ -
Agoilas imperiales, 17, 29. L ip f . jíe miiu. R o m . l i b ^ 
De aqaife originoilarnar ai Laba- ^ ' ^ " ^ " ^ • ^ ^ P - i . n . . 
ro ^ « « V ^ ^ t ^ ^ x S . ylosRo. ^ ^ ' ^ M ^ 
minos poner por biafpn propio las ar.- ?®- i - ;n*i ?.T4.:& I tít.«?. p,:. 
mas del vencido, executandolo con ^ j ^ f ^ t y r , i napo i . r radd . 
Zenobia.enfeñaldecuyavitoriaqui. J ^ t ^ ^ X ^ X 
taron a ios Perfas losDragone?f y ios,.»"« ŵ oferunt.& dedarat.o-tro-
puíieron entre las Romanas; y con los 3*<ft*g*tfm**tot&.* 
DacoS a quienes , también dcfpojó 1 ^ 7 ^ ^ J Í X ^ Z 
I raxaao de las fuyas, 2 9. ¿^Í»¿.«5,v'aid.dc d ign . Reg.Hif-
£ñas in^nias.pues,queaiosprin P^ ' ? ;1 í r u i ^ c x L ^ 
cipios.como hemosdicho/ueron par f r ^ X ^ Í ' ^ Z r . 
licuIares,ydiftincion de las legiones; demythutifsi™:yudtetiam/«^mj, 
vinieron á ferio de feñorio.y conocí- ^ ^ T h e o d o r . H o c p i n g . 
miento de poteítad. 30. ™ ñ ú w J & . i . c ^ U o i t l o U 
PorqiiecQmoenlasfeiialesg y ar-
g ^ p o i e l f í e n d l l o ^ ü e proponená ílv i>hi.Aug.iib.t.doar.chnft. 
^ m r i ^ o M W ^ ^ ^ cap., c 2 p . f i g n a m s d e c o n ^ 
* ^ . . T r 4 t d d $ j u r í d i c o - p o l h k ü l 
• ló .Marí in .Magucr .aduoc. arm, g g l l v l l a C ü V Q ' C O n Q C l í l l i e f i l Q i-nt€ntafl 
c. i i o 5 . K d c ; i m 3 n . n o i i r . i i h . T n r o r a T a r ; ^i» para deüotafeíTmpe. 
. . n M . á ^ T ü ^ nr r rdeM-.u hPn, r i Q l c p o n e e i t t t a f i a a n c ^ j L ü ^ u t i . 
i í b . s . c i . u s . tra 3 3 , . 
sj. A d a i j C o n t z . i i h . y . p o l i d c . - Aíii Stilicon .nombrándole el Ce* 
*c-í-l;4,,vef"/^^?;V.i.rbi íar por Goüernadcrde vn Bxercito, 
&4. N i c c p h o r . C a h x t . E c c l c í . n i - Jf̂  ? , 1 r 
i b r . i i b . i j . t . ? ) . tomo el Lábaro., 34. e n que í i g n i í i . 
•Vfv SeflccLb.i .debene'f .cap^, có f u p a d e r , Q a e - c o m o d i z c S e s c » 
^ ^ fíf / < ^ « ) l c n o fe ^Tiima l a C o r o r M s el 
&i»fw»i, CÍ? f»rri>5 - u*r*m Umt uetro,ia 1 y a T a ^ i a ^ l e g u r e s , r o s i a i c e s 
eflyjUhowm hjigus. Pc t i .Grcg . pot U f ñ M V i d i ' á c Q U C Í C t á . b t I C m ^ i i i k 
d . hb o caP.2o.n i s . u U i b . ? . f Con que k pulen, lino por lo q 
. p c i i t . h b . i . c . í . Hoeping.dei tu . repreícntan. $ 6 . lJor cuo i c etiun-
inf ig t t .c . i j . ? . f e ¿ l . i . mcmbr . i . d i a d e x i i u i o las infignias. a b d i c a d a - l a 
i v . < ; ^ & 7 u . poteñad , no hailaudorc otro m-cdio 
ao.n . ip .Arnoid .Clapff iar . l ib .? . K i a s a|lUtado que 10 l l g . J i ^ U I 1 ^ 37, 
de a r c a n . r e r . p u b ü c . c . í . a d fin. F ü S eílo también U l O t i u O de p O l K f 
^ 7 . t .Piocorif i .Ude o í . P r o c ó - m a r c a s vfcnaies,.para conocer con fu 
v e r b o , / ^ « e / ^ r ^ . d ^ p o - Ímpoíicioa quien era e i dueño d e ia 
ftuland.Anth v t l u d . ü n . q u o í u f - perrona,6 coiaen que íe hallau.in ef. 
frag.1.necersi'c?.s3 loaB.Qrorc. c l | l , p i d a s ? 3 8 . V el prohibir GUC en 
^ n S g t i i ; : ^ 0 4 t ¡os bienes particulares no íe pintsGVn 
13.num.20.Petr .Grcgor. i ib.47. las a r m a s Reales, quciiamaron tycU 
t ¡ : ! ^ ^ ^ : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 0 . q u i f o 
l a te Hoep i í ig .d . t ru í l . d e i n r . i n -
ii2n .C 'ap.2.§.7.a n . í 7 jaXm3c.Hb.ro.obferu3t.-c.117» 
'38. L . i n rem a¿Ho,§.íi quis-rei fuae, de reí v i n d i c . l . í l i g m a t a ^ b i B a i t . & DD.C.de 
f a b r i c e n l l i ' ^ . r r J . i . & i . vbi:fcribcntcs)C.vt iie^^^ fabric. 
' ia C .Thcodof .Ba lá .nu th .dos data, vcib,J,<>»4f»Í4,C.de..dohst.anrenupt.CaDo.c-A-
fuet .Burg.Tubr . i . § , 1 . Mafchaird^léprobac.concLxí?4..8iim.6.Surd.conf.6umun* 
á 8 . ¿ conf. t i T . u u m . ! Theodor.Hajping. de lur.infign.d.c.i.n.fe^,. Pctr.Grcgcr. 
de rcp . l ib . i^ . cap . i <. n . i ?. Sr 14. . . > 
?9. L . x . & c o t . t í t . C.vt nemo priuatusprsdLjsTii iSjvbí DD..Earr. t r a t i . ü e mfiga. 
Kécarm.ü.i,A«igú!K53rbof. coiledl-ad d..l . i . . . , . ... 
4,7. Rebire'ltb,,f.obferu.cap.i 1 .Hoepiftg.d.tr2d.c., . i7-n. |07.e^B."AmbroiIltD-f. 
epift.5 ?. Teftoi.dc habit, wuiiebr.cap.8. Roa , d e d i c ' f í a a l i , c a p . " 
num.j .C.de b o n . v a c a a t i b . í i b , i @ , 
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entender por ellas los ataüios magní-
ficos con que le adornan las caías, .0.4.1.. Hcftíñ^^.c.i-.n^.ot. 
tieadas de ksReyes;!io fe puede adap ^ í ^ ' ^ ^ ^ i ^ í ^ d j c d k e f , 
tar al t i tmo, y, leyes que deilas habla, J e m K PJArr ;n :J< , t r . y<*¡ i i^ 
orra inteligencia que U de íer b § 4.K GctsCÍTS*..*Ó 1.2. r . vr ne-, 
^itaníJartcs,6iniign-as en que eílu- nioprkiatus; fíhidnttreacciiípt* 
üicren pintaaa^a aiü.ujaais las ar- L v ^ r r ^ , ^ , ^ ^ . ^ ^ ^ , ^ , ^ 
MIÍS Reales. 41. dc jioltraanioie có /^pí^í 
ellas el dominio, de i Principe cuvas rie*>l',i)<}™^ n.«rim..vbi barr; 
íbn. 4,2. ' ' Ba4>&fcnr.cíe3,CdereJig &: 
A que aludió el V.anO penfaaiíehíO oper.iiubl^Bart.traa.deipfígn,' 
ás-Kcrx.es >quandO intentando- Vllíl ârm.nu.z.Alcia.t iijb.f. parcr-
c ! A f ^ y ÉUrofacon el puente qa¿ ^ ' f f i ^ ^ : 
iiec ao ene i. He d p oto, de i d e á bid'd, á aum. z ? .yd. a.Sola»ad:conft.sá -
Sella,, no contento de oprünir ci rair bawd.tk.de infign.&arm. gioíf; 
caamil y trecientas ñaues; mandó q ^ x d ^ I ^ o l n ! ^ ^ ' -
vn buz :»,con vn hierro candente gra glor'.aumd;p. 1.cófid;̂ 8. conci. 
83fie las .armas en hprohmdklad, ÁU 1 ̂ .Thuíc.i-t. A.coacl.51 s.r. r ^ 
p»a demonftr « i o a de M o m M o , S S S f e ! ^ 3 ^ ' 
En aquello.pueSjtón^afon ÍOS Au- T-hedd. Itoeping, d.traCt de iara, 
lores.íerlas iaiignias.de q vfaron• l'os *n!ls»'C-ií.klo^.pcfcgrxonQ 
antigno-s.ealos Exercitos , lo oúecn n £ ; ¡ p l l ' ' ^ n t Á & ^ d 
los nue%os.oy Eiiandanes, Pendo- t u u v ¡ z ¿ ^ 
ms.. y Vander-asj. 44, ;íi bien etluuie- »i-i.Giihaur r^orjudíc c.o-.p,' 
fév.arios, ya dimdildola^en-W'V/í;^ 
j> rext/lo.s-9: 4 ^ ya ciando de-ambas eant.iib.io^ " ' 
iVOÍSCS ÍÍ3 difti-OCion.. 45 %Mâ -t-Anron.Sí.bcl1./ener̂  
; Feto tengo, por cierta hauer fído jd;K; - í ^ f i ? ^ M > 2 » r ^ -
-"' , ' , . fii^ziA fí.tllej¡f<>iiitoinuffrti}<$c GUO, 
'Mi;* tátiusj Mofiíor. t-.rb. mariíira. 
w» .̂ - • » > . « . . iib i-.. 0.4.- Afiñéeí». Wí' tmftrrk 
44. Awr.l\-lez.adt:t.C.i<cPraft•a.U,ol^lib.l2.^.3.K^piní?,d c.iy.f 4 n ;oo/ 
ôgat̂ mihf .anaen.hb. 12, ' 
• • Trátaio j u n i i c o -política i 
4é v i d e f u p r a n . i í í . v e g e t l i b . diferentes fl íi íe aduierte , que las iV 
2.de re mflit.ci ? .Alex.ab.Akx. n ^ ^ - „ „ i A ? A 
rirer-aui.Ub.4.ex.Pandrob "8n^s q u e c r a n las Aguilas , Dra. 
« u r . i i r p c.jz'.&r SP. gpacs, Lobo,.y Mínotauro.,-.de que 
. c . r . r , . , . v í a b a u í a s legiones, 46. fe fabnca. 
47. Ex Ccdren. L i p i . demiuc. K-*^ Aa ^*,*.~í * ^ 
Rom.libr .4.du]. .5.sui1r .mh.ad ban de mctai,y xos t ' t x í h o i eran vnos 
Panci ro l .d t .n .demor , i n b t l l . VCiOS de I jeüCO.O.pürpUf.a, 47, Can 
vfurpat. f o l . 179. V a l t r i a . de re fa de iiamaríe í S c x i l i t a ú H í S ) loque en 
m ü i c . h b r . 3 . c a p . P . P a a c i r o l . d . nueftros tiempos tercios., 6 C O « i p a . 
ñias j fegun inílnuan üiípoíiciones 
43, L . I , c. d e h i s q u í n o f t i m - de los Emperadores ConftannncCa 
t S ^ Í X : ^ £ £ ro.Cwmo.Numcriano, Arcadio. .y 
q tund pronoc. . ipne í t ncccfl'.l, Honorio, 48. Y de que éntre l o s tf . 
P r o « i n d a l i u m , c.dccrogat.ai i critores aya variedad t a n g r á d e íobre 
lie aruionJibr n . l . ^ G . T h e o d . qual fe ázZU f e X i l U c í o * , G no es 
ad i . Iu l .üe a n i b u . L i . C . rheod . * , , % r • T? - , • , ' 
d e b o n . m i ü t . tablc,a rm cortofentir. Porq íi bien 
quifo Vegecio, ,49. que el t'ex ¡lio 
49- veget . l ib .2 . de re mil i t .ca- fucile priuatiuo de l a caualicria s y de 
plc*1 ' a y dar nombre á las tropas della'jque 
s o , ' Veget.d.lib,x.cap.r uval- los antiguos llamaron ^Ar^dduate 
trui.de re miar, d . i ibr . ?.C,P. s i - , que y c x i l 4 c w » k entendicíle l a com-t ^ Z ^ t t ^ c . PañÍílde " j " " 0 5 ^ COniíenCe d mif-5 2 .& 19. mo, 50, dízsendo, que las centurias 
d e que fe componían las legiones vía» 
™ M r c l i . i t c a x i f qae T a c t o c ó -
iid, p r u e b a . 51. 
Conque dudofos Adriano Turne-
f t T a c i t . r . a o r d . ^ ^ > . . bo,y Lipfío, y fundados en vn lugar 
«ií/wwreíeoíPí, AdnaiJ.Tuiaebo, ~ . * J . r t . . 0 
l i b . f . c . z . üp f -demi l i r .R .om i ib . acl miímo Tácito, ^ z . tuuieron gue 
4 . d i a l . i 2 .& in n o t . i .anual. Ta- V e x i l U c í o n t T d i Vna Cohorte p a f t i c U -
d t i . n . i o t f . ^ i 6 r . & H b . i hif t . lar a qUe fc agregaban los Veteranos 
n-up .Vaknn.de re m s l i r . h b ^ . » / Z1 j / . , . 
c a M . i a n n . L a K g i e o , h b . i ^ f c - acípuesde aucr feruido los anos ne-
m c í l r . c . i . f o l . 7 4 1 . ce (Tari os para confegulr la mifsion ho 
An p,..., ? i ( i t G ( . u p r ^ noraria,qual fe vía oyen Fiad es, 53» 
fcá labor 'b I Í n'j ' ' * RAF EN JOS reformados que afsiUea al 
i^Guion, Bn 
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En que tampoco ñ x o Lypfio el pie, { f ¿ * ™ } $ * Z £ % Z : 
paííando a dar fegundo í ^ e x t l l o , del ¡Ud* ytxnu yiiUri nu <*o fafc 
cual fedenomiñaífe vna tropa vokn* PrisstysterznMs^m&c, n in f ra : 
tc?que de las legiones fe deímembra- ^ ¡ a f f " * * " ^ 
ua'para alguna facción, repentina , ó 
«articular. < 4 Gongeturadigna.de ^ « ^ « c >s//«iíf««^««rw, «BÍÍ/KV 
Ais noticias, a que deuemos afíeníir, R ^ , ^ ^ , ^ ^ ^ . 
mayormente con vn exprcíio teftimo 
cío de Clauiiano. 5$. ^^tlrí'9r,''?,,*r<íí','""^^ 
. Eíla variedad de opimoncs,y la di ^ r f S ^veJ í icuum. 
ferencia que inGnuan las leyes referí- fue cehortsm 
daspbligóá algunos Autores atener * t x ¿ ¿ X * i " " ^ 
giasfixamente ^ que Us ^ e x i l U c i o n e s v Z ^ f j H n a * * M yexiiu w 
eran las tropas de la caualleria* 56. »er». 
Pero lo cierto es, que ios Vexilos fue f f ; v e g c t . i i b . i . c . r . P c t r Greg. 
1 r J r r liD.i a .Synt .c .] . n .19. Salrnuth, 
ron comunes,ím que fe pueda affenrar d . t i t . f j , fo i .*7p. U p í : de m i ü t . 
pertenecieíTen priuatiuamente á por- Rom.d .d ia l . f . í .uc.dcPcn. d i . 
cioníingulardel exercito: fi yano es Prouin t ia i iumín .5 .Aic i .n . i ib . r¿ 
1 " 1 1 C A Í parerff.c. i f .Steuuech.ad Vecer.-
que los tiempos la han confundido, j j b . z . c . i . v a k r i n . d c r c n^iiit ub. 
En qualquier accepcion,pues, que j . c . s . s imon s r a r o b o i r . i n ü i t . r e i 
fe tornen los Vexi l los lleuauan pinta- «^".li^s.c.?. P a n c i r c L d . c j i . 
dasias $70 AguiÍas,Dragones,y de- n . c i a u d i a n . U n R u f i n . 
mas inugnias peculiares de cada Le- ^r¿«r<purerayni*Ht*% y»¿*i~ 
gionjCohortc^Centuria á q u e pertc 
necia, para que los foldados no per- ^ 2 ^ " ^ 
diefíen el lado de fu Contubcrnal, en Et á e c o n f o i a c . H o n o r . 
U c o n f u í i D n , ydeforden de U bata- 0/1,41"****m î>********> t<* 
' Robcr t .Val turr .de re m i l i t . l i b ; 
Deftas feñales que fe hallaron para l o . v v c i p h a n g . L a z . i i b . ^ R- i p , 
el orden de los Exercitos, dimanden R o m . c . i . K o e p i n g . d c m r . i n í i g n . b r 1 . -v ^ j c,; 7.0.1 S 3z 184. Salmuth. ad 
mantimo ponerfe alguna a cada P a n d i o i . d . t i c . n . d e m o r i b . m 
Nao,ó ya de la parte^iudad , ó - U U b e i i . v í l n p a t . f o i . i S o . u a n . v a l -
donde fe fabrico, 6 del Dios tutelar, t r in de u-m-lic.d.lib.3. captt.5». 
o otra,quai vemos en la Nao Belero- 1 ^ H; Um 1 * 
£ e fon- ^ ' 
fg. M o n i o t j i i f t . o r b . a m i t i m . . Tratado jaridico^dhuo, 
H b . i . c . 2 . A ] e x . á b A i e x . d . i i b . 4 . lonteel Cauallo,eiTürü en la de lu. 
ci .Thefaur .deci r170.Tiraq .de piter,y el Carnereen la de laíon. \H 
n . i M . c u m f e q q . o m d . - Coítumbre que íe o h & x m en nueftros 
zttmbijtyHefrecorf.áMmtUMi- tiempos^arael conocimiento deca-
ner** davna. <9, 
¿fí. r r ^ 1 comoenlosExerci tosterreí lrei 
Saimut.inpaHc.ti t .?8.denauib, a ínas de las iníignias. partieuiares, 
JP . strach denauib.2.p.n.2?. hauia fuperior: también fe poma en 
Maicha rd .dep roo iCoac l . i oc i . 1 „ A „ 1 , /-» L . 
n ^ i a f f o ^ c o n C n o . n . i í . v o J . l . ?s Armadas cn la Capitana , a quien 
Monoch i ib .5 .p ix fu rap t . ( j4 .n . ñamaron Ñaue Prattoria/cñalquela 
7 : M a f t i i i ! . d c c í r . i 8 i . n o . 4 . H o e - diftinguia,y á quien íe reconociafu-
^cgIt^Ir;f§n,C,I04H•I2I• Perioridad^braadofus ordenes.con 
c ó . A d a m c V . . c í z . i i b , i o . p o í i t . el mudo precepto del fiíládarte. 6o. 
c . fo .$ . ? .v : r í : c«mí^Wp/ , . Execucutolo Alcibiades, que en 
fóúPH^Jf&zf.^^^10'1- ^ Capitana Athenienfe.enarbolo por 
^2.* M o d f o t . ' d . c a p . i f . i b i : i n í í g n i a íuprema vna vela de Purpu-
tAlbeaienfis Conon, contra Uceitmo ra. 61 . A'UnqUC MorífotO 6 z , Opí 
« ^ ^ t r C S ! ^ haue,r Conoa introducido efta 
i*m i ntHi/naleuatit. ceremonia, queriendo pelear con ios 
« 5 . A i e x . a b A i e x . l i b r . 4 . dier . Lacedemoníos cerca de Malta., en q 
% : - m ' c y T S ¡ ^ k d imito Marco Antonio. 63. 
i f a i am^c .^ .Cxfa ra ib . i debe]!. * aunque pueden dezir,que poner 
gúiicXafaromni* ync í ^ o r t < r 5 í eíla Vela, o Eílandarte purpureo era 
^ « ^ > í x / / / . w ^ o f o « ^ w , 3 M o < ¿ feñal de batalla, 64,. fiempre la ñaue 
tranufirnt cum ad arma (omumop- n A ? ^ r 
f c r / m i . Adr ián . Turneb. adutr - f retoria,o.Capitana lleuaua vexuo, 
fa r .üb . 14.c3p.irt.ex P i u t . & ifi. 6 Eílandarte que la diílinguia de las 
d o r . s t e « u e c h . a d vege t J ib r ?. ¿cmas. 6<. Para efto vso Bruto 66. 
c a p . y . I o a n . V a k n n . d e r e m i I i t . 1 V v 1 1- ^ ¥ , ^ r 1 " 1 ' ^ , w 
l ib . i .c .T .Lipf .de mi i i t .Rom. i ib . de vna U . Del harol, el Emperador 
4 . d ! a i . i 2 . & i o i . a n n a i . T a G i t . n . IuftinianO| en la Armada qencargo á 
l é f . C I a u d i d é l a u d . S t i i i c . l i b . i , Be-
fexiUHm naftaltdarsi, 
Prudent. i * > 
FÍ»Í}ÍIH¡ lA&iach figanm Symphsníé ít l l i 
JEgifte dederat. 
<Sy. Ex Tacit annal.f.Godefc. S t euuech . ad l ¡b r .4 .Vege t . c .4 f . 
66, Alex .abAlex .d .c . i . irmytToaauis^rxttrU^Hiiahalipdtguefctrjm O.fgnmhá* 
*'*í/, 'r«ywr«Theo<l.Hoepíng.d.c.¿o.nfi 17, M o r i í b t . d . c . z j ^ f o l . i / ^ 
de e l C o n t r a t a n do ¡ U O ^ , , ,r 
Beliranocomo General, contra los 68. L . i + . t i c . t j . p . 2 . 7 
Vuandalos, que dominaiun el A f r i . 6i>. H o e p i n g . d . t r a ¿ c . i , n . i ? ? 1 
c~ 57< & i Jf.Fuhi.Conaaiic. i n l . v n í c , 
Comprehendiendolotoio.dixoci 1O. L.̂ ÚÍ.Ẑ ?,I c t i a c libr 
feaor Rey Don Alonío: 68. E l ^ t í -
mirante m a y o r de U m a r debe i l e u a r en ' ' k * ™ » & ^ M h feparam, 
, _ . - r i -r*ñ J i i rtrtíülJ.C!apmar. Uc arcan, rer, 
U GalerA en que ptere e l E j U n a ^ r t e d e l pub l ica r . i ib^ .c .p . 
í {ey ' , tn elquaí, para ílgnifícar la potcí 7 í . i . i p ' í o in i .annal . T a d t . n u . 
tad,el imperio, y la autoridad, 6o. ; ^ y ^ u u m ^ r ^ fmt-. 
le pintan las Armas Reales, 70. £ eni<¡ni4au^u^^ & 4rutri¡tmfy<>. 
^ / / i i ^ f a i e r e / a m a n o > « E f l a n d a r t e d e p o » * » ^ , 1.3. t i t . i 4 . p . j . Comoftti 
l i s a r m a s d e l í U y ^ o t f e h a l d c c a h d i l l a - ^ í ^ / ' -
^ ^ ' ^ ' 7 » . Petr.Greg.h J .4. de i c p u b l . 
tnsento* c . i o . n . u . Grú t i an .d i r cepcac .c . 
Correfpondiendo efte al foxlHofíx* is^.Mar.Giurb.conf. j g . n . t » . 
premo, que fe rcíerttaua cerca de la J?* Sue t . u i ca i i g» ! c. 1 4 . ^ 4 -
perfona del Principe^General, co« / ^ ^ / i ^ o L ^ ^ V ^ ^ -
mo pondero Lipfío, 71 • en demof p w d o t a ñ t . L ipf . d .d ia i . f . TÍ-
traciondel poder: alqual fe venera- " . ^ " ^ e x . d . c . í . v a i t r i n . d e r e 
^ * ^ . 4 . . v t m i l i t . h b . v c s » . Laz. Reip .Rom, 
ua 72. con reuerencia,e humilla* j i b . y . c . i í o e p i n - . d . c . i V . num. 
cion.Afsi Artabano,paírandoel £ u 2 8 0 . & 2 8 1 . 
fratres adoro las Águilas, y la image 7+- So/om l ib .uhi í i .Ecclef .c . f . 
delGe^r,que vio por i r a n i a á d ¡ ^ ^ ^ { ^ t 
e x e r c i t O I 73. RitO qSoZOmenO 74. C.dePraefeól . labor l i b . u . 
opina auer introducido la coftumbre ^ . T e r t u i . i n A p o i o e . c . i í . s * -
militar: Y Niceforo Cal ix to , 7 f > ' % Z Z S Z T ™ Z f X 
prCCeptíUa difpOÍlC'lOn. ne^nthan^re, apudfacra Rmanork, 
Ora,pues,nacieííe de coftumbre, & ^ V ' " * ^ ' * * < f " 
ora de precepto, fue tan grande, que ^ n » , > m ü a 
pafso a culto 76* fu eftimacion,no ¡*i*t*t. 
eximiendofe della la Mageftad de Au ^erd^n T^tul,af o ^ c\lt "* 
-.../r 1 . 0 ? t ? . D e m í t h e r . a d Rofín. h b . i o * 
gufto, que el primero 77. reueren- t i t . d e f i ^ n . m i i i t : v v o l p h . Laz . 
eioel Eftandarte,dando coníuexem. Reip.Rom.i ib 7-c.r. v a i t nn .de 
pío precepto álos demás. r e m i i r U i b . ^ c . , . L i p f d c a i i i t . 
¿nfeñalo fu Mageftad Católica, f ^ l s o ^ r s V ; 1 1 ^ 1 " ^ 
£ e x Dios 
Tratado jm'ldko -p.olh¡cc% 
Dios íeguarde,pues íiempre que paf% 
face re a de algún cuerpo de guardia fe 
quita él fombrerej a la vanderar y tam 
bieaquando en íüs Reales Palacios 
haze mueílra alguna campan i a, y ¿\ 
Alférez los abatimieatos deuidos afu 
grandeza. 
En cuya atención todos quantos 
reconocieron el Efíandarte lleal de 
las Armadas,Efquadras56 Nauios de 
fu Mageñad,eílao obligados a abatir 
dÍuyo:f2gun para las propias eñade* 
terminado por cédula de 18.de Febre 
ro dé 1647. que los Generales de las 
Armadas Reales de Nauios, y Gale-
ras fean en Epuertos iguales jy^enqui 
tp al abat¿mierito,corteíias.y fubordi 
nación;eñando en el mar Occeano el 
Arraada,y. fu General , iean fuperio^ 
>8. A!ex,ab Aie5r._dier.gen.iib. res ^yfe íe aya de abatir 78* Y rici» 
4;c.».Morj ' roc,hif tor .orb, . ra»ri- procaaieníe en el . mar Mediterráneo; 
i i m . i i b . K c . z 3.fol , i ío. lo fea la Real de las Galeras, yxíhra 
orden de fu General , gouernando a 
falta del vno el otxo^ refpedtiuaRjen 
te en falta de ambos el Caboque fe 
hallare prefente, conforme ala gra* 
duacioa de las E^iuadras, 
Mas efto no procede con las hxm% 
das,6 Nauios eftraños,6fujttos a 0-
tro Principe, que ellos, hallandofeeiv 
parage capaZjdeucn abatir íin diftiu* 
clónalos Eftandartes Reales*Deíer-
ma que el que mitiere, d negare cfía| 
leuerencia ham injuria k U . Magef-
. . u " tadi 
'de d'Cúvtr-d-lúndo^ • n i 
« d , 79. baftante pan qued" Cabo M S t ' " ^ ^ 
de i a-Aimaua ̂  O íquadr a pueda píO- orb.uuritinu.Djuande Sclorr. 
ceder hoíiilmente a. la íkistacion : y. poiitic.iíJdiab^ibir.f.il^tepiu 
losados que ejecutare t ú deícniade t ^ c f & ^ ' m m ' ^ ' 
eiiederecho^ion hciíos. En quehm- dsciaSUíbai.Giurb. cok?8.-. 
dados, ios.Efcrítores So., dan por n . l í . í o a n . S e i d e n . r a ^ c U a f i t o ^ . 
juñálaguer-ra que íe rompiere, POP c*':"vl*..t.lM1 j , . • 0 
coníeruacioo-deita prerroganuaXo. ^u ,^ , ^ . / ? ¿ U ^ . r ^ í f ^ » 
áio refiercPedro Bembo, s i , haue? ^^««^we<t^í<M,p; 
fucedido-.exiirc Venecianos», v Tur^ • ^ . f » * ^ » * & f U n m c r t 
De aqui.fc deduce, que teniendo la "k™ ^ « ^ . ^ o n i ó r . ü D . i . c a p . 
Amada.Efquadr^o ^amo Real t i -
tiüo ?ulto para proceder iioítuoicnte ^^Um^,ktoH&mmifi 
eonei que no íe abatiere;-todo lóeme 8 1 B e m b o . , d.iib.4. D . D . i u s n ; 
en fa confequencia apreiare fe a y a < k , ^ ( f ^ ' . . 
reputar.por prdaiegitima>..comaadr-83. Grat,.?cGitirb.addüain.?oj. 
iquitido por Vao de ÍOS medios que tte Petr .Gregaib.*. de repubL 
«eíetialado^l derecho 5 para la j ü f e " t 1 : a - ^ 1 ^ : ^ . ? ; : ^ 0 1 ^ • 
1 « r • ^ r ' ; • epiit,i2.íBe«old.Ma©pí. p o h t i c . aaqimicioii, > 8a*. _ l i ^ c v i t ^ H ^ i k d m . de 
Siüqns fe di^tr-ocupacióti' ilícita j'a-- bomicid.q, 1 i? .n.4 ?¿t 
queíe hmere de los bienes deiamiso .8í- Bald- t - w e ; 
«ue noabatiere-.a- los, Eitandart^s de ¿ a c e d e c m * t e s j * / t . a d ñ u . 
bo}b Genera! efe^íaria defeoíade lo necĥ on 
qefta-ácar^odeftídignidad-, ypuH~ n.77-.Anen.Amat.-cGnf.?o,n-.i4.. 
tos 84. «yaconferuacionhadefo- í t ^ t „ P 8 f f i g h < ¿ . , 
licitar.ylando caíi>bjen del poder , ,y , iur i n ñ g n . c . x j ^ . n i i s ^ . 
délas armas. 8:5• Para efío al tiem- í«0***'^m¿^f^m> ^rff»^ 
po que fe le encarga el oficióle lé en- / ¿ ^ ^ 
XXZ^^nd c f p s d a r p o r e l poder y f e le a t i í h j . 
i d . la q^l.noXolo hide emplear ^ ' / ^ ^ n ^ 
Tfdtddo jurídico ollucoi 
87 D I a X ^ t i r t ^ i . B e f l b l d . en la defcnfa de ios Rey nos, 87. ^ 
4f*dGTif*nes u*at»sX4ilH*S4rm*u ^ c r e e c n U t U h o n r ^ e e l derecho de fH 
ma¡m deft.tdit. s jdon. A p o l i n . á. fenor* Cuyo tácito conícnfo 88. le 
epift. 11. Pr<„>*»thsmerem*ior*»t aftiíle íiemprc, aprobando io que h i . 
n.Martin.Maguer.adHOcarmac. ZlerC e n O^en a CU Por CÍ tO alaba Cl-
c : i i . n . 6 i 8 . cerón 89. aScipionNaíica,aunque 
I - r r u v í r u J • fín orden del Senadaacom€ti6,yder. 
ÍS . Ex Turch.Bcirold. de iur. Kari i -X X i i J p -
bc i l . c . ; . n . j . barato ^ GracüOjy los demás eonípu 
rados contra la patria: porque en el 
ta. <^cer.philip.g.AyaI.d^ 
belljib. r . C L n . 10. ^ d e l p f i n c i p e ^ a o r d c n es 
qualquieraccion es jufta^ 
y licita. 
" S Í © ? 
C A P . 
de el Contra'han do. i \ 2 
G A P . X I V . 
S ¡ l a s a r m a s ^ e r t r e c h o s i d é g ^ e f r a í 
go, o confederado fe afrehendie-
rm y y comenciere. i r dirigidos a . 
PfouincU, enemiga ̂ Jere^U' 
laran.como.de contra^ 
bando^ 
A Ocurrencia de IQSÍ 
cafosjpropone la du i 
da de ñueüra. quef-i 
tra queftion,. yinñar 
: nos al examen de fus, 
. mas ciertos fundar 
meatos^ elíexemplo * 
dé que fauíendo guerra entre nueáro, 
Católico Mbuarca^con la Reyna-lfa 
bel de Inglaterra ; por fu Armada fe 
apresó.vn NauioAníiat ico, cargado > 
de trigo,y.dirigido a ja ciudad de LiC 
boa,. i ^ Xgs Amburgefes,fus due- i . loan.ScldcoijmariQlauf. Jibf: 
ños pretendieron recuperarlejialcgan .1,0'ao-í^1,4'J^. 
do fer amigos de ambos Réynos: y en > 
feede la confederación tener en ellos; 
libre comercio , fin poderfe impedir. 
porcauía alguna: yvaunque eftó pare-
ce jwftificaua fu iütentQ>fe le$ denegó ̂  
la. 
T u t a do j u rüií co - t oUsuf} 
2. ican.Seiden.d.c . io.fol .4. i3. k reílitucion, entre otros! motiuos, 
i n c.<tms rerimeTcibtsCficZe&iKt) quanto í armis, y biitimcntos, 2. 
t r a v j v s h w í h , m h u ^ i m f e ü e m m . qucfc tfanfpwftsn a tierra de encfm-
5, Tnn©Gcnt .cap.quodoI im, de B^^* , , . T r - t h 
i u d , & Same . v b i P a n o r m . n . i . /.Debieron deiandaríe ios ingleks 
Koftienf. infum.eod.t ic.rubr.de e n queios E ícr i t • r<!s cOÍ\(ideran p r̂a 
Alex.Trencacinq var. l ib .? . t i c . de bienes, -3. Vnos que el d e r ecuQ 
de verb .obl ig . re io i .? .n . i .Frag . nnirmo de la gaerra hizo a b í o i u t a r B S í i 
I I ^ S ^ G ^ Í te incpmtrciables Otros cuyo trafi. 
i u r . b e l i . U b ^ . c r . n . f . co íoUmente p í o h i b e la aiípoíicion 
particular del Fnnci^e, 
í ; . ^ ^ Délos que el derecho tiene impe-
Barbof. cap. ita quorundara , de dido,y prohibido eS^lkuat a iGS Cne-
jud3eis}!.ji.tit.2á.p.i.i.+.tit.2r m x ^ o s armas: 4. prohibicioa que 
p .+ . ) . 2 . t i c . ? . i . ^ . n t . r . p . f . vb i e^^ev^Uos del Principe propio fe 
G r e ^ L o p . M é x . & rrentac.ad. v - . , , A . J , \ 
¡n ioc i s3Cap ic .dec i f . i f o .Moi in . eftiende a baítimcutos, 5. detailuer 
de i u r t . & iundi fp .541 . n p . O Í - te que i i ellos los remitieren íerá reos 
füaid.aá D o n c l U i D ^ . comm.c. ¿e iefa Maceílad, 6. Pero íi l o s íub-
io . l ic .A.Cami! i .Borre l l .depre- , . , 0 • ^ „ C „ A , ^ ^ A n 
í l a n t . R e g . C a i h o l . C 3 p . 9 . a n . 5 4 . ¿ ^ O S de O U O O m i g O j O CODÍedei adO, 
Mor i íb t . h i í i . o rb .mar i r im . i i b 2. aunque la exempcioiidel domimOjuV 
c.i8jol.462.Godefch,Steuuech. ; ^ f p / > n r u h o r a i n a c i o n le - l i a 5 l i -
d i x i m u s c . 3 . n . i : . ^ f e q q . bre, en quanto ñ. denerfe tener por en 
minólo,no empero para que los bi^' 
s. L . i . c . q u a r r f s e x p o r t a r . v b l nffthQie |e puedan embaracarteímpe 
Bart .Bi t ld . & fcnbeiu. Bocr. d . t . . , S • " " ' ' ' ' ' J « U 
v - . . / ?o i i r . c . 3 I r T a t r a n i p o r t a c i Q a : e n apoyo de j o 
c . - . n . » . M e n o c h * d e arbirricar. gqaldioLirocioy.dos razones.La vaa 
? ? 5 . R o d r i § . s u a r . a l ieg. i 8. Ca- porgue dar ai enemigo ariaastv aqie7 
bed.dccü . tu i t r . ío f . f . z .Aiu .Pe CIO — • ^ — ^ 
rez,ad t i t . C . d c l i t t o r . 2c i t iner . 
C u f t . h b . i í . n . i . & a d d i ! ¿ í i n . 5 . 
ó L.cuiufque.ad l ' u l . m a i t : i ü . + 8 . u t . J 8 l ib .d . l . io , t í t . i . ! ib .8 .1 lecop .Ybi Azeiie^. 
i 'x.t.iiM ? í . pá r t .Hcrmoi ' i l I . J . Í . 2 i . g lo f l . i . n t tm . i . .& t . & g lo i t . i . n u m . 1. Jiber. 
Dec ían .c ra t t wn:n in . l ib i7 .c . i i . n u t n á g / F a n n a c d c c n i r . i n . i a ¿ r . m a i d h q u x í t . n V 
cura. 1 j . ü u i r . m s c a ^ . ^ . n m n . í 5.Sr f ^ q ^ . 
7* G r o t . d . iib.3. cap.i .nunn.f, 
¿fe t i Contu 'iáffdo, i f | 
lk lco&lS%£M9 puedca feruir ¿ la 
í.aotra.porquecmbaracaríé lettanf- vo1-s.Rcfenth d e f a u d cap , io . 
PQrten)es pane ae detenia; aao que 2 .Grot .d.n.r . / « A . ^ ^ ^ r , 
fieroprc es l i c i t o ^ luitode ^ualquier í»^»^ <¿M^w«tc i j td tMyíH 
rnaaeraque íe coniiaeré¡ 'dmimirat, 
biüincion legmda en las pades coa 
Oianda en el articulo particular ,10. 
cante á la nauegacion,dondc feefpcci 
ficó en la forma í igu icn te ;^» entendí 
¿otfue ios fshores Efiédos hata»prohibi-
ción expre fatfite ningunos de fus fuhdt* 
m podran licuar mercdderids decontra* 
hwdoJí Us enemitéí del dicho fehot J{ey¿ 
Y defpucs. ^thjieniendofe de licuar i 
Funda mercaderiasprouenientes de los 
Ejlados del J$ey deEfpaña, quepudan fer 
uir contra el̂ y fus dichos Mflddos. 
En ella también fe fundo Garomaí 
para no calificar por prefa vn nauio, 
ue con temporal atribo a la cofia de 
ortugahporquanto los Caftcllanos 
tenian comercio con los Moros, y la i H . 
ñaue no conduela armas, 9. ni ge- ^ G a r f t m . d e c i i : ? ^ ? ^ ^ -
neros prohibidos. Y Rodrigo Sua- U c i t e G U i u n t s m e u t s e x f t r t d r » 
rez, 10. cnotrahecha por v i 2 c a i r ^ ^ 7 / ^ w > w r á o * ' , , t f r " 
nos a Gínouefes. ^ . ^ 
Según lo qual,hemos de dezir,que 
latranfportacion de armas ra tierras i ^ R o d r i g . suar.allegar.tS.a 
de cnemigos,fe ha de tener por ilici» num '̂ 
ta,aunque el tranfportador fea amigo 
comunry por prefa Juila la que fe h i -
ciere ddlas.Todos los demás géneros 
caque íc incluyen baftimentosjfc po-
Ff dran 
T r a t a d o j u r í d i c o ' p o l í t i c o ^ 
, t . üug.Grot.dcip.t.ft.f.nj» dr an co mercíar, lino es á pla^a fnia-
y p k v ibftfitm temía. Et poftea: j ^ 'Afsi fe pa¿l6 en las pazes c6 
ráp-, ̂  defhnmmeárurn dúm confe- ^ iaaa,en ci iraiaao ae i a « 4 y a,xap. 
V l . y V H . 
, Si bien ay cafos en que también la 
ha *** fojiüminii, ff. decapriu.& cita,y fe comprehende en Ja prohibí» 
pGfliim.Machabeor.i.c.8.£tpr*- C Í O ñ ¿ Q derecho; como eüando pada 
liantibus no»d^nt,uecfHhmtnifira- , , hizo en las OaZCS de Ma. 
iHnhtriticnmamaftwniatCommea*. uO,quai le niZO en las paZC^ UC ma? 
Í»!, lofcph. antiq.iudaic.iíb.n. chabeos,y Romanos, 1 2 , o quando 
c.iT.Petr.Gveg.de rep.iib.iT.c. esnotoriamente ¡iniuda la guerra que 
a.c.iiJnaot,n.5^ le naze ai ami^o. 1 3 . 
En efta atención Iftfoldó, 14 , ; co-
sí. Adam Contz. politic. libr. fírm5 por tal la afsiftencia al vaílallo 
^ ^ S ^ ^ ^ q ^ fe opone a fü Principe : y auQ 
JH$ m i : i » m i * i 0 i t í a . í t . i i u e a m h , el Bpdino,^ i $• impio en otras oca*: 
beiio imqmfsmo confirmet Um mn, fíones en efta obediente a la razón, la 
tAntttm (imUter tensht»rdedamno> x l n ^ * . ^ ^ « 1̂ A a - o ^ h n 
fid&mmi^iur^t?oñeki ^ Hamo torpe, y contraria a l derecho 
uintrAeHmmodMtetiAmfioiiaripo- que fíempre mira el dominio legin» 
mo del. fuperior. De donde deducí-
,4. Beiroid.deiur.beii.c.f.n.̂ . mos,que nopuede haber alguno que 
vvefembech. conf.48.n.8. p.i. libremente tranque al Rebelde armas 
Martin.Maguer.adupc.arm. c.í.;ni batimentos, por no fe poder en el 
rMa8,& 3 ̂ : confiderar guerra juila, ni ado que 
15. Bodín.derepubl.líb.f. c.é. difculpe.fus operaciones. Moftrólo 
T«fpe 4* m q m m ^ aiiems. jkhditoi vipiano,, 16¿ que para el t i tu lo , y 
^ ^ i S ^ ^ ^ & a o s . d c l a h o f t i l i d a d . folo admite 
ihisimafuca»fa[ujrcipere,exCr3iaet. pvt enemigos aquellos que hanviui-
conf.$??.Thom.Mich. chopin. do libres;y no fuietos al Imperio del 
& aliis,Martín.Maguer.aduoc. 0 . ^ - ^ ^ J / Í . : Í * « . 
armat.d.c.í.n.jjt. Principe contra quien fe dirige; exe-
plificandoloenlos Fartosjy Alema» 
16. i.hoftesAcaptiu. nes, que lo hauian eftado al Roma-
17. Buleng.deImp.Rom.lib.3. ^ l 7 * Con eftos , pues , CS licito 
cap.i /» (excepto armas) el comercio de to-
das 
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fas mercaderiai, porque la amiftad»8» L í u i u s . d e c ^ . i . i i f » í . ^ f 
no fe circunferibe á U agen^ c o n - f 4 ' * f a w ^ ' f ^ í " ^ H - " ' 
* . . , ^ • 1 3 ^«cexist í j , K̂ SS neaue *i4¡t»v er-tt, 
uemencia, para que de necelsidad aya l ^ , » ] ^ «¿l 
de negarle la correfpondencia ai ene Ptsm^mere mws uw-
airgo del amigo. 1S. Z t '* !^5 ^ ten'ert*:*Vh 
w a " P * • . , . tmlU <¡Hem4** mente tn amUitiS, r«-
Fero en aquellos que inobedientes f ^ ^re^minjidm d*ftndi> 
al dominio qucios fujeta,tiranlcaíné A d a m C o m z . d . c . < í . § . 9 . xv« e** 
l e f e f u D l e u a n , como los Campanos, í / f ^ f ^ « ^ f ^ ^ ^ / ^ , 
Fídenates,Cjabios, y bamnites: 1 9 . tembánoso^omt c-Aman̂ hhri 
en los Godos, que rendidos á los R o j M ^ ^ f l u p s s ^ n ^ i p d e , 
manos9y recibida la M i fia pan; fu ha- ^ ^ i , , ; libr ^ V2ler M^ 
bitacionjhigieronguerra, y íe ieban- x i m / i i b . ^ c . ' io , s ^ p h . p í g h i o , 
taron 20, contra el Imperio: en la h i r t o r . R o m . i i b . j . f o i . i y ^ . A n d r , 
rebeldefubleuacion de Stilicon,y Ru Alciat - l lb-^ms^H, 
¿no, zx.^que imperando Honorio, 20. io rdaD.de reb.Goth. €,47; 
y Theodoíió^ pufo en armas las Ga- Paul. O r o f . i i b . y . c , ^ . N k e p h J 
lias, y el Africa-.Jen H i l perico Conde ^ l ^ ' ^ ] ! ^ 1 1 - ' ' 
1 v-r. n 1 r - 1 - 4 8 . G r e g p r . T u r ó n , h i f t . F r a n c o r , 
de Nimes?y Paulo,cpnfpirados ,con- ^ a p ^ i . s i g l b e r t j » c r o n i c . c . d e 
trael Rey Vvamba; 2 2 . en los Por R e g n . G o t h o r . M a r j n n . h i ñ . H i f p , 
tüguefes,rebeldes a la obediencirie-^b^^Q> Beíroid-d£ íoed-iu^ 
gitimaaenueitro Cacplico M o t w c a ^" *M4 
rneiipe ei urande^nole puede coníi- ? 1. N i c e p h . C a ü x t . i i k i ^ . c . t 5 . 
derar derecho que jultitique la cpmú» P ^ o ^ W - ^ . y . c . i s . M a r i a n . 
nicacion con ellos,antes dcuen íer te *1 **'C,M' 
nidos por ladrones 2 3 , y rebel- ,22. C o n d l . a p u d L u c u m , inter 
des: 24. yquanto fe hallare remi- C o n c i i LoaiH f o l . i 3f . M a n a n , 
. r . j J - n r1,1 n , ' h i f t . H j i p . l i b . í . c . i z . 
tirfeles de armase batimentos , em- 7U L . h o í l e s . de y e r b a n , vb i 
barajarle,y retenerfe, fin que fe pu> Banho i . Aicíac. & R e b n f . ídem 
¿aintentar recuperación por el remi- Barthoi in i . ho i i e s ,de capt iu . 
iST- ' • •• •' Beflold.delur.bell.c.j ' .n.3. 
F^g^* w, , . . 24. Dia . lhoí les , A y d í . d e i u r ; 
Ettofeaílegura, demás de lo que b e i i . i i b . i . c . j . n . i ^ . & 15 .pe t r . 
dexamos referido de Grozio, con el Beiiin.de re mi l i t a r , t i t . y . n . i o . 
fentir de Molina, « ; que w M o ^ ^ ^ i ^ ^ 
quuo fuefle juíxa prela lo que íeapre- 104,114,; Ff 2 hen
Trarddojuriduo-polkkoi 
hédieíTe, dirigid o al entrxii gp i njuíio;. 
ÍÍDQ qae lo da por cania legitima para 
Nauarr.ínnumuaUcap.ío. romper guerra, z6,. ^ Y procede de* 
ciencia dixeron pccauatl que je vea» 
día armas. 
Y íi opuüeííea, que el fundamento 
27. Gror.d.r.f.n.i.rí^/^úo- áe Grozioj 27. deque aísi como el 
umcarcfr eximit, mt f u g a m é m i a que libra.el ÍCO prCÍOjO I t ampara 
m c ^ f r ^ c r n i n U ^ U fugasefta fu jeto a refarcir el daño, 
28. i^iáopeivvvbipp.defuu. por derecho,y opinió aílentada; 28., 
J, cuiuíarc vbi íl.ri'bsntes, adl. fo eílata quien focorre al enemigólo 
í r o ^ c t í ; C r £ ? S & «oías qnc firuan a fu defenfa.y confer 
tra^.criaijth.y.c.n. Farinac. uacioir,procede loíoentfe lubdítos, 
q.ii;.Ru;n.i9. &q. 131. Mar. a quien íe puede conueoir en fuerza 
Gmrb coni.z n.z. &co4ií:8;.á 4e jurifaicion Coniencioía, noempe-
nuir.!.Giuz.de dcrení.reor. de- 1 n , . c , .r. 
.eaf,55.circapüenam3c.io. roeneí t ranos , y íujetos a dominio 
diftinfojcomo hallamos auer reípon* 
dido los Cartaginefes a los Embaxa-
d^es que cmbiaroniosP^omanosjfop 
b"re la autoridad que'íéüáüll ^rrbga» 
. , d^nníbalTror j ip iendó ' guerra con 
^ ; ^ W b . ! década K*nr* i S r S a i í n t í n o s : 29. ' ' ^ ~ ^ 1 
i« Í/WBI«oHro^ eíí • noUmma»fu* ^Keípond&mos^uc las armas que fe 
freritarhitrio.fcbifcum >»*dijeefta- licuaren alenemigo iniuñojo eílas, y 
t>.tnA¡(»£ritneferf*d*sfim. ba fti meiuos al 111)^0,6 rebelde;aprc 
a o. cbud.de hud, stilicon.pa- í^das fe detendrán juítañiente, en guá 
f̂ g-1 • to a aquellos en fuerca de d'efcnfa ¡ en 
' l a Z . , ^ ^ " " 1 ' 1 ' " ' ^ * ^ . de jurifdicion: 30. 
EtinEurrop.hb.i. pues íu iHjimicia la da, y confiere F%» 
M j ^ m m - m n t a m a g h q » ^ fa obrar ¡uridícamente á la deupació 
¡^niviuaat j/e¿dellas, como fe declaro en las paces 
hdkeyirss . de Olanda. Pues reconociéndole la 
Ayjia,deiur.i?ciUib.iíc.z.a.i4. düütencia reciproca, que fe incluye 
"ie d t o n i r é ' h m i ü ; . Y i $ 
en la alianza 5 el cuydado que fe deue 
poner en, que ninguno de [95 amigo 
ios amigos padccia injuria; 31. 31* Grot.de iur.bí'll.Hb.T.c.r; 
h vnion, 32, quela p^zforma; la x}' x l ' ^ V ^ ^ h ^ ^ u 
fteaqueobhgá^ !a autoniad fiiprev ^ 
ma, de que por iajuílos medios 33, i* - i.nondubito,decaptiu.vb» 
nodefcaezcad eíiado del confederan Cár^AIciar.Uioíies, num, 1. da 
dcy fe aumented de fuenemigo ;,fe M ¡ C f ^ l \ í T ¿ ^ X . 
COnCCdlO JUriídíCiÓn^iUn parala QCU Beííjld.dffoeder.iur.cap.z.n.y. 
pación de los bienes q^e fe ie ll^naí- Bulsng£r-deImP-^-o^iiü.s.c 
fcnde contrabando , y,no folopara ffi^L^ffi. 
detenCtiOSjííno collíCarios. Tratado. Greg.lib.n.derepubl. cap. ni 
de la Haya de 18; de Mayo de- i 6 < r y-GeorS«Sí:homborn.lib.4. poli 
Cap.VÍU. impedir ^ Us ¿ 1 "^^P^.^dixímuscap.VII.B.,, 
chas metcaderuj dedadas ,y de contré * U- Saluft.dc bell.iugurtln. 7*44 
hxnd'jfigti* actkvi defer efpetific&dhu fVrat m*itr{*̂ W»K t*** 
f4¡J.cn éios enemas del dicho ferm.Mfy 
délas EffMÍiau Y en el cap. X I I . r e* 
(4fo ¿jfftedehtro d* los. dichos ntuior de 
loifabditoi.de las Proal*fias laidas f:(e 
hillen por el medio fohf.̂ dicho ^Igunai . 
mevcáderids-de Us deeUradés nam^ni".., 
k de con.tt**hmdo>y ̂ ed^dás^fefén d( f. -
Wgadai r reprehendidas f y •confifcaî A , 
ptdehnte de Im Jaeces del ^ i m i * 
fantañofé otros ctmpe* . 
tepte.i^ x 
G A P ; , 
f f m i ó jmdkú*f?úlhk¿¿ 
C A P . X V . 
Si las mercaderías lícitas >fdt hm 
na calidad}que'vinicren>o fe ha-
liaren fardas con las ilicítas>y 
de contra-hmdo\fe doran, 
¡for perdidas} 
§S Concluíion aíTentada 
que teniendo difpoíi-
ció de ley^por dóde re 
guiar qualquiera rcíb 
¿ 4 ^ 1 lucían, no necefsite-
.mos de recurrir á o-
tros principios.En nueftro cafo eíla 
declarado , que las mercaderías lici-
tas que vinieren,y íe hallaren en vna 
paca,fardo,6 tonel, junto con ilíci-
tas, vnas,y otras fe den por perdidas; 
como confta de la orden , que fe 
publico para la fundación del Almi-
rantazgo,en 4. de Odubre de 1624. 
cap. % I *Tlas demás que con ellas >/«/í-
re» juntas* Y porque eñe punto no 
quedaífe dudoíb,en la cédula de 16. 
de Mayo de 1628.fe dífpone; mecUio 
por comprehendidas en el bando,y que c9 
ma ules han de fer confife*das afsifxifrr.o 
las mercaderías licttatyyuefueren halUm 
das en elíonel9op4C4 en gne finieren 1** 
de el Contra* bando: l i ó 
En lo qual fe obro con tanta aten* 
cion j que no folo con efte rcquiíito 
Jehallarrc en vna pacajOfardo,quifo 
fa Mageítad iníluyeífe prohibición 
¡0 ilicito en lo licito,ylo viciaíIe;íino 
que mando j que todas las mercade-
rías que fe nauegaíren dentro dé va va . 
gdjemcuyoibuqueeítuuieíle prohibi-
do comerciar,aunque de fu fabrica,y 
origen no fueííen de contra^bandosür • 
no pernnititiasjf^tuuieffen por de ge-
nero prohibido,y fe confiícaflen. Cé -
dula de 15,de O á u b r e dé 1615. = 
todas. Us. mercaderias, licitas^» i licitas, cj 
finieren ¡y fe hállate» en riamos de fahrí* * 
ca Olandefa f̂tan perdidas ty confifcaddŝ f 
de la mifmafuertefque ¡o fb%y demn fer r 
hstales nauhs^y afslfe deUe^Bfermr^ 
Y aunque entre los Efcrkores Iü-«. 
uo dos opiniones íobre la dicha quef* . 
tipn,todos efcriuieron en cafo- om.ki : 
do por la ley: y afsi dixeron,q quando . 
por elianoeftauielTe e^preffolo q fe 
auiadeobrar5fiendolasmercaderías 5 
licitas feparables.de las ilícitas,no iei .> 
fluían vicio vnas en otras; perohauié 
do4ec ifsion expreíía décedula, y m á . 
dato, vniformemente todas fe confif» 
caífen, Y es la razón, porque, aunque Af .̂i.̂ áíjs\iShUSeVdnk 
la junta no las pueda hazer de. vna ^ ¡ ^ ^ ^ 
qualidadjyíabnca^ i . - ni incurrirán ^ o í r ^ a ^ ^ í ^ « o « ^ 
COnmiíTo , por la qonmíftion ; por el Argmenmmem^ionii r ^ o n i i i í 
fraude , y dolo , que feindttceacfc 
traníportacion^íe tendrán por mcur- ^ww^r ,de lega , 
f a s i ~~ 
Tratado jn r ¡d i cec i i t ko i 
t. Eald. I .cum proponas, ex n. ̂ as en la pena de la introducciun, y en 
^ i X i c S K ¡a uanfgrdsion del nunda.o.oMcncs 
lap.al iegat .ss .n.^Florid.Mau ^ leyc&del bnncipc. 2. • Cuyo íen-
f o n . d e c o n t r a b . q . i í . n . i d . F o n - tir fe deue^g'iiardar? í inqneíe ayan de 
u n e l U d e paa. nup:. p ^ giofí . ^ m j t i r otras inteligencias, como lo 
x; .exnu.2o. late ( j i n d . P a p . & n , , r . » ' 
a á d i t . A n t o n . K a a c h i n . d e d í : 5 7 i ^ílentavonios Uodiores. .3. 
••Efta--opinion esla comun^y confor 
j . x . c o t é í c r r o , Mominus5 &^ la s l eyes /ycedubsde l Contra-
§.1 hc i t a rü ídepufe l . U ved l ig . l . , , r L J * „ . T 
cum p r o p o m s , cdeTam.fen. 'bando, fe ha de executar en quantos 
v b i B í r t u i . Bala. Paul. deCaftr. cafos ocurrieren.exccpto en el de ha-
B o e i . d s c i i ; i 7 8 . n . 2 4 . & ^ ; . Ber- ]iarfe géneros, yfabricas de-contra-
Ar i fmino lepar , l ib . s . t i t . d . ecó- gun Olandes,qoe entonces l o l a K i e n . 
• m e r e . v e r f . p r o h i b í ^ , Peregr. cejpc ¿aT^-£3o-rperdida la .mercadería 
t t S ^ ^ X * ili.cita.bolmendofela qUc feere p« . 
A 2 e u e d . i . 2 j . t í t . T 8 . n . i 8 . & Í O . Hntida,comorme al tratado de ia paz 
^ . ^ . R e c o p . i o i n . G u n e r r . p r a - eonOlanda^y los capítulos ajuñados 
Imi1 i i ^ " ^ 0 ' ^ tot;Anli?' en ia Haya,eaiS,de Mayo del ano de 
n . n . C i e naut . fca .F lor .Mauf . 1 6 p o r hauerle pattado, 4. en 
d e c o n t ^ . q . ^ , si^tin.d? regal . eña forma en el cap. X i L T en cafo 
¿ J'vh*'1 oíri?*ld'2d 0?: que dentro de ¡os dichos némes- de Usfuh 
far.acolüF,i-rc.g{OIT.:o.nuiru70. aitos dedásTfúmmMs^mdas, je tallen 
PauI.Xaia. d.¿ff. i nd . Sraduoc. por el-medio fobredicho Algunas metcáée 
^P;I^^2¥ká5ÍU'*pub*Hbrf* rUsdd4sdecl4fadas.é$uranih4sde€on. 
t i t . x . n . i 3. A lb r t c . Gcnt . H i f p . , . , , r \ j r 
aduoc . l ib . i . cnv jo . f i e ro ld .d i f - hdsd&.pedddas^ ¡erdm dcjcargadéSy 
fcrt .de uir . «a i ev , c>7. n.2. A n - feprehendidas%y confifeadés por delante 
t o n M o n a c h . c b í « , sd l .peP.§ . ¡oi Ifít?^s dd<yilrmr*nur?cf o cms co* 
c o n í i L p r c - s r a r x l a í , . conf .?9. fcUntes'.¡m que fcr e¡ia f*\on el ntmos 
íQrá.'Ts'y.verr Sed s i i ^ k v ¿ ^ y hsdem-M mercanctas Mresyy fsrmi'i-
arelad t i t . n . p . & :o /v je nauic. dasrfuedanfex en ningún modo *ioc»pá-
bel íosde csptin4& p o ü - ^ ^ ' ^ ^ ^ ' 
imvi^i^/^íref^t^^rf^^ Peroealo general} las mercada 
í * ^ ^ f•rWw«í/> ̂  con-- ri;is l i c i t a , é ilícitas v íi vienen jun-
sunca¿rmc.a.i2p. C.dc dáfic • . r> ' i • r „ ' jrt. 
l i b . n , , . tas, y m \ de va aueno ; feparanao 
to-
' de e lCpnm-hán iú l 117 
•odas; %* comoíj ísendode diferen- f» ArgvUumompíoi'^,«, (í 
tesíé traníportá envagdcj prohibí- I t ^ ^ ^ l m ^ t i . t 
dos de comerciar, .Pero l i pertene* danin. infeót . Schiford. wpabr , 
cieren á diueríos feaores, y fon capa* U b . i . t r a c l . T ^ . r . 
ees dediuidir , no fe probando noti-
cia! 6 doío /e perderan^las iiiciias íb^ 
l a m í a t e ? , 6. <?, DD03dduai,n.2. ^ f í c d i f l i n 
; En confeq^eficiadeños he vifío du x i t Ant.Perez3 a d d . n . p , ^ 
dará las difpqíiciones de las cédulas, ^ . c d c a a u ^ u l . h b . i u 
y ordenas ̂ quedá por perdidas las mer -
caderias licitas,quc íe hallaren júnta-
la m e n t e coalas i licitas j . procederán 
íolamenteen aquellas que fe cogieren 
introducirfe de fuera del Reyno, 6 fe 
ha de executar en todos los cafos,co-
mo lien cafa de vn mercader en va co 
fre huuiere ropa de contra-bando, y 
©tra de buena calidad, fe dará todo 
por perdido ; 6 íi en las caxas délos 
buhoneros, q vedé por las calles{aüq 
les cílá prohibido 7. por ley Real) - 7:* L . ^ . t i t . z o . l i b . v . ^ e c c p . I j ^ 
Huuieííe de vaos, y otros géneros, fe u t , l 8 ' l l b > J l e c c P « ' 
deuerá executar lo mandado por las 
cédulas referidas: Y parece qlas pala 
bras de la del año de 28 * alli: Las mer". 
caderias íteitasejfuete hailaciás enelto* 
ml%opaca entjyiniefe las ilícita*¡íolohiL 
de obrar en el cafo de la introducicn, 8í L .p le r i de i n ')USVoCand-
en el qual el dolo del que quiere tatro 3. qui domum a ü o s , L i s , qui i n 
duzlr C O Í a S prohibidas,Con el ÍCgurO ¿ « n H i m ^ f iniur. l .f í eum, S.fia, 
y amparo de las buenas, es a quien le netVi0 3 c> de Vv£lQU &hoñor< 
na de caltigar. Lo qual celia en los de p r x t u r . l i b . u . P e g u c r . q i i « r f x r ¡ 
rnas',puesel primero el fagr^do de in Ri in .c3p,8 .n . i . va i ea j . con f . j z , 
cafa 1c ha de valer, 8.r paraqloqen nUQí-̂ -
Gg ella 
Traudo'jur¡¿¡lco'-fc[k¡c0s 
ellatuuiereno fe juzgue viciofo, y de 
tan ilícita calidad, que iníicione los 
demás bienes. Y al íeguisdo la buena 
feede venderpublicamentc,ya vifta, 
$. L . n o n i o t e l l ^ i t y r 5 f . f í q u i s y.noticia de todos, 9, ie ha de conf, 
p a i a m 5 d c i u r . í i í c . ! . v x e r , c.dc tituít en ella,para no fer dado por i l i - . 
repud.Burg.dc Paz, couf.s. Ro-, cito,ío que tuuierc en fus^caxas, aun-
land.a Vall .conf.9?. n.28.110.2. ,̂fn *M 1 . y \ 
Ponc.conC7o.ri.24. Mcnoch.de Hue aya e" días alguna partida de ca. 
a r b i t r . c a f . 2 ^ . n u , i . & d e p r ^ iídad prohibida. 
furept . i i&.í p r ^ f u m p t . j i . n .5 . Sin embargo fe ha de diftíncuir, IO,1 
X 0 ^ ^ » f ^ * mercaderias ilícitas que 
a d p . / niiuiereenlacaia,otiedademercade 
r ,. , ^ res;que aquellas que eíiuuieren en ar-
T ^ f ^ m m 0 m h C - ^ o emboltorios, lepara, 
dos;,aunque fe hallen en vn apofento, 
fu. Saiicet.i .?.s.5.c. denaur, no obran vnas en otras. I I , 
n . , 8 . i i b . c í . R e c o p j o a n . G u t i e r r . . Feroenquantoa las caxas de ios, 
d . ^ ® . buhoneros, como cada vna haze vn 
fardo,y eftan vnidas,aunque en i i fea 
de naturaleza diuífslble,íe han de dar 
por perdidas todas^é incurfas en co-
ÍI 2. iRícrmlnís .Sa l ice t . d . i . ^ n . , m i í l o r ^ i Y afsi lo ha obferuade el 
j .c.dcnaut.foenor. Ant . Perez^ Confejo en algunos cafos que han 0* 
ad d . u . n u m . u . c.de «au i cu l . . cutúáo:y & apoya elegantemente co 
otro feméjantc,decidido por los ía-
1 ?• N o t o e x i . f i finita 1 1 . $. fed rifconfultos, 13, acerca de la poííef 
ffttia. inter yithfam farttm ínteres-. p t r O * 
Á*nt,& e*,!»* yithm nenfadt, di- Y verdaderamente no hallo diferea 
íendumenjneamfo¿am¡,memm^ c ' u en ¡a ceduJa & h o 4 z S t p Q t ¿ ^ 
t*m3i»t«tam. de le deba entender fu difpoíicion,ío-
lamcnte en las mercaderías que íe in-
trodujeren,y tomaren en el a£ló míf 
mo de la entrada en el Reyno por los 
iee lConiu+héndol i i % 
puertosdel;ynoenla$ demás,íiendo 14. vbilexnonáiftingmcncc 
conftituciongeneral, y que no haze n o s d i ñ i n g u e r e d e b e m u s , 1. de 
feparacion de cafos, y términos en p^a0í deFelicia r e m . c u í n 
quien íe aya de executar, 14. vu g' 
C A P , X V I . 
Si los muios, carroS)beJlias >y de* 
mas carrmgesjn qm fe introdu-
cen mercaderias de contrabando 
fidemrándarporperdtdas,am* 
que no fean de^ dueño de la 
mercadería? 
O Podemos negar; 
que la reíblució de 
algunas queftiones, 
que eícriuimos ,1o 
efta por muchos de 
los Dodtores de el 
Reyno, enlostermí 
nos délas leyes,quc hablan en mate* 
ria de facas, c introducion de cofas 
prohibidas \ pero no hemos querido 
omitirlasjpor fer tan de la ocurren-
cia^ no fe atribuya el dexarlas á ig-j 
noranciade fu noticia. 
Trataron nueftra queftion, íi las 
bcftias en que fe paflan las cofas dez* 
meraS|defcanainadas fe perderán con 
Gg z las 
Tratado jtir¡Jico'' foin¡col 
las mercaderías miíin-as, Biobadill^y 
$. Bobad.ilbs4 .polit .c . f . 'n.31. Gutiérrez , 1 . que refieren, otros 
ioan.Gutierr.praa. l i b . + . q.41. Autores en cfta o p i n i c D > fundándola 
« i Keuia,cur,Phiiipaib.3,cap. en principios de derecho común,y 
' ,P' Real. 
E l principal es del iunfeonfuito 
1. I . c o t e m f e r r o , § . d o m i n u s , Pauio, 2. d q u a l reípondio ícdief. 
depubl,& ved iga l . fe p o r perdida l a ñaue en q u e fe ñaue. 
gairen^ó conduxeíkn mercaderías ílt 
citas,y prohibidas:dc donde fe moti. 
uo la cédula, de 15. de Odlubre de 
1. C e d a h d e i ; . d c o a u b r c d c 1625.mandando, 3. que íi fe halla. 
i s i f . c e d u l a d e i i . d e M a y o de renmercaderías de comra^bando en 
5l8'caP,í- quaíqaier nauio,ó vajcl,íedé por per 
dido: y lo confirmo la cédula de i6. 
de Mayo de 1628.cap.V. Diipoíicio 
que es conforme á nueftra leyes del 
Keyno, pues por ellas efta declarado 
4 . L.»6- . t i£. i8 .Hb.^.Recop; lo 'iáfmh e n la caík del pan $ 4. y en 
la introducion del vino, 5, en la de 
! . L . 5 i . e o d . u t . & l i b . fa.|; 6f y e!1|a raCil de plata , como 
i í . L . ^ . e o d . t i t . mandó.íü Msgeftad Católica del Se» 
ñor Rey don Felipe Quarto el Gran* 
7. L . í i . d . t i t . 1 8 , dCien.13.de Setiembrede f ^ i t . 7« 
El aífenfo de ios Dolores aísiftc 
por efta conclufíon, como fon. el de 
Bartulo, Paulo de Csíiro , Cañillo, 
Aulles, Montaluo, Azeuedo > á quic-
i . B c b a d . d . c . n . j i . i o a n . G u - nes trae Bobadilla; 8. Pradícaque 
t i c r r . d . q , 4 i . f e ha recibido en t odos ios Keynos, 
como del de Francia, c o n v n a conñi-
9. B o e r ^ d e c i f . n i . n . i x . tucióde Carlos V I I l . l o refiere Boc 
. 0 , L . I . t i t . $ ¡ . l i b r ^ R e c o p . ^ 9» ydeideNauarra lo diípo-
Naii¿r r t «en íus leyes. 1 0 . De donde toma-
, ' . — - - " roa 
r o n mouuo á v n a d i í p u t a , fi fe p c r d e -
t a c i a n í m a l - e n q n s k t r a e l a n i e r c a d e 
f 0 p r o h i b i d - a , q u - a n d o no-es d / H e ñ o f -
de 11 a, í i n o a lq :> ! 1 a d a c o n b u e n a i c e , y 
np p a r a c l e ^ c t » d e l a . i n t r o d o c i o í i . - ' . 
Su r e f o l u c i o n d e d u x e r o n d e l o q u e 
el l u r i í c o n í u l í o a l e n t ó ^ IU q u e I T . D.i.cotemj.dominu.sibi: 
q ü a o a o c o o i g n Q r a o c i a . 4 e . l d u e ñ o ¿títemivmiisreUitkUtir> 
c o n d u c e e n n a o ^ c a r r o . o o t r o b a g a j e ; i & i a e p u b i i c . & vca iga i^ 
e f t e n o í e p i e r d e j p o r q u e c o m o e l per 
d i m k n t o f e a p e n a , 1 2 . y - c i t a - t i - o fe u » B a W . 1 , 4 . ' C i - d c n a m i c f ^ 
i n c u r r a í i n d e l i t o , y n o l e a y a e n e l i g - nor .Ybisai icet .&rcr ibentes . / 
a p r a n t e / e g u n r e g l a s v u l g a r e s d e l d e . 
r e c h o , 13, p o r í e t l a v o l u n t a d v n a 13. O p . n o n c ^ c a p . m e r u ó ; ; . 
d é l a s t r e s p a r t e s l u x e í í a r k s p a r a f u i . t . c . í i i g e o r á s locat l , J.cx ma-
c a l i f i c a c i o a , y . p o d e r i c r t e n i d o p o r ^ 5 ] ^ ^ f i q ^ d e o b ] i g a t . & 
U l , 14. p a r e c e q u e f c d e u e d e z i r , q cotemfcrro5fj.dotrinuS,depub. 
, e l q u e a l q u i l ó c a r r o , c o c h e s , 6 m i i k , 8 .Tveáig. R o e r . d e c i r . i y i . n . i g . 
no d á n d o l a p a r a e í c ¿ t o d e i n t r o d u c i r f9iUídb'conf'i2. ".•J U Srrafh,dc 
m e r c a d e r í a s p r o h i b i d a s , n a l a aya d e ^ . f t ^ k S ^ M . v a í ^ • 
p e r u e r ^ a u n q u e í e a p r e h e n d a e n e l r n i f 
m o 2<íbo d é l a i n t r o d u c i o m G ^ g . i ! b . 3 c . s y n t . . c . i o . n . 3 . i a t é , . . 
A y u d a e ñ o v n a c o n í l i t u c i o n d e l ^ j ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' -
E m p e r a d o r i i i f t i n i a n o , 15. p o r l a 
q u a l d e c l a r a , q u e l a - c a f a d o n d e f e - c o f - f . - f T i - e r . D £ c i a n . t r a a a t ^ r Í M , 
t r u y e r e O r a t o n o . í i n a u t o r i d a d l e g i - i J M * Q ' ' ' n * u 
t i m a , l a p i e r d a e l d u e ñ o , y ' f e a p l i q u e 1 ; . Auth.de Ecck í i a f í . t i t u i . f . . 
a l a I g l e f i r . p e r o í i c o n i g r i m ' a n e i a d e l fl q^sia . rua. 
\ f e ñ o r f e i i i E i e r C j I a c a f a l e q u e d e l i b r e -
Y l o s q u e l o e x e c u t a r e n p i e r d a n T u s 
b i e n e s , y f e a n d e ñ e r r a d o s : . L o q u a l en--, 
los e n c u b r i d o r e s d e f o l d a d o s d e í e r <• 
^ r e s y e f t u u y e r o n l o s i m p e r a d o r e s l6, j ^ . c A t á t k n o v . h h ^ 
i hcodoíio, y Vaientiniano. A6. v i ú i > i a í . 8 ¿ L u c . d e P e n , 
Efe r 
Tratado jurídico*¡olitico^ 
Eños principios esforcaron á los 
po¿torcs ,para dezir que l a s b e í t i a s ^ 
ocarruage en que íe íraxeíkn m e r c a * 
1 d e r l a s prohibidas, no ikndo del pro. 
pió dueño ^ é- alquilandoie-para:efte 
efe6to,no fe deben dar por perdidas, 
aíTcntando firmemente, que parain-
incurrir en comiíío es neceflaiia cien 
fi7. Be f lb ld id i f i em de i u r . ma- cía del dueño, 17. y fin ella fe le lia 
ie í l -c-7-n-2- dereftituir libremente, no' bailando 
cojetúras jó prefunciones á códsnar-
• ias;añtes fer forjoíb el hauerfe aiqui-
ladojpreftadojó entregado a eile efe-
to,y para efte fin, con ciencia Red,/ 
espreífaf de tal fuerte , que en duda 
ílempre fe ha de declarar en fauor del 
18. I g n a t . d e l V i l l . S y l u . ' r e f p , dueño. 18. 
tax.pan.couci.iaium.i6 & z 2 . x. añadieron,que íi por eílatmo 
A u i i . c . f i . PríEtor.giofi:^»/.»<»«- o ley fe masidaíTen dar por perdidos, 
fr45n.2 ja i . c ia r . inpra¿ í .§ . f in .q . qUe d tai eftatuto valdrá, y fe deiiefa 
^ r . A z e u e d j . í j . t i t . i s . i i b . ó . i i e - S u a r d a r > 19- condenándolas,yqm-
c o p . c x n . i 8 , c u r á f e q q . B o e r . d e - tandofelasaldueño,aunqueñolashu 
Cra¿l7libUm',t nT^ f e ^ ^ L u aiClUÍlado P f̂S eñe efcdo, ni fe 
5oui¿d^d^liVu^i. 'n ' .^Bar! probaíle lanoticía,y haiier coopera-
bof . i . i .num.p.c .de v e ñ i g a i . & do en el delito de la introducion. 
coinm.s ix t in .deregai . i ib , i .c<í . De-que inferiremos fer juñas las 
fU,m,I:l7' cédulas,/Pragmáticas que condena 
M?. B o e r . d e c i i . r 7 8 . n a . j 8 . B 0 - jos carrosjnauiosjy vagajes en que fe 
bad.d.c^.n.? 1. & 32. Gut . d .q . iñtroduxeren mcí caderias de contra-
^ ^ « f e - y ' i g ! : b?ndo|Comotenemos dicho feorde-
Hat.dd viii.Syiu.refp.iur.d.irb. noen la cédula de 16. de May o de 
á . r e í p j , p , a . n u . 8 . Ar.iniain. Te . 1628.y fe eftablece en la Pragmática 
ttá^riSrS f ^ - d e Enero de .650. en eftaS pala, 
i c i i . c . y . n . i . QXiS'.rajs/wtjMv fas váraos jarros y bej 
de el ContU'hándo: í i o 
tlís de earga% 6 otro %udquiet hégaje^ en 
que fe ihttoduxsfen , 6 c mduxeten, Lo 
qual fe deuerá executarvfieínpre que 
le aprehendieren, por tener expreíía. 
aiípoíkionjqus io ordena afsi,fin que 
fe necefsiteds l a calidad de la ciencia: 
del dueño, porque efta no fe atiende, 
fsgan los. Doctores referidos,qüaodo . 
ay iifpaíicion legal que deforma. 
Y aunque BobadiHajAceuedojMe -
xiajyiaanGuti.errez t uuieron p o r ¡h_., 
na nueíira ppíni6,y q conforme i ella 
fe deuia execútar lo difpuefto por, las , 
dichas cédulas : quiíjeron fauoreceí • 
la inocencia del düeao,co, i i dezir ,qi i€ . 
con ignorancia luya fe c o o d u x o e o , 
f ü S ; V a g a k s mercaderia prohibida i q , 
fe le dará contra el íeñordelo a p r e » 
hendido a acción para r e c u p e r a r fu 
eftimacion:y no teniendo eñe, caudal; 
parafat.isftcerleel;precio , y ̂ valor^ 
podrá intentar contra, el Fifco refti- * 
He procurado ver con cuydádo laŝ ^̂ ^̂ ^ 
3otrinas en que fe fundan eftos Do^o ÍP"*^1 vilK sy^ t ^ .m* i * 
res;yfin embargo de que fu autoridad ,laeÍF,;,p#2a 
baíaua á quietarimi, animo paraíc- . 
guir fu fentir;no hallo fundamento le : 
gaique meconuen^a, ni difppíicjon . 
^edereGho,que d é , ni conceda con-
Raei Fífcbtal reftiilicipn ,en cafo q 
^dueho de l a mercaderia prohibida 1 




, ' Pues aunque Boeriotraxo para cf. 
i r . L . i eAo? , de p e r i c . & c o m - to dos textos, 2 i . ü fe leen atenta, 
niod.reivendicxa.f in. $ , T i t i u s , :mente,ían contra.el íentir de dichos 
d c p i g n o r . a a , Doá:ores>y en fauor de la^opinion q 
feguirnos. Porque el primero da ac-
. - • • cionalcompraicr contra el vende. 
^dor,quando la cola fe perdió por fu 
.culpa ,6 coatí a el mimíirodc j n ñ k h 
- íi obró indeuidamente | -y. eñe- no es 
nueftrp cafo,ni fe adapta áel . Elfegü 
'-do exprefamente rcíuelue en nucítro 
fauor? porque dize, que íi la cola em-
peñada fue deteriorada gor los minif. 
tros de juñicia, el dueño deudor k 
pierde,y el tenedor de cuyo poder íe 
iacaron,no efta obligado á la eftirra. 
<ciontni klafatisfacion del daño ; ni 
contra los miniftros fe podra inten-
lar acción, ni derecho alguno* Pues 
: porque razan, obrando el Fifco en 
virtud de ordciijy mandato Real, dan 
dofe por pe r d id as 1 as ca ualgad n ras, y 
; nauios en que fe tranfportarcn cofas 
, prohibidas,fe hade dar recurfo á la 
recuperacion^ni por via de reñitució 
• ni otro remeiofV'erdaderamenteno 
hallóla razón legítima defte funda» 
mento,coíiftirá en la cortedad de mi 
compreheníion. 
. Esfuer^omemasa eñe fentir con 
.' lo ordenado en la introducion de mo 
. ' neda de fuera del Reyno, del año de 
zs, i ^ x . t i t . ' i S . i i b . ^ . R e c o p . 28,dó4e: fedize, 22, eaBueítro^s W 
minos: r p c r d i m U n t a d s todos f u s M** 
d e e l C & n t r t - í h d e : ' i 2 i 
fies>Jtfá *t d** d d delito ¡ y ddnéuio^á 
¡Oté reyu* mf/icVimerejO h*uiere entré 
do U dicht moneday ¿unque Aya (ido fin 
noticiá del dueño del nmm^ü re qué, 
Yauaque fe puede dezir que eña 
ky es penal, y que fu difpoíicion no 
ha de fer exteníible a mas cafbs que á 
él que expreíra,con que no fe harnea-
do mandado lo mifmo en la introdu* 
cíon de mercaderías ilicitas, fe ha de 
cftar aladifpoíicio que habla en ellas 
literalmentccomo íuena,y no á lo q 
ordena la referida ley * 6 la del dere-
cho común, como noto en términos 
'Ignacio del Villar . 13 • i f . igaat. del vill. Syk. ferP: 
Se fatisface,conqüendo laleyj 6 l u r i s . d . H b . i . r e f p . f . p . i . n u m . 4 -
cftatuto^ue prohibe la introducioa ^ 0 " d ' M a u f « n . d c c o a t u b . ^ 
de mercaderías de contra* bandoneón 
uenientei yncceííaría a. la caufa píáili 
ca primariamente , y atenderfe en 
ella á gfto,quees cl requifitOf que pi-
den los Dolores , ^4. deuc juzgar- 24. i , ^ c«m Store . P e t r . G r c i 
íe^y es fauorablc, . 25* y como tal ex g o r . & a l i j G i u r b . c « a í : 4 ? . num̂  
teníiblc, I Ó , y fe han de executat 27 -& 
fus penas contoda extenfion, no íblo E x G a i l , d e p a c . p u b i . L b . t : 
en las perfonas,uno en las cofas^q fue c . Mi .<>.smin,de r e g a i . l i b . i . c ^ 
renparte á la introducion. Con que i .n.xi .&c.e .n^s. 
es cierto que la difpoficion quecon- í6t L . z . f . e x c r c í t u u m . v b í D D . 
denalos nauios, y bagajes, fe hade d e i s , q m notanr . i n f t m . 1. q u í 
executar, ora fea el dueño noticiofo, ^ c e p t i o n e m , vb i g lo í r . & f e r i -
o no de la ¿ntroducionvY afti fe decía S U ^ ^ . ^ 
ro en quanto a las mercaderías que vi p o n f o r . i u r . l i b . i . r c f p . f . n . 6 . 
nicffcn en nauios Oíandefes, en cédu-
la de 15 «de Octubre de 1615. Y efte 
H h fue 
Tratado jurídico«polli ico^ 
fue el fentir de Bartulo, y de Baldo, 
íin dar contra el Fifco acción, ni re-
27. B a r t . ! . c o t e m f e r r é 3 § . d o m i curfo alguno, 27. quedándole en el 
uusjde pub i i c .& veó t iga i . Baid. cafo de la ignorancia á la eítimacion 
I . s . n . i j .c .denaut ioenor . ¿e[ precio, contra aquel á quien los 
preft6,6 alquiló 5 como en otro cafo 
28. •Florid.Maufcn.decontrab. femé Jante noto Mauíonio, 28. pero 
<l.6,n,i4.8c xj. en olng^no contra el Fifeo, 
." Lo fegundo me haiíen aífentir mas 
fírmente a eíia opinión las reglas vul-
gares de la materia. Porque fiendo 
cierto, que de la cofa que incide en 
comifojipfpiure, fe transfiere el do-
minio en el Fifco,íin que al dueño le 
*9. i.?, t i t . 7 . p . f . v b i Gregor. quede parte, 29. el de las muías, na* 
verbo,Pict¿4n A . c«mraifíU}vbi uios,6 bagajes, correrá, de la mifma 
g i o C & D D . d c ^ i ü k . i . j . c.de £ o v m h o Q t ladifpoficion que l o con* 
vef t ig .&commi iT . vbí Barb.nu. . ' * r * J 
7. Fairin. in prax. p ^ d e f u r t . q . Q&tSb.:^ ^ 
i 72 .n .2 . la té RofcntMe.foeud. Cpn que ü el Fifco los vendiere^ 
cap .^concL^ . s ix£ in .dé rega l , no puede el dueño intentar acción, 
i . i . c . .n.p?. ni remedio de reftitucion contra el, 
porque la eftimacion la ha de pedirá 
quien los alquilo, 6 preíló, íegun los 
Doctores. 
Los mifmos bagajes,6 nauios tam* 
pocofporque eíian enagenados por el 
Fifco,como propia cofa, y el dominio 
dellos le transfirió en el comprador 
30. L.debi tor f 9. $.fin. ad ?. c, la difpoficíon de las leyes. 30. Y aun 
T r c b c ü . i . f i a d r o g a t o r . §. c « t e - quefe pudieííe confiderar aleun gene-
^ í ^ ^ S' to de derecho en el.verdadero dueño 
para fu recuperación , por la clau-
3 1 . i . i . v b i f c r i b e n t c s ^ e x q u i - fula general; 3 1 , ceíía en el Fifco 
fcuscaur.maiores. quando vende ; como en nueftros 
terj 
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minos, 32. yconlasfolemnidades, B3id,i.j.a.ij>,c,d8iuunct 
que para fas ventas difpone el dere- foenor-
cho. 33. Dedondeaíi'cntoPeregri- 1t. L.fi;1.c, n a d u c r f . F í f c . v b í 
no, 34. que íiel Principe con bue- I^Ü . Moz decont r . t i c . d e e m p . 
nafec,envirtad,y con la afsiíkncia ^ e r e b q ^ e m i ^ e i v e n d , ! ) ^ 
, . 1 ' J . . . , j Sforc.Odd. de m in teor . re t i t . 
legal, que da por perdidos ios baga- q.,8.011^.7 s.cum feqqt D o n d i . 
jes,que conduxeren mercaderías i l i - c o m m . i u r . d u i i . i i b . z / . c . i i . c o ! . 
citasjlas aprehendieííe,y vendicíre,va ĉll§-Bari>-d-Lfin* c-fi^ue^ 
le b enageaació , ÍÜn que pueda com-
petir recurío contra ella, ni por Via ?4. ExBald.Salicet.AIexand. &: 
de reftitucion particular, ni general: aIijSí ^ r e g r . d e i u r . F i f c . iibr.6M 
n. r r D . > t i t . 4 , . n , i 8 , vc r f . t e r t í o Imura , ex 
yeito 35. aunque fea menor a quien quampiur im. p0 í t c a ñ i i i , D . 
fe quita,que es termino mas apretado i o a n . B a p t i í i . L a r r e a 3 a i i c g a t . 4 ^ 
del en que eftamos, ^ P r i « i I e g . c r e d i t , 
Masjporque la ley que da remedio regu ,̂ am? '7-n'Ilí« 
de reftitucion a la recuperación de la sr. v i d e A c e ñ a , d . a m p l . 7 . n i i m , 
cofajquando aquel por cuya culpa fe Xl?&110' 
perdio^ftainfoluente, 36. hablafo 1(í. L.properandum5$.fin.G.de 
loenfauorde los menores,cuyo pri- i ud ic .vDiDD. ioan .Gur . átmv¿ 
uíiegio no fecftiendeálos demas,íinó conf i rm.p^ .c . f .n . i7 p^reir. & 
_ „ j * r / ' * 1 a d d u ó t . a b AUP. Barbof. c o l k ^ 
que aya exprefía difpoíkion que lo a 4 d . § . f i n . n . f , . c u m f e q q 
mande,principal mente contra el Fif-
co, y en materia que fe le quiere qui* 
tar aquello cuyo dominb le ha tranf 
ferido la dífpóíicion legal. 37. 17. ftai.fiadrogato^deadop 
Lo otro, porque Imola, que es el t i on ib .y ide rup r .n .31 . 
guc coníider6,y dixo fe dieííe al due-
ño reftitucion por la claufula general 
contra el Fifco#fe fundo en la doétri^ 
na del dicho texto, 58. y en la de ?8' Dia.l.properandum, (f.fín, 
Innocencio: loquaifi fe atiende con I n a í > « ^ u ^ ^ n ü i t u t i o « . 
cuydado,no lo prueban, ni el texto, 
por lo que.dexamos ponderado , ni 
Inocencio, porque no lodiae ento-
H h 2 da 
TfátádojUYUm^fülitm$ 
da la repetición en que le citaiu 
19f l í a r r . d . l . c o t e m f e r r c f . d o - Y Bartulo 39. reconoció lo q«e 
jcíHUi, de publican. & yetiijaU defendemos, delberte que íolo le dio 
al dueño recuríoa la fecuperacion de 
la eítimacion^contra aquel á quien al 
quilbjO prfcfío ios baga)€S, íin confi* 
derar^podia haucr,ni intétaríe dere-
cho,ni acción alguna contra eiFifco9 
C A P . X V I I . 
1. l . m m u é Sauphelijff. locat. 
l . pc r i cu i i prccittm,de naut. foe-
nor.l.traicctiitXj.C.eod.. . 
1 . Bart .d. l .cum oropoaas , y b i 
Bald.Paul.deCaftr. AlfexJ.á T i -
tia.n.^.de verbor. Santerna j de 
affccurar.p.j .pertm. Aluar .Va-
Ja íc , a l l ega t . r8 : .& ^4. Gmi* de-
cif. 171 .Ró t .Genueaf . decif.5 6. 
4 Í . & 101, Sfort. conf. 31 . Co-
Marrjii». var. c . i . n .y . Steph. 
Gratian. d i f eep t ace f í^.já n . 1. 
Auendan d e c e n í í b . cap.zj.n.T. 
Ja t é M3ihil l .dec1f.182. & 197. 
Rodrig.de r e d d i t . l i b j . q ^ . an . 
j í .FonEatjeir . deeíf. j t^uScac. 
de commere, f i j . q . í , n . i2?,8¿: 
fe qq . Ma r f G iu: b. obfer ua t . 7 3 .p. 
j . S o t . d c i u í l . & i u r . i i f e r . 4 . q . f , 
art .2. Rcbcl l . de obligar, i u l l i t . 
l ib , l í . q . i . t í . ^ - . A ^ r . i n í t i t u t . n o 
ra l .p . í . i ib . i 1 .cap.íS.dub.s.Le-
fio > d e i u í h & iur . dirpurat.507. 
Caftr.Palaojds iuíHc.& iur . ciif-
p u t a t , 4 . p u n ¿ t . 18= Leotard .de 
v f u r . q . i 3. n.y, Card i iu í . i igo , de 
in í l . ík iur .d i ípuc. 3 Í . í c í t . 7 . 
if/V/ áJ[egu%ador de mcrcaderiM^ 
ejima^-obligado > cafa qm Je ton» 
f f ipen > y den p0r de 
coMra-bmdo. 
Sfegurar géneros, o di* 
neto que íe trafica, y 
nauega del peligro que 
pudiere eauíaríe , del 
temporal, enemigos, ó 
demás, acaecimientos^ 
es licito en el derecho, i . el quai lo 
aprobó con tanta firmeza > que la ad-
mitió entre íus contractos. Y aunque 
varios los Efcritoresjvnos quieren le 
tenga por i nominado, otros por loca 
cion, otros por venta, y los mas pof 
íianca;en qualquier acepción que re* 
guiemos fu natnraleza es lícita, y per 
initida> z, aísi en el fuero c^terior^ 
como 
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como interior, fegun íentencia comu 
deluriñas,y Teólogos . 
Ni es dubitable, ni de nueftro inüi*. 
tatojíi los interercs que por loslcgu 1" 
ras íeiieuan fon lícitos. Porque quaa 
dpfoioíe perciben por el riefgo que.; 
en íi recibe el affegu rador , y no in-
teruieneeaipreíiidodela miíma cofa 
ĉ e fe aífegura, íbbre que pueda caefr 
r$zon que prohiba la precepcioa de 
bs intereíes % llanamente es peranti-
da. Mira pues indiuidualmente nueí-
tfaqueftion,Ia obligación que reinita . 
deíie contracto, para la qual, y para... 
que fuieteal aílegurador; es neceíTa* 
rio que en el dueño que ^gmitelos^^ 
H ^ S n i g ü r á d o ^ , nolya dolo que" 
H ^ o c ^ a F K | p ^ Bart.dU0 proponaSjafltj 
iHás fiiárcadenas,p dinero le perdief lc<a.n.^.vbiPaul.de caílr. L»í, 
fen^fíendo lacaufaeld-aeíio^ á cuyo tk . s .p . j . ,. 
í auorEa lEpta fon , no podra dczir 
perdió en orden a que el asegurador 4 . t . ^ t w d q u i s , v b í Faí>er , d é • 
leíatisfaga íu valor,por padecer da- r c^ . iu i . i . í i ex dnobus.dc noxaL' . 
ñodefaculpav 4. no del riefgo, f ™ ^ u U . t i t . i , v b i 
Afsi Modeílino/efueíue^ ^ ^ G ^ ^ -
eñe, corra por quéla del que contra- i . q u i officij 3 f . f i n . decon-s -
i@coíidoio,exemphfícandolé Areí i- ^''aíT*UTc™}[Xidecon: 
noen nueftros miíajos termiHos , y m . n . s Barbof. l . f iabhoft ibus, 
íüaaadoeneis SaateriM-, 6* t imo, '§.fi»ai.; .Cfoiut.iaa,tnm..; , 
que íi las mercaderías aífeguradas. < c ... A 
AÍPÍÍ^-. r , & r , 6. Santern.de alfícuraf. 4.p. » 
íaeíko por íu luturaleza , ; fabn-n-i7.strach.de af i fecurat .g loíf j 
C a , O prohibición ilícitas ; C 3 0 1 O Í - ^ Q ^ J ^ ' Ó ^ c o m m e r C i N a u a l . 
el defeco de la feguridad prouenea c-18.n'i.8. Mol in .dc iuft íc i u r ; 
aciijeclxamiimqdd aqutenfe aíícgu m c r c . s . x . q . i . u . i ; ^ 
' T r t i t d o j x r i J I c f f e U t i c o , 
7 . D i í h l . q u i o f f i c i ) , §.fin d.l. fanj 7, el aífegurador no edará oblí. 
jure d u i i U n c h C O H U H . Ro- gadoal íeguro,íi fe c o n f i í c a r c o p o r fu 
l a n i a V a i l . c o n l . p j . n . ^ . vól . i . v . u i J ^ • ... , , T , . 
T i b e r . D e c u n . r e f p . ^ . n ^ i . v o i . p r o h i i M d a j e i r . c o m c r c i a b i e q u a t i d d j 
4 .Surd .conr . i2 .n . .6 j ,&deci f .^ . rcfolucion que í i g u i e r o n l o s £fcriío. 
n . 1 y.Menoch.sConf.f j - . nutn. 14 . : -yes» 
Carroz.de Io€at .4.p,decaff . a. \ / r - . , r ^ « . ~ . ^ ^ * ^ ^ « 1 ! J 1 
; l a t e c a i m t o m . ^ c . n u m . Mayormente que la culpa dd que 
jó .Auguft in.Barbof. d, i .cü pro- coaiercia mere * Jerias prohí bida.y,có 
p o n á s ^ i u m ^ . L a t x e a . a l k g a f . i j . íifie entraiiígrefsionjé inobedicricia, 
per cot' < a las leyes, y ordenes íuperiorss i en 
8. R jpa^dépe í i .C i . i . n .S i . Cor- cuyocaío Ripa, 8 , y otros aísien-
neo^coní^s .n . i5 . i ib .2 .ex/viex. tan,que el asegurador no podra íer 
S i f r ^ ^ ; COB»fid0 > f g " la ettinucon. 
S a n t e m . d e a f í i c u r a t . i . p n . i f . quanao puede de2irle,quela circuní-
& ir.str-ch.eod.gioff.j 1. Max. tancia defáfüera el contrajo de f u co 
G i u r b . o b í e r u a t . 7 ? . n . 2 + . p . i . nocida naturaleza. ^ , Niefte iub. 
9. tXutius3biíN4r»>^ítáí«w- fift^ap»fa produdT acción, aísi por 
dmfdmretur íonmmt i egredkW' ta Ú d o l o que i ñ í e T u i n O eO-ei , fiendo fll 
resfŷ tuodfüwsmmnostf.áe. caufa. 10t como por la ineficacia, y 
?01U repugnácia legal, que hizo incomer-
xo. L.eleganter, de d o l o , vb i ciabies los bienes aífegurados, íobre 
BarMaf lon^n .vp iunbusreb t i s , los quales,como materia injufta , no 
Aluar .Va ia fc . con luk .úÁ.n .S . -.̂ AL ^ , « « ^ 1 1 , , • 1 ' n 
* pudo caer obligación de aíiecura-
l i 1. Sanrern. Heuia , M o l i n . Cien. I I * 
S t r a c h . a d d u ¿ l i t t . « . Lo qual procede en asegurador ig 
norante de la calidad de l a s mercade-
rías queaffeguratPorquefj afíeguraí-
íe para Eípaña géneros* de Francia > o 
otra Prouincia, con quien el comer-
cio eftuuieíTe impedido ; 6 géneros q 
í i . D\a J , c w w p r o p o n a s , v b i fe remitiefíendellos,aReynoseneir.i 
B a l d . & Eart.c.deBaut.fen.ar- gos. Sabiendo la circunñancía de la 
gunv.i .Q^inysmutiusibi- ,Pr . j , . remiílon, í i . aparte p roh ib ida^ 
inmftr j tnhJfHáa^smoiar i i»f, U v * abíolutamcnte obligado^por re. 
j M t a " n . i c g a í . ' cibir en íi en qualquier contingencia 
el 
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el riefgo que ha de nacer.de la natura-
leza n^^ ,na^^co^^ic^^ ^ 0 
mercia, 13. y. confequemeosente el 
de lá coníifcaciofí , cafo que fe haga, 
fui que pueda alegar ignorancia.puss 
fuponemos la noticia; dolo, ni culpa 
en el aífegurad ?, eficaz á librarle de la 
obligaciócon que le grauó lo ilícito 
de las mifmas cofas affegiitadas,. 14.. 
c a p . x v m . 
D i & . l c e m p r o p o n a s j S c a c » ' 
d e c ó m m e r c . §.2, í | . ; i .n . i 3 j . 
14 . I . d o m u m s yerf. í ímili quo-
que3de contrah. empt, vb i add«i 
Báld.SoEOjde iu í l . & i u r . l i b r . t f . 
q.7 a r t .v í i ic . y€r r . i e fpond£t i i ra 
Molin .de iu í l .& iu r id i fpu t . foy^ 
n.8. Car4in, L u g . de i u f t . í c i u r » 
d i r p ^ t . 3 i , f c f t , 7 . n , i » o . 
SiJepod¡mproceder en las xmfM i 
toŝ y m qmlqmer parte dónde i 
j e hallaren géneros de ; 
ella caí 
, N Nueftro derecho mu 1 
nicipal , no tenemos 
ley que hable,ni difpó. 
ga,en quanto a las ma 
terías del contra ban 
do , é intredúcion de 
lasque fon Je fabrica, y origen ilíci-
to: por hiuerfe obferuado en eftc pun . 
toel derecho conaua^leyes de los D i * 
geftós,y Código, ayudándolas el de 
ias armas?yhoftÜidad,hauiendoí.e,en 
tuantoalgouiernodeílascaufas, re-
guiado las difpoficioncs, por el Can» 
# íejo de Eftado,y Guerra, pubiieando 
bandos,y cédulas, quales fe juzgan 
conuenientes a la ocurrencia de las 
cofas,y a la mejor Política, íegun las 
:pazes,órompimientos, con losaroi-
• Y1: Noue l l .D .Mar t i an . l ib . i . t í t . gos,6enemigosdeftaCorona» i , 
i ^ o * v o i f f t « t t t r i d i ^ j i u s f U ^ B l año de lóaz.fe publicó lev, 2. 
t*sf*cit,í}*i*dici*mí ¿prmms L . que efta en el cuerpo de la. Recopila. 
jiimorobmren.quotiensprhriftatetv cion,y mandaque las viíitas, y denua 
« ^ / « ^ « s ^ r 0 ^ ^ ^ - ciaciones de mercaderías de contra-
*. i . . 2 . t i t . i3 . i ib .? .RccopU.v6i bando le iiumeíien de hazerénlos 
late fcripíisuusiia coinnuad i l l . I . PucrtoSy y Aduanas; y queliauiendo 
cxn'JÍ« paíTado, no pudicfsé losMiniftrosdel 
Almirantazgo proceder en eftas can« 
.Ley juftapor tal; pero,que verda-
deramente fu obferuancia pareció re 
< pugnar á toda buena politica, practi-
< ca, y columbre; porq íi bié la viüta, 
. » ~ * r „ ^ „ > c * c A*mi»™ ó defeamino fe deba executar en los 
Se mercat. limites, y conhnes del Reyno, 3, pa 
ra cuya cuñodia eftan deítinadas las 
fe^^&^f: Abanas 4, (Miniíkrio que quifo 
c .x .n .11 . v a k n g . c o f í L f z . n.^.?.'Vaíen^uela execuíaflm antiguamen-
te losLiminarchas) ^, O fe procede 
r . valen9.d.conrn.n.+j ex l . eiv^ dc mcrcadenas :deftos Rey-
munerura, de muncr. & honor . N , . , . 
l . L i m i a a r c h x , de feru. f u g i t . nos^o en introducción de losqueíon 
L a i i d . & P e t r . G r e g . d e q u o v i d e de contra-bando. En el primer cafo, 
caP-0- como coníifta el delito en el a¿to dc 
tf. l u l . c i a r . f e n t e n t . l i b . M . f i n . ' la extracción, y para calificarle, no 
q . g z . f t a í i u . 7 . c í r e n b h d a , n.s. fea poísible aguardar á fu confuaia-
A i i c r i c . G e n c . H i í p . a d u o c . h b j . cion> £t por eyecutarfe fuera del 
C3p'9' tcrritorio,y en juriídicion ageoa , es 
prc-
ipreclfo recurrir á conjeturas, quales 
ion hallar al íaeador dos leguas cerca 
¿ c la ra ya: lugar que fe juzgo por bai-
lante para inducir vehemente preí'un 
ciondelaíaca; 7 . y poderío hazer ^ L . ^ t i t . i S . l l b r . ^ . Hecop., 
las diligencias^ viíkas í /ñaladas por A z e n e c U . t . m i m . u . t i t . i S . l i b , 
las leyes, aunque enquanto la de ar- 6-ReC0P* 
cías fe-eüendio ádoze. 8. g . L . ^ . s ' . d . t k . i s . 
Con cuya ccaíion afíentaron los 
Dodtores poderle proceder en eñe de 
lito por prefuncionesj como el ir por 
trochas, y caminos defvfadós; cami-
nar de noche; y eftar en parte íbfpe-
chofa la mercadería. 9. ^ . L . i i . f i quís ^ .c .dccurf .pa-
Pero en quanto a la introducion b i ic . i ib .12 .vb1Bar thoi .p ia t .Rc 
m l l i u d i f e r c n t e r ^ p o r q d d í t ó 
fe perftciona, y COnfuma, introducien feqq. trayendo muchos Autores 
do las mcrcaderias en cfteReyno, y af del Rey n o , i g h a n o del v i l l a r 
fino fe ha de limitar. Como lo illZO la refp i u r . l i b r . i . r e f p . f . á n. 
. —4 ^ - i f ,—r— 6i . I0an .Gut1er r .p raa . l i b . A . q . 
iev>que léñalo dos leguas de los con- 3 . fHrScGiurb.ccnr . i5 .n . i9 . v f -
ünes para las caulas de facas; ílno que que ad 2 z.Petr.Greg.iib.^ .Synt, 
:fe ha de eftender, y proceder en qual. C.P.U s.Rofent de foeud. cap. i . 
—r— — 1 J f />r i n — r ' concl.39.vb1 Add. l i r .A.Azeued. 
qmer patte donde fe hallare^pues üe- d . i . i . n . i j . d . t i t . i s . i i b ^ . R e c o p . 
pre haurá ¡urifdicion para el caftigo, 
eftando calificadQ, y coníumadoltl de 
li to en territorio propio, Aísi fe man 
do por cédula de 23. de Abri l de 
1626.que el proceder contra merca-
derías de contra-bando íé pudidie 
executar paliados los puertos en qual 
quier parte que fe hallaílen metidas la 
tierra adentro. Y fe conür mo por ce-
dula de23.de Octubre de 633. y otra 
q lo hauia mádado, y fe pone al fin de 
l i cftc 
frátádojtiríd¡co^polh¡cü$ 
efte capitulo, de 17. de Noüiciíibre 
• del mifmoaño de 1626.. 
luftiíicare conforme a.derecliOjpor 
que fegun el,prohibido el ufo, y co, 
" • •' . merciodélas cofas,obra,.,la prcliibi. 
cion,íiniií iniaciondeíerníorio, cú* 
í o . L . i . C q a x r e s v e m r c n o n moea|aparFura I0 ydemasgene-
poír.l.rnercatores, C. de comm. „ • r r . , , 1 , « . " 
& m e r c a t , " ros incomerciables,por el Real vicio 
que fe les i.mpao.e.de que no ios puede. ' 
excep-taar la mano,que jos venáeTni" 
ef lu-g^r en queje ÍUIÍAIII , y comercTá-. 
y ais-i doade le aprciiendigren- fe debe 
rán confifcar^fegun hs cédulas, y or-. 
t i . Cédu la de S Í . de Mayo de denes del Contra-bando, I I . que 
628-01101.5, . , . difponen abíolutamente en qualquie 
Cequia d e i i . de rebrcrode . n ^ 1 J t 1 ^ ^ 
4̂4t ractudad? villa j o lugar del Reyno, 
C é d u l a de t j .deMayo de ^ 4 ; . fin atender a la limitación de la dicha. 
leysque íi fe huuieííe de obferuar, fe-
frutos,yíabricarde.enemigos s ̂ pues 
no fe pudiendo defcaminar en otra 
parte,que en los Puertos,y Aduanas, 
quedarían sn-ci refto de bPromocia,; 
y Rey no li'brei^xomrrciables, con» 
• rí 2. 1 . 1 . & a. c de-ciipref.ex tratoda S2Zot*f kyes^ 1 y politi-
feX^.t^: c ? 5 y f r ^ o e l í n d e t m u d . f p o f i . 
8. t i t . ?o . i ib .9 .Re. ciones,comole aao promulgado, pa-
cop i . f raudatb lcommif la , & to ra cuitar daño tan per nielólo, á que 
t o t i t . de commerC.Yefí!gai,& fe ha de mirar, como largamente de-
commif. late S ix t in . de re^a i . j ' , . D . , , 
i i b . t . c . + . & ^ n . i ó i . c u m r e q q . xamos ponderado ene! capitulo V U 
uofcnth.defocud.c.y.cond.5 ?. Y aunque la dilpoikion déla dicha 
c u m f e ^ . p r x c i p u é c o n c i u f ^ í j . iey Reales expreía, y no parece que 
paede darfele inteligencia diíef ente,. 
kemos deaduerti^con eí fentir co-
de elConifú-bánio* ' 124 
í«im,RT diftinto regiftrarfe, y reco-
noceríelas mercaderías en los puer-
tos,y Aduanas, para la paga de los 
portazgos, y derechos debidos alPrin 
•cipe* i > oeíiar prohibido el comer n . i ^ o t e m , & §. domimts, de 
ció de los géneros, que íe introducen PllbIlc.i,i .8¿: toco t i t .c .qujeres 
ó íkar^que en efte íegundo caío, fisrí I ^ f f i cuni,pro£OI!as,1 c-dc 
de coi is comprehcndidas en la prohi i t i n e r , c u f t o d . ü b . 1 2 . 
híbiclon jfe lian de confífear en la mar 
puertos, 6 en otra qualquiera parte 
donde fe hallaFen. Demás /que u di» 
cha iey íe hizo, y publió á fauor del 
comercio^fConíulado de mercade-
res,procuradoformar en cfta Corte 
el año de i632.como comía délas or 
denan^as: yhauiendoíe difpuefto pa-
ra aquel efeéto, y efte ceííado h l de 
defvanecerfe tambienU fuerza de fu 
diípoficion» 14. , '14. S u a r . d s l e g . l i b . ^ c . ^ 
Y afsi nunca fe ha practicado, ni " 
puede la dicha ley, antes en confor-
midad de la cédula de 23,de Abr i l de 
626-íe han feñaíado Veedurías,y lue-
ZÍS , que cuiden de las materias del 
contra bando,no foloenlos puertos, 
fíüo [atierra adentro. 
Y aun por cédulas de 21. de Fe-
brero de 644 de22.de Mayo de 645, 
y de 21.de Enero de 647. fe encarga 
el cuydado deftas materias, demás de 
los miniílros, y Veedores nombra-
dos para el conocimiento de las co-
fas del contra bando ^ajas ¡unidas cwcmienh deUj emuaj ¿ 
de todo el Reyno;paraquc proceia a ^ 
. Tfdtado juriaico»pcliiico 
la aueriguacion,y caíiigo de los tene-
d^res^éuvtroHü^ r i- . 
gor7Ylíücuameñt€ le dsípuío por la 
r c y ^ r q u ^ a 1 ^ l ¿ r i ^ á » y íc puglícQ 
' - cnTrgelanera de ip$o« ) 
Thauienda la Ffoulncia de Gui-
púzcoa repr Tentado á fu Mageftad,, 
íl publicada la Pragmática dicha,que 
Maria en obíeruancia la referida ley, 
íegunda; ó reuocada, permitiéndole 
hazer defcaminos % y reconocimiétos 
de las -nercaderias,paliados los ptier-
tos;fe firuioreíbluer) que la dicha ley 
fegunda eftaua derogada; ya porque 
con las referidas.cédulas, y Pragmá-
ticas po£teriores,yiü4ifpoíkion con 
traria, por ilación legitima era vifto 
quedarlo fin neceísitarfe de exprefa 
pf r: Ex cap . i . de conft, lib.<r.l. reuocacion. 15. 
fed p o í l e r i o r e s j d e i e - g i b . Suar. Ya porque en cédula particular de 
S ! ^ • Z Ó ! • p e r t 0 t U a , ' veinte y/res de Marco del año de 
" 163 5. fe derogo expreílamente, dan-
do forma para el trafico de las merca-
derias la tierra adentro, la qual 
dexamos iníerta en el 
xa-p., VI» 
E L 
P. O r q ' u a t o . e n l á r d a l a de láioftitKcio dclcedühde,. Alniira;nazg03dcl3SDacionesHanKnc2. 
y. i \ l e m 3 n a d e i a c i ü d a d d e S e u i i l ^ d e 4 . . , < 5 ^ 
de Oé tabre del año paííado de 6'a4>ay vocapi-. 
f i u l o ^ a e e s . c l j S . d e l l a i d e l i s D e r - f i g ü i e m e . H a ^ 
go merced a! dicho Almirantazgo, y tengo, 
por.-bieo.cjue goze de las coofifcaciones de na-
010?? ^b ieosSí y niaoiferI:uras de mcreadcrias-. 
prahsbidas^quept-rtenecieieoá rebcldes^y a-
liados^que pocprefa5 o denunciación ^ hccha^ 
por el dicho Almirantasgo^y íu Junta»fe tor 
rnareaen lospuertosio enalu mar,y,condena--
renjaGii en primera inftaneia j en ios cafos que; 
fe esecutareojcomofin ía apeiacion:y aísimif-^ 
mo de ios bienes qoe aprehendieren » y aueri - • 
guaren ferde aquellas partes > aunque cften m > 
poder terceros^que los huuieren compradOf' 
dellos^y metido coel Rey D O , procediendo en. 
tal cafo costra los vendedores, contra los qua-
les efta la prcruncion, pues no han podido me* 
ter las tales niercadenas3y bienes, de id£"iTdia 
delaprobibicion que Íes es notoria^ ó lo deue 
ícr,rupue[to el tiempo que ha pallado deide í a 
promulgac ión , ! afsimifmo fe la hago de to-? 
das 
Trata do jmi ic^pol í t ico^ 
das las cofas p r o h i b i d a s T a c a r fuera cieñas Rey 
D O S fin m i iiccncia-icomafcaoro-splataj p e r l a s ^ 
jo?as2? demás que la dicha l u n c ^ y A l m i -
• T a n c a - g g o a p r e h c n d i e r e ^ u e f e i l c u s n finmi í j -
-ceocia^y e'DOcr-auio-icfido á l a s i c y e s ^ d a a d o l c ^ , 
c o m o l e s d o y s j ü r i í d i c í G n p s r a que e f t a s tales 
• • • c a u f a s ' d s las c o f a s prohibidas que a p r e l i c o d i e -
tercias p u e d a n fuñans-iar,y. d e t e i m i n a r j y . a p l i -
ca r l a sá i ad icha luma^y AÍtóiraDta2ga,5 fiVcj 
. pueda' eíbruarfelo ningún eoní i jo 9 "ó tribu» 
n ú t ] K Í Í K n s r Á juez* porcj en eñe cafo de haucr 
' ias aprehcndidojlos irAibo á ú conocimiento, 
d e x a n d o en !o demás fó-joríídicioDCD f u f u e r » 
^ 2 j y . v i g o - f . Y e s m i v c k i ü c ^ d i y ha de fer cbii-
g a c i o n d e l dicho A í i B i f s o t a 2 g o ¿ c | t i « todo lo 
q u e p r o c e d i e r e d e l a s c o í a s referidas f e a p l i q u e 
c m p l c e s v g 2 Í l e en ia f a b r i c a 3 y fuftento de los 
, d i c h o s v e i n t e y q u a t r o - g a l e o B c s ^ y - e a l o s í a l a 
r i o s q u e f e f c o a l a r e D a l a s p e r í o n a s de ¡ a l u n t a , 
c o m o a los d e m á s m i o í f t r o s i y oficiales dcüaiy 
del tribuna! s y coníq 'oque yo he de íeñalar 
p a r a l a s a p e l a c i o n e s :refcruando3CGOjO re femó 
p a r a 011 Rcaififco la décima parte de todas las 
c o o d e n a c i o n e s^d c o o n c rae ionesjccofi fe a c ic o e s. 
y d as c o i a sre f e r i d aiig dc.jo^.i.i€.ddl.gs prp-
• c - e d i e r e . Y p o r p a r t e del dicho Almirantazgo 
me fue hecha relación,, que fe hauiaofrecido 
duda 
de el C$¡:ira*h¿ndo¡ - 12S 
d a d a s u las a p i d u n l i o n t s q u e h a z e ¿ e l a s mer 
aderias prohibidas entrar <a eftos Revnos, 
prsteodkocio aígaaas p e r f o o a s ^ u e el capim-
jo referido no er^ta íino de ks mercaderías _ptQ 
\&¡SÁB ̂ facac dellQS^y que n o í c l i ^ n i " c ~ á í a s ^ -
¿fjotrada; . y au.oque e s verdad q elUicIiocapi 
á i f t W J ú ^ j ^ ü ^ p u o ^ c Eauedcs- concedi-
do íapdmera viíita^y que noJoTueriifi.eiAloii-
rantazgo 00pudiera a p r e h e n d e r fai-mercade-
rías prohibidas § y viniera á fer i m p e d i m e n t o • 
Era q u e las demás jufticias 0 0 las p u d i f l e a apre nder. \ p o r q u e en las deauoc¡aciones-que.: 
I&fta o y ha hecho e l A Í m n ^ n t á 2 g o > alegan -at * 
gona.s de las p a r c e s eíta excepcioos y m e (upl id • 
cófuefle fc ru idodcdec lamref tepü^ t 'O^para q 
k pudieíle proícgpir jcpmo c o n u i e n c á m i R e a l , 
feruicio.Y v i f t o e o la loota q u e por c o m i f s i o a 
m i a h ' h u z M eomíCorccipara el gouiernosy i i i f ' 
ticia del dicho Alrairaota^go^ y conmigo co^ 
fuítadoíhe Íeoido por bien d e d á í l a prefeote^ , 
por la quai decÍatosy mandoique e l dicho A l * -
íniranta^go^y - las pe-rfoaas por el pucftasjpuc- -
d-anaprehe-nder^y confifcarqiíalefqaíer;-merca. 
¿srias de las que eftáo prohibidas entrar en ef- . 
t o s R e f D o s ^ c o l a m i f m a f o r m a que leseftá con 
^edidalaaprshcaíioa^ y^confifeacion d e las q 
fie a?; 
Trató do jHfidkü-poliutO) 
ricndolofs íacaicnd^llosjy eo la vaa^y otra for 
iba las pueda coafifcar/egun, y como le eflá 
concedido porladícha-ceduls de fu mílitució) 
con las mifmas declaraciones aplicaciones, 
junfdicion,y demás cofas en ella contenidas, 
fin referuar cofa alguna deilsj antes quiero que 
c ñ t declaración fe guarde¡|Complas y €S€C uee, 
• como íí fuera pueña en la dicha cédula de la inf 
ri tucion del Aimiratazgo,y fuera parte deila, 
que afsics mi voluntad; y fíeodo neceflaric fu 
publicación lo pueda hazer el dicho Almirso" 
t azg0enIasc iudades ,v i l í a s ,y lugares que k 
pareciere»! mandoa qualcfquier Efcnuanas, 
que delladen los eePumomosíy tees que le les 
p id i e ren ryá los Corregidores, y demás jue-
'zesjy jufticiasj oottos qualefquier raiDiftros 
que huuiere en las talescradadcg,villas, y luga 
teSíque noioimpidarijantesksden , y hagan 
dar todo el fauor,y afsiftencia que de fu parte 
k s pidieren § que afsi conuiene á mí feruicio. 
Fecha en Madr id a i ? , de Nouiebre de 162Ó. 
anos. Y O E L R E Y . Antonio Carnero. 
C A ' 
I I f 
C* A "D ' V T * ^ r e t . d i i cu rCpol i t i c . dircurf. i r, 
'\JÍ%:$r$ J l b l - i ^ , Kolí ier}f luíaur .poIir . I ib . f ,c . i9 . 
l o a n . B o h é m . d e í p o r i b . g e n r . ü b j 
' i ; c . í . I c q u e n s ' d e t á c e á e ' m ^ n u m 
éimes de contrabando, en las T ^ ; 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
fe VÍ¡¡talle í i í Pc t r .Greg. l ib^ .Synt .c . 19.nuni. 
r J ^ ^ 7 . ^ i8.Connafi .coii3m.lib.7x, 
7.n.i.Cuiac .lijD.i7 .obreru.c .24! 
O a haUldo ReptU A z c u e d . l . i . n . i . & i . ú r . i z . W h , 
blica, ni Imperio q 7 ;R^op .Amay i.7.n . c,deeX, 
DO aya-padecido da w n n e t . n . i . Bu l cng .dc l r ape ' 
ños délo íuperfluoi r a t - l i b - l - c - 4 . P i d i a r d . de m u r i -
Tiendo raro el que ¿ f í s ^ 
fe á contenido en . - . . . i J . Ü ' ^ n ^ / ^ . r i / i 
el termino legitimo Mtujitt, ther»s. 
de lo ncceííario- ,Por eíío ios atentos Et¿^J¿ in r ri 
Monarchas, con ía promulgación de "¿¡LZ. ^ r̂ Unttm 1 
tantas leyes fumptuarias, íolicitaron Ru f in .üb . z . 
en fus vaííallos la moderación de los ^ Siionio yeUri(redidít 
ganos exceísiuos,poniendo en ella h c?.fMod i ib. i .var.c . i .Ce /or 
mites á la fuperfliiidad de las veftidu Ae^re w * * » * , ehfmrit4s rubem, s í -
ras, i . La purpura adopto para fu Í w í o / ' T ' " t t T i d t ¡ " r * i u d * 
adorno pnuatiuamente la Mageítad, r f̂tf „ ^ í f 7 ) # / ^ ^ ^ 
defdecití^npodelCefar; 2 , hauie ?* I , i ln^o .>tc ,3 . . . iKuei i . sa tyr l 
doíidoiníignia delOrdéEqueñre; 3. c ^ í ^ ' ^ 
pero prohibida íiempre a el pueblo jíi c ^ d l ^ u n d J ^ J r T m ^ t dc'tfob?" 
bien defmefurandoíe con lo fagrado j í ^ - n . n . i ó o . c c r d . adxe rca i ; 
del mandato , empt eó a vfaria, 4. l l ^ I « ; ^ i d o ^ t r . c . 1 g . i n n o t . i i . 
tanto, que obligo a los Emperado- 4 . iuucn«!satyr ?. 
res Graciano, Valentiniano, y TJieo- ^ 1**1*̂  hMtmun^mihm^ 
doíio á eítablecer penas contra los fí*¿£ , 
K K que 0tsh¿ñ*m& 
^ Tratado ¡tiridtcO'pGlhicoi 
d e v e a i b . h o l o b . l i b . i i . v b i D D . que la comerciaíien, 5. ísentio ya 
Saimuth.in P a n c i r o l . t k . d e p u f comuü en los trages para veftirla, 6, 
? I : » o 1 W ^ t y en loS tcft4mentoS para lept la 7. 
c á n . r e r . p u b U i i b . ? cap.9.Petr. No menos leñera diípoücionle re* 
Pab . i ib . r . f emef l r . c . i t í . quirio, 8 . para reprimir el atreui-
^ \ ^ ^ f \ ^ f ' f ^ miento plebeyo, que vano enel vio 
7 . L . f i cui j §.de yerhcoioriDus, r r r - / ' ^ j „ t , 
l .qu?fi túj .coccú}dekg.?. i .udc fe víurpaba los recamados , y bor-
apparic .Prxf .yrbJib. is . Lazar, dados pfedoíosi; 9v,aunque aauiaa 
B ^ d c r e v c f t i u r . c j . p i c h a r d . |os imperadores referuado para fi; 
dcnobi l ic .comii i .n .so . Aug.Bar , '-y , t ^ „ 
b o f . c o i i e a . a d L i . n . j . c . q u x ' r e s los tesidosde plata.oro,leda, y p e. 
v e n d . A U x i m ü . F a u f t . confiLpro dras preciofas, queriendo con ellos 
«rar.cur.10.conr.3s.ord.11n. diftingulr fu grandeza del almo po-
S, L . i . ^ c t a t o t í t . C . d e v e í h b . w, & -
holob. I . vnic. C . n u m i i ¿ e r e i n P ^ r v i0íí- , t r , 
f r x n i s j & c . i i b . i i . e x Cuiat. in d . Daño > q^e para enmendarle íoio 
I . t e r apc renc ,Con«aa . comra . i i b . hallaron medio, prohibiendo fu co-
M4irq»ajncdit(¿ftshdutanepets, venderj-íú cóprarj. i í . , é imponien» 
De quo iateMeiirr.dc lux .Rom. pena de muerte, y perdimiento de 
X ^ K ^ f l ^ bienes alos que violaffea eñe p r«ep 
C . Í ; . & i p . A m o i d . c h p m a r . d . t o . Y porque ño hruieíie de dcuía a 
c. p.Petr.Fab.d.c.id. los mercaderes el pretexto de que ios 
i o . G ü i a i i u ^ a e c ó i c a o r c i a u borc]ados,6 telas que fe les hallaíTea 
« l a n . d e l a u d i b . S t i h c o u . „ , , ^ • 1 * 1 Ü J 1 r 
— ti*a<Lfimd npmt* muru,fu eílaban deítinados al gallo de los Jbm 
C'¿tuiinmféf¡i,&eodene*im»iaur*, peradoreSieñablecieron, que quanto 
D . H i e r o n . a d P r i a c i p . V i r g i n . ^ . ^ ; í r ¿ C feruir para fu adorno . f¿ 
ricisnhíereyejfdiis. C l e m . A k x a i . . . 1 " / . L . J n 1 
ü b . i . p e d a g o - . c i o . »̂Tifiu>& labraíie,ofábricaíIe dentro de rala. 
uik9iSiUi &()f6rs¡Qdohycti,io¿a. QIQ̂  I ̂  Sin permitir á particular al 
Bohem dcmor ib .gen t l i b . ; c. gUn0 aun d poder valerfe del fagra-
vbiTrapobana i n h i l a : Cdttt o , > . r 1 „ , 1 r r JLM 
RadifümUuutmsySmt,r. do át la Mageftad, para detenía, deita 
I I . Diót . l . i .C .qnx res vend.vbi culpa. 
f c n b c n t . C o n n a ñ . P e t r . G r e ^ C u c exemplo jaftifica la pubH-
i ac . fupraadd .EarOoí .co l Ie¿ t . ad . 7 , , r r , f 1^ 
d . i . i . M o t . d s c o n n a a . t r a f í . d e cacibn de la Pragmática de 31. 
empt .8¿ : vendi t . t i t .de reb. qux (jeEnero, y el mandar que ningún 
t ' v A V c . o m V m * mercader,o traunte vendieffe mer^ 
fdi$lCmra4éndúí i | © 
aderías de comra- baado? ni las tu* 
«íeíTe en cafa,uenda, ni lon ja: y que 
vn miniítro, el cjue lu Mageftad eli-
gieífe , o Jas jufticias ordinarias 
«nia forma que fe diípone en ellas, 
pudicíTe vifítarias á fu arbitrio. Pues 
excluye la apariencia grauofa de 
eña 13. diligencia , ds viíitar , y Vaiei^.ccaC-t.ft^g^ 
reconocer las tiendas ! no prece-
diendo informacioninündicios lega-
lesilaconuemcncia de la caufa publi* 
ca,fegun el fentir de los lurifconíul-
tos, y£mpcradoresThcodoíio, yVa-
lentiniano. 14* ^ 4 . L.DiuttsPíus,aeferu,f«?E¿ 
y.nofer nueuo,antes permitida em-f/111'omnis c» d c a < i u « d u ^ 
trar en las cafas en bu fea, y íeguimicn u 
| q , ó deldelinqucnte^o déla cofefíer-
dida.Platon 1.5• teftifica en fu R^- *!- P l a t o j i b . i i . d e l e ^ 
publica^el vfo de queal particular .fe 
le franqueaíTe la parte donde íenia 
fofpecha déla ocultación;adonde en-
traba íin mas veftidura que vna de l i -
no, y la miraba toda, con tal liber-
tad , que l i el dueño fe loimpidief-
fe , le competia acción para recupe-
rar lo que íuuia echado menos. Gof-
tumbre que fe obíeruo en tiempo de 
los Romanos, 16. llamándola inqui Aul.Gd.lib.n. c.iS.Petrj 
Úclon iTe r J^cem^Jkm^ t íX QUC fe Jreif»1 -̂57.SyRtaga«.c.i.n.iJ>* 
guardaba la fohmnidad que refiere ^ ^ ¿ " t ^ ñ l t 
rlaton,anadien iola delleuar en 1 as.¿-1 o.̂ bibtc-Tiraq.iblcftw-M9M. 
manos v̂ n vafb fa^radosque aflfecuraf 19t(ru'i"*i> &^«^ofiuaid, 
felainteocion del que entraba.y no ^ Á T ^ l l i T ^ 
©ouerle catraria;ni masquerecupe-
K K z rar 
Tf.átaiú inndicQ pditko* 
rar fu hazícda. A l íciiorjCuyo éfclauo 
huí a, le cea 1 i c i t o diíc ur r ? t e o iu bufta 
ty. Li.dcreru.rug. l . r cqu i ré - las cafas donde tenia ÍGÍpcchs, 17, 
di/c.eodemjvbi Authores. de tal fuertejquea;un no íc r c k n i ^ d e 
„ r Tx. , r p . efta diligencia retrete que íucílcdeí 
mifoio Cefar, . 18. 
Y aunq eíla licencia, y la de biiícar; 
lo hurtado con autoridad propia, fe 
q u i t ó á b s particulares, remitiendo* 
los ai juez que dieííe e l f a u o r H é c e í í a ^ 
-IP . Dia .Li .dc fe ru . fugi t . rio.putorÍEaffclas diligencias-. 19. 
coQceptunsinftit.de ob i i g . quae No le puede negar que pudo luMa 
exdeija.nafcunt.Petr.Grsg.d. geftad legitimamente eftabiecer} que 
c . i . n . i o . & 11 . cj miniftro que eligieffe, y nombraf-
fe ^ pudiefíe hazer vifíta de lonjas, 
y tiendas para reconocer íi en ellas 
ayiaercaderi ai^.dexontrarbando, y 
proceder contfa ellas, y íiss tenedo* 
res, fia preceder información. Por 
confiftic efta jurifdicion en razón po. 
Htica de buen gomerno, y conuenien 
cía de la caufa publica 1 que influyeii 
precifa execucró^no regulada por las 
folemnidades que el derecho tequie» 
re, enlaausrigmccOT d^ios" delitos 
ordinarios. Demás de cumplirle con 
el requiíito de no fe poder regiirar 
la cafa • (m autoridad del. juei'' 4 cob 
ir el que fu Mageftad ícnalaré ú cum* 
plimientOj.y execudoii deñas diilfen 
Ŝd. Bi laff. I . omnes populi, cias. 
k f t ; i V h « . ^ d e h i i > . & i u r ; ? n r d . a q ^ f á añade podtr d-FriaciP^ 
r d t í ^ c ; » ^ ^ ^ Vot el bien Comun,fubuertir,y mo&u 
ceaf.jp.Ri47» ficar el orden lindicial j ; ao» tftflfó 
dé el túntra-hando* T% l 
¿tr^cli? poíitiuo: 21. yeafii-'C-oa-
fcquencia miniar,„que íiq,..preceder 
infonnadoo fiá.viiiféiij.f reconozcan 
las loaj-is? y tiendas de los mercade-
f;ss?pira vcr.-ía.-eo ellas ay_ mercade-
sas.de coiiíf a-.baniDvcomo íe manda 
•e.̂  los .delitos de leía M^geílad, f %%* 
ea que fe profede.íia eí!repito,oi for»^ 
roa juiiciaUMayormente cairScando 
I¿ viíita la afsifteucia forco&de M I -
mftro particular : circuañancia, que. 
ppfga,y aííegura quaiquiera rezelo5 
que piidíera hauer, dandofe 11 bertad 
á-:iiíiní%os"iiifcTÍQres, 23» .para qca-; 
la licencia délas vííitas kizieOe-i ex-
torüones a.ios vaííaiios: á que aten» 
dio prouidamente fu Mageñad . 
I • p^hibiettdofelüconpeBat..v--
i r . Excsp. lB C3nfa,de reiudic,, 
Ant.Petr.de pote í^Pr inc ip .C; t% 
á n .6o . í3 i i í rb ,€onf .3 j ' . n.8. d m -
musde l egvpo l i t i c J ib . r . ca^ . i r . 
praecipué n . 6. Sfort.de refíi t . p . 
2.<J.5íP.n,i02, 
i ? v Exrrauag.quomod. ín critií¿ 
l« f .m2Íe í l .p foo£datur .Pé tnGfcs 
d i í r fc r t .po i i t . ju r id icas ,dé iur .ma 
ieí l . cap.f .o.y .Mar t in .Laud .de 
b r i m J 2e£ maie ft. ci.47,.Xíber. De • 
cian.tra$:.cnm.lib.7,c.?7. n*2i¿ 
& C . 4 2 . n . 2¿ l o d ó c , Damháudy: , 
i n praxi cjrim.c.íí.t. » . i Far in . 
j n p r 3 x > c n m . ^ . i 18J.4,. n . i . & 
Mfr ió Burg . de raod. proced,: 
ex áBrupi.ce»t.i.qvip.n.^Oí 
2?. L . 2. C . de a p p a m o r . < f m ¿ 
GAP» 
J)e qmgmtro ifprohanfaJe m* 
ae /s i téparah extcucion de lasp 
cidores^Q tenedores de mtrcade* 
:rias de contra bando¡yjt la Apn* 
herrón h ^ a r a para ca/ii^ 
garlos con I4 péna 
m d w a ú 4 ? 
Exa^mos notailo en el 
cap, V . que confor-




proceder por vía de inq.uiíicion,y psf 
quifa: y entonces parece, que para la 
impofíció de Las penal eñatuidas por 
lasleyesjferanéceírano, que la pto-
ban^a que fe hizíere contra el reo fea 
legitima,y por los términos que el de 
techo tiene eftableddos 5 particular-
mente dcfpaes de lanusua Pragmáti-
ca de 31 •de Enero de 6$o, la quul no 
quirohiszereftas caufas priuilegiadas} 
fmo que en ellas/e frocedieíic con-
for-
¡ 
de el ConiT4*hdndoí j 3 2 
forme á el;afsi i o d i i p o n e ^ W r f ^ , , 
zfi.qfiaKtv J las penas quefü-hgü de émp». 
ner dtenedor-de tahí g^erm^en fu fver 
r^y^shrlas ordenes por-Nos dad* $,€04 
¡¡me i ¡M qualeife hú de proceder a fu> 
céigOiadmuíendofem dLu la prohd?}».. 
T^cmforme a derecho ,̂ 
Qo q íe derogo la cédula de 2 2 . de 
de Enero de 647.que difponia baftaf-
fenteaigos Angulares, y la de la ley 
R e a i ^ i . eme en U calificacit>a.de 1 , 5 , ^ 5 . ^ ; ^ ^ 
miroducionde monedas admite pro», 
bancas priuilegiadas, p a r a i m p o n é r M < 
Par^ íoqual hemos dé díñínguiri, 
como ib ha notado^que 6 fe procede 
por vía de peíquiía general, confor- -
me a lo que en materia^de facas ..efía^ -
blecenlas leyes Reales, 1. y eoío- z. i ; ? ? . ^ . nb.?.i.'i,^;tít: 
ces¥psra caiihcacioa del delito ferán i^Hb.^. Recopiuvai^cQa^i; 
neceflariasprobanas, qualéseldere n . p e r t q u , 
cho admite en todas las canias crimi -
nalei?¿. 
_ O íe procede en caíb particular de 
iuuer cogido á alguno introducieo* 
do mercaderías % y,con ellas mefmas^ 
ohauerfelaa^preliendido en fu cafa. 
Encfte^ la verdadera probanza es la 
apreheníion? para que pueda, v deba } ' h i t ^ X Á & ™ X i £ M ' i % % , 
feroftigadoenlapeaaque¿leydi£- f a t u . ^ f f l f f l ' 
POne. 3 * alijsylacé Florid.Mauibn.de e6̂  
Y es tan feguroi que los Dodo- ^ab.¿nd-q'^ j . p c r t e r . m c ^ . 
r P s r ; ? - ^ ^ ^ o « « J? ^ I x r r , v Dec ían . t r a ^ . c r i o j . hb.S. 0.4.0. . fes Citados en el Cap. V . flgUiendo á >.Gua2in.d€defcnf.reor. d e í l 
wartuio ^ia pidieron por necelTaria^ ct8.Giurb.«mr.?s.a B,Í.. 
di-. 
Tfdiáiojmiiko-* fúUthúl 
dbiendoquc íolo ella lo cáliiic,!:^ 
exempiiücandoloenláde las atniai; 
• perlas ,;y-otra6, coías prohibidas de 
-traerá ' - • - v ' ' 
Veriíicafemas, íife.coníidefaque 
4 . Ca r s íodo r . i i b . ^c .n . r » ^ . ay deiicoSíquelacircunñaucia. 4. de 
littttm,Htni»iwtiute^««í»». la apreheDÍion los agraua, y califica. 
En el rapto lo difpulicron ios Eftpt 
radores,permitiendo matar al roba, 
dor. quefaeiTe aprehendido en el mií-
•5. feiifüttwííSms^dlCor*. mo a£lo del robo-;- ^ , En el adaite. 
n e l j e fíccar.i.raptores,c. de riocs prueba bañante ? y c o n f o r á 
d r ^ ' v í S ^ l V n l T T n n l ^ leyes ciuiles , permitida la muer. 
ce rapt. v i r g . VDÍ Bar í . & D P . ^ j i j • v r i i i i T 
Tiber .Dec ian . t r aa . enm. hb.s. te del aduitero, 6. y la del iadicn, 
cap .8 .& Fariuac. p r a ^ . c r i m . que denoche fe fallare robando. 7. 
4.1^5.late. Y aunque puedan dezirnos que los 
6. L .qHodak l e x ^ a d i . i u i . d e 9;ue cfcriuenen eias qutftiones es ío 
aduiter.i.s 1 .Taur .vbiAnt .Gom. bre íi la aprchenüon en el rapto,hur-
cxn.rT.cum f e q q . u . u t , i o . b b . t o ¿ adulterio confiere al marido, 
$ , R s C o p , v b i Á z e u e d . Couarr .m i - j r i i 
¿ 4 > . - U j $ e r t o t . d i í pu ta t late d u e ñ o y padre facultad para txe-
sanch.de m a í r . i i b . i o . ' d i f p . g . e s cutar el homicidio en el adultcio,la-
«.12.Bam.de matnm. l ib .9 . cap. d ton, 6 robador; en que eñan diuer-
i i ; . p e i totuna. fos.No negaran^l fentir de Bartulo, 
¡y. L.furcm, ad l .Cornel .de fíe- que 8. la apreheníió fola, haga pro-
car.Uraque3$.i a d i . Aqmi i.fi banca tai que pueda el juez proceder 
vtal lceasjC.adl .Cornei .de fie- * i • r - i t i -
c a r . i . ^ v b , G r c g . i o p . v e r b . i - a l a i ^ p o í i c i o n d e l a penalc§ai,prin. 
dreadtmtbetút.z.p.j . cipalmcnte en nuefíro cafo, que la 
„ „ . . . f .v. A. , ley difponeencldehallaríe , y apre-
Bart . l . idus fuñiuvf t .dc his, L 3 f r . . 1 • J i « 
• q u i n o t a n t . i « f a m . i a r i i . d . c . i 5 : henderfe me/caucrias de contra ban 
Bum.4. do,que entonces, como la diípoficio 
fe dirija al hecho miímo dehalkrlc, 
IP.. L.oalam,<.qu9 ín adulter io, n o fe necefsita de otro rcquiíito. 9* 
v b m a f i , & Bald.de n t . m u m a l . • ^ . « « v : J • ' • t i A 
L q u í d e r g o , * . r ü a * , t e ; t ó i í s i ; ^onque-üende? principio llano, a 
qui nount . infa ia . en cauías criminales ha de cóítar del 
cuer-
' i $ $ l C ú n t f 4 ' h á ñ ¿ o l 
^ f p 6 del delito, 10, fin^iíebafc Mif.leemllíuífto^m* 
U confeísioe del reo á cóftituirlc; 11, ^ . ' ^ l ' ad s-c' ¥ip3@fl:4s 
h apreheaáon de mercaderías ,ijici> p ^ r ^ 
taslefá legitima propañea , COnfor- i . Fior.MauíbH. de contrabando 
0^al l i^>r3eñerde i contra blmío, ^^Gmrb.coiif.crira.u. num, 
- p T e T H i r s l í O ^ e r ^ ^ J ̂ Undc Neratius z j.j.fm.aci 
como 12o coníta de las palabras de i . Aquiu.4.decoBfcff. 
la cédula de i ó.de Mayo de 6i8. y de ,1.z- iaté B^adm. d.^ib^ po. 
l f 4e b Pragmática de 31. de Enera S . T ^ 
ae65o. Si bien es neceíiano que el conf.pg.Guazin.dedefcnCrecr; 
juez atienda a que fe comprueue con dcfenf.í.c.s.Tíber.Decian.lia» 
telaos q declaren íer el aprehendí- T T ^ ú t ^ m ^ l.cm-
do, quien las conducía, o a quien fe nibu^c.eod i.n.nt.ié .p.i.vl^ 
iiailaron:en que bailara deponga los dar zaíi:;.num.2f.voi.2.Aiciar, 
miniftros,alguaziles,op'ardas,por- l e ! ! f ¿ : ^ f m ^ ' á c f ^ ... ' ^--JUr-^—d —~—r J L L _ can. i ,num.̂ 8.p.. 2. late Valenc» 
que aunque puedan juzgarle par£es,y c^nr .̂n^p.&reqq. 
nadie íe admita a teítiíkar en cauía H» EX Afflifc. Baiard. ad ciar, 
propia, 13. noobftante la afsiften^ í,"P'Ax,crirar*q¿sL1-n:l,̂ onach-
T ^ ' i „-:i:£|_ r J - 1 decinLuccnf.̂ .Fann.deteft.o. 
cía legal califica fus dichos, para que ^ . n.^^.&íeqq. Mafcard.de 
íe t éngan lo por perfonas partícuia» prooar. conci. \%-,. n.7. Flond. 
res,íino publicas,y quales ion necef ^!íbn-de conrrab. q.f. exn.4. 
farias para hazerfee,y probar eldeli l ^ r m . á . ^ é . ^ r t o t . 
todela introducion, 14» fegun el Mdfcard; díiprobat, con'i. 1 g9, 
fentirdélos Doctores, 15, mucho.fe,rtGr- T i * ¿*M9e'"lmiím*<*f* 
msfinopudieflfen fer hauídos otros ' £ ? £ £ X ^ Z ? £ 
teítigos. i ó . Afsi en nueítroReyno ¿«^cr/»i*r*m<nioyciiiac.d.n. 1 s, 
la faca de COÍas prohibidas fe Calífí* l 6 ' FoUer.inpr .̂crim.. verb, 
« . >7. folo conladepoficiondclas ^ ^ g ^ ^ X 
guardas que las>aprehenden. 
f ero aun tengo por cierto que la*?- L.8.tit.7.p^.ybi Grcgor.̂  
aptehenfíon calificada con ios mioif. ^ I X ! ' ^ ^ 
frosjo guardas, noferábaítante a ía Pf/¿w/i,laib.&r-iurimisadduft, 
impoficíonde ía pena ordinaria?í¡ ble BP^d.hbw.polit;c.y.n.>, 5 
íofera para dar la mercadería por in-
L l curfa 
T r a f a d o j u r í d i c o - p o l ! t ¡ c ú $ 
curfá en comiíb, y para condenar ai 
sfe. t x tAgñol. 1.vric 0.9S. fi reo ea pena arbitraria: 1 8 . mayor, 
quis iur .no obtea.per. lul.ciar. mente, íi demás deñas dos circunüá* 
i n p r a a . i i b ,-. §.fin. q.g. n.a.ad Cias jnteruinieííe confeftion del due.' 
t k q 5 í V x n . 3 7 9 . P e t r . c a u a i i . no en cuyo poder.fe hallan,que vna,y 
r e ro i . c r sn i in . ccn ta r . í . c a p . u ó . otra harán probanza legal, 19. 
Guaxin. de defenf.reor. d d e n í . . y porque efla materia es de la cali 
9.n.8. v t r í . s c eciam, C i ñ a - , t 1 • 
L V c o n á o'uerí:f\>rcnr. concrou. dad que le conoce, 2 0 . y íeauentu-
4i8 .n . i<s . ra en íu execucion, y procedimiento 
.,. ,• , ^ a. vidajyhaziendates neceíl'ario en la 
Nr/lciecuftolreor.i.quifen- pradicaaduertir,qucalgnnasmerca 
tentiaiii,c.de poenislatcFarin. derias pueden apfehanderft^y caeten 
20?.n.if,& z i M i . n . e x q u a m - Umosjy cneitas íe ha de obrar dijere-
plurlmisjGiurb.conf.16fn.i . & temeñte que en las quefueren prohi» 
x. A«il. c ^ ^ . i ^ o r . v e r b . ^ ^ ^ ^ m V ^ m ^ G t m Q filaliu 
la fe haze por defecto de defpachos, 
ao. MarL-n. t r a d . d e d r . a r r . i , folofe proceda á la ocupación de las 
n.y8 Gra{is3 i e c ¡ í . 5 7 . n . 7 . M o h e {: y a e n í i , yá en fu eflimacion, 
daa.dccif. i . n . i .de for.qorr.pet. ' y » j ? 
Valcnc.c«nr.^3.n.:o, como dexamos ponderado en el ca* 
V < ^ pirulo ?Ir^ Pero fi por ambas cau* 
' ' fa$ de falta de defpachos, y de íer los 
•géneros ilícitos, fe ha de proceder al 
caíiigo,como difpone la inftruccion 
dé VeeáoteSyC&p >X.T parecieaoos fot-
marpro$el]ú%y emdgnaf en Uíjemaspe* 
ms de U dicha ceduU,jp*)>£mdo, hdr€U% 
CÜWO tna* cpnuenga d laexecfteson deto* 
a i . Bar t i i . t n f t . d e t e íHb .n . do \ calificando la identidad 2 . 1 . de 
i 8 . P e r e g r . d e f i d á c o m m . a r t k . Ianiercadena,y haziédofe probanza 
4 4 . ^ 7 - M a r e t c o t . Y a m r . r e f o , fobre£i|0 por los términos queelde-
recho diíponesy laPragmatíca de 31. 
de Enero de 6$ o. 
C APt 
ri$úContfáTháni(>2 
G A P * 
' Q m l á M a f a m n áe do$pmtos% 
que dmren fcr la mercadería de 
jéfics>y ortgm ilícito, bajía pa* 
. ra queje deporperdidafín ad~ 
mtir/e otro genero de 
probanza* 
N él capitulo antece* 
dente notamos^uü h 
Pragmática de 31» de 
Enero de 650. hizo 
- : T X - t ^ Í diftincion de proban* 
~ ^^s, parala impofído 
de las penas ^ftatmdas coritralos m« 
troducidorest y efmodo de procede? 
i ^ cpp.deniciQi) de las, mercaderías^ 
mandando, que„e.n quanto á.^fto fea 
brejie, yjfu mariamentet^ fin el eftrepi 
tó iu4icial,que piden las caufas pena-
les: fon fus palabras eíias._ ¿_ j 
Tpara ejae fe Qp#).Jé reconozca el modo 
$*i fi de tener en elreeenocimiento de 
filvsge netos %h mercader tasque fe hdía* 
' fe®¿o deHmcUfenJonJe,M.ntr;tfhmdo\ 
M**da*tí& f3 fue AtAqMi sJeJanfe^ el 
é [edúr,q$ie hí\¿ete Isyifiu^ 6. emocie^ 
fe del A denunciácUn^HOfnhte >« rgemo» 
ceder tfonfor me al genero aprehendido^ y 
IX z otro 
Trmdo jur¡d¡co~pol(tko 
otfo Uperfona en cuyo poder fe halLtfe\ 
los quaieseom fattmepto^pena de ir ai do* 
tts^ng les imponeméifm ha^iendú bien 
fuopch\deddTen quegerntús de mertám 
deri¿s fm IñS fae fe les enf eharen 3y que 
fnhric£)6 frutos ̂ conformando fer deFia 
cia^rebelde *(eyno ¿e "Portugal̂ y fm if. 
fas) fe dédefde luego por perdido: y no fe 
tofifúf mando el lue^^o leedor y nombre 
yurterjero^el quél declare en, ¡a mtfmá 
- - ^ fofm4\yen íúqms ks do* teco&ccederes 
' ^ ¿ j w / t f confirmaretíi fe exec&te¡ fin admitir en 
mhtfífé más genera de defenfâ y pfohm-
%<*%yl¿ mercader ta fe d i por perdidaryfe 
{i^lique conforme d ñueftras ordenes, 
BUaley^nquanto ordena,que pai 
ra la calificación de los géneros.y fa-
bricas qu^ fw comcrciaren^e efté áia 
N 'difpoíicjon dedos per fon as peritas, 
fe oppne alo ordenado en la cédula 
dé i6.de MayQde óaS* por laqualje 
imada»que ía caiiltHcíon de la mer* 
cadena coniijtaen las teíiimQniQs q, 
traxerede íü tabrica^y origen^ ajulii* 
Ô oíe a vna co:ül}tuciQiiFIorE.^_pera 
, ,.. „. „. doresJUcadío, yHonono., que i» 
% ^ V ü S f c f e t : : e n c T e r c c B o com« l o d ^ É o g m f s i . 
ibí:s*tiemt*<moni$tfrwht> c. Con q parece qla Pragmática nue*, 
Theod.decurí.pubiic.ieiíeai^. uatoíp fe enteñoeta eo los géneros q 
£e;.e0d,VD1 ea?& no traxe'ren teitlin'ombs legitimóse 
pero los qüeyíniercu con deípachos 
». L . t . t i t . ? . p.í. Ant .Cor^er t . no te::podían abrir ni reconocer, te« 
i n f i n g u i a r . v e r b . ^ ^ e i u R c * a ^ n l t r d e " Pahi^aT^zT por traer 
£US,D.ZO. probada íti buena q u a i í d a d c o n el tel-
"' ' ~ "Ti-
fcstüer^ík oias-eiío« con lo que 1*, Maíc-ird. de p r o t a t . c o ^ k 
íos.EtiíRetadores,Valente, Vaictm- 672 o . í , v a k n ? . c o n i ^ i . n . » , . 
m^o,y Gucuno eftabkcieron , pa; ^ D i á J . ^ ñ a t . c . d e re i u d k ^ 
r:fe «a-conaucioadeHrigO'a. la- ciudad' r a j . i . g . i d e » P ó p o n t u s ^ x m o d -
cieK.Oíiu; 5, cuya calidad rnanda^ ^ i ^ t o r . Ea ld .& D D ^ U k c t , , 
íoa fe comprobailecoo el reeíf t ro, q ^ e p a í h G a m m . d . rif.zs^ . . . 
tr¿:icilai los aianneros ^ del x \ f a g i f > ^ . . ñ u m . i S . ^ ^ S c c o n r . p o . e x 
irado, o Prciidcntc de la Pf omcia de 
cfonJc ÍC r e m i t i a ^ a c d b j ^ ^ T..!. C d e o n o n . frum vrb3 
la regla vulgar de la íegursdad} f hr- Rcm. l ib . r i . y b i P b t c a I R c b u f . & 
meza de ios a ¿tos lodiciaks^y ea que i ^ c . d e i e n . Mors ío to .h i í h orb. . 
bteruiene autor dad publica, de ¡ví2rÍ£Ín,'li¿V 1 c - ^ f o V ^ - f 
Sin embargo de lo qual, hemos de- p u k h r é c u u d i a : - . pane?..: . ín-
clezír,que aunque e í h , como es cier- 1 '̂§tllico.n'Prtfo?cpeei;iRo't 
to la cédula de' 16* de Mayo• de (22%-. *h(prhs¿uiiuŝ udanH*u-* d*~-
eo rufuer^ajy.obíér.uancia , fe ha-de »*t*ñnah 
tx icaut lo díípuefto por la- aueua. r t ^ p J ; ^ c , u t i v d G 4 k ' 
Pramaficade 31 .de fioero, por no-fer f a t u a s X ^ e f ^ i « « « 6 ^ . 
fu coníi tuci on contraria Jiuo execu» miám.A»%*Á 
tina de lo,q ue eaella fe manda., „.por ^ Z i l l t ? fá^w?'íí/,áaí;í,,í',!' 
las razones qué referiremos,. 
La primera íea , que la dilpoficioa ^ GloKSz D D . d X u C . é t ^ . . 
del c f . V . d c dicha cédula, que da for r ^ l ^ r ^ ^ t 
aiaa los temmonios con que ha de ve í u i . d c a d u i f c r . P c t r . G i c g c r . i i b ; ' 
mr la.mercaderiaino.impide que fe re * 7 . S y n r . c ^ . n . i D b . a d d a ; 
conozca por Veedores iaJdeniídad.aiay4en^a-c^c^9&-
de los generos .1 porque • en do.; que • el5 
teftimonio traefee publica j j enque: 
uo fe puede poner duda. , es en laíe* 
áal|9'iiiarca de .cada fardo ^ c aii fica n ^ 
40- . . _ 
Tratado jurídico * foliticol 
7. Theodor.Hoeping. de iur . í í - dola con la autoridad j % del j u e Z j 6 
g i i l o r . c . 4 . $ , u . ü , i 5 7 . & c , i o . Magiñradode la partedondefaieiin. 
fluyendo también p a r a en. q u a n t o al 
t . L t . f . r e d & í í , & $.fi d o l i ü , dominio de l a s m e r c a d e r í a ? , 8. y la 
& i .quod fi i 4 j . m a t s n a } d e pe- partero puerto d o n d e remiten. 
vbi g l o í r . y c r b . ^ ^ e r . l . f t i g m a - . P«ro n0 P^de CÚlhc&t ÍU D a t u r a -
t a , v H Luc.dc Pen. ex n . f . P h - i C s a ^ a b n c a j O origen aporque a u n q u e 
tea ,c .defabr ic . l ib .n . l.decer- la íeñal, y marca vega conforme a ch 
t r i Z t Z f ^ t : F e ^ l o i n c l u f o m u á a r í e p o r e l d ^ 
G a m s i . ^ . T a u r . n . 7 í . s t c p h . G r a no,y íuponer o t r a c a D t i d a d d c p i e z a s 
tiím d i fcep t . tom. j . c j o o . B u m . de diferente i a b r i c a , ' ó l i b r a s d e o í r o s 
M é ^ Z ^ ^ S i |enetos,como noto lalev Real del fe. 
Í . p . f .Rota Gcnucnr. decif .IOI . nofRey" don Felipe TercerOiSoo tíe 
n.2.Strach.de mcrca t .p . i . n .^o. 1604. 9 . 
f ^ f M ^ " ^ : ^ 0 : : ' U : Y Gregorio López 10. tiene per 
i s .üb . r .Recop . tan ralaz la comprobación de las mar 
casjV feíiales,que refiriendo á lacobo 
IRVCOP^1*^4' tit9'í'hb' deVeloüiüo,dixo Platea haueríe pu-
blicado repreíalias en el Ducado de 
i o . Gregor . top . i.s. tic.?.? r. Hrpoletoty hallandofe a vn mercader 
nwXtá/V!Í-,fi,,The0¿Ííüe géneros, coTmarcas comprcheñBi-
¡,,87. r das en ia reprelalia , y otrecidoíe el 
dueño a probar la calidad de lajner-
caderia/y no íer de donde demoffra' 
ua la íeñal, íe le admitió ia proFan* 
gascón laquai ie le dieron porjibres^ 
yno incluías en k^pfQliibicTqnt ~ 
Y eüo no lo motluaTel deícredito 
del miniftro,quedio el teftimonio al 
tiempo del defpachojque en el nunca 
i t . L c c r e m f o r o , ^.dominus, p u e d e haucr duda,ni admitirfeercru-
de p u b u & veóHgaU L c u m p r o - p u l o v f l n o la codicia de l o s comercia-
L m e í c a t . p . t . t ^ i . & í e q q . i i - t e s » l u queporfumteres hazenfu 
raq .dea©bi i . c .3 5 .n . i9 . poíiciones, ymudanlos géneros. Ni 
fe-
de el Contra-hmdo.. 13 5 
fera coatra dérecho5Íiao muy cofífor 
me á el, y ai íentir de los lurifconíul-
tíiHqua.aüaqiie venga vn firdo íigaa 
do> y con ídiim.omo que refiera.fe. 
trien en el cien piezas de tal genero,. 
c^ploc,y varas;fe abra,y reconozca íl. 
caoibriru con eUv fe ajuíta ia caiidad. 
aldeípacho, paflapw^y teltimcñio., 
Gomo.enel deppíito que k kaze de. 
vna,caxa,6.,ceüa,cerradajíi.al tiempo 
queíe otorga fe refiereJo que ay ea . , 
ella,fe podra, y deberá abrir p r u la . 
reftitucionjaunque-elríigno eñe inte-
gro^ no roto;íin que pueda quexar-. 
fe el deppíltaúo de. eníregaiie por . ' 
menor,y de que fe v ea, y reconozca, 
lo que eüá dentro^ por ia legalidad: 
del felío^que tiene lacefta; 12. n i I2a, I>I#^ciftajd fítU 
juzgarle a deidoro del juez, con cuya tit.i.p^.vmccnt.carroc.traój 
autoridad fe depoíito, como reluel- de ̂ epdfit.p.i.. tit. quid veeiat, 
ue el lurifconfultoíeexecute. 13... ILftóm^iVn^nt,Gom,v;l' 
La íegunda,porque la calificación t 
y fegaridad de lo que fe r emite,y íies, 1V .Di<;t-,-I-í. ̂  p̂ cimhdevo* 
ó no lo contenido en el teftimonio: ñ ^ Y f r t k n * m ' r n ' 0 * * 
k M de probar neceflanamente por P r . í c r ^ ^ L & ^ ^ r / ^ u ^ ^ 
exameopcujar Ue fierlonas peritas» q « ^ « ^ ¿ ^ i e c 
conozcaiUos]generos incluios en el 
& d ^ ^ pacaqTie le conduces yeito ta . 
men aitiempo de la entrega en la pair ¿ 
teadondeíeremite günque baíkTei 
tgmmoni o de ^ o ^ J j l i o i p o r deber 
CJQcurrir paraIaproSafnpsBoslié» ~ 
^|¡eTdeJa íaIHa,y remilioniYel^de 
I j^ñinaclon ,y recepción 1 ícganla 
« • . . . 
' exprefa difpoiicion de ios Emperadg 
^ 4 . t;x.Cdecattoo.frum.vbi res»q«e dexamos notada, 1 4 , en Ja 
R o m . l i b . i . qual mandaron 9 que fe comprobaffe 
/ ia calidad,y bondad del trigo que fe 
conducía,hauiendofe viíkado en la 
par te, 6 puerto donde fe recibía, y es 
la ciudad de Roma,donde fe entrega» 
%r. B a r t . & Cuhr.in dd.i. c.dc ua, 1 5 . fín que efeuífaffc efta íegun. 
t anon . f rum.vb i Rom.l ib . r 1. fie j a dilígccia el uñ imomo quetraxcf-
C o 5 a t . T ^ ^ « r r P r . f : < . « - íe j marinL.ros del Tfffe&tnumcté 
f*ij4R*m4m. 6 Magiñrado. De tal fuerte que ü le 
hallaflen de calidad mala en Roma, fe 
ría el daño por quenta del M acfíré 
delnauio, y no le eícufaria la autori-
dad del juez que le defpachó* Sennr 
que con grar.des fundamentos aífen-
^ . i o ann ,p i ^ .d :u . c . . dócn . toluan de Platea, 16. d k k n d M 
•umMu^Unom. . atinque por ley,Q ettatutoie mandal-' 
fĝ Que fe eRuujelle á los tejiimomos 
• áe tas mercadéi^as'qüe •condyi.efe!g 
) _ fin embargo ei juez ue la parte donde 
ie rccibieilen las deuiaiiazer vlíitar? 
y recoñocerpor viita de o)os, y "de* 
ciar ación de pentos^por obrar enef-
tas materias i a infpécci on ocular, y 
¿epoíicion de temgos, aun mas que 
ef i nít ru ment o^publjg Q>ciue ̂  r axeAn 
como con muchos fundameñtoFie* 
fenitó en ei lugar citado al margen* 
En'que^e deuIo"de Fundar la^orHiH de 
i ^ M a g d M j j e n c a l o íeme)antelB* 
JolFr e c o n o c 1 e ífe TaTáb r i c a deToína 
tilostpara admitidos adeomerció^por 
viña de ojos, y reconocimiéto depe 
ritos, comodelia pareced 
-
L 
de d Contra4áf§dú¡ í l ^ 
E L R E Y . 
• • ' •y j 'Auiendofc ofrecido al Almiraotazga 
duda de la probao^que ha de fer necef 
íariaparalaconfifeacion de los -nauios 
fabricados enhs Prouinciasrebeldes: y confi-
derada la impofsibilidad, ola dificultad que 
haaria,por la mimacaufa^íi fehuuieUe de ha-
ger por teftigos de viña > y que en feinejantes 
cafos el derecho admite lasque puede hauer. 
Hauiendofe tratado en la l u m a del dicho A l -
mirantazgo,y confuitado conmigo j he acor* 
dado^que los muios que fe denunciaren^ y to* 
maten por el dicho Almirantazgo, fe pruebe 
fer fabrica de las dichas Prouincias por maef-
tros peritos en el arte 3 que depongan dello> 
aunque no fe ayan hallado prefentes al ver fa-
brica r ,f iend^jcaies | j ju^^ 
hdad feles pueda^y deba dar f e e j y c r H T t o l y 
concurriendo algunos otros a^mrmcuTosTy 
mandoal dicho Almirantazgo, y al Alieflo^ 
dcl,afsilo guarde^y cumpU,y hagan guardar, 
y cumplir , y .execütar . Fecha eo Aranjuez a 
fas de M a y o de m i l y feifeientos y veinte y 
cinco. Y O E L R E Y . Antonio Carnero.' 
M m L á 
Tratado jmdlcú'foUtícol 
La tercera, porque lo q fe defea cá 
éfta caro,alTegurar con ia viña, y re-
conocimiento,es la identidad,y natu 
raleza cierta del genero que fe trae,' 
la qual no aííegura el teftimonio ,,ní 
a f ; E x B a k U í t h . d o s d a t a , c. cfteforma mas q vna prefuncion, 17; 
dedonnt.ante nupt. Decio.cap. ¿e qUe feembialo contenido debaxo 
¡ & ^ M i ^ C - de la marca. Y eaaprrfua.MÍua pto^ 
taur. c a í l a i d . de imperar, q , ban^a no podrá prcualecer^ la ver-
g 9 . i a í e scrach.demcrcat.p.z. n. dao que íé reconoce pprla Iñípecció 
>7i -71 & fe«íq. Albcr .Gent . H i i - 2_ - - j — --s—V" r - f 
mK!aducc. l lJ .c . io .Theodor. ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
H o e p i n g . d e i u r . í i g i U . c . i í . n . 8 7 . ritos i y a lo que ellos deciararen, 19. 
_ , . por íer a ¿lo de conocimiento exte-
K . S a o ^ L 0 ^ rior,y.aiíherDicntódc la bondad 56 
n.47: Marefcot.var, ilb.i . c.i z. y icio conítante^Q aparente en ia jxui; 
B . I P . ma cofa, ~ 
i 9 . GIoíI>crb.co,rXpiciatur5de T ^ i n ^ O , omitíeüdo pifas r a Z Ó f 
in ius YocanclPiat. d . i . i . de ca- nes» Porque los teftimomcs que viene 
non. f rum.exAzon.Bald .Bar t .^ ¿Q losfardos ,6 pacas que fe C O n d u c é 
a u j s , & i n i . f t i g m a t a , c.defa- caiiflcando lo queíeJialla debaso de 
D > lafeiul qvno,yotro demueííra, fo* 
lo probará, fer aquellas mercaderías 
las remitidas, mientras no confiare 
lo contrario ^como latamente en ef-
op.fnudc^defentent .ex- tos términos defendió Stracha. 20. 
communicac.libr. 6. strach,de"Y efto no impide, ni quita probarle 
Bsercat.p.z.ft.so.^íe^. por otros términos legitimossy elia-
blecidos por las leyes la veídadera ca 
lidadde lamercaderia; antes fé per-
mitió hazer en el tratado de las pajes 
i . de Inglaterra, íbbrc la reftauracion 
del comercio, que efta entre los a u -
tos delConfcjo 3 ñuto 1 4 7 . 2 ' / ^ w-, 
mar mejor,que no aya fraudes 9 por Tas 
l e d C o n t r á - h é n d o , 138 
pm de lai mercaderms, qm fe He 
fídre&yy paffarcnde Francia d loi Pjynos 
y Señoríos délos dichos Seremfsimos %e~ 
yes de Mfpaña9y ^Archiduques, fe rtgif-
traraco el re^ijho de U Vil layó ciudad de 
donde'fe ficareffellad<$ con el felio de 11 â  
y afsi regijhadas^felUdas ferkn teñid* i 
por de Francia/¡tnalgam dificultad % ó ' 
e%amen̂ y fe aprobarán en conformidad 
delfellof falúa fiempre la probanza del 
engaño quepodia hauer. Y en la cédula 
de 27.de luniode i635,que dexamos 
referida cap. V i e m b a r g o de que 
n)anda,que la probanza de la calidad 
de mercaderías fe haga por teftimo-
nios,fe dize:I^eferiando la prueba del 
fraude* 
t Conformeálaqual,n]hadecefíar, 
ni dsxar de obrar la diligencia de re-
(TOHOceríe; antes íé deue executar la 
inípeccion ocular , para la calidad q 
los teítimonios refieren, 21 . y fa- ?i. t , i , c. de d e f e r i r , i i h . t ^ 
ber íi íon de aquellos,cuyo comercio ibi: !tatamettyt ̂ MarumÍHÍÍI 
tienen permitido nueftras leyes . ^ q / I ^ r S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ios leiiimoniost ooranao ia diígc 
cion de ia Pragmática de 3 1 . d c ñ i , , 
ro;por íer,como es eonel ufíon aííen-
tada en derecho,que la probanca por 
efta íblemnidad preoaicce á fas de-
más en el conocimiento de aquellas 2:* E x T ^ c r . Dec ían . refponC 
cofas que le piden esterior.que íe per ^ ^ / f ; ] ; ^ ^ 
pbeconlos ojos, 22, como es ei p roba t . c .47 , i ib . i . 
M m 2 de 
\ T r a t a d o j t é r ¡ d ¡ c o - p o l h ¡ c o ¡ 
de los géneros, y fabricas de merca*' 
derlas j que conio dependá, dei que da 
la exper ienci^en ei made jo de ios te^ 
gidos>anchos,Hiedidas,curados, co-
gidos ;y no confifta Tolo en aprehen» 
íion intelcduaí,fe ha de deferir, y até 
fe^ I.Ga^usíYbi&Bm.denb..der áella,como hemos dicho. 23. 
% % ! & £ £ l t % Í Z t Y ^ algunos Doaores qnife 
18.11b. va i en í . con f .np .num. ron atribuir, tanto a los teftimomos 
& 10.Farin.de teft.q 7o.nuffi.^, de las mercaderias , 6 por mejor de-
waford.deprobar soncl.105B zir,alas marcas que traen, que por 
^ n . í j . c í . & í e q q . t i t . í . p : ; . , ellas fe determiñafie el domínjio, y fe. 
ñorio,ó fu calidad j íin embargo coa 
mayores fundamentos^ mas íblidop? 
24. st.rach.de wercat.p.i.ex n. defendió Stracha , 24. q por folo la fe 
irs.vfqucad S i . i a téTheod.H^. ña^y marca no fe podía reconocer, 
c ^ ^ y Z \ n % ú ¡ - ^ íino ^a neceflaria mas probaba, 
¿ f a i m traddm* mtnhx infcrifúo- cona^lp^hauian eítablcckio los lurif» 
nem frédjúdQmmjtrAnslationem nt% COnCulio^en ÍOS^JclapOS ^ qilg, nO fe 
*ro 4rt' cantcfttaroa que tuukíTep Ja de ya 
Rotnaao para aplicarle por fuyojíiao 
que hauia de copuenceríe con otros 
géneros de probanza, no fe teniendo 
UnpabUcum, deferu, f i n aquella por bañante, 25.: 
jiüu.Strach.d.2.p.Q.8i, De que cqlcgirijosj^que fíendq el 
Solo en los .cpmerck^eSiyjrat^t^s 
íal co.mo.íe co?iocc?y ík^e;, y tar̂  facií 
mudar las embuchas de losJurdo.Sjfu 
poniendo géneros probibidos! en lu-
gar de losbuenos;6 defpues de defem 
pacados hazcr con aquella, embuelta 
otrofardo;no fe hadeeftar a la califi-
cación del teftimoniosíino a la depo-
sición de los peritos,para íu coooci-
mien-
h e l C o n t f á ' h á n a o l 130 
mientOjcn exenc ión de h Pragaia-
tjca. 
Cuyadifpoíicionestán jufia, 7x6, 
forme á las cédalas-,y bandos dei A l -
miraataEgo 5 qaelo contrario feria, 
ílibYcrtir,todásjli§ dírpoílciones^por-
íer cierto en-eí de feco ' aemás - de lo . 
dichoj^ue laimpoücion de la féñaho i 
marcasno induce, dominio..,ni le prue -
bagues la cofa agena puede feñalaríe D5â  §¥fiMara,5 lfin. f<fl 
con marca propia 5 íin atteracioiTaet'adianuáí^uo-ávi ad chm, The© 
verdadero domimo¡' aóJ y sfsi para ^ x . m ^ á t i u r J g i i i o r . c . 7 ^ 
qaeieconáeracs .tseceíTario preceda;"'^* rs^-
venta, donación, o otro -genero de 27^ L«I.Jver̂ . autig!tur,.&ele-
contraío> 6 entrega.verdaaera, O ñ * g3ntilsiir,é,§.íídoiiunbibi.:A/4-
to*7* pot cóflgnació.ó otro medio f ^ ^ T j ^ Z Z s 
kgiximo^,, 28* , que lea ñauante a la üaid.¿.n.steph GraciaiLdcap. 
traslación del doniiniojporia afsiílen ^ 0 0 ^ ^ ^ , 1 j.rhedor.Hoeping^ 
cia legal, z 9 . pero de otra fuerte,ni . de íu r^ lUor -c -v l^ ' 4 .n . s7 . . 
por íiletraíisfiere,ni prucbasccmoen .28, LateSteph.Gratían.diícep 
términos, defendió.. Stracha larga- tat.c.5®o;á n.a.ex.said.iafi;sa-
En connderacion de lo qualjy los:̂  
fraudes que cada dia íe, executauans JÍ»-. Bald. & Saiicet. l.fin. G.dc • 
f uMage f t ad ,D ios l egua^^^ 
ferentes ceduias,íe íiruio de mandarf: conci, 15 u m m , 14,Rermob. 
que demás de los teílimonios que ha- gioffj.n1p.& zo.t i t^.p^.addu 
mande traer. las,merc^^^ 
t • j j v 1 ita ex ^ uc» ee Pen. Marc. The©-
Magiftrados de las,cradades^.aQffderdor,K^pingedeíu.rJnfigni.c , 
vinieíTeh, ijmeíTen: declaración del M . n . t i ^ . , . 
del dueño pFopio , y del artífice que • , n . r.: ... , yr „ 
lastabnco.coaexpreüQn del color»,- ^ « « ^ « ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ 3 
obraje^íelTos3numero de pie^asjy cá < coicrtrnutrn^htjiytytrHm^dc . 
Údad de varas decadavna, 30. C e - l d ^ d i " £ - ' 
dula de treinta y vno de Agoftod e 
y630,ydeí5.deMar90üe 1634. de 
27.delunió de 165$ »y de 31 .de Agcl 
to de 63 5.que dexamos pueftas en el 
cap.Ví.cautelando concftas circuní 
tancias, el que lo qî c íe conduxeílg 
ais i, vendría con probanza tanque no 
recjúirieii'emas que la inípeccionlie 
conionaa?la mercaderiacon eí teíti-
IBOBÍO:y entonces ño dudQ>que obra 
na eíte3para que no fejd^iueíje£rQ-
Sip^a en contrario» 
Mas en otra íorma fe ha de deferir á 
la depoíkion de losperitos,íin embar 
godelos teftimonios,como lo pradi 
c6 elConíejo de Guerra,tn vnacau-
fa, de que puedo deponer como por 
cuya mano pafso, aunque no fu y juez 
delia-.y afsilo pradico íiempre que fe 
ofrece, en execucion de la 
dicha Pragmática, 
C A P . 
de el CGnifa^hándo^ 1 4 0 , 
G A P . X X I L 
S ¡ u r a el rtconochniento Je ¡asi 
ffimaiermlz mandado executar 
p r la ley Real,fe ha. de citar al* 
diÁeño>o tenedor>y ha&ernotmoi 
d nombramiento de las-per/o** 
ñas que las* han de recono*, 
cer y y podran fer- • 
mufadosl 
Otado queda j que íe! 




de la calidad, y natUi 
raleza de las merca* 
áerias,fifon,6 no prohibidas, confif-
taen la depoíkion de los peritos,que« 
declaren fu fabrica,y origen-, como á i.x.dévcntr.iftrp. vbíDD .̂ 
quienes el/derecho prefume cientifi* c.propofuifti, de probat. Bartĥ . 
cos.y expertos en lo que tratan. ». ^ ^ ^ t l l 
Y hauiendo la ley comprometido ab- Vaiaíc. coníuk.-1 ^ n.4. Peer.. 
íolutamentc?en eftas declaraciones, Byai,coní;66.n.rt.cagnoi.i,i.n. 
la determinación deto materia 6, j * ^ ^ t ^ S 
declare en tauor,o cotra del riico, es iudidar,c.<í,p,i,arc,i., s.j.pes' 
ngesíTario faber üXehadehazerno* tot.. 
. . . . , ~ Tratado mnctico^pchticoi 
de fecund.nupt.vbi Baid.n.+.& tona a las partes la nominacion,y fe. 
6,vciin.c.quia iitdkance .̂p.de ñalarlcs día j y hora en que íe haga el 
pr«fcript.iafí:§.qu3edam 5 n 7j . reccnociiniento, para quc íe hallen 
mft.de acl.Cagnol.l. z. n. z j 8. de r 1 ^ 
rcfcind.véd.iate MeHOch.dear- v ívate , 
bur.caf.ii^.n.ss. &de adipiíc. Y aiíciitandoiel qoe los peritos qiie 
poffrem.5.n.i*'y.&conr.z84.n. fe nombraren por el iiie2,y paí tela* 
^S.Rum.coaí.f ?.num.i i . hb.f. % ^ • / Y 
Ariaspin.i.iX.dcreíc vend.c. ra reconocer ias mcrcaau'ias ^HÍH 
4.per tot. Mafc. de prob.conci. de jurar de hascr bien,-y heimeníe la 
iii7+.n..í.s.-F«iu.Pac.eod.tr.iib. declaración,y eonforme á fu íabe^y 
^.C,47n;^?"'1^COrT^,/n' entender: 2..aunque fobre t ñ t m í 
2 > .Matienc.i,,!.íit* 11 1011.2.n. • A 
20.& 21. iíb.f.Recop^arin.de íOeíten loSí£iíCrltOr£S• VaflCSj ÍUBtíâ  
teihq.74.11.99. sanch.de macr. dos vnos en el íedtir de Bartulo, 3. 
confult.! ,4. n.3. Hcrmof. 1.^. V 0ír0sen ei ^ A n g C i O . -4. -HCa OS 
gioíi,<5.n.36.tií.y.p.5.' oiuuid. dedezir Í que u bien la nominación 
ex n.yi.Guzm.dc euia.c|.H.ex r i íco , parece le deue tener portal/ 
n.?9.Garc.deexpenf.c.24.11.19. no nacede voluntad, íino de difpoii-
Anímin.Tepat.ri1.173-c.Í.Bar- c|on |Cgai y mandato fuperior: V ciísí 
Dol.I.hacxdicc3ii,n,io. C.dcíe- 1 1 % r n. ¡v • 
cLind.nupcJaíé.Anton-.Niger.de'ha de reguíaríe,como acto necdwno 
íubhañat.críp. ¡5.§.4.á na .Gil- y no voluntario,y fe hade notificar,/ 
haur.adauót.íbpr.ti.i. hazer íaber las perfonas que han de 
5. Barth.Ui L Theopotf.piiSs de 1 » L. \ 
dot.pr^ieg.Aiex.ccnr.^.i.b,.. declarar, 5. 7 jurar, conforme a la 
Fului.Pac.4c.47.exn.3oJAngel. difpoíicion de la Pragmática que lo 
Peiíc.derociet.cap.2+.exn.72; expreísoafsi, íigulendo laopinió de 
late Ant.Nigo%d.§.4,a 11.7. 1ne ae efte fí-ntir 
4. AngeU.pupiiio, §.quiopus, AOS oe ene ieiuir. 
de oper. nou. mmc. Menoch.de Mayorsrente,porque conforme a 
gat.i.vbi Akx.a.í+.Idera Bart. decifsiUá: Jsíandamosrfae de tqm ¿de 
in 1. fí qnis ar bitratu. de verbor. liV)tc d¡Ht^^ Veedor qm hiriere ¡Si >/ ' 
f l ^ t ' Z f ^ * ' A n t ' N i g * modere de U denuncUcim>mm~ 
u.Ci1).j.9«per c -r, . , 
6. Cagnol.l.í.n.zys. C, derefe. bre^n reconocedor, comforme al genero 
veníi.Sreph.Grac.difcept.c.izS. aprekendido}y »tro U Petíom , en cí{-y0 
B.^laté Fulu.lPacian.de probar. podet 
4ib,i.ct47«íUií'.SfP4* * - ;. 
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pepena ds ífmdQfc$^m U$ ¡ m f m m o i ^ 
na hiendo biínffi cfino, decUrm qu? 
emew* de mercáderiés fon lasque les. en 7. Hx Bartn,!» d.l.theepgpiii» 
- " ^ « £ * U * i r ¿ -kf***™* ten fe** CdHarr.ljfa.t, variar, c. r 1 .nuáu. 
mfido(erdeFrafiCía^ rÍbeldé ¿eyna de. 4.1,^. gioü'.í.n.^^ ti^.y.p.f. 
Tori&g-d^y¡mísksfe d¿.de¡:de heg® por.Am.nv^Ax, 1 f.§.i-.& f. per' 
perdído,reti lo ^fíelos dos recomcedores tQU 
fe confirmaren fe ex£cutc9 fin admitir en g/pidid, Maufcn̂ dc contra^ 
¡acmfamai deftnfa9yprohar^.yla met q.z.n.^. 
caderiafe dé por perdida ty fe aplique con ^ Ex H5eroi1.Brjxi„7.Hrcob.dc 
pf.;neá nuejiras ordemes» # _ ratiocin.cjp.u. n,: 1. Oefcenc, 
• Con que es neceíTarianoticia de la decif.2.aiiás8©.dcarbitr.Anfm. 
perfonanombrada, 7. (aunque fié- Tcpat.tir.I73.ca^I4.vcr^.xfti-. 
taíocotrano FloridoMaulonio s . J b 
por medio de la notificación, para q 1®. Barth.d.KTheopompur, n; 
la partevó le informe de ia calidad de 7Xouarr.d.c n.n.j . Mafcard. 
los géneros, y cofas fobre que ha de C0BV100.n.r4.voiU.Fuiu.Pac, 
caer fudepoíicion, 9. 6 para recu- deprebat. d.Ub.i.0.47.0.12+; 
íarle il le tuuieren por fofpecho- sanch,dcmatriir..iib.7.difp.iî  
^ 10 1 n.i4.Hermcf.d.gLüí]!.ó.n.4í. > 
£ n que fe ha de proceder con tan- T r. L.j.Cfin.reg^ni. Barth.d. 
ta atención , que OO folo fe le nOtlfi J.Thecpompus5n.i i .& inl.qui 
que al dueño , la perfona nombra- t e ^ á ^ M 
da por el juez j lino que le íenaie & alijs.Couarr.d.c.i j.n^.verf. 
dia , y hora en que fe haga el reco- ncua conduf. no mof. d. jiioír. 
i | o c i m i e n t o p , r . q « c h . U a o d o í e P r e . J : » ^ 
fente, vea fi las mercaderías que le re- cagn^.i.i.n.^i.c.dc rcfdnd. 
conocen,fon las. mifmas que íe le apre .vendir.Pacipji.d.c.̂ .n.i 70.8c 
hendieron, n . ^;G^,?.op,i.8 verb.^rf^. 
:r • - i * - , rfí.tir.T.p.y. Aat.Ns.gcr. d»c.i;. 
Yaunquequifo lo contrario §.8.pcrtor. 
refeoto, í i» hm de interoenir tf-
tasfolemnidadcs,ylas que ferequie^ y- Marcfcot.variar.iib.i.cap. 
ycnparaeftos jaizios, porque no fe 70aB̂  
Nn dé 
Tratado mridko-poUtHú) 
de por nula la dcclaracioo» hallando* 
femdefenfoelreo. 
Y mas hauiendp ía Pragm^tkatde*. 
ferido tanto alas declaraciones, que 
mando fe executa í fen i y conforme a 
ellas fe hizjeífe el juizio)como confta 
dejas palabra! que dexamos referi» 
d^Sjy parece de las figuientes;r<f/mf 
w&geagre de reconocimiento mandamos ; 
fe obferme en túdoi los negocios ¡y céufits . 
de contra - bando y fin ¿j fe ayande admitir, 
en elias mas probanzas }nídefenfasf^ di*. 
chas deciar aciones ycon las qualesfeha de 
executar^y dar por perdida la mcrcadem 
fia ejtíe fe dscUfare Jer de calidad prohi* 
hida^ Conforma % io3 qual, lo que 
. , , r Co los peritos declararen, mas fegurame 
i " , cap. propofuirtt num.P.ad te fe ha de juzgar por j m z i o , que no 
íin.deprobát,Fulu.Pac.d.c.47. porteftificaciOsi I ^ . pUCS Conforme 
n. ir .& 64.sanch.de matnrn. d^ ^ ella fe ha de dar ía fentencia, 14. 
p*113 •n,7* E n confequcncia deftp % el perito 
EX d. 1.1. c. fin.reg. Paz ia que eligiere el Iucz,podra fer recufa 
prax.tona.5.C.i.§.8,n.i^.Garc. por-la partCiV al contrar io , fegun 
derefcind.vendit. Y lo mi ímo procederá en quanto a 
v, , la noticia,y recufacion, del tercero q 
^^l'cít&c^fcVombrareppteljoeMifcoríUnd*. 
d.conci.io?8.n.i9. Decian.d.c los primeros teconocedores, 
47.n.i 10. Hermof, d.gbíT.íí. n. COOIO parece á los Do£to-
4tí.cum fcqq latcSanch,de ma- V res Citados. 
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c a p . x x m . 
Si cnlas c a ú f a s de contra hando 
fe ha de nombrar defmfot a los 
bienes aprehendidos, cuyo 
i u e ñ o j e i g n o r a í 
^Stepüiito contiene im 
plicacion en refoluer-
k,íi fe atiende ala dif« 
poíicion de derecho; 
practica del Confejoj 
y á la ordé queie dio 
a los Veedores:|)or inftrüccion , def-» 
pues de la Pragmática de 31. de Ene-
ro de 650.6» qTe difpone-.i'i en los defi 
caminos que fe aprehendieren^ no hume* 
te dueño¡6 hdtriere%6 perfona gae U in-
ítoiuce^forhmefliuhofugapfof^uaU 
quier otro accidente ^ hanfe de llamar i 
¿os dueños por ediBosjyfreimes, de tres 
en tres dtas^t la caufa fuere de conftder* 
hle cantidad \y fino fuere (¡no de focaren 
í res dias todos tres, cada <fya el fuya; y 
coapando por feeyde nohasterfe prefenfé* 
do perfona alguna^ fe crie def-njor ¿ las 
iww^ír/^i'.reconociendojcotno re-
conozco, que conforme á efta, íiem-
pre que fe aprehéden mercaderías de 
cótra»bando,y los dueños huyen > y 
Nn 2. las 
Tratado juridico-PolUlc© 
las dexan-jíe nombra deíenfor a los. 
, bienes, y con el íefufisBcia la caufa, 
aña [& áz t t tmimdoñ* Y ÍÍC-ÍKÍO cftc 
eftilo oblcruaocia, y precepto en vn 
XnbiiBai tan foberano. tiene fuerza 
para que íe deba obkruar por los jue 
f Cip.qr.amgraui, decrimin. ZtS íicmcreque ocurriere el cafo, a 
falf.cap.cx iuens,ce cen tic, 1. • r t. 1 A.- j t t - J I 
fin.c.deiaiunjSjBa-ih.aoth.qui nefgpdeqvie todo io obrado en otra 
ámeiJ€tíiuomoa.& quana.iud. íorou íe á t por m í o , i . y í e aya de 
Gunerr.hü.í.canon.c.s^ n.9;. boiuer aactuarxomo cadadia fe man 
Garc.ric be'iietp. 1 .c.y. miro.87. 1 
Amay.l.r.n. 11 X'.JÍC bon.vacá'-. aa* s . 
Wbac.Ncnar.qy3eft,for.p,i.q.; TzuüqiK-es-atreuimicnto querer 
vs.n .̂&piagm.Neap.&deofr'. penetrar motiuos,coa que obran mi-
' ¿ í & X n K ^ táfobsranosjia licencia legal 
te Auguít.Barbof.cap.cx ikerís, nié cooccderajque píente íe pudo íun 
decoK.iii-.nunî .& 7. Steph, á dai-cts Dradica'en la equidad, qué' 
S ^ a t * ^ S f o £1 lotifcoa&lto Paulo afsiftief-
»ci<iucUadi.i6.tit..i.lib^.Re- íeiitmprealosjaeEes,para oírlas de* 
•cop,G,;i'«f z.o.i.&^.qaod De o ftnfasdelreojaunqoe eíleauíeote, 2. 
â ípice breuiítr cypismandabi- j¿ nQ ^ ^ r^úcion de qualqmcr ve-
zino, que sonido de la defenfa de fu 
1 L.rcós|.c.deacc«far.i.fer- conuezmOjóamigo,quierafalirama 
uuni j.publice ^e prbcurator . n i ^ T fuinocencia, en lo que fe le 
vbt Isrc. Paul, (je Caítr. nani.8*,.. r ¡- j c t - J Ú * . 
Tiiom,Dccioseneo:cocf.vnico, íoiputa^ímo'también de ohcio debe 
póñ traa.A»ton.deCanario,de -el )iiS2iíbli'CÍtar> y procurar quien lo • 
cxcufator.Vlfric.Hulric.Hun.ad.jk ,pra 3.-
fti^Htó^mUr. difP.,. l s \ / o ; m t n t e atendiéndo, a q'je el 
no adtnit5r definías del aufente ? pro-
? Barr.l.pcn f.adcrimen, de ceáCikgun el íectirde los Dodtores 
í.j.Farin.deifi9uiíit.q.,s.n..ic. en las canias capitales ^ycomo dixero 
deiadeporucíon arriba (qualesíon, 
4. Mario Eurg.dc rr.od.proccd. no fé píiedc ver enlos Dodores que 
g ^ S l i X ^ « « « / « a r i o B u r g i o 4. Jquedeftape 
biic.iiba.c,io,u.i;, o* ábaxo, o %\x$mQ es. pecuniaria > ie 
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deue admitir, 5, Y. es la razón,por. Bart.d.̂ .pubiice, & ín!. ac-
que dandofc fentécia capital.o quaíi- ^ i t t ^ ^ m . 
capital corra el auierite, no es cxeqiu-ciar.lib0-.5.fin.q.?i.cx num.5* 
ble, y.el juizioqu«da,ria.ilüíorio,y,va-.Ant.G®m.var.c.i,n.i5.htepa*. 
«A» nefrir»^ m ió O n^-.h^ erecvJ^t ^ v^.q-9<> n.i.Bertazol.conC 
ao, peroqüanaoie [ni.uL.execuur 4nintÎ cac#deiudtCauf<duil; 
en los br?.ncs,0 íti^mtira^^y-íenara'&criaucao.n^ia^.Mcn^ 
fll Valor , y faet^a, dsarbitr, Ib.u. q.80. per cor.' 
, Dedonde Gregorio López 6; ^ f / ^ ^ u t í u , . 
í;f>,que pata probar inocencia del ub.i.c.u>. n.n. &.i3. vlfric. 
aufente , fe debía admitir defeníor, ^«n.d.diip.^.thcr.'r.q. 1 o.-& 11. 
la alegaíí^y probaííe, no obrando co 0. L.i '-.vbi Greg.Lop.veî .N, 
mo p.í ocuradpr 1 ni en -virtud de roa» dor.iib.i.rcr. quoni c%%ot per, 
dato,íinoentucrca de la equidad,y tot.frxdpuén.ro. 
defenfa que el derechcdeíb.eiuodos /..L.fi ^ det-ndátur.de p$nis, 
IDS a%rtp3« :7.» - psll.auth quifemeij C.quomodi;. 
Pero no obflanítf en oueitros ter- & quandoiud Bar?. ¿,\,zt<*£m 
* minos Bobadillajy H^uia^finnarot^ te,fsad crhT;en,n.6 dcpuBUud, 
, ' r \ i 3 Aratoo. de Casar, de excuíacoK. 
que quando íe aprehenien me re a de- , „>exn.10< 
rias,qtt.s caen*en comiííoj por fer pro 8. um.&tx.útAS, iib.tf.-l.>¿. 
hibidasjdc íacarr^ointroducirfe, no c ^ ^ , \ ^ ' z f ^ ^ ^ ^ . f 
fe les ha de nombrar ddenibr, 8. u l n ^ h c ^ ^ U ! w . ^ : 
Bandafe Bobadüla- 9. en-la dificul* .̂n.:f.Boba¡d.]ib.4poiit.c.-5.cx. 
tad de !a noticiadel dueño, coaquié n.^. cuin fcqq.pracipucn.^. 
feayande hazeriasdüiSencias;enla f ^ n ^ A ^ . ^ u , 
notoriedad dei deliso , en fu atroci- 9, Bobad.d.c..i, n;i9.eod.thé-í-
dad, I O . y caque las materias de nx^í\vdmsvúhá,:á.§,r^n,. 
' comi^s^por extracción^ 6 imrodu-. ArnoKi.chp^ar. lib^.di 
CÍ0B¿COÍ11O ftan m daño del bien CO- arcan,rcr.pufelicar,c.i2. 
•ffiun,no feobíerua el orden judicial, n.^Bobad.4.c.r: W M . I * . IU!;. 
4i f b r ^ l a s e l e ñ a b l e e i d a s . Y pro-
ligue,. 1 lé Sin qae para mas -j ají i pe a* dearbitrJib.t.q.So.n.a. elcgá-, 
clon fea ntcsfíano ycvmt alftinos, jételes ter AnaeoRoben.reriudicacar.' 
Tfátádo juridico - político; 
en Us caafas cimíeŝ y fctia^y es contra U 
natttralê d de Us cattfascapitales , eacj 
no fe ¿dmiteprocti r ador y ni dcfenjor, 
• Quededárfeltig^r á nómbrarde-
feivforeneñascaufas i y faazeríe con 
el los autos naccf ia d que; por mano 
agena el dueño incógnito coníiguief. 
fe prouecho á e f u delito, ocultación, 
Y rebeldia^coütratoda raízoti ? y ftn-
tirdelós Doílofes. 
Y no obfta I o que fundados én Bar 
tulotuuieron por practica c o m ú n del 
Reynb Gregorio £ o p e E í F á 2 , y Par-
r t. GregXópez, U iiverb. ̂  ^^oroI 12V ̂  Sí eP ias Cauíás Cíimi 
fUfU¿em¿Uartút,i.p.i.vtz in nálcSípor la obligación legal qué tie-
orax tcm.i.v^x.4. u;i6.Paria: necl juez,paraprocurar aueriguarla 
doraiDa.reTiOUGtid, c.zo. late. ,t¿i .̂ j ' « i„ „r . - -2,. i 0 i c 
cidac.d.contrVaerf.48S.án.+, yerdad,de otiqo deuenombrar defen 
lor quealegue las defenfas que pudie 
'rehauerjíiofólode iaaufencia , fino 
de la inocencia del reo* 
Poique efto procede,quando conf-
: tade la perfona que cometió el delito 
áquien,c<)nformeálas leyes Reales 
fe ha de ci tar , para que cómparezcai' 
ya por prégesnpub l i co , ya por cita-
t i . L.T.ttt.io.nb.4.KeCbp.vbi cion particular en fus cafas. 13. 
Azeu.Pa2 in prax.d.c.^.pcr toe i^éro noennueftro cafo; quando fe 
procede á la aplicación de las cofas 
aprehérididas^ conforme á derecko; 
porque como el dominio dellas fe ad-
quiera al Fifco 5 en el mifmo inflante 
de la tranfgreísión de la orden, íegun 
dezimos largamente en el cap .XXl í . 
fia necefsitarfe mas, que déla declara 
cion 
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e|on del juez^para la pofí^fsió delias, 
epmo coDftadela ,ákl \o cap .XVÍ í í , 
las di l igencias que para cito íc han de . 
hazerjíegun difpbfjciones legales,fe-. 
^nilamar por, ediólos 5 y,pregones., 
a ios dlieáps 14.; de Us tales aiercai 14. Anaco Jlobert.rerum indi. 
derias,para que dentro de termino fe cacar.Ub.ucap.io.ibi: sdfi w 
ñalado parezcan a moftrar el titulo, ^ 
(^uedellás tuuteten',Y ü oaüadá^ 
parecieren con láaoikiaque les dáeí »5 • L.abrefttcm, verr.aduerfus, 
^egoD, ;,<.. fcde«e:exe.cutarlodiA t t ó & t t ^ 
p̂ efto porlascedaias d&íuMageítad:g üb . i . c i t . i^ 
para el reconoqmientode fi lo apre- n.5.. 
liéndido es de generos. prohibidoso, 
Lo qual fe ha de obrar con afs iftencia 
del Fifcal Real. Y üendo cofas de co-
ira- bando fe han de dar por perdidas 1 ^ .Annec Robertvd.c.i o. 
y declararfe 16. pertenecer aíu M.a ttoa â lt3 wnhemfrmmtmmeai,. 
geílad» diuidíendoias,. en conformi- fa" tiuŝ nímem cufuo ê (»u¿ 
dad de fus otdenes.Gbnfir.mare j con ^\ P0 '̂*"c*™1™" <"»ad '̂ 
que en la aplicación dejos bienes va-
cantes,que por regalía pertenecen al 17» tototit. c. de bou. 
Fifco, 17. lafoL€mnidadquepidie.V2enVib-30^^^ -
roa las leyes/ue buícardueño dellos ÜV^.C.IQ.n,36i.sixrin. dere-
dando pregon^para que comparecief gaUib.i.c.p.o.i.sr2.&5uRo-
fe,y no lo hazlendo dentro deltermí. ^nt.defocud. c .^conci^i .n . 
no fenaladOí un mas duigencia,!e de- bonis vacant. Ripoi. eod.traa. 
clarauan pot de la Realhaziéda»,, 1 cap.9. Peregr,:üe,iur.Firc.iib.4o _ 
Que en iás caufasdé comiíTo fade- tiC'J' 
uaprocederenlamtfmaformá^fínne j g . L.fivacantia,.vbiBaid.c¿. 
cefsítarfc de nominación de defenfor de bon. yacanuübr. 10. & íbi 
de lo aprehendidoilo difpufo,y man- ^J-íf:.^Pen.Peregrin.de 
uoelíenprRey don luan el Segun-í ^ 
d© 19, eneuaformav rfsá'AT^-í /a i j v t.4o*"t.^Jib,(í..ordioan^ 
fi*gUarddr otr*• orden de derecho,^ ¡jn 
oír a fentencU) vi decUractofi ; como 4¡* 
(ho ese 
•Y es muy de aduenir, que la folcm» 
, íiidadjyforaia de proceder, que dexa 
mos propucíla en ios- bienes vacan* 
tesjnofoloíeexecuta en ellos, fino 
en todos ios densas, • q por qualquier 
titulo,ó cauü pudieíleo, o debieílen 
pertenecer al Fifco,como lo dixerc, 
• . „ , r . . Tr, dándolo por regla general los Ernps 
itüt modeic**Í<Í*UUgibv t i ^ "dores Theodoüo , y Valennnu. 
rmm perhihetntw. It poftcá : fel KO, 20. y nOíarÓ IOS DodtorCS, 21 . 
* i u ^ « . m m í m ^ ^ r ^ w i . v b i sin que obfte lo que aduertimos al 
lIlsy*na,', principiojde que el juegdebe proce» 
ai. Peregrinas,deiiir.Fifc.lib. der ala aueriguacíon de la innocen-
4.tk.?.n.^. Ripoi.dcregaj.c. ciadelreo, nombrándole defenfor; 
f .n.c?.ex Montan, cod.tiadtat. ^ ,' 
tit.bonavccantî n.̂ sixtm.de porque como ya «otamos no procede 
r.egii.Ub.í.c.g.n.^. MaximiL en canias capitales,y atroces, quales 
pauíi confii. pío xviv. che. 6. f3rí |as de contra-bando,fegun el fea* 
Lo fegundo,porque efe Juizio no 
ai. u i.quand.appéi!3nd. iit, es perfonal,ííno real, y dirigido á los 
Eart.d.I.accuíare, Mdcrimen, tiiifnios bienes rnnfra 1Í« rinil«?fe 
d.i.rcruüJ§.pubiícé,vbi Paui.de fmflof Dl-R5s» CGtur* ¿os quausie 
Caílr.ciar. Mcncch. Parin. ad- na de dar la lenteíxcia,ün nombrarles 
duíHfuprá n. Huiric. vifric. defenfor,ní curadorjque eíla íolemrii 
Hun.adfeleaHieron.Treutler; dad folo fe admite cnias caufas ciuí-
lp,P•tl'IT, les, 23, como noto Bobadilla, y 
% i . Ex Parlador. lar. Montan, difpone el derecho. 24. Yafsibüf-
Gutierr.PontaDeii.sai-id.iabe. cado el dueño, en laforma aue teñe-
rmth.crcditor.p.i.c.i ?. exn.z. , ' . * , r 
mos dicha,y no compareciendo>fe ra 
ai4. Toto tít. de curaror.bon. cifícaran los teftígos de l i finnria ) y 
daud.Bobad.d.c.í.n.i8. fe procederá á la declaración de per-
te nc* 
ée el Comrá-htnio'l 14$ 
tcnscer al Fiíco^comodixo la ley del 
ordenamiento: 25, E mdndamcs j ¿j »f« t,4í.?ít,9.liM.ordinam,U 
^ cafhsfQyredkbü^U iHÍhcia^uecíe ^^^.tit.iSJib^.Rccop.Ba 
^/ai coñQSícts^bfsmsmente^tn a í imá di 
kíím$ fdMdéfoismente h Verdad^pro* 
r^í^aduirticndo 1 que en ellos no fe 
guardan las formulas, ni folemnida-
deŝ que el derecho en otros tuuiere 
edablecido, 6 quiíiere que fe obfer-
Uen. 26. t.io,tít. 17. IiSr.4,Tlecop«i 
Y lomas que fe podría hazer,fes*m vbiAzeu.ioan.Gut. praa.iib.r. 
Villadiego, lenatuítanciar la caula, offuaid.ad Doneii.iib.26.con\-. , 
en conformidad de la ley 27. Real, meBt.c.5.lit.A.&B. | 
que da la forma de proceder contra , , T , ^ rrt . . 
R /«̂ ^ • • 1 L.2. ti:.io, li&,4,1,7,titt^, k 
ios auíentes en caufas cnminales;pe- iib»a.Rccop, | 
ro negando abfolutamente el que fe i | 
nombre defenfor,como ene! fe podrá I 
ver, 28. y enqueyo mecoforma» íS/viUadicgo^d.cap^l.ifí 
ria*Lo qua! es fegun ordenes , y ce«; nil5? 
dulas del contra-bando > como 
parece de la fíguiente. 
*** 
O o E L 
Ttátá io jmdkP'folitico, 
E L R E Y . 
CedUlAde R Quanto por las leyes,, deftos mis 
i Reynos efta difpuefl:o>que todas las ve-
zesquefc fcntencianlas caufas* que fe 
hazenenrebeldiajno fe puedan ejecutar, quan 
to á lascondenacionesdc bienes , a ñ a que aya 
- paílado vnano defpues de dada3y pronunciada 
la dicha (entefteia en rebeldía? poique fi dentro 
del fe prcfcntaelreojhade fer oído íebre cllaj 
y enprefencia fe buelue a aítuar la caufa i pe-
ro fi paila el ano fui prefentarfe de ay adelante, 
nó puede ferpido^y fe executa la condenado, 
Y porque ios pley tos de prefas^y defcaminosi 
fon muy ocafionadós á noparecer los delinque 
tesipor el temor de las penas corporales; y rc-
conociecdo^que los bienes eftan perdidos i los 
desande defendeopor no fe moftrardueñoSfó 
partesjeon tieígo de alguna codenacion en fus 
perfonas.Y fiendo afsi,(juc en la diiacioo del a-
Bo fe aucnturamuchas vezes deteriorarfe las 
m e r c a d e r í a s ó perder la ocaíion de alguna 
buena falida^que fe pueda tener dellas ^ y que 
efte daño lo recibirían los dueños^ fi fe prefen-
taren,y que es mayor pira el AJmirantazgo> 
pues en el cñado prefente de las fcniencias le 
per/; 
dt ü C o n t f á - h é n h i 14,0 
pertenecen los tales bienes, Vi f to c n l a í u o t a i 
que por comifsioa miá fe haze en mi Corte pa 
ra las cofas de gouierno>y jufliciadel dicho A l 
miraocaggo.'y conmigoconfultado,-he tenido 
per b:en de dar la prefente^por la cjual mando, 
que particularjV limitadamente en los procsf 
los iigcoQs en rebeídía,! en que íecondcnii i al» 
gooss rrsercaderias por perdidas^ríeTrcolío fe 
prefeiitare peifQDalmeotedencro^de-dosJm 
contadosdeide tapropunciacioD de la lenteo^ 
ciajy notiticacion hgciiadeiia en Jos fcltrados> 
pueda el Almra^azg^executarÍa;gíblb^^^ 
to^aívcoácr los bienes 1 y q u ^ n lugar aeilos 
quede e! precio pueSo a i depoíi to l'eg;uro^ af« 
ta que ie palie el añOj y hauiendo jpartgT afta 
que !c acabe clnegocio.La quani vinierei y fe 
repreíeotare dentro del ^ fea o í d o , y fe le ha-
ga jufticiajconforme á derecho^y 00 viniendo^ 
le quede el Almirantazgo con eí precio de las 
mercadeiiasjlibrcmente en virtud de la fenten 
cía dada en rebeldia,pues laley difpone^ue íc 
guardeiy execute4demaDeraiqu€ por lo en efta 
mi cédula fe cócede al dicho Almíratazgo^fo 
lo es, q paliados los dichos dos meíes deípucs 
de la pronunciación de la fencencia dada en re-
beldia^y fu notificación della en F.ftrados,fi el 
reo no fe hi iukre prefemado^pueda vender los 
O o 2 bic-
Traté do jatidico-púlitícól 
bícnes que en ella fe condenarca $ poniendo el 
dinero que dellas procediere en depoíi to fcgu-3 
ro^hafta fin del ano $ coma queda dicho. L o 
qual ruando fe guardejcumpla^y execute , fin 
embargo de lo difpucílo por las leyes deños 
m u Keynos;ccD las quales 1 p r a eo quanto a 
efto toca^y por eRa'"vez d í f p ^ l o j ^ e d a n H o e a 
fu fuerza, v v l g o í p a t f m fo":"d.e5m adelanFe9 
que als iestnTvoI^^ 
de el Cúrntá-hánitil, 14 f 
Ojundo fe ha de executar en los¡ 
bienes de contrabando^ Isi* 
* fentemia dada m 
rebeldía* < 
ELadifpoíicioíi de lái 
cédula 9 que dexamos 
referida f de 19». d é : 
j Agoí!ode62é^eorr« . 
ginav^adudaordioa-.-*- — - - -:-
ría en la ocurrencia j y . y " * ' ^ — • • " ' T ' -
dincii en ia refolucionjy es ? üno lia-
uiendo d u e ñ o de los bienes jó merca- • 
derias^que fe aprehenden por ios jue-.. 
zes, y miniiiros del contra-bando^ 
Jfor hailarks en alguna parte yerma9. 
. o'hazer fuga el a r rk jo^ue i i s^ond^ 
' ce;,íe fuílancuíTeJá^caufatfiamafe^kis 
dueños/porcJ íSoSj^^egoñes/ / n á 
Pareciendo dentro de los términos 
feñakdbs/ferirelle'leníencja f decía- • 
randolas por caídas en comiÜbjfe de : 
• beraexecutar luego,6fe haurá de a» 
guardar a que pafíe el año que la d i -
cha cédula difpone. Y parece,que co 
forme a e l laU fentencia condenato- , , i.K.&tit.a^requirendtei^ 
n a n o ha dcexecutarfe, aña yápaíía¿ c.eod. vbliatéBartul. 
¿Oj 1, aísi por fer efte termino den- Baid.S2iicer.&fenbentcs. 
Í I Q . 
Tratado j m i i k o -.fdkkQ^ 
tro del qual puede el dueñocie las mer 
cadcrias comparecer j -y calificarlas 
con dcfpachos kgitimos, y purear le 
de la culpa que le le imputa | como 
'por difponerfe ca ella ? que-en tív&i 
caufas fe proceda coíifoniie a las le. 
yes del Rcyno, ias quaks tienen orde 
• nado,quela aplicación de ios bienes 
en que fuere coodeoado el reo contu • 
mazjnofepu d«../:.cuti'% íino c • z j 
• fado vn ano^y iioMüieodo dentro del 
2. i.7.tit.8.p".i.l.9.tit.2.iibr. comparecido. 2. 
^ l ^ ü ^ Z ^ . „ Contra efta refck.cion, leyes, y 
Ant.Gom.i.7ó.Taur,n.8. Pragmática cnaiioaí , haze vna ao. 
trinadj^BobadillajV Villadiego, 3. 
' \ o & ^ : ^ t : ^ . 5 « f»»dadoS en otras leyes Reaks.y 
cumíeqq. — * ícntencias del Coníejo ais ic atan-.que 
en fas caufas decomiíros,y quar.doíe 
• • aprehenden mercaderías, cuyos due-
ños eftan fugitinosjíe hade proceder 
breuc^y fumariamente, no folo á la 
condenación,íino á la execucipn de 
circunrtanciasrv requiíitos que para 
fOas piden , tanto por la conuenieív 
cjTpubííca qae en eftas caufas inter-
ni ene, como porque el termino del 
año que piden las leyes, para que los 
bienes fe apliquen irreuocablemente 
a-lFiíco, procede:qtiando en dios no 
le compete mas derecho que el. que le 
da la fentencia, y le aílcgur^ la contu -
n u -
fde el Ceñirá-lando. 148 
macia del reojen pena de cuya inobe-
diencia, laiey da por hecha la aplicar 
cioiKPerogjvIas caufasde comiííosa 
- y quandoTHia í r ip rS i in ino^ 
derlas ilícitas 5 como ellas pertenez-
can al Fifco pordereclio propio,y íin 
necefsitar de queJa fcnteiicia íe las 
confiera, ni la rebeldía fe las aííégure: 
no es neceíiário aguardar al tranícer. 
fo del año,íino que el Fifco podrá lue-
go vfar dellas en virtud dé la í m e i > 
cía declaratoria, con que el juez ma-i 
nlfiefta el derecho Fifcal.cuyo vfo íuf j 
pendía la detentación déla perfbna,á 
quien íe aprehendieron. 
Conforme a eftefentir la Pr^gma'». 
tica de 31 .de Enero de 651 * dífpufo:. 
Tía fiAtte ¿jue por las iey^s j y cédulas , 
ñme'jlrss. effJ Cenildd* luey^quc íútío* . 
cíete d-e Lis cmfds feéflique dique bi^ie, 
la iemmciáá§^36 aprekediirelas. met ? 
C4deriá:s\Í4 ¿¡msl fe le efttreguejm- ferIfte 
go de los mifúisi ige%ef§s ¿prtbéttdidúi 1 
Y áz{ú\xt$''tTh:m$fm§ urdenaíms fe mar. 
aê y exe-cmte e® fuanto a Uparte cj&c ta, 
tare a!denftnciador^qae fe Aya de entre-
gar en Id púflñé formé* Y de efto fe in- . 
íkre,que la execucion de la fentencia 
condenatoria en los bienes de cotra-
bando, ha defer fin aguardar á que . 
paffe el ano,y día que la dicha .cédula., 
refiere,y difponcn las leyes Reales^ „ 
«- Paraló quai,y no dilatamos en d i f 
putasjüao llegar á la refolucion def-
te 
'Trat4dojuT¡J.ho-folhkai 
te punto, hemos de dc-gir 9 que en h% 
materias de centra- bando, le proce. 
de por dos caberas? vapor íer las mer 
4. L.fíd.f.rpecíes,depublíc. ú.caderias frutos particulares 5 4. 6 
veaigai. Apolynar. psnegir.ad «saniobras-de a lg im Proumeia ene-
^35orian' - « . miga,Cüyaílicita.qualidad íe comu a 
umqmqtts ¡msFromii* 0 * % *. r . * . . . * 
- dafnfas ce por lamí pene ion//••recono ci-m ten 
txpfHit:f*rtudmeúar, €aU^ .ic^como queda d!cho.enelcap«.XXí, 
amonmm, I .yapor fer coirmnes áenemigosjV ami 
lakZh • I '-ĝ ^̂ y110 traer del pachos que las calj 
^t]0¡meijh*rAxf4\m*ucM* JíqueJ? íeguü • dcsaitíos-notado en c! • 
^ 4 G'ÍUL ^ e ? * " j >£n el. primer cafo, ü notnbrado.s 
^ j - ^ c*tijfhfriiMent4Lyh5.icA peritos declararen fer géneros, 6 h -
jtmtuejnm, bficas ilícitas, fe ha de practicar la 
fkaiamirrhzm* . opunon de Bobadiiia, dándole 
?*,7Í»$câ orM, ¿¿«wwirjr̂ ^M k mercadería por de contra-ban» 
Ccrí̂ fe»̂  do »apiícandofe defde luego ai Fiu 
Stritntd antitttm > ñaues hifra- 7 <r , r , . • 
madefm. ce, cr. y executadole la íentencia, 
Maxímil.Fauft. coníii.pro aerar, fin eíperar el año/ / dia que la cédula.» 
ciaf.io.conr.+:.oid.ri*7. y leyes del Reyno requieren ; por o-
h Bobad.& viilad.addü¿li3n.3. braf la di fpoíicion, que defde luego 
confiere al rife o derecho abfoluto en 
jr. i.commiíí^de veaigalRo- ñ mercaderias y fer inútil la eípe 
íand, a Vali. com.42. Craaet. . n i Ji • «i »V 
conf.iij./Vrifm.Tenac.tit.?^. ra , iupuefta la real incapacidad de 
dcc»inmir.c.z. verf.pedagium. ellas,en quanío a fu calificación: la 
qual no depende de la obediencia, o 
contumacia del reo,íino del inheren-
te vicio con que fe produxo. Afsi lo 
difpone la cédula de 21. de Abri l de 
625.y lade 16.de Mayo de628. cap» 
Z . Túfe¡m en qumto d i fia parte , quiero 
^u.eh prohibición fea real̂ y po^gá 
iiwpsdimento en fósmí/mascefés. A po 
yanlo 
de el Contfd-hd ndf, 149 
vanlonueñrasleyes 7. enlámate- 7. 1.40.8^+r.tít.i8.üM,^ 
^ J ^ a S . confof me O i T ^ ^ y ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ M ^ jo. 
ippímlQÍe géneros prohibidós den 
^frodeiasd^jeguas de los co"̂  
jiT^eyoor^* ó i i eadoarmaSgjS 
• ̂ ^3e ^doie, como no. puede 
RÁ55r diida del comilón 10. jú_de« 
8. X.^.Zz t Mih.tf.vbíAze ied. 





gii^ adequada que lefalue, no neceí-
HtTdc eíperaríe el tranicurio del' an¿ 
para h execucibn de la íeatenciaT 
qiie es el calo en que efcnuio JBoba-j 
düla. ~ . :; , 
Pero en el fegundo ¡ y quando la 
mercadería aprehendida es común,/ 
la calificación coníifte en los defpa-
chosjteftimoniosjy paífa portes; creo 
que fe ha de obferuar la ley del Rey-
nosque habla en las rebeldías, y lace _ T ^ . 
j 1 >- ^ n r - tí^*^ ' Í u L.i.C.aecanon.frum. víb*; 
dula que adía fe refiere. Rom.iib.n. 
Sin queobfteel quédela tuga de 
la perfona que las introduce deba in- I2- L.eiieaio»es.vbi33rt.plac. 
fenrfemaücia,ydolo,poreftarobh: &^bu..c.dCcurr.public.lib. 
gados el arriero , 6 marinero n . a 
dar íatisfacion délo que conducen, L.fororem5c.dehisqinb: 
moftrandofÚs teftimonios, 6 pafla- L ^ w ^ ^ - ^ 
portes*, 12. y no lo haZiendo JUZ- íes,I.ñ ñor.conuitij,Caeimur. 
garfe por ilícita la introducion que ca Baid.conf.i 76.&: sn.volum.u 
hScan con la fuga, pues atener dcfpa ^ L ^ 1 ^ ÍmÍ0,Caí; 
chos legitimos^ni huirían, ni rehuía-
rian e! reconocimiento dellos; antes L.locoru,c. de oran, agro 
prefeotaadolos manifeftarian fubue- f ^ ^ ^ Z 
na tee.y íegundad. 13 • Con que de fna ctHjncm- akfematitñ appari-
no parecer fe forma verdadera proba' ">r, c.de cohortai. eea.iib.vbi 
B de la mala calidad, 14. baftantea B̂ •Luc'dcPen•Ŝ Rebuf• 
Pp con-
Tfátádú jt¿r!dícc'poikicoi 
t.ondenar,y declarar por caida en coi-
mifb la iiiercaderíafíegun mlinuó Fio 
'15, plorld.Miufqn. de contra- rido Maufonio,. 15 . y fin q íc neceí-
baad. q.u,a.}$. vcrf.std h*»̂  fite de mas diligencias, io# como 
'.íaceds al oñcul publico qtz fe auícn 
*i6. 1. Senatus, §.Sínatus, de ta dentro del terliiioo' de la refíden-. 
iur.Firc.d.i.fiappaiitonvbi Bar; cja ,""cuya*fuga haze plena prcban-
í f ; > ^ r v - - ^ B - C ^ C l 1 , y> ^ deiai fuerte que .con íblaelk 
. * * . fin^nua tcríninosjni el del año, ydia, 
1;. LCo-nfiliatio?, edeaíToflb'ife execuía 1 a íéntcda, y caíaíisfaccio 
y7,Giurb.conr.4}.a.Ji. íe íin libele?Di fentencia^ 18; 
i8...Auth.vtiudiccS , íínequo. P f ^ e la fuga en eñe cafo no ha, 
quofuffiag.s.nccefsitatem, vbi ze plena probanza, ni conteísion vef 
gibfl;vcrb.£jí <iM/mfi«,Farin.d. dadera de la mala mtroducion, fino 
q.+8.n.8o.Giihauf.d.cap.<s.p.1.. ^fun^on della: i a.-, mayormente 
qaandolapenona , en cuyo poder le 
ti;'Fann. d.q.48.lLadouic.Gií- q^de mouuaík la tuga, y ocultacio, 
hauF.d.c.<í.p.4.a inmi.r. Giúrb. y efta no puede darles calidad vicio'» 
5̂8.n.45. laguer.dccif. 17. q. j * , ^ „ 
ís.^'feqq, daderameníe-5coniiencida porel reco 
nocimieoío. Demasía íieridola mcr̂  
lío. i.niklniusjf .qu!dcrgo3./f. caclCna comun^ fe requieren precifa» 
r e g S ! d ! ¿ i í : ^ ^ C3tr- mente dos cofas: hallarla introduci-
dá en el Reyno//no traer defpachos; 
11. Barciad.l.fiilciniüs,f.cura y efbas calidades fe han de verificary 
»oc'ü'1' primero 21. que fe proceda a la 
aplicación al Fifco irreuocablemenr 
t ¿ Dueñ .̂189.n.T.Pcguer. te, pues de otra fuerte feria dar-por 
d.d<idr.i7,a^.FariB.d.«i.48.^.roban5a plena la tuga ? contra todo 
V'61* derec^0* y dexar iüdefenfas las 
partes que pueden acudir con fus dd~ 
pachos á iegitimar l a calidad de k 
mercadería. 
Lo otrOiporquepaede fer que las 
aprehendidas no pertenezcan total-
mente ala perfona en cuyo poder fe 
hillancino que otros fean participes 
ddlas,6 que el arriero a quien íeco-
gen,Us conduzga poríu porte; y en 
eftos cafos la fuga dé la perfona en c u 
yo poder fe hallaren 1 no dañará , ni 
perjudicará a l dueño, 2 3 . ni lamali LatéFarín.d.q^s.num.ií. 
cía 2 4 . del arriero, ó temor 2 $ . Fiorid.Maufon.d.q.íi.nHra.vw 
deque lepreadanhade pnuarle del 
recurío de fu detenía. if.&:i.4zeuedJ.*^n.i?,tit* 
l̂ y afsi mi parecer es«qüeks mefj£a lUib.á.Recop. 
d ¿ r ^ u r ^ i ^ n ^ O n O C Í d a i ^ ^ RoIattd.aVaIl.conr^.n3 
teoe contra^bando^íeden por perdii fin.voi.j.Rofcrtt.dcfoeud.c.r^ 
5 a s 7 e x é c u t a n d o f e deíde luego lalenA concl.?9. n.4. vbi Addit.iit.D. 
tencia;ímdperar la dilación del tráift f ^ V AZeued.Eobad.adduai 
-r-r-r—T r~ r rfupralGan. Gatierr. íit>.4, ora* 
curio de tiempo; pero en las colas c á ¿ticar.quscíi.q^i.n.*. 
muñes íe podra proceder á declarar-
las por de contra-bando, no exeeu- ^- Florid- Maufon' d- ^ 
tandofe l a fentencia afta paliado el 0,43* 
año, 2 6 . que la cédula referida dif- tt. Ant.perezjad citx.dena«-: 
pone; íi bien podrá el Confejo arbi- frag.lib.ix.n»:^. 
trar en quanto a feñalar el tiempo, y . 
minorar el termino, como en las c a u -
fas criminales para la exscucion de 
las penas pecuniarias lo executan los 
Alcaldes de Corte , fegun Bobadi* 
I b : 2 7 . y en las heredades defam- t?. Bobsd.d^.f.n.^. 
paradas, para en quanto al termino 
de comparecer el antiguo poíleedor, 
Pp z la 
TrMádo juridico'fd'ifico, 
lo eftablecieron los Emperadores^ 
queriendo que el nudo tranfcuríodc 
feis mefes les quitaííe no folo la pof* 
as, Dia.l.iocoruw)c.de omni feüionjfino el dominio. 28* 
agrociefcrf,iib.i». ^ En^ que no diíentímos de lo que 
defiende Bobadiila, diciendo fe ha de 
cxecutar defde luego la íentencla^ 
porque como dexamos notadoTeSa, 
procede quandpla cola caî a"co co-
rnlíono aamitg duda en fu JÜCÍO real 
ni deienia en íu calificación 5 pero 
quándo la materia es dudofa,y puede 
fa mercadería tener defenfa, compa-
reciendo fu dueño, el Fifco necesi-
ta de fentencia condenatoria que fe 
«5. Koland.á Valhconf.^», la aplique, 29. y para que efta 
n.y^Nm^íían^yol^ : fe executc, de que paíTe el 
• ' - lermmqlegaU;_ 
'de elConírá*hm¿ú*.. I $ i . 
G:A P. X X T , 
S í etpadre ¿o amo de los qm. intro* • 
dfixeren m e r c a d e r í a s de contra* 
bando, e j i a r a obligado por 
¡A culpa del hijo9 b. 
criado* : 
A Refolucion deñc • 
capitulo fe funda en 
la diípoíkicn de ía 4 
Pragmática,, de.. 31 ^ 
deEn^ro de 650, q 
f habiando de las mer 
"cadetíasjge.neros, y 
fabricas del Réyno de E raacia > dizei 
^uenhgm4feffona3foffrnipúr otra ; 
mi*® los traiga ti Hifodu ̂  at nigUAfde en 
na el df*eñó%o tenedor en perdimiento de 
todúi fm híenesedando mHedoî Q rntro* 
dfécidor:de;lo dprehendidpty nole dando * 
rek fenidppor f̂ /, Jjde las del rebelde 
Reyno de Portugal: Laperfan* en cu* 
yo poder fe h&lláren%láí pierda ycon mai 
fus hknes* , 
Pero ĉ ue fe dirá íi alguna períbna % 
tuuieíTetienda,©lonja,laqual fefír-
uieíTe por medio de criados? y en ella 
ft aprehendieren mercaderias ilici-
tas. , 
Tratado jurldico-fcHiíCúf 
tasjbtuuieííe requajjcarros^o coches 
losquaks tragi_naílcn criados, y en 
ellos fe topaíícti conducirlas: impon-
draíc la pena de la ley ai dueño, para 
que pierda fus bienes,requas^ó vaga-
jes, ii e! criado ün ciencia fuya fue el 
que las iiitroduxdi 
¿ a lo quai hemos de aduertir vna 
& Ex l.cumpioponas, c. de diftincion que los Dodofes notá. i . 
naut.foenor. AfOiíi. Peregrin. Q las mercaderías fon de naturaleza 
a 
esfcead.c.f.concj.j?. garíeios derechos del las con culpa • 
«*3el arriero, ó códudor que las tragi-
ñas y en eñe cafo, el dolo del que hs 
.paíTa por alío,no periudicará al ftñor 
y verdadero dueño aellas,que las ea« 
< trego para que fe regiftraífen,y pagaf 
SiT^generali 5. C . de tabulara 2 . 
ferib.rogograph.nb,io. ^ero ñ hs mercaderías fon denatu 
-raleza i!icíta,coiiiode contra-bando 
vcuyo comercio es prohibido^y fe co* 
ge con clias requa^ 6 carro, que las 
-condue^,daíurá la culpa del criado, 
a fu amo para que pierda fas vagajes.-
Y dexando difputas f con todo el 
fentirde los Doctores,fe ha de tener̂  
•que íi el arriero j o criado -es cofario 
ordinario,que íiruc,y tragina coman 
.mente por fu dueño;aunque el eílé ig 
norante,fe perderá la requa, ó vaga-
jes, enque íe hallaron las mercade-
rías ilicitas,y lo mifmo procederá en 
la tienda donde fe a preheudúrcn*?CG-
mo el factor píificípal las oculte ,7 
guar-
d.¿dCcntfÁ-hánda, l $ 2 -
g i u r d e . y hauralagar a la p e a » faltim I k l l a ^ ^ t o 
arbitrana^por luzgarfc, que no obra §§.&tototit deinftkor aa.Li, 
ei criado y ims> ei feñoroiíe k.íeíia- ^toto tit.fifa^.furr. ítóír. di, 
16, 3, y ddHno para aquel e x e r ó - ^ S c S í l l & t ^ 
c 
co 
lidad,mioorid7d .'OIC'ÉD, como l o af- S S r ^ r ^ w ? ; ^ 
íeutaron los Oodtores del Reyno. 6,. n. i . Maxim.iauíf. coafii.pro 
Guya diftincion hallo apoyada ex- arrar.daf.9. coniil.5p.ord.7f7; 
preíamentepor los E m i r a d o - . * *verí* ^'"'¿'f"' Barbof.ini.fi , 
res A-rcadio.y Hoaoa 4-L-red&fi pupüixs Me'quo 
l io* 7*# pelara, dc-iiiátitor» a¿t; .& to:o^ 
tic.íi fam.farí.feciír.diceíur5d.] , 
1. §.familiaf3 de publicas* & ve-
^ígalJ.procur2tor3de tribucor*; 
•QmkiÚSGiCMinti 1. & 1 , 
G^n ua ,d,«c. n, 3 o,. &. • 
í . Toto tit. de inftit, a£h Betr^ 





mor.l.7.tic. í.p.f .gloCx.per totj 
En tcrmrcos esa palac.Ruk^ 
Bart.y Caftill.Bobad. d.Ub.4.c. 
<MI t¿l ama.o f4drs a les ÍAÍW J ctilfAt ? 
tmfedas ,3 (fmetid.4i f oreltttícría». 
7. Dift. i.generali ^.C.de tabnlí 
iúliSed fi'qUii domintrUferu» /MM,̂ « 
itohmi (bart4i piéhlíc4S 4̂ tfe f&mif.t • 
'fhfóftpfum *f»¡m maíZKov4ntÍ4*vol&*4 
mns oblÍ£,iri)iff{tm <p»íe »» quattíi»-
Urfutttt fnUic¿ yti¿it*ifyfro r4tio¿i * 
»<}í q4¿ ferH&ifip¡.fi so hm 4£€te.traBigj, , 
t4 fHatobfitxiS detijterhfsr»» ainjé,t$*. 
Tratado mrUlko^^dkíc'é 
G A P. X X ¥ L 
• St m las caufas de c o n t r a - h a n á t 
k competerá a l m m o r hemfi* 
< €Ío de r e f i H m c n ? 
^ I ^ - A Equidad' natura] ,-q 
que con el beneficio 
delarcñitucion aísii» 
t ca l ámpafodélos rr e 
;i( I.i.áe-íiúnorib^ cap,fin,'de ^ i f c S f ^ ^ ^ ' ñores , 1 * ' para Qtu: 
reftitut. I.lvde in-imegr.reftit. " ^ ' TIO padezail-los'dáñns 
reüií.p.i.qa.arc.i i.per zút. &•"to^reducfesaoios al eítaao j y liDer-
<5.2. a r 1.1. n,+ & f .i-e n t J R e i i .de tad que gozauan antes de- exectuar, 
¿l aao que Ies perjudica; parece que 
&aü)adduéi.ao Gfiuaid.ad Do en nueitro caloooraratambíenj para 
Béli.lib.tr.coiR.c.4. iit.A.& B9' que li algún menor íntroduxéíTé nicr-
Anc.Mcrcnd.contrüuerr.iur.lib. cadefias de contrabando, no pueda 
f .c.i y .nuin.íj. Caítr.PaJao, de 7. . , n \ i 
iuíl .&iur. deiuftic.commuta- íer cattigado con las penas eftablecí-
tiu.difp.i.punót.i^.f.i. das por el derecho, ley es, y Pragmá-
ticas publicadas contra los que incu-
" tren en eíte genero de delito, 
Refolucion fue del lurlfconfulto 
'a. 1. imperatorcs, ítemref- Papíniano, z. que pagando eipupi 
cripfcruntjdepubiicanis. lo el tlerecho, porque haiiia caydo en 
comaTo dentro de treinta días de co-
mo íe cometí o el fraude, íe libraííe de 
3. LS iexcmñio .uñ lnc^ fu pena^y de Hermogeniano, 3. que 
iuflum,dc naiuoribus. al menor de veinte y cinco ahos?cn el 
deli* 
ddltoMfau^^r derechos^ y porque 
. f ú á m t u t fus bienes m comiífo k : 
k diefí^y Ig.conipideffí el beoeicia 
d^feflííucíon* Haaknda-empero dif 
dñdcin entre el que no liega á cator-
ce aáoSif el menor á t veinte y cinca, 
que el primero purgaííg dentro de 
treinta diask caípa^ con la paga de 
Im derechos, y clfegundo necmitaf-
.fe íkmpre de reftitucíon para fu fegu-, 
tidadé " 
Perolaglofa, y 4. Doaofesqu í - 4. cíoit k d . f í ineom^r-
fíeron que en amóos cafoi quédaífen t m m t ^ t m m k M t M M * 
libres, pagándole dentro del&s treirt berks&íulgdf, Bartja dJjm-
t a d i a s l o s d e r e c h o S y p a í r a d o s í | a ? U ^ 
mente les compicieík el beneficioi t \ L x x ^ ú % l ^ i t 
añadiendo Baldo 5 que en e í b s deli* -
tosí? atendieííe la edad del qué l o i 
obraua,para la eKecucíon,6 minora* 
ció de las peo as, y difíinguiendb íola-
meate el cafo de hauer kiuidojy pro-
badofe doloj5 malicia en el menor de 
Veinte y cinco añosjque entéces íele 
deaegola reftitucion abfolutamente, 
-como n o t ó , compiehendieniolo la 
ley de partida* <. ottoft décimo* ¡cj u Uihit+w. 
¡i alguno § filieffe dtgunú t defíos yenes, 
fiéeffh mémt decaí orcé aho^ que m ese* 
fié ¿A eííd pendyefueriéndo dar elpovta^ 
P i Éfló mt fmo de^mos que deue fer gftat 
d*do%y aquel que lo fiXjejJe fueffe mayo* 
' de estúfce mús$ é menor de Veinte y cinco 
f*et4s ende(tlfneffe pnháda^que lo fote 
f'é i fábieadnSié maltehfamenté* De (o 
Qq qual 
Ttétádú, jurídico * político $ 
laíf . l . ícutcert i , de milit,te- q.^al p a r c e s d e d u c i r fe j que íi .a lgmi 
flsm.Balb.deVx%íai^.f^i-n ¿ K n 0 s . i r . t r o d u x e í ] c m e r c a d e r í a s p r o 
voiX^aftnis.ikciLí H u.9.cá h i b m t s j g a r a c í c u l a n e ae las penas c o . 
cer.de off.iiui.cs.o.•5©.p.$.ró- t r a e í t s i l í c i t o c o m e r c i o i m p ü t l t a s , , 
tanel.depiói/aap^ciabiU.giof. p o d r a / / d e u e r a . í e r f o c o r r i d o c o a el = 
liil& quIp lmmisadda^Mi DeneílCiO^C la rtítitllCiCiH pues no, 
Ximus commeiu.acl 1.11, t i t . 1 7. íiy CXpfeÍ4 d i lpOÜClOí l .6. que íc.U, 
lib^.Rsccp.s-xn.ui.vrq; ad s*. m - o i i í ; j " , de t i d f u e r t e , q u e aunque 
S r ^ ^ r r » . y . d Q i o p r c f u n t o n o f d e p o d r á n e f 
raandániusicko rameo Deoaüf- g a r s p o r la, p i e d a d , y e q u i d a d c o n que 
pice , aura: communi mancipa- ¿ | 0 f f a g i ] QCÍOS poCOS aílOS q u i l i e r O ü , 
bitur , voi dahacmaceria Ucé a í s i ñ i r l o s ac rechas t o d o s , , y POr-
*VM1sx-3a.f?rag;n..nxpan.coaici;. q u e e U o 3 , y los i n t e r p r e t e s p r o p i n e n 
-1^.1.8. ' , • -por c o n c l u ü o n c o m u n i q u e en l o s de-
i7. luU/inuf.-ntent.iib r-§.fin. [ i l o s qUct í í o f o n a t roces fe deuc c o n -
80.Marti ) Maguer.abocaren. CC^U^.aM^^GOS• £ri VOf t - Ie . ip i l t í t a ÜC 
c18.ii.847. . T r i í b n i r ; o , f v í r a c o o ñ i t a c i o n - d e los 
s , - L . i , C J i a d ^ E m p e r a d o r e s S c u - i r o , y A n t o n i n o , 
miaor.vbigloiT/.uichr.d q.áo.,..quek.CQftced.en^ quanao ü n . a n i m o 
vinccnt.de Eancb. decir. i?o. ^ d o í o í o d e l i n q u e el m e n o r . 8» 
kréMenocb .dearMtr .ca f j ^ . Y q v u n d o , fegUtl e l f e n t k de los 
Flauio Amendol. add.add.de--' -^a ' s u , " 
c ^ j . F r a n c . F a r i n d n p r a ^ ^ ^ D o d o r e S í p o r el exem.p lo , y c o n u e -
exn. j o . 9 2 . p e r cot. Petr.ca . .n ícnc ia p u b l i c a ^ d e b a n c a í t i g a r i e , o 
miLreroicnm.car.i H.quápiu- e y ^ c ^ x k a k u o a s penas -Gont ra los 
c i ¿ d d : a d F r a n c , d e c i f . i j o . o f - , m q a a r c ^ n a n a n de fer xas o r d i n a n a s j 
fuaid ad Doacii.lib.í? convm.c. i i ^ o m x s leues > y á a r b u n o d c i jue% 
iio.iittA.&o^ranc.Marc.q.74 a i jn en. .el .cafo de p r o b a r - í e l c s d o l o j 
c n e i d e m f e l e » p r o b a r , e s t a d a . 
quand.nt)n reftituaturXañr.Pa . b i t a b l c q u e e f t a r a n uempre iiores^CQ-
ko.de iuft.& iur.de iuíut.cora- f o m i s a l a l e y de l a p a r t i d a , y l o que 
laiir.lib.j.fím.feá-^.rra^U. ^ " 0 AfbenCO., 9* , , .. ^ 
c r . n . ? . C o a d ) u u a eílo,fer el d e l i t o de l am-
p. Aibcric.i.excaura^.incom- troc[uCioñde mercaderías ilicitas,mu 
miírum»de miuor* Bicipal,y eftatutario, en que ia edad 
ded Contra>htndol 154 
gyudajpara que no fe puedan enten-
der incluidos en fu pena los meno-1 
res. 10. 'IO.: ExdtS.iiideÍia:is, Antsa: ' 
•Con efta ocaíionlos Dodtores del G©m..var.to;m.5.c3p,rtn.(íi.io-; 
•Reyno, difputaroa fí a! ajenor feie'̂ 11-1-1̂ 0'-'-"- - ^ - ^ - - v * 
coBCedefaei bcnencio de rerutucion .p;2> F a m a n p m / q . - ^ ^ í i V i ^ 
en el delito de íacas de cofas vedadas. Aiex.conr.j i .üb.j: 
Bobadiik 11. con la ley dé la par- „ 
tida,quedcxamos referida^ffentOsq. ^ . c a f o i i J a . T a l i r . v e r b f ^ ^ 
no feprobando dolo verdadero, fe <í«/;#í;/«^mífoi.mihi zo.veríic. 
ks debe cóceder.trayeudoen fuapo- adde^vaü.c 5z.Prxc.n.p.verb. 
yo muchos Regnícolas j fentir que 11- lib.ó.Reeop. 
guieron otros Autores eftrangerost 
atendiendo todos á ia equidad^ y có« 
miferacionde laedad. I 2 « 12. Parin.depoen.cemper.q.n; 
Pero no obftante lo referido, he- n .^s .Boer.dectCí ?.n.í.Adfm, 
mos dede2ir,queclmenorque intro 
duxeííe mercaderías de contratan- Fifc.hb^.tic,z.nim!.r4.Georg. 
dojdebefer caftigaáo con las penas Scfaombomer.poiit. lib^.c.i?,. 
eñatuidas a c í le delito, íin que el pri-
uilegio de la menoridad le valga. Lo 
primero, porque la Pragmática de 
31.de Enero de 650. lo mando afsi, 
allí : Toryue todo* loe que incurrieren 
enefle délitQihan deíercaflígadú&con las 
feñAS ejláhlecidAs porefla ley ¡finque pae 
da )>jtler exempeion, ni pnuilegh 5 m ¡m 
de aprouechar elde I4 memr ethdt 
Y fer conclusión común 5 y aííen-
tada 9 que ai menor fe le concede *AuiU.fi .Prart.vcrb.rífrrí; 
r i . l * reftitucion en lo ciuil. y en lo V o t S ^ U ^ i ñ ^ l 
criminado parala cicuta total de la num. ?j ,p.z .ex Flan iâ  
pena, ó remifsiondella ; quando por chart. áe cxcufac.fcnt.cap.fín. 
particular ley no efté denegado, '13. ^Vn̂ '8F/rcumfeq̂ ,ttm?'r,<i, 
Qq % que ' ' ' 
. . ^ , „ .r Tratado m-fidm-polnico* 
sí cier. Tiraq. deretraa.iinag. que cntoncesíe debe guardar d eñai 
Í.55.gioír.2.nunM.Hipoi.Rím. tu£o,y no concederfelejCorno afsien» 
conf.8oi^ í ^ r c a - Bym.con{V_ tao|QS £)0^oreS. 14. 
ly.árt.V^r. carka. deiud. Loqualjfuera de la cünítitüCion,y 
tom.2.lib.i,tit.3.Giíp.^,n.?¿r.íii Pragniatica^qnelQdifpoBe v es con-
poi.var.c.6.n.(j^ Bakh.Thom. forme a principios del derecho: pues. 
, M ^ l i i ^ . G t u r b . d e c i r . 6 7 . nadieduda^uceiddito de mtrodu-
si.s.caíiiíi. decir, sicii.30. n.í. cir.mercaderías prohibidas fea graue 
Vela contr.Hifp.difíert.f . n.i^. y .dañoíb ala caula publica yV tenido-, 
% ^ : i ^ t Z porgenerodetraicíon íu excrcicio; 
lib.4,s:ecop.n.pi, como latamente dexamos probado 
1 f. L a . Ó, qux.res exportan, en t\ cap J l í l . V er\ 1 5. eñe Cafo no 
l ^ ^ s ^ S P.uede competirle al menor reflit». 
dcbent.iatcrupr.c^. cion: IÓ-. antes todos ios luriicon-
i6. Arg.i.4.tit.iy.p.6.sf«rt.de rultos,y£r»peradores íe la niegá. 17. 
r v í t ^ . 8 a . ^ r o } í ¡ m n , q ^ ^ Y ars i fekhauráde imponerla pena 
rend.controuerOih^.cis^i . ordinaria,como le puede ver en t a n 
117. i.impunitas^c.depc^o.i.fi, nació, y ios q citamos, 18. porque-
^uisiC.ad l/^ornel deficcanjs. j £J2d no efgufa la Culpa que COm£tC 
l.exf:ipuinriir,ad Suaaian. d.l.lí , T- / . -
cxcaufa^jumcvidendui^dj . e i ammoí ; 19..Í ni iapiedad quemo 
auxíim, §-in deiiótis, de minor. uio a íbcorrer los menores ha de fet 
vi iDD.Fachui . i ib .s contr.c. am0aro'de la inobediencia, álos man 
c í o . l i t . o. DD. adduai fupr. datos,y ordeoes del Pr ncipe, 20^ 
loan.Gut .praa .üb.T.q .^ ' .n . j . f-.no obílaTala reíolucion de Vi* 
Menoch. conf^oo» n 287- Bar- p¡ano,quando en las caufas de coaiif¿ 
^ ^ í ^ ^ ^ ^ ^ Porque hadead 
t r o n c a j . x x . n . i . uertirie, que e.oellas Je procede, -por 
,M. L.i.c.fiaduerfusdeiia.Fa- ffaudarlosdereckbs^éo hauerfe regif 
^ R - a n c , a c a d d u ó c . f u p r . n . s . tradolasmercaderías, 6 hauiendolo 
• io . L .pápmianus , de minor. hecho,no pagarel portazgojo coaser 
i b h QjiUtnmcvmmum.h&tkii' ciarle géneros ilicitos: diüincionquc 
f f : ~ . t t f i n . < Í E 1 . i n o r . h i z o í a g l ^ , fobreelfeatirde 
cap.bon^ memor.de eleá:. ib i : i V i * 
JI . L . p . e x c a u f a » « ccramifliiftijde minor. 
¿ é el Con-tfA * han i ú , l $ $ 
Vlpiano«Encl primer cafo compete 
a los menores el beneficio de la-reñí» 
tiicioiij y habían los textos, y ley de 
la partida,quc debamos referida,' 
*£n el í e g u n d o c o m o k pena de -
la introdució fea m caíllgo de ia tráf-
gr eíioíij é inobediencia quefe.cooiete 
menoípTexiapdofe las ordenes íbpe« 
siores, fe ha de execiitar la impuefla • 
por la lcy,o Pragiiiaíica3 itrem.íi%k. 
mente, lin atención á la edad. 23, .^ . ^6nAQ rcft.q.«o.p.^aft; 
Mayormente,porque la culpa del co s.n.ís.&^tf. 
miflb^encuva pena fe incurre , por el cr , 
fraude de i os derechos 3coriíiüeen: I t p ^ . ^ ^ ^ ' " ^ ^ 
omifsionjpero Li introducion de mer 
caderias prohibidas^en comifsiom en 1UA Ea.rt'í-fi q^siataatam, Cj. 
el qual cafo no compete la reftitució Y ' Z ^ Í A ^ ^ 
para defvanecerfe la pena, 24, íino nuncíat.Menoch.cofi/.ioz.n.^f 
que ha de lercafíigado el. menor con Barb'^e<a*a^ auth.íicaptim,,! 
laeftabkcida^ íeñaladaporeldere. n d - y f c £ ^ ^ 
chojpot fer conrórme a el no le la co- decir. 1 j8.n.6.Tcpat.coffim. tit^ 
c^der en los a£tos en que delinque co 10*'C-I7» 
metiendo, 25. diftincion que 2Í. sfort.de rcA^.s^art^.n. 
proponen los textos, y. ?im 40.Narbon.de «tar.adaa*-
Dolores , i..6,?„ h m ^ m ^ ^ ^ m - n x - ' 
C A P . 
Tfátá do j i í f i d k o * politice ; 
C A P. X X V I I . 
P o r qmnto tiempo dura l a acción 
p a r a proceder a l a cobranza de las 
j>enasimpuejlas9a los que tratan 
en mercader tas de contra-* 
b a n d o i y j t p a j j a a h s 
^herederos? 
Emos fefuelto, qxte 
en la materia de co-
tra-bafído,no€S RS 
ceíTaria aprehcnílon 
fino que fe puede 
proceder en el la per 
vía de peíquifa. De 
que cefulta acreriguar, por quantotié» 
po4urar4 la accioD,para que e l f iíco 
«recupere la eftiraac ion de las merca-
^ derlas introducidas jís piffa á los he-
Tederos de la perfona a quien fe apre* 
ÁcndícTcniO probare hauerhs intro-
ducido; y dentro de que termino fe 
:|>odfa executar k!4penaiinpuefta á los 
mtroducidores,y tenedores de géne-
ros ilícitos, y prohibidos. 
Para lo qual fe ha de atender á lo 
difpuefto por la cédula de 16.de Ma-
yo dci$3£f Ua qual en el cap. 6. dizc: 
- C'7 . ^ r 
• de d Ce r:t f a - bá n i o*. 1.5 6, 
Tttn edf& f"^A h*i k - *% t^éis -mefeade*: 
f\á? fmra de rr*> ' - / V bajtcríés mam» • 
fejlddorfumdo k estregó,, o algún .útíO-; 
fif¿udefe# contrásteneh»- de mis ordenesf:, 
/jf iKeecaderiás en ejut fe h HUÍ ere cometi-
do fe confifauep; h* que Lure^ihteren^ 6-; 
bvaieren recibido ¡vi .ÍVJ úhiígadpi d Ia.[4~. 
Hsfkcma dell'éhr delhas- •em.todo-jiem»-
fo* Y par otra de ¿z, de Mayo de 
di $ * Siempre q&e confiar -, v-vc Í Í\ / •* r 
cidef%hfáB4f)0 élgam'deíús q-ue hi\ie^. 
rtn ios dichos regi¡lrQS,hHmeren >endido , 
en el termino de lás.- dichas •qvmro me fes, < 
mas mercader! 4^0 fmtas del dicho He% $ 
m de TortugAlyó-fm e.mauljlús-^ f-l&did 1• Vide .quaejo cap. Viuetsaln •  
Qrietidfde !os,q bmuiere fegiflraJo^é ma* .mus' • 
fdfe/iadoy fe tegan por perdidas co el do* j . I . ñeque comtr/fTum, C . de r 
de lo ¿¡MS- huatere montad,ú •eíexee/Poé ^£&igal.&comín>1.6.tit.7, p.f*:, 
Conforme a eílas dirpoficiones s v l^G^S'^?iYerb'Chcea{t0^ 
1 »• . 1 , r ' i ' 'Bart.Sr-Bald.o.l.ñeque comrau-
¡Q que ulXlflíOS. I« Ca-éi Gap*- V» de fu^Bart-.in l.commifía^^. vbi i 
no ítr neceíaria la apreheníioa real Ai^n.n.z.depublican.Srvecti-
cidor dellas,en orden a la execucion liAuf.ionm.Gm.át g^ocii^ 
detetíiiiiiadp.pata el^folde las accio.. Í..c de ve'óí:ig!.&comm, e x . 
íl^5# Ant.Gom.var, tom.^.-ci. D.8I« . 
. _ Los Emperadores Sa-uero, y, Anto vei.f>(:íW,¿>>w catganet.de ^ 
niño fenalan cinco anos^dentro de los iur.pubLlib.^tit.a.n.^. Azca.u 
quales podra el Fifco reivindicar, co v^i^ii .iib.c.Rccop.n.ir. Ma^ 
brar,o pedir lo que huuiere caido en 9.conr.u. veif.c./w J Í ^ . , 
COmiUO» Gonfírmolo en ÍUS leyes dé late Cínac» c#ntrouerf, forení; . 
FOTtdaelfóorKeydofiAlonfo, i , c o n t r Q u . j ^ ^ s . ^ f e q ^ . 
^ ' co^ 
como también para la cobrai^a el* 
las aktualaSi y detechos Reales eiU 
•ftíiilaJo tiempo por IvO^feñores Rs* 
t .f 10, tita? tUv^Re. y^Se I * 
eop.bt% Gut.a« gabcihd.q, 11-^- Y>como el definir termino al vio 
tmttpMo\iBAM?<n^ dgfks acciones , fea a r b i t r ^ n o asi 
tteu^U^o. Frincipe5para q u i e u r c a d á fus vaf. 
Tallos en la poíi'dHcm de las cofas que 
. .gaEaft5Ko.fíeceÍ5U*ide;Iarg:idifputa; 
' :Í2ftOde aduenir^ que la intóligeack 
de las cédulas de 16.de May o de 628, 
y a,2.,deMayode i645, que díCponan 
eÜen obligados los tenedores de mer 
caderias a la fatisfíiciondel v a l o r de 
•dlaSjen todo tiempojíerá,y debe cn« 
tenderfe pedidas dentro de los cinco 
"&ños?que el derecho •léñalo, -.porQUe 
paliados eftos^o fe podra intentar-, y 
^ ' -el demaniado^endrá excepción kgi-
tirna de prcfcripcionjComo de las di-
chas leyes parece* 
£ÍI cuya confequencia fe dudar a. íl 
•dadocafo de morir el introducidor 
dentro de los cinco años, íepodrá pe 
dir á fus herederos ¿o como el derecho, 
4. L.cumamatie,c.ae re ívin- dizeefta accion,que al Fifco lecom-
áic*t.Ui.& i . c . de h^red. peteneratráfmifsible,paraquetiellos 
Authcnt.debr.iur. ádefunais fe cóbrenlas mercaderías ilícitas, ó 
i07.Mcriin.de p ignor .üb .a . <u eítimacion , y juntamente la pena 
ttf.n.i.Medjc.intraa. morsom de perdimiento de bienes, que las le* 
nía rolutt. p 2. Salgad.La- yes tjefien impucftas á eñe delito l y 
Offaald.iib, 7, comim c . i í j i t . conuencefe.que por k uUntidad de 
B. Beabid.dc nar. c.f. rc^onf. laperfona de teftador,yheredero, 4* 
*.<i.t.n.z4Mi4tf* la reprefentacion del di funtOj ia t r anf 
miíion 
'Je d CmtfAkhtifiát i 5 f 
míiion délas accioaes adma$, y pafti 
UaS, 5. yelquaíl contrato qu^rin^ f.tfr.«¿i4gr?.debon.prorqr|p; 
teruicne en la adiccion de la heíen- $'Vit.inmt.iocat,sch¡fordeg.ad 
cia. 6. eftarael heredero obligada ^ ¿ ^ { ^ ^ 
i ellas, 7. • Surd.GraüI.Barbor.&alijSiSai-
Sinquc obften las dotrinas, que en gad.denipüc.adsant.z.p, c . i : . 
eñe punto ponderan los Efcritores, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
para eícufar al heredero de fer conue '^'^ 
nido en las acciones penales 5 dizien- ^ f-hares^níiicd? oMî . qus 
do no eff ar obligadopor el delito del l l j t t ^ ™ * ^ d1QxñVt 
teítador, aunque no íe dtnja la accio n.r ?.Bcfl»id.de xrar.pub.c.;.q, 
iinofoío a condenación pecuniaria, i.exn.^.saig.d.ci.n.g. 
ynoalapenacorppraljporno deber, ^ Ltfraudad3depnblican. & 
aquella eftenderfe a otros que íus per vectigai.sixtin(deregaiib.iib,2. 
petradores,y eftinguiríelas culpascó c .d .n . i^ .&ícoq.BeiTold , d.^, 
los términos de la vida, y defpues de ?in,2r« 
día ei difunto paitar a tribunal mas 
íoberáno,donde ha de fer caftigado, 
íin que nueuamenté por ellos aya de s. L.5.i.defimao,depubl.iud. 
fer traído á ¡uizio fu heredero. Y que i.ex iudiciorutp, de aecufat. l.íí 
quando fe proceda ciuilmente, íerá PJ^ .^p^n . i . i . depnua t .de ' 
hauienaoic conteítadojO comen^aao ü b . i o . 1.1. & 2. .cum coto tir.íi 
fe el juizlocóei difunto, y no de otra leus,vei aecuf.aior,fur.i.7.1.. 
fuerte.- 8. m t.p.7.I.2r eod.ut. Farin.ia 
Paraloqualfupongo,Ia difputa q c. ex d¿ií¿t. defund. Menoch. 
éntrelos Efcritoresay, acerca de las conGp^.exn. 107.Aar.Gow.var» 
acciones que paífaná ios herederos, j ' ^ M . ^ - e x n ^ . i a t c Amay.d. 
7 r 1 . . , » , ' l.carun^ex n. r, cum feqq.Hcr-
cuyas regus,y limitaciones, y en ios rao^Lr^idT.í .exn.io tic 3, p. 
cafos que fe puedenjy deben admitir, r.Schifordeg.ad Fabr.iíb.i . tra--
y como ha de fer,efcnuen Farinacio, f x t z ^ l \ \ ^ x ^ de rne?a.I¡d-
ydefpuesdeiinueílro.Amaya.y Hcr- ¡ K ^ t l t l t l ^ á . c ^ n u ^ J í 
mcíilla, 9. íigmendolos del Re y no; Anc u.Aiiut.coaí:,- $ .U.7.& 8. 
yeílrangeros,queha;bían en eílo3 pim V T: •-• 
tos^dondefepodráver, y de quienes " A n ^ h e r m o ^ a d ^ f«pr. 
, . Rr en-
T r a ú d o j m í d i c o ' p ú l h k ú y 
fentrefacamos lo que mira ai nüet 
tro. 
En el puesiíemosde deEir 9 que 6 
fe atiende al derecho canónico; íiemí. 
pre el heredero; efta obli gado ,y paf* 
ían las acciones criminales contra el 
«o. Cap.nohis, defcnt-ejcom. indiftantemente; io&. pero íi al ci-
% ; $ £ £ % X $ Z l : Í t f i * - á c á m ^ m t con Paulo de, 
Bemch.de gabcii.p^Mi.c.a Gaítrog i i . q o íc trata de cobrar la 
cher.decif r^.n.^Fann.q 10, pena pecuniaria, q generalmente las 
r : ^ " ! U L ^ c l c y « e f t a b l e e i c r o D contra los delin-' 
poii.rem.í.,n.iáo. Medie.traít. quetesj o introducidores de mercade 
morsoni¡iia.íoÍuit,p.2.n.p3. rias ilicitasjy eüa no íe puede pedir,, 
II1 .Paul.de Caftr. l.fraudati3 de n i COnf ra el ̂ ^ d e f O , & h 
l>iiblican,& vcdiigaL cama no eíta empegada con el ,tena» 
dor, i z . o fe pide la mifma merca-
tu L. ex iudicioruni, de aecu d n introducida,6 fu valor,y eftima 
fat.l.vniGajCex deba. detuDtt. - / . - A - • ' . . 
l.i.c.dereai^&commif. Schi cion (diftincionquehizoentermmos 
ford.d m.io.q.i.sc i . ofíüciR.Schiídydeguero 13.) Y en efte cafo 
l ib.i í .com.c.n,A«t.Goin.tom. e ^ obligado el heredero.y fe podrá 
l t £ £ $ í £ $ 2 & r - mtcntar contra chanque antes de 1. 
muerte no fe aya deducido en juizio; 
a 5. Schífordég.adAnton.Fabr.:,por ¿urar efta acción por el tiempo 
traa.io.q.u de los cinco años, q el derecho la fe-
14. L. íi publicanus , .de publica hala de vida, i4. .íin que con k muer 
^ ve¿tig. §.1. iaííít.de perpet, te¿e | principal deudor fe extinga j y 
t̂emp-a^ acabef i<. 
115, Ex l cotcm.c.ilHcirarum,!.. Esfuer^afe t ñ t rentir,có q la acció 
comMíTa. de veáigai. ívienoch. y ¿erecho que compete al F iíco con-
^ ; & ^ c ^ ; ' : ; ^ ~ tra los introduodores, ó tenedores 
Bcílold.d.q..1.n.30.&3i.. de mercaderiassoG íolo es perlonai, 
íino perfequutoría de las mifmas co-
L mercatcrcs,c.decom.ra 6 U»qualesfon del Fifco, y 
oserc.&incrcatur. ^ quaídui"- \ao> ^ r J ¿ / l 
rousíuprá. le pertenecen, como fundamos en el 
' " ' cap. 
de el ContT4*h4ndo* l $% 
cap.XXlX. Y aíai, demás de fer for 
difpoíiciones Reales viciofas, y no de 
íducibies en comefdQ^p^Ta en quan:« 
ito'a ellas,el derecho de reivindicar* 
las^o íb io contra elherederodel.jn*. 
producidor, 17. íino íambíen ^^ra '17-. Ex Moría ín empor, f, t » | . 
iacftiinacionJifeiiuuieren confumi- 9.n-r^.AnUy;i.vniCtU>l0t C 4 f 
'ÚOm lo . 
Mayormente difponiendo las le- 18. i.fiprofurcf.condiaia, t¿ 
yes,que prohiben el comercio con H1 cofáiaione,decondicl.fur^ 
las enemigos . que al milmo inflante ^ ^ ^ ^ 
que fe hallare comerciar, en contra- •f.Schiford.ad Fabr. lib.t. t r a ¿ 
ucncion deftas prohibiciones, fe pier ;ío.q.i.& 2.Doneii. & offuaiâ  
dan los bienes, 19 como demás de ^ ^ ¿ ^ ^ l 
las de derecho,confta de la cédula de n.^.Hermor.ad i . í . t i t . ^ gloíi. 
16 e de May o de 6 28 ,cap J I . X ^ m^r^ 1«n'10 
^ f P / ^ Í Ú a i ( e 9 <o*fi!l**y í"***'* ^ Xímetratores a O de ctm, 
copfeadés* 1 en elc&$*y •aecUropjor €ú mcrcScmercator, 
pr¿hendidas e» t i b*fidú,) y yue cómo da* 
les han de fer canfifeadas .\ y afsimifmú 
las mercader i as licitas ̂ ue fueren halla-
das en el tonel̂ 0 paca en que^inieren Us 
ilicitaiydefdelue^oloferan también* Y 
de otra de 21.de Enero de 647.^f^r 
di miento de udos fm hienes^y deíde lu€~ 
go dey por cmdemdoren ellas J hsííjue 
afsi incmrieren en efte delito. Y por la 
de 4<deOdubre fedifponc: Tdefdehe 
go fe den por confifcadaS) fin ¿jpusdd-ad• 
mittríeles a los dueños efcáfa r excepciof 
ni defería 1 encuyocafo es indifpu-
table?que paliarán contra el herede* 
to las acciones,para la recuperación; 
afsi de las mercaderías como de fu ef-
timacion* Rr z Por-
í Trátádo jurídico - púUíkol 
Porque la regla comuo$ de no paf-
íarlas penas,aunque no k dirijan có-
t m la pe río rabino coaí ra los bienes j 
fe-1 unua quaódofe impone,//-/o i & y f , ' 
, , r y en nütftro vulgar^ ¿f/Ví/^ff<5j,,á en-
? c ¿ ? X Ú Z Z , t ^ . tonccsfonmnfmiüblwá losíuceffo 
tom.uc. i .n.so.ümit .dJatéMe, reSy como-.aíkntaáameníe ilcuan ios. 
mch.conr,99. n.15s.laff. coi.r, Dodores, 20. reprobando a lafca, 
c u ^ í ' o - B Í ^ c T ' n ^ í 9 ^ 2i-..quííbiaconttario3dÍ2kndo 
Peregr.'&ür.vSc^'^út'iínl ítt- nccdiariaXentencia' .declatatorta 
ís.Fariu.ínprax.q.io.uuai^o. ^e l delitoí, en v ida del delínqueme. : 
-v^Lsahh^ohrí^M.j i^ . H . D aqui^deginios, que eftando. 
•exn.i.6.A^_v.::iUo!I'.-MI.JP 'poí las cequias, y leyes del contra,-
^ 40,c.dc u-a.FifcMib. i o . Ca 'binndovimpuefta pena de perdimiento 
uán.refu.ixvi^ccnr ?.cár,2;.5.. de las mercaderías, y de íus bienes., 
tit.j.p.f.sixtiLderegal.iib.>. 'deide lusgo, a las que las introduxe* 
c.í.n.^o.ada-.jcti Dimi.i^- Me-«reniHciias; fe pedra proceder en ef-
noeh & Cimc . tas caulas aia^Kíeciicion dejas-penas 
^ . & feqq. r e h t u s á T h o m . Par-' pecuniarias i mueno el dehnquente, 
pal in !lriquismaior}D.68.c.de. contra ci heredero, y íe cobrará de 
tranf» . J los bienes del teíiador,aunque con el 
^ S Z ^ i e p f b i l c : n o í e a y a c o W ^ a d o e l iu,z^:fcntir, 
& veáigai. Couarr. reg. pof- quefuDoados en vna reípueíta de Vlr 
feíTor.p.a.?.: n.7.Farin.d.q.so. piano, lian licuado comunmeníe lo$ 
1111 m.7<$ .verf.Un.ita 1 <J.Roland. ¡ t _ t 
conn42.n.^lib.3.Amay. dj.ea- iB \e rP rc t c s* 2l2'- . . , r 
rum^mm. io.de iu r i - i f c i ib . 10. La razón it deduce del n idmoj es 
Bertachín.de gabell. p.4. n. z9. riye obrando la clauíula fpfú mretll&f 
R o í ^ ^ c k f e u d c ^ o ^ l ^ . , i a d o n d e d 0 m i r , i o e n e l Fiíco , da las 
n.i.loan.Gut.de >,aoeil. q i 24. ^ , . , r . , 1 r 
n.jS.Percgr.deiur.Filc. libr.4. COÍaS qUC por dllpOÜClOn ICgal, Cíen 
tíc.i i . n . ^ t . & t k 5.0.7. Lafart.' tencia -íe le aplican ; le compete rei-
dedeci^vendit.c.ig.n.fo.Me- vindiGacíon delUe luego, fin requerir 
j.a.88. Georg. schombom.po- le nueua acción judicial^ por quitarle 
]it.iib.4.c.3 7/Andi./imar,coBf, el dominio al tenedor, y no neceísi» 
tar elFifeo de mas quela declaración 
: d i el Contra *han<iü*. " f 19 
de fu derecho, 23, y. apreheníion Cap.cumfecindum, dehs-
dcllas. 24. env.r t t t iüc ladicha c l m ^ f g ; ^ ? ; 
falüíqueODríi COmO íeníencia i ^ l ^ .j.oo. dereuoc.donar. l-ulu.Pac, 
O'pHgv* al heredero á rcftitüir-, .qual fixoaf. cp.num.13P.Ceiiall.com.q; 
con el difunto ic huuieííe caníettddoj " ?:hpê 0£rV7 qaT PM RIFFIÎ ' 
Caítanciada., o íemenfíado la caula^conf,p9.n.ic>8. Gonjal. adieg. 
Sin que. la muerte iniijya íaípenfio» cluacciUr.gioff.3c.sa?T.^ÜJ5 
délos efeítos legales,membarasoca FA Ĵ; j í S S í f ó ^ . 
lp declaración. 2.5.. ^ ^ xz.Mw.in depiimog.lib.j .c.j i j 
. Goñiitmaíe eña •.opinión- con - v m n. ¿i .uipoi.de regale.34. «as^ 
ley de la partida, 26. por la quai de de ^ga i . d.c.6. na70,8c 
tro de los cinco-,aíios# que el .dereeiio X7U 
fehaU para el vfo defbs accionés 1 6 24. Didl. 1. commiíTa, Bertach; 
derechos Ftfcales i le puede inteotar degabeiLd.4.?.u.M. Rofenth.. 
coatra eiiraudejQ delito de incrodu- ^..n.y.Meaoch.^conf.^.ex n . 
cion,y-.contra el h e r e d e r o t - O í r ^ í i ^ o . P e r e g d n . d e iur.íifc. iib.4. 
mjfrfmi (1 los PvrrarvucfGS ÍMeren nedi- tita.n.8. & n.i 3. Galganer. de 
gentts e» no dtmanaAjpor cinco anoi las. ber.benciUHifpan.aduQc.líba. . 
penáiik ios. 'dittcho$-fohr¿dU.ímk¿hs qm cap.».; 
tdles yedras omefTenücéo^qm^ dmde 'm . . . 
^ddante no lo podran demudar.é ellos, d:do,u^n.2>de aecufat. Pere» 
nina fsii'befedefos* Y es es de notar, q grin.de iiir.Piíc.iib.4. tit.y. ñu-
ño íolo contrajo^ herederos quilo el m c r ^ u . 
íeáor Rey don Aionfo fe v íafíe del de _ r . f ^ n f. 
o -.adquiriao por el comiíio, en , 
qp-anto a las bilmas .cofas % üno que 
diípufo fe pudleííen cobrar delios las 
:pcnas?enqBe-iaeuríieíreaios que co-
riietícíícn efta del ito. 27* . ? ti . E-iBald.l.fin.-na. C^eiur^ 
Según la qual difpoíkion, y lo que Firc^aeU.Auut.cQnf.3f.n.s». 
lós Doctores notan en efta ..materia |. . 
las penas fecatiendeiv-aquellas en-q ; 
íe incurre por el mifmo hecho \ y lue-
go que íe.corríCte el fraude j 6 delito,, 
que 
Tratado jurldlco-poUucó 
que es tffo /«^inteligencia que fe de-
be dar ala dicha ley , conforme á lo 
difpuefto en la antecedente» y á lo q 
tfr. L.r.rit.?».?. &Greg,tor. en ella noto Gregorio.López: 28. 
viTb.̂ ?^pí¿r^^BiruC0|)0l. ^/ í algunos contra (¡}ofíck¡]eñ \ mmda* 
confĵ .n,;. , m&uqíi£ q^ntv dejí^uifaeneuhrkftn% 
q*e lo pierdan, por óbrar U'difpofi. 
• y cion en aquel caíó, y quando fe pone 
la dicha claafula dc\de luego > aísi en 
quanto á lo que fe incroduce de cali, 
dad prohibida.j como lo demás, que 
por la pena fe coníifca, litis conteíli-. 
cion,y íentencia.Có queei JÜÍEÍO CÓ 
el heredero íolo es declaratorio del 
derecho radicado en el Fííco, por la 
difpoíicion legal,que priuó de fus bie 
nes al que obraíle en íu contrauen-
\ , . • ccion. 
Eftaes masfegura, íieíFiTco'iníen 
tafíéjd propuíicííe fus acciones, por 
hiueríe introducido mercaderías, ó 
frutos de tierras de rebeldes: porque 
como en la cédala de 21 .de Enero de 
i647«y la Pragmática de 31.de Ene-
rodc i6$o.ei comercio con ellos efíé 
declarado por crimen de leía Magef-
\ tad. 
E s indubitable,que paíía,yfe tranf 
mite contra los herederos la ejecu-
ción de la pena,aun también en quáto 
al perdimiento de bienes,por fer deli 
to en que dio el lurifconfulto excep-
ción de la regla común de no fer las 
acciones crifmnales,6 penales, tranf-
mif-
í ée lCmñra-hdndo, i<5o 
.ruirsíbles contra los lieredcros».' 29, 
. Queiauaqiie los textos, y lajgletía 
iníifluaron,qae la.peiia-cn ettex rimen 
fe tranímitiaj .quando era de primera 
cabera; fegun el fentir de Menachio,. 
en 3O;* todas fus elpecies,-, paíTa con^ 
tra ei heredero la,,dc|' perdimiento, de., 
bienes. 
19. L.ex indi clorura , dcacca* 
far.d,l.y.j 5. & zj-, t i t a , part.7; 
Aot.Goravtcm.^^c.iiH.So.limiE,' 
2. Fa 1 in.praél. q. i oo.n.^j. Marc, 
AHt.Eug.conf.ii. Mencch. cóíl 
p9.ex n, 16o.Gibriel3 foííimun,' 
opiaJib. j .concLi i.per tot , 
^o* Menochid.cODr.^. cxnunk 
C A P. X X V I I F . 
St.podra cmpydtíksmtrcdder'ms, 
ydmdsxqfas^que fe venden por 
de contra-bdndo', la per-
• Jom a[ quien Je qai~ 
Orno lós;xontratos de, 
• compra, y. venta pida 
qwe el vendedor entre 
; guelibre,y defe mbara 
, ̂ ada la cofa vendida:: 
• y que ei ' comprador 
adqmcra el dominio delta^. i . y cf-
to no-pueda caber..enrelq ya;le tkner 
los lUfiÍGonfultos affeiitaron por nula 
Uhgcha de las cofas propias. 2., 
De? cuyo principio ha de dedazirre; 
decifsion de nueñro punto; y en íu co 
fequenciadé^ifiCine lá compri valdrá 
iíamprej que esa el comprador no fe 
h a -
T. L, fin. decoad i íh canf. dat. . 
D.owell. & ibi Oífuald. libr. i U 
c o n o c í , l i r ,R . , 
?»,L.íuíe-rds CdécoMtrah.emp 
t i on Jvtiebi cor jde pign ;aá , l . % 
uum meiírtij decendiól.indebid 
Lfímandaaei'O} § . fi hi, mandat. 
vbi ¥ide; Bart.Baíd.CaÍr. & cár-
ter. OD.i.í .Ciíí'feruus,GoRn3n, 
coiTí.lIb.TX.e.n.i s.Antón.Gom, 
var tom. jvc. *.n. i.la11 Tira q. ex 
Ruin.Romr A lex. Sc'-zMfa de re-
t r ad.f onueíi'v, §. i . glofi. 1. n . i 2,. 
Tir 4f 4 d o jurldlco-polltici'i 
hallare dominio 5 6 íi ene^reuocaBlc^ 
Con que la perfona a quien fe aprehe 
dieren mercaderías de contra ¿ando 
las podrá comprar para íu vfo partí-
cular,no para comerciarlas , fegun la 
difpoíicion de la Pragmática de 31. 
de Bnero de 651 . porqueen ellas nun 
catuuo domio,como fundamos en el 
cap.XXlX. Y afsieftuuo capaz para 
adquirir el queiíl Fifca k coficie por 
la venta , yün íarepugnancia en que 
le conftitu la la cofa propia. 
Fundado en efto el iurifconfylto 
L.coteinfcrro,j/.earum re- Paulo, 3. enfeñó, que la compra de 
ium,dcpubl icó veaig.i.fiaaá- las cofas caidas en comiífo, fe podra 
dauero, $.is3cuius,mandat. vbi perinjt|r ,al antiguo dueílO. Y .M* 
a ' do, 4. que como luego que fe con* 
4; L.cum proponasju.ijí.c.de fifeaban pertenecían tyfo iure alFifco, 
nautic.faenor. eflaua hábil para comprarlas el tene-
dor dcllas,íÍQ que fe pueda dezir re-
dempeionla eftimacion que ofrecie-
re, fino compra real ¿ y verdadera. Y 
afsi fe podrá admitir á ella el tenedor 
de los bienes de contra^bando fíl bie 
en algunas ocaíioncs >he vifto practi-
car lo contrario, y no permitirfe fe-
mé jantes compras; pero efto mas 
es por el efearmiento, que 
por la difpoficion 
legal. 
C A P . 
i § d Cmifá*hánif* l& l 
G A P . X X I X 
Silos acreedores la perfora en 
cuyo poder fe hallaren ménade- N ^ 
rias de contra-bando Je preferirá 
dFifco, para que fe les paguen 
dcllasfus creditasp pertenecerán 
enteramente los bienes apre~ 
hendidos a la Real 
hacienda? 
fVnquefea confejo poli-
tico,y loor de Princi-
pes juftos, no adeUn-
tar los emolumentos 
Fifcales, en detrimen-
to de los fubditos, i . lt car$iod.iib.i.cplíl,ji.&lib; 
teniendofe por mas opulento el cau- 4.cp. ?s.Corip.ut».t.n.7.Alciat. 
dal q íe fanea en la riqueza de los vaf- «-'^J-H8-
fallos, que en la adquificion del mif- ^ - ^ ^ - ^ W -
rao Principe; 2 . ha de regularfe,co 
mo ya noto Caíiodoro, con tal tcm- ?• L- 2;5'de omn5ía$r' de.rerJt; 
Ü • ÍT Y lib.íi.íjctimrati®, f.uvero, de 
planea efta atención , que ni paíTe a bon.darmat. Authent. vtiudic. 
auaricia el aumento del Fifco, y ceda ííGequofuffragio, f .cegiratio, 
en ruina del vaíTailoim toaue furemi u * & i/.panir.: iatcdixiuiu$ 
fion en prodigalidad. * a d U é . u ^ . a d a J i b a . R e c o p . 
Lleuando,pucscfta equidad delan-
te de los ojos,para ajuftar la reíolu-
Ss cion 
Tratado juridico-foliücB, 
cion masciertajentraréínos enia dir. 
puta delia quéftipn, que aunqueordi-
naria en la oeurrencia^o desa de pa-
decer algunas dificultades en í i , y en 
l^.diuerfídad de fentencias de los po-
eos que la han tocadOiEn el punto de 
la materia de corttra» bando^afía aora 
no la he viño tratada: enlasmercadc 
rias de Ciiina, y plata que fe trae íin 
regiílro, ü hauiendofe defeaminado, 
los acreedores han de preferirle al 
Fifco, eícriuieron dos Autores del 
'3. HridaEolañ, inCnr.philíp. Reyno findifputarla. 3,, 
a.p.HiM.c.fo.n.io.Efcaion.Ga-' Propufola el íeñordonluan de So 
2ophii.Re.g.ukz.p.Xx.i».n.3., l o r H n o ^ ^ trayénd^en apoyo de 
4. Don Twn deSoior^ai. Po- fot en los bienes confifcados, preferi-
üt.indian, lib.í, C.TG. fol.pS;. do el Fifco a los acreedores,vna ceda 
<umfê - la de la Mageílad Católica del Rey 
Felipe Quarto el Grande. Y aunque 
venerando orden taníbberano, pare-
ce 00 quieto fu animo, diziendo, que 
fu execucion tenia muchas dificulta-
des en rigor de derecho, y que quan-
do el cafo ocurrieííe fe debía determi 
Dar,íiguiendofus reglas^y circunñan 
cías: hemos de dezir , que conforme 
a el fue, y juña lá fentencía que refíe* 
re hauer dado el Confejo de Indias, 
por la quál, en reuocacion de la del 
Audiencia de Lima, prefirió el dere-
cho Fifcal a los acreedores. 
Yantes qpropógamos fu difputa fe 
Jia deaduertir: q 6 las mercaderías q 
fe aprehédieré fon de ctraóbado, pot 
fer 
deelConira-bátidol 16Z 
fer fabricas, o frutos de Prouincias 
eiieoiigas:é.fe dan por incurias en co . . 
miliOjaunque ellas fean buenas, por 
venir juntas con otras ds mala cali-
dad: o fe declaran p o r perdidas, fíen* 
do ellas licitas, y cooierciables, por 
no haucrfe regtftrado 16 porque ha-
meodoferegiíirado fe falta á la paga 
de losdefeckosen los puertos,y adua 
nas.Diílítteion que Hizo en términos 
Saíiceto, para el verdadero conocí* 
miento deíia materia, 5, 
En eños^quatro cafos hemos de ver s Saücet.i.cu^ p r o p o n , ^ ! ¿ 
11 la d l í p o í l C l o n de la Cédula , que trae c-dc naut.foenor.Maxim.Fauft. 
el feñor don luán de Solorcano/tiene co"fiLPro^r. daf.^. conf.^» 
feguro fundamento en el derecho, pa- t t ' 1*1 '™^ 
raque conforme á el puedan fer oi-
dos los acreedores, y ayan de prefe-
rirle al Fifco en los bienes confífca-
dos. 
Confiante principio es, que los 
emolumentos Fifcales, en qualquier 
accepcion, que los conóderemos,ora 
fean frutos de la )urifdicion,ora tribu 
tos Reales ,6 per fonales; nacieron co 
lamiíma República, 6. y fe deben «r. Buíenger, d e y e d í g . c . T . « 
airríncipe,ya por la fuperiondad>ya Hei5 GafpanKiok.. zc Ax^m-
para el fuftento de las necefsidades co xlm'Fíu!r,Co"ÍI1* Pro««r. dar. 
mimes. 7. í . conf .x^ord .^^ . 
Conque todas las vezes que el Fif 7. Cafar Buieng.aere<atRomé 
co fe fundare en eftacaufa, hade are* f 'V;^ ^ ^ - J ' ^ r e p . c . t . 
foir a todos los acreedores , aunque 
anteriores en tiempo; por preualecer lin.concioHciT.íbreiif.c.xé 
el derecho publico , que fundado en 
Ss 2 el 
el origen de íu coníhuacioa , debe 
anteponerfe á la cobranza de lo que a 
elkíe^erige. 
Por eíío los Efcriíorss^inconcufaí 
mente en acción tributaria^indicció, 
exacción,© otro qualquier genero de 
derecho impuefto^ lasperíbnasj ó á 
las cofas ; anteponen al Fiíco á los 
f, l / i . c.ftproptcrpublicara acreedores, 8. que por qualquier 
penfitationema.2í.ybiGregor. contfaí0 .6 1 l i p o í e c a intentaren CO. 
p.y^elkiao.decenfibus,toni.l brardeldeudor Fiícal. 
c.f.n.s.^ 10. Lafart.de gaheii. Y afsi,perteneciendo a fu Mageítad 
c 7^,59. Azeued.UQ.tk.ó.n. por regalía todos los bienes de con-
"j.lib.j.Recop.Flor.déMen var. 5 i J j - ' «^^^«^^^«c. 
i iba.q^.ar^.n.iP.Eodrig.de tra- bando^no podran los acreedores 
priuii.credicor.art.j.n.id. Mer- de la perfona aquié fe aprehendieren, 
lin.controuerr.forenf.c.i. exn. en perjuicio defte fuDremo derecho, 
»u& i.í.&anipl.a, n.z^&.af, macionfekshaga pago:mayormente 
aduirtiendo,que contra los bienes, q 
de fu origen , fabrica , ó nacimiento 
fon prohibidos conforme á las cedu» 
las,y ordenes de fu Mageftad, nunca 
puede fer oido acreedor de la perfo-
na eií cuyo poder fe hallaren,6 en cu-
yo nombre íe aprehendieren.La razo 
es, porque no íe pudieron coníiderar 
fuyos en ningutiempo, ni competirle 
en ellos derecho fubíifiéte.Lo qual es 
neceflario para que pueda el acreedor 
T . , ^ A* A™*. ^ intentar fer pagado, 9. 
L . de reb. de donat.ant. ' ^ ^ ^ ^ Y r n . 1 '¿ 
mpt.lquaenvndum, f.quoddi- Compruebaíc eíto, con que hauie-
íjtur,de pignor.l.is.tir.i j . p.f. <lo,como ay las prohibiciones que un 
&que-s congerk 3 Acoíl, d,am- ^ trafíco.y comercio de las co 
piiat.j.u.j 8. ^s ^ contra»bandoj no puede vaíía-
' lio 
de.elCcvtfá-batuiú, 16.3 
lio defaMageñad adquirirjpor com 
p/ajtii otrotitulojderccho en lo que 
de fo naíuralesa, o r i g e n ó fabrica lo;. 
fuere, rueño que prohibido, b impe- • 
di do por la Ley .algún actojfe ii»piüen-., 
también los eiedtos que del pudieran 
refuiíarjyíe iusg^ qaai i i nunca fuef» " 
fe obrado, 10. i p . r;vif?on,dub]ü, vbÍB3rt .Ia^; 
Detalfuettc, que aunque los Do- ^ c j ^ * g ™ £ 
dores a isient arquee i raanaato/y dií- gcliaib.i.c.j.ó .11,20. .v'azq. 1.5* 
poíicion de ia ley podrá impedir la difp.itfj.de qualeg. egimusia-
produccion de las obligaciones nain tecora^ent.ad i . ^ . c ^ . .n.90. 
* ;, . . . . j ••'/j . j 1 1 vfquead 109. tic.14. hb.?. Re-
ral5y ciuií^pcroiaadquiücion del do COp.iGan.Pisac. p«nt.coaf.?tf. . 
minio nojporque ella no íoio fe dedu n . i > .voi.i.Franc.Ani¿id. couf. 
ce del coritxatOjiino de la entrega de H2*"^1 J -^^^ l* . 
la cofa comprada; no procede/quan-
doeicomerao es la cauía principal4 ; 
de ia translación I U del dominio, JU Exl .mbemus,c.deíacro. 
quedmpedído aqael,ceíláene. . rañétaEcdef. Bald. d. l . non du-
£ n cuya verdad Paulo de Caftro bimmn.is.vbi iHT.n.5Í• vzn.U 
refuelue,que quando la ley prohibe el M . í l vir>n..*.de acquir.poff. . 
a<ao m i f n ^ corno el vender, y comer 
ciar cofas prohibidas; ni 1 a vents j ni • 
la ectrsga cóíiere, ni da dominio 12 . Exl.fin. c. quxresexpor-
en ellas al convptidor.por fer nulo lo S ^ ' p S S i f e l S í 
quefeobra3y no poder producir ete- ^-.num.ai.iib.i.Menoch.conf. 
¿to fubíiñeüte. 3o.o.n.4.1\dac.Rub.de donar.f. 
B-iofluyeconlalfaer?aeftarepug ^ ^ t ¿ ^ £ ^ 
nancia kgaiipara mipedir la adquui-iihr.f. Recop. iui.Pacian, conf. 
cion en la COÍÍV prohibida ; queja en- 1 vs.n. j-o.Peguer.deciCií8.0.4, 
treñ^ voluntaria , que en oíros cafos Gmn.aecir.M.nura.6,. y a z ^ d j 
baíta a transferir dominio ; no ie da exn^oo. 
quando repugna la ley , y prohibe el 
CQmercioa Ejemplificáronlo los Teo . 
ÍQ-:. 
Tratado jurtduo-poi 
I}- EtaThorri.t.í.q^s.arr.?. logos,y luriñas en e l c ó t r a a o vfura. 
roch.couf^oo.exn.i.LeotarJ. ria>P0nlCndo d Cafo CU CÜOS miía o$ 
/devíur.q.jt.nuai^.saias, eod. tennínosique aunque la cofi íe entre 
tract.dub.is.n.? _ . gue, íicodo víurariamente, fjempre 
4 q . t .ve rC/ ' . í í r . ^^ , late ^UCda dd Rtlmer ^ ^ ^ 0 , 13. y hauie 
Menoch.d.conf.?oo.fcxn.6. doconcurío de acreedores ie preferí* 
itf, L.firaperatus, §.,periniu- ra á los anteriores en tiempo.poraue 
^ c r ^ r ^ J i ^ ^ / M L , ^ - "^cae l víurcro pudo, ni tuuo dere. 
pgntaiUk. Cüoeaélia, 14, ni coulequentemé-
16. L. quspr-diú.lfiresalie- te el acreedúr, 15, éor necesitar 
í l ^ T S ^ de confider.de alguno en el deudor, 
n^r.aft. Paciiic.deS Îuian. in- Ci VÍb de ÍÜ aCCíOD ̂  C hlpOtc-
terdicl.iníped. uca. nutn.504. ca, l6« 
^ t e í » ; ,AEn;tcminos nueflros lo aíTento 
i.tit.i.q.i.n,2. ev-q.r̂  n.ó. & Aibenco Gentil, 17. dando por ila. 
9.Salgad labennr.credif» p.z.c. no^uede las eoíds compradas de ene 
^ ? ÍÍ6eric.Gent.aduoc.Hir. ^ S f ^o fe transfiere el dominio.aii^ 
iib.i.c.iLuc.dei-en.ini.cum íl.uelacompra íc IuEieile en ternto-
aliegas, c. de re milit. fibr.tz. TÍO ágeao,coaio fe huuisííe de^omer 
sfort derca.p.2.q.9;.3rt.r.r 28 ciar en ei ad Principe •prohibleo-
ii8. Alberjcurent.d.Ci uGabt.̂ x. . ^ v i r 
tí«jBcll.decrini. iíff. malfí.c.4 te" l8- i la períona encuyopoüer 
n^.&io. íe hallaren ellos géneros', no podrá 
i ^ . Ex altquibus aurhontad- fer tenida por feíior dcHos,ni mas que 
crcdit.p.!.c.:7.n.3 8. Por vn n^do tenedor;ní las colas,aun 
20. L.ííprob.ibensJ c.fialiena que las tenga en fu cafa fe han de jnz« 
res pignor. daráíic,1.fin.Cde gar por fuyas, oí confidcrar como ta-
Aeoft.de priuil. credicor. reg.z. ieS» 1 9*. Con que IOS acreedores na 
ampi-.n.tí. ? ' podran intentar, que deítos bienes fe -
í t . •Arct'-ffl.i.remalienam, de |Ss pague, pues en ellos nunca pedo 
Wxinf&*S:tU.c5fl«,conft i rmrfehipoteca xo. enperjuí . 
aHen.piíjnor. data Ht ^Moz. & cío del derecho Real?y vnicodueño, 
ahjsjRofcric.ie faeud. c.9,c6ci. que es el Fiíco, 2 i * aunque íean de 
Sa.c!;^^ ' Abeilc-G6lu-d- aquellos géneros muebles, que í e c o -
i?.* íxD.ThoiP.caist. 8c-ai)]s, fumen con el vfo. 1Z. 
Mencch.camí. sco.n.KS. Aoo« 
¿le el Contra 'bando, 164, 
Apoy^c mis í c ¿ a r a ñ a n t e , íi pon-
dera'iios la di ípoíicioa de los Empe-
radores HpDOrio,y TheodoílOj 2.3. 2?. L.niercatores, C.comm.Sc 
lo> .quales águiea'io.refpueáas de lu- mercator-,bi: ytr*que. $»i 
r.huJOUilOSj.iC^^arar^J , qUCuC tO . f ̂  fHeriut renundat*; reí cor^arau 
d»s las mercaderías que íe comprar* facn^ram»^r« viudicatdaiMo* 
ícn.y vendieí leaen t i e r r a de euemi- tcm.f^omimis, ixonjmmWde 
r 1 r — • o pub]ic.& veCtiQ.Strach.ue mer-gos del Imperio Rocano, y en con- car.^.p.n.as. 
traueacion deüis mandatosjpertene-
ckíie el,dominio.al •Fifco: ,que silo. 
fue el dezir fe vindicaiíen para el era-. 
rio Imperial,entendíndofe(como fe; 
debe entender) la palabra, 24, ^ i n , %át% L.QuíntusMutuis, §.argé-
dicaffen en fentido legal,y no grama- t0>de auro}& argento legat. l.fí 
tico,fiendo principio llanoaue ta vin ^ ? ™ ? ^ ^ ancii]atn5c, 
dlCaCiOP,0 aCCIOn reiVUldlCatlUa ^ q & Hotom.de verb.iur.verb. r i*. 
en aquel termino dan los Emperado- ^ j o , » oíruaid.&: Doncll. iibr.. 
resal Fifco, no le compete lino es al JO,comnisC1-lic'A' 
verdadero dueño,, 25, qual diec62f, Unret^&tototit. dereí 
íiiera,y vnico, en quien transfirió el vindkatJ/aéHcnerMeob]ig.& 
dominio de las cofas la ley,Dor la pro .f 01,1;:tl> Done11-& ibi ofíl!ald« 
hibício, e impedimento que deli^ na dea¿iion.p.2.]ib..T.cap. n.r.& 
cia,para adquirirlas el comerciante r?.8c c.T ?.n.i7.surd, conr.73. 
con enemigos,© rebeldes. nsi | iib _i.Amayj.¡.n.-n. c.dc 
' J iur.-FucJib.iOi-. 
Y quando queramos dezir que por, 
la interuencion de la compra fe le ad-
quirió al deudor alguna accion,y que 
efta no fe puede perjudicar por la có« 
fifeacion pofterior: aquel derecho$ü 
alguno pudo tener, no es confídera- ^ T , . 
LI • .R ¿ • ' • i . 2<f.X. veaigaliidepiener.de 
ble para en quanto a los acreedores; qHa leg. latélarrea aílegat. 
antes luego que el Fifco aprehendie- Giurb.decif.pi. & piurimis ad-
re las mercaderiás fe defvaneceo 26. ^u<?is?deci^4.n.8.Salgad.la-
qual fi nuncajiuuieííeneftado en po< h™™t credit' ^?ap-I7<cx 
der 
tratado i m i i k o - p ü U t m l 
< k r del deudor, y p e r f o n a en q u i e n fe 
hallaron, porque l a prohibición del 
vfo,y coe3ercÍodeftas cofas, obraua 
w aníecedenteinente,á fu compra,y tra 
HcO|*con que üendo la incapacidad de 
la adquiiícion neceíraria,y no depen-
diente del arbitrio del deudor l̂a apre 
henáon íubrequcnte,no adquirió,fino 
manifeñó el dominio delFifcojá quie 
pertenecen libres, y fin necefsidad de 
obligación de fatisfacerios acrccdo-
Í 7 . i oaD .Gu t i e r r . cWic . l i b . res 2 7 . no obrando la detentación 
^ .c . i f . i u j f . s cac . deconrvnerc. del medio tiempo efcótoalguno. 1 8 . 
§.r.q. 1 .num.5 y<5. Heimoí'.i.ip. s i n que efcurezca efta verdad de-
tó^t^ ^ S ' ^t ,q«e las leyes, y cédulas del c ó m -
v e i f . N í f W i ^ s . bandono tendrán tuerca para obii* 
gar3é impedir latranslaciódeldomi. 
Baid L2.q. 11- J - ^ 1 Sa- • ^ que comerciare en Reyno no 
hcet.c.i 8. C.de refcmd. vendit. } n ^ * A I 1 J Í O.̂  
pinei.Surd. Aldouin. Amar, fü^eto aíu Mageítad, per el detecto 
^Mantic.&aUjs,salgad, d.c.5». de poteftad, paradifponet que la ky 
c»8*- influya,y obligue en Reyo,ó Frouia 
-19. L.fia,deiur,omn.iiidic.c.2. cianofujsta a íu dominio, 1 9 . en 
vbi DD.de conftít l ibr.6. Suar. |os quales le adquirirá el comprador, 
dcieg.iib.<í.cE4.n,ir-surd.de. >r ia afs{{|€ÜCia del derecho de las 
S f ^ X ^ ' 9 " 8 8 ' gentes, qUe eon fu virtud ampara la 
libertad de ios contratos. 
Porque quando la ley que prohibe 
algún atio, ó contratar , fe funda en 
conueniencia publica;in\pide los ére-
nlos que elderecho produce,no hauic 
do p'-ofiibicion-.y afsi las perfonas in-
habilitadas a comerciar , como los 
vaífaliosde fu Mageítad, en tierras,y 
frutos de enemigosjno podran adqui 
n r 
deelContra-hando, 16$ „ , . t.L 
ri f dominio legal. 30. Y; como eíta & n.+. N*** i**v¿i,hmM*éí£ 
inhabilidad fefunda en la poteftad fu- tMit^him >"Untvm/«ĉ c* 
pefior^obra abfolutamcnte en todas f j y ^ f ™ a d ^ n t M . m > v d 
part£s,y íe eíticndea ius creaos de in mninm. 
capaciíai^e inhabilitar las perícnas, ?i. i.fín.dedecret. abordir* 
•aun para que no puedan ^ ú t m ' ^ f ^ ^ ^ f ^ 
las PíOUÍiiCÍaS,ReynOS.,y JunídlClO- ucnno9n.i05.Cderum. fnmt, 
nes eílrahas', 31, por no circunícri ioan.Bapt.ciariin.conírou.for. 
birfe á territorio material lapoteílad, ¿'l;*™™'1 h ^rboíi.exigcre 
fino que oi>ra dentro,y íuera del do- iudic.laté Menoch.ex BaliiaC 
minio igualmente; 32, en efpeciál, Alciat.&alijsíWr.8ip.n.iz.& 
íilaleyjquaiennueíirocafojdiípone , n 
/. ^ , , . j 1 r 32- Bart. d.l. cunólos pópalos. 
ey.preíaaiente,prohibienaoel comer ¿^s.Baid.n.^.ioan-Bapt.ás! 
cío de los enemigos,y fus cofas: que Seucrino,n. 104.Faui.de caíir.L 
g« á que obligue fuera del, íi bien en ©pin.iib.í.traót.de ftat.cond.s. 
fiijeto capaz.qual es eivaífallo,áquié 4.Surd,:ccnr.353,n.i8.ci 
r. * . i r v -1 1 ' A 1 arlm.d.c.iii.na?.Rum. conf 
fe impide, e impone el precepto, el .or.n.v.iib.i.&coniUo.Ti: 
qual dóde quiera q va paita có la fu je voj.4. sfort. confuí., n.io. cê  
cion del vaífallage, 33. y en tal for- phai.conf.ivo.n.i,. Cau.uic.de-
ma.que la ley que prohibiere comer-
ciar corrouincias noíujetas al Prm 5?. J .fin.c.demunicip. lib.io. 
CÍpeque lodifpone^ferá ¡üüá, 34. y J-L̂ C muder.& honor.Barbof.I. 
obrara fus efeoos para inhabilitar al ^ ' ^ « f ^ ^ v 1 ^ ' ^ 6 ^ 
. r ^ . ? • 1 « n .̂n.gy. de ludic. Riun.conf, 
comerciante, 35. y íu jetarle ala pe co.n^.voU.Amay.i 7.n.j4.c, 
naqueimpuüere, á los que obraren ^«intoi.iib.ié., 
en ío contrauencion, t*; ^ t ^ T * 5 T i -
v . * 1 r ' r L bír.mecían, tra&.crim. hb.M:; 
Y aunque entre los Eicntcres nu- if.n.^ (.8f ^.cafanxonf.BÍrg. 
«o gran controueríia,íi la ley, ó efta- t i t . P ^ x ^ c ^ , n.br.j.vcrb,* 
«J-J. tiltO ^* ai-fñ*nÚticwjfifcatlotu , n. í j¿ 
Aloe.r.Gen,r..Hifp.ado.ii6.j.Cií,í 
35. L.comparandi, C. qua?res vend.non po'Cl.P nnanaf^Cde Umnich.ihhMmma 
¿tutish»mi»ts jiit<in harharo fut i» ffow*»»/"/¡-j Eumthoi fééhs , nttiUtentts queitíet m§Í9 ai 
domiimm dtinfyitam transftrri mbemus? vbi Bald. & Angel.num.i.Sf t, Baíd.l.merca-
tores,C. dscommerc. & mcrcacor. & ibiSalicet.nimia. Saith*Socia, conii-ji» 
Tratado juridke*púU¡uo$. 
Díut. i . fín. de lur.omn. iu- tuto obraria,y producirla los efe ¿los 
diciate Theraur.qq.foren/.iib. fuera del dominió, ó territorio del q 
la promulga, o eiabkce: pues vnol 
i .nuín.74.tu.9,lib.f.íiecop. Me reprobando, 36, á Bartulo, dixe-
ncch.conr,iou. n.io.Polidor. ron que no,y otros, 37. que impe-
ttt^M ¿ ¡ a e l o b r a r a ü o h g i n m o , aun fuera 
tap. i .gioíT.i .p. i .n.119,cir iac. del terni-or iOj-y juníaicció dd lega-. 
controuibrcnf.contr.aQj.num. ladot. 
Ht' Eí los .Dolores fe céfariíiá có vna 
Giurb.d,ca ca de cotraher,obraraíus erectosme-
radeiterritorio, efpecialmétcquáto 
. á la adquiíiciade bienes muebles;por 
t ^ f ^ X k atéderfe en eüos á la calidad de la per 
io7.n.i 1 .verC&licet. Thtfaur. fona contrayente, y viciarlos con la 
d.q.j.num. 14. Menoch. d.coní; nDta,6 impedimento que ella padece: 
UQV,nai.exTiraq. & G ^ U I , coní¡dereRfe acníro,6 fuera de! terri 
pon.Hond.Moifef.Giuib. d .c . i . tonojpor íegmr íuiuero,y domicilio 
«.i zi.veif.FnVí »'»f4/i*, Ludou. y obrar en ellos las leyes a que ella ef 
Gjlhauf arbor^udiciar c . i ,P . t u u i e f e f ^ ^ . ^ t • 
; isüeiuriídia. $.8.11,27.. tom. i . • %r r . . ' „ 1 , - ^T . -
; - • ' Y aísi ios Emperadores Honorio, 
%0. Di^.l.mercatores, c. de y Theodofio 39, { y el Emperador 
ccmmerc.& mercar. León 40.) mandaron q no fe pudicífe 
•40. Día.i.Tv.omanx, c. de En- comerciar con los Perlas, excepto en 
nuch. las ciudUdes deNiiibiOjAríáxata^Ga 
kV , ^ r , r , • lioicojíaietas a! Impiíriode los Bar-
í tor.li^. 14.cap.z 1. strab. Geo- baros. 41. Y es de aduert!^ que en 
graph.lio.io.ajiib.M.Kctauiffi. el tiépo defte rdcripto ^ q fue por los 
• c sp jx . an .^ . . anosdeeCCCKXLenque Aniñe-
^ Hifíor.Eccier.Tripart.íib. mió cuidaua del gouiernodel Onen-
w x . \ . Petr. Méx. in vic ijnpe. te,por la minoridad del Emperador 
lat .m v i u Aunad, Theodoíio el menor; 42. eta en el 
q u e 
¿tdContrá-hóndú, 166 
q acabada la guerra de i o s Perfas, fe 
hauian ajuftado pazes con Varanes íu 
Rey. 43» Y aunque e í l a s parece pu- + í . Níceph.Calixt .d.c. í i .Td-
dieranhauef aílegurado á ios í u b d i - P^ui t . i ib . i i . c . r ; . 
t o s d e v n o , y o t r o imperio^l comer-
cio libread im.pedimemocie ladíípo 
íieion de ios Emperadores,y la inha-
bilidad, que induxo de contratar, o-
braua c o n tai in te»í ion, que ningún 
contracto, venta,ni permuta, íibüftia 
ni transíeria d o m i n i o enel comercia 
te,fino que t o d o pertenecía al Fifco, 
y ioreivindícaba,como vnico dueño 
íegun dexamos fundado, y notamos 
cnloscap.UII. y I X . 
Y no puede vaíiallo alguno de fa 
Mageftad eximirfe de la obligación, 
que la ley de fu Principe le impone, * 
aunque paíTe a contratar á otro Rey-
no, Porque íiendo la obligación de 
/Obedecer ios mandatos faperiores, 
efeóto principal de las leyes-, donde-
quiera que vaya el vasallo leefta obli 44. Angel, i n l . fin. n.g.dc'ur. 
gando el precepto fuperior tacitamé oirin-íutl« '^'.NéwmyouritHint 
tejycon virtud infeníible afecta fus d:liz**i**"^oii*> « r a -
operaciones, paraquecomo carader ^ l ^ ^ Z Z l 
indeieole, 44, íigael ad to , ó apro Etiniich.íoan,Orofc.d.i.fin.n.9. 
bandola,!! es conforme á ellos, 6 v i - l l^ im'áz ] }^^ imtmnir.Ec-
c iando le fi l o s contramino. Y afei ! o q ^ 
p i a r e m o s conteíur , al que tumerc yd fi*'*" territorio t p ¡ o * 
dictamen contrario, íerá lo q i í e díxo tf í . Si>miníet^bil^ fafin^t**»* 
Angelo. 4<. q a e e l v f o , y c l e r c i c i o ^ ^ w ^ - > ^ ^ l e ^ 
de l a j a r i f i i c i o n que k ley concede á 4^ A ^ ^ l . d.l.Roirana», c.de 
los juezes contra los comerciantes, tumidi-^lioiii.deiüene,d.iea, 
•.r|rs 2. 
i t z en 
Trat4 do jurídico -politicón 
4g. ,Lji2íütsalem.§.fin.i.tranC- en cofas de contra-bando: eíhráfuf-
fueain,&ibrDD.laueo,aeadq. r r • l j 
rer'wuiuC(;nft.i.vnic.exn. penfaentantoquenoícmtroduxeren 
ioy.c.dcciafic.lib.io.Apont.de en eítos Reynos,o íc aprehendieren: 
pot.proreg.tit.de írirem. n.^i. pcro no la virtud,y eficacia de la ley,. 
^ ™ ^ £ ¿ ^ W ? * ™ ^ incomerciables, y que" 
p.í.Petr.cauaii.reíicrar^cent. no le puedan adquirir ai que conira-
2. can r̂ o. Thcí. qq. foienf.98. tare en ellas jcon que fien eíios Rey-
t ^ t t o S S i ú C T% fe aP^hfndiete^ Pftenecerán U. 
comm.c.íi.caitül.tom.7.c^i. bres,y;abíolutamenteaiFifco.. 
n.51. Y aun ü las mercaderías fueren de 
47. ^ f ' 7 " ^ r ^ . d e ^on^. otro vaíM0S de íu Mageftad, 
cap.qu<'dolsra de iua. Paul.de *, , , . i-, s 
Cafír.Ai.rKnsuigia.c.defurc. hemosüeaezir lo milmp. Porque, o 
Aiex.conf.i.50.11,z.iib.?. Moyf. fe prueba íer de enemigos,yquáto íu-
deLeo/ur.nu z.Cquaercsc^ ^ aprehendiere, C ra CU el COí>flltO, 
Boer.decifa73 .sttach.de mer- t o de la batalla, 46. ora por.amba 
cat.p.+.n.t?. Rodr.siMr.aiieg. dijtfanfportacionneceflaria,6 volun: 
iis.n.vPaui xamar.deoEiud.q, ^ pertenecerá.al Fifco.. 
G.m.decii.^^capic.Latr.có-: O .fon de amigosj coa quien el co 
ñüc.s'7.n.i.vide c.9.n.^.&/;. mercioes permítido:pero id aprchen 
.̂8. L.cu proporas }c.de nauc. dido por nacimiento, o fibrica ion 
M 7 f f i r ^ o r d c gCMros.de Reynoenemigo^ tamb.é 
c©ntrab.q.y.n.9.& 17.. las ocuparatael r i íco^ 43. alsi por 
49.. Bald. d.i.cimílospopules,, l o incomerciable en que eftan conñi-
^ t n ^ X ^ " ^ « . c a v i r t u d d e l e f e a o d e las pa-
c5.io.n Ĵib.2.Franc.Lu.can. de;KS,OeXpíeídS padpS?y CipitUlOS de 
Tiíco.p.+.B.iS. & 19.Sanch.de- ellas : fegun dexamos Fundado en el 
niatnm.iib i.diip is.n H . cap.Vi Lcomo porque la prohibició 
50. Rocr.decil.Jíiü.n.3. líber. r " n „ r ^ . r i ^ a 
D£cian.rerp.72.n.i.voi:3.Rodr. % a en eítos Reynos,y las leyes que 
Suar.aik^.is.n.^ AuiiCaüiii. la inducen obÍigao,eo orden á lo auc 
Iui.CUr.a'al¡)addu¿HáBobad.fecomerCjaenellos ^ ^|os ^ 
^.íl&í.ioíeph.Ludou.de- geros,qualíifaefíen fubditos,y natu-
cif.80. A-rifm.lep. var. tit.de rales: 5 0 . principalmentequandofo 
comnuM68.c.5.Tiber.Deciaa. \Q fe t r a í a ¿ e }a o c u p a c i ó n de genéTOS 
ffi^S"^ iacpmerciables.y no de U execucion 
Mar, ) dC 
de clCnntYA •'bando, ' 167 
de las penas feiisiladas a los. que cxcr- Mar. Eurg. ck mod. p r o c e e x 
ciereaclcomercioikcko-. akup t . cé f . i . q . á? ,n .2Xr . 
Sm que nos.mueu* a otro d i a . a m ^ ^ r ^ ^ ' í r c i ^ t ^ i t , ' ; 
lo que alegare,de,..que los bienes .cop- forenf .cpmrpu.iy^á n.14, J 
fiícidas.pertenecerán a fu M'ageftad,^ • 
pagadas, las deudas .de la per ib na á 
' quienfeapreliendierenjpBesnoie po- rion'tl.Maufon, decontrab. 
drádczir .niteacr por dd deudor ce- ^ t l c u m F i í c o . a d S y i a n . i . n o a 
munjünocl reíiducij'/íieoipre paííará poflluit,! m íummaj.rcs q u ^ . i , 
en el Fifco las.accioies attiuasj? pal» ^ . i fqui ,l.quod pl-acuit, pe íur. 
íiúas , 5». « .górmente tratando de Ú t i t i Á ™ ^ * ^ 
adquirir en per|mcio,ae crcii íps an- u e t . c o n í : s . n . 2 . Trenrac. var. 
teríores. 53, ^b.i.deiur.Firc.refol.z.riuro.^ 
Porque todo !o que noían-en efte f ^ r i ^ l ' f e ' t t ' 
ponto procede, quanao la acción , o an M9.F01taneidepact.nupt* 
derecho Fikaies ala cobranza deia daur.7.p.9.na.ó2.or-
pSna impuefta parJey^ftatuto.p fea, f ¿ ? ^ ^ S ^ 
lenciai p.eroquándo.mre propno en-. T.Acort^depriuilcreditor.reg.' 
f ra en los bienes como.d-aeño,y íeñor i.ampi.y.n. 1 § %. Annco Robert! 
delios.y.xoadomimo^crdadero/por-^^^^-'^ 
!H2mfterioly'difp^riaon,.legaÍ5 54, n . A^y.r.vnícCposn^iCd 
Cefísn todos Iü$derech0S de ios-aeree cred. prarfa r. Hbr. ío. OíTuald* 
dóreselecópeten alFifcolibress $5-13t^Ta-edííí;iIit¿-5al^d* 
fin que en eña limitación hablen Jas. c T i l ^ 
dptrinas en que fe fundan ios Efcnto n^aatc.Maximii. Fauft. cmhu 
res: Yáfsi.conei no puede bauetcon- P^^r .da ts .confs^rd^gt . 
cmfo.m compete cía de créditos, por d í v i d ^ r í ^ p i ^ j ^ t 
no intentar el Fjko .acción-crédito, íHcurus, 1. fedetíi, §. ñc ¡utem, 
ria,fino reivindicatina t á fuer, de fe-. f-eleg*Ĵ coftf,de ?riui]cS'cr^ 
ñor.y dueño vnko , %6. . . 
Demás de que el epacurío -de éredi d.-cum.pr^ponassCáe.uayricc-a*: 
tostendralugar.dudaodofeiiel.Fif- ^ > Arg.i - i j i J b i - . N e a ^ ^ . 
co t i ? ae .dn0 ;h iPa t«a . ó prcUdoa Z & o T o ^ ^ . 
en la cobranza de las penas^para pre- ndUib . j j . c . i ^ i k . h . 
fe-. 
fcrirfeáios acreedores, que e^íoqu« 
n . BiaXvnic.c.poemsFirc. difpuío el Emperador Aiexádro. <7t 
S é d u ^ ^ X ^ S Í Pero tratando íolo de aprehender io 
lib,».diip.i.per toctoin,?. quees íoyo,oo fon adaptables lasado. 
/ , trinas .que proponen los Autores, ib-
bre íi le compete,ó no hipoteca, y pri 
, uiicgio,y deíde quiivio,paralacobrá 
9a de las penas jó bienes en que es có . 
denado el delinquentt:. Con que ccf-
fara también la difputa de fer la con-
fíícación de cofa cierta,© de bienes ad 
quiridos antes, o deípues del deh-
js. L/iisqm/deiur.Firc.l.fí to, 58. porque todo efto pertenece 
fuiidum,aqiiipoti®r. I.fíigno- á Jas otras tres dudas, de que abaxo 
rantc?c.(k remirpign.Arsia.dc hablarémos,en las qualcs ei Fifco no 
,íaúíí.co,QílLproíerar.cUí:<?.:có--Podraemrar derechamente,como fe. 
veri. &ti*»¿*m tmiiepum, ñor de la cofajíino á cobrar loque le 
, pertenece// le aplican las leyesen pe 
; na de la tranígreiion,.y quebrantamic 
todelas ordenes Reales. 
Y ello procede aunque nos opon» 
gan,que el derecho Real en los bie-
nes de contra-bando, necefsitadeíen 
tencia declaratoria, y que íin ella no 
; puede fubfíftir^Porque.el Fiíco en ca 
ib de aprehenderle mercaderías de 
contra-bando, íi concorrieííen otros 
acreederesjnoconcurre, Tegua d'-xi-
nBOs,con derecho de prelación , -íino 
intenta, y propone acción rcivlndi-
ícatiua. 
¥ como al tiempo dedeclararfe las 
•.mercaderías por de contra*bando 3 y 
caldas en comiíTojfe maniiefte hauer 
• dé-elCofirtrd-h'áfidúi 16% ' ' 
fídojy pertenecido fíempre á fu • Ma. 
geftad,y no hauer tenido otro dueño; 
ni adqajridofe dominio á la paríona-
á-q-uien fe aprchendieromíe deben te-' 
mv por del F j íco , antecedentemente : 
á fu detentación,con que 'le períene^-
cerán libremente , íin obligación de • 
fatisfacer acreedor anterior, ni otra. 
carga,q fe-pisdieile pfetender á ellos: • -
• como en el coaiiílb, por no pagarle • 
vn ceníoperpe£uo,y dtrós cafos, no* 
' taronnneñros Doctores. 59. . ^ . ExdJ.lex.veaigaiVde^ 
1 quando en eíte fe -poeda tener'bllcan'A«^nd.decenfíb,c.3. & 
ppr acreedor el W c o , 00 hade iuz- f-110-n;10.&.11- latéSalg^^ -
garfe penal,rmo-feñor di-reao ; ¿o q n n ^ ~ ' ^ ' ^ c x * 
pretende c red i t o, íino domi n i o; y po r.. 
efta cabefa ha de fer preferido a to- ' X7.A , > c , J , n 
dos,aunqueícan anteriores en t k m - ' -
po; 60.. La ra^on esfporquecooce-• ' • x 
diüo,y no confeiíado , que eftos bie- ál-3^<l,J-iatItéí ff.qua? ínfraud; 
nes alguna vez fe adquiíieroa.al te.e ^ ¿ ^ X ' n . X 
dor.; la obligación de reflituirlos al .ta-)eii. de p^di. tnipti.il, cLur.7. ' 
Fifcoquando feapreiiendkír^o , fue g|oír2^8-n«7?.& TP.Salg.d.?.' 
tan iirnultan^.é infeparabk d«Ia mif ^ T U l ^ ^ 
ma aaquiíicion, que nunca fe pudo reguU.aíppKr.n.ie;,, 
conílderarvna fin otra. 61. Y aísi, n i r ' 
cadayquando qUe;fe aprehendan Je ^ f ^ t ^ U f f : 
tocan^y le competen,íin carga de pa- firr.ad Trebeii.Fuñar.dcfubíi'q^ 
gar oíros.crsditos-. Por deducirfe fu f ^ ^ - ^ m m s . d e kg. poiir/ 
derecho de necefsídad lega!, y no de .llb•2'c•-̂ ••í,»6o• 
acto voluntario 61., dertenedor|c6 ^|.-surd. dedí. ¿g^ vahr. de 
que todos-Ios que pudieran- compe- «^^-p^g-p.^decad.^?. error, 
t k i los acreedores.fe refueluen,y def l f u t l O e p X . d S J • 
vancesn; 63. con cuya jateiigencia gioír.j.p.j.n.ís. " 
' fe . 
Trdtade jurídico •polituoi 
fe debe regalar Fontanela,que quifo 
dar á los acreedores prehcion en los 
»4. Fontateli.d. glofl,2.n.í<f. bienes coníifcados. 64. 
De aquí íe deduce rcfpucfta á la fe-
gmida dudaríi los bienes xonfiícados 
por fu naturaleza íucííen liciíos?pero 
caen en comifíp, per haueríc traido 
•con otros de-maia cslidad^en elloSjó 
ea fu eftimacion hauran de fer preíeri 
dos al Fifco los acreedores, -.En que 
íiendo el perdimicnto,cofrio tenemos 
aflentado arriba, cap.XV. no por vi-
cio dcllos, pues la comiilion , y íunta 
ñolas pudo mudar denaturalezajíino 
• en pena da latranfgrefsion de los m i 
4ft. L . fraudati , vhi pául . 'de datosde fu ¿Víageftad, .65.' 'á mi cor 
S 1 ^ ? ^ ^ de, diflinguir, que 6. 
minus3n.i.eodéüit. Fonuncií , las mercaderías íenallan juntas a la 
de paa.nupt.p.+.gicii: 13.n.so.• entrada de ios puertos.aduanas, y ciu 
M e q q praedpa-e n« 8 | . & 84. dadeSjO fe hallan en vna cafa, íin po-
c ^ i m . s a i i c e t . i n i c u m pro- ^ conftar,quales fe adquirieren pn 
ponAs^.j.C.dcnauc.füenor, ^mefÔ  
£ n e! primer cafo todas pertene-
• ceran ai F ifco,íin admitir derecho al 
gunode los acreedores:pues es cierto 
que eflos nodében percibir vtilidad, 
tét Anron.ckButr. & Bald. nacida del mifmo delito, 66. ni la 
l \ t ^ t L t : " o Z : aaqu.üciondclo l i d i o que fe iat ro-
eonr.r7.n.7.Percgr.de i u r i i f c . duce co lo íhcítQ|ie debe juzgar pro-
l'.h.c tu .ó .n n.Stsph.Gratian. diicida antes de k-viciofa intfoduc-
ái ícept .c 10 .̂0,10, cion de Im ropas, y géneros de mala 
calid<idsY afsi en e! prefiere el Fifco, 
- aun en la cobranza de la pena a los 
acreedores, por preuenir fu derecho 
los 
áf i l ContTá-hanh, 16$ 
te blenes9antes de verdadera ad-
q^íiíicion deilos ,que e« quando e l Fi f 
c o fe antepone á i o d o s los créditos . 
f e a n , d no a n t e r i o r e s ^7, - « 7 . xSt\% qid m í h í ^ í u r . Fif^, 
Pero en el f egHnda ;> :quando a u í i ^ Anton.e^árei.dccií:i.num.i, 
quda. mercaderíasíéhaílá juntas ea ^ t t T Z l u S r ^ -
vnaarcaj o pac^pe-düaa-de la intro- 68. L.p.ópnco,deiur;Firc.Simi. 
ducion , d e b e preferir el acreedor al deci1'Js.tui.CephaL conf .pu 
F i f co ,por laincertidumbre de íi iu ^ t ^ ^ M ^ V 1 ' ^ c h - R ^ M ^ 
derecho preumo , o noel tiempo de1 ced.cxabrupcccrfc.i.q.r>.n.io. 
la adqoiíkioniy en la d u d a hauerfe de Coi¡arr.iib.2,v2r.c.i(>.H.i .Bar-
declarar contra el. 68. bou í . p . i ,1 i^.foiur.macrim. 
u \ * * n 1 , late Amay.d.Uvr.xc. CpcriuFií-
E n la tercera qucftion de caer las cai.iib .tó.exn.d. Meriin.de pig 
cofas en comlíía, por nohaaerfe ma* norjib.^.m^.q.^.exn.*}., sai-
nifeftado en ios puertos; diremos, q ZzAxm iabcnnth.creditor. con-r . n, r ¡ • • t ' - * curLp.í,c.i:2.fi.7 9, Vaknc.cór. 
fupuefto que fu dominio legitímame- 3p.ním.fp. P e t í c a i m i u ^foi. 
te reüde cn el dueño, afta cometer el crim,car.f>.n.2i# AcoíUepri -
fraude.y que en cometiéndole, 69. y " i i .crcdi t .d^.^mpi^.n^i . 
no antes í c trajere en el Fifco; debé l l ^ ^ l t V ^ t f c 
fer pagados los acreedores q u e tuuie Caftr.Luc.deTen. in i.defetî o-, 
re la perfonajk quien fe defeaminaren nisf^"itas, c. de tur. Fifc. Hh. 
pues folo podra dezirfe el deudor, y ^ ¿ ^ k ^ J ^ . 
el Fifcoique entra en f u lugar, íenor n.3 i.Pctr.Greg. iib.?aSyntagm4 
de lo que quedare « pagadas deu» ^.17.n.(í.exCrauet.& aiijs, RO-
A ~ * «rt fcnt.oe foeud.c-.c/Kl.^. ex n. 
aas. 70- i.OííuaU.ad DonelJ. l ib .^.có-
Consprucbale, lo primero 9 con la ment.cn.&innot. IIC.B.&C, 
regla vulgar de que los acreedores há Gmrb.conUy.n.is. 
de fer preferidos al Fifco en la exac^ r1'^?^t,m-,1.-inruJmn|a' 
cion,y cobranza de lo que pertenece cuic,detur.Piíc.A1-Blly,]ni.vnic; 
por la penaimpueftaen contrauenció n.;.Cpccn.Fifc.credic.prarferr¿ 
de los mandatos * ó perpetración de lib-10-vbilaté Füil,-Conftanc-
delito,legun los textos, y dotnnas q 
dexamos referidas, 71, que por co- 71. EX i.vnic.c.pcen.Fifc. cre-
munes no repetimos. dit.pr*Hib,*0.%™ adduai n. 
Vu Lo 
Tratá-dd jur¡d¡cú-polkm$ 
Loícguodo por la dilpoíicioo de 
^ ; idcxv^ijali, de plgno- dos textos, yno de SccuoU 72- en.. 
jfibus. el quai refuelue deberle pagar de ios. 
bienes confifcados el crédito legiti-
mo, cont raido antes que el Fiíco a-
preheíida ía ccía que ha caido en co-
miilojy o t r o de los Emperadores Se«: 
yi. l .i .c»d€ve¿íigsl,&€,©m- uero, y Antonino, 73. en que dif-, 
rair.vbi Angel, ponen,que la libertad dada, al cfclauo 
que liauia caido en comiíío, valga, íi 
fe le concediere antes que íe ponga, 
pleyto fobre U ocultación, y fraiit 
de. n? 
Y aunque ia gloíía, y los Efcri to-
res duaaroniíi la libertad del eíclauo 
íubíiftiria por adquirir fe al Fitco la 
cofa que cae en comiíTo , luego ^ que 
eílo es dczír los textos Jpjo /&?r)e im-
pedirfe el vio delia al tenedor? defuer 
te que ío obrado en fraude luyo íera 
nulo, cuy a fuerza les obligó a conje-
turar sque el comiílo en aquel cafo no 
hada íido por defecto del tegiftro,íi-
no por el de ia paga del portazgo, 
pues alias en el cafo de la ocultación 
abíoluta^novaldria la libertad. Sin 
embargo* conforme á la diípoíicion 
74. i.é.tit.T.p.f.vtiiGregcr. de vna ley de partida, 74- qwe cor-
lcp,¥erb.^fcí;Mfe5Barb.of.m d. .f igio el íentir de la gloftav, vale, la li-
1, í . i M . Q d e vedig. & c e r n t ó fattuá f aunque la maniré ñ & d o n , ó re 
giftrodcl cfclauo no fe huuiefí'c he-
cho. 
Con que feconuence, que el de re* 
- chode los acreedoies-! no fe podra 
- - " r o r ' ' ' per-' 
§ i i d C m t f d d m h l l i é -
c^ivioi e n c o m l f a , ^ á n 4 o f o n c o m e r 
c u b k s j y capaces de aüqyirifíe d ó m i 
ÍÍÍO^II dioi,para que ios Ü e u e e l Fií* 
c o , í i n pagar las deudas- - 7 1 . a n t e r Í Q - 7?. 1 qufvdf Ucnfe^e «i-tr-Plfc» 
res tporquc ea q u a n t o á ^ i í o el dere. i^é/Uex^Treucacinq v,ir .! ib;u 
c l i o riícal no tiene prelacion, m pn* - f 
uiiegio. 7 6 . 
Porque , b juzgamos el comlíTo ^ Bi r t . ínLrcfcr ip tum. n J . 
por pena,y n o fera confiderabic dde 9 / ^ , B a u a , a u f t r t m > l r i r c i i s . 
recho del Fi íco, en perjuicio de los d^iur.Fifcjofeph.Ludou.com-
acreedores;ó fe ha de t e n e r por c o n - ^un .conc i . i^ . i ib t . z ; . 
trato,yalos anteriores les compete 77. U u c .de iur . r i fc .Hb. ío , 
derecho para la cobranza de íus ere vbi larc videsdus. Amay. qua^ 
ditosindirputablemente/egun ladif- p^res^dducens, 
poíicion de Jos Emperadores Se iK> 1%t L.fiignorame>LrCS, c.dc 
r ÍO ,y A n t O m n O . 7 7 , por no poder rcmif.piguor l-debirorem, C.dc 
el deudor empeorar el de fus aeree- P ^ » ^ • ^ fí¿ebircr, c. dt dif-
dores , en orden á quedarfe fm co- ̂ ^^^r^ 
brar. 7 8 . 
En el quarto cafo,de caer las cofas 7P» GloíUa i.ccmmifla, de pu» 
en comiíío^or defecto de no fe pagar ^ f * ^ - * ^ y ^ . A ; b . - . 
derechos,hauiendoíe regiftrado, he- conUz.n .g . i ib . j .c reman.coní : 
mos de dczir,que no fe pierden, 7 9 , 5.Bertachin.de gabcii.p.p. n . ^ 
fino que cítara obligado el dueño á í f ^ . L ^ c o n u ^ n . c . n c i ^ 
* i 1 1 1 1 n > 1 il lat . i f . Efcalon, Gazofílacia 
pagarlos doblados, 80. o el quatro r^a lde lPt rWii ) 2. c . n . p . z . » , 
tanto; 81. con que en eíle cafo no 11. FrancMarc. dccif. Del^h»»! 
tenemos que dífputar, pues pagando q,n8*ÍV Anfm. Tepat.tk.dq 
los derechos bueíuen los biaics ai gal v : - r r . p 4 / « c « ^ « t ' 
dueño libremétesÍ!n que pueda hauer 
concurfo de créditos entre el Fiíco.y 8o- v l : r a a d d u a « s , R.;9.SÍX-
Clacreedor. ^ ^ t m . d e r e g a l . ^ a - . ^ . n . ^ ^ 
Sin que fe pueda con í i d e r a r priuile 81. L . i . n t . n . H h . é . R e c o p . 
gio,accion,ni derecho encapara que 2."t.n.hb.^.Lx.tii¿vM.?* 
Vu 2c fia 
i Tratado jurídico-Hlkicit 
íin pagar los acreedores anteriores 
pueda iiazerfe dueño de ios bienes en 
g[ucalgü tiempo tuuo dominio aquel 
á quien íe confifearon, aunque: fe apo* 
fe^y corrobore con la conuenieocu 
publica, paga de méritos,y ferui* 
u ' t S t v i i , c . proquibnscáii- cios^ 82. ó eícarmiento que- de ia 
íis íciui;pic?rau).iibc:rt»rccip. c x e c u c i o D de las penas fe íigue; por-
que nunca podrá preualecer, ni prefe 
rirfeeiFifcojíindajríatisfacíon délo 
?5- L .muiíer «¿e ca?tiu. & quetocarfidl particular. 83, Entá^ 
poí lhuuiHeuer . ^ , .- t p grada,que í i alguno coroeíieííe de-
: lito,talfque por el fehuuieíle.dc demo 
-': ler fu caía 9 íi • efta fuefíe coman, 6, á. 
ella imuieile acreedores, y no fe ha-
• lláílenotros bienescó que falisfacer» 
. IÍML,podrán impedir el derribo., 6 de* 
* ^ , 4 , 3 • moltcionf porque no fe defvanezca k 
^ X ^ S ^ S Z cobranc4, y fausfacion de fus credi-
j.i.$.fcruusJads.c.Syian.vbi tos:y en calo que le aya de executar 
Bitid.& Alberic. & inJ.pignus, precilamentc,deberáel Fifeo fatisfa-
s ^ t e ^ a cetl°de fu Erari0' p01?""" Fer'ui-
f(piidyit?qH^íintr:egaiia}vérb.¡cíode t e r c e r o no es admiísiblc exe-
ír^«4«ww»ífw.n.3^Giqas.-de cucion alguna,fegun el fentir común 
cnm.kf.maieft.hb z.dcpoen. ¿e ioj Dodores. 84. 
land. á y a i l í on í .7 ! . n.y.üb. j . x no abitara,íi fe opuiieiFe la dotn • 
Capic.dcda\fapoii t . 130, n... na que los eícritotes forman de vn 
^ ^ é ^ m ^ m M ^ texto de Vipiano,en que dize, que íi 
Gr2tian.difccpc.tf>n\.2. c.zi-j.a vnelcuuo comete delito porque fe lé 
B.7,-.Meriin.depignor. l i b r ^ . deua imponer pena capital, ha de exe 
t i t j . q . 71 • T i b e r . D e d ^ traól. cutarfe.ím que el derecho,ni la aten-
crmJiK7.c . ,o .n . !7 . cion al va |0^ pierde fu dueíi0) obrc 
- para impedirla:como ni lo que raan-
%u Li.cdescn.prorcript^ do.ciEmperador Antoaino, 85. a-
• de tlCúntfA' hánio , . I 7 l 
cerca de que la íenten.cia,de„ muerte • 
no fe aya de fuípeader por el:derecho 
' ¿el tercero-Jo qualelticnden los Do-. 
dores á la,condenacica.de galeras ,̂, 
deílierro, 6 otra qaaiquier pena cor-, 
poral^auque eíté embargado por; deu .̂ 
das del Rey, 86> Só. Vinccnt. de Tranc. decif. 
Porque íi consideramos la fenten- ? 17. án.5. peguer. decif. cx'm\ 
d a d d lunfconfolto, 87. noespoí-
tibie dedllCir delia la que quieren IOS. reroUrimin. centur.a. caf.T4(í» 
Autores: pero por no oponernos al pe^tot.Puiu.Conft. ¡al . i . n.so; 
featir recibido(auaque mi animo no c P ^ d i t f prgefcrri. 
fequieta)correremos con la cencío? ty, Dia.f.feruus. -
íioncomún. Ypara facisfació fe hade -
diftíngair con Bartulo, 88, entre Bart^iretuus . , 
las coías anipiadasjy,capaces de ddm • 
quir',y las insnimadasíqiie en eftas no ; 
es adüitfsibleel perjuicio de teícero^ , 
por no poder obrar por l i ado que las , 
lújete ala pena,fino que ka de-peíider-: 
del de fu dueño como eíte no fe có-
lidera tener mas en ellas, que el reíi-
duQjpagas. deudas, en el íoio podrá : 
fubrogaríe el derecho Fiícal. 89. 8^ Stfa£h.4c nauibws, p.í. n* 
• Las capaces empero de delinquir, • 
pueden, en quanto á fu períona per-
judicar al tercero, íegun el fentir del1 
mifmo Bartul®', 90. y aunque no PO. BartJ.Ij.quid ergo,de 
da mas razón , ni el luriíconfultola &viarmat' -
pufo| podemos dezir. Lo primero, q 
elefclauo,6 otro c|ue por ei delito in 
curre en p¿na capital,obra como hó-
bre?yen a£to que naturalmente le o-
Miga: y entonces el derecho natural 
w Gio{r,itin1fjf.c.aebcn, leíüjeta, 91. fin que pueda hauer 
profenpeor, otra caufedeíbperior,»! igual cíica. 
x -cia^battantc á fuípeivierla, 
'Lo íegundo,porque a la execucion 
la peo-a'capiu! fe procede • en fuer-
n del derecho?q«e la juftick vindica 
tiua confie re fobre el delínqueme, co 
mo íajeto pafsi uo de fu-virtfíd,y eíe-
Caietan. i . í . q.ioS, art.r. ¿lof 92* y conao ddta % y d t l dcre* 
' . . . . , cho natural 93. íededuzga el caf-
e x d e i i á . n a f c . Socin. rubr .¿e tigo contralos perpetradores, y ella, 
•vsrb;d!>lií?.n.f. Anfald.de iiuif- y el confieran al juez autoridad pa-
di¿b .cap . i , t i t . i i . c . i5 .n . i69 .& ra obrarlo iufíosy conueniente albié 
^ común,co juriídicióa^tiua; 94. uo 
?4. Hug.Grót . de iur .bci i l ib. puede hauer quien embarace impi 
tura! da aí'siftencia, y prerrogatiua, 
^ • J ^ - P e t — t c a r : puesconloquedclnace.y fe deduce 
!i4<í.n.». & req«, por principios ncceilarios, como es 
d de ía conferuacion,no puede hauer 
iconcurro,prelaciontni derecho. 
Hazeíc eílo mas manifiefto, con q 
ü las cofas, aunque fean inanimadas 
por íijy con vicio intrinfeco , pueden 
Bañar a la República,ella tiene ¡jurif-
dicion, y derecho para coníumirlas, 
{inatención al del tercero, como fe 
puedeconfiderar en las apegadas jque 
aunque fu valor fe quite «y le pierda el 
dueíií>,fe han de quemar, y no podra 
Vüf. Exí.ij.curacarnis,deofr. intentarla fecompenfade la eÜima-
V S f ^ f t * ' ^ : <™> 96.. íunqueeftovitimo pare-
ce 
de elContra' hítvde.. "17 2 
ce p u d i c r a h a z e r f e d u d o í b , p o r l a ^ q u i 
dad que m o t i u o l a l e y R h o d i a , * l a * l » i . i b i : Omnhne«»tr'!i*t{«*é 
q u a l , p o r h e r p e a a l r a g o n de i a i n c e r ^ K ^ ^ I Z P ^ ^ 
t i i u m b r e d e ios b t e f e f c i d o H i i o l s . a - . ' * ' *' 
ju i la a nue f t ros í c t m i a o s ^ 
- O e q u e l e í i g u e j q u e c Q m o l a qmt¿ . 
tud p u b l i c a , dependa . d e L c a f t i g o de -
ios deli,tos.,-, ^ y eftos m t r i n k c a m e c t c • 
d | ñ e n , d . i i - r a n d o e l & j e t o que lo s c o - . 
íiiete^ e l l o s milVxios l e . e n í r e g a n .á h t 
execuc ion d e l c a á i g o , í i n que p u e d a , 
c o n í i d í r a r í e i m p e d i m e n t o q u e l o í b í -
Eí n d a , f - g u n e l í u n f c o n f u l t o . 9 7 . 5,7.,Diá-.l,r.§.quidírgo,devi* o q u a i c e í f a en l o s b ienes .de l . de l i a - & vi arn-at. verb. Cnm Jtrms h* 
quente , que c o m o e l l o s n o d e l i n q u á , moi* tc/$" 
m d a n e ü p o r v i c i o i n tnn ieco - . . ^no ¡SG* 
drá e l F i í c o o c u p a r l o s en ^ e r ' m f c i o N 
de l e r c e r a . Y a í s i f e v e e e n q u e e l e í V 
c l á u o q u e - i u g i i i u a m e n t e . pa l la l o s 
p y e r t o s ^ n o c a e e n c o m i f f o , 9 8 . n i fe 5>8; L.r,-íki-Ti.>iib.(r. IUGOP.Î  
p i r ede 5 p o r o efta pena.no fe i n c u r r e interdum , ^rerui5,depublican. 
fin c i e n c i a d d d u e ñ o , n i e l e f c l a u o es f ^ l l ^ u ^ Z 
• c a p a z . - d e o b r a r - . c m i l m e t e a ^ o e n f r a u n.9.Heui3, Uberiatb.aauaüife..., 
de ¿ c fu f e ñ o r , n i e l d e l i t o d a ñ a l a R e - s*c. ip.n.a . 
p u b l i c a en a q u e l g r a d o , e n que la j u f * 
' t i c i a v i n d i c a n u a . o b r a , y p r e u a l e c e , , 
fin a t e n c i ó n a o t r o derecho. , , . 
D e t o d o l o q u a i j u z g o ? q u e e l l e -
B o r d e n l u a n d e S o l o r ^ a n o d e b i ó d i f í 
t i n g u i r l o s cafos& en q u e íe d a r i a prem-
i a c i ó n a l o s ac reedores , para c o b r a r -
fus c r e d i t o s ante? q u e el F i í c o v í a í í e -
de fu d e r e c h o , pues parece que en l o s 
Wene&dc c o n t r a - b a a d o ^ é i n c o m e r -
cia-
Tfáts do j m ü ' m ^ f & U t m i 
dables por fu fabrica , naturaleza, ó 
prohibicion,correla prclacion de la 
Real hazienda,6por mejor dr.zir, co. 
mo vnicodueño, víará en ellos ei de-
recho reivindicatiuo, que las leyes,y 
ordenes Reales le dan* Pero en los 
demás géneros de comifíbs íiempre 
feria de parecer que fe pagaflen las 
deudas anteriores , íin atención al 
derecho que del refulta 
al Fifco, y Real ha* 
zienda. 
C A P . 
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Si de l o s g e n e r o s ¡ f r u t o s , o merca-
der i a s aprehendidas por de con-
ira~bando>fe d e b e r á n derechos de 
A l c a u a l u ) A l m o j a r i f a z g o s , 
Pmrtos ,y otros que pertenezcan 
a l a R e a l h a c i e n d a , b t e n d r á n 
f r a n q u e z a dejias impoji-
cioms^y gabelas? 
L Gouicrno de la ha-
zienda , y caudal co-
mún, ha íido vario en 
la$ Repúblicas | partí f. L,beneáZeno«e,C.dcqua. 
CUiarmente en la Ro» dricn. praffcnpt. i.vnic. C . de 
mana, formando dií~ Qü*^ übr. iz .ktéBcireid.dc 
tinción dcl.aundcfpucs ck gouerna-
da Monarchicamente: pues conítitu- Hb.s.detcpubl.ci.án.io.Adá 
yeron vnos bienes por particulares Cont2.iib.8.polit.c.7,piura co-
del Principe: i . y ottos por patri- Amay i n p r ^ t adtit.c.-
snomode íu dignidad. La empeñen- jarrea,aiicgar.Firc.inpioocm. 
cia,y ocurrencias mGftraron,que (sen aaum.i. 
do las rentas, publicas, el -.dote que fe , T . 0 . r u t 
conhere al íenor, para el füíknto de « ^ a s t . d a s e U a s ^ m I H t h ^ 
jas cargas , y obligaciones , del Rey- uitf)e*««s-«/«mantwtfaí h w d * 
no; z. le debían pertenecer sbfolu- ^ ^ ^ h ^ i i ^ - i ^ w ^ 
tamente,antiquada56 derogada la Ai, ov.g. l ' 
Xx uiíion 
l í rdudú j i r i d k o fotiikúf 
;mCion de patrimonios,y la diftincí^i 
de Erario, y Fifco , que preualccío 
í1. Ex Pccr.Gr?gor.Bulc«ger.& dcfdc el imperio de Augufto. 3 . 
'tUjs,Amay.& Larrea,dd. in lo- Pero aunque efta vnion de caudal, 
cis,BCiroid.d.ci.iM.Dionjib. ypatfjmoni0Rcaljícconfidcrcabio-
* t j á t e RhcBat.Ch©pin. dedo- / r r - r 1 • Ü 
*an.Franc.lib.i,dt,i, luta; necclsita en fu adqfuniítracioa 
de fe parar fe, para el buen cobroidmU 
diendofe cada efpecie de que fe com« 
\ ponc,eamÍeípbros pafticularts, que 
difciernan,y aj^áea el valor, y para* 
%, t.i c.dec«mppnrac.l.u.C. derode cada v.na> a que los antiguos 
>c.ididit,lib io .Pandrol^quá 1UnC>ar0P / f ^ f ^ . f y nOÍOtrOS 
plurmiiaddu¿h ab Amay.ind.l. reht*<\ U t n d o c l t C C U l d a d o d e dltcrcn 
t.aft.i» tes miniaros, deputados para 5. la 
F, L i» prouincijsíC de numer. quenta,y f a i o n de lo procedido , íir. 
«¿aft-iiba zj.x.c.dcexccutor. uiendo dcbaxo de la mano del íowes 
I. in Fifcalibus. C.áe exa^or.tii refstm frmatarum¡Cor»es fderipatrimo» 
fcaü.?.C.de füfóeptor, «/^ó del Trincep tgentimm in rehfás\ 4 
SÍ. Tit.cde off.commit rcr.prl quienes perteneció el manejo déla lu 
«at.tit.c.deo£comm.fa?.pacñ hienda imperial,y publica, 6, 
pon tit c de aj. Prmcip.agét.^ £ Efpaha fe encargo efte, al Ma-; 
Fetr.Greg.iib^.Syntagm.c.8. yordomo mayorjcuya tuncion,y roi-
II . 17.Gref.Lep. 1.17. rcrb.c-»*/ niñerio dcícribio el Sabio Rey don 
^ o r w t i t a.p.j.cogcriraus Alonfo c n í u s leyes: 7, Afta que en 
^ccopi ^ l o s anos aáehte fe femlir© dos peno 
Has .que con titulo de Contadores ma 
7. L.i7.tir.í>.p 1.1.1 t.tlt.is.p. yores cuídaíTende lahaziédaReaL 8. 
4.Lié.tu.7.p.7. Aáodc 1^48. fe formo d Confeío 
a. L.i.tlt.x.lib.é.ordm.l.f.tít. de Hazienda, 9» cnelqual fcdifptt 
.i.Ub,4.Recop. Greg.Lop.i ,i4. fo huuicíTe vo Prefidcntc, dos del Có 
w b ^ L C ^ ^ i ^ m . ? . ^ fejdR€ai,y<ioiContadores ,dc lo$q 
i,i.tiit2.1ib^.Recop. aAiftian en lá Contaduría mayor , en 
quien recayó quanto los Romanos 
fincomeadaroa á ímCemig^Q r^^>> 
domo m^yoriylosíefíQres Reyes 
tolicosalos dQS Contadores mayo-
res. 
Por el arbitrio defte Confc jo corre 
U difpofícion, conocimiento , y co-
Urania de quanto pertenece al Pilco; 
ya por miniñros nombrados p^r^ 
ello,ya encabe^andoíe^ya arrendag* 
dofe las rentas por menor* Pero aun-
que ello fea afsi regalarraenteajy cier 
tas coras,y caudales,que fí bien pertf 
necen a fu Mageftad, y fon ha^iendi 
Real>fe gcmiernan,y adminiftran por 
los mifmoí Confesos de donde proce-
den» i o* y fe reputan por patnmo i©. BT ijutírcilíbusjCde 
nio,y caudal de aquel Confejo : qual aor.tribHtjiMo,Rcbuf.l,prS-
fe ^onfiderá en las mcrcaderiat deco ccjiy.«,#?cdc5W4»rgif, 
tra-bando^euyo gouicrnp, y cobran* * ' 
9a de fu producción efta encargada 
al GQnfejo de Guerra* 
Efta aiateria,pues , la da á nueftra. 
queftion^y es-fí adminiftrandoíejQr 
taslleáleiTcomo^Sí^^^ 
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^ ^ o ^ P ^ ^ ^ ^ ~ ^ ^ ^ ^ h J í Al 
iñoláníazgo, o losdcmasjerechos 
í^atadosiclmpucttos a las^olis ique 
fe m u o d i K é D g T c ^ ^ p u 
^ X x T " en 
jHndtct'poltiHOy 
n , Bartul.conf.js^ eDel Reyno. Bartulo 12. aliento^ 
arrendando ei Principe alguna gabe-
la,eftaua obligado á pagarla de la mif 
ma fuerte que ci particular; dádo por 
razon,quc íiendo eliujetaríe la Ma« 
geftad a la obligación déla ley, loa.« 
ble,y iuíto^debi njíegun elh, cftarloj 
fus cofas, y coníigui^ ntementü a la pa 
gadelo que íe impone paraconferua-
cion dí' ia República: mayormefote íi; 
cftuuiere cediaojoarrcnáddojpür mu 
dar naturalega , y paíTar á^cpnua-. 
Pero oluidadb deñe fentir que tu-
ü Q j d e í e n d i c D d o ¥fí arrendador j ma-
k r . lart .Uic iu t ió jvPi rca í jde g i ^ r a l m c D i e lleno» 12. q u é d e l o s 
p u b l i c ó re¿t igai .&mI .I ,B.6. géneros^ycofas pertenecíé.tes al Prin 
C.ííenayicihar.hb.i i» - cjpC ^ o - í c deben pagar gabelaSjtribu* • 
•a3. U id t a t io , a l i á s , l oca t io J . to6%m i m p o ü C í O D e s i o p j n i o n j q u t * f u i i . 
Fifcus, dcpubi.& ve¿hg. i .vm- dados^en la re ípueíla del i . C . Paulo» 
uerfi/ade v t a i ^ c o m n j i f l r y r e i c f i p t o del Emperador ConOan* 
tit.7.p.í.Panl.de CaÜr.Rald.Si- •'. •, " > . . r , , r 
licet.&rfcribéccs^nd.i.Fiau^ tino , lian 1( güido todos los e l C r i í O -
33.ild.&Siliccr inieg empror, r e s , 13. declamando que debe g o -
c.dehrredK.v^ zar de f ranqueza,y t í f c n c i o n , qunnto. 
n ' ^ i ^ perteneciere,,y íe pudiere confideraíf. 
p 7 áf l^fJ 'cregrtn.denu.Fifc . d e l FifcO# 
|Íj.í.tir.?.an.i4.Petr.Gregor. AGien nutftro ReVflO lo difpufo 
;5JateLíÍth.dcf(r¿. caL: ^ ia ^COpdaClon, 14. decía 
• conc!.^7.n.4.iir.!i.& F.AiKjy i . fiando quienes eran francos de Alca*, 
voic n.6g. C.ne Fifc. rem quam ualas.? ues Nos fo>nos franco^ de pvmfm 
• •w. I Qlt&l Ofdinamos fue Nos no pé* 
14. L.a.tit . ty I.?.'tit.i8.Hb.9. ^emasak***!**,*lga**spptUs Villas^ 
ílccop.!.£.tii.2 5.1tlí..c.x7.& Í8, ií<q4ye\iéh 'rfiAmteKto* 9 y cfr<iJ cof¿s9 
Vttltnl % Ouci ' d i ¿sii-iur. ] : ^ ;-
f]''/. ^ j-t.n- 'l¿i l/p*-t' ni*kvi 
declContrA'htndo* 175. 
¿jfíc fc'Vfndiere4,0 trocaren* Oirop, qué 
Mss non paguemos ̂ icauala de ¡o* ¿ce}-
tes de Seutlls^ae Aroi hmemoi m^dd' 
dúrf mand^remo^yenda ¿y ¿jper. ella no, 
noi porigdH^i pacidn ponefJeíqmtfm d : 
^*^Xuyadec i í imi feha^blcruado, 
y.,;dctendi'do.por ips Autores deIRey-.. 
noi i $ y en|u £aer^a,y.ia defta in ! ^5- Azsueti-adlatead 
miinid^díédeclaro* qu-dsqua ^ l - ] : P^tot.Lafart.dcdedm,, 
to e aprehendiere por la Santa Cru ve. r . ^ ^ 3 Parlador, IÍD.I, 
^ada,a«nque íe venda no le p^gue al- íer.guorid.c.3. §.i.n,u. Alfar, 
ciuaia^por ícr hazienda Real , v bie- ^ off.Fiícai.gk)íi::o. §.8. num, 
nes tocantes a el b ' 216 &glofi.^. $.ufpcc.io. n» 
ncsiocAíitesaeiia. • 58.Bo52diii.ilb<1 ̂ e i i t i cd í , . 
Lo qual »6 eítriua en-príuflegio n. 71.ioan.Gut.praa:. iit>.7. 
piarticular^.oncedidoá ias colas per- 8?-anmn.i0 D uioann.Bapc4 
onecientes al Fifco,camo q.uiío Bar.tarr^aíl€S-r;rc-í4^"-1-
tulojíjaocn qucíiendplos iríbmos.y., IÍ . x^i.tuaS.lib^.Rccop,., 
gabelas patrimonio propio del Prm^ 
cipe,adquirido con el f mperio, y na» 
cido conia.mifma poteftad ; no -pyda?..' 
gr^uaríe áii n u i ^ o , ni cupo fcruidü* 
brejam4s fobre coía propia, 17. i.vdfrtü, ffílva^petj,' 
entre particulares,NJ í;s induce el ar- in recommuni tí.dcfcruit.vib. 
rcndamientD,© admimftracion, por- Prard- ĉum cfent 51-i««¿c 
quceuíUvinad no fe podrá prcteo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
der masdereclioqueei que fe.perci- " ' ' " ' 
bia.Demas-deTcp.agnará toda ratea 
obligar-los bienes Ejícales-áJa pa^' 
ga de lo que la miíoia naturaleza de. 
k poteftad los.exime.; Razón porque -
rtprycb4nái3arruIo?Íjgiikndo Dueft-̂ ' 
opíniaojcomo la cierta» 
.A-que noobftará 3 íi íe dixeííe que 
Ips biene^Q.íiiercaderias que fe apre-j.. 
tea* 
y fu fetos áU paga de los tributos, y 
18. t ^ . f t, d t . i T . i . r . t i t . i i . l . gabelas, i g . Almoxarifa^o$,yPor 
i , *^r.?^4^i.tir.3 Í Jib.^.K.CCI:p. t azgos ",y queei Principe que los ocu-
pa ÜO losilla de librar de la precifa o, 
b l i g a c i o R , y grauamen que eontrahn 
comerciadas por otra roano. Por fer 
llano,que vniuerfalmeotc, como de-
xamos referidojquanto pcrf&aecc , 6 
puede pertenecer ai Fifco queda por 
el mifnioderecho libre, yitgaco j íin i 
que lo pBcda grauar l a calidad del ar-
rendamiento, ni otra circunftaneia, 
pwr.devwd. de cól ica , pCjdro¿c ybaldis, IQ. ui la 
A i f . r . á e o f t ^ i í c i l . g i k z o . $.8. ^ pcrtcuecef íes por b iencsxoHí i fca-
fi.us, do$. 
Porque en el arrendamiento no fe 
pudíeroo coníidcrar incluios losderc 
ellos proucaientcs de frutos, 6 merca 
»o. Arg . i . ^u t i i i a ' po l l a j l . in derias de contra-bando, 20. ni de 
kge3dceoncrab.cmpr. , gCnGro$ Je Prouincias con quien el 
comercio cñuuieíTc impedido : afsi 
¿por no.poder caer debajo de antece-
dente prouidencia, el cafo no penfa-
«1. im .l.cummphiresná.fF.;cio, fegun Bartulo, 21, como por 
locat. u f a r t dedecim ve.di t , fer cfta inclufjontacita,contra la na-
c.tS. n,85. D.Ioann-de Larrea, ^ » , , « v i , . 
aikg.Fifcio.pcr tot. pr^cipue tueale^a deleítatuto,oley prohibito 
án.51. riadel comercio,qiwndo el paito ex-
prcfoi aunque fubíiñiria) no fuera de* 
Vr Ahxx*' I; intef flip"!vRrfrí» ccntcpucsfuponiael Legislador nr.if 
ttc4f.,ma:Uerf4m<¡*tf<m„am ¡?<~ mo ^ tranígrclston de íu manda-
f}*ri htmimsuíeri,nt̂ t dniity »* to, z2. Ni pudo-'-caber obligación 
r^r*:. ifi, Ar!a5 p;Rd. de de pagarfe derechos deílos géneros,6 
Bum.is. F 5 ínercaicn^s,porloioeomefcíablc5a 
que 
i t ú Ccntfárhániv '* i j 6. 
quclaskye» Us fujctaro; 23. y aunq t.ndcbsfoudepmfaf® .d* 
.ppr U.generamadco.^c íc manda. ^ t / c S ^ t 
'pagar dequantófe iníroduce,o ven- §.raeram3nufn.I.& i.ccvcrber' 
de,pudiera deziríe^que los bienes, y obiig.&in h cumduofin. ante 
mercaderías de contra-̂ baado los de- «um. i.dcduob. reís, d.l.íidc-
l>ian;eík obligación íccxtinguio en :fijtiüí:0?f ^ •••,*~ 
el iaíkntc qiieei dominio dellas per« 
teneciij al Fifco, cuya naturaleza sb-r. 
íorbe, ya confuadidas quantas obij* 
c i o a e s Je p u d i e r o n c o n íi i e r a r p a r a i 
íü pagajy acción de ios arrendadores 2 
Por eftps principios (a miconjetu; 
ra faiiblejque íoniips.que la^ ley^s, yt 
Do^res incluyen,.íe ha refvelta.re» 
peuia/nentejque de los.bienes que fe 
aprehendieren de contra-bando no ^ 
fe pague Alcauala Almosarifaz- . 
go.Mii lo mando el fe ñor Rey don 
f elipeSegundo, en cédula de 6*d^ 
Agoílo de 1 S94*y qpe no cobraíTep 
de entrada^m í^lida» por fer mcrcade* 
rías franc is de derecho, y coftumbre*. 
I*o qual fe manda guardar por orra de 
fu Migeílad,que Dios guarde, de f4 
de Noniembre de 1624,, En 30, de 
Agoñode 1626.el Gonícjo de Házié 
da ordeno al Conde de la Puebla, Ad 
mi ni ftrador general idel A | moxarifig* 
gOjy a todos ios arrendadores de rea 
tas Reales dd Anda!uda, no cobraf* 
fen derechos de Alcaualas,^ Aimox^í 
rifatgos, de los bienes qije HegaíTen a 
yea4crfe á las cpílas^de prefas hechas 
ieoe--
t fá tédojundko- fo lhk&i 
ík enemigos defta Corona, ni de ios 
pertenecientes al Almirantazgo, 
Y en 23,de Enero de645.ádon Ge 
ronirmodc Sanvitores, Adminiftra-
dor general de Alfr.oxarifazgoSjno fe 
cobraíicn derechos de las coías de 
contra bando,ordenandolc las remi-
tí elle álos iriniítrosdcl,irhibicndo. 
fe del proceder contra ellos, por no 
4auerfe pagado derechos*.y aunque fu 
plicó deíle orden, íe le mando guar-
dar por cédula de 31. de Mar5o de 
Y lo mifmo fe diípufo por ©tras de 
23.de Setiembre de 1647. de 22. de 
Octubre del mifmo año. Y al Conde 
de la Puebla, Afsftente de Seuilla 9 fe 
dio orden en primero de Abril de 
6 48. faca fíe 50oiducados á qualquier 
perfona,6 minifíro que impidiefl'e la 
venta délas cofas de contra bando, 
. pordezir deuian pagarle derechos. 
Reualidóle en otra orden de 23.de 
luniodc i649.y cédula de 25 »de Ene 
ro de ló^o.dirigidaal Regente de la 
Audiencia de Seuilla,para que defem 
baracaílelas mercaderías de vna pre-
fa,hecha por el Armada, dexando co-
rrer fu v€rtta,fin que fe cobraíicn dere 
chosde ia primera que fe hizieíle por 
los minlñros de la parte adonde to-
caífe la aprehenilon. 
De cuyas dccíSones fe conuence 
el deber fe obfemar en la practica eíte 
. v : ' ~ " : . púa-' 
- de el Conifa*h¿niol 1 7 7 
'eñe punto,lin difi^kad, y con tal ex* 
teníiooique eñáioidu'jiidad,yfra'|ue- ' 
,?2a na de- c o oí p r ehcnúe r' ias .partes qae 
por ceüuláí,y ordenes de Íu-Magef--
tad e'ftao aplicadas ai i.yez 1-y/denun-
= ciador. Porq como toda la mercade-
? r i a:qae íe.apreliendeí:pertenece alFif-
co abíulutamente^y como bienes íu- , ^ 
y OS • 24, ÍC remíteilía poder del -ttfo 'ŝ - ^art.h'Sena^iis, S. Senatus, 
rcro del conm-bandoilas partes que ^ ¡ ^ Z ^ Z ^ 
por íu manOjCoa libramiento del l-.o i n traa.tit. defcncendjs,n.40» 
Tejó fe entregan al Juez, y deí?uncia-
dor jDO Ion porciones en que ellos '-tie 
• nen do m 1 nio^nídeiec ho i rtfa ii Ele ,íino 
premio con que el Principe remune-
rael cuidado délas noticias, y apre- , 
-lieníioojpor el vtifque.dello íe ügue ^ ^ ^ ^ 
al bien COrtiUB^COmO en OlrO CaíO nq amijuis fe xr*ri¡pm detuimt, 
to e léáantemente ei iuriícoofulío iu^ 2^^^^™^^^^ ^íoí««^ 
n i O M a Ü r í C l á . & 0 , . 1 5 . . di4 , fibi femndum benejicLm DÍHÍ 
En que íi elFifco entrega las quar- rr^/^»»trtitMr, 1.2.J.xuiao, 
tas partes al juez , y denunciador en "fnante . p a t u m , vbi giofí. & 
dmerO^COmo afta fahr COn eteao de J.lege Cornelia,,, adl .Oornel! 
fu dominio , ÍC juzgan del Principe, de Senat conf.Syl. lateD.Ioan, 
gozarán de franqueza ; pero íi en la Áe L a n - ^ d c d í . G r a n . í y n.14. 
mifmaefpecie de mercaderías;y eftan chin.G-nierr.^ay.in i.vmc.n; 
d o ya en poder de dueño diuerío í e 7JcC.pGen.Fifc.c1 c d u . p i ¿ f e r r , 
védieren,deuer p igar .Alcauálajyvlas''jib4j0* 
demás impoíkiones: parque d dere- L . locanca l i á . hcit3tto ,í . 
cho,é inmunidad Fifcal no e$ CXten- mercatores.vbi Rarc. & DD de 
fible para que go ê défráqueza aquel P"MÍC.&veóüg Rohnd.a valí. \ • > r - -A -j1 • t ¿ c@ní.6 Í:vol.4.. laíion, coiifzo. 
a quien fe entregan, o ced n 03 bic: Pcrcgr. deiuT.Fifcju^Vm!?; 
nes, 16. enlos quales fe ha de cor ii B. le.Frane.Ucan. de FÍÍC.4.p. 
derark calidad de quien vende, no ñ^x 
1 - ~ y y " de 
. Argiitw qH«notantiafart. de donde prouiene el genero vea*, 
deCÍm.VendÍt.C.l9. nUm.40. ^ j ^ Q ^ 
27 
de ec .. 
verr.aJiás, D.Ioann. de Laneaj 
aDe g^t .Fi fe. r 4 &" alleg. 5-7*n. 6. 
íe t r .Greg. l ib . | . SyEíagip, c. Í>» 
Volcan.'Gal invita Avidi 
G a ̂ : y <¡ Ff f»¡d^tm yitodlovA* 
nbm Imfstatwem mttgts ĉ mmê deí̂  
f*.4m dmemi*> Cicer ,1 ib. 1 .de of-
f k . ¡ate Fragof de vegia-i.Reip*; 
l ib i.p. t,d3fp.?.§.5|.pef tqt. Ko-
kíei-jThíf.polic.lip.2,£ap j . per 
>, Tacic. 1 í.annal. Plin. in pa-
•Meu. Frajjn, >e'nec. de ckment. 
l i aa .Co .L ip í .pe l i t . lib z. c.iz. 
:g¿ 1 í.Pen-.Greg.de reo, lib ,11. 
C. 1 ta3,% Amay. t . v n i c n ^ . C." 
de venat.ferar.iib, 1 Q. 
I , 'D.ThíJm.x.í.q.ij7.are>2,-
4. D.Thom.í .a.q 67 art.4.Fa-
íln .de inquiftt. 4.6 .u. 1 j , . . 
f . I>.Thom.d.q. 1 n .3 r 1.1. CaA 
.f muibktñ, «f» UmdthiU veiie 
¡kirt$**tm totieñ , nié/At actttery-m-
Sencc-. ĉ onrolar, ad Mar-
G A P. X X X T . 
<?/ i/a¿/^ /ío concedido por fu Mét 
gepadifn los delitos de contra-*, 
bando i Je ejiendera a los hiems-: 
que fon ututos: >' cemprehenderai 
¿as pdrte.s qm^jí-m api tea". 
dasayH&i y denm*\ 
8 
S T a clemencia en el' 
Principe el fiiperior 
atributo que debe cof ^ 
dictar \ 1. k mayor 
C ^ ^ ^ . íegunuad. para fer a« 
. mado, 2. y el m?í ÍO) 
li'do fundamento deíu Imperio.. Hace • 
d k d e la. rázpny 3., que niuelando 
la ejecución de las •acciones, 4» a. 
medida de la conueniencía publica^ 
.fuauiza.el rigor ck lo fumo-deja 
juPicia,. 5* la reduceáigiuídaá , y 
modeny cxecuiajc más víil > atento 
el citado de las, caías. Séneca b . afir-* 
uvajquedar el Principe mas -glorioíoj 
p^rdonandOjCjuerxf reiendo el cafii-
gojpue^ para el atributo bafta liaueí 
P0-
podido hiazcrloi 7» y p o r u cíeme Aton.c^fir.s^íib 6."..7.N3 
cía fe conoce preuakc^r en el ia ra* ho^hhefi?ec«re, D«Í v̂ r? fe** 
»on. 8. cuy.hiHesjyno ei r i g o r - - • ^ - ^ ^ • r ' 
quefeíaele incluir en lo Uimo de ia s. o.Tnom. d.art.i.ex Abbac; 
kifticia* * Atribuye fan ' Ambro» cip.^iminiuuéíu^dcpurgát. 
fio 9, i l a c k m e n c i a e l c o l m o d c l a . s ^ r ; ^ ^ ^ 
Vi rtudes juzgándola por comprenea Giurb.con/.i.n.zo. 
(ion de todas las buenas acciones, y * cic.iib.i.ofric.ColumeUib. 
íeminario de que fe deducen las «lo- ¡ ^ ^ ^ X ^ . 
ñas de vn rnncipe. ^ p. D.Ambrof.iib. deobitu Sa-
Y aunque la execucion de la juf- tyi-c Z . " " * * ' ! * * , vt cw • 
t icia , 10. y el cafiigo délos deli^ f ^ f ^ t ^ ^ o r ^ ü a c ^ m 
toses tan necelíano , que lin el,o. D.Gregor.i-.o.T.epiíUzo. 
no puede viuir la República, .-n, D.AmbroCUb.i.deoffic.cap.z8;' 
pues el miedo de la pena refrena ias cap.eftimufu or4.cap.cog-
inobediencias, Ü . ( cuyo .exem-.f¿mofOSjdep1ceaspai;Láe Caft,r> 
•pío , con la íángre .de íu hijo , de- J. ?. c. de EyUc..mi.Cafan. & 
XO dcritO ManllO TorquatO; Í 3 . y ali)addu¿HáFalio. deinauifit. 
aprehendió Alexandro en la r R m r t z f ¿ M ¿ l ^ 
de Felipo fu padre)conferua,y aumé- Greg.lib.í.ceRep..c.5.n.i^,6£ 
fía los Imperios, 14. y fanea el fía para ^tei-.b.icc i . 
q fe formaron las Monarquías. 15, 1.i.fin.tit.,o.u,s.cit.9 p.,. P 
Deue preuakcer aquella , mayor- 1?. ioan.KokierThcf.poiii.iib. 
mente no perjudicando el exemplar >2.c.i.Caroí.sia:on.deantiq!Jic. 
al bien f omun^ni el exceffo de k W ^ ^ X ^ b . ^ 
dura,a la dureza de ios ammos atreui de regim.-Princip. iib.?.cap.f. 
dGS 1 Como eXOerimentO LudouíCO Torres, philof.moral. lib.y.c.z. 
Piolen grauedaño de fu Reyno. 16. f;ft^BOÍ>3dÍ1UÍb*2'Cap,I< 
Cantólo el antiguo luán de Mena, j)% Late ¿obad. d.c.x.Parlad. 
. 'conñituyendo en el medio drJus vir> Jib j.r-r.qu©tidian.c.fin. 
•tudesetta vnl.y nccdTam igualdad, ^ ^ t £ £ X 
A 7 2, ÍIQ p.j dnt.Rcg CamolcS^.n^jj. 
'Ir Jálate'Gitírb.con-fli an 14. AnelL^matcoíiC-/z.Maira-. 14,álettochiib,̂ poitc* 
cap*.! i.n.jr. Kokier, iib^i.Thei.polit.fori.ííi. ? i 
tií. Petr.Gregor.lib.ij,de Rep.csp.î .num.f8.Fra.gor*áftíegiaiin,Reip.p»i4l|bi 
- ¿ * v m , , , i f á t M o m n m c o a p o l í t i c o s 
17. Ex Polimt.Bohad. d.lib.t. - ¿j , ^ . r / . . 
cap.j.n.i ?. Arn0id.ciapm3r.dd no anoxando ên el c a í t i g o ^ Ri.tiran^ 
arcan.rer.public.íibr.̂ .c.i?.ex dolédsfuerte qne fe deíknaplelaar«r 
p^e.9^^f/e«^ r^ , m o m a p u b i í c a c p n qualquiera de fus, 
ílmm rigeryille mcttptíicis i bxe extreiISOS» 17» 
íncitatomnes. L t mmhi clemencia ^ ¡4 ley mfáchb 
Dnm fe ferré Jms fyerant] mf»*i U ^ J k > rentas. late KoKicr,Thef.polit,Iib. ¿ c. aue(¡ro tlempô no cmfi m¿lkiasi% 
s.Sz <5.per toe. .fo/j lópffte rigen las fu* Señorías 
c V ^ f ^ - ^ f r ^ - l * ConmndtrU* ]u$icU t?mid<fu, v-. iMíp.tít.C.de aaohc. & Cde ri , t t A V 
geóerai.aboinl Bnfoa. Oth. sfc? ^or sito iiDandonaroa los Aínenie i 
mon Sciurd;iexíc.verb.̂ ii»/'>»#.. íes las ñíaéras leyes de Dracon , c u y o , 
Maftra'Unayk.c.i.n.iO. Hoer. fu ^3 ríg0r OCaÜondJüZgarUs pOf cf." L>SA.ian tr.-a.c: unJiD. ?. c., j - , . 0 r • < 0 - .• r;.. 
1?. Tit.íf. c.íenteatiampaf- critas ca-'i íangrenaíttanaj npharnea* 
fís.&rc&it,., dp su ellas precepto, que no fueííe f u , 
¿o -12íl^Jrganeraiisíj.cü4n:, queíKaataíniciuoca'ítig-ado c o a pena.. 
ay|2ecia,C icnrenciapaísis>vbt 4 ' t " 0- ^ *. 
Dip.l.z ^v.c.dc genera!..ibol. CdPií:Aíe • 
Boirje rem. ix fol clemK Priac,. E i h ViUudjpüeS jdifto k s gfaciaSj , 
exii 1 Fir.d.q.ó.Miar d.c i.n.i. y.re l u í h o e s q̂ ue los. Principes hazea! 
21. Malcac.cr.deindmt.Maítr. j , t * • ^ a ^ r L. J * 
demiuítTiber.Decian.d.c.^. deldS peoas impadlas^oque fe han de ^ 
DJoan.Bjpt.Larr^ decülGra imponer pOf l o s d d Í C 0 5 , A q el dcfC- • 
nat,2á.Giarb0 cüna^.cxn.^o. ¿fj^j y Doctores vafiaíReüte de no m i -
^ á M ^ ^ o ^ l n a r o a ^ b o h e o f l , 18, r e f t i t u c i ó , 
de poe.iis, Booid.lio.i.p>lit.c. gracia, 20. C in iu l tO. 2.K 
,i6ai.9í#ogUaU.ad Dori¿u.iia. - Del qual derech.aí,qae re í i i e en ¡ o i 
.S con^ S hr.ZZ.Sfort.dicreil. fU!T10 d£ la DOteilad d d Principe 22. .= p.t,g.93.arE.2. Pcregrtn.demr. : r y .» , . r 
íuc.iibif ctu2.a.t.R.ipoi.derc vid^p particalarm^ntecon cieno ge- . 
g4lc.a?.B ñT.rit.de rem. ex foi. nefO depCfíbíias , y deli tos» Z%* \ á / 
c^^g.tfj^fí|L«.AzeH-. .pedifníentodefas partes:6,haziendo i 
G.urb.cór^ áa.̂ .Farin.d.q i g^c ia general atodos los..delinquen. 
n,i.Decwn.dx.3) .a.?.4.J5¿! tes, < 248 pOf alguna CauÜ, COÍISO Go ? 
.̂Stffe de jlC 17S .n, ̂ .Mañr.ad ' fo» 
ind,Uir.ce2¥&:dem ĝiftr.lilx, C. 
*jjp¿t co;t.CaitilLxo.7.c . á-n. 
14f->\fnoid«Clapm.de arc.ter.puBrtc.Iib.i.C;i t.Frafof.de regitR»'Re!p.-pi-i,libt̂ «i-( 
11 J>n.;a¿$.Mi-ixiaí.íauft con!il.pro áírar.clar.9,c0nr,3 .̂0rd,75 H 
tiber.bscian.d.c.ff . n.í. 
iée lCóntfÁ-l tániol 17 9 r , ^, 
r ' . íf- Tüí^lar . hh.^ s.nr,. q.rn, 
fonación % Gdíamiemo 2^,. nac í -ver i ^ . ^ f ^ i h i : , ^ ^ ^ - ^ * íiiknto de Príncipe 5 26, ó foccf- ,>'ífw'í-
Í J graaie, 27 • ea que íu piedad no ^ f ^ f ^o lhh , rerb OÍ 
perfnKe.lqoieag'ie laabgria.comyn, i.omnes,cjet his.ibi-.jyr^f/i 
con eidolo^y.aflicción del particu^ tti'im^̂ •«̂ ••» ^a^/o .̂̂ i 
; hrvqiie padece en ÍOÍ temores, antici ^ •S -T7r /^4 'Vdc i f ! ' 
p^ia ÍA p¿nadei jiittp cattigo deiu cul i..dt.j»4>.7,D.i:hn-ihíi. kmui 
1 C:>n:ed^íe en canduilon,el in k U ^u*' :U'A;^pboí .exBo: 
> ^ ^ i re l l Maítr.Didac.Per Greo. ad 
t 0 f g r a C ^ í ^ l \ ? n t e , 28. O .permita- d.l.omnes3ru2-.& ?.C.defer¡)sa 
d i la, peni á COiXTOOÍlcion PSCUnia- Schard. lexicón 5 vero! 
m5 29.. P ' ^ v i a d e g r ^ i a ^ t e ^ í s i ó ^ ^ ^ - ^ 
o rediícieao a! reoal cf ta lo antiguo, 27a .DecauíiscóíuicGreg.Lop; 
qudl íi .minea Jiuuieííe,, í ü o acuíadoj ^ l . i . t i t .32 . lu lvCkr . .d . 9* 
vianda el Principe de palabras enun. Ai'e^-^ic.2y.n.i..lib.8.Recop. 
ciatsuas ae p.jteítad, y .comprehenil.: Borrdi.prsft, Reg. Cath. c.^g. 
ms de reftítucionj afta .borrarla me» R^m.cünf .^ . & 4; . Dtclan! d\ 
m.Ofia d e l d e l i t o . c.3^n^.Martri!l .aümdu!r.cap. 
£n eftos calos difputaa largamsn. n ,d ia r rea déaf .Gran .2f .per 
le ios Oott^res del rnargen, 30, li la.tor.nrsrcip an,?. 
reñitucioojüdlllío,.^r g í f iCÍa le eften- 2^ ^r in .deinqmf. q.é. n.jrr; 
d?r¿ ajos bienes; y qae fera.eftando p ú í í l i ^ F , ^ 
Clia- ii.f.j.n.j©7vfícFoeta. 
$uof¿i>erei> H¡dh Iket ¿re redemft*,: 
»A(fifiit»t profrifm iottau erimne yittm;.-, 
CaqaIí.reío¡,cnnucaf, i 7^.n..5 .Mafltilliadíaddtic-;a^.n-*<f r^ 
30., BaFjr.&SaJd.^fin.C.féijt.paff.^oír.de r€iTi»e.x fala clem. Frin^íp. rH'. ^ i Forfv 
Gap-c.í.Gallus, Sí quid fi taarüja n.-sjo.de liber.& poftií^m vbi loaa.Grot; á n, 
i i^ . laaceiGi i iaa , a n «i O iLmCarc.z.p.á n.^z.Rí>Jand.á Vall.coaf.^yl V0L4. 
íill.Clar.lib.f.fen^f.fia.q.f Peregr.de iu^.Fifc.iib: f.Ait.z¿ 
T^er.Decian-.tra^prim.lía.i .c. %fnjacé Fariade ínquif q^.per rof^laÜr.de xakgS 
lib.;.c.7.ad tndult c . i §. &íeq-q.víquead ir^fq'rt.de relLj.p.q.940vfque ad 9^/ 
U ¿ r .Ginrb ,có tv^cr im.^ .á ,n^p/&deci f ,8á n.^.Sard.confanj,.. * Lít. tit.5 j .p , 
7'ybi Grc^Xop.Lí.tit.if.libJ.R.ecop, vbi late ^zeo.Áat,Go.^,toin.?.var c..r?.n« 
! § . Jouarrd^f2.var.cap n . i . D^lafn.BaptXarrea,^ 
&:aUeg.Fifc.4j.Molin de i i i i t&iar .difp. t f 24.0.f.& é.npfte':Mr>hn,deprÍHb'?,v 
Cz.n.if.exM^r.de maior.p.z.q.^.^luáfad.de c@ni.meat,def. i: >, c .^n . i j .Caí i i i» 
cqntr.to f c ^irad i í> & £0,7.c ^váa.HrCeiiaU.c-pfnni.q 0^exo^^.Fragof . 
é^regiínbfleip.p.idi^f.difpi 1 i.S.r.antr7^.0ai-iui c r j c r o a c r C c , t p S # 
si. B a r ^ t,5¿l. mqmFdone, cnigeiudoj.Remitimonos acllos.ad 
G a i l u s / f . & q u i d í i u n t ú . n . ^ . " U , t l C n d o q«e HUeltra qut tiOll füiO 
de íiber.& poílh.ieroi.cóf. ipr íc -a acerca ce ü i os miímos bienes de 
u.fin.iib. ?.sfort.d.q.9í>.n.51.& contra-bando-ib c o m prebende ranea ' 
f ^ l ^ i & Z el i a A . k o ^ reftituirfeá la perfo. 
dq .n ,4 i .Miftr.ad induic. c . m na en cu y o nombre.5 o.poder le apre-
».^.Guirb.cóf.44-n.4.7.Fraí?oí- hendiefOiU 
ó^i.n.iSLcúícqqjviax.F.uft, En que hemos de dezlr que fe luz- • 
s^/Ant lGom.dxai .ñut ios , ga^n compreheodidos los bienes, 
Ázeu.d I . i .exn. í i . üechn .d . c . conforme k s palabras con que íe t x » 
s í J v ^ . F a n n . d q . ó . n . ^ . P e - pj¿jere4a gcacúr.dcfiiepte^ que la in-
AndrésGaiUdepac.publ.lib.z. teligencia iegal,oexpreíío rr.ar.data, 
c. i p . Giurb.iatéconf.44,11.42. lia de c^aufar561uipender lareftitacié 
si. Baid.l.fin.n.f.c.ícnt. paíT. deliosyporiiAueríe dceftar ala forma 
Z ^ Z ^ A ™ . enq»a«dc )Dachoe iP„nc .pe . . ÍT 
éxfol.ciensiPiincip.á n.j.sforc. -Bues legun^nncipios delta materia, 
d. q.o3.^.3.11,13. Fatin.d.q.^. el que es indultado plenamente, debe 
^ ^ ^ ^ 4 « « « « i ^ » quanto le quitó,o pu-
Í4. cfenf'.pafl. sforcd.o. do quitar ia ley ,0 la íentenc)a,pomen 
96.art.T.ns.rsnn.d.q.<s.n.jt. dcleenel eftado 32,. antecedente al 
PcregrJ at.x.n Pont.conf. d d k o , pues para ^uc fe pueda dezír 
3r. ],ancei.G.iuau.d.l.Gailu.s, reítftuido>co laeíteníion de (er benc-
$.&quidfirautú,n.72.sfort d, ficiodcl Princípe^q embebelarguif-
q 98.n.7.Peregr.&álijvMafíre interpretación, 33. íele- han de 
36. LanceLGihau.dJ.cillüs, boiüertOQOs los bienes,qual ü nunca 
|^ ;quid,f icantú,n.58.del ib.& XeiebuuieíTemouidoqueftion crimi-
pofth. vbiForcun. Garc.-41.14c>. . « ^ 
ex m í a , Dccun..d.c.^. rMP. Lo q^ales tan fegim-vque el feudo 
iaté sforede rcft.p. i . q.uS. are. .conftíCddü,y debueko a! fenor 1 fe in- • 
l ^ v d t ^ M ^ M Í i r l d h S : do nucuapofíeísiondel 36. nofeco 
d?c.7o.n.ti.peit«r. fiderapor niseuo,fíno antigua, ;37. 
37. Andr.dei(TcL-n,& Afflia.in y contodas las circunftancías, clau-
c.ic híc finitur, l.PrederiC, ñor. ^ i • » • • • r , 
^num^uDecían.d.c.?r .o,72. ^^^Yobligaciones que contenufa 
sforf,d.q.98,aic.-..n.,ii. piimcracantceísion# . Í Fe-
'ié elContra - h'á ndo l i 6 ú 
Pero aunq en la generalidad de la 
gracia del Principe,qiie indulta fe te 
gan por reílitmdas ios bienes todos; 
los ^ue de fu origen^., naturaleza $ 6-. 
fabrica fiieíen de contra bandOgno fe 
han Je.reftitai-r/aluo contrario rnaa*-
datoüefUaVIsigeíiad, 38* .g. iay.Lr.C.íent.paíf.TibeH 
Porque ia gerseralíaad del indulto üeciau.tca&aim.d.lib.i.x.jj. 
c-ó.pielienderá dqueilob bienes q pro n t7« 
m enea inmediata mente del- tiettode. 
la pena i mpuefta. al delito que fe indul.. 
t p , no decauu , y. principio diuer--
fo: 39; 6quando pertenecen ai Fjf. 3,..B8W,4.!a.M^ 
co , íoio por, el t i tu lo que-, le da la 
fgntencia,í, noquando le tocan por-
dirtinto. rc ípeto 5,qyal íe coníidera. 
en las n>3rcaierta& de contra bandof. 
en que por el derecho de laboftilidacL 
adquiere dominio verdaiero-^ v con 
la apreheniioBj, 40* la pp0eísia..querl|,Q. ^mvcmxU^s.U rtl 
\ dado que la inclú^on'de. las palái 
b,ras de 1 indulto, y gracia, fea de to-
dos los bienes-'que pudieren i magi^. 
• narfe^aíentas las reglass exteoíiones|:?J 
y limitaciones,que íos doclores pro-
• ponen enefta roa-tena jnuncaierán ca». 
paces de comprehenderfe ios mi irnos -
bienes de.contra-bando, b mercade-
fias ilícitas, 4-1 Í por-no íe poder ¿O» 41.- kkhix.t^AfAtvzBK 
fi/Jcrar bienes del indultado, pues ea decrepir t̂ae.. 
ellas no tuuo derecho, ni adquirió do 
sninioxompfundamos en el capitula. 
Sien. 
- T t d t t i e jurídico*púl i tUéi 
Siendo ceftiísimo que í o l o pucife 
••compréiiedder eifinduito cn: ia-.acc|>. 
- cioxi mas iali, porque le • rtgulemos? 
; aun valiéndonos de kíuprema iibefa 
• lidad de íPi ÍDcsp€; ry i i i cxtcntíúnj los 
• bienes que le quito el deíitojy al tieon 
po de fu perpetración ^compétiaíval 
¿ t . Bart.!.íiH..n J , cfm.paíT; delioquentc, 4 ^ ; no los que eraiva. 
BoiT. d.tit. de retíu ex-fo!. cicfr.: genos,que Duii^a íc-fudieron, juzgar 
Pnncip.n. 1 ?. Sari- c o n f i é . n. COmpreiiendídos* •"4 .̂ 
?r & coaí :9o.H.^.Maihi i i . ad . Scntirquetuuo.üccüfíio, 44. - i 
; quien íigmeron ios:-Oóttoress.diZ4&fí-
41- i-ancclot.Galiaw. d. f.&r do^quéfilípcrlona-réftítuida^ en los 
coa^Mat^^W'1MS,:Surd•d, bienes de que le priuóla pena-, vícnia 
ddmitiiojrccuperaua eñe por ia reñi-
44. GloíT. ín' LquIpr^p^oJ• f / íucion, y g f a c i a í y ' í i a c c i ó n » el dere-
it'em q^ricHr, :de procurator h o que antes je competia para el vfo 
ceioí.@al1áiird*|.&::quidi tanr « e l ' a ' , ^ , 
tum,n.f8. Deila doctrinadeduxcron, que la 
herencia que competía al incapaz en 
: tiempo.de la mcapaddadrpOr la qual 
íe défirieíTe a otro? que laacepfafíe, y 
- aprehenaiefe la poflefsionde ios bie-
nes hereditariosj no íejuzgaua corií-
'4f, Crot.d.§^qnidfítañtum}\pre'hendidscn cí ind:uko| 4^. por-
n.i n.v&jPauWc Caflr.exHofl. qUe |a gracia ¿tl Principe, ni por fie-
Fife.d.iib.y.tit.?. a . ^ F r a g o í ; ycloque noquitola pena , m eítuao 
deregimin.s.eip.iKv+.p-i.diTp. coídominiodel deÜnquente, 
VJ*!'™"' ycií'Ns*cn'KÍt' Lo qual en nueftro cafo íe aífegura 
mas coníidcrando que la indulgencia 
6 reftitucion quando mas general fea 
no compreheode aquello que fue cau 
ía del delito, y de la condenación del 
de-
Belinquente. Y afsiel priuado de ofi-
cio, por hauer víado mal del, aunque 
fe le indulte la pena 5 y en la gracia fe 
incluyan los bienes que por ella per-
dio,no recupera el oficio, 46, ñ ex- ^ . Exl . í íquid.cjeiufceptor. 
preííafnente el Principe no lo conce- '&3icar.iib.io. iejn.F.ibr.$.cft 
autem ,11.4. inftit. quibus mod. 
t r u * * i ' ius patr, poteft. íoluitur, Sfort. 
Vltimamente,porque lo mcomer- dereft.i.p.q^g. art. aum.^, 
ciable de las mercaderías de contra- CaroLdcTap.de conftitat.Prin-
bando,y la prohibición del vio dellas cip.rubr num^^Maftrill.adiii. 
/• r , . t i . . dult.d.c.ízai.x t j . Giurb.conf. incapacita ai indultado, para que no 44.n.y<í>. 
fe juzguen,ni puedan incluidas en él 
indulto,ni fe le ayan de entregar,pues 
la liberación de la pena, la gracia, y 
reraiísibin della ,1a reducción al pri-
mer d!ado,ni la recuiseracion de los 
bienes corifífeados, o difpueños á có-
íifearfe,podrá hazer que fe comercié 
en fu mano,por mas priuilegiado que 
nos ieconftituyaeUndulíQ. 47- . 47. Argum.l.r. t . c . d ccH-
Yues coníiante, que lacoía proni pr«ísis3ex Luco.Daphn.üb.i ^ 
bida de comerciar no fe debe > aun-
que fobre ella caiga legado,̂ ) contra-
j o ; 48. de tal fuerte , que aun no fe 48. L.apudiiiHanum,f.c6lhc¿ 
podra pedir la eftimacion: COmO jüZ- deleg.^Linter ílipulantem , $. 
garémos capaces de incluitfe errel ^ ^ g ^ t * 
indulto las.mercadenas ilícitas , y de i m m ¿ ¿ , 
contra bando,para que fe reñituyan 
ala pe r fon a á quién fe aprehendieron 
quando el miímo Principe que le con 
cede las hizo incomerciables? 
Efta opinión,aunque por otros fun 
damentos defendió San Feiicio, 49, .49. Fraaeifc. Sanfelic, t m j | 
en teraainos de hauer caído en eomiC decif.407.psr toe. 
Zz fo 
Tratado ^r/V/f(?*^/íV/c(?i 
Ib los bienes, no pór ilícitos de natuj 
rákza,íino por hauer faltado a la pa-v 
ga de derechos, ó introducidofe fin: 
las licencias ordinarias: cafo que pu* 
diera admitir alguna diíputa^pero no 
elnusíftro^ Y afsi pafíaaios al fegundo 
íbbre fiel indulto, íuponiendo que 
eoii)prebenda los bienes; incluitá las. 
partes aplicadas a juez, y denuncia^ 
dor* 
Difputaroníédos granes Autores; 
denueñro Reynojen ocalion del ge-
neral, concedido año de 1626, por el 
nacimientodel S^rcnii si mo Principe 
ápxk Ealtafar ,que de Oí os goza. E l fe 
ifo. D.Uasi.delarwa, Q-anac. ñor don iuan Bapttftade Larrea 50* 
4ecif.difp.17. propufo ,4 el denunciador nofe p^dia 
tener por parietal que no le perjudi-
care el ruperiorconla. conceísion de 
la graciajy remiísion de la pena. Don 
w 3n ^ r «^n F*3nci^0 ^ Amftya 51 • defendió c i , Arnay.l.i. an. %7.*̂ . peen, . . C L. r r • r 
yÍA%creditpi8pref€íx.lib.iQ.̂  lo contrafio,y rehere haueríe aísi lea 
y&¡í£*i ftft»t tenciado.en, la Real Ckancilkria de 
Granada. 
A cuya doctrina r indiera mi íentrrí 
y remitlen al Lc¿tor,nodiícürdando 
cHos doétiüimos.Eípañoles. Y afsi ¿ 
valiendome de fus fundamentos jfegui 
re de las dos, la opinión que mas quie 
tare mi animo. . 
Dize^pucs, el íeíior don luán de 
Larreajque en las acufaciones publi-
cas, y a que es admitido qualquiera 
¿ j puefelojno fe debe ateader la pcf * 
ie el Contta-hdniú* i S á 
íena dei denüciador, para que no pue 
da el Principe con el indulto general 
perjudicar á la parte que las leyes le 
a pilcan;por íer aceííbna, y no princi-
paren orden á coartar la gracia. Ma-
yormente quando la parte aplicada 
no íeconfídera porción propia, íino 
premiojC paga dei cuydado en íolici*. 
tar la noticia de los delitos que acu-
so. 
\ Funda fu feritír Amaya en la aten* 
€Íon dciPrincipe,que nunca hazegra 
cías en per juiciode tercero:el qual in 
leruiene, priuandoie de la parte que 
ks leyes le dieron al denunciador;cs 
yo derechojpor el agrauio que de fu 
traafgrcfsiouíe recrecéis muy con-
ííderable,é igual al que fe aduierte en 
las caufas particulares;pues en quan-
ío ájel no fe deuc juzgar diferencia en 
treelque recibe qualquier vaíTailo* 
en el quebrantamiento de los manda-
tos fuperiores^dados para el buen go 
uierno^y el que íe haze al particular 
cu la infuria que padece. Y es tan con 
íiderable^que fe debe tener por parte 
principal en las caufas criminales po-
pulares.Y aunque no eñe dada la fea* 
tencia condcnatoria,ni fe fepa la can»-
tidad, que puede tocar al denuncia-
dor^omo adquirido,ycierto;fetráí-
mitc la acción de cobrarlo a fus here-
deros.Ei qual no fe ha de prefumir de 
f Pgadp por el Prmcipe, no difponicn 
%z % d© 
Tfétádo jmdico' foHíico , 
do cxpfelTamente que las partes apli-. 
cadas a )uez,y denunciador íe com-. 
prebendan en fu remiísion , y gra-. 
cía.. 
Y llcgaadote á efto la decifsion de 
N, L.miusemncipatus,ad í. vn Senado como el de Granada, 52. 
corn. defair. i . i . ^cum de feria temeridad noXeguir efta opinió. 
pattui. i.cenfus, de probat, l.fi- y afsi librando los a pe vos en lo que: 
lius^oecondiéhiBÍht.l, 14.tit«21. . » J r l ̂ 1 .tu,-»fi»rtt^*.A 
i í4.acdccir.5o.n.?8/&?9.va-.mos,norehauer de |úzgar,indultado, 
Jen?, conf.40. n.ff. &<:opf.8i. e| delinqueníe en las partes pecunia-. 
^ i i í X a ü i l l . t o m . 7 . c a p : s 0 . M > r i a s ^ pena pueden tocar á o-, 
tro queal Fiíco,comofon juezes , y 
denunciadores, no exprefandofe for* 
malmentc en el indulto, aunque fea 
generahrsimojpueñoque ademas de 
lo referido?lá ley quelas aplico pafso 
á contra dola que al principio fue i i«. 
beralidad,^ • r( 
En cuya conílderacion, y por cui-
tar dudas enxña materia; la íuntá dei 
Almirantazgo en 16. de Agofío de 
i639^raand6 que indultando, 6 com. 
poniendofe las caurasde^contra-ban-
dojíeentregáí&n de aquelloen que 
fe compuíieíIen5 lasquartas partes á 
los denunc i ador e s ̂  por no pri uaj: d el 
píemip á las perfonas con cuya dili-
ligencía fe hazen las .aprcheníiones?y 
ftnea el fin a que fe dirigen tantas or-
denes pübii cadas para fu buen 
iogro,y biendeeños 
Keynos*, 
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Sllas leyes>ordénessy : cédulas de, 
contra thandú obligan aloss 
EcleJiaJltcos<,t, 
lifpone la Pragmática? 
de 31 • de Enero de, 
651 .tn orden ai pro-, 
cedimieato ep jas raa; 
.;terias del contra-ban.: 
do, con tama geoera-
lidad3que ella miíma motiua nuefíra . 
duda?y aun la decide afirniatiuamea-
X$¿Péf¿j¡m. todos ¡vs cjut sncmnerea en y 
efle del$t® han J e fer f-aftigadostm. las f e 
,nas, e^Mecidas f o t .éj¡á ley s (¡& que fue* 
dá f̂ á lét exempcim s & i primUgio,. 
Gorrefponde eíle mandato á Jo or-
dénadp por ios fcíiQres ReyesD.íuan 5 
el Primer o, D. Enriquej 1 * D. Fcr-3 
nandp,y.Doña ífabeL; a, r mmd&~ % 
mos qne U s f^na.ip»efi4s contra lor facs* 
dmes démoñedáSyéyán lugar e m i t a ¡OÍ 
TreUdú%iy Ciertgos% o ejfeatQS 3 y e&nírd } 
^malgaler perfaft49de qualquier efladoty j 
dignidad c¡ me j e an * v 
Pero antes que entremos a difpu-* 
tarla jaftificacionde vno, y otro 5 íc 
^ de aduertir por confiante, que gue 
deá;4 
X . i .tit. 1 S.likjf.Rceop. , 
den los ¡uezes íccülaresproceder á k 
aprdicníion de los bienes que le faca* 
rende! Rey no per Ecicíiafticos, en 
contraucTiCion de fus leyes,íegu A ce 
q e d O y B o b a d i l l a j y todos los Regni-
s, Menchac.Msx.BidacPerez, colas: -5o y <GnforfBe ia ley dei or-
lib.rRccop?suar. de íeg Jib! v cías difcurrkron losOodlores.H gua l 
c.H.n.mJaafl.'Sur« prafí, lib. quicr tjue los f a c e r é hyftkfdd tod^^miet 
4.q.3a.Menoch.ccáf 8oo,exFa. re4preUdotfm€r iesorfmkf c l é r i g o . 
Jo.Aniaia.de iurifd.p.s.d9.a. Scgunlaqual nemos dt aesir, qut 
2í.noujr5iraé3&do¿ieD.Caro].las mercaderíasilicicas,y de contra-
csil , d e c o n t i ^ ljan£j0)qUe tranfpottaren, Q tuuicrcn 
mlí4régJibA!S los Ecleíiafticos^fe podran aprekí i -
n.xy., Thora.del Bcn. deiaimun. derjy tOtiiar pOt Jos ílliníñrOS fegla-
Ecckf.caps9.dubií. ió,p9r tot. ,res ^ remitiendo el caftigo, é mv. 
pr«rip.rt. 14.Fragof. de r • j 4 j a c iel^o ai a r . 
^en.'!Oí.5¿ ^OT.Flarid.Miufon. bltriO,y jul íídiCÍOD del fXÜZ 'EcieiUi-
deconcrab.q.s.n.n. ticOjComo lo dixo Bobadiila. 
^ Día. 1.17.m.9.m.*.ordi- ^ f ^ f e n t i r , n i el obligar eí-
nam. tas leyes alosrEokÍ2afticos al cad ígo 
de íutranígreísion^contranen fu in-
;|duHííüs,Yide traddic.n.j. 1 no públieo,y^ifpófícixjoíftxjux::miran 
aili mejor iogro,reí]de en el Principe 
íecuiaTifíeaipre que obrare en orden 
• * ae^ynocontrauirdcndoá los íagra-
dof GanoneSjdcbe fer obedecido por 
obligacion?de todos quantos, ífeodo 
miembros de fu República, viüicren 
en íu tcrritorio,y dominio, 
Lap^qhibicioG del comstdp con 
i e el Cónirá^hándoí 
me migos del Príncipe propio, es v t i i 
f neceílaria ¿\bien ccmiin^tanCOjCO?-
mo dexames fundado, vapor no enri, 
q.D.eccr ¿i eoemi g-05y cxtcnuar -ú caá- -
dal propiof yá por confbrmar contó» 
da razón política no pei mitir á Jos 3 
v aííli i I, o s .fu x o.m 1 \ PAC 4 c io n ¿ 
£í!ciin?pyc.Sj que para d bien do. 
fgs Reynos obliga a l Principe á p r o - • : 
curarle por todos-medios aüif ie: 
en qualqpiera vaílailo, para que ds« 
ba oble ruar lo que á el fe d i r i g i c r e , , 
íín que ex.mpcioi^oi pduilcgio lé cí--
cufcde cíipiirlc>a Y el del efíado £ c l e : 
ftaílico no exime en orden á l o que-
conduce ai bien comü íin contrauen-
clon á ios (agrados i n í l i t u t o s ^ y diípo' 
liciones Ciaonfcas:• 6# ni escontra Nouifsims.-Tiió^.áel 
ellas quitarle al Clérigo los bienes d e i m m t ó . E c c k f , c8 i.dubig. 
ilícitos que íe l u l l a r e n ha i n í r o d u c i - 1"*pcr 
ciojO guarda contra el orden, y man-
dato del fuperior legitimo en el go* 
uicrao temporaljquando también e l 
Juez fecular lc ocupa \ú% caldos en c a 
miíío , por defeíco de la paga de pop- . 
taZgOS^y-derechos,.... 7. 7. Vt ex ímoLDec,&-alij£,B0-
Diípute?íi las leyes í ecu l á r c s obh* bad.iib.i.peiitx, ? g.n. i 2 j . RU 
g^rao á los EcÍeíiañicos,en mi trata- poi.Jcrcgai.c.7. á n.7?.cx 
' defendí lá o p i n i ó n anrmatiua 9 en ios « n . i o ^ . 
preceptos que miraren al gou i c rno , y 
bien c o m u n , á q u e pudiera r e m i t i r m e . 
p e r í u a d i d o de la prueba, 
" el Padre Aaioniao_pia« 
s. Dhn.toir..7. traft.ie. refe- na, 8. mogidode hauer Y O J £ f ü t ^ 
lar.*. do fu ferítirTlmpURnod nnÍQj tr^yédo 
c níg_ap o y ô e n-tr e o t r o i i c I que 1 as le» 
^ yes Geja_cxtracaion rio obÍ!gin~a 1 os 
EeTi^fíic OS' coaets uámgnte j fíícle" t al 
- foTmí^q-ac débá íerTalOgados^or fu 
cr...i j^tr.Fcr.P.cciefíafl. eTercícioTaFuieniiguioSperéio. .9. 
JS.&IJ. Y aunquej les reíponoio-jargaiiiente 
- don Carlos •Cali Hcapolitano, en vn 
: tratado cjuelitzo -ce •contra*bandos* 
Venerando fus doclrinas, procuraré 
: brcuementefátisiáceri íus fundaren 
tos,y moftrárjquseneíie punto cor-
riéronla pluma'adelantadamente ? 4 
todas las que mas han felicitado rs-
• montai^een':fauor de• ios •-Ecieíiaftí-* 
^ Concluíion c ierta es, que las leyes 
fscúkres 9 promulgadas en orden al 
gouiemo político,obligan á los Ecle 
no. vitra t f a d i t í s d e l e g : p o - íiaílieos* 1 o. La duda folo fe ha, a• 
l i t . l ib. i .cjp^.n. í3. .F.eí!oU.de cerca de'qual fea eftâ  obligación. 
addiíb. Hkron. Treuckr. difp. OÍ aiuqmío que obrar-iegun la i^y íe 
n.thcf. 8. q.tíá. Caia3de c©n- colar n&fueíkobligatorio,íinocomo 
trab.Clcric.num.i 1. & i 2. late not6 V aZqUCZ, I I . COllCUrfir al bié 
Thom.dci Bea. de i ^ u n t t ^ - comUn en fuerza de exemplo, no de 
elGÍ.cap.i .duMt.i ,^ 2. per tot. * . * 
Fragof.de regirn. chrift. Reip. ley ; executando lo que los demás. 
•Í.p.lib.2^11011.^.§.3-n.3o^.. y verdaderamente no podemos dar-
„ _ , ,-rn r A r le en nucftro Efpañolla fignificacion 
28,curimnsmincrii&husfccxU- que'ias palabras Latinas comprenen-
rH,»tr*tit*ei*z*m .fu r*ticni-i*fli den:pero en fin quieren que la ley fe-
t i ^ ^ u ^ m s y*- cukreouierne,no mande; diri ja, no 
W b t i m t * ,ftá ntumultúa» c»r* VJ* ^ ^ r* >. 
prtcoHHcm^ty Thom.dd üea .d . obliguetor^olamente al Lcleíiaítico: 
c.íj.dubic.2.0.1, y en fu confequeacia,que no eñe fuje-
to 
melCúüiti-ídtidú'l '' :r<H 
tóalas leyes prohibitiuas ,'y penal^ 5 
por defeéto de poteftad en el que las 
promulga: con que íiendolo las de co-
mbando, no fe inciuiraii en ellas los 
GíerigOS. 12, r t . Dian.d.refoU.cxNauam 
.1.1 a * v >- -^s'-l*. A-ACd* conr.4-.uecoRii1c.add. R1p.de 
No obíhnte lo quai, m la dekiv peñt ̂ r # I 71 ̂  traddit>ab 
fa- de Diana , anrmamos, que las or- Azeued.Li.d.ñt.is-.n.ísi'.&f 
átt&S ) y leyes del contra-bando L I Ü- iti.a. Recop. Thom.tíei Bes.de 
galrán coaamamente alos Ecléfíaíii. " . ^ Btclcí: ca^-áüb^ 
eos, para que fu juez los caíligue 13» 
por eíle delito, con las peñas quead- '^mhrhcúuétl sen. deim^ 
niítiere la autoridad , y reuerenci^ ^ i t . E c c k U . 5 M ^ ^ 
de fu eftado. Porque fíendo cierto, 
que la ley, conforme á fu efencía, M 
4e fer en vrilidad, y bien deía Repü* 
blícaV '14. y áeíle debéñconcurfír 14. Lare'dixífifiusjdele^oHta 
todor los miembros de ella ; temen* d.lib.i.cap.r. án.6.Leourd.dc 
. . . , . , víur.q.<?o,n.?i.Fragof. deregi-
f4<3 las leyes del coatrabaftdo -, convo miB.iieip.p.t. hki!difp. j , 
'tienen 1 efta calidadj corre ai Ecie. nuiii;i. 
ilaftico obligación de ot^íeruarlas, 
puesfe fazga , y es ^nodelos miem* 
bros que componen el cuerpo de la 
República, i ^ , Y como en el bu- ^ o f o A d i ^ 4 4 4 ^ ¿ 
mano fuera monUruofo hailaríe al-
guno íin dependencia de i a caula 
que le gouierna, yrigei 16. déla Cap.c^^/;^, ¿ 
«.ifma fuerte , el no eftar el Ecleíi.f- ^ ^ t l ' T ^ Z 
tÍCO Obligado á obedecer los manda- j .b.f .nar.hi íU .S. í>ct:.Greg.de 
ios del Principe fecular, que conjo 1 tr-^-c . c 1. num sy. Mtnech. 
alma, -y « b e f a del Rcyno mftribuye ^ " ^ ¿ " ^ 
los^efpiritus, é inteligencias con que fan. Cauiog. gior. mund; p.f̂  
íe xoo^íga el mayor bien , é proco- connd.jtí . vaidê uc dis«»Reg, 
fnunai. 
JLo otro ̂ porque fupaeílo q del mif-
ff roacion de wda iadiuiduo, y de to-
da la comunidad j las leyes que el 
Principe promulga en orden á ella 
no nacen de fu arbitrio, fino del de-
recho que didla, é impone el cargo 
ÍI?. vazq. i . s , d ^ . i 5 ¿ c , j . n ^ de la coníeruacion 5; 17*. y aísi no 
puedeepnfíderarfe, ni induciríe de-
feco de ppteftad> para que no obli-
Suar>dekgdib^.cap.ff.n.KS^^ 
»o. Menoch; conf, 8o©. Decían.. De eftos > principios infirió Sua* 
" f c ¿ S ^ T ¿ ^ g ' f «*'-• q f quaptasleyesgeneral. 
*6. n. 27. Anr. deivaii,pragm: mente:mandgi) ,, o prohiben lo que 
Regn.SiciLiib.f.pr®oero. n.56. execittgtió perjudica al bien común» 
Caro |Cald d^ert.decontrab. a o fiejido Gpntrartas a! eftado: oblú 
lJ.44.Thom4,delBen. dciramun. v f- ¿ { r n * f v u * 
Ecdef.c.7.dubit.2.a,^. &C.5». gan a los Ecleljatticosv, por.haucr 
¿ubttií*, .' ú(^prc^decpr^)rir.<U.ytiljdad'piibli-' « u^, 1 ca a la particular:; 19. aunque Tho-Arne>ld.Clapraar.de arcan., , y D . ' ^ * Z 
rer.pubUib.4.ca. mas del Bene 11 o refato en efíe pun-
to, ip, oimdádode íu aíTeníb, ma* 'rbiTín1elBeB%Í,râ,̂v̂  pártes, 21 . , Y? 
H it.itf.n. . , . aísi^lacprc^Woaiíe'introduqirco-
t i , t i ío»tdel Bcn. d.tr3.a.c.ri.ias..ptohibtdas les comprehenderáj) 
dubit.13.per tür,iuii . & cap*^ para ferLen í» ¿tranígreísion ...caftiga-1 
* it,2a dostpor íus juea^s : pues guando los; 
Jf\1 tiéggftíéfGafsiód.coirmo^: cpníideremos s como fediebe, eíTcn. 
tíé&ñv, ifb.7. vatrap• i t í .om^ itQS je]a türifdicctoa judicial; y con«. 
v > c J ¿ i ^ ^ tqncioía» en quato a no poderloscaf-
fi,^tv£t*apyhieureg»um cojso/c»-, tigar el fegíar; no empero en quanta 
i^H&tdiWh*^* capit.fin, ¿eftar íibres-de la potefttd^v fobera-
iteptabi.c.i. ».3 .í«mmo am.ex Wa 'R«a^ v i a p d a a fuarbftrto, 
iif.%ij«.trttcr-, ibr : ^«^^r** obrandoen danQ,y per juizio delbiea^ 
HM*n»ufn£'q$*.p4fiifdifeiflio*,..(fe-•COmUn».- 22» 
<:*nfuetud'i - ¥ efto ^depende , cofflo D i ^ 
con-. 
ele el Contra *h 4® de* 185 
^conjetura , de que fedot^o ^ ü ^ o l ^ ^ ^ ^ ^ U 4 i i S m 4 4 ^ 
en tí lo que manda d F í t ó p a ^ t a - ' ^ . ^ ^ ^ ^ l ü ñ ^ : í a r 
d u m e n t c le aprueba la pote í tad JiCie lib^.cap. 37.0.1 i.CarpUCai. d. 
<í ia í l i ca i de cuya a f cobacidn nace l a ^^ft- num.^. Thom. deiBen, 
•' obligación: porque, fu o rigen y prií .- It^SS'fe 
cipiq p r o u i e n e d e i a u i p e r í o n a a é y y &M .Fragonderegimín.Reip^ 
r p o t e i d í e c u l a r , ¡que iio; manda co- .difp.^§.?.n. vo<r. 
la «decente. ni contraria a la i ^ u - ^ ^ « f f i ^ 
cnidad , y eftado ECleíSaitlCO^ Ü n lO Sarm.R.ed.S:urd.Marth.MeHoch, 
qual fundado, y ea<queia o b l i g a c i ó n c«mf.s©0.fliim.?t.exSaUGet.D. 
de obedecer las leyes í e c u l a r e s ^ p u ^ ^ n M Q a m y , exCeuaii.d, 
b i icadas-paralaconferua.c íoacomun?íCap, .^>Fr^ J 9 
no re pugna ai De r echo diuino.,, ni M. ELX Beüug fp^aj. .priacipj 
a l e ñ a d o Clerical de fend ió D. Car- ^ ^ M ^ ^ d e m ^ a . ^ 
ios Cala , 23. que o b l i g a u a n a l o s ; i 7 X ^ R a m h í ; d ^ ^ 
EcletíafticOS » no folo aquellas que zí .n. iy .Salccd. adBern.Diaz, 
prohiben la e x t r a c c i ó n , 24. finó la F ^ x r i m . d x . j r . y e r f . ^ w » ; , 
i n t r o d u c c i ó n , por no dlftingUiríe, ni n.^.Pereir.man.rcg.li^z.c^g, 
poder fe^ararfe en ambo» eafos la co- n,29.& c.?p.n.f .Bobad.aádua. 
Ueniencia publica. 'riip.n.^Maufon.de contrab.q.g 
Encuya'fuerfafe conuence. ^ ^ S ^ ^ ^ i 
arsiftiédo, como es innegable, potel* Ben.deimmunit.Eccienc.i». da-
tad en el Principe fecular, para man- bk. Kj.pertot.praecipuc m ?.& 
dar quanto fuere conueniente a la cau \Tn^u^T^ decontrabj 
fa publica^fus mandatos,y leyes, no ,7/Thom.dclBen.d.G.9.dubit: 
folo tendrán imperio d i r e é t m o , fino i ^ . 
^ ~~*X1't,*~ m a r r n r m r n t f » nai-a ñ Couarr. l ib.í . var. c.20. & 
c o a a i u o , 25. mayormente para q £raa>̂ p ?;n 7.Pla5.dedeli<a; 
los miniftros feculares 26. puedan itb.i.cXn.^Mex.d-conclvj.n. 
aprehender,y ocuparlas mercaderías fS.Móri.inenipor p . i . t í t . i .^ . ; 
prohibidas de Tacar, 6 i n t r o d u c i r á ^ ^.n.iT.Tiber.Dedan. t r ^ m . 
por obrar de hecho 27. aeuitar el inquiljt,ñ#9tfí Anrald êilJrifd> 
d a ñ o publico,ynocn virtud de jurífdi p:2.tit.i i .c.ji.a .90. & Í>8.%1¿ 
cion contencibfa# comosfe procede á clar-1l!br*/^ §^n C| dc 1 
. . ' n t T* 1 /- ü - quo ThoiiK del Ben.de imniun^ , 
q ^ a * l a s armas 2.8. al £ c l e l i a í t i c o Eccief.c.^,dttbit.7j.Fragof.d.is 
Aaa 2 que 3.11.307, - j -
r¡í. Saked.aa tttn^tyfn^. que lás trae,y los inftf umentos al qué1 
c r i m . c ^ ^ v e r f / l W ^ ^ M ^ r l . c a ^ Vedado. ZOr Y eño 
^ X ^ r e ^ l i c : entanto g r a d o , q u e í c g u n la opinioB 
y1.ii .5n. Mar.cutsii.ad u. Sir de muchos que junto doa Car los Ga-
cui.l Fredcr.o49.n.z.Thom.del [^.ei jueaííecular pudierd,demasdéla 
5en.d.c.9.duD.7.».H. aprebenfiondc lo prohibido, proce-
so. Exíoann.Fabr. itil.addi der a la cobranza de las .penas pecu-
^os.c.dc Epirc.aua.iul.chr. d. njarus f qlie iajpujfifiTe la ley á los 
S S ^ t f t i í ^ S Eckflafticos traalgreflores, que na 
roi. GraíVi.vvegai. franc. üb. 1. apxobamos,íiguícndo h áiípoücion^ 
i u r . n . b t é Bobad.d.c.18. n.óp. uApra£tica; deítos Rey nos: que es ia 
Z & ^ ü T l & i ^ Y ^ ^ d t - ú principio, 
t í e a x, c.ti . n.79. & 80. viuio,, ^de fenüMxBobadula 30. en «û  
decií:.i6.n.5.Carol.Calk,d.dif- lugar citado nUIQ«3» 
fert. de contrab, Cler, a n.l^'v 
I 
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E T O D A S L A S C 
P A ITS* TF?" L A B R A S 
tienen en eíleTratado 
S A S ¿ 
O N -
batir aléftandaíte Realde' 
S \ benrodasarmadas,,y la 
quenó lo hizicre puede apreíar-
íe,cap.13 .foL 105 . f j l 110. B. 
qjiando íe ha de hazer el abad-
mientOjiuim.y 1 .y 8 z.fol. 11 Í . f 
quien,d.,cap. 13,11.5 .fol.105 .B. 
Abatíríe las,; Armadas, de fu 
Mageñad vnas á otras como íe 
ha deobreruar,cap. ij.n.yS.foi. 
no .B . 
Abatírfe las armadas es fenal 
de reuerenchj y reconocimiento 
de iuperioridad, cap. 13. nu. 71. 
fol . i 10. . 
Abundancia produce vicios^ 
€.z^n.i.y.3.fo].3. 
Acreedores íi fe preferirán al 
Blfco en las cofas de coiiara- baa 
Acreedores-no tiene derecti® 
para que de los bienes de contra-
bando fe les paguen fus créditos^ 
y porque! c.29.n. S-.y 9. fol .i a^» 
B.n.ip.zo.y S2-fol.i65.B.n.54 
y 55 .fol.167. 
Acreedores prefieren ai FiC-
co quando trata-de cobrar algu-
na condenación,c.2p.n. 5 7 . í o L 
16 7 ;B¿y quando no, n. 5 8 a 00, y 
íiguienteSjfoL 16 S . . 
Acreedores anteriores fe han de' 
pagar de los bienes caldos ene© 
jiiiíío, cap.26.72.7.3.7$.j6.?oL . 
169.B* 
Acreedores no pueden inté'n* 
tar derecho contra el publico, q 
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.tes,que llamauan eueccionesvíin na Real el*eftandarte con las ar-
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Aguila iníignia militar de los Amigos'gozan de libertad de 
Perfas,c. 13 .n. 1-4., défpues de los comerciar en el R.eyno4eUmi-
Romanos,y quando'la empega- : go,c.7.n.,i..y:2.fol:78 , B. 
ronávfar? n . i7ifol.io6.. Amigos pueden xamerciar en 
Aguila fe ponia en fenal de Im eños Reynos quanto les pertene 
perio,y fuperioridad,c. 13 .n.20, ciere,c.7. n. 4 . yriguientes, foi. 
fol.ioó.B. n.34.fol.82.B. 
Aguila fe reucrencíaua,y ado- . Amigos no-pueden comerciar 
rau 1 en íosexcrcitos,c.i3.n.27. ;géneros prohibidos, c«7«n. 38. 
y íiguientcs,fol,i 10. ' 3 9.40.&4i '..íbi. 8 3 • 
Aguiias que fe ponía por infig- Amigo deue^ínlrar por la coa-
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femadón de fu amigOjf ayudar- - Aprehenílon de mercaderías 
leen el rlefgo,c.7 .n.3 1 .fbLs 2. de contra-bando, es la probanza 
Amigo detie defender al ami- mayor para caíligar al tenedor, 
g9,aunque folopeligren los bie- czo.n.j .fol.i 3 2.n. 9.' B.n. 12. 
nes5y no laperfona,cap.7 .n. 3 3.. fol. 13 3 .califica algunos delitos 
fol. 8 2¿. ellafola para la impoíicion de la 
Amigo déue.amparar; al ami- pena ordinaria,n.5.7.8 .fol, 132. 
go en la injuria que.huuierepade B*;. 
cido,.c. 12,n. 13 ,y 14.fol. r03 . . ^ Aprehenílon de las mercade-
Atíiigo no deue proceder hof- rias no es neceffaria para conde-
tilmente,contra el amrgpyíihpri nar ai mtrodLiGidoryofacador en 
mero pedirle. fatisfacion, c. 13, la eíHmacióndelias, c. 5. n. 7.9., 
n.4.fol.i05,. 1 o. 11 .fol^.9.n.16,fdl.jo.n.i7. 
Amigo ha de procurar no fe 20.fol.5 1 .n.25.26.C.20. n. 3. f, 
kagaagrauioáfu amfgo, c.i4.n. 13 2.c.27.n.i;fol. 15 6.lo contra 
3 i .foh i 14. no defendieron algunos Doólo* 
Amigo no puedé remitir, ni * res?aili, 11.12.13 .y'porquc razo* 
eomerciaral enemigode fu ami- 11.15; . 
go armas,c.i4.n.6.7.fol.i 13,B0_ Aprehenílon esneceíTárla para 
y porque*n. 8. que aya jugar á la condenación 
* Amigo de dos enemigos pue-: en ios delitos eftatutarios, ct 5, 
dé fcri:fi4KÍ0ÍÍ^J%amífta4>cap*^ n.14.28,foI.5 1 .B,./ 
14.n. 18 .fol. 114... Aprehenílon como feideue en 
Amittad íiempre fe ha de con-- tenderjfol.5 o.B. 
femari}efa,c.i3.n.2,foLi05. . Aprehenílonües-neceíTariapa 
Amo quando eftá obligadopor ra la imppiicion de la pena en los 
lá culpa del criadp,c.25 .,fol. 15 1. dclitos?c.5.n.2S.fol.5 1 .que de-
n.3 .fol: 15:2._ fendioBartulo,n.29. que x\nge-
Annibal perfeguido de. los Ro . lo7n.3 o. como ios diílmg,uióZ>c^ 
manos./fe ampató.de Antiochoj ciano,aÍli. . 
ca 1 .fol. ip3 . B. engañóle Pru-. Aprehenílon íi es nsceíTaria en. 
fiasUey deBirhinia, allí. , el huí to, para que íe tenga por 
Animal quq fin voluntad del ; manifie.íio,c.5.:n.3 i .3 2»ibL 52» . 
dyeño paííalos puertos, no cae . . Aprehenílon no es .neceílaria .: 
er!comJílbjC.9.n.5 0.fol.94..i cnhs cofasde concra-bando, c. . 
Antiocho faüoreci® á Anni- 5¿fol. 5 4.i,ni en las caulas de co-
ba! períeguido de ios B.oínanos, mi llo,para condenar en iacíiima . 
c^í .£ 103 . B . . cioa 4 
í n i k e g s n e r a l . 
ciónífol.52. í íso qne ayan pe» c.9.n.3.fü!.í)0»n.5 .n. 9. foí. ^'i¡ 
recido por cauía neceflarh, y íin 11,5 ó.fol.94. 
dolo del-introducidor. 
•. Armada-inferior dtoe^abatiTá 
lafuperior,c. 13 .n.5 .foi. 105. 
iimiada fiiperior le j uzga, fe 
Arribada vokntana á puértos 
enemigos fe deae caüigar, G . p. 
n . 5 . 2 . ^ 9 4 . 
Arribada voltmtaria fe éono^ 
giin el eiir-ndarte del Principe, cu ce en i a paga de derechos que íc 
ya csjno por el numero de vago házea4ei ic imgo ,c .^ . n/52. fol . 
leSjC.i 3 n ^ . f j l . 105. 
Armas no Te pueden Heuar á 
enemigos j c.3.0.1-5 -^h10-c' 4̂  
iivi i .fol.44.B'.c.Í4..n. ¿."-f, 11.3. 
c.:g.io.foÍ.i 13.. 
.Arribada es voluntaria j b fíe 
• ce fi ar i a, c. 9. n. 4 7 ¿fo l : 93. 
cAfEaiiaiio 'adoró las 
Romanas, que reconoció por in 
Abulia®' 
Armas no fe pueden fataf del fígmüs del €Ken:ito? e n » n. 7 31 
Ref no pena, de muerte, c^.n.-i 5 foUt 1 o* 
f^l.43-. 
Armas fi fe hállafi dentro de 
doze jeguas de ios puertos, fe ha, 
de .confiícar, c. 24.11.9. fol. 149 • 
Armas traerlas CGnílgolcjLíZ-
gipordcluo.leiüísimo,.c .5 .n . i9 den ileuar4ncereíes;pof el fegu 
fol.c 1. ro,fol.125.Vcaíelapalabra M* 
Arriero deuc dar quenta de i-í 
que conduce jC.24. n . i 1 .-f/14-9. 
Airegurar ^eneros que fe ñaue-" 
gan es l icko.c . i 7 .n .1. ene con-
tracto es? n.a.fol.i22.B.ÍÍ fe pue 
Armas.Redles donde cftuüie-
ren pueüas fe juzga fer delPrinci 
pe, c.r-3^4 2 . fo l ios . 
Armas del vencido íc ponían 
por triunfó del vencedor, como 
hizieron los Romanos con los 
ícríasjy Dacos, c. 15.. num. z 9. 
Auguíto rcuercnciaua-lis infig 
nías de los.excrcitos,c-. 11 .^7T 
f a i . : i i o . 
Auícntes-Te han de llamar poi 
cdidos,y pregpaeSj C..23.0.14» 
fol. 144. 
Azazél factificio de los fül.107. 
Argiuos fauorecieron á l o s .bnfeoŝ c.i . n . r . t ^ l . i . i> 
Arhenieníes,y ios recibieron en 
Tu ciudad delpues de vencidos *T| 
por los LaC€dcmonios,c. 12.foL 
Í 0 3 . B . 
Arribar las mercaderías á tier-
ra de enemigos,las haze i l ici tas? 
•Ann. voz-Alemana, fignifka 
MemtoriojC.íai.cí^. t-1 -p-
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Bando que íignlficaciones tie fe aprefatiferáiuftala acción, a. 
SO^foli I4-.B. ''ne^c.i.foi.i.á ella voz no fe le 
\püede dar origen ciersó, n. 19. 
410 la conocieron los luriiconíuí 
tós,n.2. en que parte fe halla la 
primera vez en el-derecho, 11.4. 
Bando es lo miímo que pref-
cripcion7c. 1 .n.2.que Clarigacid 
-n.2.5 •fol. j . 
Bando fignifica maHdato,c.i. 
n. i 1 .yfígLiienceSifbl.i.y 2. 
Bando es vozEipañola,dedu-
•cidadelas Vvándalos, cap. 1. 
fol.2. 
Bahderiató Bandera es infíg- mer.caderia , íife hande dar por 
íiiamilitar,c.i.n.20.fol. 2.B. perdidas,c.i6.n.it.foi,i ip.yíi 
Bannir que pena es, c. 1. n. 7. íe conduxeren íin fu noticia, n. 
foi . 1. B. 17.18 .y que lera ii ay ley que 1 o 
Banderas fu Mageftad las/ve maríde,n. iS.fucílimaci6 ia pue 
ñera,quitandofe elíbmbrero,c. de pedir eldueiio,áquien lasal-
13 .fola 10.B. quilo ,c. 16..fol.i 21. B.y eítando 
t Bagages,veare la palabras?/'- iufoluente intentar contra elFif 
tUs. co fu recuperación,n.2o.f.i 20 , 
Batimentos no fe pueden lie- lo Contrario íe defiende alli, y n. 
uar á los enemigos, c. 3 .n. x 3 • 15 • a7.28 . fol . i2i .B. 
fül. jo.c.4.n. i i .fol.42. c. 14. n. Beitias en que fe faca plata fon 
'Barcos no puede falírdcl puci* 
to íinlicencia^inilruccié deVee 
dor,ii.(S. fol .72. 
Beftias en que fe conduxeréíi 
mercaderias de contra bando fe 
han de dar por perdidas,c. 16, f l 
118.11.1.3.4.y figuientes,f.i 18, 
B. y afsi íe practica en Francia,^ 
Nauarrá, n.p.io^fol.i 19.y 120. 
BeíUas en que fe ha 11 are fe co-
ducen mercaderias de contra-
bando»fino fon del dueño de ía 
1.2.5. foi. 112. 
Baftimentosfe pueden, llenar 
al amigo común por el amigo, 
aunque tengan guerra con el o-
tro.c. 14.foi. 113» limita fe apla-
ca íitiada,n.i 1. 
Baftimentosno fe pueden lie-
uar al amigo enemigo del confe 
derado,íi la guerra que tienen es 
injulía, c. 14.n, 13 «íol. 112. B. n. 
25 .z6, fol.x 14. o esreWede, y fi 
perdidas , aunque lean de otro 
-due ñ o, c. 16 . n. 2 2. fo 1.12 o.B. 
Beitias íu dominio en cayen-
do en coínlilb , íe adquiere ipíb 
jure ai FllcojC. 16. num. 29. fol. 
.121 .B. . 
Bienes del enemigo pertene» 
cen alPrincipe,c.29.m 46.47 .f. 
i<56.B. 
Bienes incoincrciables por Se 
recho, quaks fon para que no 
JUbb |>ué 
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puedán fer llenados a los cncmi- Bienes vacantés^qué foleráni; 
gosjd^.n.s . fol . i 12*B. 
Bienes que íe apivíaban en la 
batalla pertenecían á-los Tolda-
dos,c. n .a. i .defpues íe introdu 
xo el preíeníaríe al General,que 
los diíblbuyeíTcn 2.y 3.deíiosq 
parte toca ai.Prineipe,n.4..5 .fol. 
Bienes aprcfados, fi: llegan á 
p u é r t o S j O tierras de amigos del 
dueño á quieníé quitaron, goza 
dad íe ha de executar para api!, 
carfc al Fiíco, c.23 .n. 17. f. 144* 
Bienes que fe aplican al Fifco, 
que folemnidad ha de interue* 
nir en ellos^ c. 23.n. 20. 2.1. foL. 
Í44..B,. 
Bienes confifeados al delinque 
te,íi fe comprehéden en eünaul 
to, €.31.11.3 o. y.qu3náo,fol. 17 % 
179.B. 
Bordados prohibido fu vío ali 
ran de libertad para hauerfe de pueblo, cap. 19. n. S. .9.refema^ 
fetlituir a fu antiguo fehorjC. 12. dos priuatiuanaente al Principe^ 
n . i 3 .fol. 103. n. 19. f ^ l . 104 lo n. 1 o.no fe podía tener^hi labrar 
contrario es íeguro en los bienes ímo en Palacio, y porque, n, 11« 
qu^no admiten poftliminio, n. 12 .^1*129^^ 
30» Bordados prohibidos 9 no* lo 
Bienes en queaypofíliniinio, . eítá el oro de que íe componen, 
no fe adquieren irrcuocabkmen c. % .11.3 7.3 8 .fol. 8 8, 
te ,G-i i .n. i8.fbl .99í 
Bienes comprados contra la 
prohibición legal, quando coni-
tanal£ifeo,cap..29»n. 23.fol. 
i ^4 . 
Bienes lícitos que íe introdu-
cen con los ilícitos, fe pierden, 
en pena de-la concrauencion de 
Jas ordenes Reales, c.29.n.65 .f. 
I68 .B. 
Bienes muebles íiguen el fue-
ro de la perfona cuyos ion,c.29. 
n.3 8Í0Í.165..B. 
. Bienes públicos fon dote de la 
1 República,c. 3 o.11.2.fol. 173; 
Bienes íe diuidieronen publi-
cos,y particularesdd Principe, fola07• 
c»3o.na.f.i73V 
Bruto traía por.infígnia en fa 
Capitana vn^ O. c 13 m.d6-. foL 
Í 0 9 . B . 
Buf car lo perdido, ó liurtado?: 
era Ikltaenias caías agenas,y cé 
que ceremonia ie ejecutaba., c, 
i9 .n . i5 . i<5.fol . i30. 
Buhoneros no pueden vender 
por las calkSjC» 14'11'17-^117• * 
C"̂  Antabm,que Prouincia fue j fol.ioó.B.qualcs en uuef-
tros tiempos^cap, 13. mun. X6\ 
Inike generaL 
Cántabros vfaroM por armas el largadas fobre elía, c. 10* tu 
Lábaro^fol. i oó.dellosle toma» 
ron los Romanos,aliL 
Capitana llena eftandartc, en 
feñaldeíupcrioridad, c. i 3 .n*50 
0 5 . f o l i og.B.cn la de los Atiis -
nieníes paíb Al'dbiadcs vna vela 
de purpura, m£* . te mlfrno hizo 
Conon, 6 2. Marco Antonio, 63» 
Bruto pufo en la íliya por Inílgnia 
Tna 0.6 6 Juftiniano el farol,67. 
fo l . no.. 
. Gaiidad de las mercaderías q 
fe aprehenden, fe hade verificar, 
c .zo .n^i . fo l , 13 3. 
Calidades.pedidas por la ley, 
fol. 170. 
Caftigo es neccíTarlocn la U e-
publica,c.31.11,11.12. fol. 178* 
por el íe íufteatan los Imperios, 
• • 
CatharmiSíque era, c. i . n, 9* 
fol.i.B* 
Gaufas de contra ba ndo fe pro 
cede<cn ellas,ó por falta de defpa 
choSjdfcrlas mercaderías prohi -
bidas,en que fe ha de obrar diucc 
famente,^:.20.n.20.f jl . 13 j . 
Caulas de contra bando quan 
dono ay daeáode las mercadeé 
rías ,como fe han de aftuar. e . i j . 
fe ha de verificar para que ella o- n.25.26.fol .145. 
bre,c.24.n.21 .foh 149.B. Cédula de 19> de Agoílo He 
Cardenales le viíten de purpu- 6-26.en que ic daíorma como íc 
fa,c.9.n.i4.f ol .9 i . ha de proceder en rebeldía,en las 
Carros cuque fe conduce mer caulas del contra- pulido, t j l . 145 
caderias de contra-bando , íl fe B. 
perderán,veafe lapslabraBefíias* -Cédulade 16. de Noulembre 
Cafadeue 1eríagrado á fu due- deó26.ieponeá4aletrarfoLi27 
mo, c. 15 .n. S ^foL 117. Cédulas prohibiendo el comee 
. Cafaenquefcconílmia Orato cióconlosenemigos,y rebeldes 
no,feperdíaf ield^eñotcniaao- deílaGerona, f;>h 15.17.1S.B-
ticia,c. 1 <5.n. 15 ,foL 118. 
Cafa enque fe ocultaaan folda-
do$dcfertores,fe perdk, c. 16.n. 
IfíS.foi.118. 
Caía fe.podiaentrar a vifitar,y 
reconocer,y con que ceremonia 
entre;Grkgos,y Romanos,cvi 9» 
n.I5.i<5.fjl.i30. 
Cafa del dcíinquente HO fe ha 
dedcmoiei fin pa^ar las deudas 
25 .B. 29.33 -B.3 5-
Cédulas que danforma, com0 
fe lian de tme r ios teftimonios de 
las mercaderías,para que fe adml 
ta n a ¡C om e rcio, fo 1.5 7. B ¿fo l .j& 
5>9Jí5o. 
Cédula de 23-. de Mar^o de 
633. que da forma, como íe han 
de introducir las mercaderías la 
tierra ádéntro,fol .63.B» 
•Bbbs C^-j 
Cédula de 22.de Odubre dV 
648 .que da forma para el trafico 
de las mercaderías que feintrodu 
xerenporGalIcIa,fol.65. 
Citación ge nerai le debeha-
zer alreoauíente por pregón , ó 
en fus cafas, c. 2 3 .n. 13 .fol. 143. 
B. . 
Ciudades Te hazen iluíircs con 
el comercio,c.2.11.3 8.£oi.6.B. 
Claudio Cefar crió eí oficio; 
delCow;^ PpHui,qu.e cuidafíe del 
comercio,c.6.n.6.fol^ 5. 
Ciarigaciones lo miílno que 
bando,c^i ,n*25. £01.3. 
l Ciaulula ipíbiure que obra, c. 
27.fol. 15'8.B. .< 
Clemencia es atributo q debe, 
codiciar el Principe, c.j 1 .n . i .f. 
177.B.delianacen las^gracias, é 
indülíos,n. 19. y figuicntes, fol. 
278.B." 
.Cohorte cada qual tenia, fu in-
fígnia,c. 13 .n. 18 .fol. 1 o<5. . 
. -Gomcrclo iiesconueoientc á 
ltfRepublica,c.2.fol,.3. B. n. 45 .-
fol-. 8 .es neccílario para la coníer 
nación jn.27 . fo l 5 .B,n. 3 í.3 2.f. 
6 .c.4.fol,45. B.nace del derecho 
naturalyn.28,29.c.3 .fol.8 .B.au 
nieatanfe con el, los vtiles pubii. 
éo:s3c.2».n..34.fol.ó. 
Comercio entre los vaíTallos 
propios es loable, c.2.fol.7 .11.45 ; 
fol^.B.hafede procurar lea en 
eonueniencia fuya, n.41. fol. 7. 
fus vtilidades fe reicren , n. 35. 
Comercio ha de íer amparado 
confi-anquezas,y priuiiegios, c. 
6.11.3 2.foL6. 
Comercio puede impedirle el 
Principesca iohaüB. 
Comercio debe íer ajuítado á 
las leyes de cada Rey no, c.ó.n.L». 
fol . 5 4.y ál bien publico, c. 7 . n*. 
36.37.fol.83. 
Comercio conferua el amiftad 
c.3 .n.3 .foi.^íaísífteleelderecho 
de las gentes, c. 7.n.3 5. fol. 831 
noescüntraei,íufpeEderle,n.io. 
n . fpLp .B . f 
Comercio le impide ia hofti-
lidad,c.3 .n. 8.fol.9. cap. 4.n.i2. 
fol.43. / - . 
Comercio le impidieron Io$ 
Romanos á íusfubditos, con los 
enemigos delimpeno, c 3 m,.i 2. 
fol.9.B.n.3 6 .fol . i3.. 
Comercio 1c impidieron los 
feñores Reyes de Caíliih con el 
P^eyno de Aragón, c. 3. n.3 7 .fol. 
13 .y con todas fus enemigos, £ 
14.conlos Moros,c.4.n.i7.1B, 
101443. 
Comercio de vna ciudadá;otra -
fe puede impedir,c.3. n . i 7. y íi-
guientcsjfol.io. 
Comercio con el enemigo juf 
tole impide enfuera delahoftl . 
lidad,c.4.fol.46. B.cap.7.n. 16. 
fol .80, 
Comereip le puede el Prin c i* . 
pe coartar á cierto genero de co-' 
íás,períbnas,y .tierras, c. 7. n. 9* 
fol* 
fol. 8o. c.p.n, 29..y íiguienteSj 
Comercio prohibido no fe ad 
gulere el dommio de te cofas, c. 
25Mi.r7.foU ^ B . 
Comercio, pennirldo. d.c,frii 
tos,ó géneros propios,no fepue -
den comerciar los de tierras de 
enemigos,c.7.n.1 ia8.. 19. foL 
80. B. . rt, 
Comercio, impedidoí pol los 
Romanos alos Ferias ̂  | ino es en 
ció dades leñaladas, G>29.ri.:39.y 
figuienteSjfoLiá j .B , . 
Cpmercioen eítosReynos en 
comendador a las jufti das,y a los 
Alcaides de íacas, c. 6.17.10. fol. 
Comercio encomeddadó al : 
Pirefc^Q Pretorio del Oriente,, 
c.6 .n.4.fol.5 5 .por Claudio Ce-
íar íúCómss Poitfiiz n. 6. defpues, 
Culacioai \ ornes f.uvarum '¡argu 
tianum-, ^ f o l ^ 5 .y a los Agentes in 
rí^,fin.ctiyp.de-j^ajchó v(o fca'd : 
midan á el jas mercaderías, n . . 
43 .foi.66. y íiguientes. 
Comerciar mercaderías del 
Inákt general. 
me" de lera;Mage{lad,c. j .fol.4.4 
p m .2j .fol.45 . y porque, n. 5 5 , 
íbl.47. 
^.Qomcrciaf mercaderías prohi 
bidas es no obedecer los.ordenes 
Tuperiores, d' 17. n . fol. 12 3. 
Comprar a Iguna cofa al ene mi 
go del Principe propio,cs delito, 
c.4.n.,3 6.fol.47... 
. Comunicar al rebelde, es aíTcn 
tira fu rebeldía, n.35 .con el íblo 
es licita iahoiliUdad, num. 3 8. 
£01.47. 
Cmíféi perttts , comtt comer" 
dorum <» tomet frerarum largi-
í ^ ^ w , cnidauan de que no íe 
rraíicañcn mercaderías prohibí-
das,c.4,n.6.7.St9.fol.5 5- a 
ComiUion del Veedor delco 
tra-bando, íeba de hazer noro-
riaa íajullieía , intlr. de Yeedo-
res,n.2.fui^7.3. . 
Coniiüo cofas, caídas enel,por 
no pagarfe derechos, no fe confif 
can,lino fe paga el doblo,e.29.n. 
79.80.fol.170. 
Comiiío cofas caldas, en el fe 
adquieren luego ai Fifco?c. 15. 
n.2 9 . f 121 .c.23 .fol. 143. B. .en 
enemigo es enriquecerle, c. 3. f ; fas caulas fe procede de hecho, 
4i.B.c.7.fol.82..B. , n. 19.tQL 144. u es neTeíIaríaen 
Conierciaf con enemigos del , el fóntencia declaratoria,CT24.. 
propio Principe, es punible, cap, ; H.2 9.tol.i 50.15. . " 
3.11 12X31.43. y .prohibido inf-
truccion de Veedore 
Comer ciaxeon rebeides es cri 
Condenaciones como fe ha» 
n. 1. fol. departir, inítr.-ílc .Veedores, n,, 
14X01.7 6.'. . 
Confelsionjdel ico no baila a 
conf-
mñBtmrásUto}.rmconñM4cl ro tiene el Fifco dominio, y % 
cuerpo dei,c.20.n. 11 i fol. 13 3 »y prefiere á los acreedores, veaíb h 
quandobaftara,n.r9: palabra ^/¿Í?. 
; •Compra.dccofaTpppiaao^a- Cortieros nacidos en poder 
=1^,0.28.o.2ifol..i60.: del ladrónndíepueácn-preícri. 
Compútateos; fe 1 forman de Ja bir^ oj? .n.'s '9J0L 84.r . " . 
4iiateria?ímoíb*ando otra efpecle - .jGruiien^elefa Magettad i^as 
4iucrfa$c,8.n.,2..3.fol.8'.5. . 'fea,c.4*n.25;.íol.4^*'€S.-grauifsi» 
Confederíicionvnela^Pcoufe .íiaa>porc<3nieteríe contra clbien 
cías-,y R-efnos;c.r2.n. i . foKioo publico,0,3.4X01.41. 
sa.6^7*fQ];io4- -Crimen de leía-MageftadTe 
Confederación de losrCabios-í puede.en el,.proceder íin^fbrnsa 
y Qoirkes fe eícrinio en vna piel ¡judicia{,c.9.-n.22,f. 13 u 
de buey^y k. coig6.cn el Templo Crimen de icía Mageíiad., fus 
delupiter,c. 12.11.2: foUi 00. penas paffan contra los herede-
Confederaciones como fe ce- íros,c.27.n.29»So.fol.r<So. 
kbrauan éntrelos Griegos, y Re Cruz.hierogiiíico defelicidad, 
.manos,e.i2.n.3.'4;5. aDnami antes que en ellamurkf 
0 Confederado en la Prouincla,. fe Chtifto N .S. cap, 13 .num.25; 
©rtiudadconfederada,'goza deli fol.iG<S.B. 
bertad,y amparo, x:ap. 12. n.. 10 ¿ Cue rpo de dclíto,es necefia rio 
fol . 103. para proceder en la caufa, cap. 20 
-vConíejodcEftado^y Guerra es num. 10.fol.133. 5 
1 qüicn' toca publicarla .con ios 
enemigos,c. 1 .n.24Íbl*5. 
ConfejodeHazicnda quandw 
ícformd,cap4i o.n.p-fol. 173 .B. 
Tuocuida. T\EcIaracionderdcrecho:Fi-A 
ponüikahecha.'áfuMageftad, j L J -caljlolo es neceflaria en las 
fobre lalibertaddel comcrcio,£ cauías dcconmiíTo, c. 27.11-23» 
j4-.Otraí@fercjqttc .ao fe admita, ;fol, 159. 
cldclos enemigos, allí B. ~~ Declaración de peritos que 
Contadores mayores en Efpa^ obrc,veafe laí palabra Peritos. ; 
Sa/cmdauan de ¡a h3ziciida Real Defenfor fe ha de nombrar-a 
C.3 0.n*S.fol.i73.B0 los bienes de contra- bando^ que 
Cantra bando que fea,> c. 1. n. fe aprehendieren íln faberíb due^ 
.fol.3,.eni©s bicnesdeílegene ñQ¿cap.¿3-.fol. 145. poria equi-
dad 
índice genevd* 
dadlega!sn.2.yde oficio, n.3.6. 
7.12 .lo contrario fe ha de obíer 
uar,niio. 11 .fol. 14.3. y como fe 
ha de proceder en eftas caufas,n. 
25.2 6.fol. 145 
Denunciadores no han á t ( t i 
los criados, ni allegados de los 
Veedores Jnílruc 11.16. f.77. 
Derechos R cales 7 íi fe debe^ 
délas mercaderias de contra-bañ 
Defcnfor 00 fe admite en las do,c.3 0.i:bí.i74. 
caulas capitales, c- 2.3 .n.4.5 .fol. - Deícainiñar mercadérlas folo 
143. ni en las de contra bandoy íe puedé eh los puertos, y adua-
num.j2i ni en iasde conmifibj nas,c.i 8 .n.i.fol.i24. 
n.i9.fol.;i44.. • Defeariimar loque fe faca del 
Defenfor a losáienes', ló lo fé' R-eyno, fe exccuta dos leguas de 
nombran en las cauCas cluiies, c. los confínes, c. 18 .n.7-.fol. 125 . 
2;5 m. 2,3,24.f3^143 v Defcamihopornohauerfepa-
Defenfa de los vafíallostoca al gado derechos,6 feria mercadc-
Reyporoblígaeion, c . n . n . i i , náprohibid3,csdiiierib5c.iS.n, 
fb l .98 . a . |ó ,37 . fo l . iou, i3..£0Í.i2($i 
Delitos fe agrauan con •las-cir̂  Detentación de las mercadc* 
curifiaHciascoa qucfe executan, riasde contra bando^io obra efe 
<*4»n* i .fol.44Í. fon mayores qui- ¿^o alguno en perjuicio del dere-
to mayorLi.períbna contraqulé cho Fifcal, cap.zv. immizj .zS* 
fe dirigcínya. 2. ay algunos que fe fol. 164. 
períicionan con el mifmo aclo,- Deudor no puede per indicará 
Cv5>_m' &S¡>h¡$ 1 .otros que tiene fas acreedores, cip.zsMium.j 
tracto fücefsiuo. ^ 
Delitos dañan la Repub'Uea in 
tri n fe ca mente, a 2 9 .foíí 17 2 4. 
Delitos los califica la aprehen 
ik)n,C.20.Ü;4.foi; 13 2.B¿ 
: Delitos no paíían a ios herede^ 
ros^c.27.n.8. fol. 157.-
foLi7P., 
Doctore^ que efenuen. en la 
materia defacas, e introdacíon 
degcileros y V-mercaderiaii t . j ¿ 
ni3 5 . f o L i i . 
t Dominio fe adquiere en lis ca 
fas que fe aprefan en la guerra, e^ 
Delinqucntefeíbmetea l a 1 ;n 23 .foL2.B.c. 1 f.11.1 .foL97 
m,por obrar corra la ^Ufticia v ia . n 8-.fol.98.c. 13 m. 1 .fol. 104.re* 
dicatiüa,c. 29.n.o i .fol, 171 .E. quierefe para-eIio,que ellen me-
Demetrio Rey de Macedonia -, tidas dentro de las fortincacio-
pafo en fu Capitana, porfeñal de, nes;c.i i.n.9.yquandofe diraad 
íí.€ometimtento,.vn ¿feudo dora- quirido,para que no fe atienda aí 
fecas .a .Pí íbf . lo j j antifuo^nvx2^1 iv es necefiarM 
Indice v e n e r a l . 
capaddadiCn el que aprefaj n. 19 
fol . 99. 
Dominio no íepuede adquirir 
el vaílailo en tierra de enemigo 
de fu Rey,c. 2 9 • m 3 o.,5 1 .f. 16 %. 
Dominio de las cofas caldas 
en comríloíe adquiere ál Fifco, 
por minifterio de la ley, c. 16. m 
30.fol.i2i.B.€.23^01.14.3.3. 
Dominio del tenedor de cofas 
de contra bando, ie deí>ánecc 
luego que elFlfcolas aprehende, 
C.29.n.26.fol.l64.. 
Dominio no íc puede adquirir 
eilando prohibido elrcomercio 
d c 1 a coi a, c: 2 9. n. 11 .fol. 163. 
; Dominio no fe prueba porque 
le cofa tenga la marcado ícñaljíi-
nocoiia por otros mc'i]os,c.2 i . 
11.24.. 2 5 fo \. 13 s. B:.n um * 2 6 - - i 7 
fol . 13 9. 
ECÍefiañicos en lo .Político, y que no fuere contra los fagra 
dos Cañones,han de Obedecer al 
Principe iemporal,C.3 2.fol.i 83 
B.n.o fjl.x 8+̂  
Ecieíiaítícos íi eílan obligados 
a las leyes fecal ares dirediua, ó 
coadiuamente, c. 3 2.11.8.1 o. 11. 
fo l . i 84.B. 
Ecletíaíl i costil fe lespodrán a-
prehender los- bienes de contra-
bando, c. 3 2.^.20.2 7 .fol. I 8 <5 • y; 
íi podran executar la aprehen&ín 
miniaros feculares, álíi n. 26. 
Eeleíiaftl cos, porquien ha n de 
fer caingados íi fe hallaren intro-
ducir mercaderias-de^contrabl 
dp.nrjo. 
Edadno efe ufa iapetiajy quan-
do > c. 2 6. n. 19 ̂  2 o. fo 1: 154.B. 
Enemigos no comercian en ef 
' tos Rcynos; Inítrncde - Vcedo res 
n.i;.fol.67« 
. - Enemigo/uílo.ó injafto qaii 
' fe dirájlegun V lpLiao,c. 14.11.16 
ri7 .foLj 13.B. V 
En caülto'pfohibido á los par-
ticulares jque fue fíe- ? c. 9. n. 43. 
fol.93. 
• Erario^y Flfcó en que fe di illa 
guiarbC 30.11.3.fol.i73-B. 
Efclauo q delinque he de mo-
' rir fin atención al derecho- de fu 
' dueño>c.2 9.n;.:S 5. f. 17o. B.el .q 
: fe huye ep cae en-comhíb, n ..98-. 
fok 172. I 
Eípada ic entrega al general, 
quando fe le da el oficio, para q 
defienda ia autori dad de fu Rey, 
• c. í 3 .n. 86.8 7 ..fol; n i . 
Eítándarte Real con las armás 
del Rey le llena el General en íu 
Galera, ó Ñauio, c. 13. nuní.ó 8» 
70. fol .n4). 
Ertandarrees iníignlade poder 
c i 3 .n.3 3 'f'i07.n.69. f j l . 1 fo. 
; EIlandarte fe veáéraui con re 
ucrenc!a,ca'3>.n.72.fol.i*i o. 
Eicandarte purpureo fucfcnal 
de 
de batalla, cap.13 . num, 64.foi. 
109.B. 
Eftimaclon de las cofas fuele 
conílftir en el artífice, que las la-
bra,© fabrica, c.6 .n. i9-fol .6i . 
Eíl imacion^ precioso muda 
h ftibllancia de la coíá,c.8 .n. 2 j . 
¿4.foL86.B* 
Eílimaclon de la cofa facada 
del Reyno,la debe aqueláquien 
fe probare hauerla facado, 0̂ 5 .n. 
4.5.(5.fol.4S. 
EÜimacioo de las cofas de co -
rra bando , introducidas en el 
Reyno,fe debe, aunque no fe a-
frehendan,e.5 . « . 4 8 . conforme 
á-k cédula de 16* de Mayo de 
62 8.fol.5 4. 
Eftrangcros cftan fujetos a las 
leyes del Rey no donde eomer-
cian,c. 2 9 .n.49.5 o;fol. 16 6 .B, c. 
7,n.'3 0.foi.Sa. 
Etteófiones, tfiic eran entre los 
Romanos, c.6^.44.fol. 66. fia 
ellas no fe,podía comerciar, n 45 
Eunuchos prohidos de comer 
ciarle por los Romanos,cap. 9.n. 
3 3.foÍ.92.y en que cafo ce liaba 
Ía>prohlbicion,.n.34. 
Extracción, ó iatroducíonfe 
han de juzgar diitintamente, c. 
10.n.12.fol.96. 
Eiercito fu multitud no per-
mite que fe conozcan todos los 
que en el militan,ni le den a voca 
las ordenes de lo que fe ha de o-
ter,c.i3Íoi.i03 .B. 
t 
FAbricas hechas en tierras de amigos con frutos de cnemi 
gosífon de contra bando, cap. 8* 
foI .85 .B. 
Fardos de mercaderías traye-
do teftimonio de lias no fe han 
deabrir,c.2i.n.i.y 2.fül.i3 4..B^ 
lo contrario fe ha de executar, 
fol . 13$. 
Fardos aunque eílen cerrados, 
y marcados no es agrauio el reco 
nocerlos,c.21 .n. 12.13 .fol. 136* 
Feudo confifeado quando fe 
incluye en el indulto , y íi fe dirá 
antiguo,© nueuo, c. 31. n.3.5 ,y 
íiguienteS;fol.i3 9-B. 
Figura de Principe fe pintaba 
cnlosEftandartes, cap.13-.m22, 
fol . ioó.B. 
Fifco tiene acción rcivindica-
tiua para recuperar la^ cofas de 
contra bando, ó fu-e (limación, 
c.ay.n. róvfol.i 5 7.B. c.29.n.25 
fok 1-64 ful. 167.B. 
Flíco puede cobrar las penas 
del heredero quando fe impone 
ipfoiure,c.27.n 204fol.i5 7. B. 
Filco 00 eltá obligado á reíli-
tu i ra ldueñolos baga/es, en que 
íe hallare conducide mercade-
rías de contra bando, c i ó . fo l . 
120.11.3 5.fol. 122. 
Filco adquiere el dominio de 
Ccc las 
las cofas caldas en comí fío, por 
difpoficion legal, c i ó m . ^ o i o l . 
121. B. c. 2 9 .n • 5 4:5 5 -fol. i ó 7. 
Fifcoqnando vende las cofas 
ĉ ue le pertenecen con las folem-
nidades ordinarias,no ay recurlo 
contra él,c. 1 ̂ nunl.s 2,3 3. fol . 
122. . 
Fifco no debe derechos de los 
bienes que vende,cap..j o .H . i 2.7 
porquc,n.i 7X01.175. 
Fiíco fe prefiere á los acreedo-
res en los bienes de contra-ban-, 
áo,c .2?.fol. 161 ,*n.3.4..5 9. fol . 
16 8 .diílincion que para ello dio 
Saliceto,n.5 .fol.162. 
Fifco le prefiere á todos los a 
creedores por los derechos, y ac-
dones tributarias, cap. 29. n.8¿ 
fol.i62J3. 
Fifco no paga lasdeudas de los 
bienes, en que entra con domi-
nio propio,c.29.n.5 ó.fol. 16,7. 
Fifco le pertenecen los bienes 
del coadenado,:pagadas deudas, 
€,29X01.167. ' . 
Fifco no fe prefiere a los aeree 
dores en la cobranza dé las penaá 
c.29.n. 37X01.1673. n .7i.77. 
fo l . 16 9. 
Fifco en que cafo tiene prela -
c loná los acreedores en la cobra 
^ade las penas, cap.29.n.5 8.fol, 
167 .B. fo l . 168. n. 75.76. fol . 
170. 
Fifco no tiene derecho para 
ocupar IQS bienes d d delinquen: 
" t c í i n pagar fus acreedores , cap¿ 
2p,num.8 2.8 3, fol.170. B. lírni-
tafe en las cofas capaces de deiin> 
quir,n.8 8,p apelladas,n. 9 ó.fol., 
171-
Fifco quando fe prefiere a los 
acreedores en los bienes lícitos, , 
quefehallaniiintoscon los ilicí. 
t6s,C, 29 .n .66.¿7-6SXol.;69, 
Fifco pafian en el las acciones 
aíljua^y paísmas del delinquen-
te, c.29.0.5 2 .fol.167. 
Fifco no ha de perjudicar al 
tercero^tratando de adquirir, e. 
f 29.n.53.fot. 167. 
Fifco no fe ha de enriquecer; 
con daño de los vaflalios, 29* 
n 1.2.fol. I Ó I . 
Fifco,y Erarlo en que fs diftin 
guenjC,jo.n.3.f^i.i73fB<> 
Forma fe debe atender a e]I% 
en las cofas que no íe pueden re-
ducir a fu primer fer, c .S . n . 11. 
12. fol, 85* 
Forma accidental no muda la 
cofa intriníecamente, cs8.n.i5. 
fol.8:5 .lino accidcntai.y a.parci>. 
temer te ,n . ióXoi .Sá . 
Franqueza concedida al FifcQ 
no fe eftiende a fu cefs!onario,c.: 
30j1.26.fol.177- ' ' s 
Frutos particulares tiene cada. 
Prouincia, c. 24,. n.4..fol, 147. B, . 
Frutos !de tierras de enemigos 
ion inco merciableSjC.7.11.27.2^ 
fol.81. B. n.2?. f o l8 2, c .§ . W • 
fol .Sj . ia prohiblcipn los vici^ 
I n d k e • 
el origen,c.S.n.3 o. foi. Sy.n. 
n . j 5.n.50.fol.8 9 .c .9.n. jJ3.foí . 
91 .c. io.n.i.foL95 .c.29 • n.4%. 
;foLr-6.6.B. 
Frutos de Efpaña nofe^uedc i 
i licuar á fus enemigos,iaftruc. de 
VeedoreSjn.i i .fol .75. 
Frutos fe diuiden ea naturales 
jnduitriales,y mixtos, c.8.11.5 6. 
57.fül.8 9. 
Fuga quando induce prefump 
• .€Íon,c-24..n. 19Í01.149.B.Í10 ha 
zeplena pro^an^ajn.z^. 
Fuga del arriero no daña al 
dueño de la mercadería, c.24..n. 
.:¿2.foLiSO. 
GAftosfuperíluos procurados euitar enlodas lasRepubii-
ceas, c. r 9. n. 1 l o \ .129. 
General Helia en tu Nauio, ó 
Calera el Eftandarte, con las ar-
: mas del Rey, c. 13 .n.áSvyoifol. 
n o . 
Gene ral de las Galeras,yArma 
' da Real íonpueftos iguales: que 
han deobferuaren quanto á los 
abatimientos,.cap. 13 .foi..ui 10. 
B. 
General hade defender la au-
toridad de fu pueüo por todos 
medios,afta con las armas,.c. 13 • 
n.84.85. 
Géneros ilícitos connicnc no 
fe. co m 2 re i e n, • c. . n. 4P. fo 1. (5 «S. 
B.los lickosjque vienen con los 
ilicicos fe pierden , en pena del 
.quebrantamiento de las ordenes 
c.2 9.n.(S5.f JI.16S.B. 
Generosquales puede permi* 
tir el am^o que ffe íaquen de fu 
Reyno,para eidelenemigode íu 
confederado, íin per/uicio de la 
am i ílad, c.7. n. 7. fo 1.7 9. B. 
Genero prohibido también lo 
©ña quanto del íe produxere, ĉ S 
n;34-fal;SS. 
Géneros que fe tributa uan a 
los Emperadores, fe conducia^j a 
Roma dentro de vn año,fe caftN 
. gana á los que por fu culpa fe de-
tenían eneLvia-je, cap.tf .n.x 8,19 
fol.96.B. 
tGodos fe leuanraron contra 
los Romanos, cap. L4 .aüm .2o, 
£01.114. 
«Gracias quchazen los Princi* 
pes,perdonando ios delitos, na-
cende la clemencia, cap. 3 o.foL 
s 178 .B. como fe liiman, n . 19. j 
figúientes. 
ÍG raiiadx confede rada con los 
Romanos,gozaua el derechadei 
poftliminio quien llegaua á fus* 
tierras,y al contrarióle. 12fn, t z , 
fol.103. 
i: Guardas pueden fer teíHgos CÍS 
materias de lacas, é introducion 
de cofas prohibidas, c. 2o .n . i5. 
16.17.1 8.fol.t3 3. 
Guerra no fe puede romper 
CCCÍ fin 
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íia autoridad delPrincipc, c.13. 
fl.3-
Guerra juila fe dirá la que fa 
rompiere por no'abatir al Eílan-
darte Real, cap. 13 .n. 8.0. n. 110. 
es ei Principe a quien toca rom-
perla, c.i.n. 22.fol. i .B. 
eAzlcnda publica en general fe gouierna por el Confcjo 
deHa-zienda ; en particular toca 
aíConícjo de Guerra la procedi-
da deb-knes de contra-bando, c. 
30.nao.fol..i74. 
Heredades deíamparadas pos 
feis mefes, fe perdía íu dominio^ 
c.24,n.2'S.fol.i5 0.É. 
Herederos íieílan obligados á 
laíatisfaciondc las mercaderías, 
de con ra-bando, que fe probare 
hauer introducido el teftador,c. 
37.11. ̂ .foi. 15 6. B .n. 17 • 18 • foí-
15 7 J I . 22. foL 158 .B. nu. 2 6. fol. 
159. reputanfe por vna raifma 
períona,!!.^ 
Herederos nopaflan á ellos las 
acciones penales, c.27. n. 8. foL 
15 7.qLiales pallan en lo criminal 
ai.p.atentccl derecho Canónico 
si» 10.y al ciüil, n. i 1. y Ti le con-
teíld con el tcitador, num. 12. ó 




miíTo , aun deípues de muerto el, 
teftador, c.27,n.26.27^01.159. 
Hieron Rey deSicllia focorrio 
a los Romanos en la guerra con-
tra los Cartaginefes, e.7 .,n. 3 2. f. 
S2.B. 
Hurto vicía la cofa *deXuertc 
que no fe puede preferibir^x.n*, 
49.fol. 8 3. califica fe con la aprc*. 
heníion,c.20.n.7.fol.i3 2.B. 
Hipoteca no puede.confiderar • 
fe en ios bienes-incomerciables,-, 
para que. pueda cobrar dellos el 
acreedor, c.g.9 .ti.%oSoli65 .B. 
la legal no nace de ado volunta^ 
. rio>aliiín.62..fol.i$J1* 
IMpcdimento leginmo. efeu^ fa de la pena,c. 1 o.fol.47.no íí-
nacido por caufa delqueexecuta. 
elado)ne27i 
indultos nacen de la clemen-
cia del; Principe, de fu liberali-
dad^ .31. como fe llaman, n. 19 
y %uientes,fol. 17 8 .B, ion partí 
culares,ó generales,n. 2 3.24..por 
que caula te conceden,n.25 .y fl-; 
gui.entes,fpLi,79i 
Indultos fe conceden graciq-
famente, ó por dienero, c. 3.1 .n. 
2.8.29. fol. 17 9* 
Indulto, íl comprehende los 
bienes del reoindultado,c.3 i.n* 
jo.fol.i 7 9. quandolo exprcífan 
las 
. Indice 
Lté palábras^or haucrfe de aten-
der aellas con toda exteiiíion,n. 
32^33. • 
Indulto íblo compre he de los 
bienes que pertenecían al indul-
tado,c.3 í .n.42.43.fjLi8o.B. . . 
Indulto no compreJisndc ios 
bienes de contra- bando,. c.-31 .n. 
3 S i .fol. 18o,n 47. foi. 181 i ni 
los que pei^eáeeen ai Fifco por 
otra cabeja^mas que por clcicli-
to que fe indul.tó, n.3 9.ni io que 1 
dio caufa aidelito,fol.i So.B.ni-
los bienes caídos en comil ío, n,. 
49. fol.iSx.. 
Indulto íl coraprehenderá las 
q.uartas partes, aplicadas al juez,. 
y,denunciadores. 1 ̂  11̂ 50. y fu 
guicntes, foi. 181 .B.i 8 
Indultado no podrá recuperar 
la herenclá que le perteneció en 
tiempo de la incapacidad, íideila : 
tomoori-o.poíleísion^cs 1,11.4.$ 
fol.iSo.B;. 
Indultado no recupera el ófi. 
cto de que fue prluado, íi expref-
famence no lo di fpone eiPrinci-' 
pe?e.3 un.46.foi.i8.if 
íníigaiasie ponían en los Exer 
cltos^aralaíEiíftincidn de las le. 
gIones,c..i 3 -n. 1S ¿para conocer-
fe el imperio debaxo de que mili 
tauasn. 19-ei lugar dóiade el Prin 
cipe af5Íftia,n.20.fol.io6.B.cran 
feñal deimpqdo ^ y .poteílad, n, 
JQ. 3 6. fol. 107« deponerlas era 
dexsr. ci,oficio, n .37, 
Iníignias militares eran anti- x 
guamente loque oy Eílandartes, 
y Banderas, c.i 3^.44. fol. 108, 
ciiuidianfe en vcxilos,y infígnias 
n.45. 
Inllrucciónque han de obfer-
uar los Veedores del contra-baa, 
do,,fol.<57.. 
Introdución de mercaderías fe • 
puede prohibir,c,3 .na 7 . f6 l . ió . , 
es. delito q daña á Ja República,, 
c.5 .n.io.fol.j ix-zó* n. 15. foL, 
1 <4.B.' 
íntrodución, y extracción fe 
an de juzgar diftinranasnxcypor^ 
que.>>cao(.n.i2.fol.9í)S. 
I&cmducion de .mercaderías : 
fs puede ha^erpafiando el terml; 
na.de klicenda,íl^a el Ce empe- -
96á víardella,c.io.n.23.1ocoa 1 
trariíi es cíe rto, n. 24 .fal .97. 
Introdución de moneda falfs x 
fe prueba con taíiígQS íinguiares^i 
c*20.n.i .foí.13 2... 
Introducidor>de; mercaderías', 
eftá obligados la paga de fu efti-
macion,aunque no lele aprchcn -. 
dan,c.5 .n.40.fol.5 2. 
lofuc fobre Hai dio por íenál' 
dá acometímlcnto 'icuantar; el 
eícudó,c. 13 .n. S .-foi. 103 ^ 
Señor don luán de Solorcano ^ 
difputó fí los. a creedores íe han 
deprefefiralíiícoen los bienes 
caidos.en eQniiíro,-c.á9.n>4.fQ|9: 
161.B. 
iuezes del concra-bando^ncm 
bnetas en el Rcyno, cap. i S .fol. regrinar á tierras eftrañas., pof 
126. . .querazon, ea.p.7. n.. 15./fol.:8o0 
luezes feculares, íl puede apre Lana hurtada , aunque fe mu-
hender, lai c^ías prohibidas que de á otra cipe cié , y deila fe íabre 
introduxcrenjO facarcnEcieíiaC- paño., no fe puede adquirir al fa-
ticos,c.3 2.^3.4.5 . f o l . i l j .B. bncador por fu vicio real, c.7. 
lugadores puedenfercaítiga- n.5 8.fol.84.B. Elqúliada en po-
dos, íin que fe aprehendan juga- • dcrdeliadroji, nole le adquiere^ 
do,c,5.n.21.22.fol.5 1. n.5 9. 
luntas de mercaderes fe ha de • Lana muda cTpecie con h tin-
efeufar , inílruc. de Veedores, 
fol .74.0.9. , . . . 
lutíi cías ordinarias conoce las 
mater4as"3Fcoñtra- bandcTa" pre 
uencionTc. 18 . lol . 126* ~ 
TuIÍTcIárvlndícitma fugeta^ á 
tura,4&5unVlpiano, cap-.^mao. 
fol. 86. Lo contrario defendió 
Pauio,n.2i. 
Legada la cofa mcomcrcia • 
ble, no fe debe, ni ia eíUmacion5 
c.j i.n.48;fol..i §1. 
Ley poíterior, no obra en los todos los que delinque, para que 
fea caíligados en 1 as penas en.que aftas antecedentes, cap. 1 o.n.9. 
incurren,:c,59. nuni.92.93 .fol. • fol.96• 
i j i . Ley, íi impide algún acío, no 
puede del nacer efecio fubiiítcn-
.tc,cap.29.n. 1 Oo Ccflando fu fin,' 
ceíía íu difpoíicion, c. 18. n.14, 
fol. 126. 
*T Abare,iníigma niilitar de los Ley, prohibiendo la venta de 
JL;Romanos, cap. 13. n.23. Su algunacofa,noíepuede adquirid 
forma,fol. 1 oó.B.Tomaronlade íudominio,c.29. n*i2. fol.i 63 • 
losCántabrosj fue la principal de Leyes del. contra bando no 
fuscxercitos,n.27.foLi07.Lla- obligan^ fuera del Rey no, para 
mofe Stgmm Cmtabrum, a. 28. impedir la adquincion , c.29. n. 
Por ella fe denotaba la potciUd, 29.fol. 144. Lo contrario fe de-
n.34.fol.io7.B. .íiende,n.3o,31.32. 
Lacedemonios vinieron glo- Ley que fe funda cncaíafa ^ i i • 
riofamentc, haíh que la abunda blica, obliga ai vaííallo fuera del 
cia corrompió fus coñumbreí. Rey no, c. 2 9 .fol. 16 4.B. 
c.2.fjl.4. ^ Ley que prohibe el comercio 
Lacedemonios no podían pe- con ios enemigos, es juilas c.29. 
n,34.fol.i6j. Ley 
IDcy, íi obligafaera del dpml-
mo dei Principe qucla ppornjai-
ga } C.29. n.3 6,3 7̂  y figuicntcs, 
fo l . i ó ^ . B . n . ^ . ^ s .Di. 16^. 
Leyes del cocra-6andovíi obli 
g.in a los Ecleiiaiticos?,e>3 2..fol. 
i Ŝ3 .Las de facas,n.i .2. „ 
Leyes fecularcs, quando obli-
gan á losEcle/iafticos, c.3 2.11.8. 
f ^ l . .184. Dtrecliua jócQaíl lua-
íiientCjn.x 1. 
Leycs:,Gaftigandelitos,no ca-
lamidades , c. 1 o. n .26.6o 1.97. 
Ley que manda fe pierdan lo5 
va'gages en quefacondujceré gé-
neros de contra bando, fe ha de 
obferuar , c. 16.n. 19.foL 119»B. 
Leyes penales no fon exteníi-
bdes, c.i.ó..n.23 . t o L i 2CNolQ 
ion las del contra-bando, num. 
Leyes del Re y no ,.quc prohi ' 
ben la faca de plata, cauallos, y 
otros géneros, c. 3..a. 17 . y íiguie: 
tes,fol.10. 
. Libertad dada al efclauo caí-
do en co ulmiíi», quand o va le en 
p^rjuizio del Fifco le. 2 9 • n,7 3. 
74.fol.169.B. ; t 
Libros de fobordo fe han de 
exhibir á los Veedores, para que 
lQSxeconozc.in,c.6.fol.5 6: Inf-
trucede Veedores, n.4* fol.70. 
Que probanza haga lo eferito en 
€Ups,n.i6. 
Licencias de comerciar fru-
€QIÍ;Q sa t lérms de saemigos^lb* 
$mefd. 
lo las puede dar el Confejo de 
Guerrt5inilr.de Veedoresjiium. 
i7";fol.77',B. 
Licencias de comerciar géne-
ros de contrabando, puede dar-
las el Principe ve. 1 o. n . 2.3 . fo l . 
95. Hafe de atender, para el vio 
dellasjáius palabras,n.8..y difpo 
íicion,n.4.^. . * 
Licecias, fi fon para comprar, 
y fe vfa dellas-dentro de fu termí 
no ,. fe pueden introducir fuera . 
deUasmcrcaderiaSjC.xo.n.óSi; 
fon para comprar, 6 introducir, 
fe ha de exc cuta r todo de tro del ; 
teni>ino,n. f 3 .foLo<5. 
Licencia, paííado el termino,* , 
queda íln operación, c. lo .n ,2 i * 
2 2. fol . 97 o 
Lhnimrchm - feiaa 1 ados^para-el" 
cuidado delcomercio i c^.n.3« 
foL54.n.5v.fol.5 5. 
Lino teñido no mudaerpeeiil 
C.80n,22.fQÍ.Só.B. , 
M 
• Achabeos , y Romanos h i -
• zieron paze5,cap. 14.n, 12*. 
f o l . i 13..B. 
Madera, prohibida de Ucuarfe* 
á los enemigos, no le les pueden* 
Henar ñaues fabricadas, c. 8. fol». 
88^.42. 
Maeílredeluauio hade deda.-
rar las iucrca4erias que oras á.fai 
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cargojlnñruc. de Veedores,^, la nueuaforma que leda lafabrl* 
foi.70.Q.5 .fol.yi.B. ca,G.8.n.p.fol.85. Mayormente 
Mala fee, la coftituye el obrar íi no íe puede reducir á fu primer 
contra las ieyes>Ci5 .num.49.foJ. fer,n. 10.17 fol.8 <s. Lo contra-
£4 . . rio defienden Conano, y Oíinal . 
Mandato del Principe, baila do,n. i 8. 
á impedir el comercio,fol.43.n. Materia primera fe atiende 
16. Veafe la palabra Ftinsipe ry qoando fe trata de conferuar el 
Cmerc'w. < do minio en las cofas, c.S .n.25. 
Maniobras fe fabrican de la- fol^85. B. n.27 .foí.87. Pero no 
na, lino, plata, y otros géneros, para adquirir de nuetio,num.28. 
^:;S.n.4.y%uientcs,fol.8'5. Frincipalmente en vltimas vo-
Marcas fe ponen en las cofas luntades5n.29.48.fol.s9. cap.9, 
que fe fabrican , para qne'fe ~co« 11,4. 
Tiozcaelartifiee, c.6. n. 17. fol, 'Materia,fe1iadcarederaeila, 
61.Yes probanca legi tima de fu 'para conílderar las mercaderías 
fabrica,n.2 2. Sin ellas no fe pue- por incomerciables,cap. 8 .num. 
den vender mercaderias, n. 1-8. 3 1 .por qiréfn .43 ̂ 44.45. fol.8 s, 
No fe pueden poner las agenas Materia es lo principal á que 
eErfa'brica proprla,n. 24. -fe atiende en los cotratosde c6« 
Marcas firuen deconocimlc • pra,y venta,c. 8 .'n.3 3 .fol.S 7. 
to de cuya es la cofa en q fe ha- 'Materia, «l-vicio que tiene en 
líanpueáas^cap.i'jaaum^S.fol. íi no tespurgaia nueua-forma? 
J07.B. fol.88. 11.51.89. 
Marcas q fe ponen en los'far- Materia íe ha de juzgar inco-
dos de mercaderías, que proba- mcrciable, íi locftanhs cfpecies 
haganíc.21 .ñ.7.8:fol.i3 5 .B. rqucfe componen della, cap.B.n. 
Bs probanca falible, m í o . Prue- 46. f.)í.'8P. Prohibida ella por 
báfe,por fu*impoíi'Cion,eldoml- ley, lo eftá todo lo quê  de ¿lia fe 
ñ i o , n.'24. Lo contrario es mas produxeren^p. 
cicrtOin^ó.27 .fol. 13 9. Mayordomo may^r , y fu ofi-
Marinero á de dar quenta de ció cnEfpaáa^c^ o* m m ^ S A . 
lo que trae eníli nauio, c. 24.11.' -Í73.B. 
11. fol. 149. Y quando partedel Menor; fi •pá'ga los derechas q 
puerto, y adonde va dirigido, c. defrauda dentro de 3 odias,qiic-
^.n.45 Ifólípi. da libre ddcommilío,- G.26.0.4, 
Materiaprimcra,fe muda con >;foi.r5 3 .Comp-etckreiiiíu#6 
en 
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fcn ios delitos q no fon atroces, mií ío , filas puede copraíelduc-
n.s.fol.153.B.Necefsitadepro- ño ,c .28 . fo l . i6o .Afinnaícn^ . 
Mercaderías ettrangeras d d -
truyen el Reyno/c i .^ .n .zo . Al 
tiempo que íeintroducen , fean 
de ajuiiar á los del pachos gTrac. 
cZJo l^j . ^ ínlb.de"Veed6^ 
res^tbl^l.n'y. An de traerteílK 
•baríelc dolo, para querclenlc 
gue, n. 8. Mayormente endeli-
tosíl:atutarios,n. ios Sile Compc 
terá encauiras dcTacas,n.i i . foi. 
154. Veafe ¿apalabra , Re/iuu-
, Mercaderías fabricadas en tie-
rras de amigos, con frutos pro-
prios, fon de contra bando, lie 
nadas a teñir, óciirará'lasde ene 
ni!gos,c.9.fol.0o. O íi arribaren 
á fus puertos, n.9.foi.91. 
Mercaderías cópradas en tie-
rra de enemigos, en virtud de 
permífsion, íi traidas,:paffado el 
termino, *fe han de tener p^r de 
Contra-bando? c. i o.fol;95. 
monio de fabrica de las partes de 
donde íaiíeron , foi.5 7. # foi, 
'58. ^ lnftr.de Veedores , n.3. 
fol.68. 
Mercaderías de tierras de ene-
migos adquieren vicio real en 
fu fabricado naciniieríto, c.7. 
44..fol.83. 
Mercaderías an de traer mar-
cas , para que fe conozca de don-
de fon,n. 19.y íiguientes. A l có -
Mercaderias compradas antes t rano , íe tendrán por ilícitas, n» 
de la prohibición, llegando-en 29.foL'62. 
tiempo della, no fe han de tener 
por incomerciables, c í o . £ 9 6 . 
Mercaderías cogidas por el 
enemigo,y recuperadas jfi fe han 
de reftituir á fu antiguo dueño? 
c.ii.n .9 .foI .98 .Afirmafe,n.io. 
Como fe á de entender? n. 12. 
'Mercaderías, íi las cogenPira-
tas, y reCupetan excrcitos, ó ar-
madas del Rey, ic bueluen a fu, 
Mercaderías ño fe puedeadef-
embarCar, íin hauerlas viíltado 
el Veedor, y dado guia para la 
de fe a rga, c. 6. nu m .'3 7. f ̂  i . 6 2. B . 
Inílr. de Veedores, n.2. foi . 68. 
Como fea de'hazer la viíita, n.4. 
•fv)L6 9.penade perdidas, nüm .5 , 
£01.72. 
Mercaderías, 'forma de defera-
barca ríe en el puerto deCadiz,c. 
dueños , n.20. 3 5 • Si aptefiado- ó.fol.63 -Ocípacho que le da por 
res,auiendo eftado veinte y qtía el Veedor para pafl'arlas á iaAdua 
tro horas en poder del enemigo, na de Seulila, álli. 
fe adquieren al recuperador, n. 
3S.39.fol.101. 
Mercaderías caídas en com-
Mercaderias no fe pueden i n -
troduzir la tierra adétro, íinpaf-
faportc de los Veedores, foi.63 
Ddd cap 
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cap. 6.6 juílicias, n. 3 8. fol. 6.5. 
Las que entraren por los puertos 
de Galicia, que defpachos ande 
traer? aiiL 
. Mercaderías de contra bando 
tienen naturaleza viciofa, c.7 .n. 
éo.tbl.S^.G.S .n.3 o.fol.8-7. 
. Mercaderias licitas, íi fe hallan 
juntas con las ilícitas, fe perde-
rán , c.15 . f o l . i 15 a^.fol . i i6ai. 
5. fol . 117. La cauta, n..12.ceíía 
en lo que fuere de Qlandefes, n. 
4. ó perteneciere á diuerfos due -
p p M u ó i b L i 1.7. 
Mercaderías, íi íe iiallaren en 
cafa de mere ader, en vn apofen-
t o , pero en diferentes embolto 
rios, no fe pierden, fol. 117. y 
nuixui o .B.Pero íi en vna caxa de 
buhoneros,ié pierde todo. 
Mercaderías afleguradas, ÍI fe 
pierden por culpa del düeño, no 
cílá obligado el aíregurador,n.3. 
4.fol . í33-
Mercaderías de contra - bando 
affeguradasjfí íe confifcan,eftará 
obligado al rieígo el aííegura-
dor, íi fabia ía calidad de lias. A i 
contrario, ignorándola, c. 17.n. 
5 .y íiguientes5foi. 123. 
Mercaderías, fi fe pueden def-
caminar,paífados los puertos, c, 
i8.n.2.fol. 124.B.queíi} y la ra* 
zon.fol.i25.n.i i .y 12. 
Mercaderías aprehendidas, fíe 
pre fe á de calificar ÍU calidad, c. 
femral. 
Mercaderías- que,: traxere, f eí* 
timonios de fabrica/ no fe ande 
reconocer, c. 21. n, 1.2. fol . r 34. 
L o contrario fe ha de obferuar 
por la Prematica,fol. 13 4. y 13 5 * 
n . i2 .fol .Í3 8. 
Mercaderías fe pueden fupo-, 
ner en los fardos, c.21. n.P.fol. 
13 5. B. por la codicia de los co-
merciantes n,. 11. y fol . 13 8. B . 
Han fe de reconocer al tiepo del 
re ci bo.fo!. 13 6. n. 14. 
Mercaderías,. ios teftimomos 
que traxeren, con que circunftá'» 
cías an de. ferie.21. num. 3 o. fol . 
13P. 
Mercader ras, para fu rcconoi-
cimicnto, íeáde citar el dueño,, 
y hazer notorio las perfonas que 
lasan de reconocer, cap.22.n.5. 
fol.140. B. n.7. fol.141. Seáde 
feñalardia,yhora, n . i o . i i . f o l . 
Mercaderías que,fe conduxe^ 
re íin deípachos,fe an de dar por 
perdidas, c. 24«n. 15 - i 6^f.i44 'S' 
Mercaderías de contra-banda 
pertenecen abfolutamete al Flí> 
co> c. 3; o ..n. 24. fo 1.17 7. 
Mercaderes que llegaren á ef-
tos Reynos, an de raanifeílar lo 
que conducen.ante las juítíciaí, 
cjS.n. 13.14^01.5,6. 
Míniítros inferiores no puede 
vííitar tiendas, ni lonjas, c . i ^ . n . 
23.fol. 131. 
Mudos preceptos fe Uama los 
citan-
^ídareesrbanderas , c iníignias, 
«*i3 .n . io . foLioó . 
Muerte, no obra ílifpcníion de 
los efcclos legales, cap.27-n.25. 
foi. 159. 
A&e fabricadaíletaljías age 
lnas,csdelfabricador,c.8.n. 
3'p.foi.S8. Noeíláobligada, aü-
que io eften ios arboles de que fe 
compuíb^n.^o. y cjuando íe i imi 
ts,n .4i . 
Ña ues no fe puede llenar á los 
enemigos, íi eñá proliibido lie • 
garles.madera, c. 8 .^42. foi.8 8. 
Nauefeequipara á la cafa,c. 11. 
.Se tiene por preíidio,n.27. 
Es cofa moni ble, y fe equipara al 
carro, n.28.29. La ley de la Par-
tida la comparó al caüalIo,n.3 o. 
Bs cofe fragil, y poco fegura, n. 
5:3 .34:.?OLIO.I, 
^jauci en ella fe ponía feñal de 
donde íe denominaba, y oy fepo 
nc para fu conocimiento, c. 1 ̂ . 
n.sP.fol.iop. 
Ñaue pretoria,en ella fe ponía 
jHÍignia, porque fe conocía ñipe 
rior, c.i3.n.6o.65. En la de los 
Athenienfes pulieron Conon, y 
Alcibiadcs vna vela de purpura, 
n<61.62.Y en la fuya Marco An-
tonio, n.63. Bruto vnaO. n.66. 
Iiaftinian© el farol, num^ 7 .foi. 
xop.B. 
Nauios3enquefe nauegan gé-
neros prohibidos, fe dan por per 
didos,c.i(5.n.2.3.foI. 1 i&.B. 
Namos, íu calidad , yfibrica 
fe: prueba por peritos que la dc-
clareD,c.2i,foi.i3 7. 
•'Nauios noan de barlovetcar, 
fino entrar derechamente en ios 
pucrtos,<) hazer fu viage en dere 
churavinílr.del Veedor, n .5. f.7 o 
Nirtbinfae á Antiochia M i g -
donia,c.9.!l.i 5.foL92. 
Norfibre del Priiictpd,de5axo 
de cuyapoteftadíemili taua, fe 
ponía en ios Eftandartes,c. 1 j ^ n . 
2í .foI.I045.B. 
Noticia,es necefiatia eivcl duc 
ño-de los bagages que traen mer 
cadérias de contra bando, para 
que fe pierdan, cap. 16 , na 7 *fol, 
I I 6 . B . 
OCupacion de las tierras de los enemigos es licita, c. í . 
n»23;fjk2.B.c.3.n 6.fol.9. 
Oficial que íe auícnta dentro 
del termino de la reíldcncia^ádc 
fer condenado á lo que íe ie p i -
diere, c.24.n. 17.18. fol 149. B. 
Orden judicial la puede dero » 
gar el Principe, por fer de dere-
cho poíi t iuo, cap. 1 .̂ n.20. foj. 
130.B. 
Oro no feiuzga prohibldoj cí^ 
tandolo ios bordados, c.8.11.38, 
f.88. D d d i Paz 
p 
cador, fu marca , y. bdei lugar' 
dondcíctexen,c.6.n.21 . foLói . 
Patíos que fe labran en Fran-
PAz j da libertad de. comerciar cla^íe les pone hs armas delRey, :en elRcynodelamigo, c.7.;x.6.n.2S.fol.6u 
fol^S.B.n.1,2.3.. Paños que fe facan a teñir fue-
Pazes,í"c dcuen obferuar inuio, ra del Lleyño, ha de íercon guia# 
Jabíes-, c. 7 .n. 24,2 5 .fol. 81. c.6 .n .41 .fol .66.. 
Pazo con Francia pemiitieró, Paños, quandofe incluyen en; 
el comercio de frutos proprios, elnombredelana,c.8,n.28.f.S7 
no de tierras de enemigos, c. 7.. Palabras de la prohibición , fe. 
n.20.fpl.So.B. Lo miímo las de an de_ atender para íu.obíeruan-. 
Iíig;laterra}n.2i.. cIa,c.La4T.S,foi.95., 
PaEcs de Olanda prohibieron = Paííaportes, ios á!de exhibir el: 
el comercio de mercaderías de arriero que traxere mercaderías,. 
contra-bando,c.7.n.22.fol.81.; c.24;n.12X149. Cóe i lo s fema . 
c.i4 .fol .i 13-.y 114., ni licita la buena fce , n. 13. Yde 
v Pazes de Olanda prohibieron no los exhibir, fe induce prefun-
lleuarfe armas á ios enemigos de cun de fer loque fe conduce de 
iuMageftad Católica, c. ,14.fol. mahcalidad,fol.i4. 
113.fol. 115.. ' Paííaportes an de traer las mer 
Pazes de Romanos, y Machar cadcrlas;, para introducirlas la. 
beos,queíepa¿l6enellas> c.14., fierra adéntro,y como ande fer> 
n. 12 .fol. 113 ..B., c.6 . f 6 5 .B.n . 3 8 ; f o U 5. Y lo que: 
Padre, quádo eAá obligado por í e conduxerc íinellos,fe á de co-
la culpa del hijo* en las materias, fiícar,n 46 £.66.n.51X67.. 
decommiíío,c.25 .fol. 15 1. n.3.. Pafíaportes concedidos: para, 
4X01.152.. el viage,no fe cftienden al torna-
Paño hecho de lana hurtada viage,c. 1 o.n. 14.15 .fol.96.. 
no fe adquiercal fabricante, c.7.. Pat rimon io publico, íe diuidia ¡ 
n.5 8. f.84. por el vicio de lama- en Erario, y Fifco, c.30.n.3 Xoi. . 
teria, el 8. ms ¿ s 7 •. 17 3 «B.. 
Paño hecho de lana agena, fe Penas, regulan los delitos, pa-
adquierc al fabricante,c.8.11.3 9. ra que fe conozca fu grauedad,; 
fol. 8 8. €.4.11.6X01.41.. 
Fañós,qüando fe labran, fe po . Pena de muerte impuefta a los 
ne cBcüoscl nombre del fabrl- que comercian en tierras de ene 
mi-
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«ilgos5e4.n. 5:. 7. S .p . í > \ ^ .4? • P e r i t o s , fe pueden recufar, c. 
Penas Lnpueííis álos iotf.adiir 2 2.>n.io.fol. 14.1. 
adores, y,t¿:ie Jares d J mercade Peritos, para íü declaración fe 
ria>d?contra.ba-ida,c.3. n .2; . xádéfcñalardiá , y hora3,cap.22i. 
22.fjl.44., n.i . i .fol .141,. 
Penas impuab* á la i comer- Perlas víaron,por infigniá mi -
clratescon Portugd, c.6. n . 2 3 l i t a r delAgiilU?c. 13 ,n. i4,f, 10,6 
fol. 44;, Peíquíía, fe hazc en las matc-
Penas,fu paga paila á ios herc- riás de íacas^cjm.2t3 Í 0 I 4 8 • 
dcr.os;qaaadoíe imponejipfo m. Piratas, no adquieren domi-
r?,c. 27.n.20-to1.15 8.B., nióenias cofas que apreüan, cap. 
Pena, paila á ios heredéros en - 11 .o.' iPif..99*y por que?n;2--i. 
el crimen de lefaMageftadí n.26c, Plata, .fe á de procurar no fal -
27.foi.160., " gadclReyno,cl3.a.3 3.íbLi 1. 
Pena,. no fe i ncurre en ella íin > Plata , fu, prohibición de faca 
voluntad,c . í6 .n . i3Íbl . i i9 . . impedida con.pena de muerte,. 
Perdimiento de bienes prohl- c.3. n. 2 S .f. 1 i .c 4:,n. 19X44.. 
bidos, es pena dé la inobcdi.ccia,; Pompcyo, los Romanos le die 
c. 16 .n . i 2.fol. 119= ron el Imperio dé la mar, c. .11.. 
Pericos, fudepoficlonprueba = n . 3 8 i o L i p i . . 
enias canias que requieren cono Pompeyo fue muerto dor Pto-
cimiento exterior, c,.2i . n . r ó . r . iomeoRey de.E^pcO^. u .11.3 $ • 
136. B. Y pfeualcce contra las . fól. 104., 
demás probancas, n. 17 .y ilguie • Portugal fe deue tener por re -
íes>foi. 13 7 .n. 22.23 .fol. i 38., beldé., y el comercio con aquel' 
Peritos, fe jazgan .noticiofos - Reynopor taU^.n^3.34: ^ ' 
en las materias que tratan, c*zt>. fo l . 47 . .^ Que penas fe an 
n. 1 .fol-140. íeñalado a jos que comercian en 
Peritos an de jurar en fus de: él)£ol.44.n.23 • 
claraciones, antes que deponga,, Poltliminio fe confcguiállc-' 
c.2 2.n.2 .fol. 14O0, gándó á la Ciudad ', ó Prouincia 
' Pe ritos, fu depoíicion fe tiene • confederada, ca 2 j i . 11 . . f . i 03. 
por declísiua, no tciUñcante, c.. Poítliminio en que bienes á la 
22.n.6.f.,i40.n.ij.i4. f . i4i;B- gar , cap.12.num.20.22.23ibi. 
Peritos,lu nominacionle á de 104.. 
notificará laspartcs,c.22.n.5.7. P^ecdordcmala fcecüá obli 
9.fol. 140» • gado a la KÍlituciún del precio 
de 
generd. 
de la cofa que confumío co ella, ría aprchenfion de las mercade. 
€.5 .n.5 o.fol.54. rías de contra-bando^cap^ .n. 1.. 
Potcítad, nofe circunfcribc á £01,48. 
terri torio material, c.29. n.3.2. Principe debe mirar por.el ble 
fol.165. de íus va lia! los, y para cílo íe 1c 
Precio, quanderfacede erí lu- dióia poteftad.c'.j .n.5 .fol.9. 
garde la coía,c.5 .n.4.o.fól.5 3 .Y Principe es á quien toca rom-
íi procede folo en ios juizios vni per guerra ,5.5 .n.y.foi.p. c. 1. n-
ucrfaics,n.4-2. 22í.tbl.2.B/ 
Precio , tucede en logar de la Principe prohibe el comercio 
cola cil las acciones criminales, áfus vaflallosj y lo que mandares 
c.5 .n.45.46. y reivrndicatiuas, íc debe obieruar t c.9. n 28. tbi, 
n,47.fol.5 3.B. ^ 92.93.c.3.foi.S.B. 
Precepto mudo fe llama,en lo Principe ha de procurar q fus 
militar,alEítandarte,ó bandera, vaflalios viuan templada mentes 
c . i 3 .n.io.fo.l.io6. Cv2.n.i42.fol.7c 
Pfegoii,es citación publica, q Principe ha de procurar que 
d i noticia dé lo queíe á de íaber, el comercio de íusRcvnos no lea 
cJI3 .n. i 5 .1^1.144. en fu deftruicion, c.2.11.44. f.7. 
Prcfa hecha al enemigo, qaa- Principe puede deroga, el de-
do fe adquiere aiquela-coge, c. rcehopoisinuo,c..i9. n.20.fol. 
i^i .n.9.fol.98. 1.3 o,n. 21 falo 13 1. 
prefa, que tiempo ha decílar Príncipe.quando contrata,no 
en poder del que la haze , para q fe juzga incluir lo queeilá prohi • 
• EO fe deba reífituir al antiguo íe- bido por ta ley cap.3 o. n.21 .,2:2. 
ñor, íi fe recuperare yC n .n. 15. . fol. 17 5 .B, 
r6.i7.foL99. Principe es á quien tocaperdq 
Prefa hecha en etmar^quando nat los delitos,cap^j i.n-22 .tbh 
fe adquiereal3prefador,C3p.ii. 17 8.B. : 
fal:ioo.n.23.24. Y que eftádif- Principe, por caüfadela paz, 
pueíto, en quanto^l los que anda puede dilponer cn perjuiziode 
cncorfo,n.39.fül.101 .i¿. íus vaüallos , c,7.^.7.8. fol. 7-p. 
Prcío,quien le quitajóCacadc n.io,fol;8o, 
la carccU cílá obligado al daño. Probanca por teíligos nofead-
C.i4.n.27.28.fol.i 14.B. mite,quando eiia pedido por re-
Prematicade 31. de Enero de quiíito cíiencial aya.de ícr por 
50. fe refiere íobrcíi esnecefía- inílrumentos,c.6.n.34.3 5 .f.02. 
, • • . - ' ~ ' ' Pro- ' 
Probanca}quarcs neccíiáriácií 
iáscaLifasde contra-baodo, para 
irapofídon de la pena ordinaria, 
c^5.o.£i 3 1.3X132. 
Probanca, cof^rnic a derecho, 
c& neceüaria en ha'cauxis de fa-
cas,c.20.n.2.rol. 13 1 Í. 
Probanza,quai ha de fer, para 
que la mercadería íe dé por per 
d.ida,c.2. .tol.i34.í 
Prohibición impueñaála co-
fa, o bra- gene raímente, cap. 1 a .m 
10.fol. 125.13, 
Prohibición del comerció , fe 
jmitifica con ia conuenléñela pu~ 
bl íca ,c . io .u . i , fo l .95. , 
Prohibición dcl-comercio im 
pnefta á las cofas, no fe á de juz-
garíaipnefta ala mano del q co -
inercía;e.8.n.59.101.89.. 
frofcr.ipcionjque es ? c.x. foL 
i.in.3.. . 
Propria cofa no fe puede, com 
prar,c.28.n.2.fol.i6o. , 
PtolomeOiRey deEgipto,dió 
muerte á Pompeyo, c. 12 i . 104, 
Pupilo,íi defrauda derechos,y 
ios paga dentro de treinta dias,-
qucdalibre,c.2^.n.2 fol 152. , 
puerto?es lugar cerrado,c. 11. 
B j 3 3 i o i . i o i , 
Puertos, en c líos debén afsiftir 
Miniftros que cuide del comcr-
d O j C . ó . n . i i.tol.155. 
Purpura, la hizo incomercia-
ble la voluntad del PrincipCí cap. 
S.n. 40.4a . foLp i . 
hdtce-gemrd 
Purpu;ra,fuc adorno de la Ma-
gcltad, y quando de los Patricios 
el pueblo la comentó aviar, cp* 
ñum. 1 o.y íiguientes,foI.91 .cap. 
i9.-num.2. j . -ó^. j . fol.129. 
Purpura, quien la beneficiaba^ 
c.-9-.n.i KfoL9i . 
Piirpura,xfe prohibió fu comer-
cio.c.i 8.n. io . fo l . i 25>B. c.19^ 
n.j-vfol.i 29. 
Purpura, coníifte fu precio en 
la cñimacion, no en la realidad* 
cap, S .n. 24.fol.8 6.. c. 9. n. 5 .^.^ 
foLso., 
QVartas partes que fe dan a los denunciadores, es prc% 
mio,c.30.11.25X01.177.. 
RApto , fe califica con la aprttf -hcníion^c.zo.n.s . f . i3 2.B. . 
• Rebelde fe arman contra el t a 
dx)sios derechos., c.4%num.3 7^ 
fol.47» 
P.ebelde, con él no ay comuni 
cardónliciti, cap.4.n.3 5 • Esdc-
1 ico comprarle alguna cofaj n.3 s-; 
fol.47. 
Rebeldé nofe á dellámar? ni-
ddiir enemigo,tIno traidor, cap; 
4.num.3 i .foí.4$.47. capí 14.11. 
^ Inclíce gcnefsL 
16.'fol. 113 . B. num, 2 2. 23. fol . los menores en bs caufas de co. 
í 14. tra-bando, C.26.T01.15 2.B,qLic 
Kcbcldc, con el no fe puede fi^num.ó.lo contrario , fol. 154. 
confidera'r guerra juila , y alsi fe- Rcftitucion , íi fe concede al 
ra ilícito quaiito íe íe ttaní porta- menor que detrauda derechos, y 
re de arma3,y baii í mentes, cap. • quando?C3py26vn. 3 ^21.22. fo l . 
i4.num.i 5 . fo l . i 12.B. num.24. 154.B. 
fo l . i 14. iRcítltucíohfe'conccde en los 
Recetor que tenga las merca- delitos que no ion atroces,c. 26 . 
«lerias de contra baudo,áde n6- n. S.p.fol.i 5 3 .B. 
brar el Veedor } inílruccion de 
Veedor.n.i 3-.fol.76. 
Reconocimiento de merca-
derías no fe á de hazer quando 
traen teCümonios de fabrica , c. 
21 .n.2.fol. 13 4.B. L o contrario 
íc á de obferuarjfol. 13 5.13 6. n . 
21.fbl.13S. 
Reconocimiento de merca-
derias,para hazerte , í e á de citar 
a ldueñOiCap^.n .^ ¿fol. 140. B. 
Reñicucion 'fe concede en 1 os 
delitos eliatutarios, c. 26. num. 
iolfol.1,54. 
Rcftitucion » fi fe concede^n 
caüías de facas, cap.26 .n. 11. ful. 
154-
Refíitucion , no fe concede 
guandoeílá negada expreílamé-
te , c 26.n.i3 .quandoeldciieo 
es atróz,n. 16 .17.óquadbel de-
lito es de comiísion, n. 24. f«L 
r54.y-iS5-
Reu erencía'fe debe al F. ñan 
11.7.9X01.141. 
Recüfarí c pueden los pera os 
que íe nombraren para recono- darte ReaVy quando fe origiao 
cer las mercaderías, c. 2 2. n i o. e(ta ceremonia, cap.2 3 .n.714" 2 
fol . 141. 
Reivindicación compete al 
verdaderodueño,capí2'6. n.24. 
fol . 164. 
Remitir mercaderiás al ene-
'73 Xoi. 110. 
Rigor fumo, es "culpable en el 
gouierno, cap.3 i.n;5 .fol. 177.y 
fo l . i7 Í .B . • 
Romanos, los dcílriiyó laab-Ti-
migo del Príncipe proprio, es ef dancia c.2.num § . y íigui cateS/ 
peciedetraicion, c,4.n.28.29* fol.4-
3o.fol.45. Romanos antepufieron las r i -
Reftiíucion fe concede para el quezas ala virtud . c. 2.a. 17 iS . 
amparo de los menores , c.26 n . fol.4. 
1 . f . i 5 2.B.n 7.f.15 3. Romanos fauorecieró iosef-
Rcftitucion, fife concederá a trangcros,c,3«n. i . foi .8 .B. . 
Ro-
, . Ikdrce mieraL 
Romanos como gouernauan dad a ciudad, fe puede impedir, 
lahazicnda publica }yporraanu c, 3.11.17.folia; 
de quien jcap. 3 o.num.4.5.6 .fol. 
173.B. 
Romanos Vfaron por Iníignias 
de fus Exercitos vn manojo de 
heno,el Lobo, Minotauro, y el 
AguUa,cap. 13 ¿num .15*16.17, 
fo í . i oó . 
Saca de mercaderías prohibi-
bida,íino íc haze conf jrmc a las 
leyes,c .ó.n. i . f j l .54. . 
Sacas-en mauedaidalJas es tie* 
cefiaria 'probanza •, conférme.a 
derecho,c^o.n. 2X0Í.132.. 
Sacas,en fus cautas fe procedé-
Romanos como diílribuian por peí quila,c.5 .n.2.,3 -y por pre. 
losdefpojosbelicos.cap.i 1.11.6* íucdonts,c¿p.iSmum.V.P.foL. 
7.rol.98. I£5% : . 
Romanos en que tiempo em- Sacar cofas del Rey no eílápro 
f i a r o n a miiifar á eftipendicpu hibido, y-fi fehallan dos leguas 
lico, c . i 1.11.6. foi.98. déla raya,fedan por pcrdidas,c. 
Romanos impidieron a ̂  fus 24.11.s'.-fc 1.149.. 
Saca de plata prohibida, coa pena de h vida, cap. 4 . i ium. 19* 
fol . 44* 
Sacador fe dirá aquel a quien 
fe probare que ha lacado cofas 
del Rey no, aunque nofca aprc-
heudido,c.5.11.8 .fJÍ.49^. 
Sacador perderá ios bagaxes 
fubditos -comerciar có ios enerni 
gos,c. 3 .n. 12.fol. 9. n.3 6.f. 13 . 
Romanos que penas impulie-
ron á los que comerciauan con 
fus enemigo vc .4 .num. 15.fol. 
41 .mam. 13.17.7 %uíentcs;foi. 
45-
Romanos prohibieron el co-
mercio de los Ferias . fino es en cu que introduxo las mercad^ 
las ciudades de Nifibin, Artaxa- ms,c.i6.n.7.fol. i 1S.-
ta,y Caiinico, cap. 9. num. 3 7 - Scipion Nafica pe leo,y desba-
fol.92.cap.29.num.57.y fíguk» raro los Grachos / f in orden del 
tesjfol. 165. B. Senado ,̂ cap. 1 j n u m . ; 8 9., fol . 
Romanos en que cafa prohi-' 1 n . B . . 
bléronel comercio de los Hunu Seda quecntra en Granadi fe 
cós,cáp.9,num.3 3. y figuicntesy hade regifirarála entrada, c. 6. 
n.40.fol.66. 
^ Sellos han de tener la^ mercan 
^ 1 4 ^ j j . „ derlas , para que íe reconozca 
KA d^mcrca?cms > y ñütoi ¿onde fe labraron, cap. 6.n. 24. 
.i Eee-- s^-
Señal no es bañante prueba 
ác que pertezca la cola en'q cílá 
puelta aquel cuya es, c.21 .h.'is. 
fol. 13 8. B.n. 2 6.2 7 .fol. 13 P. 
Señal fe ponía, y fe pone oy en 
los nauios, paraíu conocimien-
to ,c . i 3 n.5 S„59.fol . io9. 
Señales fon neceffarias en la 
milicia, pa ra conocer en que co -
paula eitáalUtado cada foldado, 
C. I .̂HiÓ. fji. 105-, 
Señales en los Excrcitos quie-
nes fueron los primeros que las 
vía ron, cap. 13. num» 11. 12. y 
quites tuuieron los Dacos, Per-
fes,y Romanos, nurn.i 3.15 .fol. 
106. • * 
Señal,en ella fe atiéndelo que 
repréfcnta,cap. i 3 ;num. 31 . Fol. 
107. 
Señor del domini© di redo fe 
prefierea ios acreedores en los 
niifmos bienes, cap.29 .num .60» 
fo i . i ó s . ; 
. Sentencia dada en rebeldía á 
los bienes de Contra bando, qui 
do fe hade executar,cap.24.fol. 
147 .íl ha de paflar el año,nuncu 1 
queno,num. 3. como fe héde 
proceder en eftas caufas,num.5. 
fol . 147.BiloqueTe hade obrar, 
fol. 150.11 27. 
Sentencia dada'en rebeldía,fe 
executa en quanto á las penas pe-
cuniarias, paitado el año, c. 24. 
n.2.fol.147 .B. 
Sentencia dada en rebeldía en 
eneraL 
las caufas de facas, fe execúta luc 
go>c.24.n.9.io.fol. 149. 
Sentencia penal fe executa ea 
la perfoaa,Tin atención á dere-
chodeterc€ro,cap. 29.num 86. 
fol.171. ''. 
-Stilicon, para moftraríu auto-
ridad vs ó del Lábaro, ctp 13.n. 
34.Fol;iof. 
Stilicon fue traidor,cap. 14.il, 
2i.fol.i 14. 
Stilofedebeobícmar, c.zi.n. 
1.fol. 142. B. 
Superfluidad produce vicios, 
c.2.n.6;fol.4. 
Superioridad en las Armadas 
no fe regula por el numero de va-
g^les,fino por el Eftandartc,c. i 'l. 
n. 5.ó.fol. 105. 
T 
T'Eftadorjy herederos fon rn* mifmacofa,cap.27.ttum.4^ 
fol. 15 6.B. traímite ai heredero 
las acciones criminales,fi con el 
fe empegó el juicio,n. 11. 
Teftimonios califican las mQt 
caderias,cap.21 .num. 1 .fol. 134* 
B.y íi tieniendolos fe han de re-
conocer las mercaderías, n, 2.3^ 
4.foí.i 3 5 -queíi, nuni. i^xíj^rl 
fol.i 36.B. 
Teftimonios que traen las mee 
cadenas,es probanza preítrntlua 
Indice generaL 
Tcftimonios para que vengan Tribus de Ifracl > cada vno te* 
legítimamente, quecircunftan nía fu infignia, 6 vexilo para fu 
cías han de tener, cap. z i . n. 3 o.. diilincion, cap. 13. num. 7. fol, 
fOl.iSP.. 103.. 
Tcílimpnios los ha de preíen- TributQS nacieron corvíá Re* 
tar eLarriero que traxerejas.mer. publica,G.2^;n.7.fol.162.. 
Cadenas,c.24.n.i 2.foi. 194.. Trigo prohibido de íacar, no 
Téftimpnios para q la merca» fe puede íacar harina, cap.8,n.47 
4ería fe.tdmita al comercio, co- fol. S 9., 
mohán devenir, cap. 6. fol.57. 
fol-s^.B.. 
Teftimoniofalfoñ fe hallare,, 
qucfe.ádehazer, ? íníiruccion de.; 
yeedQres,nao.fol:74e, 
Tcftigo, nadie lo puede fer en 
caufa propria, c.2p. num. 13 .fol.. 
133., ' 
Tercero>cn cafo de difeordiá,, 
le nombra el juez, y fe puede re- -
cufár, c. 2 i.fol .141JB., 




- Traílatorias a fon. paííaportes,. 
c.5.n.44fol.659í 
Traidor es el que obra en daño» 
de fu Principe, €,4. n.26.27.foL 
4 5 ^ . • ; 
Transfuga es el que- volunta- > 
riamente fe paífa a los enemigos, 
C..9.n.5l-f0l.94., 
Tranímitenfc las acciones del i 
teftador en el heredero, e. 27. n. 
5 .fol. 15 7.. 
^ Trajano defpojó de fus iníig-
i i a i i losDacos ,̂ s 1 .n,a^,f. ¡ 07 • 
Trigo fi fe halla fácandófe pier -
den ias.caualgaduras queje iieiiá^ 
c.ii6..n.4i.fol.ii8.. 
Trigo que Je conducía á R o -
ma,fe. comprobaua fu calidad CO Í 
los defpachos del juez que je re-
mitía , cap. 2 i . n. 5 .fo 1.13 5. j x o n 
viña dei,quandoie recibiaín. 14, [ 
15 .fol .i 39.B., 
Tyro celebre, por-la purpura,, 
cap.9>num. io. fol. 91, y por fu 
comercio,C3p.2.niim.3 9, fol. 6. 
B.qualfue la cania de,fu^detoii» 
cionjC.a.n^i.foLS:.. 
AíTallo >que. fe opone a fa\ 
Princ|pe,no puede fer afsiili: 
do>C.ii4.n. 14.foLj 13.B.. I 
Vaífailo no fíuecLe-Gontrataf: 
en cofas prohibidas; por fu Prin., 
cipe,c.29.n. 1 o. £ol. 163.. 
;V,aiFaUo, en todas -partea 
fujetoal feñor propio aunque: 
fea fuera de Tu territorio, c. 29* * 
n.3 2.fQl.l^5^ 
Indice 
•^tffallo del cóafcderado puc 
de íer caíligado por el amigo, fi 
deiinc]ue.eontra fafeñor>cap« 12 
H.I S'.rof. 104. 
Vela Regia,que es! cip i 3 .n. 
3 p.foLi 07. Reprudvií'e el Icntir 
.de Rebardo, 0.4.0,41. 
.Venta. s;.pai;a que vaigaesne-
ceííario.que el vendedor translie 
ra ci dominio en el comprador, 
Venta de las 'heredades de los 
'Decuriones no valia, íi nólnter-
. uenía entlii autoridad judicial, 
C.6.n.3 6.fol.62. 
Vender publicaraenre,Indacc 
prcfmiipcion de buena fee, c. 15. 
n .p . fo la iy . 
Veedores fe nombran en los 
puertosr para que cuiden del co-
.mercto,e.6.foL5 5 .B. 
Veedores,q an de hazer en lle-
gando los Nauios ai puerto, c.S. 
fol.56. 
Veedores an d'cdefpachar con 
agrado,y breuedad5inftr.de Vee 
dores,n.i4.fol.7<í. 
Veedores ande hazer notoria 
fu comifsion; inílruc.deVeedo-
res, n.2.foL(57. An deformar i i -
h to de quenta,j razón.Allí. 
Veedores, ímfu deípacho, no 
fe admiten las mercaderías al co-
3ncrci0jinilr.de Veedores, n.a. 
fol.67. 
Veedores an devlíltar losNa-
Uios 5 inílnic. de Veedores, n.4.. 
enerdí, 
fül,69.Y íin eftarvlíltados.fío fe 
an dedcrcargar,n.5 .fol.72. 
Veedores aiide tener libro do-
de aísienten las me rea de ti as que 
en t rae jiní tr.de Veedores, ru 12. 
:fol75. 
Vcedores an de nombrar Re -
cetorque tega,y guarde las mer-
caderías emDargadasjinítr.n. 15. 
.fdi.76. 
Veedores no ande tratar, ni 
comerciar,inftr.de Veedores,n. x 
18.fol.7S. 
Vcxilo.que cra?e.i3. n.ij.G. y 
íiguientesjíbl. 107 .B, 
Vcxijo íupremo Te re fe nía im 
cerca de la periona del Principe, 
c i 3 . n - y i - f o l i 10. 
Vcxilo fapremo fe ifeneraua 
con humiliacion , capa 3 . n . ^ . 
• f o L i i o , 
Vexiío j era diferente que i n -
íígnia, c. 13 ,11.4 7 . Era de purpu-
ra76 lienco,n.47 .fol. 1 oS .B.L 1c 
naba pintadas lás íníignias.Ro-
manas^. 13 .n.5 7 .fol. 109. 
Vexilacíones,que eran ? c x y* 
n .^ . sOiS r.5,3* 1 $;foL1 b$.B. 
Vicio real no le purga la ma- • 
ko del que comercia , c.7. n.43* 
fol.8 3 .n-49.5 o-5 3 .fol-S4' 
Vicio accidental, ó perícnal,' 
guando paila con las mi ínus co* 
¡Fas ,• cap,7. mm. 45. 4<$. 47. 4S* 
fol8 3. 
Vicio real le tienen las cofas 
cuyo comercio cita prohibido. 
fnéef 
tTíclo féaí, la cofa que le tiene 
ño íe puede comerciar, cap.7. n. 
55 .y ligiiieates,fbi.84.. 
Vicio real no fe purga con dar 
ala cofa forma nueua, cap.S.fji. 
S§. # 
Vicios deftrúyen la Republi-
ca^c.2.n.2.foI.5.B. 
Vicios nacen de la fragilidad 
de la naturalezá, c.2.a.26. foi.5. 
B.n.43.fol.7. 
Vino prohibido de tranípor» 
taríc/note puedelnofto^i vina• 
gre, c.s. n. 3 5. fol.s s. níVbas,íu 
%.t5.fol.8 9. 
Viticas de mercaderías fe an 
de hazer en lés puertos, y Adua 
nas,c.iS.n.3.fol. 124..I0 cotra-
riofedefiende,n.5. yílguientes. 
Viíltar fe pueden las tiendas, 
'-y lonjas,y por quien?cap. 1 p.foi. 
i29.B.foLi30. 
Viíitas las juitifica h conue-
•ñicncla publica > c. 19. n.14.19. 
^fol.130. 
Vificar las cafas > como fe ha* 
eríeral. 
zia en tiempo dé Griegas, yR<íM 
manos, cap ip.num 15.16.foL 
130. 
Voluntad haze el a ¿lo vicio -
fo, para que fe puede caíligarpor. 
tai,c.9.n.^S.49.£bl.93. 
Vfurero no adquiere dominio 
del contrato vfarario, cap. 29.n« 
l í . i+ . fol . ié j .B. 
Vtilidad no fe á de confeguíc 
del delito >cap.29. aum.dó.tbU 
I67.B. 
Vbas no fe pueden facarde la 
partedonie eítuuiere prohibido 
íacarfe vino,c;8.n.4é.fol.8 9. 
Vuandalos, quandoauiande 
publicar alguna orden en la gue-
rra , ponían delante vn Eítandar-
te, ó Bandera, c.i .n.ao.ai.fol* 
2.B. 
A . 
XErxes hizo granar Jfus armas con vn hierro encendido en 
la profundidad del mar, y para 
queíc. 13.0.4.3 .folios 
I N . 
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